Flugschriftensammlung Gustav Freytag by Hohenemser, Paul
zwischen göniglichep i{ajesf&t in Franrlrreich, 
uiid  ~~~~~~lb~~  Hoflnoister, bebandlend:  I. 
minderjährigen  Königs  Anführung  zii 
löblichor Regierung. 11.  Den jetzigen  Znstand 
(itin gantzen ~(ö~i~eiclls.  111.  Welcher gest:ilt 
die  Christenheit  in  sichere  Beriihigung  ge- 
Rotzet  ,verden  könte.  Dem  gemeinen  W~fifln 
zum  besten,  aus dem  Frantzösischen  getreu. 
lieh fiberfietzet. Pariß 1645. 4'.  44 S. 
XXIII,1645,15. 
5741.  Copia  Der  Käyserlichen  Herren  Abgu- 
8and'cen zu  den  General  Friedens-Tra~taten, 
de~en  211  Oßnabrtigge  Anwesenden  deß  H. 
Rom.  Reichs Chur:  Fürsten lind  S'ä11den 3- 
volln\&chtigtcn Räthen und  Bottscliafften am 
15. Septemb. Anno  1645. auff dem  Stadthai1L~ 
da~clbsten  bescliohanen Vortrags, zusampt der 
X&gserlirhen Erlrlarung und Antwort, aurf die 
Königl.  Frantzösische  und  Schwedische  am 
Fest  der B.  Drevfaltigk~it  ermeldtßn  Jallrs, 
exhibirte  und  publicirte  Pro~ositiollßn. 
0.1  1645. 4O.  24 S.  XX11171645,4* 
5742. - Doß  zwiscben  Ihr  Königl.  Maiß- 
stät in  Schwcden  und  Ihr  Churfürstl Durcil. 
leuchtigkeit zu  Sachsen halbjährigen  getroIfß 
nen  Stillstandes  der  Rriegsnraffon.  [O.  0.1 
1645. 4O.  8 S.; lotzte  Seite lecr. 
XX111~1645,1. 
5743. Anonymi  cuiusdam  De  Pacis  tractatib~ls 
Monastcrii insfitutis  epistola, ßt in hanc SY~ 
ceri  Germani  accuratior  incluisitio,  OmniUln 
bonorum  pacis  et patriam  amantiilm  iudicio 
OXPOS~~~.  [o. 0.1  1645. 4'.  32 S.; letzte  Seite 
leer.  XX111j1645912. 
5744. Extract zweror Sclireipen auß Prag,  vom 
9 und  12. Marcii dieses  1645. Jahrs.  Tn  wel- 
clien  zuvernehmen, wie  das  blutige  Treffen 
bov  Janchaw  6.  Meil  von  hier  abgango-. 
[Prag]  1645.  4'.  4  S.  XX111,1645~17. 
5745. Pridons-Art$111  zwifichen  Ihrer  Königl. 
Magt.  zu  Den~emarck,  Und  Den  Berrn  SCa- 
den  General  der  Vereiniglen  Niederlanden, 
geschlossen  don  13 Augusti  Anno  1645.  [O. 
0.1  1645.  4O.  4  S.  XXIII,1645,b. 
B~uun:  Biblicth.  danica.  3,  120. 
5746.  Priedons  Propositionen,  So die bevde  Kö- 
nigliche  Cronen,  Pranrkreich  und  Sqhwedon, 
Durch ihre Hochansehliche Abgesandte  denen 
samptlichon zu  Mtinster  und  ORnabruck Ver- 
sambleten,  so  wo1  AuRländischen als Tnnhei- 
mischen:  Deß  Eleilipen  Römischen  Reichs 
Gesandten  und  Stäriden,  In  Frantzösischer 
und  latoinisclier  Sprach  gethan  haben,  Am 
Tag und  im  Nanen der E. Dregfaltigi.eit  Im 
Jahr  Christi  1C45.  Anjotzo  auß  gedachten 
beeden  Sprarhon  ins  Teutsche  pehracW.  [O. 
0.1  1645. 4O.  28  S.  XXIII,1645,13. 
5747. Riedens-Vertrag  Zwischen  der  GroR- 
mächtigsten  . . . . . Fräwlain  Christina.  Der 
Schweden,  Gothen  und  We-der  erwehlten 
Königin, . . . . . sampt  der  Cron  Schweden, 
auff der  einen;  Wie  dann  auch  dem  GroB- 
mechtigsten.  ,  .  En:  Christian dem Vierdten, 
zu  Donnemarclr,  Norwegen,  der  Wenden  iind 
Gothen König . . . .  . sampt der Cron Denne- 
marck und  Norwegen, auff der anderii Seitcii. 
Auffgericlitet  und  geschlossen  auff  der 
Gräntze  be~  Brömsebroo  . . . . . doii  13 
Augusti im Jahr 1645. Stettin 1645. 4O.  36 8. 
XXIII,1645,5. 
Bruun:  Biblioth.  clanica.  3,  120. 
5745.  Unparteyischer  Kriegs-Dißcurß,  D~R  isr, 
Kurtzer  AuRwg  der  Historien  des  29.  Jahr 
währenden  Teiitschen  Krieges.  [O.  0.1  1645. 
4'.  148 S.  XXIII,1645,9. 
5749.  Königl.  Mayst.  unnd  der  Croon  Schweden 
Hocliansehnlicher  Herrn  Plenipotenliariorum 
Propositio.  So  den  hochansehnlichen  Käys. 
Plenipotontiariis zii  Oßnabruclc  Eingesandt in 
ipso  festo  SS.  Trinitatis.  [O.  0.1  1645.  4O. 
8 S.  XXIII,1645,2n. 
5750.  Die  erste  Proposition  Der Schwadischcn 
lIerren  Logaton  Hcrrii  Johann  Oxensticriia 
I-yeylierr~i, uiid  Herrn  Johai~n  Adler  Salvil, 
Die  GeileralRinclamen.ta dos  l~riedens  betraf- 
fand,  Zu  Osnabrück den  Käysorlichen IIerreii 
Gesandten,  im  Namen  und  in dom  Fest dßr 
Heiligen  Droyfaltigkßit,  ubergebon,  Iin  .Jahr 
nach  Christi Geburt  1645.  [Nebst  doroii Ant- 
wort.  0.  0.  1645.1  4O.  16 S.  XXII1,1645,'!. 
5751.  Begrünclte  Summarische  Relation  Deo 
zwischen der Chur-Bayrischen  Reichs Armada, 
uild  auß Westphalen  beygeflossnen  &ya. 
Succurs  eines  tliails :  Dann  der  König$ 
'E'rantzösischen  dem DuCa di  Anguien  under- 
gebiien  Armada,  boy  deren  sich  auch  die 
Weinmarische und Hessische  befunden,  andern 
thails,  boy  dem  Dorif  Allorshaimb  im  Rieß 
den  3.  Augusti,  Anno  1645.  fürgangnen 
Haupttreffons.  [O.  0.1  1645.  4O.  8  S.;  letzte 
Seite  leer.  XXII1,1645,22. 
5752. Relation Eines  gute11  Cavaliers,  Welcher 
im  Anfang  fast  biß  gar  zu  dem  End  cloß 
scharffon Blutigen Treffens, so den 24.  Febr. 
(6.  Martii)  dieses  1645  Jahrs boy  Jaiickaw 
vorgogangen,  baygowohnt.  10. 0.1  1645.  4O. 
8 S. ;  letzte Seite leer.  XXIII,1645,17a. 
5753. Amici  ad amicum  super epislola  de statu 
tractatuum pacis  amici  acl  amicum  responsio. 
Nec  non solita et ex actis ipsis depromptn tn- 
formatio,  Qua  contra  Ioannem  Aclleriim  Sal- 
viiim  Leqatum  Suecieum,  et  Claudium  do 
Mesmes  Comitom de Ava~ix,  ministrum  Galli- 
cum  Culpam  ratardatoriim  Pacis ii.actatiium, 
penos reqem  GaUiae et regimiiiam  [so!]  Sue- 
ciae  residere  ostenditur.  [O.  0.1  1645.  4O. 
152 S.  XXIII,1645,21. 
5754.  [Rieden,  Isaak  Volckmar  Baron  von:] 
Bibliotheca gallo-svecica  sive, syllabus operiim 
solo~.toixm,  oiiihlis Ga1loru.n  Sverorumque Rac 
temaestate.  Belli proferendi,  Pacis ouorto.idae, 
studia:  Publice  exhibentur.  Erasmiip  I r o n i- 
c 11  s collegit.  Utopias [1645].  4O.  46 S. ;  letzto 
Seife leer.  XXIII,1645 20. 
5755.  Der  Hochlöblichen  Herren  Fürsten  und 
Stände in  Ober-  und Nioder-Schlesien,  wegerb der  angestellten  Monatlichen  Buß-  Fasten- 
und  Bot-Tage,  Einhelliger  Schluß.  [O.  0.1 
1645. 4'.  8 S.  XXIII,1645,8. 
5756.  Torstenson,  Lennart :  Coyia   schreiben^ 
Deß Herrn  General  Feldmarschall  Leolihard 
Torstensohns Excel:  an  den  Herrn 
Gouberneur  zu  Leiptzig  Axel  Lillie  de  dato 
Woschitz,  den  27.  Februarij,  St.  Vet.  1645. 
[O.  0.1  1645.  4'.  8 S.;  letzte  Seite leer. 
XXIII,1645,18. 
5757.  Der  Hochlöblichen  Herren  Fürsten  und 
Stände in Ober und Nieder Schlesien, auff  der 
Röm:  Kays:  . . . . .  Maystät, etc. durch dero 
Hochansehnliche  Herren  Commissarien,  den 
zwölfften  Junii  dioses  1645sten  Jahres,  be- 
schehene  allergnedigste  Proposition,  gehor- 
sambste Verwiiligung und Fürstentags Schluß. 
[O.  0.1  1645.  4'.  48  S.  XX111,1645,'?. 
5758. Wladislaus  IV.  König  von  Polen:  Copia 
Deß  öffentlichen  Aiißschreibens,  So  Ihr Kö- 
nigl.  Maj.  in Polen  wegen  Anstellung  eines 
Colloquii  Charitativi Zu  Tlioren  in Preussen 
auff  jüngstkünfftigen  28  (18)  Augusti  deß 
1645 Jahrs,  ein0  Vereinigung  der Religionen 
unter  denen  Catholisclien,  Lutherischen  und 
Reformirten  auffzuricl~ten, abgehen  lasson. 
[O.  0.1  1645.  4'.  8  S.  XXIII,1645,16. 
Anno  1646.  mensibus  Iulio  et  Augusto.  4". 
FHandschrift.1  20  8.;  die  letzton drei  Seiten 
5759. Abdruck  Der  Evangelischen  Stände  Be- 
schwernüssen,  Gestalt  dieselbe  Den  16.  26. 
Decemb.  1645. zu  Oßnabrüg überreichet,  Zu- 
fiampt  der  Replica,  So  die  Königl.  Sclivve- 
dische Herren  Abgesandte,  zu  Oßnabrüg  auff 
die  Kilyrcerl.  Proposition,  den  28.  Decemb. 
Styl.  Veter.  Anno  1645.  zu  Oßnabrüg  Münd- 
lich  proponiret.  [O.  0.1  1646.  4'.  28  S. 
XXIII,1646,3. 
5760. Bntcleckung  der  Spanischen  Practicken. 
Vor  Augen  gestellet, unter  dem  Heyratli des 
Königs von Franckreich mit der  Infantin von 
Spanien, welche die 17. Provintzem zum Hey- 
rath Gut haben sol. Darneben eine Vermanung 
an  die  Unterdrückte  Niederländische  Pro- 
vintzen.  Auß  Frantzösisch  ins  Hoch-Teutsch 
übersetzet.  [O.  0.1  1646. 4'.  16 S. 
XXIII,1646,2. 
5761.  Saubert,  Johann:  Wolgemeint  Bedencken 
wie  die  Büchlein  Christian  Hohburgs,  sub 
titt:  1.  Verwirrter  Teutscher  Krieg.  , 2. 
Teutsch-Evangelisches  Judenthumb, und  dann 
die  Schrifft  Bernhardi  Baumanns,  von  dom 
Teutsch-Evangelischen  ärgerlichen  Christen- 
thumb  otc.  Recht  zu  erklären,  und  ohne  An- 
stoß zu  lesen. . . . . . eröffnet von  Johanue 
Sauberto.  Nürnberg  1646.  4".  Johann  Fried- 
rich  Sartorius.  36  S.  XXIII,1646,6. 
5762. Demüttigste  Supplication  und  anflehen 
Der  gesambten Weichbild Stätte des Fürsten- 
thumbs Grossen  Glogau, und der Statt Sagan 
an  die  Chur-Sachsen  und  Brandenburg  In 
puncto  Religionis.  Darliey  S.  Churfürstl. 
Durchl.  zu  Sachsen  hierauf  ertheilte  resolu- 
tion  und  recognition.  wie  auch  Recognition 
von  dem  Churfürstl.  Hoffe  zu  Brandenburg. 
ieer.  XXIII,1646,4. 
5763.  Im  Ramen  Ihrer  Könial:  Mavst :  zu 
( 
Schweden,  Der  ~urchleuchggsten :  . . . . 
Fräwlein  Christinen,  Der  Schweden,  Gothen 
und  Wenden  Designirten  Königin  . . . . . 
Nohtwondige  Verordnung,  Zusampt  Zweycn 
Gebeten, Bey  den Heyl-Brunnen zu  Hornhau- 
Sen,  Wie  es  hinfort  in  denen  Bet-Stunden, 
und  andern  Verrichtungen  daselbst  . .  .. . . 
soll  gehalten  werden.  Halberstadt  1646.  4O. 
Andreas  Kolwald.  20  S.  XXIII,1646,1. 
5764. VerzeichniiB Deren zu  Münster und  Oflna- 
brüg boy  den  allgemeinen Friedens-Tractaten 
anwesender  Gesandten.  CO.  0.1  1646.  4'. 
20  S.;  letzte  Seite  leer.  XXIII,1646,5. 
5765.  Anticenturia  iuris Palatino : Neoburgici in 
ducatibus  Iuliae,  Cliviae, Montium, etc.  oppo- 
sita  Conturiae praefensi  Iuris  Brandeburgici. 
Das ist Eine kurtze deuttliche warhaffte Ab- 
fertigung  Der  jn  Anno  1641.  das  erstemahl 
außgangenen unnd Anno 1645. nachgetruckten 
in 100. Articuln verfaßten  Brandenburgischeri 
vermeinten  Remonstration  Schrifft,  Ob  solte 
der  Benambter  Fürstenthummen  etc.  Succes- 
sion jhrer  Churf :  Durchl. zu  Brandenburg von 
rechtswegen zustohen. [O.  0.1  1647. 4'.  76 S. 
XXIII,lE47,13. 
5766.  Christina Königin von  Schweden:  Copey 
der  Königin  in  Schweden  Schreiben,  an den 
Allerchristlichsten  König, unterm  dato  Stock- 
holm,  deß  24.  Octob.  Anno  1647.  An  DeO 
Allerchristlichsten  Königs  Fraw  Mutter.  An 
Den  Cardinal  in Franckreich.  TO.  0.  1647.1 
4'.  8 S.  xXI11,1647,16. 
5767. - -  Könial.  Mavt.  EU  Schweden.  etc. 
Antwort  An  denchurfkrsten  in ~äyern  Das 
von  Ilimc  auffgekündigte  Armistitium betref- 
fend.  Aus  der  Schwedischen  Sprache  in  die 
Teutsche  transferiret.  TO.  0.1  1647.  4'.  8 S. 
XXIII,1647,6. 
5768. -  -  Königl. Mtt. zu Schweden, etc. Ant- 
wort  An  den  Chur-Fürsten  in  Bäyern,  Das 
von  Ihme  auffgekündigte  ~rmistitium  betref- 
fend.  Aus  der  Schwedischen  Sprache  in die 
Teutsche  transferiret.  ~tockhoim 1647.  4'. 
Henrich Kevser.  8 S.  XXIII,1647,6b. 
5769.  Copia  ~eßjenigen,  so  zu  ~ünster  und 
Oßnabrück zwischen Käyserl. Majest. und  der 
Cron  Schweden  Gevollmächtigten  Herrn  Ab- 
gesandten  Wegen  Abtretung  Pommern  und 
übriger  der  Cron  Schweden  Satisfaction ver- 
handelt  worden.  (0. 0.1  1647. 4".  8 S.  *  .. 
XXIII,1647,11. 
5770. -  Was ein Hoch:  und Ehrwürdi~  Thumb 
Capittul  hoher  Stiffter  Straßburg  &ff  deß 
Chur Mäyntzischen Directorij zu  Münster  den 
22.  Junij  gethane Proposition durch die jhrige 
. in Schrifften wegen deß  durch  der  Römisch: 
Kays:  Mayestett  hochansehenliche  IIerrn 
Plenipotentiarios  an  einem,  Und  don  Schwe- 
dischen  Herrn  Abgesandten,  wie  auch  den 
Protestirenden  Herrn  Ständen  anderen theils 
26 Iiifitrumenti  Pacis zur  endtlicher 
so  wohl  wegOn  restitution  deß 
~i~~ht~~b~  dessen Thumb Capittuls, wie nicht 
weniger der  abgenommener  Kirchen  und  zu 
unrecht eingehaltener fiter,  Intraden und ge- 
fälle,  auch Einfiihrung der  widrigor  Reli- 
gion, wie  dio  Nahmen  haben  mögten,  sich 
nach  und  nach  vernehmen  lassen.  Den  6. 
Julii  1647. [O,  0.1 1647. 4'.  8 S.; letzte Seite 
leer.  XXII1,1647,15. 
5771, Deduction  Betreffent  das  freye  Exerci- 
tim Religionis Augustanae  Confessionis Des 
Landes  Schlesion.  CO.  0.1  1647.  4'.  12  8. 
XXIII,1647,10. 
5772. -  Botreffend  das Proye Exorcitium Reli- 
gionis  Augustanae  Confessionis des  Landes 
Schlesien. [O.  0.1 1647. 4'.  12 8.; letzte Seit0 
1001.  XXIII,1647,12. 
5773.  [Dieskau,  Rudolph  von:]  Legation  Oder 
Abschickung der Esel in Parnassum. Gestellet 
und  verfertiget  Durch  Randolphum  van 
D U y s b U r g k.  Leipzig 1647. 4'.  Timotheus 
Ritzsch.  64  S.  XXII1,1647,18. 
5774.  Erliiuterung  Deren  vorgegebenen  Uhr- 
sachen,  Warumb  Ihr  Churfl:  Durclil:  lnn 
Bäyern,  etc.  bewogon  worden,  das  den  14. 
Marti  mit  beydon  confoederiorten  Kronen, 
Schwoden  uncl  Franckreich  ZU  Ulm  geschlofi- 
sono  Armistitium den  14.  Septembr. selbigcn 
1647 Jahrs,  der  Kron Schweden wieder  auff- 
zukünden.  [O.  0.1  1647. 4O.  16 S. 
XXIII,1647,5. 
5775.  Niichtlicli  Gesiclitg  Welches einem Teut- 
sclien,  der  Kirchen  des  Römischen  Reichs 
und  des  Hauses Oesterreich besondern  Lieb- 
liabern, im  Schlaaff fürkommen, Uber  dieser, 
neulich  ans  Franckreich herkommcndon  Pro- 
pheceyung,  GaUus  ab Hispana  toti dominabi- 
Orbi , . . . .  AUS  dem Lateinischen in die 
Teutsche Sprache versetzet. [O.  0.1  1647. 4'. 
8 S.  XX1113164738. 
5776.  Der  Schwedische  JLger  in  Teutschland. 
1°.  0. 1647.]  40.  S.  XX111,1647,14* 
5777.  Maximilian  I.  Kurfürst  von  Bayern: 
Copia Schreibens Ihr Churfl. Durchl. inn Bay- 
ern  an  Herrn  Peldmarschall  wrangels  EX- 
cell.  benebest  [soll  der  dara~ff  erfolgeten 
Anhort. [O- 0.1 1647. 4'.  4  S. XXIIJ.,1647,1. 
5778.  Oxonstjerna,  Johann  Graf:  Copia  Ihrer 
Königl:  Mayost zu Schweden zu  den  Münster- 
und  Oßnabrückischen  Friedens-Tractaten  ge- 
vollmächtigten  Herrn  Abgesandtens,  Herrn 
Johann 0 X e n s t i r n Axelsohns, Grafens zu 
Südermöre,  An  Ihror  Churflirstl.  Durchl.  zu 
Bäyern,  jetzo  zu  Münster  anwesenden Herrn 
Abgesandten  abgelassenen  Antwort  Schrei- 
bens, die Auffkündigung dos im  Monat Martio 
~eschlossenen Armistitii betreffent,  de  Dato 
Oßnabrück  den  4.  Octobris  Anno  1647.  [O. 
0.1  1647.  C.  4  S.  XXIII,1647,7. 
5779. - -  Copia  Ihrer  Königl.  Mdestät  zu 
Schweden, zu  den  Münster  und  Oßnabrücki- 
schen  ~riedens-Tractaten  gevollmäohtigten 
Herrn  Abgesandtens, Herrn  Johann  0  X e n - 
s t i r n  Axel  Sohns,  Grafcris  ZU  Südermorc, 
An Ihrer  Churfürstl. Durchl.  ZU  Bäyern, jetzo 
zu  Münster Anwesenden  Herrn  Abgesandten, 
abgelassenen  Antwort-Schreibens  die  Aiifl- 
kündigung deß im Monat Martio gesclilossenen 
Armistitii  betreffend, de Dato Oßnabrück den 
4  Octobris,  1647.  [O.  0.1  1647.  4O.  8  8.; 
letzte  Seite leer.  XXIII,1647,7a. 
5780.  Proilromris  Des  Spanisch-Hollandischen 
Fridens, Oder  Kurtz  und  summarischer  Bo- 
greif£ der  Friedens-Punctan,  so  zwischen  Ihr 
Kön, Maj.  in Hispanien  eins:  und  der  Hocli- 
mögendon  Herren  Staton  General  der  ver- 
einigten  Niederlanden  andern  Tlieils,  durcli 
dero beyderseyts Herren  Plonipotantiarien  den 
8 Jaiuarii biß  auff  die Ratification  thoils bo- 
schlossen,  theils  aber  der  am  15 Novombr. 
jüngst  in  dem  Haag  concludiertor Rosolufioii 
zufolge,  durcli  die  nach  Münster  abgangeuc 
Statische  Herren  Abgesandten,  noch  abgo- 
handelt  und  ferner  inter  Conclufia  gosetaet 
werden  sollen.  [O.  0.1  1647. 4'.  4  S. 
XXIII,1647;9. 
5781.  Relation  Von  dem  starckon  und  hitzigen 
Gefocht so  zwischen den Kaysorl. und Schi~o- 
dischon  den  12.22. Augusti unferne  von  dem 
Schloß Triebe1 vergangen, mit  sampt der Liste 
was  uff  Schwedischer  Seiten  geblieben  und 
beschädiget  worden.  Sub  dato  don  18.  28. 
Augusti  aus Würnborg.  [O.  0.1 1647. 4'.  4 S. 
XXIII,1647,3. 
5782.  Wolbogründate  billigmässige  Ursachen, 
Wammb  Ihr  Churfl. Dur&.  in  Bäyern  b~- 
wogen  morden,  dem  Schwedischen  Feldmar- 
schall Herrn  Carl  Wrangel  das  mit 
jhme  im  Nahmen der Kron  Schweden den  14 
Martij dieses 1647. Jahrs zu  Ulm gescl~lossQ~lo 
Armistitium  den  14.  diesefi Monats  Septem- 
bris wieder auffzilkündigsn. [O.  0.1  1647. 40, 
g  S,  XXIII,1647,4. 
5783.  [Wagnereck,  Heinrich :] Discussio  brevis 
illdicii  thaologici super  quaastinne,  an 
qualem  desiderant  Protestantes  sit  secunduni 
se  iuicita?  a  quodam,  qui  Ernestum  do 
E  Q b i  i  6  nuncupat,  pridem  in  publicunl 
emissi,  Nec  non  vohicdi,  ab  eodeln  autora 
iudicio  illi  nuper  succenturiati.  qua Rationes, 
in utroque scripto contra pacis ineundae condi- 
tiones adductae, confutantur.  [O.  0.1  1647. 4'. 
52  S.  XXIII,1647,17. 
5784.  Wrangel,  Kar1 Gustav:  Copia  Schreibens 
des Herrn  Gen.  und  Feldmarechall Wrangels 
Excellentz,  an  den  Herrn  Gen.  Major  und 
Gouverneur  Axell  Lelie,  de  dato  im  Feld- 
Läger  bey  Tfibel,  den  14 Aug.  Ao.  1647. 
[O.  0.1  1647. 4O.  4  8.  XXIII,1647,2. 
5785.  Abtruck Dee  Instmrnenti  Pacis,  Wie  Sol- 
ches  von  beyderley  Parthey Herren  Gavoll- 
mächtigten  A1ß  Den  Herren  gäys.  und  gö. 
nigl. Schwedischen zu  Oßnabriig Den 27.  Julij 
St. Vet.  oder 6.  Augusti St.  Nov. Aniio  1648. 
In Gegenwart  Der  Ständen des  Heil.  Römi- 
schen  Reichs . . . . . Erstlich  Deutlich und 
klar  gelesen,  Darnach  mit  beyderseitig  gege- benor  Eand-Treu  solemniter  ist  Approbiret 
worden.  [O.  0.1  1648. 4".  56 S. 
XXIII,1648,2. 
5786.  [Conring,  Hermann :] Pro Pace  perpetua 
protestantibus  danda  Consultatio  Catholica: 
Auctore  Irenaeo E u b u 10. Frideburgi  1648. 
4".  36  Si; letzte Seite  leer.  XXIII,1648,9. 
5787. Perdinand  111,  Deutscher  Kaiser:  Neper 
Abdruck deß von. Der Röm:  Kayserl: . . .  . . 
Mayst:  Allergnädigist  ertheileten  General- 
Moratorii und  Cassatorii,  de  dato  Wien  vom 
20.  September 1648; Das Hertzogthiim Schle- 
sien Betreffend.  [O.  0.  1648.1 4O.  16 S. 
XXIII,lG48,4. 
5788. E'riedens-S&luß,  Wie solcher Von  der Rö- 
mischen  Käyserlichen,  auch  Königl.  Schwe- 
dischen Majest:  Majest:  So  dann  Des Heil: 
Römischen  Reichs  Extraordinari-Deputirten  . . . . .  zu  Oßnabrück den 27.  Julii  (6, Augu- 
sti) im Jahr 1648 auffgerichtet . . . .  .  worden  . . . . . Teutsch  und  Lateinisch.  Leipzig 
[1648].  4'.  Timotheus Ritzsch.  134 S. 
XXIIL,1648,5a. 
5789.  Instrumentum  pacis  caosareo - gallicae, 
Oder  FriedensSchluß,  So von der Röm.  Key- 
serl.  und  Aller  Christl.  Königl. Mai.  Maj.  als 
auch  des  Heil.  Röm.  Reichs  Extraordinari- 
Deputirten,  und  anderer  Chur-Fürsten  und 
Stände  Gevollmächtigten  und  Hochansehn- 
liehen  Herren  Abgesandten  zu  Münster  in 
Westphalen,  am  14.  (24.)  Octobris  im  Jahr 
1648. in öffentlicher Versamlung unterschrie- 
ben und bekräfftiget, auch den 15. (25.)  ejus- 
dem  solenniter publiciret  worden, etc. . . . . . 
Teutsch  und  Lateinisch.  Leipzig  [16481.  4'. 
Timotheus  Ritzach.  84 S. "1 XXIII,1648,5. 
5790.  Von  dem  Dreissig  Jährigen  Deuischen 
Kriege, Welcher  sich Anno 1618 angefangen, 
und durch Gottes Gnade Anno 1648 geendiget 
hat,  [O.  0. 1648.1  4".  2Q S.  XXIII,1648,1. 
5791.  Praeliminaria  Pacis Imperij : Das ist, Der 
Röm.  Key.  Mai.  Fordinandi  111.  der  Cron 
Hispanien,  Franckreich,  und  Schweden,  und 
anderer  deß  H.  Römischen  Reichs  Churfür- 
sten,  Fürsten  und  Stände.  Zwischen  denen 
Hochansehnlichen  (zu  denen  Münstorischen 
und  Osnabrügischen,  Friedonshandlungen) 
verordneten  H.  H.  Plenipotentiariis  verüble. 
Acta  et tractata . . . . . In  drey  Thoil  ab-  q7 2  '  ~etheilt. [O.  0.1  1648.  4".  + 284  d- 
280  s.;  je  letzte Seite des 1. U.  3.  Teils leer.  C!.  6  j  &** J  XXIII,1648,3. 
5792. Syncera  relatio,  quid,  quomodo,  quibus 
conditionibus, et limitationibus,  Osnabrugi  sit 
conuentum  a  Plenipotentiarijs  Caesareis,  et 
Coronae Suecicae, imprimis,. circa Puncta  c?pi- 
talia, Iustitiae  et  Autonomiae, turn vero, circa 
alia  ijs  annexa,  aut  Quomodolibet  ibidom 
inter Partes agitata.  [O.  0.1 1648. 4'.  40 8.; 
letztes Blatt leer.  XXIII,1648,6. 
5793.  [Vogelsang, Reinhard:]  Iniquitates Iudicii 
theologici, ab Ernesto  de Eusebiis, supor Pace 
a Protestantibus desiderata, lati; Domonstra- 
tae  per  Irenaeum  P h i 1  - A d o 1  p h um.  [O. 
0.1  1648. 4".  96  S.;  letzte  Seite leer. 
XXIII,lG4S,8. 
5794.  [Wagnereck, Heinrich:]  Iudicium  theolo- 
gicum  super  quaestione, an pax qudem desi- 
derant  Protestantes,  sit  secundum se illicita?  . . . . . Opora  ac  studio  Ernesti  de  Eu  se  - 
b i i s.  Ecclesiopoli  1648.  4".  56  S. 
XXIII,1648,7. 
5795. Warhafftigor  und  eigentlicher  Bericht, 
Welcher  Gestalt  Der  zu  Münster  und  Oßna- 
brugk  zuvor  geschlossene  Frieden,  nunmehr 
aber  zu  Münster  gäntzlichen vollzogen,  und 
die  Ratificationes  Pacis  oder  Außwechillung 
deß  Frieden-Schlusses,  zwischen  dero  Röm. 
Kais.  Majt.  und  den  beeden  Königlichen 
Herren  Abgesandten  gegeneinander  aiißge- 
wechslet und  eingehändiget worden.  . . . . . 
SO geschehen in Münster  den  12  (22)  Febr. 
1649.  l'ranclcf~rt 1s.  M.]  1649.  4'.  Philip~ 
Fievet.  8 8.  XXIII,lG49,7. 
5796. Kurtze  Besclireil>ung  Des  Schwedischen 
Friedenmahls,  gehalten  zu  Nürnberg den  25. 
Eefist-Monat  des  1649.  J.  10. 0.  1649.1 4'. 
8  8,  XXIII,1649,3. 
5797. Xurtze -  Deß  Schwudischen  Friedens- 
mahls, gehalten  in  Nürnberg den 25.  Herbst- 
monats  Anno  1649.  [Nürnberg]  1649.  4'. 
Jcremias  Dümler.  16  S.  u.  3  Tafeln;  letzte 
Seite  leer.  XXIII,l649,3a. 
5798. Fröliche  langgewünschte,  und  endlichen 
zuletzt  heraußkommene  Botschafft  oder  Zei- 
tung deß ohngezweiffelten Teutschen Friedens : 
Oder  Umbständiiche  Erzehlung,  mit  was 
Solennitäten  am  18. Fobruar.  die zu  Münfiter 
versamblete  Hocliansehenliche  Herren  Abgc- 
sandten,  benebenst  deß  H.  Röm.  Reichs 
Chur:  Fürsten und  Ständen, etc.  die . . . . . 
horaußgebung  allor  Käiserl.  Königl.  Schwe- 
dischen  und  Frantzösischen  etc.  Ratifica- 
tionen  unter  einander  außgewechselt,  und 
. . . . . freundlich vollnzogen.  [O.  0.1  1649. 
4'.  4 S.  U  1 Tafel.  XXIII,1649,6. 
5799. Ferijinana  nI.  Deutscher  Kaiser:  Ab- 
druck  des von  Der  Röm:  I(ayserl:  . . . . . 
Mayst.  allergnädigst  ertheilten  Patent8  oder 
Pragmaticae  Sanctionis  de  clato  Wieiin  den 
30. Junij  1649.  Betreffendt diejenigen  welche 
in dem  Hertzogthum Schlesien,  wieder  Wei- 
landt Kapsers  Anastasii und Iustiniani  Gon- 
stitution und  Satzung aus unbiuichem Wucher 
und  Geldgeitz, Ihres  nothleidenden  Nechsten 
Credita  unnd  ausstehend0  Schulden  an  sich 
zuerkauffen  und  zubohandeln  pflegen.  [O. 0.1 
1649. 4".  8 S.  XXIII,1649,4. 
5800. W.,  J. V.:  Kurtzer  und  gründicher  Be- 
richt Von  don  funfzig Kriegen, So  in Teutsch- 
land und  den benachbarten Königreichen und 
Ländern  von  Anno  1600.  biß  zu  End  des 
jetztlauffenden  48.  Jahrs  geführet  worden, 
. . . . .  Benebenst einom  kurtzen  Außzug des 
Oßnabrügischen  Friedens.  [O.  0.1  1649.  4". 
104 S.  XXIII,1649,1. 
251' 5801.  lnterims-Receß, Derer  Bißliero  zu  Nürn- 
berg,  zzwischeii  den  Herrn  Käyserliclien,  Itcm 
den  Herrn  Königlichen  Schwedischen,  und 
den  Herrn  ReichsStändten,  in  Puncto  Re- 
sti+,utionis  ex  capite  Amnisliae  ot  Gravami- 
num  . . . . . abgehandelter  Tractaten;  wie 
solcher von  den  Herrn  Käyserlichen,  Königl. 
Schwedischen,  und  der  Chur-Fürsten,  und 
Ständten Gcvollmöchtigten unterschrieben, und 
gegeneinander  außgelieffert  worden.  Mäyntz 
1649. 4'.  Nicolaus Heyl. In Verlegung Philipps 
Jacob  Fischerfi zii  Fr;mckfurt.  28  S. ; letztu 
Seite  leer.  XXIII,1649,5. 
5802. Eines Edlen Ehrnvefiten  Rabts cleß  Heil. 
Röm.  Reichs  Stadt  Nürnberg  Gründliche 
Refntation,  Einer mit vielen Lästerungen  an- 
gefullten  so  genannten  Information,  Wie  es 
umb  das Kaiserliche  Postwesen  in gedachter 
Stadt  Nürnberg  beschaffen.  Nürnberg  1649. 
4".  Jeremias Dümler. 72 S.; letzte  Seite leer. 
XXIIi,1649,8. 
5803. Vogel,  Johann :  Meditationes  embloma- 
ticae  de  rostaui.ata  paco  Gcrmaniae.  Sinne- 
bilder  Von  dem  wi~l~rgebrachten  Tsutschen 
Frieden.  Francofurti  [1649].  4O.  Johann 
David  Zunner.  60  S.;  die  beiden  letzten 
Blätter  leer.  XXIJI,1649,2. 
5804.  Adtruck  des  Vergleichs  Zwisclien  der 
Röm:  Kays.  Maytt.  Gene~~al  Loutenaiit  und 
zu  der  Nürnbergischen Erecutions  Tractaten 
gevollmächtigten plonipotentiarii  Herr11 Diics 
di Amalfi FürsB.  Gn. und  der Cron Schwaden 
Generalissimi  Herrn  Pfaltz-Graven  Cayl 
Gustavi  Hochfürstl.  Durclil,  etc.  fiber  die 
Exauctoration  und  Abdanckung  der  Xäyser- 
licher  und  Schwedischer  Soldatesca  den  5. 
Octob.  Anno  1649.  vorgangeri.  Mäyntz  1650. 
4'.  Nicolas  Heyll.  In  Verlegung  Philipps 
Jacob  Fischers  zu  Franckfurt.  12 S.;  letztes 
Blatt leer.  XXII1,1650,8. 
5805.  [Birken,  Sigmund  von:]  TeutscNands 
Krieges - Beschluß,  und  Friedens  Kuß,  be- 
klungen  und  besungen In den  Pegnitzgefilden 
von  dem  Schäfer  F 1  o r i d an. [A. U.  d. T.  :] 
Eigentliche  Beschreibung,  auch  Grund-  und 
Pers~octivischer  Abriß  des  Fried- und  Freu- 
denmahls, Schauspiel und Feuerwerks;  so  auf 
allergnädigsten  Befehl  der  Röm.  Keys.  May. 
Denen,  Suedischen  Generaliss.  H.  Pfaltzgr. 
Gußtav,  Chur:  Fürsten  und  Stände H. 
H.  Abgesandten,  auch  anwesenden  Fürstl. 
unc'  andern  Stands~erso1ien,  von  H.  General 
Lieut.  Duca  d'Amalfi  angestellet  und  gß- 
halten worden, bey Nürnberg  auff S. Johannee 
Schieflplat.,  den :  Heumonds,  im Jahr  nach 
der  Christgeburt 1650.  [Nürnberg  1650.1  4". 
Jeremias  DUmler.  72 S.  U.  2  Tafeln. 
4  xXIII,1650,4. 
5806.  Designatio  restituendorum  In iribus Ter- 
mini~,  Vcrmög  deß  Praeliminar:  und  Haupt- 
Recess,  mit lit. A.  bezeichnet  Mäyntz  1650. 
4'.  Nicolaus  Heyll.  In  Verlegung  Philipps 
Jacob  Fischers zu  Pranckfurt. 20  S. 
XXIII,1650,5. 
5807.  Der  Römischer  Käyserlicher  Mayestgt 
und  deß  H.  Reichs  zu  den Trierischen  Stroi- 
tigkeiten  Churfürstlicl~er Mäintzischer,  Cöl- 
nischer,  unnd Fürstlicher  Bambersischer  sub- 
delegirter  Räthe,  ahm  23.  Augusti,  Anno 
1650, in der Statt Trier  publicirter. Execution 
Reeess.  Trier  1650.  4'.  Hupricht  Reulandt. 
24 S.; letzte  Seite  leer.  XXIIS,1650,6. 
5808.  Berclinand  111.  Deutscher  Kaiser:  Copia 
Kayserl.  Schreibens,  an die  Auß-schreibendc 
Filrsten,  des  Fränckischen:  und  in  simili, 
des  Schwäbisclion  Craisses,  Wegen  Ro- 
partirnng  des  Underhalts,  für  -die  Chur- 
Pfältzische  Besafzung in Raylbrunn, De dato, 
8  Novembris,  1650.  Rem,  Cepia  Kayserl. 
Schreibens,  an  die  Ober-Rheinifide  Craiß- 
Auß-schroibende  Fürsten,  wegen  ver6chaffnng 
des  Underhalts,  für die Vestung Franclrenthal, 
De  dato,  8  ?hvembris  1650.  Baydelberg 
1650.  4'.  Egidius  Waller,  Vögel.  Erben.  8 S. 
XXIII,1650,7. 
5809.  Friedens  Exeeutions  Haubt-Reeeß,  Wie 
dersolbe  im Namen  Käyserl. und zu Schweden 
Königl.  Mai.  Mai.  durch  dero  darzu  Gevoll- 
mächtigte  Höchstcommandironde  Gsneisalitä- 
ten  und Plenipotentiarien . . . . . In  des  Woi- 
ligen  Römischen  Reichs  Stadt  Nürnberg  ab- 
gehandelt, verglichen,  und  den  16. 26.  Junii, 
Anno  1650.  allerseits  unterschrieben . . . . . 
morden.  [O.  0.1650.1  4".  16 S.  XXIII,1650,3. 
5810. Friedens - Exeeutions - Haupt-Reeeß,  Wie 
derselbe,  Im  Namen  Käyserl.  und  zu 
Schwcden Königl.  Mai.  Mai. durch dero darau 
Gevollmächtigte Höchst-cemmendirende  Gene- 
ralitäten und  Plenipotentiarien . . . . . in des 
Heiligen  Römischen  Roichs  Stadt  Nürnberg 
abgehandelt,  verglichen,  und  den  16.  26. 
Junii,  Anno  1650,  allerseits  unterschrieben 
. . . . . worden.  Leipzig  1650. 4'.  Timotlieua 
Ritzsch.  92  8.  XXIII,1650,3b. 
5811. Post-Zeitung Ao:  1650.  Num.  29.  [O. 0.1 
1650.  4O.  4  8.  XXIII,1650,2a. 
5812.  Repartition,  Darin  die  im  ~~i~,-~~~~~hl~~ 
versprochene  Fünf£ Millionen  unnd  uber  die- 
selbe  bey  der  Nürenbergischer  ExeWtiPns- 
handlung  zu  end  bedeuter  massen  bewilligte 
243 540.  Reichsthal.  nachschus  Schwe&seher 
Militiae  Satisfaction . . , . . eingetheilt  war- 
den- Mä~ntz  1650.  4'.  Nicolas  Heyll.  In Ver- 
legung Philipps Jacob  Fischer w Franckfurt. 
20  S.;  letzte Seite  leer.  XXi11,1650,1. 
5813. Wochentliche  Zeitung,  Anno  1650.  Num. 
29.  [O.  0'1  1650.  4'.  4  s.  XXIII,~GIO,S. soyp  . , .  . gestellet durch  ZachariasBeicli- 
lingen, Wdifenbüttel 1653.  4'.  Johann  Biß- 
rnarck,  In  Verlegung  Qottfried  Müllern  in 
Braunfichweig, 48 f  76  8.  XXIV,1653,2. 
5825.  An  die  Röm.  Käys. Mayestat Aiierund~r- 
thiinigfit und  wohlg~gründet~s  Gutachten und 
Bedencken  Von  deren  Hochlöbl-  Eäy6er1. 
Cammergericht zu  SPQY~~  den in Instru- 
mento  pacis  enthaltenden  'i. de  Indaganda 
wie  und  welcher Gestalt durch einen  gewissen 
dor  Biiiichkeit  ähnlichen  modum  die  inten- 
tirto  actiones  wieder  diejenige  D~bitores  80 
b~y  diesem  vorgeschw~bt~n  Kriogsleuften 
umb  das  Ihrige  kommen, . . . . . terminirt, 
und  denen  daraus  entstehenden . . . . . Un- 
gelegenheiten  zubegegnon  etc.  All~rg~hor- 
sambst  übergeben  in  Regenspurg,  den  16. 
Augusti.  Anno 1653,  [O.  0. 1653.1  40. 12  S. 
XXIv,1653,1. 
5826.  An  Ihr  Rom:  Kayserl:  Majestät,  Der0 
Königlichen  Majestät  zu  Schweden  Intervcn- 
tion-Schritft,  lvle  auch  Deß  Römi- 
schen  Reichs  Chur:  Fürsten  und  Ständen 
Evangelischen  Theils Intercossion.  Betreffend 
die  Religions  und  Gewissens Preyheiten  der 
sambtlichen  Augspurgischen ~~~f~~~i~~~-~~~- 
wanten,  in  den  Kay;yserlichen ~~bl~~~~~. 
Ubergebon auf dem  R~~~~~~~~~ 
5 
den  Maji  Anno  1653.  [O.  0.1  1653.  4'. 
24  S.  XXIV,1653,4. 
5827.  Relation  und  hf~l'mati~n  DQSSQ~  waß 
sich, in Materia Status et Belli zwischen dem 
König,  Parlamenten,  und  Printz~n,  der  Cron 
Franckraich,  Vom  Jahr  1648.  biß  ins  53. 
Jahr  z'Jg~iragen und  verlauff~n.  Franckfurt 
Ca.  Mol  1653.  Matthaeus  Kem~ff~r,  In 
Verlegung  Johann  Gottfried  Schönwettern. 
62  S.; letzte Seite  leer.  XXIV,1653,7. 
5828. -  und  Information Dessen  waß  sich,  in 
Materia  Status ot  Belli zwischen  dem  König, 
Parlamenten, und  Printzen, der  Cron Franck- 
reich, Vom  Jahr 1648. biß ins 53.  Jahr zuge- 
tragen  und  verlauffen . . . .  . auß  dem  Pran- 
tzösischen  ins  hohe  Tentsch  verfieizet. 
Franckfurt  [a. M.]  1653. 4'.  Matlhaeus Keni- 
Pffer, In Verlegung  Johann  Gottfried Schön- 
62  XX1V31653,3. 
5829. S~nodus  Per . . . . . Dominum,  D.  Pran- 
~i~~~  iGuiliehIlum,  episcopum  Osnabrugen- 
SQm, Mindensem  et  Vordensen;  uti  praeposi- 
turn  et  archidiaconum  Bonnensis  ecdesiao, 
ab  Christi  1629.  CO.  0. 
1653.1  4O.  20  S.  XXIV,1653,6. 
5830. Extraot,  Ertz  Hertzogliclier  Oesterreichi- 
scher,  Von  Herren  Vollmars  Excellentz, Im 
Fiirsten  Rath  Abgelegter  Proposition.  Die 
Stadt  Bromische  Admission,  zum  Reichs 
Städte-Rath  batreffendt,  Und  auff  Kayser- 
lichen Befehlich, deroselben  annectirter  Rela- 
tion  und  Infoma~on,  Was Bey  denen  Oßna- 
brugischen  Friedens-Tractaten, mit  der  Cron 
Schweden,  wegen  deß  Ertz  Stiffts und  der 
Stadt  Bremon  oygentlich  fWWngen  und  be- 
30.  Decembris 
handO1t  3.  Januarii  Anno 
16"  [O.  0. 1654.1 4'.  26 8.  XXIV,1654,2. 
374' 
5831.  Gruber, Erasmus:  Keines  stost das ander 
umb,  Das  ist,  WoJgegr.lindoter Gegonbewoiß, 
daß  nicht  beY  denen  so  genanten  New- 
Evangelischen,  sondern  vilmohr  bey  den 
Romanisteii,  durch  den  Wirbelgeist 
Ein Articul  den andern umbstosss.  P.  Iodoco 
Keddon zum  ~~0  gratias  auff seine Pfingst- 
gab  Iieimbgeschiclrt, Durch  Erasmum  Grube- 
rum.  [R~~~~~~~~~]  1654,  @.  Christoyh 
FischQr. 84  8.;  letzte  Seite  leer.  .Bildet  8. 
33-116  eines größ.  Werl<es,  xxlv,1654,5. 
5832. Päbstliohe  Heiligkeit,  im  Leben,  und  im 
Lehren.  Auß  fürnehmen Päbstischen  Scribon- 
ten treulich zusammengetragen. [o. 0.1  1654. 
40,  20  8.; letzte ~l~tt  leer.  ~~1~,1654,1. 
5833. Ius  coronandi  Romanorum  regom.  Bonn 
1G54. 4'.  Heinrich  Jansen. 48 5. 
3f  XXIV,1654,4.  5834. Memoria  idtimi  ex  stirpe  gryphica  Po- 
meranorum  ducis,  Dn.  Bogiald  XIV.  an110 
1637.  10 Martii  pio  defuncti,  et  anno  1654. 
25.  Maii,  Stetini  exqvisitis  solemnitatibus 
humati.  [O.  0.  1654.1 4':  32- SL,X$I11,16371_ 
5835. Gründtlicho  Rceliaion  Der  im  Nahmen 
deß . .  Horrn  Hanß  Frantzen  Graffens  zue 
Oettingen difios  54.te  Jahr zue  Nördlingen m 
Truckh gegGbnen  vQrmeindten Elision  Der  an 
seiten  der  Gr&fl, Oetting.  &lder.  ~i~i  vor- 
hw „  Ingolstatt  in  Truokh  außgangnen 
kurtzen  Deduction  ~~ß  rQchtmässigen 
Ursachen nemblich Wolgedachter  Herr  Qraff 
Hanß  Frantz  zue  der  Rogiemng  WaUerstein 
,it  zulassen  sey . . . . .  ~~~~l~t~tt  1654. 40, 
In der  Ederischen  Truckerey,  durch  Johann 
Ostermayr. 92  S.; lotete Seite leer. 
XXIV,1654,3a. 
5836.  Wolbegründte  unnd  unhindar~reib~cho 
-~,~~~~~~~ti~~  was massen  die  an  seiten 
oettingen spilberg  in  disem  1654.  ~~h~ 
~ö~dli~~~~  in  ~~~kh  kommena  vermeinte 
widerlegung  ~~ß  von  Weilan&  dem , . 
Herrn  ~~~ti~  prantzen  gewesten  ~~~i~~~~- 
den  Graffen  zu  Oettingen  auff  Wallerstein 
. . . , . Anno  53.  Ingolstatt  in  ~mck 
gegebnen,  und  für  die  Giltigkait  deß  ge- 
schwornen, auch yon  der  Röm: gays:  &fay: 
confirmierten  Walleistein :  xaupt  -Vertrags 
streittenden  Summarischen  Begriffs  Auff 
purlauttern  Ungrundt  beruhe.  Ingolstatt 
1654. 4O.  In der  Edenschan Truckerey,  dwrch 
Johann  Ostermayr. 128 S.;  letztes Blatt leer. 
XXIV,l654,3. 
5837.  Christina  Königin von  Schweden:  Copoy 
eines Schreibens iro  die Königin Christina  auß 
Schwaden  wegen  jhrer  Bekehrung  an  den 
König  in  Schweden  auß  Inßbrück  gethan, 
den 8.  Noveinb.  Anno  5655.  [Nebst:]  Copey 
eines  andern  Schreibens  von  Ihrer  Majestät, an die  Hertzogin  von  Haurech,  gleiches  In- 
halts.  [Mit  ihrem  Bildnis  in  Kupferstich.] 
[O.  0. 1655.1  4'.  4  S.;  letztes Blatt leer. 
XXIV,1655,3. 
5838.  Christina Königin von  Schwedon:  Profes- 
sio fidei Das ist: Oeffentliche  Bekandtnuß deß 
wahren,  und  Catholischcn  Römischen,  allein 
seeligmachenden Glaubens. .  .  .  .  Christinae Kö- 
nigin  in Schweden, etc.  Franckhrt am Mayn 
1655.  4O.  Johann  Friedrich  Weiß.  8 5. 
XXIV11655,2a. 
5839. Ferdinand  111.  Deutscher  Kaiser:  Copia 
Der  auff  dem  Ordinari  Reichs-Deputation- 
Tag  zu  Franckfurt  am  lliäyn  den  25. 
Septembris  dieses  jetztlauffenden  1655. 
Jahrs,  abgelegter  Kayserl.  Proposition. 
Franckhrt am  htayll  1655.  4'.  Johann Kern- 
pffer.  In Verlegung  Christian  Kleinen.  8 8. 
XXI'CT,1655,4. 
5840.  Pasquill  auff  die  Königin  Christina  in 
Schweden gericht.  [Manuskript.]  4'.  1  S. 
XXIV,1655,2. 
5841. Relation  Wie  Ihrer  Koniglichen  Majest. 
zu  Schweden Armee von  Stetin nacher  Polen 
gezogen.  Und  wie die  Action  mit  der  GrolJ- 
Polnischen  Pospolyte  12uszenie,  auch  dersel- 
ben  Accommodoment  ergangen.  Wie  auch 
Friedens-Articul,  Zwischen  den Schweden  und 
Polen,  unter  Herrn  Feldmarschalln  Graff 
Wittenbergs  Excell.  und  den  Woywodschaff- 
tcn  Polen  und  Calisien,  durch  Vermittlung 
deß  Polnischen  Unter  Cantzlers,  Herrn  Eie- 
ronymi Radzioufsky Excell. getroffen. [O.  0.1 
1655.  4'.  8  S.  XXIV,1655,1. 
5842.  Wederlegginge  op  de  bedenkinge der  de- 
ductie,  Van  de  Edele  Groot Mogende  Heeren 
Stateii  van Holland:  Dienende  Tot  Iustifica- 
tie van den  Articul  van Seclusie des Heeren 
Princen van Oraignen.  [O. 0.1  1655.  4'.  34 8. 
XXIV,1655,5. 
5843.  Relation  Auß dem Parnasso.  Wie Apollo 
die  Jesuiter  unlängst  in  Novam  Zemblam 
verbannet,  Und  Den  Kauffleuten  die  Avisen 
Handlung  verbotten.  [O.  0.1  1656. 4'.  16 S.; 
letzte Seite leer.  XXIV,1656,1. 
5844. -  Uber  die  bey  Wlostowiz abseiten Ihr. 
Königlich.  Majest.  zu  Schweden,  mit  dem 
Czarnecki  gehabten  victorieusen  Action,  So 
den 8. Februarii, Anno 1656.  Vorgangan.  [O. 0. 
1656.1 C. 8 S. ;  let~te  Seite leer.  XXIV,1655,la. 
5845.  Vergleich Wogen  Bitsch, Homburg, Land- 
stnol und  Mussy,  Zu  Tractiren angeiangen im 
April1  1655.  anjtzo  aber  vollzogen.  [O.  0.1 
1656. 4'.  4  S.  XXLV,1656,3. 
5846.  Itoratae  vindiciae  iuris  coronandi  reges 
~omanorm  pro  ~~~hidi~~~~i  Colonierisi, 
Bonnae  1656.  4O.  Hoinrich Jansen.  104 S. 
XXIV,1656,2. 
5847.  Auersperg,  [Johann Weikart]  Fürst von: 
13erioht  an Kaiser  Ferdinand  111.  betreffend 
die  Polon  und  Brandenburg  gegenüber  einzu- 
schlagende  Politik.  6.  Dez.  1657.  [O.  0. 
1657.1  4'.  12 s.  XXIV,1657,10. 
[Künstlicher Titel.] 
5848.  Bertram,  Xaspar :  Kleines  ChurSächs : 
Johanni-Georgisches  Chronicon.  Das ist:  Ein 
kurtzer  Auszug  dererjenigen  denckwürdigsten 
Geschichten,  so  in  dem  nechst-verflossenen 
71.  Jahren, und also bey  Lebe-Zeit Des Wei- 
land  Durchläuclitigsten . . . . Hn.  Johanns 
Georgen  des  Ersten,  Hertzogen  zu  Sachsen, 
. .  . .  . und  Churfürsten . .  . . . in  dero  Chur- 
Fürstenthümern  und  Landen,  sich  hin  und 
wieder  zugetragen  haben.  Mit  Fleiß  aufge- 
sctzet von  Caspar  Bertramen. Jena  1657. 4". 
Georg  Songmald.  Auf  Unkosten  Martini 
Müllers in Naumburg.  32  S.  XXIV,1657,3. 
5849.  Biorenklou, Matthias:  Zwey  Memorial im 
Nahmen  Ihrer  Königl:  MaysL:  in  Schweden 
Das  Erste  An  den  Hochwürdigfiten Herrn 
Churfürsten zu  Mayntz:  Das Ander  aber, An 
Deß  Reichs  ordentliche Deputation  Gerichtet 
und  übergeben.  [O.  0.1  1657.  4O.  38  S. 
XXIV,1657,4. 
5850.  [Boeeler,  Johann  Heinrich:]  Amica  in 
collegium  electorale  de  eligendo  Romanorum 
imperatore  censura.  [Argentorati  1657.1  4O. 
44 S.;  letztes  Blatt leer.  XXIV,1658,14a. 
5851.  Brevis  Discussio  Querelarum,  Quae  per 
Regis Christianissimi Legatos  et Internuncios 
Contra  Augustiesimum  Pmperatorern  Ferdi- 
nandum  111.  Postque  eius  Mortem,  Contra 
Ipsius  Filium  Sereniniesimum  Hungariae  et 
Bohemiae  Regem,  Collegio  Electorali,  simul- 
que  Ordinariis  Imperii  Deputatis  Francofurti 
Congregatis  propositae  sunt.  [O.  0.1  1657. 
4O.  20  S.  XXIV,1657,6. 
5852.  [Friedricli  In.  König  von  Dänemark:] 
Manifest, Auß was Erheblichen Uhrsachen die 
zu.  Dennemarck . . . . . Königl.  Maytt.  etc. 
Sich,  Ihre Reiche, Fürstenthümber, Land und 
Loüte,  wieder  König  Carll  Gustaffen  w 
Schweden,  etc.  zu  schützen,  und  . . . . . zu 
errotten,  die . . . . . Defensions-Waffen  zu 
ergreiffen, und  würcklich  fortzusetzen  genöh- 
tiget  worden.  Auß  dem  Dänischen ins Teüt- 
sehe transferiret. Kopenhagen  1657. 4O.  Poter 
Morsing.  56  S.  XXIV,1657,8. 
Bruun:  Biblioth.  Danica.  3,  138. 
5853.  Idea  Anglicana  Oder Politische Erklärung 
unve~wandter Gomüths-Gedancken  über  deß 
Königs  Caroli Stuardi  Hinrichtung,  So  dann 
fürs Andor Deß Oliverii Cromveli hohe Glücks- 
Erhöhung,  und  von  Hispania  auch  Franck- 
reich  bey  demselben  gesuchte  Vei9bündnuß. 
Und  Drittens Was beyde  Cronen von  solcher 
Absend-  und  Werbung  abhalten  sollen,  und 
darzu  hingegen  bewogen.  [O.  0.1  1657.  <I0. 
32  S.  XXIJr,1657,7. 
Wätjen:  D.  erste  engl.  Revolution.  133. 
5854. Kar1  X.  austav  König  von  Schweden: 
Schreiben, Der  Königlichen  Majestät in Sue- 
den,  An  den  Chur-Fürsten  zu  Maintz,  Wie 
ingleichen  auch  An  die  anderen  des  Hoil: 
Röm:  Reichs  Chur-Fürsten, Aus Stetin, vom 
7.  Julii,  Anno  1657.  Aus  dem  Lateinischen 
Original ins Teutsche übersetzt.  [O. 0.1  1657. 
4O.  16 S.  XXIV,1657,2. 5855.  Monita  privat&  Societatis  Jesu.  edita 
1657,  [o. 0.  1657.1  4O.  16 S.  XXIV,l657,9. 
5856.  [Reinking,  Theodor:]  Ius Eeciale  Arma- 
tae Daniae.  Nebenst Kuurtzom  Entwurff  vieler, 
hocherheblichen Bewegnüssen,  dadurch Die  zu 
Donnemarck, .  .  , .  . Königliche  Maytt:  hoch- 
geni-jtiget worden, König  Carll Gustaffen und 
der  Cron  Schweden,  nach  zugefügten,  uner- 
trägliehen  Beschwerden,  und  von  Ihnen  Zer- 
gchlagener Güte,  offenbare Fehde zu  Wasser 
und  Lande,  durch dsro Hsrold  gobtihrlich an- 
zukündigen. Koponhagen 1657. 4'.  Peler Mor- 
sing. 16 8.; letzte Seite leer.  XXIV,1657,5. 
Bruiin:  Biblioth. danioa.  3,  138. 
5857.  [Schripp,  Johann  Balthasar:]  Ein Hol- 
lsndisch  Pratgen  Von  dem  jetzigen  Krieg 
zwischen  den  beyden  Nordischen  König- 
reichen  gehalten.  [O.  0.1  1657.  4'.  24 s. 
XXIV,1657,1. 
Bruun:  Biblioth. danica.  3, 141. 
5858. AlYeld,  Detlef  von:  [Berichte  an  den 
König  von  Schweden:]  Borlin,  den  9.  19. 
Januarii,  Anno  1658  [U. a.  0. 0.  1658.1  4'. 
44 S.;  letzte  Seite  leer.  XXIV,1658,17. 
5859. Eigentlicher  und  Warhafftiger  Bericht, 
derjenigen  Friedens-Tractaten,  Welche  zwi- 
schon, den beeden Nordischen  Cronen, als Ihr 
Königlichen  Majestät  zu  Schweden,  atc.  und 
dann  Ihr  Königlichen  Majestät  in  Denne- 
marck  den  17.  (27.)  Februar.  Glücklichen 
sind  geschlossen  worden.  [O.  0.1  1658.  4'. 
8 S.;  letzte  Seite  leer.  XXIV,1658,3. 
5860.  Bonde,  Christen:  Copye  Translaet,  van 
soecker  sweedsen  brief  geschreven  Aon  den 
Koninck van Sweeden  etc. door Dessolfs Rycx- 
Raedt,  Heer  Christen  Bonde  etc.  Waer  v%ri 
de gointercipieerde Origineele noch voor  han- 
den,  ende  onder  anderen  Waerlyck  daer  uyt 
te losen  is,  Hoe  ende  Waerom  de  Sweeden 
trachten,  de  geheele  Oosterse  Negocie  en 
commercie van Amsterdam  nae  andero  Plaet- 
sen  en  Quartieren,  iae,  uyt  Hollandt  selfs, 
(was t'  moogelyck)  op Vreemde  Gewesten  te 
divertoren, tot afbreuck en ruiiie van do goede 
Ingeseetenen  van de  Provincie  van  Bollandt 
en  WesWrieslant,  als  meede  der  Stadt 
Amsterdam  voorsz.  [O.  0.1  1658.  4O.  8  8. 
XXIV,1658,1. 
5861- Biorenklou,  Matthias:  Memoriale  in 
~uncto  auxilii  et  adsistentiao  Contra  ini~i- 
rias  et  arma  Cum  alioriun  Tum  serenissirnt 
electoris  brandeburgici  Directum  Ad  Sac. 
Rom.  Im~erii  Collegium  BleCt0ral0.  10.  0.1 
1658.  4".  20  -k  62  S.;  letzte Seite leer. 
XXN,1658,lac. 
Bniun:  Biblioth.  danica.  3,  152. 
5862.  -- - Memoriale  iterahm  In  puncto 
paciß  et  Securitatis  publicae ; Quod  nomino 
sacrae  regiae  majestatis  Sveciae  docenter 
exbibetur S.  Rom. Imaerii  collegio  electorali. 
(0. 0.1  1658. 4O.  12 S.  XXIV,1658,15a. 
Bniiiii:  Biblioth.  danica.  3,  152. 
5863. - - MenIIJriale  iterat~m In  p~nCt0 
et  Securitatis  publicae;  Quod  iiomine 
sacrae  regiae  majestatis  Sveciae  decenter 
exhibetur  S.  Rom.  Imperii  Collegio  Electo- 
rali.  [o.  0.1  1658.  4".  12 S.  XXIV,1657,6b. 
5864. Brahe,  Nikolaus  et Biorenklou,  Matthias: 
Memoriale  In  qua  sacrae  regiae  majestatis 
Sveciae  nomine,  sacri  romani  imperii  electo- 
ribus,  principibus  et  statibus Et nunc  Ciim 
primis  Ordinariae  Imperii  Deputationi  Fran- 
cofurti  ad  Moenum  congregatae,  oxponitur, 
Quo  ordine  ot  modo,  quantoque  Zelo  altis- 
sime  memorata  Sacr.  Maj.  Sueciae  integro 
Anno et eo  amplius,  tam per proprias literas, 
quam  Ministros  siios  roconoiliationem  ciim 
Austria  et pacem  Impedi  frustra quaesiverit  . . . . . Exhibitum directorio  moguntino.  [O. 
0.1  1658.  4'.  16 8.; l~t5tQ  Seite  leer. 
XXIV,1658,15b. 
Bruun:  Biblioth.  danica.  3,  153. 
5865.  Copia  Eines  Schwedischen  Beantwor- 
tungs Schreibens,  De dato Hamburg  den  13. 
Soptembris,  Anno  1658.  Woraus-zu  ersehen, 
wie die Königl.  Schwedische  Maytt.  So.  Chur- 
fürstl. Durchl.  zu  Brandonburg  so gante ver- 
ächtlich  eine  Zeithero  tractirot,  und,  wie 
man  zu  reden  pfleget,  gleischam  [so l]  bey 
den  Haaren  zur  endlichen  Gegenwehr  go- 
zogen.  [O.  0.1  1658.  4".  38 S. 
XXIV,1658,16b. 
5866.  [Coyat,  Peter  Julius:]  Expositio  Causa- 
rum  Quibus S.  R.  M. Sveciae  bellum  a  Rege 
Regnoque  Daniae  sibi  illatum,  otiam  post 
Pacem Roschildiae  initam,  continuare  coacta 
fuit.  [0, 0.1  1658.  4'.  76 -k  150 S.;  letzte 
Seite  leer.  XXIV,1658,10. 
Bruun : Biblioth.  danica. 3,  147. 
5867.  [Frischmann,  Johann:]  Censura  Cen- 
surae  in  Collogium  Electorale  Amicae. 
[Francofurti  a. M.]  1658, 4O.  44  S. 
XXIV,1658,14b. 
Wentzcke:  Frischmann.  153,  No.  7. 
5868.  r-  -?]  Consilium  rationis  status. 
Oder  Geheimer  Trawlicher  Rathsd~lag, 
Under  Den  Himmlischen  Influentz-Göt- 
tern,  Uber  jetzigen  Zustand  in  Europa, 
Auß  den  Alten  Reich-Protocollen,  und  aii- 
dern  verübten  Actis  publicis.  Mercuriopoli 
1658.  4".  24  S.  XXIV,1658,11. 
Weller : D.  falsch.  U.  fingirt.  Druckorte.  29. 
5869, Brevis  Informatio  et demonstratio  Quam 
Iniuriosis  et calumniosis  Persuasionibus  feli- 
cissimae  Recordationia  Imperatorem  Quon- 
dam  Ferdinandm  111.  EiusquG filium  Sero- 
nissimum  Hungariae  et  Bohemiae  Regem 
Leopoldum,  Ablegatus  Regis  Sveciae  Coram 
Electoribus  et  Statibus  Imperii  Emisso  in 
pubicum  [so!]  Libelio  Accusatorio  ruptae 
Paois  insimularo  conatuß  fuerit.  [O.  0.1 
1658.  4".  28  S.;  letzte  Seite  leer. 
XXIV,1657,Ba. 
5870, Johann  Georg 11.  Kurfürst  von Sachson: 
Copia  Eines  Schreibens  WelcIies  der0  zu 
Hungarn  und  Boheimb  Königl.  Maytt.  etc. 
Von  Ihrer  Churfürstl.  Durchl.  zu  Sachsen 
etc.  Zu  Franckfurt  am  Mayn  Den  14,  24, Aprilis  1658. tiberreicliet wordon,  Betreffende 
die  Freystellung des Exercitii Augsp.  Confes- 
sion  im  Lando  Schlesien.  i0.  0.1  1658.  4". 
8 S.  -  ~~1~,1658,5. 
5871.  [Johann  Kasimir  König  von  Polen:] 
Sacrao  Regiae Maj.  Poloniae  Resolutio Data 
Sacrae  Caesareao  Maiestatis  Able~ato. Do- 
mino  de  Lisola  in  Castris  ad ~ho<nium  die 
30.  Decembr.  1658.  TO.  0.  1658.1  4".  4  S. 
~~1?,1658,12b: 
5872.  X.. J.  G.:  Sedes  et orirzo  beiii  dano-sue- 
cici. Dat is:  Korte,  waera&tige  onde  onpar- 
tiidige Boschrijvingo der Noordtsche Koninck- 
rijckon  Denomarcken,  Swodon  onde  Noor- 
wogen,  claer  in,  door  de  bygaende,  noyt  in 
druck  gegeven  Caerte,  wordt  aengoweesen, 
dese Landts-Gronson  ende  Situation,  met  een 
Verhaol  van  de  Oorsaecken  dor  voorgaende 
ende  tegonn~oordige Oorlogen.  Afgodeelt  in 
SII.  Capittclon.  t'  Amsterdam  1658.  4O. 
Christoff  Luyeken.  50  8.  XXIV,1658,4. 
5873.  Olszowa  Olszowski,  Androas  de : Memo- 
riale  Nomine  Sacrao  Rogiao  Maiestatis  Polo- 
niae ot Sveciae  Ad  . . .  8. R. Imp.  Eloctores, 
Principes  et  Ordines  dirodum  et  exhibitum. 
[O.  O:]  1658.  4".  4  S.  XXIV,1657,6c. 
5874.  Ordinanz.  Warnach  deß  H.  Böm.  Reichs 
sm  14.  und  4.  Aug  1658 zu  Pranckfurt  arn 
Mayn  sonderbar  vereinigten  Chur-  und  Für- 
sten  coniuiigirte  Armoe  S~ldatesque  zu  Boß 
und  Fuß  sich  zu  achlon  und  hingegen  zu 
verpflegen.  i0. 0.  1658.1 4".  8  S.  -- 
XXIV,1658,7. 
5875.  [Paulli,  Jak~b  Honrik:]  Epistola  amici 
ad  amicum  De  Caussis  renasc~nfiiim dissi- 
diorum  Sveco-Danicorum,  etc.  scripta  Bam- 
burgi  d.  11.  Augusti,  Anno  1658.  [O.  0.1 
1658. 4".  12 S.;  letztos  Blatt  leer. 
XXIV,1658,13. 
Brunn : Bibliotli.  danica.  3,  150. 
5876.  Pidi  popularis  proclromus  Cromwollii  ad 
Belgaruni  gemitum  detecti.  [O.  0.  1658.1  4". 
12 S.  XXIV,1658,18. 
5877.  Punctum  Socnritalis Ad  14.  Art.  Capitii- 
lationis Caos.  [O.  0.  165811  4".  4  S. 
XXIV,1658,10a. 
5878.  llesurrectio  Polopiae  mxilio aquilae.  CO. 
0.1  1658.  4".  4  S.  XXIV,1658,12a. 
5879.  Scheffer,  Johann:  Syncharma  gonethlia- 
Iogon  [grioch.]  sive  natalitia  gratulatio  ad 
Auspicatissimum  Ortum  Serenissimi  Hispa- 
niarum,  Indiarumque  Principis  Philippi  Pro- 
speri  Qiiaxn  maximo  Hispaniarum,  India- 
rumque Monarchae Philippo TV,  . . . . . d.  d. 
d.  C.  Ioannes  SchofEor.  Prancofurti  ad  Moe- 
pum  1658. 4", &%  5.; letzto Seite leer. 
%P  L-,  XXIV,1658,9. 
5880.  8tatera  veritatis  Ad  quam  responsum 
gallicum Et sanctius cliristianissimi regis con- 
~ilium  De  Mardico  Anglis  contra  Regem 
Catholicum  cosso,  et  Foodoribus Christianis- 
simo-Acalholicis  expenditur.  Maiie,  Thecel, 
Phares.  CO.  0.1  1658. 4".  28  S.; letzte Seite 
leer. 
H-  XXIV,1658,8. 
5881.  Verbündnüfl  Nachbenabrnter  Cliur-  und 
Fiirston:  Als  Chur Maints,  Trier,  und  Cölln, 
Ferner Der Fürsten, Münster, Pfaltz-Neuburg, 
Schweden  ratione  gewisser  Länder,  Braun- 
schweig  und  Hessen-Cassel.  ~ran&furt  den 
4.  14.  Aug.  1658.  [O.  0.  1658.1  4O.  16  S. 
XXIV,l658,2. 
5882.  Chur-Brandenburgischor  An  die  Königl. 
Majestät von  ~chweden  abgelassener ~esand- 
schafft Verrichtung,  Woraus  zu ersehen, Wie 
wunderlich  man  dieselbe  getractiret und  ab- 
gewiesen, weil  Sie  vom  Friede  sprechen und 
Seine Churfürsll. Durchl. mit Schweden  gegen 
Polen  und  dero gealliirte  sich  in die  vorige 
Ki.iegeshände1 nicht wieder  einlassen  wollen. 
Hamburg  1658. 4".  48  S.  XXIV,1658,16a. 
5883. Kurtze  iedoch  eigentliche  Vorstell-  und 
Ersehlung  Lebens  und  Todos,  Deß  (Tit.1 
Herrn 0$vor  Cromwels, weylandt ~errn  Pro* 
tectoris  von  Engeland,  Schottland.  Irrland, 
und  dazu  ~errschafften,  .otc.. . .  .  : 
Aus  einem zu  Londen  rzedrucktem Englischen 
Exemplar  ins  ~eutscc  übersetzet.  CO.  0.1 
1658.  4".  8  S.  XXIV.1658,6. 
Waetjon:  D.  erste  engl.  Revolution.  124. 
5884.  Zwey AbschriIfte I. Von  Ihror Römischen 
Käysorl.  Mayst.  Schreiben  de  dato  den  18. 
28.  Augusti Anno  1659. An Ihre Chur-Fürstl. 
Gnadon zu  Mayntz botreffont die praeliminar- 
Tractaten zwischen  Schweden und  Pohlen wie 
auch  den  Einfali  in  Pommern.  11.  Von  des 
Königl.  Schwedischen  Legati,  Herren  Mat- 
thiae  Biörenklous  Schreiben  an  Höchstged. 
Ihr Churfürstl.  Gnaden zu  Mayntz wogen  ab- 
gedachte praeliminar Handelung.  [O.  0.1659.1 
4O.  32  So;  letzte Seite leer.  XXIV,1659,6c. 
5885. Biorenklou, Matthias:  Memoriale;  In  quo 
exponitur quantopere Sac.  Reg. Maj.  Sveciae 
pacem  per  Germaniarn  conservare et Poloui- 
cum  bellum  restinguere  allaboraverit ;  quo- 
rurnque  moliminibus  et facibus belli  Poloiiici 
flamma Germauiao nunc  admove~tur,;  Zxhibi- 
tum  Sac.  Rom.  Imperii Electorum, prinoipum 
et  statuum  Ordinariae  Deputationi,  Franco- 
furti  ad  Moenum  congrogatao, d.  4.  14, Iulii 
Anno  1659,  [O.  0.1  1659.  4'.  68  S. 
XXSV,1659,6a. 
5886. - -  Memoriale  Quod  Post  Caesaroi 
Exercitus  irwptionem  in  Pomeraniam,  et 
apertam  hanc  Pacis  Imperii  rupturam  Exbi- 
bitum est Sao. Rom, Imperii Ordiuariae Repu- 
tationi,  die  30.  ~u~ust;  st.  vot.  Anno  1659. 
[O.  0.1  1659.  dO. 20  S,  XXIV,1659,6b. 
5887. Copia,  Gemeinen  Bescheidts,  so  den  13. 
Deoembris  Anno  1659.  am  Hochlöblichen 
Räfser~iiben  Cammer-Gericht  zu  Speyor 
publicirt  worden.  Spep 1659,  C.  Cliristian 
I  Dürr.  8 S.  XXIV,1659,1. 
I 5888. Binae  Copiae  Literarum  concernentium 
praoliminaria  Tradatus Sueco-Polonici, qua- 
rum  priores  scriptae  sunt  a  Legato  Gallico 
1  [De  Lumbres],  posteriores  a Legato  Suecico  1  [hndrea  GOldenHau.  0.  0.1  1659. 6.  4  S. 
XXIV,1659,6d. 5889.  Coyet, Pater Julius:  Oratio Ablegati Sue- 
dici Extraordinani Dni Petri Iulii  Coyet . . . 
Hablta in  consessu  Dn. Ord.  General. Faedo- 
15 
rati  Hagae  ComitiS  die 25: NOV.  1650. 
propositie van den Heer potrus  Iulius Coyet  . . Extraordinaris Afgesante  van  Zijn  Ko- 
nincklijke Majesteyt van Sweden.  Gedaen  In 
de  Vergaderinge van  de  Ho.  Mo.  Herren  de 
Staten Genera01  der Noderlantsche Provintieii, 
15. 
Den -  November, 1659-  LO.  O.1  1659.  40*  25. 
8  S.  XXIV,1659,2. 
5890.  Iufis  publici  europaei  de  Daniae  regni 
statu  epistola  prima  ad  nobllem  quendarn 
Gormanum.  [O.  0.1  1659.  4'.  16 S. 
XXIV,1659,4, 
Bruun:  Biblioth.  danica.  3,167. 
5891.  ~~~~~t~~~,  warnefriduS: ~~~~t~~h~  reli- 
gions kap Voorgestelt ende bekent gh~maecb 
in  sen  politycke  t'samon-spreking  Rakende 
seecker  Placaet  tot  Elbinghen  gopubliceert, 
ende  daer  op  Den  nieuwe ingevoorde  Kercke- 
lijcke  Regeringe.  [O.  0.1  1659.  4'.  12 S, 
XXIV.1659.3. 
5897. Einfältige  und  kurtzo  Beleuc~itung der 
göttlichen  Gerichte,  SO  sich  bey  des  letzt- 
verstorbenen Königes ZU  Schweden etc. Caroli 
Gustavi Leben und Abschied auß dieser  Welt 
begobon  und  mgetragen.  Darbey  die  hier- 
nechst  gedruckte  Schwedische  ungegründoto 
Zeitung  rehtiret  und  wiederloget  wird.  [O. 
0.1  1660.  4'.  8.;  letzte Seite lo~r. 
XXIV,1660,5. 
5898.  Causae  Quibus  Sa.  Ra.  Mtas.  Sueciac 
mota  Celsissimum  Curlandiae  Ducem  in  Cu- 
stodiam abstraxit. Ex  Originali  Germanico in 
Latinum  vorsae.  Cum  praefationo  Interpretiii 
ad  d'  ' ' ' Iacobum  Augustum Thuanum.  [O.  0. 
1660.1 4'.  48 S.; letztos Blatt loer. 
XXIV,1660,4a. 
5899.  Conferentie  Gehouden  inde  H~lio  Tut;- 
schon  de  Ziele  van  Gustavus  KoiUndc  van 
Sweden Ende  da  Zielo  van  Olivier Proloctor 
Eng~lant.  Diependaal  1680. 4'.  In Lucf- 
S.  XXIV,1660,6a. 
5900.  Junsthin  [SO !]  Golialtenos  Dänisclios 
Pioket-Spiel  sampt den1 Schwediächen Pickel- 
hering.  [O.  0.1  1660. 4'.  16 S.  XXIV,1660,2. 
5901.  Cromwels  Tranen  Ve~hanclelt  in  een 
5892.  Einfaltige (feaanckßn Uber die  F;&- 
gen,  Die  Erste,  Ob  die  zwischen  Schwedon 
und  Dennemarck  seit  des  jüngst  zu  Rotli- 
schild im Anfang dieses Jahres geschlossenen, 
aber nicht vollzogenen  Friedens, wieder  angu- 
gangene Poindseligkeil für  einen  gantz neuon 
Kriog,  oder  vielmehr  eine  continuation  des 
vorigen,  und  wer  für  den  eigentlichen  An- 
fänger  desselben  zu  halten  sey? Die  Ander, 
Welcher  Theil  an  nicht  Vollziehung  obge- 
dachten  Rothschildischon  Friedens  schuldig 
~QY?  [O.  0.1  1659. 4'.  12 8.  XXIV,1659,7. 
5893. Eines  Soldaten  und  Mecklenburgischen 
Bauren  Gespräch  von  der  neuen  Reichs- 
Armee.  [O.  0.1  1659.  4'.  8 S.  XXIV,1659,8. 
5894.  Cromwels,  Oxenstirns  und  I;ilionström8 
geführte  Staats-Discursen  In  Plutonis  Resi- 
;  2  $ ,  dent~.  [O.  0.1  1659. 4O.  XXIV,1659,5. 
Waetaon:  Die  erste ongl. Revolution. 125. 
5895. Kurlzer  Anßaug  des  Procoeses,  Dessen 
Die  Cron  Schweden  hgen S.  Churfürstl. 
Durchl.  zu  Brandenburg, Wider  den  Frieden- 
schlufl, dio  Reichssatzungen .  .  .  . .  bey  Resti- 
tution der  Hinterpommorischen Landon,  auff 
denen  also  genanten  Stettinischen  Greniz- 
Tractaten  mit  grossor  Ungerechtigkeit  und 
öffentlichor Gewalt sich  gebrauchet.  [O.  0.1 
1660.  4'.  32  S.;  letzte  Seito  leer. 
XXIV,1660,7a. 
5896.  Kurtzer -  dessen,  Was  zwischen  Denen 
Durchleuchtigstn . .  .  .  .  Herrn Carol Gustaven, 
Könige in Schweden, etc. Und Herrn Friderich 
Wilhelmen, Churfürsten zu  Brandenburg . . . . 
Vom  Jahre  1655.  bis  auff  den  7.  Januari 
1656. ausserhalb Krieges fürgegangen und ge- 
handelt worden.  . . . . Aus dem  Lateinischen 
, ins *Deutsche übersetzet.  [O. 0.1  1660.  4'. 
28  S.  XXIV,1660,7. 
t'samen-spra~cke  tusschen  Olivior  Cromwoll, 
Don  Duyvel,  Den  P~QP,  El~do den  Bßul. 
Haag  1660. 4'.  8  8.  XXIV,1660,6c. 
5902. Vervolgh  Vando  Tweedo  ende  naorder 
Conferentie En boraetslaginge inclo  Hello, Ge- 
houdon  tiisschen de  Zielen van Gustavus KO- 
ninck  wn Sweclen  ende  Olivior  Cromwol, 
Protector  van Engelant:  Ende  wat  raodt  sy 
aon  Lucifer  geven,  om  do  werelt  noch  meer 
te  verdrucken.  Diependaal 1660. 4'.  In Luci- 
fers Blaesbalck. 12 S,  XXIV,1660,6b. 
5903. Warner  von  gninrl,  Reinhold:  Reinhold 
Warners  von  grund,  Außführung,  aufi  (lern 
Westphalischan Friedens-Instrument;  Ob  der 
Kayser  oder  Schweden den  Teutschen  Prio- 
den  gebrochen?  An  den  Friedensliebondon 
doch  in Krieg  streitbarn  Allemann.  Mähren 
1660. 4'.  16 S.;  letzte Seite  leer. 
XXIV,1660,3. 
Weller:  Loxicon pseudon.  607. 
5904. Kurtze  aber  doch  gründliche  Wiedei- 
lwng,  Der  auff  Schwedischer  Seiten  Vor 
wenig  Monaten  außgestreueten  Ursachen, 
Warumb  der  verstorbene  Schwedische  Konig 
Carolus  Gustavus  den  Hertzogen  in  Curland 
ungewarntor  Dinge,  und  wider  geschlossene 
Neutralität  überfallen,  und  nebst  Seiner  Pa- 
milien  gefänglich  annehmen,  hinweg  führen, 
und  die  armen  Unterthanen  barbarisch  trac- 
tiren und  berauben lassen.  [O.  0.1  1660. P, 
20 S.  XXIV,1660,4b. 
5905.  [Frischmann, Johann:]  Deß Aller Christ-' 
lichsten  Königs  Fripdhaltendes  G-emüth  mit 
den  Ständen  deß  Teutschen  Reichs.  811011 
wiedrigen  Argwohn,  Reden  und  Schrifften 
entgegen  gesetzet.  [O.  0.1  1662.  4'.  16  S.; 
letzte Seite loer.  XXIV,1662,1. 
Wontzcke:  Frischmann.  155,  No.  20.  . 
' - 
5906.  Brevis  adumbratio  status  civitatis  bro- 
mensis,  ante,  sub et post Pacificationem  Os- 
nabrugensem:  Das ist:  Kurtzer  Entwurff  der 
Stadt Bremen Standes, Wie derselbe, vor, bey 
wehrender,  und  nach  geschlossoner  Oßna- 
brückischen  Friedens  Handlung  gethan  und 
bewandt  gewesen.  Erstlich gedruckt  Im  Jahr 
Christi  1653.  Hernacher  mit  einem  Appen- 
dice  vermehret,  Anno  1663.  [o.  0.1  1663. 
4'.  32 s.  XXN,1663,1. 
5907.  Gründliche  Deduction,  und  Wahrhafft~r 
Bericht,  Daß  Die  Stadt,  Erffurt,  In  Puncto 
des von  Ihror  Churf.  Gnaden  zu  Maintz  bey 
derselben  gesuchten  Kirchen  Gebehts,  und 
sonsten,  keine  Strafbare  Widersetzligkeit 
oder Ungebühr, wie  Ihr solche ungütlich bey- 
gemessen werden wil,  verübet.  [Erhrt] 1663. 
4'.  Johann Georg Hertz.  120 8.;  letztes Blatt 
leer.  XXIV,1663,4. 
5908.  Der  Ttirckische Feldzy Anno  1663 oder 
Warhaftiger  gründlichcr  Bericht  von  der 
Ttirckischen  Armee,  welche  undt  viel 
Bassen  solche  geführot,  wie  starck  dieselbe 
von  Belgradt  abmarchiret und was mit selbi- 
gor  biß  zuo  des  Koyßerl, Legatens H.  B~~~~ 
de  Gois  Abreiße,  denckwürdiges  passiret. 
[Manuscript.]  128 S. ; letztes Blatt leer. 
XxIV,1663,5. 
5909. A~  das  ~~~h~tlöbl:  chur.  ~ä~~t~i~~h~ 
Reichs-Directorium,  Untorthänigst-  und  Un- 
terdienst.iches  ~~~~~i~l~  mit  einverleibter 
respectivc  Gegen  Remonstration  . . . . . 
unser  ~~~~~~~~i~t~~~  und  ~~th~  des  ~~il. 
~~i~h~  stadt  B~~~~~,  wieder  ~~ß  ~~~i~l~ 
schwedischen H~~~~~  ~b~~~~~dt~~  auff jetzi- 
gern  Reichstage  zu  Regenspurg  übergebenes 
anderweites  Memorialo,  in  pto.  Immedietatis 
civitatis  ~~~~~~~i~,  indequo  depeUdentis 
sessionis  et voti in  comitiisb  ne datO 
men  den  27.  Febr.  (9.  Martij)  anno  1663. 
10. 0.1  1663. 40.  52  8.;  letzte seite leer. 
XXIV,1663,2. 
5910.  Relatio  Wie  die  Moyntzisch  Bloquierung 
der Stadt Erfhrdt In dem Wintormonathe des 
1663. 'Jahres, abgolauffon. [O,  0, 1663.1  40. 
16 S.  XXIV,1663,3. 
5911.  Kurtzo  Anzeige und  fürstellung der  über 
der  Graffschafften  Oldenburg  und  Dellmen- 
horst  Succession  streitigen  Herrschafft  An- 
verwandtnuß  linter sieh  und  mit  Herrn 
Graffen Anthon  Gfinthern,  und  der0  jurium 
und  fundamenten  worauff Ihre intention  ge- 
gründet.  IO.  1664.]  40* 
XX1V,1681,1a. 
Bruun:  Biblioth.  danica.  3,  237. 
5912.  Büttner,  David: Turca religiosus, Das ist: 
Eine  kurtze  iedoch  gründliche  Beschreibung, 
Dor  gairtzcli  Türckischen  Religion, Wie  auch 
deutlicher Bericht, von des Mahomeds schänd- 
lichen  Lebens  Anfang,  Mittel  und  Ausgang. 
. . . . hervorgegeben,  Von  David  Büttnern. 
Zwickau  1664. 4O.  Melchior  Gopner.  176 S, ; 
S. $6-32  fehlen.  XXIV,1664,3. 
W- 
395 - 
5913.  [Francisci, Erasmus:]  ~isc'h-Reden,  Eines 
Türckischen  fürnehmen  Bassa  zu  Constan- 
tinopel,  Mit  einem  Teutschen  Connkstabcl, 
Christlicher  Rdigion,  das  jetzige  Türckische 
Kriegswesen betreffend  . . . . . Samt Einem 
kurtzen  Anhang und  Boricht  von  der  Türcki- 
schen  Beschneidung  . . . . . Worbey  Eine 
kurtze  Chronick,  von  Ankunfft,  Leben  und 
Wandel, der von 400. Jahren her, ordentlichen 
Succession,  derer  Türckischen  Käisor,  vom 
Ottomannischen Hause.  [O.  0.1  1664.  4O. 
40  8.  XXIV,1664,6. 
5914. Neues  Ungarisches  und  Türckischos  La- 
bet-Spiel,  Nach  jetziger  Zeit und  Gelegenheit 
kurtz  gerichtet.  Bonebens  ein  schön  Reme- 
dium,  Wie  dem  Türcken  zu  bogognen,  und 
durch  Gottes  Hülffe  gar  konto  vortrieben 
werden.  [o. 0.1  1664. 4'.  16 S.;  lotzte Seite 
leer-  XXIV,1664,5. 
5915. Lährma-Qmmel,  Oder  Ein  Treue  Er- 
mahnung  an  alle  Christliche Mitglieder  des 
Rom.  und  anderer Reiche  in gantzen Europa. 
Verfast  l664.  Durch B.  V.  8.  Kh- 
M.  G. V.  Z- K.  WObey zusehen die un- 
längst in  der  Stadt Wien  seltsame Wunder- 
gebllrt,  so  zur  Welt  geboren.  [O.  0.1  1664. 
4'.  14 S.;  letztes  Blatt leer.  XXIV,1664,7. 
5916. Montecuccoli,  Raimund  Graf  und  Miglio, 
Tullio : Copia  Des  Alleninterthänigston  Be- 
richts,  80  der, an Ihre  K~Ys.  Mai.  von . . . 
Herrn Graffen Montecucoli, etc. Mit  obstehen- 
der  Relation,  und  etlichen Fahnen  . . . . . 
und  andern  Rariteten  heraus  geschicket, und 
bey  diesem  Treffen beständig  mit  gewesner 
Herr  Tullio  Miglio  seither0  allergehorsamst 
 ing gereicht .  . . . CO.  0.  1664.1  4'-  8  S. 
XXTV,1664,9. 
5917.  [Nimptsch auf Hebendort und Lauterbach, 
Friedrich  von:]  Unlängst  gepflogene Unter- 
redung  Eines  fürnehmen Ungarn,  Und 
sehen  Cavalliers:  Wobey  Zuforderst  die 
Frage,  ob  bey  jetziden  Conjuncturen,  der 
Krieg  oder  Friede  mit  dem  Türcken,  rath- 
scheine, Durch Urum Isthuanfi1  Herrn 
Leuenfuß,  und  Monsioilr  Unvor- 
greifflich  abgehandelt,  und  mit  mancherley 
merckwürdigen Sachen belustiget worden.  Be- 
schrieben und  entdeckt ~~~~h den  verdeck- 
.t;env  CO. 0.1  1664, 40,  58  8,;  letztes ~l~tt 
leer  XXIV,1664,1. 
5918. ietzte Posaun Uber Deutschlandt, Die in 
Verdamliche Sicherheit versunckene Welt vom 
sunden~,,hlaff  auffiuwccken,  und  dadurch 
entweder der nicht auffs new  herbey weltzen- 
den Sündfluth zu entgehen, oder  ja  die Seele 
vor ewigem Untergang zuretten. [O.  O,]  1664. 
4O.  48  S.  XXIV,1664,8. 
5919.  Waliich,  Johann  Ulrich:  Religio  turcica 
ot Mahometis vita.  Das ist; Kurtze,  warhaff- 
tige,  gründ-  und  eigendliche  Beschreibung 
Türkischer Religion, wie  auch Leben, Wandel 
und  Tod  des  Arabischen falschen  Propheten 
Mahometis. Jena 1664. 4'.  Johann  Jacob Bau- 
hofer.  128 s.  XXIV,1664,2. 5920. Wolder,  Simon:  Türckischer  Uiitorgang, 
Oder  Rähtliches  Bedenoken  Käyserl.  May. 
Fsrdinando  dem Ersten . .  Anno  1558. über- 
geben:  Welcher  Gostalt,  oline sonderbare  Be- 
s&wornie  der  Oborkeiten  und  Upterthanen, 
dar  Groß-Türke,  der  Christenheit  Erb-  und 
Erz-Feind, zu Wasser und Land zu Ilberzieheii, 
und  . . . . zu  überwinden  wäre?  Durch 
Simopem Wolderum . . . . . Jetzo aufs neue 
übersehen, und  an vielen Orten gebessert, [o. 
0.1  1664.  AQ. 54 S. U.  1  Tafel. XXW,1664,4. 
5921. Engl.  Seits  ausgegebene  Genaue  Erzeh- 
lung Von  der großen  Victorie, Dia dor  Kb;nig 
von  Groß-Britannion Unter Conduicte Sr. Kö- 
ixigl.  B,oclxheit  Des  Hertzogs  von  Jorck  etc. 
Wider  die  Flotte  Der  Herron  Goneral Statcn 
der vereinigten  Nieder-Lande Am 3.  Junii  st. 
V.  1865.  erhdten.  [O.  0.1  1665.  4'.  8  S. 
XXIV,1665,2. 
5922.  Bostendiger gegen  Bericlit, Wider  den, in 
Ihrer  Churfl.  Durchl. zu  Pfaltz  Nahmen,  ohn- 
läng~t  in Truck  ausgegebenen, also  genanten 
Warhafften  Bericht,  Derosolben,  wider  alle 
Recht  und  Billigkeit,  in  jhror  benachbarter 
Standen Territorio  anmai3endon Wildfang und 
Leibaigonscliafft Betreffent.  [O.  0.1  1665. 4'. 
12 S.;  letzte  Seite  leer.  XXIV,1665,1. 
5923. Ursaehen  Doß  neuen  Kriogß  zwisclieii 
Engellandt und  Hollandt. Breßlau  [1665],  C". 
Gottfried  Joniscli.  16 S.;  letztes  Blatt  leor. 
XXIV,1665,3. 
5924. Sonnen Klahrer Anaeig und Beweiß, Daß 
VermUege deß Stadischon Vergleichs de Anno 
1654.  der  Stadt  Bremen  eine  geruhigo  Pos- 
session  vel  quasi  Ihrer  Reichs  Inunediettit, 
sawpt derselben anhiingigon Rechten, wo  nicht 
PQ~  omnia,  donn~ch  zum  werligsten,  so  weit 
ciioselbe in actum deduciret seyn, von Könlgl. 
Schwedischer  Seiten,  gestandan  wprden,  und 
bester  Foim  Rechtens  verbehalten  plieben. 
[O.  0.3  1666.  4O.  20  8.  XXIV,1666,1. 
5985.  Nebepgeceß  zwischen  dem  Durchleuch- 
tigsten . . .  Herrn  Friederich  Wilhelmen, 
Marggrafon  ?U Brandenburg..  . .  . Und  Dom 
Durchleuchtigsten  . . . Herrn  Philip  Wilhel- 
wen,  Pfaltzgrafen bey  Rhein . . . . . über 
3  den  Purlctum  Beligioniq,  und  andere  Geist- 
liche  Sachen  in  denen  Giilischen,  Clevischen 
und  aPg@?örigen Landen.  [O.  0.1  1667.  4'. 
24  $.  XXIV,1667,1, 
5926.  Haerder Prtyaulen  eude Soincte~,  waarop 
tiissehen  den  Qroodmageriden  P3ducca  $iri 
Sultan Hassan  Qudyn,  Caqinclt  ende  vsrdere 
Regeringe van Macansar ter esnto; Eqds den 
Beere  C~rnelis  Speelman,  Oscl  Gouverneur 
. van d@  Cqst Chormandel . -  . .  .  In  Name 
vaQ  den  Ed: Bsers Jobn hbets~y~k~r  ; Goii- 
R~~no~~  Genera01 ende  de  iheren Raden van 
India;  -  .  *  . . i6 g~maeckt  gestooten  en vast 
een  eeuwich duerende vaste  eil  goede 
Vreßdß  VriQnds~h:ha~  QP  Boqdgenootschap. 
Bat@via lG68- 4'-  16  Sv;  letztes  Blatt  leer. 
XXJVJIGB8Jl. 
5927.  Ssmmarischer  Bericht,  Wie  das  veste 
Hauß Boneck von den Freyharrn von Bohen- 
eck  ZU deß  Ueil.  Römischen  Reichs  und  der 
Benachbarten  Ständen,  bevorab  Cliuy-Pfaltz 
grossen  Nachtheil,  an  den  Eortzogena  zu 
Lottringen  Diischll.  tibergeben,  und  darauif 
mit  Lottringisclien  Völckern  besetst  worden 
29.  Den -  1668.  CO. 0.1  1668.  40.  S. 
19. 
XXIV,1668,2. 
$928.  Ludwig  XIV.  König  von  Frankreich: 
Epistola  regis  Galliarum  ad ordines  Imperii. 
Cum  Libello  eiusdem  Regis  Plsnipotontiarii, 
Ordin~m  Legatis nd.  Comitia  oblato,  pro  ob- 
tinenda  exemtione,  vel  concessione  eorum, 
quae  ipsi  tractatu  Aquisgranensi  e  circulo 
Burgundico  ceseerunt. His juiicta  est Epistola 
ad  amicum  hapc materim exactius  tractans 
et  asserens  petitioni  ejus  annuendum  esse. 
0.  1668.1  4'.  16 S.  XXIV,1668;$, 
5929. Eigentliche  Beschreibung  Der  Welt-be- 
rühmten  Primat  Ertz  Bischofflichen  Dom- 
Kirchen  zu  Magdeburg,  Dero  Fundation, 
Rwitäten  und  Zierath,  Sambl  einem  voll- 
ständigen  Catalogo  aller ErLz-BischöCle, Ihros 
Lebons,  Regierung  und  Todes.  [Magdeburg] 
1671.  4'.  40  S,  XXIV,1671,1. 
5831).  Veridicus  Gallicus  Ad  S.  R.  I.  Principes 
Ablegatus.  Fryboiirg  1671.  8".  32  2, ; lelzto 
Seite  leer.  XXIV,1671,2. 
J. Hailer:  Dtscho.  Publicistik  1668-74.  23. 
5931.  Vollkommener und  außfiihrlicher Interims- 
Vergleich  Und  Neben - Recess,  Wie  selbiger 
auff  mühsamas  Zuthun  der  Kayserlichen 
Herren  Commissarien  und  deren  bevollmäch- 
tigte  Berreri  S~bdelegi~te,  wie  aiicli  deß 
Lbbl.  Nieder-Rheinisch-Westpliälisclion  Xray- 
ses  Herren  Degutirte,  Zwiscben  Sr.  Chlir- 
fürstl.  Durchl.  zu  Cölln  und  dero  Erh-Stifft 
eises -  und  sodanu  Burgermeistern  und 
Rathe  der  Stadt  Gö11~  andern  Tlieils,  den 
2.  Januwii 1672.  verabschiedet  und beschlos- 
worden. [o. 0.1 1672,4O. 16  s. s.  137-153 
eines  groß.  Werkes.  XXIV,1672,1. 
5932.  Politische  Considerationes,  Odor  Bc- 
deucken  Ubor  gegenwiirtigen  Krieg  Zwischen 
Frasokreich  und  Holland.  [O.  0.1  1673.  dfl. 
28  8.  XXIV,1673,1. 
5933.  Eröffnete  Frsntzösische  geheime  R,+tha- 
Stube,  Woripnon  die  Consilia  über  jetzigen 
Zustand  wsammengetrsgen  worden,  wie  die 
Gran  Franckreich bey  sohweren  Conjvn[ituren 
sich zu  verhalten,  damit  Sie  aus  dem  Laby- 
rinth  mit  Manier  kommen  möchte.  [O.  0.1 
1673. 4'.  54 S.  XXIV,1673,2. 
5994, Turen~~,  Renri  de  &atour  d7Auvergne 
vicomte  de:  Qpia  Zweyer  $&reibell  des 
Herrn  von  T  u  a i  n e  an  den  Herren 
Bischoff  zii  Münster,  und  Harren  d"&&rados, 
Unter  dato So&  den 23.  und  29.  Anno 
1673.  Betreffend Die  Notification  des  g+ 
troffenep  Frieden  mit  Sr.  Churfl.  Durchl.  zu 
Branderiburg,  etc.  Von  Pun~t  zu  Punct den  Frantzösischen  ins  Teiilsclie  übersetzt. 
[O.  0.1  1673. 4".  4  S,  XXIV,i673,3. 
5935.  Kurtzor  Bericht  Deß  Treffens,  so  den 
16.  Junii  1674.  zwischen  den  Frantzösischen 
unter  dem  Printzen  cle  Turenne,  und  den 
alliirten  Teutschen  boy  Sintzheim vorgangen. 
[O.  0.1  1674. 4".  4  S.  VII,72a. 
5936.  Cyprianus,  Joliann : Cum  Deo  Dissertatio 
Historico-Politica  de  statu  et motibns  Gal- 
liae  in  lanienam  parisinam  desinentibus 
Gabrieli  Naudaeo  a  praeside  Iohanne  Gy- 
priano,  respondente  Paulo  Henrico  Ra  p - 
P 0 1  t o  potissimum  opposita.  Lipsiae  1674. 
4".  Johann  Coler.  56  S.  XXIV,1674,1. 
5937.  [~abrioius, Johann  Albert:]  Der  ge- 
wonnene  Außgang  und  Plötzliche  Fall,  des 
. . .  . . Fürst  Lobkowitzens,  Hertzogens  zu 
Sagan  . . . . . Geschrieben aus  dem  Parnas 
von  Trajano  B o C C a 1 i n o  an  den  Aulum 
Gallionem  am  1. Octobr.  des  1674.  Jahrs. 
[O.  0.1  1674. 4".  56  S.  XXIV,1674,5. 
5938.  Ganng\volff,  Christoph:  Gerechte,  Nutz- 
liche,  Und  Zn  Erhaltung  Ihro  Ea~serlichen 
Ma~estät  Höchsten  Gewalt,  Zu  Des  Reichs 
Rilhe-stand,  Und  Zu  Beförderung  des  Frie- 
dens,  Nohtwendige  Gefangenschafft  Des 
Printz  Wilhelmen  von  Fürstonberg.  Durch 
Christoph  Gangwo1ffen.  LO.  O.1  l6T4.  4". 
40 S. U. '1  Tafel.  XX1V91674,3. 
5939.  Der  Verkleidete  Götter-Roth,  Mercurius, 
Welcher durch Europa wandernd, einige wich- 
tige  Discoursen,  Muthmassungen  und  Mey- 
nungen,  so bey  denen Teutschen,  als Benach- 
harten  dieses  welt-~heils  begriffenen, und in 
istzigem  K~~~~  mit  interesSirenden  Höffen 
und  Sländen,  unter  vornehmen  und  geringen 
Standes-Pereohnen vernommen, warhafftig der 
lvelt zum  Nachricht  entdecket, 
[O.  0.1  1674.  4".  94  S .  XXIV,1674,2. 
5940.  Leopold  I.  Deutscher  Kaiser :  Copey- 
Schreiben von der  ~ö~i~~h~~  Kayserlichen 
An  Die  zi,  Schweden  Königl.  ~~~~~t.  Sub 
dato Wienn  den  19. ~~~~~b~i~,  A~~~  1674. 
4O.  8 s.  XXIV,1674,6. 
5941.  Alexander  Cllristi,lan  de : Kurtze 
Erzehlung  Der  vofn~hmst;en 'J'haten  Des 
gönigs in  Ftanckreich,  und was er  ferner 
vor  hat,  sein  neiCh in solchen  zustand  zu 
8etzen, umb zur  ~~~~~~hi~  und  allgemeinen 
Beherrschung  zu  gadeyen.  Roterdam  1674. 
40.  56  8.;  letzte  Seite leer.  XXW,1674,8. 
5942.  Schreiter, Christoph Daniel :  Jesus I  Wnrtz- 
nischer  ~i~~h~~-~~~h~~,  ~1~ die A~~~  1637. 
den  7,  April bey  damahligen feindlichen Ein- 
fall  cingeäscherte,  so  dann  durch  Bottes 
Segens-Güt.he ~ieder~ufferbaute,  so  genannte 
8t.  Wenzels  Kirche,  am  Tage  Michaelis  des 
1673sten  Jahres  . . .  eingeweihet  wurde; 
auff  und  vorgeftihret  von  Christoph  Daniel 
Schreitern.  Leipzig  1674.  4".  Erich 
Bahn.  116 S.  ,1637,s. 
5943.  Unpartheyischos  Urtheil,  Ans  dem  Par- 
nasso  über  den  Neiien  Friedens-Currier,  und 
dessen  vermeinten  Reformierer,  Sambt  einer 
Continuation  DeD  Friedens-Curriors. [O.  0.1 
1674.  4".  64  S.  XXIV,1674,4. 
5944.  Wahrsagerischer  Welt - Spiegel,  Seiner 
Königlichen  Mayest.  in  Franckreich,  Stat 
einer  Antwort  heimgeschicket,  Worinnen 
wegen  der  gdnauer  gesuchten  Freundschafft, 
und  Hülffe  den  Krieg  wider  die  Teutschen 
und  Holländer  fortzusetzen,  derselben  wegen 
ribhtig-angeführter  Motiven  und  Ursachen 
dieser  eine  geraume Zeit hero geführter Kfieg 
wiederrathen,  und  vielmehr  doß  Friedens 
. .  . .  . sich  zu  bedienen  angemahnet  worden. 
[O.  0.1  1674. 4".  24  S.  XXIV,1614,7. 
5945.  [Zibgler,  Kaspar :] Ein  Ungeheuer Wun- 
der Ein Bischoff ein Soldate, ein  Soldate qin 
Bischoff,  das  ist,  Außlührliche  Begchreibitng 
aller  Bischöffe,  so  Von  Anfang  der  Christ- 
lichen  Kirche,  sich  in  Kriege  und  Krieges- 
Händel  eingelassen . . . . . vor  Augen  ge- 
stellet,  durch  Ernest  von  W a hr  e n bar  g. 
Wallhausen  1674.  4O.  In  Verlegung  Johann 
Freibergs.  86 S.  U.  1 Tafel.  XXIV,1674,9. 
Weller:  D.  fdsch. U. fingirt.  Druckorto.  35. 
5946. ~)~~~kh&,,~~~,  ~~h~~~:  Angenöthigtes und 
unumbgängliches Memoriale, . . . . .  A~ des 
~~i~,  R~~~~~~~~  Reichs  sämptlic,er  chur- 
F~~~~~~  ständen  . , . . ~~~~~ff~~~  die 
Fürstl.  Miinstersche  unverwarnete  Uberi;ieh- 
auch  thätliche  Occupir-  und  Besetzung  der 
G~~~~~~~~~~~  Lippe,  und  dabey  . . , . . Ver- 
iibte  exactiones uiad pressuren.  [,-J. 0.1  1675. 
4~.  80  8.  XXIV,1675,5. 
5947.  wahrllafftiger und  ausffihrlicher Betidht, 
alles dessen,  Was  sich  seither0 %wischen der 
"On  Schweden ufid  Chur-Brandenbiirg "gs6 
Aus  einer  Summarischen 
Information,  Gegen-Information, und  unter- 
schiedlichen Beylagen.  [O.  0.1  1675. 4".  16 S. 
XXIV,1675,2. 
5948.  Deß  Ihrer  Königlichen  Msiestät  in 
Sch"den  anitz0  am  Ktliserl.  Hof  EU  Vibiah 
in Oesterreich anwesenden  Abgesandten Herrn 
Grafen  Oxenstirns  vorgestellte  bisherige 
neueste  Friedens-Hanfl~ngen,  Vom  November 
des  verflossenen  1674.  Jahrs,  bis  auf  den 
Jenner des itzt mit  Gott angefangenen 1675. 
Jahrs. Aus dem Lateinischen in das Seutsche 
versetzet.  [O. 0.1  1675. 4".  32 S.; letzteSeite 
leer.  XXIv,1675,6. 
5949.  Ceilancken Uber  der  Schweden Einfall in 
Teutschland,  und  zwar  vornehmlich  Ia  die 
Churfl.  Brandenbnrg.  Provintzen, Marck  und 
Pommern.  [Oe  O.-]  1G7~. 40.  22  S. 
XXIV,1675,3. 
5950.  Unterschiedliche  Geiiifihtb-Gedhnokdber 
den  Einbruch  der  Schwedischen  Waffen  in 
Teutschland,  Uiid  zwar  erstlich  In  Seiner 
Churfürstl.  Durchl.  von  BrandenbW  We- 
hörige Provintzion, Die  Marck  und Pommern. 
CO.  0.1  1675.  4".  22  S.  XXIV,1675,1. 
5951.  Kar1  XI.  K6nig  von  Schweden:  Ihrer 
Königl. Majest. w  Schweden Eröffnete Kriegs- 
wdfen,  An  dio  Hochwürdigste . .  . . . des Heil.  Rom.  Reichs  Chur-Fürsten,  Fürsten, 
und  Stände.  [O.  0.1  1675. 4'.  12 S. 
XXIV,1675,7. 
5952.  Nnchiavellus  gallicus,  Das ist:  Verwan- 
delung und Versetzung der Seele Des Machia- 
J
  vslli  in  Ludovicum  XLV.  dem  König  von 
Pranckreich,  Vorgestellet  durch  hundert  PO- 
litische  Frantzösische  Axiomata,  In welchen 
Der  Frantzosen  Staats-  und  Kriegs-Maximen 
und  Practicquen . . . . Jedem  offentlich  zu 
sehen  vorgostellet  werden.  10.  0.1  1675.  4'. 
32  S.;  letzte  Seite leer.  XXIV,1675,8. 
5953.  Niderländischer  Starnstecher,  Oder  Der 
aus den  Frantzösischen  Augen in denen  Spa- 
nischen  vermeintt  gestochene  Balcken.  Das 
ist:  Die  aus  alten  und  neueu  Geschichten 
wieder  hervorgesuchte  vermeinte  unstreitt- 
bare Warheit,  dafi Spanien mehr  nach der 80 
genanten  Universal  Monarchie  soll  gestrebet 
haben,  als  Franckreich.  Aus  dem  Frantzö- 
sischen  gezogen.  [O.  0.1  1675.  4".  28  S. 
XX1V,1675,4. 
5954. Kayserliche  und  Frantzösische  Kriegsge- 
schichte  Jahr  1676-  Straßburg  1676.  40.  "1 
Friedrich  Wilhelm  Schmuck.  170  S.  U.  7 
Tafeln.  XXIV,1676,2. 
5955. Kurtze  und  ausführliche  Relation,  Was 
sich in wehrender  Berennung der Stadt Ham- 
biirg  In  und  n;usser  derselben  zwischen  Ihr. 
Königl.  Maj.  von  Dennemarck  und  Obge- 
dachter Stadt von Tage zu  Tage bogeben und 
remarquables  zugetragen.  [O.  0.1  1676.  4'. 
24  S.  U.  2  Tafeln.  ~~1~,1676,1. 
Bruun:  Biblioth.  danica.  3,  227. 
5956.  Der  Wind  gehet nuhn  aus einem  Andern 
Loche,  Um  S.  Veit  Veränderte  sich die  Zeit, 
Es wandten  sich die  Blatter,  In Frnnckreich 
gibt  es  Spötter;  Es  ändern  sich  die  Sachen, 
Man  muß es warlich lachen.  [O.  0.1  1676.  4". 
448  S.;  letztes  Blatt leer.  XXIV,1676,3.  8  6  '  5957,  vom  1677.  bis  in das  1678.  Jahr 
Ausgelauffenen  Teutschen  Kriegs - Curriers 
~~~~hi~ht-~~h~-~~ff~1.  zum  ~~f~~~  des  mit 
Gott angehenden Neuen  Jahrs  herausgegeben, 
Am  10.  Jäner  st.  n.  31.  Christmon.  st.  T. 
1677.  4'.  8  S.  ~~1~,1677,1. 
5958. Des  Teutschen  blriegs - Currier,  1677. 
, December,  oder Christmonat.  No.  111.  [O. 0.1 
1677.  4'.  8  S.  XXIV,1677,1a. 
'5959. Warhaffte  Relation,  Was sich in der Be- 
lagerung  Freyburg  im  Breyßgau  zugetragen, 
Und deren,  so  in währender Belagenng, Ihr0 
Römischen  Kaiserlichen  Majestät  allerunter- 
thänigst . . . . Dienste praestiret  haben.  [O. 
0.1 1677. 4'.  12 S.  XXIV,1677,2. 
5960.  Kurtzer  EntwnrE  Der  Des  Hoch-Ertz- 
Hsrtzogischen  Hauß  Oesterreichs  heutigen 
Reichs-Politic.  [O.  0.1  1678. 4".  16  S. 
XXIV,1678,1. 
5961.  ICurtzer -  der  Bechtmässigen  Waffsii 
Und  Glücklichen Thaten  Des Durchlauchtig- 
sten Chur-Fürsten von Brandenburg,  Bey  den 
bisherigen  Europäischen  Verwirrungen.  [O. 
0.1  1678.  4'.  62  S.  XXIV,1678,3. 
5962.  La Gardie,  Magnus  Graf de : Deß Reichs 
Cantzlers  in  Schweden  Graffon Magnus  de 
la  Gardie  Apologie,  So  dem  ohnlängst  zu 
Halmstadt  gehaltenen  Reichs-Tage  insinuiret 
worden.  Aus  dem  Schwedischen ins Teutscho 
Wörtlichen  Inhalts iiborsetzet.  [O.  0.1  1678. 
4'.  16 8.  XXIV,1678,2. 
5963.  Käyserlich - Schwedisches Friedens-1nsti.u- 
ment.  Welches  zu  Nimwegen  den  5.  Hornung 
dieses  Eintausend,  Sechshundert,  Neun  und 
Siebenzigsten  Jahrs  geschlossen  und  unter- 
schrieben.  Anjetzo  auß  dem  Durch  Adrian 
Moetiens  zu  besagtem  Nimwegen  gedrucktem 
Lateinischen Exemplar  . . . . . von  Wort zu 
Wort in die  übliche  Teutsclie  Spraach über- 
setzet worden.  Von  G.  S.  G.  [O.  0.3  1679. 
4'.  8  S.  XXIV,1679,1. 
5964.  Schwedischer  Vijlckor  Schiff-Bruch,  Bey 
grOn  ~~~~~~~~~k  gehörigOn  lnsul 
Bornholm. Samt angeführten Ursachen, warum 
erwehnte Völcker,  so viol deren mit Mühe und 
Gefahr  gerettet,  von  wegen  Ihrer  Königl. 
~~j~~t.  zu  ~~~~~~~~~k,  N~~~~~~~ etc, fiir 
Kriegs Gefangene angenommen,  und  gehalte~i 
8orden.  [o. 0.1  1679.  40;  80 8. 
B~~~~ : ~ibli~tb.  danica. 3,232. 
XXIV,1679,2. 
5965.  Spizarnia  aktow  rosmaitych  ktore  sie 
PrzY  zalotach,  wesetacli,  bankiotach,  pogrze- 
bach  Y t~m  god  nych  inszych  mbawach 
"ieckich  od~rawowac zwBklB-  Wss~tlcim 
zobopolnie stanom  swieckim,  tak Szlacheckim 
tako  y  mie  jskim  zwlasscza  mlodzi  sluzaca 
B nie mniej pozyteczna.  Krakolvie 1680. [~uf 
Deutsch:]  Aufzählung  (Darstellung)  der 
verschiedenen  Zer~monien,  walche  gewöhnlich 
bei  Verlobungen,  Hochzeiten,  Banketten,  Bo- 
gräbuissen  und  wiirdigon  weltliclien  Ver- 
gnügungen  vorgenommen  werden.  Für  die 
beiden  weltlichen  Stände,  sowohl  fiir  don 
Edelmann  wie  für den  herausgegeben 
und  besonders  für  die  Jugend  dienlich  und 
nicht  weniger  nützlich.  Krakau  1680.  4'- 
56 S.  XXIV,1680,1. 
5966. Bericht,  Von  demjenigen,  Was zwischen 
denen  Lehensfolgern der Grafschaften  Olden-  + 4 
b~rg  und  Delmenhorst  etc.  eines,  und  den 
Allodial-Erben  des letzten Gralens etc. andern  kjlLcy7h~h- 
Theils,  vorgehe.  [O.  0.1  1681. 4O.  32 S. 
XXIV,1681,1.  t.wiA 
Bruun:  Biblioth.  danica.  3,  240. 
5967.  Franckenstein,  Christian  Gottfried:  H. 
G.  D.  C.  Fr  an  c o p o 1 i t a e  Wahrer  Be- 
richt  Von  dem  Alten  Königreich  Austrasien, 
und  Klarer  Beweis,  daß die  von  Frankreich 
ersonnene  Ober-Rheinische  Dependention,  sich 
nothwendig über das ganze Hoch- und Nieder- 
Teutschland,  diß-  und  jenseits  Rheins,  mit 
bogriffen  die Schweitz  und  vereinigt0  Nieder- 
land, wie auch über  einig benachbarte  Köiiig- 
reich  und  Länder  erstrecken;  Oder aber Der 
Rheinstrom,  und  was  ienseit  desselben,  dem 
Reich  Zugehöriges,  gelegen,  durch  unver- worden  sind,  vernommen  werden.  Constan- 
tinopol  1684. 4O.  80  S.;  letzte  Seite  leer. 
XXIV,1684,7. 
Weller:  Die  falsch.  U.  fingirt.  Druckorte.  38. 
5984, cupieuse  und  eigentliche  Beschreibung 
Der Welt-beriiffenen Dardanellen,  Oder Helle- 
spontischen Meer-Schlßsser.  Franckfurt  und 
Loipzig 1685.  4'.  Weidmann. 36  S. 
XXIV,1685,2. 
5985. Diarium,  Oder  Kurtze Besclireibung, Was 
~ä~li~h  bey  Belägerung  der  Vestung  Neu- 
häusel  Vom  7.  Julii  . . . 1685.  Jahrs  hiß 
auf den  21,  srst-gemcldteii  Monats  vorbep 
gangen.  Wien  1685.  4O.  20  S.  u.  1 Tafel. 
XXIV,1686,3a. 
5986, Das  Kriegs.  und  Staats-Bekümmerte 
Europa,  Worinnen  Der  Europäischen  Poteii- 
taten  und  Republipen  gegenwärtige  Gon- 
juncturen,  dero  boy  instehendem  Feld-Zuge 
vermuthliches  ,&sollen  und  grosae  Kriegs- 
Operationes;  sonderlich was die Käyserlichen, 
Polen  und  Venetianer  diesen  Sommer  wider 
den Tlircken vornehmen und  ausrichten;  was 
Franckreich  und Moscau  endlich hierboy thun, 
und ob  andere  Cronen länger  in Ruhe  sitzen 
möchten?  Nebst  vielen  Zeitltluffigen  Curiosi- 
tlitcn  vorgestellet.  [O. 0.1  1685.  4".  In der 
12_a [  .  Lanckischen  Handlung.  Y8  S.  XXIV,1685,3. 
6987. Das  Urtheil  Des  Allgemeinen  Recht- 
mlssigen Baach-Eifers  über die Frantzösischo 
Schrifft,  die  diesen  Titul  führet:  Erinnerung 
deren  Ursachen,  welclie  den  König  be- 
zwangen  haben,  die  Waffen  wieder  zuer- 
greiffen,  und  durch  welche  die  gantze  Chri- 
stenheit,  Ihrer Königlichen Majestät aufrecht- 
gliten Neigung,  zu  vollständiger Bestättigung 
eine8  allgemeinen Friedens müsse überwiesen 
werden, .  . . . .  in welscher  Sprach verfasset 
und  aus  selbiger  in  das Teutsch  übersetzet. 
[O. 0.  1685,l 4".  72 S.  XXIV,1685,1. 
5988.  Warhafftiger Bericht, Wie es mit ietzigem 
Hamburgi~ichen Wesen  bewandt,  Und  was 
sich dabey, vom 19 Augusti an, biß  den 4ten 
Septembris,  1686.  zugetragen.  [O.  0.1  1686. 
4'.  16 S. ;  letzte  Seite leer.  XXIV,1686,6. 
Bruun:  Biblioth.  danica.  3,243. 
5989.  Conhuatio  Des  Raisonablen  Staats- 
Protocolls, Worinnen  Nach  richtiger  Ordnung 
der  iteigen  Souverainen  Herren  und  gewaff- 
neten Häupter in gantz Europa Merckwürdige 
staats-  und  Kriegs-Gründe,  heimliches  In- 
telesse, Und hierbey weit-aussehende Krieges- 
*  und  Friedens-Expeditiones . .  . .  .  illustriret, 
als aus recht politischen  Principiis  deduciret, 
gnugeam zu  verwundern  seyn. Franckhrt und 
1  5 , 
Leipzig 1686. 4".  Chrislian Weidmann. WS.; 
letate Seite leer.  XXIV,1686,5. 
5990.  Prnnckreich,  Die  neuen  Conjuncturen 
Werden dir  den  Compass gewaltig verrücken, 
Bonebenst  vielen  remarqvablen  Begebenhei- 
bn. hipzig 1686. 4'.  Johann  Friedrich  Gle- 
dlt~ch.  142 S,  XXIV,1686,7. 
dwiedh-mck-Stidenhorst:  öffentl.  Mein.  in 
Dtschl.  im  Zeitalter  Ludwigs  XIV.  104. 
5991. Franckreich  Ubor  alles,  wenn  es  nur 
könte,  Worinnen  Die  morckwürdigsten  Frail- 
tzösischon  Staats- und  ICriegs-Begebenheiten, 
welche  sich von  König  Ludovico  XI.  biß auf 
das  1685.  Jahr,  sondorlich.  unter  dem  jetzt 
regierenden  König0  Llidovico  XIV.  z~g0tra- 
gen  haben,  Ingleichen  Franclmoichs  absolut0 
Herrschafft  und  hauptsächliche Staats-Maxi- 
mes  . . . . . beschrieben  und  angomercket 
werden.  'Leipzig 1686. 4'.  Christian Göz. Ver- 
kauflts  Johann  Friedrich  Gleclitsch.  232 s.; 
1eLzl.e Seite  leer.  XXIV,1686,4. 
5992.  Franckreicli,  Wage nicht  zu  viol!  Worin- 
nen  dessen  nimmerruhondo  Monarchische  An- 
schläge,  weitaussehencle  Messuros,  und  vor- 
schiedenes  Vornehmen  . . . . .  unparthoyiscli 
beschrieben  worden.  Frarickfiirt  und  Leipzig 
1686. 4'.  Christian Weidmann.  96 8. 
XXIV,1686,2. 
Zwiedinßck-Sudenhorst:  Offentl.  Mein.  in 
Dtschl.  im  Zeitalter  Ludwigs  XIV.  104. 
5993.  Die  Wanckende  Jedoch  dem  Ansehen 
nach  wieder  befestigte  E&nigs-Croline,  Das 
ist:  Welcher  gestalt  die  Ci'olin-süchtige  Un- 
ruhe  in  Engelland  bifihoro  zugenommen. 
Franckhrt  und  Leipzig  1686.  da.  Christian 
Weidmann.  128 S.  XXIV,1686,3. 
5994.  Grosser  'Ludewig,  Herr  und  Beherrecher 
der Frantzosen, siehe zu,  daß von  der Hugvo- 
notten Fall,  dein Franckreich  nicht erzittere ! 
Gogenwlirtiger  Der  figvenotten  in  Franck- 
reich  Erbärmlicher  Zustand,  In  einigen 
scharffsinnig-  und  zierlichen  Discoursseii 
darinnen der Ursprung ihrer Verfolgung. . .  .  . 
fürgestellet  wird  etc.  etc.  Franckfurt  und 
Leipzig 1686. 4O.  Christiaii Weidmann. 108 S. ; 
letzte  Seite  leer.  XXIV,1686,1. 
5995. Wahrhafftig-Abbildender  Auffruhr-  uni1 
EmpÖrung8-Spiegel,  In weichem  Alle unruhige 
und verwegene Köpffe gahr leicht und eigent- 
lich  zu  erkennen  seyn . . . . .  Worbey  Eine 
kurtze  Erzehlung  dessen,  was  in  Hamburg 
etliche Jahre hero  durch  die beyde hingerich- 
tete Haupt-Redelsführor  Jastram und  Schnit- 
ger, verübet worden. Friedberg  [= Bamburg] 
1687.  4".  34 f 142 S.  XXIV,1687,1. 
Weller:  D.  falsch.  U.  fingirt.  Druckorte.  39. 
Bruun:  Biblioth.  danica.  3,  247. 
5996.  Triumphirendor  Reichs-Adler,  Welclier 
So  wo1  gegen  Orient  als  Occident  seine  Flü- 
gel  aufs glticklichste  ausbreitet,  Insonderheit 
nunmehr0 gegen Constantinopel, Wie und wel- 
cher Gestalt solcher  importanter  Ort Mittelst 
vorhergehender  Eroberung  Der  unüberwind- 
lichsten  Dardanellen,  möchte  occupiret,  Und 
Sodann  mit dem  Erb-Feind ein  ewiger Friede 
gestifftet werden.  [O.  0.1  1687. 4O.  36 S, 
XXIV,1887,2. 
Zwiedineck-S~denhorsC:  Offentl.  Mein.  iii 
Dtschl.  im  Zeitalter  Ludwigs  XIV.  105. 
5997.  Verbiest, I. Chr. Perdinandus:  Copia eines 
Briefes,  So  der  Jesuit  Pater  Verbiest,  aus 
Pokin  an einen guten Freund geschrieben  hat, 
betreffend  des  itzigen  Sinensischen  ggysers rner8ckwürdige Reiöo  nach  der  grossen  Tar- 
tarey,  sambt dieser  Völcker  Macht,  Religion, 
Policoy  und  Manier  zu  lebcn  etc.  Aus  dem 
Frantzösischon  getreulich  ins  teutsclie  über- 
setzet.  Hamb~irg  1687.  4".  Johann  IIuhn.  12 
S.;  letzte Seite leer.  XXIV,1687,3. 
5998.  Ihrer  Käyserlichen  Majestät  uiid  des 
lleichs  Beantwortung  des  Von  Franckreich 
hiebevor zu Wien,  hernachinahls  auch  zu  Re- 
genspurg  ausgoslreueten Manifesti oder so  ge- 
nannten Frantzösischen  Declaration, Welchor 
forner  noch  beygesetzt  Eine  Defensional- 
Schrift wider  obbesagtes Manifest eines  ~uff- 
richtig  und  Teutschgesinneten  Patrioten. 
Leipzig  1688.  4O.  24  S.  XXIV,1688,6. 
5999.  Accuratw  und  geilaner  Beweiß  Des  Kö- 
niges von  Engelland,  Wegen  der  rechtmässi- 
gen  Geburt des  Printzen von  Wallis:  Beste- 
llend  in  vielen  abgelegten  Bezeugnüssen, 
einiger  Lords,  Edolen  und  Hauß-Bedienten. 
So  zur  Nachricht  aller  itzigon  Hertzogen, 
Geist- und  Weltlichen  Pairs, des Königreichs, 
auff  Befehl Sr. Mayst. lieraußgegeben  worden. 
I-Iamburg  1688.  4".  Zu  bekommen  im  gülden 
ABC.  20  S.;  letzte Seite  leer.  XXIV,1688,3. 
6000.  B[urnet],  G[ilbert] :  Engelland,  Wie 
stehts  um  deine  Freylieit?  Oder  Eigentlich0 
Nachricht  Von  dom  itzigen  Staat in Engel- 
land,  . . . . . in  Engeländischer  Sprache  bo- 
schrieben.  London  1688. 4O.  88 S. 
XXIV,1688,4. 
Zwiedineck-Südenhorst :  öffontl.  Mein.  in 
Dtschl.  im Zeitalter Ludwigs  XIV.  107. 
6001.  Draconics Oder  Ein  Aiißzug  aller  Engli- 
schen  Poenal-Gesetze  Die Sache der  Religion 
betreffend:  Mit  beygefügten unterschiedlichen 
Eydon und Testen Als Supromacy, Allegiance, 
n.  d.  gl.  AuD  dem Eiiglischen  in London Ao. 
1688 geclrücklen Exemplar  ins Teutsche ül~er- 
gesetzet.  IIamburg  1688.  4".  Zu  bekommen 
im  gulden  ABC.  24  S.  XXIV,1688,9a. 
6002.  Das bedrängte Eiigellaiid, vorgestellet  Iii 
domjenigen  ausführliclieii  Memorial,  So  die 
Protostireiido  Engelliinde?  Ihr.  Eloli.  Eol~. 
dem  Printzon  und  Princessin  von  Oranien 
überschicket, In welchem umständlich  des Kö- 
nigs  in  Engelland  bißherigos  Beginnen  an- 
gefüliret,  auch  weitläuuiftig  erwiesen  wird, 
Daß  der  Printz  von  Wallia  ein  Suppositius 
oder  eingescliobon Kind, und  Ihr. Hoh.  Boh. 
die  rech.len Erben  zur  C~OI~G.  [O.  0.1  1688. 
4'.  88 S.  XXIV,1688,7. 
Zwiedineck-Südenhorst :  dffonll.  Moiii.  in 
Dtschl. in1  Zeitalter Ludwigs  XIV.  107. 
6003.  Jakob  11.  König  von England:  Abdruck 
Der Königlichen  Englischen  Declaration, Die 
Freyheil.  aller  Roligionen  in  Engelland  be- 
treffend.  Sampt einen  beygofügten umbständ- 
liehen Brieff, Worin die Ursachen und Gründe 
enthalten,  weßwegen die Geistlichen  von  dor 
Englischen  Kirchon  clie  Ablesung solcher Do- 
claration nicht willigon können. Wie auch des 
Bischoffs  von  Herfortli  hierauf  heraußgege- 
bene  Antwort. Durch  welclie  clerselbo zu  be- 
weisen  suchet,  daß  erwehntor  Declaration, 
ohne  Verletzung des  Gowissons,  bloß  auf  des 
Königs  Bofehl,  in  den  Kirchen  lcönno  IIU~ 
möge gelesen werden.  [o. 0.1  1688. 4".  16 S.; 
letzte  Seite  leer.  XXIV,1688,9. 
6004.  [Leibnir,  Gottfriod  Willielm  Freiherr 
von:]  Das  Verwirrte  Cölln  Oder  Die  ge- 
schwächte Cöllnisclie Chiir-Würde. Cölln 1688. 
4".  32 8.;  letzte Seite leer.  XXIV,1688,5. 
Edm.  Pfleideror:  Leibniz  als  Vorfa~ser V. 
zwölf  anonymen  . . . Flugschriften.  78. 
No.  VII.  Anderer  Druck. 
6005.  Leopold  I.  Deutscher  Kaisor:  Käyser- 
liches  Commissions-Decret  Den  jüngstoii 
Frantzösischen  Einfall  ins  Reich  und  Eeind- 
liche  Proceduren  betreffend: Wie  auch  Die 
Käyfierliche Antwort  auff  das Prantzösisclie 
Manifest  ocler  Declaration.  Aufi  dem  zu  Re- 
geiispurg  godrückten  Lateinischen  Exemplar 
verdeutschet.  [O.  0.  1688.1  4O.  WS. 
XXIV,1688,11. 
6006. - -  Kayserliches  Commissions-Decret 
Den  jüngsten  Prantzösischen  Einfall  ins 
Reich  und  feindliche  Proceduren  betreffend. 
Wie  auch  Die  Käyserliche Antwort  auf  das 
Frantzösische Manifest  oder  Declaration. Aus 
dem  zu  Rogenspurg  gedruckten Lateinischen 
Exemaiar  verteutschet.  r0.  0.  1688.1  4". 
12 8.-  ~~1~,1688,2b. 
6007.  Liidvi~  XIV.  König  von  Frankreich : 
Des  ~önigs  in Pranckrdch  Krieges-Declara- 
tion, Wider  Ihre Hochmög.  die Herren  Gene- 
ral-Staten  Der  vereinigten  Niederlande,  wie 
auch Deren  Widerlegung.  Nach  dem  Hollän- 
dischen  Exomplar  übersetzet.  [O.  0.1  1688. 
4".  16 S.;  letzte  Seite  leer.  XXIV,1688,1. 
6008. - -  Dos  Königs  von  Franckreichs 
Schreiben  an den  Cardinal  dd'Estrees;  So  er 
dem  Pabst vorleson  müsson,  und  Copiam  da- 
von  an die  andern  Cardinäle  gegeben. Hain- 
burg  1688. 4".  Zu  bekommen im  gülden ABC. 
8  S.  SXIV,1688,2. 
6009. - -  Sr.  Allerchr. Majest.  von  Franck- 
roich  Doclaration  Enthaltende  Die  Ursachen, 
so  Seine Majest. bewogen  haben, die  Waffen 
wioderuinb  zu  ergreiffen,  und  wodurch  die 
gantze  Christenheit  von  Sr.  Maiest.  auffrich- 
tigen  Intention,  zu  Befestigung der  allgemei- 
nen  Ruhe,  überzeuget  werden  muß.  [Ham- 
bu~g] i.688.  4".  Zu  bokommen  im  gülden 
ABC.  8  S.  XXIV,1688,10. 
Zwiedineck-Südenliorst:  ßffentl.  Mein.  in 
Dtsclil.  im  Zeitalter  Ludwigs  XIV.  1C6. 
6010. - -  Sr. Allercliristl. Mayst. von Franck- 
reich  Declaration  Enthaltende  ciie  Ursaclior~, 
so  Seine Mayst. bewogen  haben,  die  Waffen 
wiederumb  zu  orgreiffen,  lind  wodurch  die 
gantze  Christenheit  von  Sr.  Mayst.  auffrich- 
tigen  Inlention,  zu  befestigung  der  allge- 
meinoii  Ruhe,  überzeuget  werden  miiß.  Eiam- 
burg  1688. 4O.  Zu  bekommen im  gülden ABC. 
8  S.  XXIV,1688,2a. 
Zwiedinock - Südenhorst :  Off entl.  Mein.  in 
Dtschl. im  Zeitalter Ludwigs XIV.  106. 6011, ResDonsio  ad rnanifestum gallicum. [Wie!i 
1688.1 4'.  16  5'.  XXIV,1688,2c. 
6012.  Etliche  Englische  Schrifften  Worinnen 
ontlialten :  Sr.  Hob,  des  Printzen  von 
Oranien  abermahlige  Declaratioli . . . . . 
Und  Sr. gönigl, &fajest.  Proclamation, 
~~~~ff~~~  eines parlamelits.  [O.  0.  1688.1 
4O.  8 S.  ~~1~,1688,8b. 
6013.  Smith,  Sir  Themas: Eigentliche Ehchrei- 
bung  Des  Parlaments Von Engeuand' 
burg  1688.  4'.  Zu  bekommen  im  gflldoll 
ABC.  24  S.  U.  1  Tafel.  XX'V,1688,1a' 
6014.  Willielm  Heinrich  Prinz  von  0ranien: 
Sr.  Hoheit,  von  Gottes  Gnaden,  Des 
Printzen von  Oranien Wilhelm  Henrichs De- 
claration  In  sich  bcgreiffend, die  Ur~acholi, 
die  Ihn  bewogen,  mit  den  Waffen  in  clas 
Königreich  Engelland  überzugehen,  Zu  Be- 
schirmung der Protestantischen Religion, Und 
Wicderbringung  der  Gesetze  und  Freyheiten 
von  Engelland,  Schottland und  Irrland.  Aus 
dem  Holländisclien  übergesetzet.  Hamburg 
1688.4O.  Zu  bekommen im gülden ABC.  16 S. 
XX1v'1688'8' 
6015. Die  verworffene  Fürstenbergische  Chur- 
fifütze, Und  Der  darallff erfolgte weit  aus- 
sehende Krieg, Worinnen Jetziger Zustand, das 
Frantzös.  Haupt-Absehen,  dessen  hinführ0 
zweiffelhaffte Progresse~, und  des  Reichs 
starcke  Gegen-Armaturen  nebst  vielen re- 
marqvablen Sachen  LO.  ''1  1689' 
4'.  80 S.  XX1V,1689,14. 
Zviedineck-Südenhorst :  Öffontl.  Mein.  in 
Dtschl.  im  Zeitalter  Ludwigs  XIV.  112. 
6016.  Concursus  Creditorum, Wider  Den  König 
von  Franckreich  Liidovicum  XIV.  als  einen 
morosum  debitorem Von  Denen  Vornehmsten 
Hohen  Potentaten in Eiii'opa vor  dem  Thron 
des  Apollonis im  Parnass0  erreget,  In Wel- 
chen  Dieses  Königes  grausames  Verfahren, 
Eines ieden  Iura,  Praetensiones und  Forde- 
rungon  an  Franckroich  deutlich  vor  Augen 
gestellet  werden. 10.  O.1  1689.  46 
XX1V91689,8. 
Zniedineck-Südenhorst:  Öffentl.  Mein.  in 
Dtschl. im  Zeitalter Ludwigs  XIV.  109. 
6017.  Elisabetli  Königin  von  England:  Der 
Königinn  Elisabeth In Engelandt Instruction 
So  sie Dero Estats-Secretario Francisco Wal- 
singham Abgesandte?  be~  Könige  Gar1 IX. 
in Franckreich ertheilet den 11. August Anno 
15'70.  Betreffend Die  Sicherheit der  Refor- 
mirten  in  Franckreich  und  deren  Religions- 
Freyheit; . . . . .  Von  Christiano Mi C h a e 1  - 
8 On  . . . . . aus dem  Englischen übersetzet. 
[O.  0.1  1689.  4O.  12 S.  XXm,1689,ß. 
6018.  Nachdenckiiches  GlesprHch-Spiel  der  Po- 
tentaten  in  Europa,  Worinnen  Dero  Ge- 
dancken  und  Absehen  über  den  heutigen  Zu- 
stand des  Staats,  sonderlich die  voh  Franck- 
reich  neu  erregte  Kriegs-Troublen, und  da- 
rau& erfolgten Verlust  so  vieler  Städte  und 
VesLungen  am  Rheinstroliine,  vornehmlich 
Philipsburg  vorgestelleC  werden.  Frey-Stadt 
1689'  40'  56  xXIV,1689,~. 
Zwiedineck-Südenhorst :  öffentl.  Mein.  in 
Dtschl. im  Zeitalter  Ludwigs  XIV.  110. 
6019.  Der  Ungewissenliaffte  Ge~vissens-Rath, 
vorgesiellet  in einer  Theologischen  Facultät 
ZU Heydelberg Bedeneken über etzlicho BrieEe 
Johann  Luclewig Langhaiisens,  Voiniahls  bey 
des  verstorbenen  Churfürsten  von  pfaltz 
Durchl.  gewesenen Beicht-Vaters  . . . . Da- 
rinnen  llire  ~;h~~ffi~~tl.  ~~~~hl.  zur 
sertion  Dero  Gemahlin,  und  ungebührlichen 
Buhlen-Liebe  mit  einer  gewissen  Hof-Damu 
verioiten  wollen.  [O.  0.1  1689.  4O.  72  S.; 
letzte Seite leer.  XXIV,1689,5. 
6020.  Des H.  Röm, Reichs  Qutacliien  über  Die 
Erklärung der Reichs-Feiiidceligkeit der Cron- 
Frsiiclcreich,  samt  beygefügter  List%  der 
&iegs-~ölcker, die  in künfftiger  Campagne 
wieder  ~~~~~k~~i~h  agiren  Regens- 
purg  1689. 40.  12 S.  XXIV,1689,10a. 
6021.  Jakob  II.  König  von  England:  Manifest 
vorigen R~~~~~~  von E~~~~~~~  Jacobi 
Mit der Antwort :  Darinnen man klahr und deut? 
lieh  darthut,  wie  schwacll  uncl  nichtig  seiiie 
angeführten Gründe seyn. Aus dem Englischen 
übersetzet. [o. 0. 1689.1 4O.  36  S. 
XXIV,1689,1. 
6022.  Kriegs - neclaratioii  Ihr.  Hochmögende 
D„  JJn.  Gener. Staten. In  sich haltend,  das 
Verl>ott  an  die Einwohner ihrer Landen, iiiid 
von  der  Schiffart  und  Conimorcien  der  Neu. 
tralen,  au~  die  ~~f~~  von  ~~~~~,~~i~h,  wie 
auch von 'den  ccntrabande Wahren und Assc?- 
curation der  Schiffe und  Güthcr,  so  den Un- 
tertahnen  gemeldten Königs zugehören. Ram- 
buisg 1689. 4O.  Im  gülden ABC.  8  S. 
XXIV,1688,8a. 
6023.  Leopold  I.  Deutsclior  Kai~er: Abdruclr 
Zwey„  allergnädigsten  KLyeerlir,hen Poenal- 
~~~d~t~~,  ln deren  ersten alle  dem  ~ö~i- 
sclien  Reich  Angehörige aus denen 
sischen, und  selbiger Cron adhaerirenden Car- 
dinalis  von  Fürstenbergs  Diensten,  avocirt; 
1,  dem  andern  aber,  unzulgssigo  veP 
kauff- und Ausführungen der Pferde, Munition, 
Proviant und dergleichen aus dem Reich, ver- 
botten  wird.  [O.  0.1  1689.  4O.  12 S. 
XXIV,1689,10. 
6024. Liberiiis, Johannos:  Der bißhero künstlich 
Berleckte  Aber  anitzo  Klärlich  Entdecl~to 
. .  , .  , Geist von Franckreich, Neben& denen 
Maximen  und  Grundregeln  wodurch  König 
Ludewig der  XIV.  Die Monarchie und  allge- 
meine  Harrschafft über  gantz Europam  end- 
lich  zu  Erlangen verhoffet . . . . .  ans Licht; 
gestellet  . . . . Durch  Johannem  Liberiuin. 
Froystadt  1689. 4O.  120 S.  XXIV,1689,3. 
Weller:  Lexicon pseudon.  321. 
6025.  Lista Aller  Kriegs-Völcker, Die In künif- 
tiger  Campagne  wider  Franckreich  agireii 
sollen.  [O.  0.  1689.1  4O.  4 S.  XXIV,1689,4. 6026.  Recht  des Congressus zur  Wahl Und  der 
Princessin  Marien  Stuardin  zur  Cron  von 
Engelland, ausgeführt widor das Schreiben des 
gewesenen  Königs  Jacobi des  andern, an die 
Lords im  geheimen Raht, Und  Gegen-Fragen 
aulf  die  dabey  angefügte Funffzehn Fragen: 
~ampt  angehangter Verantwortung  dos Parla- 
ments wegen Ihres hierin gefasten  Schlusses. 
Londen  1689. 4O.  Marteau.  24 S. 
XXIV,3 6893. 
6027.  Der  Schwedische  AUgemeine  Reichs- 
Tags-Schluß,  So  von  denen  dazu  versamrn- 
leten Königl.  Rähten  und  Ständen,  auff  dem 
zu  Stockholm  gehaltenen  Reichs-Tag,  ein- 
hellig  bewilliget,  verabschiedet  und  beschlos- 
sen  worden,  den  9.  Martii,  Anno  1689.  10. 
0.  1689.1  4O.  Gedruckt  nach  dem  zu  Stock- 
holm  bey  Niclas  Wankyff  gedruckten  Exem- 
plar.  16 S.  XXIV,1689,12. 
6028. Dor  Löblichen  Juristen-Facultaet  zu  Ro- 
stock  Aeten-mäßig  abgefastes  Rcsponsum  in 
angemaßter  Sachen  Elisabeth  Soewalds,  211- 
tringlicher  Klagerin,  entgegen  und  wider  Al- 
bert  Andreas  Schultzen,  zur  Ungebühr  Be- 
klagten, Eine,  in  allen  Rechten,  insonderheil 
denen  Hamburgischen  Statuten  höchst  ver- 
bothene,  1687.  gantz  leichtfertig  verübte 
Kuppeley betreffend. [o. 0.1  1689. 4'.  64 S.; 
letzte  Seite  leer.  XxV,1689,13- 
6029.  S.,  C.  W.  R.:  Das  in der  gantzen  Welt 
Und  Vornehmlich in Europa  sich  Außgebrei- 
tete  Französische  Interesse  Und  die  subtile 
künstliche  Staats-Griffe  mit  welchen  Franck- 
reich  sich bey  allen  Potentaten, Fürsten  und 
Republiquen  ohne  vermerck  zu  Insiniiiren, 
und  sein eigen Interesse  gar  Listig ni  befor- 
dern  weiß.  Veron  1689.  4O.  120 S. 
XXIV,l689,7. 
Zwiedineck-Südenhor~t:  öffentl.  Mein.  in 
Dtschl.  im  Zeitalter  Ludwigs  XIV.  111. 
6030.  Sonderbahres  und  Eilferliges  Schreiben 
An  Sr.  Monarchische Majestät  Lude~g  den 
XIV.  Groß-König  von  Franclrreich  und  Na- 
-  varren  etc.  etc.  etc.  abgesendet  Aus  der un- 
tern Welt und  betrübten  Behausung  der  Ge- 
quälten,  von  Seinem  vormahls  getreuesten 
Julio  Mazarini,  Gewesenem . . . . Cmdinal 
und Praemier Ministern von Franckreich. Aus 
dem  Italiänischen  übersetzt.  [O.  0.  1689.1 
4O.  20  S.  XXIV,1689,11. 
(3031.  Sonderbahres  iind  Eilfertiges  Schreiben 
An  Sr.  Monarchische Majestat  Ludewig  den 
XIV.  Groß-König  von  Franckreich  und  Na- 
varren  etc.  otc.  etc.  abgesendet  Aua  der un- 
tern Welt  und  betrübten  Behausung dor  Ge- 
quälten,  von  Seinem  vormals  getreuesten 
Julio  Mazarini, Gewesenem .  . .  . Cardinal und 
Praemier Ministern von Franckreich. Aus dem 
Italiänischen  übersetzt.  [O.  0.  1689.1  4'. 
24  S.  XXIV,1689,11a. 
6032.  Ambeer,  Levin  von:  Sachsen-Lauen- 
Burgischer  Streitiger  Landes-Anfall,  Worin- 
nen Die  Fundamenta Derer sämtlichen hohen 
Praetendenten  Zu  den  erledigten  Sachsen- 
Lauen-Burgischen Hertzogthum und  zugehöri- 
gen Landen, Samt alle dem,  So  bis  anhero in 
Iure,  et  Facto  bey  dieser  wiclitigen  Succes- 
sions-Sache,  sonderlich  bey  der  Regenspur- 
gischen Reichs-Vorsammelung passiret, Kürtz- 
lieh  vorgestellet  worden.  Hamburg  1690. 4". 
200 S.  XXIV,1690,4. 
6033.  Beschreibung Der Ruhm-sücht- und  Hoch- 
müthigen Ehren-Seule, Welche Ludovico XIV, 
Könige in Franckreich, Auff  dem Platz Sainte 
Victoire zu  Pariß auffgerichtet worden, Dprch 
Den  Mareschal und  Hertzog de  la Feuillade. 
Wobey  mit  angofüget  einige  Gegen-Schriff- 
ten . . . . .  in Teutscher Sprache für  Augen 
gestellet.  Strakburg  1690.  4".  Bey  Prahl- 
Hanß Lufft-Springern. 36 S.  U.  1  Tafel; letzte 
Seite  leer.  XXIV,1690,5. 
6034, Dcscriptioii de la statue ou  du  monument 
erig6  ii  la gloire  du  Roy,  par  Monsieur  le 
Mareschal, Duc  de  la Feuillade.  Paris 1690. 
4'.  Pierre Marteau.  24  S.  XXIV,1690,5a. 
6035.  Nachdencklich  Kriegs-Gespräch, Welches 
der König in Franckreich Ludovicus XIV. mit 
seinem Herrn  Beichtvater  und  andern  hohen 
Krieges-Bedienten gepflogen; Welcher massen 
der  Krieg  künfftige  Zeit  wider  die  Paten- 
taten in  Europa  fortniführen  sey . . . .  .  in 
die  hochdeutsche  Sprache  übersetzet.  Strak- 
burg  1690.  4".  12 s.  XXIV,1690,2. 
6036.  Umständliche  Relation  Dessen,  Was  so 
mol  vor  als in und  nach  der  Eroberung der 
berühmten  Griechischen See-Vostung Malvasia 
vorbeygegangen, Wie nicht weniger von denen 
Freuden-Bezeugungen  wolche  deßwegen  in 
Venedig  sind gehalten worden.  10. 0. 1690.1 
4O.  4  S.  XXIV,1690,6. 
G037.  Relation,  Von  der, Im Griechischen Meer, 
bey der Insel Metenino, zwischen denen Vene- 
tianern  und  Türcken,  vorgeloffenen  See- 
Schlacht, Und  Dabey von  der Venetianischon 
Flotte  erhaltenen  Siegs.  [O.  0.  1690.1  4'. 
4  S.  XXIV,1690,7. 
6038. Relation Von Eroberung der vortreffliclien 
Vestungcn Valona und  Canina, Welche Unter 
Anführung  Ih.  Excellentz Herrn  K.  P.  Gor- 
naro,  der  Durchl.  Republio  Venedig liochver~ 
ordneten  Generalissimum,  durch  die  victorio- 
sen  Venetianischen  und  anderen  Auxiliar- 
Waffen,  olinlSngst  denen  Türcken  entrissen 
worden.  [o.  0.1  1690.  4'.  8 8%  XXIV,1690,S. 
6039. Europäischer  Staats-Rath,  Oder  Gründ- 
licher Bericht Wie sich Die Hohen Potentaten 
in  Europa  Gegen  Die  Monarchische Einbil- 
dungen des Königes in Franckreich zu  rerhd- 
ten haben.  10. 0.1  1690. 4".  136 S. 
XXIV,1690,3. 
Zwiedineck-Südenhorst:  Offentl.  Moin.  in 
Dtschl.  im .Zeitalter  Ludwigs  XIV.  113. 
6040.  Walkcr,  GIeorge] : Warhaffte  Relation, 
Oder  Erzehlung  ailes  desjenigen  Was  sich 
Bey  Belägerung  Der  Statt  Londonderry  in 
Irrland,  Von  Tag  zu  Tag  zugetragen,  Be- 
26s sc,,rieben ~~~,~l~  G[eoqe]  111  i~ 1  C k  e r.  An13 
dem EnglischOn vertell~scht.  [O.  0.1  1690. 4'. 
60  S.  XXIV,1690,1. 
6041, *bhuck  zlvcyer  Nach-  lind  von  Regens- 
purg  verwechselten Schreiben,  Die  Hambur- 
gische Gravamina  Contra  Dennemarck  botref- 
fende.  [O.  0. 1691.1  4".  56  S. 
XXIV,1691,1. 
6042. Franoke,  August Hermann:  Abgonötliigie 
FürStellung, Der llngegrlindeton und unerwoifi- 
liehen  Beschuldigungen  und  Unwarlieiten, 
Welche  in  dem  jüngst  zu  Leipzig  publi- 
cirten  ?fingst - Patent  elithalten  sind 
. . . . . Ans  Licl1t  ggeeben von  August Her- 
man11  Frsncken.  [O. 0.1  1691.  4O.  53  S.; 
letzte  Seito  leer.  XXIV,1691,3. 
6042a. - -  August  Hermann  Francltons  sehr 
bemegliclles Schreiben An E.  Hoch Edlen und 
IIochweisen Ratli  der  Stadt  Erfurth,  Darin- 
non  er umb scine, in Natur-  Welt- und  Gött- 
lichon  Rocht  gegründete  Defension  anhält. 
Erfurth  1691. 4O.  8 S.  XXIV,1691,5a. 
6043.  Umständliche Bclation  Einor  von Sr. Ex- 
cellentz dem  Herrn  Erizzo  durch  Kriegs-List 
wider  den Soliman Pascib erhaltenen  schönon 
Victorie,  Venedig  den  4.  Augusti,  1691.  [O. 
0.1  1691. 4').  4  S.  XXlV,1691,4, 
6044.  Sagittarius,  Xaspar : Casparis  Sagittarii 
Thoologischo  Lehr-Sätze  von  dem  Recht- 
mässigem  Piotismo.  [O.  0.1  1691.  4O.  8  8. 
XXIV,1691,2. 
6045.  Wehmtithige  Supplication  Der  T.Tn1nUnc1i- 
ges Kinder, An dem Hochwürdigen Hochwohl 
Edalgebohrnen  Freyherrii  in  Erfurth,  Ihren 
gotreuen  Seelen-Hirten  Herrn  M.  Franckeii 
bey  seinem Ambte  zu  erhalten. Erfurth 1691. 
4". 4  8.  XXIV,1691,5. 
6046.  Erdm~nn,  Heinrich  Cliristoph:  Probe  der 
heutigen  neiien  Offenbahr- und  Bezeugungen, 
Worinnen  nicht alloin Das Send-Schreiben An 
einigo Theologos und Gottosgelehrie, . . . . . 
sondern  auch  anclere  Umstände  der  Sachen, 
so  in  der  Specie facti  nicht  enthalten,  eror- 
tert worden.  Luneburg 1692. 4O.  In Verlegung 
Johann  Georg  Winckolmans.  Hamburg, 
- Druclcts  Nicolaus  Spiering.  60  S. 
XXIV,1692,G. 
6047.  Der aus dem Plutonischen  Reiche  wieder- 
kehrende,  lind  von  wegen  dor  heutigen Rrie- 
ges-Händel  Von  Ludwigen  dem  XIV.  urnb 
Haht befragete Geist,  Des wegen seiner vor- 
trefflichen  Intriguen  bey  der  gantzen  Welt 
unsterblichen  grosson  Estats-Ministers,  Mar- 
q~iisen de  Louvois,  etc.  Benebenst  denen 
Aller-curiß~se~t~n  Staats-Affairon, Botreffendc 
Die gßnaue Alliance des Konigcs von Franck- 
reich mit dor  Ottomannischen  Pforten, wider 
das  ganbe Hoil. Römis. Reich . . . . . sainpt 
vorgeschlagenen  Friedens-Proie~t.  Cöin  1692. 
4".  72  S.  XX1v,1692j5. 
Zwiedin~clt-Süd~iiliorst:  Offenll.  Mein.  in 
Dts~hl.  im Zeitalter Ludwigs  XIV.  115. 
6048- Mi8cellanea  iuris  publici  curiosa  De  No- 
vemviratu.  Besteh~ncl  in Nachfolgenden  Fra- 
gcn:  Ob  neinlich  dor  NeunCo  @lrctorat ein- 
goiühri, worden  könne?  Ob  solcher  ohne  Mit- 
einwilligung  und  Consens  dar  Fürsten  und 
Ständo  des  Heil.  Röm.  Reiclis  bescliehen 
möge?  und  Ob  OS  rathsam  sey,  daß Solbiger 
do  praesenti  introduciret  nrordc?  [O.  0.1 
1692. 4').  48 S.; letztes Blatt 1001,. 
XXIV,1692,2. 
6049.  Die  ungliickliclien  Frantzösisclien  Proce- 
diiron  In  Savoyen,  umsläncllicli  in  Einem 
curiosen Send-Schreiben erzolilot.  Turin 1692, 
4".  Ferdiiiand  Grafft.  24  S.  XXIV,1692,4, 
6050.  Becess,  zwischen  Ihro  Röni.  ICäyserl. 
Majost. und dem HocliEürstliclion Wauß  Braun- 
schweig  Lüneburg  Die  Chur-Wiircio  botref- 
fonde.  10. 0. 1692.1  4".  8 S.  XXIV,1692,7. 
6051.  Warhaffte  Relntioii  Von  der  angestellt 
gewesenon  . . . . Errnordiing.  Ihror  Majostüi 
Willielms deß 111.  Königs in Engeland, Schotl- 
land,  Francltreich  und  Irrlancl,  Gozogoii  aus 
donen  Borichton,  auffgolangoiion  Driofon  und 
Authentischen  Scliriffton. Saint  don  Procoss, 
der  Urthoilo  und  Exocution  dcs  bostellton 
Mörders  Groiid  val.  [1692.]  4O.  12 S. 
XXIV,1692,8.  . 
6052.  Ruaol~ll  August  IIerzog von Braunschweig 
uiid  Lünobu~<g  und  Auton  Ulrich  Usrzog von 
Braunschwoig  und  Lüiioburg :  Dor  Durch- 
leuchtigsten . . .  Berrn Ruclolph Augusts Uiicl 
Herrn  Anthon  Ulrichs,  Gobrüder,  ITortzogoii 
zu Braunschwoig und Liinoburg,  obc. o18c. Edick 
und  Verorclnung,  Wie  Boy  clonon  hin  iincl 
wieder  sich  oreugendon  [so!]  Newerungeii 
und  Soct&royen  allo  und  jodo  Predigor  uncl 
Lehrer  in  dero  Landen  sich  vorsichtiglich 
halten  und  so  wo1  sich  solbston  als  Iliro 
Gomeincn und Zuhörer clai'iir  bevvnhren sollen. 
Wolffonbüttel 1692.  4". Caspar  Joliann  BiB- 
marck.  12 S.;  letzte Seite loor.  XXITT,1692,3. 
6053.  Verwalirungs-SchriItt,  Des  Fiirstlicheii 
Hauses Braunschwoig Lüneburg-Brau~~scli~eig, 
botreffendt  Die  Von  dem  Fürstl.  Hauso 
Braunsch~veig  Lüneburg-Hannover verlangcndo 
Chur-Würclo.  Wie  diosolbe  Beym  Käyser- 
lichen Hofe  dei) Actis publicis  insinuiret  wor- 
den.  [O.  0.1  1692. 4".  8 8.; lotzie Seite leer. 
XXIV,1692,1. 
6054.  Antwort  Eiiies  Saclison-Lauenburgische~i 
Edelnianns  an  soinem  Volter  in  Hollstein: 
Die  von  der  Cron  Dennernarck  bogohrende 
Demolition  Des  Orths  ltatzoburg  betreffencl. 
[O.  0.1  1693.  4O.  16 S.  XXIV,1693,4. 
Bruun:  Biblioth.  danica.  3,  250. 
6055.  Protocoll-Mäßiger  Bericht  Dessen  Was 
zwischen  E.  E.  Raht uiid  dem  Ehrwürdigoli 
Ministerio  der Stadt Hamburg  Occasione  der 
Hoitbischen  Sacho  bißhoro  fürgefaJlOn. [Bro- 
men 1693.1  4".  Saurmann. 24 S.  XXiV,1693,1. 
6056.  Erörterung  Der  F~~~~:  ob denOn  oalvi- 
nisten,  eine  Kirchen-Versammlung,  in  der 
Statt ~~b~~~  zu  vergönnen? via  solche il, 
Actis  R.  Ministerii  Hamb.  enthalten,  Unrl 
An.  1671.  denen  Consiliis  ~~da~~,~i,  im 
neuen  Anhange,  einverleibet;  Samt  der  ~~dl. - 405 
Verpfliclitung  erwelinten Ministerii.  Eambuig 
[1693].  4".  Friedrich  Conrad Greflinger. 28 S. 
XXIV,1693,6. 
6057.  Mayer,  Johann  Friedricli:  Nicolai  de 
P i o Z  e 1  o Wolgemointo Abfertigung,  Eines 
so  genanclten  Christ.  Fried.  Palmen,  Mit 
soiner Schmäh- und Läster-Schrifft Unter dom 
Titul: Die Erlangte  Ehre  In der  Unverdjen- 
ten  Schmach  etc.  Womit  er  E.  Hoch-Ehrw. 
Ministerium  In Hamburg  Zu  verunglimpffen, 
sich  vergebens  bemiihet.  [o. 0.1  1693.  4'. 
38 S.  XX1V,1693,2. 
6058.  Rachenberg,  Christian:  DO  Statu Religio- 
nis  in Germania, dissertati0  historica,  &uam  . . . . . Publice  defendet  Christianus  M  U- 
q v a r t. Lipsiae  1693. 4".  Literis Fleisclieria- 
nis.  28  8.  XXIV,1693,7. 
6059.  Sclneiben An eine11 Gesandten zu  Rogens- 
purg,  Den  Neundten  Chur-Fürsten betreffend. 
Hamburg  1693.  4'.  40  6.  XXIV,1693,5. 
6060.  Ursachen,  Warum  Ihr.  Königl.  Majest. 
Zu  Dmnemarclr  Norwegen,  oic.  clie  frembdo 
ICriegs-Völclcer, im  Fürstenthum  Nicdor-Sach- 
Sen,  odor  Sacliscn-Lanenbnrg, ingleichen  die 
Befestigung dor Stadt Ratzeburg, nicht langer 
dulden könnoil. . . .  -  CO.  0.1  1693- 4".  16 8. 
XXIV,lG93,4a. 
Briiun : Bibliotli.  danira.  3,  250. 
6061.  Vortrab  Der  künfftigen  Verantwortung 
des Elirwüidigen  Ministerii in Hamburg,  auf 
die  harte  Beschuldigung, So,  in  dem,  so  ge- 
ilannten  Protocoll-mäßigen  Bericht  etc.  ent- 
halten, Ans Licht gestellet  den 7.  Julij 1693. 
[O.  0.1  1693.  4'.  8 S.  XXIV,1693,3. 
6062.  Anmerckungen über die Nachricht, Welche 
~~~li~h~t  der  lhro  gönigl. 
~~j~~t.  zu  ~~~~~~~~~l~  N~~~~~~~  etc  .etc. 
Und  Ihro  zu  Schleßwig Holstein  'Regierende 
IIocli-Fürstl.  Durchl.  Hn.  Hertzog  Friderichs, 
Erwachsenen I'rungon ans Licht gegeben, Auff 
gnädigsten  Befehl  Höchst-gedachter  Ihrer 
Hoch-Fürstl. Diuch].  [O. (),J  1696. 4".  104 S. 
XXIV,1696,1. 
Bruun:  Bibliotli.  danica.  3,  819. 
6063.  Antwort-Schreiben  Eines  guten  Freundes 
aus  Regenspurg,  An  Seinen  Correspondenten 
in  Holstein,  Darinnen  kürtzlich  vorgestellet, 
wie  der  Autor  des  übelgenandten  Wahrhaff- 
ten Berichts,  über  die  Nachricht,  wogon  der 
Zwischen  Ihr.  Königl.  Majest.  zu  Donne- 
marck Norwegen  etc.  Und  Ihro Hoch  Fürstl. 
Durchl.  zu  Schleßwig  Eolstein  Gottorf,  Er- 
wachsenen  Irrungen,  in  solchen  seinem  Be- 
richt nichts  solides,  noch auf  gewissen Grund 
Beständiges  vorgebracht,  sondern  indehm  er 
darinnen andere einiger Menschlichen Schwach- 
heiten zii  beschuldigen  sich  anmassen wollen, 
dadurch  sich  selber der  gantzenlvelt . . . . . 
prostituiret  habe.  [O.  0.1  1696. 4'.  36  S. 
XXIV,1696,3. 
Bruuii:  Biblioth.  danica.  3,  820. 
6064. Kurtze,  jedocli  gründliche  Anzeige,  Wo- 
rinnen  der  Autor  der  so  genandten  Fürst- 
lichen  Anmerckungen  übor  Die  Nachricht 
- 
Wegen  der  zwischen  Ih.  Kön.  Majest.  zu 
Dennemarck,  Norwegen  otc.  Und  Herrn 
Hertzogs  Friderichs  zu  Sclileßwig,  Holstein 
Gottorf  Durchl.  Erwachsenen  Streitigkeiten 
Geirret,  sich  selbsten  wiedersprochen,  die 
angezogene  Acta  und  Documenta  zcrstümlet 
allegiret,  folglich, wie  dessen Asserta  grösten 
Tlieils  auff  einem  nichtigen  Grund  b~den. 
[O.  0.1  1696. 4'.  84 S.  XXIV,1696,2. 
Bruun:  Bibliotli. danica.  3,  820. 
6065.  Walirhaffter Bericht  daß in denen Fürstl. 
Anrnerclcungon über  Die Nachricht wegen  der 
Zwischen  Ihre  Königl,  Maiest,  zu  Denne- 
rnarclr, Norwegen  Und Ihre  ZU f,'chleßNig- 
Bolstein  Regierenden  Hoch..pfirstl.  Durchl. 
Herrn  Hsrtzog  Friderich  Erurachsenen 
Irsungen Keine  Contradictiones und  Irrungen 
enthalten . .  . . [O.  0.1  1696. 40.  80  8. 
XXIV,1696,4. 
Blblioih. danica, 3,  820. 
6066.  causae  conieCtio  Nebst  einer  KurtZen 
neduction wagen der von 11,~~  x(önigl. ~~i~~t. 
~~~~~~~~~k  N~~~~~~~,  etc.  etc.  An  Die 
zu  schleßwig  H~~~~~~~  R~~~~~~~~~  Hocli- 
~~~~a.  ~~~~hl.  ~~~tx~~  ~~~~d~~~l~~~,  ~~~l~~h 
gemachten vier  praetensionen . , .  .  CO.  0.1 
1696.  40.  48  S.  XXIV,1696,3a. 
Bruun:  Biblioth. danica.  8,  820. 
6067.  Deiluctio  Facti  In  Eversionem 
Iurium,  ot  antiquis8imi  Status  Ecclesiae, 
totiusquc  Archi-dioecesis  Coloniensis  novitor 
intentati.  [O.  0. 1696.1 4O.  74 S. 
XXIV,1696,5. 
6068, Antwort  Eines  Freundes,  Auf  einen 
Brieff,  Betreffend  die Rechte dos  Allerchiist- 
lichst. Königos Die  Ihm  in dem  Elsaß  zuge- 
standen  seyn-  O.1  1697. 40.  S. 
XXIV,1697,la. 
6069.  Umständlicho  Beschreibnng ~iid  Aestima- 
tion  Doßjenigen  Schadens,  welcher  von  der 
Cron  Franckreicli,  des  Heil.  Reichs  Freyen 
Stadt  Speyer . . . . .  durch  Brand,  Raub 
und  allerhand  andere Kriegs-Pressuren zuge- 
füget worden. . . . . . [O.  0.1  3697. 4".  24 S.; 
letzte  Seite  leer.  X,YIB,1697,5. 
6070.  [Eschenbrenner, Andreas :]  Ahn Die Rom. 
Käyserl. . . . . . Mayestät  Vom  Capitiill des 
Erlz-  und  Hohon  Thumb-Stiffts Cöllen  alley- 
unterthänigst  abgebene  Remonstration  Pro 
Legitima  Iuris  et  Honoris  Defensione  Loco 
Reservatae  specialis Refutationis auff  das von 
$dem  Chur-Cölnischen  Ministro  Ioan  Fridu- 
richen  Karg  von  Bebenburg  in  duplici  typo 
divulgirtes Diarium oder Protocollum.  [O.  0.1 
1697.  4O.  '86. S. ;  letzte Seile leer. 
XXIV,1697,4. 
Harzheim:  Biblioth.  coloniensis. 364. 
6071. Mayer,  Johann  Friedrich:  Johann Fried- 
rich  Mayers  Gesammlete Thränen  von Einer 
hertzlich  betrübten  Mutter,  wogen  Des  er- 
bärnilichen Abfalls Ihres Evangelisclion Soh- 
nes  zum  Pabsttlium.  lIamburg  [16971.  4'. 
Gottfried Liebernicltol. 16 S.  XXIV,1697,2. 6072.  Oration  Oder  An-Rede:  So  einer  voll 
denen  von  der Republicq  Abgosandten an Se. 
hlayest. den  neuerwelilten König von  Fohlen 
zu  Tarnowitz gehalten. Aus  dem Lateinischen 
übergesetzet.  [O.  0.1  1697. 4".  4 S. 
XXIV,1697,2a. 
6073.  Kurtzer  und  Historischer  Unterricht, Be- 
treffend Dio  zehn  Reichs-Städte Im ElsaD, In 
Ansehen  Der  Landvogtey  zu  Hagenau,  Ins 
' Teutsche  übergesetzet,  Nach  dem  Französi- 
schen  Exemplar,  vom  24.  Augusti  dieses 
1697.  Jahres  [O.  0.1  1697. 4".  16 S. 
XXIV,1697,1. 
6074.  Vor-  und  Gegen-Schall  der  Friedens- 
Trompete,  Odor  die  Von  Sr.  Aller  Christl. 
Majestät  dem  König  in  Franckreich,  Denen 
Sämtlichen  hohen  Alliirtun  proponirte  Frie- 
densbractaten, und  die  darauf  erfolgte  Ant- 
wort  Der  Kayserl.  Gesandtschafft, aus  Dem 
Franzöischen  [so!]  und  Lateinischen  ins 
Teutscho übersetzet.  [O.  0.1  1697.  4O.  32 8. 
XXIV.1697.3. 
6075. - -  Der  Friedens-Trompete,  oder  die 
Von  Sr. Aller  Christl. Majestät dem König in 
Franckreich,  Denen  Sämtlichen  hohen  Alliir- 
ten  proponirte  Friedend-Tractaten  und  dio 
darauff  erfolgt0  Antwort  Der  Käyserlichen 
Gesandschafft,  aus  Dom  Französischen  und 
Lateinischen ins Teutsche übersetzet.  Leipzig 
1697. 4".  32  S.  XXIV,1697,3b. 
6076.  Das Polnische Staats-Protocoll, Worinnen 
enthalten Die  vornehmsten  und  denckwürdig 
sten Staats-Affairen,  und  Veränderungen dio- 
ses  Königreichs,  bevoraus  in  diosein  Jalir- 
hundert, so bey denen Königl. Wahl-Crönungs- 
und  Reichs-Tägen  vorgegangen;  ingleichen 
von  denen  einheimischen  und  auswärtigen 
Kriegen,  Aiiffruhr,  Alliantzen  und  gefähr- 
lichon  Factionon,  insondorheit  die  so  ge- 
nandte  Contische  oder  E'rantzöische  [so!], 
so  sich  zeithero in Polen angesponnen, wider 
die  Sächsische Königs-Wahl und darauf  einon 
innerlichen Krieg  erregot  hat.  [O.  0.1  1698. 
4'.  128  S.  XXIV,1698,2. 
6077.  Die völlig-erwiesene Unschuld Des  (Tit.) 
Herrn  Francfsci  Leopoldi  Frey  Herrns  von 
und  zn Stadel wegen  der ihm  imputirten Ent- 
leihung  seines  Hoff-Meisters  Hn.  Ignatii 
Klein.  Braunschwoig  1698.  4".  28  S.;  letzte 
Seite leer.  XXIV,1698,3. 
6078.  Griindliche  Vorstelliing  Des  klahren  und 
lividen Rechten Krafft dessen Se. Churfürstl. 
Diirchlauuhtigk.  zu  Brandenburg  befugt  seyn 
Die  Possefision Der  Stadt Elbingen Als eines 
Deroselben  durch  ein  ewiges  Bundnüß  und 
beschworene  Verheissung  constitiuirten  Unter- 
pfandes  nach  mehr  als  40. jähriger  Gedult 
und  Nachsehen  endlich  zu  ergreiffen im  Jahr 
1698.  [O.  0.1  1698. 4'.  64  S.  XXIV,1698,1. 
6079.  Wardurch  diese  unvermeidendtliche  Ahn 
Die  Röm.  Käyserl. . . . . ,  Maycst.  Vom 
Capitul  des  Hohen  Ertz-  und  Thumb-Säfit8 
CÖUen  pro  maturatione Iustitiae  Allerunder- 
Qänigst  gerichtete  Vorstellung  des  grossen 
Irrthumbs  So  In  der  unter  Ihrer  Ohurfürstl. 
Durchl.  zu  Cöllen  sub-  et  obreptitie  außge- 
wurclrten Handt- und Nahmens-Zeichen  durcli 
offontlichen  von  Henrico  Tilmanno  Iansenio 
zu  Bonn  Anno  1697. auffgologten Truck her- 
vorgegebener  also  genandter  Gegen-Remon- 
stration  endthalten,  veranlassot  worden.  [O. 
0.  1698.1  4". 46  S.;  letzte Seih leer. 
XXIV,1698,4. 
6080.  Friedens-Articul  Welche  zwischen  Der 
DurcNauchtigsten Republic Venedig, an einem, 
Und  Der  Hohen  Ottomannischen  Pforten  an 
andern  Theil  Zu  Carlowitz  in  Sirmien  den 
26.  Jan.  1699.  gesclilossen  worden.  [O.  0.1 
1699.  4".  8  S.  XXIV,1699,2. 
6081.  Friedens-Instrument,  So  zwischen  Denen 
Römisch  und  Türckischen  Käysern  Den  26. 
Ianuarii  1699. unterschrieben  morden.  Wien 
1699. 4O.  Gottfried  Hartung.  16 S. 
XXIV,1699,1. 
6082.  Priedrich  IV.  König  von  Dänemark : 
Königliche  Constitution.  Ubor  das  Pinnen-  I  berg6che  Schuld-  und  Pfand-Protocoll.  [O. 
0.1  1699. 4".  20  S.:  letzte Seite leer. 
XXIV,1706,5b. 
6083. -  -  Eönigliche  Verordnung  Und  Taxa 
Der  Gerichts-Gebühren  Und  Saortulon.  In 
dem  Amt  Pinnenberg.  [O.  0.1  1699.  8  S. 
XXIV,1706,5a. 
6084.  Kurtzer  Verlariff  Dor  Stryckischen  Hän- 
del.  [O.  0.1  1699.  4".  32  E!.;  lotztes  Blatt 
leer.  -  XXIV,1699,3. 
6082 Ent-larfftes  Pranckrcich,  Oder  die  Irre- 
gularitäten  seiner  Regierung  und  Maximen. 
[O.  0. 1700.1 4".  40  S.  XXIV,1700,3. 
6086.  Travendahlischer  Friede,  Besclilossen den 
18.  Augusti  Anno  1700.  [O.  0.)  1700.  4". 
20  S.;  letzte  Seite  leer.  XXIV,1700,1. 
6087.  Gründliche  und  warhaffte  Vorstellring, 
Deren Von  Zeit  angefangenen Gegenwärtigen 
Kriegs,  Denen  Ertz-  Stifftisch-  und  Ohur- 
fürstl.  Göllnischen  Landen,  So  wohl  in  Fro- 
phan- als Religions Sachten zugefügten harten 
Beschwerden.  [O.  0. 1700.1 4".  60  S.;  letztns 
Blatt leer.  XXIV,1700,2. 
6088.  Inillotio,  acta  et decreta  capituii  syno- 
dalis  archidiaconalis  novesiensis  praesidente 
Henrico  Lidberg.  Coloniae  Agrippinae  1701. 
4'.  Cornelius  Cönen.  40  S.  XXIV,1701,2. 
6089.  Curiöse  Staats-Vorstellimgen,  Uber  Den 
gegenwltigen  Zustand  in  Europa,  dessen 
Reiche,  Republiqven .  .  . .  . Jnsonderheit  aber 
Von  denen  ietzigen  Römischen,  Spanischen 
und  Frantzösischen Eändeln,  auch deroselben 
neuen Regenten, . . . . . sampt vielen andern 
remarqvablen  Begebenheiten.  Cölln  1701.  4". 
Peter Marteau. 64 S.  XXIV,1701,1. 
6090. Bericht  von  der  Fürstl.  Zellisch-  uni1 
Hannöverischen  Trouppen  Einfall  In  Dio 
Fürstliche  Braunschweig  - Wolffenbtittelscha 
Lande.  [O.  0.1  1702. 4O.  16 S.  XXIV,1702,2. 
1  6091.  Fürstliche  Braunscliweigische  Wolffen- 
büttelsche Widerlegung Der  Ursachen,  welche 
1  das  Fürstl.  Eauß  Braunschweig-Zellischer Linie zu  Colorirung des in  die Wolffeiibüttel- 
sehe  Lande  vorgenommenen  feindlichen Ein- 
falls publiciret.  [O.  0.1  1702. 4O.  60  S. 
XXIV,1702,1. 
6092.  Cfedancken  über  die  Kayserlichen  Man- 
data, Welche  im  Ertz-Stifft Cölln, uxd lIoc5- 
Stifft Lüttich  publiciret worden.  [O. 0.1703.1 
4'.  8 S.  XXIV,1703,1. 
6093.  Chur-Bäyerisches  Manifest,  In  welchen 
Die Ursachen,  Wodurch Ihro  Churfl. Durch!. 
zu  Bäyern Den  Krieg  wider  den  Käyser  vor- 
zunehmen,  genöhtiget,  umständlich  erzohlet 
werden.  Cölln  1704. 4O.  Peter  Marteau. 16 S. 
XXIV,l(O4,1. 
6094.  Aufiführliche Relation Der Unter Helden- 
müthiger  Anführung  Deß  Tapffern Printzen 
Eugenii  von  Savoyen . . . .  Und  Königl. 
Englischen  Generals  Milord  Duc  de  Marl- 
borough,  Von  denen  Kayserl.  und  Alliirten 
Völcltern gegen  den  Chur+-Fürsten von Bäyrn, 
und  Prantzösis.  Generalen  Tallard erhaltenen 
grossen  Victoria  Boy  Hochstätt  den  13. 
Augusti 1704. [O. 0.1  1704. 4'.  12 S.  [Druck- 
ort wcggeschnilteii.]  XXIV,1704,2. 
6095.  Chamillard,  [Michol]  do:  Missive,  Wel- 
ches  von  Monsieur  de  Chamillard  an  den 
Hertzog  von  Berwick  geschrieben,  und  den 
10. December  1706. interceptirt  [P]  morden. 
[O.  0.1  1706.  4'.  8  S.  XXIV,l706,3. 
6096.  Die  untadolhaffte  Conduite  Ihr.  Durchl, 
Marckg  Ludwig  von  Baden  Generaliss.  der 
Kaiserl.  und  ReicheArmden,  welche  selbige 
so  wo1  die  gantze  Zeit  Der0  Generalats  als 
sonderlich in der letzten  Campagne geführet, 
Wider  alle  falsche  Bescliuldigungen  und  neil- 
licher  Zeit  in  Holland  edirte  Kupffer und 
Schrifften  nachtrücklich  erwiesen  und  ver- 
theidiget.  [O.  0.1  1706.  C.  24  S.;  letzte 
Seite leer.  ~~1~,1706,4. 
6097.  Königl.  Schwedischer Einzug und Empor- 
tirung  Der  Stadt Leipzig  [O.  0.  1706.1  40. 
8  S.;  letzte  Seito leer.  XXIV,1706,6. 
6098.  Kurtzer  Entwwff,  Was Bey  solenner Be- 
erdigung  Der  Fünfften Monarchie,  In  dem 
Castro-Doloris,  In  der  Procession,  In  der 
Parentation etc.  Zu  Pariß den 20. Junii Anno 
1706.  merckwürdig  vorgegangen.  Naumburg 
1706. 4'.  In der Peter  Paul Messe.  16 S. 
4-  4 Tk.#&  ~~1~,1706,2. 
6099.  Die  Zwischen Ihr.  Königl. Majest. Carolo 
XII.  von  Schweden,  So  dann  Ihro  Königl. 
&Iajest$t Stilnidao  1.  von  PoNen  einer,  Uiid 
Ihr0 Königl. Majestät  August0  andoror Seits, 
errichtete  und  ratificirte  Friedens - Puncta, 
Nach dem Lateinischen  Original ins Teutsche 
übersetzet.  Die  Ffinffte Extraordinaire  Bey- 
lage.  Anno  1706. den  14/24. Septembris.  [O. 
0.1  1706. 4'.  28 S.; letzte Seite leer. 
XXIV,1706,1. 
6100.  Priedrich IV.  König von  Dänemark:  Ex- 
tract  Derjenigen  Verordnungen,  Wolclie  I. 
Kön.  M.  zu  Dennemarck,  Norwen  [so!]  etc. 
wegen  etlicher  Geistlicher-  auch  Justiz- 
Gerichts-Policey  und  anderer Sachen, In  dero 
Amte  Pinnenberg  Und  Stadt  Allona,  Anno 
1705.  Allergnädigst  haben  ergehen  lassen. 
Altona  1706. 4'.  44 S.;  letzte  Seite leer. 
XXIV,1706,5c. 
6101.  Bricdricli IV.  König von  Dänemark:  Kö- 
nigliche  Constitution  Für  die  Stadt  Altona, 
de  Anno  1665.  Darauff  sich  die  neulichste 
Allergnädigste Verordnung, So in diesem Jahr 
gedriicket, beziehet. Altona 1706. 4O.  Christian 
Reymers.  8 S.  XXIV,1706,5. 
6102. Pabricius,  [Johann] :  Erörterte  Frage. 
Daß zwischen der Augspurgischen Confession 
und  Catholischen  Religion  kein  sonderlicher 
Unterscheid  seye . . . . . [O.  0.1  1707.  4O. 
12 8.  XXIV,1707,2. 
Will-Nopitsoh:  Nürnb.  Gel.-Lexikon.  5,  311. 
6103.  Senii-Schreiben an  einem  guten  Freund. 
[O.  0.1  1707. 4O.  8 S.  XXIV,1707,1. 
6104.  Copia  Der  Final-Erklährung,  Von  Ihr. 
Königl.  Majest.  von  Groß-Brittannien  und 
Ihr.  Hoch - Mögenden  der  Herren  Staaten- 
General der Vereinigten  Nieder-Lande, Hoch- 
ansehnlichen  HHH.Hren  [so!]  Minidris,  E. 
Hochw.  Raht  dieser  Stadt  eingereichet,  den 
23.  May  1708.  Hamburg  1708.  4O.  Conrad 
Neumann.  8  S.  XXIV,1708,3. 
6105.  Kurtze  und  warhaffte  Essehlung  Einiger  h 
denckwürdigen  Empöhrungen  Sammt  Dersol- 
ben  Dämpff-  U.  Bestraffungen,  So  sich  seit 
dreyhundert Jahren  her  In Hamburg eräuget; 
Welcher  beygefugt  die  letzte  remarquabele 
Franckfurter  und  Cöllnische Unruhe Des Fett- 
milchs und Gülichs, Nebst Derselben scharffen 
Ahndune;.  In einein  Gespräch  Zwischen  Dr. 
Nicolaus  Ruhlieb  Und  Meister  Nicodemus 
Stöhrenfaß  enlworffen. Im  Jahr  1708.  den 
6. Se~tembr.  [Oe  0.1  1708.  4's  98 S  9  <r  \r  XXIV,1708,5. 
6106. Brieilrich ZV.  König von  Dänemark:  Ex- 
tract  Aus  der  Königlichen  Verordnung,  In 
Justitz-  und  Policey-Sachen.  [Amts-Vogtei 
utorsen  botr.  vom  13.  I.  1708 und  2.  IV. 
1707.  0.  0.  1708.1 4'.  8 S.  XXIV,170G,5d. 
6107.  Nacliricht Und  mehrere  umständliche Be- 
schreibung von  der  erobertOn  Stadt  Ryssel, 
Und  der darauff von ncuen  erfolgten Belage- 
rung  derselben  Citadel . . . . . Nicht  weni- 
ger  ist auch  anbey  gefügt,  die  kurtze  aber 
dennoch  denckwurdige Belagerung und  Auff- 
heburig  der . . . Stadt Brüssel [o. 0.1  1708. 
-4'.-%-,S:>&  ?  -.-.  --xxIV,l708,2.  $0 
6108. Der  zwischen  Kays.~aiesta=-?kiii---- 
Päbstlichen  Hoffe getroffene  Vergleich.  [O. 
0. 1708.1 4'.  16 S.  XXIV,1708,4. 
6109.  Ausfiihrliche  Vorstellung  Der  Articuln, 
Welche wegen der Citadelle oder des Schlofiseb: 
zu  Ryssel, Solches den Alliirten  einzurauinon, 
a~ffgerichte~  worden.  Regenspurg  1708.  4'. 
Johann  Ernst Frantz.  8  S.  XXIV,1708,1. 
6110. Vertrauter Brief-Wecliscl, Zwischen zweyen 
Special-guten  Frounden  In  Hamburg  und 
Leipzig,  den  gegenwärtigen  botrübten  Zu- 
stand in Hamburg und zuförderst Ihrer Hoch- 
Ehrwürden,  Herrn  D.  Christian  Krumbliol- tzens, Pastoris  zii  St. Petri U.  Pauli daselbst, 
~ißh~~i~~~  Tractament  betreffend.  Hambiirg 
1709.  4'.  16 S.  XXIV,1709,3. 
6111.  A,~  lhro  nömisch  Kayserliche  . . . . . 
lfaiestät  etc. Nochmahls gol;hane Erinnerung 
von  Iliro  I(öniglicllen  hlsjestLt  in  GroO-Brit- 
tanllion,  Francl<roicll und  Irrland  etc.  durcli 
Dero Ahgesarldten am Eayserlichen Hof  Herrn 
von &fedows, d. d. Wien den 27. Jun. 1709.  Der 
Evange~~sch-RoEormir~en  Sclilesicr  Roligionb- 
Frcylicit  betreffend. [O.  0.1  1709. So. 8 S. 
XXIV,l709,1. 
6112.  Der  Von  denon  Hohen  Alliirton  glorieus 
und  sieghafft  geendigte Flanderische  Poldzug 
Des 1708 ten  Jahrs,  Worinnen  80  wohl  die 
Eroberung der Städte Gent und Briigge, .  . .  . . 
als  auch  was  sonsteii  nach  Ubergabe  der 
Ryaelischen  Citadelle  in  dasigon  Gcgcndeii 
merckwürdiges vorgafallen, Nebst  Einem  Ab- 
riß  von  der  Stadt  Gent.  [O.  0.1  1709.  4'. 
34 S.  U.  1  Tafel; lolzte  Seite  leer. 
XXIV,1709,4. 
6113.  August  11.  König  von  Polen  und  Kur- 
fürst  von  Sachsen:  Ihrer  Königl.  Majest. 
in Pohlen  und Cliurfiirstl. Durchl.  zuSachsen, 
elc. etc. Mandat, Wie  es auf  allen Fall, wenn 
der  Schwedische  General-Major Cl'assau,  mit 
bey  sich habenden von der pestilentzialischcn 
Seuche  angesteckten  Corps,  in  das  Cliur- 
Fürstenthum  Sachsen  und  incorporirto,  auch 
andore Erblande,  eindringen  möchte,  zu  lial- 
ten;  Irn Jahr  1709.  1709'  40.  S' 
XX1V1i709~2' 
6114.  Umständlicher  Bericht,  Desjenigen,  Wati 
biflhero bey der,  zu  G.ertruydenb@rg,  zwischen 
denen  Frantzösis.  Herren  Plenipoteiitiariis 
Herren  Deputirion  Hocll- 
Mögenden,  gepflogenen Friedens-Handlnng vor- 
gefallen . . . . . Alles  nach  dem  in Holland 
gedruckten  Frantzösischen  Original  verteut- 
schet, Ber]in 1710, 40,  johann ~~~~~t~,  24 S. ; 
letzte Seite leer;  fehlen S. 3-6. 
XXIV,~~~O,J. 
6115.  Politischer  Entlmi.u,  Derjelligen  HallPt- 
stficke und  Streitigkeiten,  Welche bey denOn 
~~kü~fftig~~  Friedens-Tractaten  ohnumhgäng- 
lich,  und  dahero  allcn  und  jeden  zu  wissen 
höchst nöthig  seynd.  [O,  0.1  1711. 40.  12 S. 
XXIV,1711,1. 
6116.  Die  Von  der  Cron  Franckreich  An  die 
Cron Engelland Vom Neu angetragene fiidens- 
Vorschläge,  Sambt  Denon  unparteyisch~ri 
Staats-Reflexionen  Uber  die  Zwisclieii  dor 
Englischen  Thorischen  Factionen  und  deiioii 
Frantzösischen  Deputirten  tractierte  Praeli- 
mim-Puncten,  durch derer  Acceptierung  ein 
gepflastertor, und  weit  gefährlichor  Fride,  als 
der  Krieg  selbst ist,  entstehen  wurde.  Haag 
1711. 4O.  12 S.  XXIV,1711,2. 
6117- Die  Von  der  Cron  Franckreich  An  Die 
Engelland  Von  neuCm  angetragc~~ 
I.riedens-Vorschlilge,  Sampt  Denen  unpar- 
tlleyißchon Staats-Refl~xionen  Uber  die  Zwi- 
sehen denon Englischen Thorisclien Factionen 
und denen Frantzösisclien Deputirten  tractirte 
Praeliminar-Puncten,  llurch  del'en  Accepti- 
ruiig  ein  gopflastertw  und  weit  gofährliclicr 
Friede,  als  der  Kriog  selbst  ist,  entstohen 
würde.  Haag 17i1.  40.  8.  xxIv>171132a. 
6118.  Post nubila  Plioebus  Sive Austriao  luctuä 
EX  morte  duorum Augustissiinorum  Imp.  Imp. 
Patris et Filii Leopoldi  el Ioscphi Abslersus 
In Eloctione  felicissima  Caroli VI.  in Roma- 
noruin  Imperatorom : Ubi  vivus  honoratur 
applausu.  Mortui  cpitapliiis,  quibus  prae- 
mittu;uiitur  alia  tria,  Caroli  11.  Hispani,  Del- 
phini  Gallici,  et Cardinalis  Portocarrero.  [O. 
0.1  1711. 4'.  32 S.  XXIV,1711,3. 
6119.  A.,  A.  C.  I. Z.  C.:  Dio  von  der  Torri- 
schen  Faction  in  Engelland  zwar  freuden- 
muthig  aiisgebiaseno,  alleine  gleich  in  der 
orsten  Blüth  dem  Ansehen  nach  wiedorurn 
verwelckende  Frantzösisch  zweymahligo  Frie- 
dens-Praeliminarien.  Nebst  Anclern  lesens- 
würdigen . . . . . Puncten mohr,  oliiie welclie 
. von  Seitheu  Franckreich  wohl  scliwerlicli  ein 
daurhafft-  und  beständigor  Friede zu  hoffen. 
Entworffen  von 8. C.  I.  2.  C.  A.  [O.  0. 
1712.1  4O.  36 S.;  letzte Seite loer. 
XXIV,1712,4. 
6120.  bnmerckungen  Uber  die voll  Franclcreicfi 
gethane  Friedens-Vorschläge :  Entworffen in 
einem  ~~~,d~~-,~~ib~~  ~~~~h  den  ~~l~~  der 
~uropaeischen wohlfarth.  ~~~~~~~~b~~,~ 
[17121,  40,  16 8.  XXIV,1712,1. 
6121. Deutliche  Erklährung  Derer  von  Franck- 
reich  gethanen  Friedens-Vorschläge,  Zur  Be- 
friedigung  aller,  die  in  diesem  Krieg  mit 
interessiret  sind.  uborgeben von einem 
tzosischeu  Gevollmächtigten in der Conferentz 
vom  11.  Febr.  1712.  [O.  0.1  1712.  4O.  16 S. 
XXIV,1712,2. 
6122. frage,  Ob  die  Königin  Von  Grofi- 
Britannien mit Recht iind  ohne  Ihres Reichs 
Schadon  ohne  Wiedererstattung Spaniens lind 
Indiens  an  das  Haus  Oeslerreich,  sich  mit 
Franckreich in Friedens-Tractaton,  oinlafifien 
könne.  AUS  dem  gedruckten  Lateinischen 
Exemplar  liborsetzt.  Den  18. Febriiarii  1712. 
[CI.  O.1  1712. 4'.  16 8.  XXIV,l712,3. 
6123. Der  Hohen  Käyserl.  Commission  Patent 
An E. E. Raht, und  die Erbgesessene Bürger- 
schafft De dato d.  18. May  1712. Nebst Bey- 
lagen  Sub. Litt. A.  ~t B.  Hamburg 1712. 4'. 
Conrad  Neumann.  14 S.  XXIV,1712,5. 
6124.  Anna  Königin  von  Großbritannien:  Der 
Königin  von  Engelland  Ansprache  an Beyde 
Parlaments-Häuser,  Worinne  Die  Friedens- 
Conditiones,  So  Franckreich  sämtl.  Alliirlen 
offeriret,  enthalten.  [O.  0.  1713.1  4O.  8  S. 
XXIV,1713,2. 
6125.  Capitulation,  So  wegen  Einräumung  Der 
Vestung  Tönningen,  Und  Derer,  zu  Kriegs- 
Gefangenen  sich  ergebenen  Schwedischen 
Armee,  Zwischen  Ihr.  Königlichen  Majestät 
von  Däunemarck-NorwQgeii,  ete.  und 
IIorrn  Grafen Steinbooks, baydersoits  Govolk  a mäclitigten  geschlossen  worden.  Altona 
[1713].  4".  Königl.  privil.  Buchdruckerey. 
8  S.  XXIV,1713,5. 
6126.  Christian  August  Herzog  von  Holstein- 
Goltorp :  Copia  Antwort-Schreibens  Ihro 
Hoch-Pürstl.  Durchl.  deln  Herrn  Administra- 
tor  von  Hollstein-Goltorff,  An  den  Grafen 
Stenbock.  Sub  dato  Hamburg  28  Januarii 
1713.  [O.  0. 1713.1  4'.  8 8.  XXIV,1713,5a. 
Bruun:  Biblioth.  Danica.  3, 289. 
6127.  Extract  Eines  Briefes,  Aus  Husum  von1 
22  Mai.  1713, von  einom  guten  Freund  der 
mit  dabey  gewesen,  und  eigentlich  gesehen, 
wie  dor  Herr Graf  Stenbock mit seiner unter- 
habenden Armee  sich an Ihro Königl. Majest. 
von  Dännemarck  als  Kriegs-Gefangenen  er- 
geben  etc.  etc.  etc. Hamburg  1713. 4O.  Hein- 
rich  Heuß.  8 S.;  letzte  Seite Icer. 
XXIV,1713,6. 
Bruiin:  Biblioth.  Danica. 3,  292. 
6128.  Extraet  Eines  Briefos  aus  Tönningen, 
Von  vornelliner  Ghullwi.irdigor walld,  Datirt 
den  15.  Februarii,  1713.  Alis  dem  Frantzö- 
sischen  übersetzet.  [O.  0.1  1713. 4'.  4 S. 
XXIV,~~~~,J. 
6129, ~~tt~~~  A~  sujet  da  la  combustion 
g~lt~~~  Arrivee  ltan  171s.  je  9.  januier. 
[O.  0.1  1713. 4“. 8 S.  ~~1~,1713,4. 
6130.  A~isfihrliclie  Narhricl~t,  BetreffendeTheile 
was  Engelland  der  jetzige  Krieg  gegen 
~$k~~~e~h"~"e"$~t~~~~ 
nommen  worden.  Dabey  zugleich  mit  ange- 
fiihret  wird  Engellands  Jährliche  AusgU,bc 
und  Einnahme,  als durch  Mittel  eB sich 
bisherigen  ~~h~~d~~-~~~~  dermahleinst 
entladen  könne  . . . . . ans  dem  Londischen 
in  Kupffer  gestochenen  Exemplar  ins  Deul- 
sche  Ilborsatzet.  [O.  0.1  1713. fi,Vp;g~; 
Heinrich  Holle.  20  S. 
6131.  Grund- und  deutliche  Außl%un$  und  Er- 
klärung  der  gantzon  Catholischen  Glaubens- 
Bekantnus Nach  dem wahren und 
Verstand cler  Allgemeinen H.  Kirchen Christi. 
Augspurg  1714.  4"  J~ohann  Michael  Labhart. 
48  S.  XX1V~171413. 
6132.  [Boecler,  Johann Heinrich:]  Excerpta  ex 
actis  senatus in  Parnass0  de  jure  aaliiae  in 
Lotharingiam etc.  [O,  0. 1714.1 4'.  24 S. 
XXIV,1714,2. 
Pütter:  Litt. cl.  dtschn.  Staatsr.  3,  16. 
6133.  Unrechtfertigkeit  Des  an  Seiten  des 
Königlich-Dänischen  Hofes  gebrauchten  Ver- 
fahrens,  in Eluclir-  und  Nichterfüllung  Dor 
Mit dem  Königlich-Schwedischen  Sonatore und 
Feld-hfarschhll,  Herrn  Grafen Steenbock,  an1 
l6tes May 1713.  zu  Oldeswort  geschlossenen 
Capitulntion, Auff  Hohen  Obrigkeitlichen Be- 
fehl vorgestellet.  [O.  0.1  1714. 4'.  104 S. 
XXIV,1714,1. 
Bruun:  Biblioth.  Danica. 3,  292. 
6134.  Weddcrkop,  Magiius  von:  Schreiben  An 
Des  Herrn  Adininistratoris  Zu  Schleßwig 
Holstoin  Hochfürstl.  Durchl.  de  dato  Schleß- 
wig  don  22.  Fobr.  1714.  [O.  0.  1714.1  4O. 
4  S.  XXIV,1713,5b. 
Bruun:  Biblioth. Danica. 3,  825. 
6135.  WolII,  Zacharias  von  und  Rubach:  Ab- 
druck Des von dem Fürstlichen Gottorffischen 
General-Majorn, und  gewesenen  Commandaii- 
ten  der  Festung Tönningen,  Zacharia  Wolf, 
theils selbst gehaltenen, theils  auch auf deßeii 
Ordre vom  Ober-Auditeur Rubach verfertigtrin 
und  vom  ltcn  Januarii  anni  currentis,  cori- 
tinuirten  Journals,  allon  und  jeden  . . . . . 
zur Nachricht,  und damit die  olinpartheyische 
Welt  alles, was  SO  wohl  bey  der  Einlassung 
der  Schweden  in  Tönningen,  als  auch  nach- 
gehend~  währender Bloqvade passiret.  daraus 
ersehen  könne.  Kopeuhagen  [1714].  F. 
Königl.  privil.  Buchdruckerey.  172 S. 
XXIV,1714,5. 
6136.  [Amtlior,  Christoph  Heinrich:]  Aufgo- 
deckte Schande Der Unsinnigen Schwedischon 
Proceduren,  So  Wie  sie  gröstentheils  aus 
ihren  eigenen  ZeUgnü~~~n,  und  gefundenen 
Original - Documenten  sich  ergibt:  Beydes 
Ihrer  im vorigen  Jahr zu  Stralsund  godruck- 
ten, also rubricirten  Unreclitfertigkeit Des an 
Seiten  des  Königlich  Dähnischen  Hofes  ge- 
brauohten  Verfahrens  etc.  etc.  etc. . . . . . 
bsyhagen 1715.  226 S.;  letzte  Seite 
XXIV,1715,4. 
Bruun:  Biblioth.  Danica. 3,  297. 
6137. - -  Historische  und  Vernunft-mässige 
Untersuchung  Der  Uhrsachen,  Durch  welche 
Die  zwischen Dennemarck und Schweden von 
etwa  Hundert  Jahren  her  vorgefallene Strei- 
tigkeiten,  und  Befehdungen,  sich  entsponnen  . . . . . Von  einem  Dlnnemärcker.  [O.  0.1 
1715.  40. 182  XXIV,1715,1. 
G.$~~~sfa~~~~r  D~~~~~it3b~~7Qee-Battai11e, 
Zwischen denen  Nordischen  Cronen, Als Der 
Königlichen  Dänischen unter  dem Schoutby- 
nac.lt  ~~b~l,  ~~~i~l.  schwedis, ~~~~d~~ 
unter dem  Schontbynacht Graff Wachtmeister, 
welche  24sten  ~~~il  A~~~  1715. zwi- 
schen denen beyden  Eyländern Fehmern und 
Laaland,  nahe  am  kleinen  Belt,  Klock  2. 
Nachmittags  angefangen, und  um  9  Uhr  der 
Nachts  geendiget worden.  [O. 0.1  1715.  4". 
8 S.  XXIV,1715,5. 
Bruun:  Biblioth.  Danica. 3,  298. 
6139.  Historie,  oder Nachricht  von  dem Betrieb 
der  letzten  Ministres  und  Unter-Hauses  von 
Groß-Britannien,  als  eine  Fortsetzung  der 
jüngst  herausgegebenen  Untersuchung  der 
Staats-Fehler  etc.  Von eben demselben Autoro, 
Aus dem Englischen übersetzt.  [O. 0.1  1715. 
dO. 64 8.; letzte Seite leer.  XXIV,1715,3. 
6140.  Kurtze  Information  Wegen  des  Von  Sr. 
König.  Majestät  in Preussen  Ubernommeneii 
Vor-Pommerschen  Sequestri . .  .  . . Nach  dem 
zu  Stettin  und  Berlin  gedruckten  Exemplar 
Anno  1715.  im  Monath  Junii.  CO.  0.1  1715. 
4'.  20  8.  XXIV,1715,2. 6141. Kurtze  Beschreibung  der  Accise  Was 
darbey zu  loben und  zu  schelden ist.  [o. 0.1 
1717. 4'.  20  S.  XXIV,1717,3a. 
6142, Brieffe,  So  zwischen  Dem  Graff  Gyllen- 
barg,  dem  Freyherrn  von  Görtz,  Sparre  und 
gewechselt  worden,  Betreffend  den 
Anschlag  Einer  anzustifftendon  Rebellion  111 
Ihre  Königl.  &isst.  von  Groß-Britannien 
Reichen  und  Landen,  Uiiterstützet  durch 
Schwedische Macht.  Aus dem. .  . . in  Engel- 
land  publicirten  Original  ins  Teutsche  über- 
setzet,  von  Matt  h e s o n.  Hamburg  1717. 
4'.  64  S.  XXIV,1717,1. 
6143.  [Treuer,  Gottlieb  Samuel:]  Beweiß, Daß 
nicht  Wider  das Völcker-Recht  sey,  Bey 
gewissen  Umständen  Einen  Frembden  Ge- 
sandten  zii  arrktiren.  [Wolfonbüttel]  1717. 
4'). Gottfrierl Freytag.  40 S.;  letzte Seito leer. 
XXIV,1717,2. 
Schletter:  Handb.  d.  jurist.  Litt. 294. 
6144.  Gcdanckcn über den Krieg in Italioii,  wie 
weit  GroO-Britannien  und  dessen  Alliirto 
sich des  Stroitos zmi~chen  dem  Kayser,  und 
dem König von Spanien anzunehmen haben .  .  . 
Nach  dem  Haagischen  Original  ins Teutscho 
iibersetzet.  Hamburg 1718. 4O.  Sehl.  Thomas 
von Wierings  Erben.  32  S.  XXIV,1718,1. 
6145,  Jüngling,  Johalln  Philipp  Bernhard: 
Untersuchung  des  Glaubons - Bekänntnüß  Sr. 
Hochfürstl.  Durchlauchtigkoit  zu.  Sachsen- 
Zeitz Herrn  Moritz Wilhelms,  TIertzogens zu 
Sachsen. Godruckt in Franclcon 1718. 4'). 28 S. 
XXIV,1718,3. 
6146.  Der  Zwischcn  Ihro  Römisch-KaJrserlichen 
Majostit;  Ihro  Königl.  Majestät  von  Groß- 
Brittannien;  Ihro  Aller-Cristlichsten  Maiest. 
von  Franckroich,  und  Ihr. Hochm.  denen Hrii. 
General-Staaten  der vereinigton  Niederlande, 
geschlossene  Qiiadrupel-Aliiantz-Tractat. Aus 
dem  Englischen übersetzet.  [O. 0.1  1718. 4O. 
8 S.  XXIV,1718,2. 
6147.  Untersuchung dor Klagen Uber  dio Accise, 
Mit  wes  Fug  oder  Unfug  solche  gefiihrot 
werden, Und Aus waseisley Passionen sie  ent- 
stehen;  Zum  Vortrab  Eines  bald  folgenden 
ausführlichen Tractats vom  Accis-Wesen vor- 
ausgestellet,  von  einem  Teutsch-  und  recllich- 
3%  X.  \p"  gesinnten Patrioten.  Franckfurth und  Leipzig 
I  1718. 4'.  %2  S.  U.  1 Tafel.  XXIV,1717,3b. 
6148. Morckwürdiges  Exempel  Eines  von  Gott 
hart bestrafften Accis-Betrügers, So  an einem 
Bürger  in der Stadt Prettin Im  Monath  De- 
cember  Anno  1718. geschehen.  [O.  0.1  1719. 
4'.  8  S.;  lotzte Seite leer.  XXIV,1719,1. 
6149.  Kar1  VI.  Deutscher  Kaiser: Ihro Römis. 
Kayserlichon  Majosiät  Schreiben,  An  Seine 
Königliche Majestät  in Preussen, Nebst Dero- 
selben Darauff  abgelassenen  Antwort, die ge- 
schehene  Sequestrirung  des  Closters  Eam- 
mersleben  betreffend.  [O.  0.1  1720. 4'.  14 S. 
XXIV,1720,1. 
6150.  Peinliches  Urtheil des  gewßsßnen Schwe- 
dischen  Probst8  zu  Was&, Pßter Johannsen 
und Dessen,  vor  der Execution,  da 
derselbe  den  15. Julii  st.  ~OV.  1720 vor  dar 
Siidßr-Pforte  der  Stadt  Stockholm  decolliret 
worden,  auf  dem  Gerichts-Platz  zum  Volck 
gehaltenen  naclidencklichen  Abschieds-Pro, 
digt.  Aus  dem  Schwedisclieii  ins  Teutsche 
übersetzßt.  [O.  0.1 1720. 4'.  24 S. 
XxIV,1720,2. 
6151.  Unvorgroiffliclies  Bedenclren,  Uber  das 
Thoologischo  Bedenclton,  Welches  ein  bca 
rühmter  Doctor  Theologiae  und  Pastor  in 
einer  Käyserl.  Preyen Reichs-Stadt  über  XV. 
projoctirto  und  den  9.  Octoaris  [so I]  Anno 
1721. zu Regenspurg belrant  gewordene  Punc- 
ten,  die  Kirchen-Vereinigung  boyder  Evangc- 
lischer  Religionen  betreffend,  von  sich  ge. 
geben,  und  demselboii  oin  sogenanntes  Cal- 
vinisten  ABC  angohonckel,  Auch  beydes  im 
vorigen  Jahr  in 4t.  zu  offontliclien  Druck  be- 
fördert hat.  [O.  0.1  1722. C.  G  S. 
XXIV,1722,1. 
6152. Neumeistar,  Erdmann:  Calvinischß  Arg- 
listigkoit,  AUS oiner  zu.  Zürich  horaußgekorn- 
menen  v~reinigungs-Schrifft, Minniglich  zii 
gßtrßi10r  Warnung, für die Augen gßlßgefh Von 
Erclmann  Neumoistorn.  Elamburg  1722.  dO. 
Christ.  Felginor.  32  S.  XxIV,1722,2. 
6153.  Trautmann,  Petor Elias:  Acta  curiosa  in 
puncto  ndiitatis matrimoiiii  Tullii et  Tulliao 
Welche,  Ob  sie  gleich  12.  Jahr im Ehestand0 
golebet,  und  eil1 Kind mit einander  gezeuget, 
Dennoch  solcher,  ob  defactum  libori  consen- 
Pro null0  declariret worden, 80  von allen 
falschen Auflagen bofreyet, der Wahrheit zur 
Steuer  ans  Licht  gestellet.  Halle  1722.  --10. 
Joliann  Adam  Spörl.  62  S.  XXIV,1722,3. 
6154. Berger, Priedrich Ludwig Edler Herr von : 
Gründliche  Erweisung,  Daß  Iliro  Römiscli- 
Käyserl.  Majestlit  In  Doro  Oestsrreichisclien 
Niederlanden,  nach  Allerhöchstem  Belieben 
Commercia zu  stabiliron,  und zu  Aufrichtung 
einer  Ost-  und  West-Indischen  Cornpagnie 
behörige  Ailergnädigste  Privilegia  zu  erthei- 
lon  berechtigot.  Regenspurg  und  Leipzig 
1723. 4'.  Johann  Conrad  Peetz. 64 S.;  letzte 
Seite leer.  XXIV,1723,3. 
6155.  Criminal-Proces das vor  der  sogenannten 
Königs-Banck  in dem  grossen  Saal zu  West- 
münster  angoklagten  und  wegen  überzougton 
Hohen-Verraths  am  27ten  Novembr.  1722. 
styl.  vet.  daselbst  zum  Tode  verurtheilten 
Christophei.  Layer  Esqr.  Wegen  viellältigor 
darinn  enthaltenen  Marckwürdigkeiten,  nach 
dem in London auff  Königl.  Befehl publicirten 
Original, aus dem Englischen mit Fleiß über- 
setzet. IIamburg 1723.  4O.  Sehl.  Thomas  8011 
Wierings  Erben.  304  8.  XXIV,1723,1.  1 
6156.  Factum Abseiten  Herrn Hinrich  Ralltzau 
auf  Burau,  Contra  Die  Königl.  und  Hoch- 
fürstl.  Herren Ober-Sachwaltere. Kiel  [1723]. 
4'.  Johane Christoph  Reuther.  28 S.  .- 
XXIV,1723,2. 
6157.  Pulteney,  William  [Earl  of  Bath] : Die 
Neu-entdeckte  Groß-Britannische  Haupt-Ver- 
rätherey, nach dem umständlichen  Bericht der '~erren  Deputirten,  welche  das  IIochlöblicho 
Unter-Hauß  des  Parlaments,  zur  Befragung 
des bekannten  Christopher Layer und  andrer, 
ernennen  wollen,  wie  solcher .Den  1 Mertz 
-  1722  alten  Style  durch  Ihm  Hochwohlgebor-  1723 
nen den Herrn Willhelm Pultsney, Presidenten 
besagter  Doputatioii,  abgestattet,  und  anitzo 
aus dem  Engländischen  Original verteutschet 
worden, durch M a t t h e s o n. Hamburg 1723. 
4". Seel. Thomas von Wierings Erben. Unvoll- 
ständig;  nur  S.  1-64.  XXIV,1723,la. 
6158.  [Struvo,  Burkhard  Gotthelf :]  Grund- 
mäßige  Untersuchung  Von  dem  Kayserlichen 
Titul  und  Würde  Worbey  auch  Von  der 
Czaarischen  Titulatur  Und  was  mahn Von 
Ihrer Czaarischon Majestät der Kayserl. Titul 
geführet  und  praetendiret  werde  gehandelt 
Und  Kaysers  Maximilian  des  I  angegebenes 
Schreiben  an den  Czaar Basilium beygefüget 
wird.  Cölln  1723.  4'.  Peter  Marteau.  96  S. 
XXIV,1723,5. 
Schletter:  I-Iandb. d.  jurist.  Litt. 291. 
6159.  Vookerodt,  Gottfried:  Victoria  voritatis 
evangelicae,  caesareis  mandatis  invictiseiuii 
Caroli  VI.  ilefensae,  atque  propagatae  per 
septentrionem,  at  oriontem  auspiciis  poten- 
tissimi  Russorum  imperatoris,  et  aliorum 
Europae  principum,  decantata  fabrefactie 
numis  Christiani  Wermuthii,  cum  renouata 
praecipui  propagandae  veritatis  administri, 
B.  Iobi  Ludolfi,  memoria.  Gothae  1723.  4'. 
Litteris  Retherianis.  8  S.  XXIV,1723,4. 
6160.  Henich,  Adolph  Wilhelm:  Dissertatio 
historico-geographica  de  itinere  armato  et 
curioso  quorundam  principum  gvelphicorum 
in Palaestinam  quam . . . .  .  praeside Adolpho 
Wilhelmo Henichio . . . . . opponentium exa- 
mini  .  . .  submittit  Georgius  Beniamin 
R e i C h m a n 11.  Helmstadii,  1724.  4'.  Paiil 
Dietrich  Schnorr.  54 S. ; letzte  Seite leer. 
XXN,1724,1. 
6161.  0 Thoren! Und eines langsamen Hertzens 
zu  glauben. Luc. 24.  V.  25.  Seulit~en  und  dis- 
curiren  zugleich  miteinander  von  jenen  Tra- 
gaedischen  Affairen,  so  jünqsthin  zu  Thoren 
den  17.  Julii  zugefallen.  Zwey  verständige 
Thornische  Bürger,  ein  Catholischer, und  ein 
Lutherischer  Anno  1724.  [O.  0.1  1724.  4'. 
20  S.  XXIV,1724,2. 
6162.  Wieruszewski,  Kasimir :  Einweyhi~ngs- 
Predigt  Der  St.  Marien-Kirche  In  Thorn, 
Wolche  er  . . . , . den 8.  Decembris  1724. 
gehalten. Ans dem Pohlnischen Original über- 
setzt. Thorn  1724. 4O.  24  S.  XXIV,1724,3a. 
6163. - -  Einweyhungs-Predigt  Der  St.  Ma- 
rien-Kirche in  Thorn,  Welche er . . . . . den 
8.  Decembr.  1724. gohalten.  Aus  dem  Pohl- 
nischen  Original  übersetzt.  Thorn  1724.  4'. 
28  S. ; letzte  Seite leer.  XXIV,1724,3b. 
6164.  Abdruck  Des  Briefes,  Welchen  Der 
Magistrat  zu  Dantzig  Intorcessionsweise, 
Vor  die zu  Thorn Zum  Tode verurtheilte,  In- 
gleichen Des Wohmüthigen Supplicati, So  die 
nunmehro  hingerichtete  sieben  Bürger  Vor 
ihrem  Ende  An  Ihro  Königl.  Majestät von 
Pohlen  etc.  haben  abgehen  lassen.  [O.  0.1 
6165.  1725.  Abdmck  4'.  8 S.  Des Briefes, 
XXIV,1725,10a.  Der 
strat zu Dantzig Intercessioneweise, Vor  die zu 
Thorn  zum  Sode verurtheilte, Ingleichen Des 
Wehmüthigen  Supplicati,  So  die  nunmehro 
hingerichtete  sieben Bürger  Vor  ihrem  Ende 
An  Ihro  Königl.  Maj.  von  Pohlen  etc. haben 
abgehen  lassen,  Nebst  Dem  Pardon-Schrei- 
ben  den  Vice-Präsidenten  Zernicken  betref- 
fend.  10.  0.1  1725. 4'.  8 S.  XX1V,1725,16. 
6166.  Anhaltinus,  Christianus:  Christliches Be- 
dencken  über  die  Zwey  Lutherische  Gäster- 
Schriffien, des  sogenannten  Antonii Draeso,  '  Austriaci,  abgefasset von  Christiano  Anhal- 
tino.  [o. 0.1  1725. 4'.  8 S.  XXIV,1725,2. 
6167.  [Breitenau,  von:]  Gründlicher  Bericht 
Von  der  Fürstlich  - Holstein - Plöenischon 
Streitigen  Successions-Sache.  Kopenhagen 
1725.  4'.  88  S.  XXIV,1725,3. 
Bruun:  Biblioth. Danica. 3, 831. 
6168.  Neu-eingelaufene  und  nöthige  Continiir- 
tion  Zu  der, in dem  Reiche  der Todten Ge- 
haltenen Entreveu  [so!]  Zwischen Tit. plen. 
Herrn N.  N.  Rößnern . . . .  .  Und Doct. Mnr- 
tino  Luthero,  Betreffend  die  Thornische  110- 
ligions-Unruhe. Leipzig  1725.  4O.  16 S. 
XXIV,1725,Sa. 
6169.  Extract Des zwischen Beyderseits IIcrrr?~i 
Abgeordneten  Der  Cron  Schweden Und  Der 
Cron  Pohlen  getroffenen  Vergleichs,  Belan- 
gend  Die  Ubergab Der  Stadt  Thoren, Krafft 
welches  Die  Schwedische  Besatzung  ausge- 
zogen.  [o. 0.)  1725.  4'.  4  S.  XXIV,1725,9~. 
6170. -  Zweyer  Schrciben  Aus  Dant~ig  und 
Breßlau,  Die Stadt Thorn betreffend.  [O.  0.1 
1725. 4O.  4  S.  XXIV,1725,6. 
6171.  Fri&ich  Williolm 1. König von Preußen: 
Abdruck  der  Schreiben,  Welche  89.  Königl. 
Majest.  in Preussen etc.  etc.  An  Ilirs Königl. 
Majestät  in  Pohlen,  etc.  Ingleicheil  an  der 
Könige  in  Groß-Brittannien,  etc.  Denne- 
marck etc. und Schweden, etc. Maiest. Najaa. 
Majest.  Wegen  dcr  Thorenschen Sache,  Und 
der  Verfolgung  der  sämtlichen Evangelischen 
Kirchen  in  Pohlen und  Litthauen,  haben  ab- 
gehen  lassen.  [O.  0.)  1725.  4'.  8 S. 
XXIV,1725,1. 
6172. - -  Abdruck  Vierer  Schreibsn Wegan 
dor Thornischen Sache, Als nemlich: 1. . .  . .  . 
an Ihro  Rußische Kayserl. Majestät. 2.. .  . .  . 
an Ihro  Königl.  Majestät in Pohlen. 3.. .  . .  . 
an  Ihro  Königl.  Majestät  in  Donnemarck. 
4. .  . .  . . an Se. Königl. Majestit in Schweden. 
[C).  0.1  1725. 4'.  12 S.;  letzte Seite leer. 
XXIV,1725,4. 
6173. - -  Anderweitige Schreiben . . . . .  An 
Ihro  RuDische  Kays. Mai.  etc.  Ingleichen  an 
Ihro Königl.  Maj.  Maj. Mai.  In Pohlen, Dän- 
nemarck und  Schweden  etc. Wegen  der  Tho- renschen Saclic, Auch wegen  der also  gonan- 
ten Dissidenten in Pohlen.  [O.  0.1  1725.  4". 
8 S.  XXIV,1725,4a. 
6174.  Die  von  vergossenen  Bhite 
Trieffonde Fußstapffen Bey der Alleriicuesten 
Ahnfit Des  Tit.  plan.  Herrn  N.  ?T.  RÖW- 
ners,  Weyland  Hochverdienton  Praosidenteii 
llncl  Ober-Burgermeisters  der  Sladt  Thoren 
. . . . .  In dem  Reicho der Todten, Und dessen 
romarquable Entreveu  [so!],  Mit  Doct.  Mar- 
tino  Luthero,  Leipzig  1725. 4"  16 s. 
XXIV,1725,8. 
6175.  Grab-Schrifft Des  In der  Köiiiglich-Pohl- 
nischen Stadt Thoron, Den 7.  Decembris 1724. 
enthaupteten  Stadt-Praesidenten  und  Burger- 
meisters Johann  Gottfried Röseners, zum An- 
dencken gesetzet.  [O.  0.1  1725. 4".  8 s. 
XXIV,1725,9a. 
Gl'iG.  [Jablunsky,  Johann  Theoclor:]  Das  Bc- 
*^  trübte Thorn, Oder rlie  Geschichte so  sich zii 
L.  1 ,j 
Thorn Von  dem  11.  Jul.  1724 biß auf gegen- 
wärtige  Zeit zugetragen. Berlin  1725. 4O.  Am- 
brosius  Haude.  118 S.  U.  3  Tafeln. 
XXIV,1725,11. 
6177,  Auslührliche  Wa~liafltige Und  vor  allcn 
andern  gantz autentique  Nacliricht  Von  dem 
im  verwichenen  Jahre  1724. zu  Thoren  ont 
standenen  Tumults, Und der darauf  erfolgten 
Unchristlichen  Execiition, . . . . .  Nebst bey- 
gefügter  Specie  ITaeti,  Welche  der  enthaup- 
tote Berr Prafiident Rüßner Vor  abgelas~etem 
Decret an  einen  gutcii Preiind in I). delhsten 
überschrieben  hat.  [O.  0.1  1725.  4'.  32  S. 
XXIV,1725,9. 
6178.  Autlientique Nschricl~t  Von  Einem  gewis- 
sen Ministre  Wegen Der  Pohlnischen  Affairo, 
DG Dato  Warschau  vom  10.  Octobr.  1725. 
[O.  0. 1725.1  4O.  4  S.  XXIV,1725,6a. 
6179.  E~torische Nachricht  Von  dem  Olivi- 
scheii  Frieden  IVorinneii kürtzlich  enthalten, 
Was selbigen veranlasset, . . . . . Wie nicht 
weniger  was  in  der  Thornischeii  Tumult- 
Sache  Zeither  vorgefallen.  Hamburg  1725. 
4"  48 S.  XXIV,1725,14. 
6180.  Warhaff tige  Historische  - Nachricht  Von 
dem  am  16. Jul.  1724. zu  Thorn  in Preuaen 
paßirten  Tumult  des  gemeinen  Volcks  wider 
das  Jesuiter  Collegium  Und  der  hierauf  am 
7. Dec.  erfolgten  sehr  scharffen Execution 
einiger  zum  Tode  verurtheiltcn  l'ersonen. 
[Nebst:]  Fortsetzung  1-6.  Dantzig  1725. 
4O.  120 S.  XXIV)1725,12* 
6181.  86ßnei, Johann  Gottlriod  und  Zernicke, 
Jakob:  Wahrllafftige  Co~io  Zweye~  Bitt- 
schreiben Des  gewesenen  Praesidenten  und 
Km-Praesidenten  in  Thorn,  Herrn  Roßners 
und  Herrn  Zernikes,  Welche  dieselben  an 
Sr.  Hochfiirstl.  Gnaden  Den  Fürsten  Lubo- 
mirsky Wenige  Tage Vor  der Welterstaunen- 
den  dasigßn  grossen  Execution  abgesendet. 
Danzig  1725.  40.  24  8.  XXIV,  1725,7. 
6182,  83,  J. L.:  Der entlarvte Jesuit, Bestehend 
aus drey  Zwischen einem  evangelischen Leh- 
und  geistlichem  Studenten,  gehalten  Ge- 
spräclieii  Vom  Greuel des Pabstthums, DarIn- 
non  Die  schändliclieil  Intriquen  der  bofihaff- 
tigen  Jesuiten  auEriclilig  offciibaliret . . . . 
werden  [O.  0.1  1725. C.  44 8.;  letzte Seitc 
leer.  xxIV,1725,15. 
6183. Thraneii dos Sclilc~ischeii  Ziions, Ubor die 
in  ihrem  Blute  schwiuiinende  beiiaclib~rte 
Thornischo  Rahel;  Das ist:  Die den  7.  Do- 
cembris  Anno  1724. zu  Tliorn Im Prostestan- 
tischen Blulc . . . . .  ai~fgozwiingene  liartyror- 
Crone.  [O.  0.1  1725.  4".  8  S.  XXIV,17?5,5. 
6184.  Das Vorbeclciitote Uiigliick  Uber die Staclt 
Thoren,  Das  ist  Kurtzer  Inhalt  dar  merck- 
wurdigen  Geclcnclt-  uncl  Biiß-Yrcdigt,  So  der 
Senior  dcs  Gcistliclicn  Ministerii  zu  Thoron, 
am  Jälirlichen  solcnnoii  Donck-  Daiick-  und 
Buß-Tage,  Wegen  dcr  Anno  1703.  im  Mo- 
natli  Septomb.  ausgoslandenon  Iiarten  Schwe- 
dischen  Belagerung  . . . . . In der  grossen 
Mnricri-Kirche gclialton.  [O.  0.1  1725. 4O.  4 S. 
XXIV,1725,9b. 
6185.  Grüncltliche  Wiederlegung  Dci Gegen die 
Von  Iliro  Cliurfürstl.  Diirclileuclit  zu  Cöllen 
etc.  In  d~ro  Hcrlzogtliumh  Wcstphaloil  er- 
lasseiic Lands-Herrliche Verordnungen Im Jahr 
1725.  eingclagter  [so!]  Tliumb-C~pitulari- 
sehen  Protestation.  [O. 0.1  1725. 4".  334  S. 
XXIV,1725,13. 
6186.  [Jablonsky,  Jolianii Tlieodor :]  Tliornische 
Denckwürdigkeitoii,  Woriniioii  Die  im  Jahr 
Christi  1724. iincl vorliergchendoii  Zeitgn  ver- 
nngliickte  Stadt  Thorn  Im  X6nigl.  Pohlni- 
schen  Hertzcgthum  Preiißen,  Von  eiiier  uri- 
partheyischen  Fcder  gründlich  vorgestellet 
wird.  Und als ein  Zusatz  und  mehrere  Aus- 
führung  des  betrtibten  Thorns  dienen  Itan. 
Welchem  noch  dar  gantze  Olivischc  Frieden 
beygefüget. Berlin 1726. 4".  Ambrosius Baude. 
.1a8  S.; letzte  Seite  leer; 1 Tafol. 
XXIV,l726,1. 
6187.  Der Herr hat das Beil  zu  weit geworffen. 
Oder:  Ein  gantz  kleines  Abgenötliigtes 
Muster  Von  Dem  Zwoyten  Lutherischen 
Vaniloquio  Und  Affter-Reclung,  Uber  die 
Motivs  cler  sogenannten  Selbst-Unterroduiig 
Des Tit.  Herrn Grafen von  Metternich p.  m. 
Mit  kürizerer  Beantwortung  abgetertiget. 
Stadt  am  Hoff  1728.  4".  Johann  Frantz 
Bauck.  32 S.;  letzto Seite leer.  XXIV,1728,1. 
6188.  [Heldenstoin,  Peter  lind  Porstreutor, 
Nikolai :]  Glaubens - ~~k%~dt~~ß  Zweyer 
Saltzburgischen Unterthanen,  Wie sie solclias 
zu  Berlin  Don  20.  ~~~~~b.  1731.  . , . ,  , 
öffentlich  abgeleget.  Demo  auch  noch  boyge- 
füget,  Ein  schön  ~~i~tli~h  ~i~d,  Welciies 
otlich  hundert  Emigranten . . ,  .  ihrer 
Reise  zu  ihrem  Trost gesungen,  und  se]bst@il 
componjrt  habeil.  [o. 0.1  1731.  40.  8  S. 
XXIV,1731,1. 
6189.  Ra,  M.:  Leben  und ~h~t~~  . , . . . 
General-Feld-Marschalls  Jacob  Heinrichs . .  . . 
Grafens von  Flemming,  Nebst  Nach- 
richt  Von  Denan beydeli  ungleicher  Zeit ver- 
storbenen  Grafen  von  Vitzthum  Und  von \Vatzdorff,  Königl.  Pohln.  und  Churfürsll. 
Sächß.  Staats- und  Cabinets-MinisLris. Naum- 
burg  uiicl  Zeitz  1731.  4'.  Micliael  Gottlieb 
Grießbach.  150 S.  XXIV,1731,2. 
6190.  [Liclilenstdn,  Joacliim  Dietrich:]  Hin- 
längliche Ausführung, Daß die Von Ihro Röm. 
Käys.  Majost.  13ey  Doro  Durchl.  Ertz-Hause 
Oosterreich  Festgestellte  Erbfolgs-Ordnung 
. . . . . Weder  Dom  Woldsoyn  des  gantzen 
Europae  Noch  der Verfassung  Teutschlandes 
zuwidor  sey, In Beantwortung  Der Reflexions 
d'iin  Cosmopolite.  [O.  0.1  1732. 4'.  48 S. 
XXIV,1732,1. 
6191.  Kurtzo  und  mit  denen  dazu  gehörigen 
Boylagen  begleiieie  Relation,  wie  von  dem 
des H.  Iiöm.  Reiclisfrcieii Stadt Nürnberg zii- 
gehörigen  Amt  und  Städtlein  Hcrspruck  dio 
clcn  16.  Julii  1732.  doselbsten  durchpassirte 
Saltzburgisclie  Emigranten  empfangen,  be- 
wirtliet  und  begleitet  worden.  Nürnberg 
[1732].  4'.  Lorentz  Bieling.  46  S. 
XXIV,1732,2. 
6192.  Kurtxe,  jedoch  rechtmäßige  neleuclifung 
Des  unlängst  zum  Vorschein  gekommonen 
und also genannten  Ausführl.  Gesprächs, Den 
bedrängten  Zustand  der  ReichsStadt  Mühl- 
hausen  betreffend.  Franckfurt  und  Leipzig 
1733. 4'.  24 S.  XXIV,1733,1. 
6193.  Eigentlicher  Berieht,  Was  sich  Bey  der 
Wahl  Des  Graffens  Stanislai  Lesczinski  zu- 
getragen.  Aus  dem  Französischen  ins 
Teutsche übersetzt Durch  Iwan Mi c h a e l o- 
W i t z,  Nach  dem  zu  Warschau  gedruckten 
Exemplar.  CO.  0.1  1733. 4'.  8  S. 
XXIV,1733,2. 
6194.  BoHze,  Emaniiel:  Der Aus seinem Gefäng- 
nii3  zii Wallendorff  in  Ober-Ungarn Glücklich 
entwischter  Protestanl,  Oder:  Sonderbare 
und  Merkwürdige  Begebenheiten  Enisnuel 
Boltzon, . . . .  von ihm selbsten einfältig  ont: 
worffon. Coponhageii 1734. 4'.  44 S 
XXIV,1734,3. 
6195.  Kurtze  Nachricht  Von  dem  Emigranten 
Hanns  Gruber  Samt  seiner  in  Regenspurg 
und  Nüriiberg  gehaltenen  Abschied-  lind 
Dancksagunlgs-liedo.  [O.  0.  1734.1  4'.  8  S. 
XXIV,1734,1. 
6196.  Sclieffler,  Heinrich  Konrad:  Köstlicher 
Aus  dein  vortreflichsten  Artznoi-Schatz  des 
Worts hergenommener Alterir- und 
Lebens-Balsam  Wieder  Die  ietzt  allgemeine 
grassirende  Seolonvorderbliche  Seuche  der 
Geistlichen  Hirn-Sucht . . . . . verschrieben 
von  EIonr.  Conr.  Schefflorn.  [Peiile  1734.1 
4'.  16 S.  XXIV,1734,2. 
6197.  Preyberg,  Christian  August:  Anecdota, 
So  zu  Hortzog  Heinrichs  des  Frommen  [von 
Sachsen]  Leben miL  gehören.  Droßden  1735. 
4'.  Siösselin.  8 S.  U.  1 Tafel.  XXIV,1735,1. 
6198.  [Pranclrenstcin,  Cliristian  Gottfried:] 
ICurtzer  Historisclier  Bericht von  dem  Neu~n 
Chur-Bayerischeil  Ritter-Orden  des  B. 
Georgfi,  Dessen  Absicht  soyn  soll,  die unbe- 
fleckte  Empfängniß  der  H.  Jungfrau  hlariac 
zubeschützen.  . . . . Abgefasset  . . . . voii 
Th  e o p hi  1  an  d e r n.  [O.  0.1  1736.  4O. 
32 S.  XXIV,1736,1. 
6199. Walther,  Samuol:  Erneuretes  Denckmahl 
Des vor  100. Jahren nomlich 1638. im  Octobr. 
zu  Maigdeburg  Ordentlich  wieder  angelegten 
Stadt-Regiments,  Mit  einigen  dazu  gehörigen 
wie  auch  andern  Müntzen  erleutert  von  Sa- 
muel  Walthern.  Magdeburg  1738.  4".  Gott- 
fried Vetter.  20  S.  U.  1  Doppeltafel. 
XXIV,1738,1. 
6200.  Wohlverdientes Todtes-Urtheil, Einer Le- 
digen  Manns-Persohn,  Nahmons  Friderich 
Ezechiel K[nerp?]  . . . . . Von  Langenburg 
aus der Grafschaft Hohenlon gebürtig, seinsr 
Profession  ein  Gold-Arbeiter-Gesell.  Umb 
veilen  derselbe viele  Jahr  liindurch sich dem 
hohen  Geld-Spielen  gar  zu  viel  ergeben, 
. . . . . und  darauf über  andere unterschied- 
liche  Angriff,  wie  im  folgendem  mehrers  zu 
ersehen. Als wird derselbe heute Fre~jags  den 
7.  Augusti 1739 .  . . . . mit dem  Strang vom 
Lebcn zum  Todt  hingerichtet werden.  Wienn 
1739. 4'.  Johann Baptist  Schilgcn. 4 S. 
XXIV,1739,1. 
6201.  Memoire  pour  prouver  que  10s serenissi- 
mes princesses  de  Sultzbach petites  fiiles de 
l'electeur  palatin  aujourdhui  regnant  ont des 
droits  aien fondoz au possessoire de  succeder 
aux  etats  de  Iuliers  ot de  Bergh  apre6  la 
mort  de  son  altesse  serenissime  electorale 
palatine.  [O.  0.1 1740. 4'.  30 8.; letzte Seite 
leer.  XXIV,1740,1. 
6202.  Ein  Auszug  Der  Nachricht,  Welche  der 
Capitain  Laue  Aus  West-Indien  Von  der 
liorrlichen Eroberung der  schönen festen und 
reichon  Stadt  und  Hafen  Carthhgena  Denen 
Spaniern  zuständig  Den  28ten  May  des 
l74lton Jahrs  in  London  eingebracht  hat. 
[O.  0.1  1741.  4'.  4  S.  XXIV,1741,3. 
6203.  Botraclitungen  über  das  Gleichgewichte 
von  Europa.  Reflexions  touchant  l'erluilibre 
de 1'Europe.  [O.  0. 1741.1 4'.  48 8. 
XXIV,1741,2. 
6204.  Zufällige  Gedancken  über  die  Frago: 
Ob  Ihro  MaiestAt,  die  Köiiigin  von  ITngarn 
und  Böhmen,  Weg„  der  Churwürde,  so  der 
Krone  Böhmen  anklsbet,  in  dem  Churfürst- 
lichen  Collegio,  da  nun  die  Erb-Folge  aiif 
das Weibliche  Geschlecht verfallen,  Sitz und 
Stimme  führen  können?  [O.  0.1  1741.  4'. 
32  S.  XXIV,1741,1. 
6205.  Ihro Majestät Des Königs in Pohlen  Und 
Churfürstens  zu  Sachsen  Vorzügliche  Ge- 
rechtsame  auf  die  von  weiland  Kaiser  Garls 
VI.  Majestät  hinterlassene  Königreiche  und 
Länder.  Nebst  einem historischen Vorbericht. 
[O.  0.1  1741.  4'.  40  S.  XXIV,1741,5. 
6206.  Trampe,  C.  I?.  en  Ketelaar,  J. F.:  Ge- 
loofs-belydenis van zyne koninglyke majestayt 
van  Pruyssen.  't  Welk  dezelve  aal1  aile 
Protcstantsche Ministers te Begensburg heefl gegenwärtigen  Zustand in Sacheen betreffend. 
Erfurt 1756. 4'.  16 S.  XXIV.1756.3. 
So  in:  Rolzmann  U.  Bohatta  6,290; 'in den 
dort  zitiert.  „Preuß.  Staatsschr."  3,348  ist 
Gottlieb  S C h u m a n n  als  Verfasser  ge- 
nannt. 
6227.  [Podewils,  Heinrich  von :]  Königlich- 
Preußisches  Chm-Brandenbureisches  Bevm 
allgomeinen  Reichs-Convent übergebenes Pro 
Memoria.  Regenspurg 17516.  4'.  136  S. 
XXIV,1756,2. 
6228.  Anmerkungen  eines  reisenden  ~clbeiz&s 
über  die  zu  Wien  unter  Authorität bekannt 
gcmaclite  Relation  von  der  den  6ten  May 
bey Prag vorgefallonon Schlacht. Nebst einem 
Schreiben  an seinen  Freund  in  Zürcli.  Dreß- 
den  1757.  4'.  24  8.; die  drei letzten  Seiten 
leer.  XXIV,1757,3. 
6229.  Das  Betragen  Sr.  Allerchristl.  Majestät 
des  Königs  in Il'ranlrreich,  entgegen  gestellt 
dem Betragen  dos Königs in Engelland  Chur- 
fiirsten  zu  Hannover  in  Ansohung  derer 
gegenwärtigen  Roichsumständo, und insonder- 
heit der auf  hannöverischer  Seite gebrochenen 
Kloster - Sevischen  Convention. 
1757. 4'.  56  S.  XXIV,1758,1.  W  straßburg  I 
6230.  Kayserlich  Allergnädigstes  Commissions- 
Ratifications-Decret,  An  Eine  Hochlöblich- 
allgemeine  Reichs-Versammlung  zu  Regens- 
purg, de dato 29.  Jan. 1757. Den gewaltsamen 
Chur-Brandenburgischen  Einfall  in  die  Chur- 
Sächsische  und  Chur-Böhmische  Lande  be- 
treffend.  [O.  0.1' 1757. 4O.  14 S. XXIV,1757,2. 
6231.  Schreiben  eines Brandenburgers  an einen 
Ausländer,  betreffend  das  Verhältniß  des 
itzigen  Reichszustandes  und  Krieges  gegen 
die  Kirchen-  und  Gowissons-Freylieit  der 
Protestanten.  [O.  0.1  1757. 4'.  32  S.;  letzte 
Seite leer.  XXIV,1757,5. 
6232.  Sclireiben eines  ICaiserliclien Officiers aus 
Prag an einen  seiner Freunde  in Brünn.  [O. 
0.1  1757.  4'.  8  S.  XXIV,1757,1. I 
6233. -  von  dem  gegenwärtigen  Kriege,  wel- 
ches  dor  Türkische  Mufti  an  den  Groskaiiz- 
ler der Pforte, Said,  abgelassen  hat.  [O.  0.1 
1757.  4'.  28  S.  XXIV,1757,6. I 
6234.  Vertraute  Unterredung  eines Sächsischen 
Rekrouten  und eines Preusischen  Freiparthei- 
gängers  den  jezigen  Krieg  betreffend.  Leip- 
zig 1757. 4O.  38 S.;  worunter 1  Tafel. 
XXIV,1757,4. 
6235.  Ausführliche  Besclweibung  der  großen 
Victori, welche dor große Friedrich mit seinen 
Capfern Preußen  über  das wütende  Doer  der 
Russen  in  drey  auf  einander  folgonden 
Schlachten, als den 25sten, 26sten und  28sten 
Augusti  dieses  1758sten  Jahrs . . . . eriocb- 
ten haben.  [O.  0.  1758.1  4'.  4  S. 
XXIV,1758,5a. 
6236.  Ausführliche  Besclireibung  der  grossen 
Victorie  Von  denen  den  25.  26.  und  nochfol- 
genden 28.  Aug.  1758.  Zwischen den Kayser- 
lich-Russisch- und  Königlich-Preußischen  Ar- 
meen  gehaltenen  dreyen  siegreichen  Schlach- 
ten.  Berlin  1758.  4".  4  S.  XXIV,1758,5. 
6237.  An  alle  Patrioten  aller  Stände  Europas 
gerichtete  Brmahniing  des  Menschenfreundes 
sich möglichst  in Ihren  Städten  zur  Beföde- 
rung  Ihrer  äußern Mittel  zu  vereinigen, und 
besonders  an  die  Städte  Teutschlands  zur 
Aufrichtung einer  weißen Maulbeerplantasche 
zum  Vortheil  Ihrer  besondern  Geistlichkeit 
und  Ihrer  Horren  Bürgermeister,  und  zum 
Vortlieil  der  analytischen  Gosellschafft  in 
Hamburg,  Zwey te  Hauptschrifft  der  Gesell- 
schafft  der  Verherrlichung  der  unendlichen 
Liebe  Gottes.  Hamburg  1758.  4'.  Joachim 
Christian Stromer. 8 S.  XXIV,1758,2. 
6238.  Das  grosse  Hahnengeschrey Oder : Vor- 
stollung  der  jetzigen  Kriegszeiten.  [O.  0. 
1758.1  4'.  8  S.  XXIV,1758,3. 
6239.  Erstes  Stiick  oiiies  Abschiedsgesprächs 
zwischen  einem Jesuiten,  Kaufmann und  Pil- 
grim, über  die  Veränderung ihres Schicksals. 
[O.  0. 1758.1 4'.  4 S.  XXIV,1758,4. 
6240.  Gutachten, in wie  fern ein Evangelischer 
Reichsfürst  den  Recurs  aii  die  Roichsver- 
Sammlung  unterstützen  könne,  welchen  der 
Raih der  K.  Reichsstadt  Frankfurt am Main 
wider  die  Kaiserl.  Meß-  und  Münzcommißion 
genommen hat.  [O.  0.1  1760. 4'.  48  S. 
XXIV,1760,3. 
6241.  Hanack, Christian: Die von Caroli Magni 
Geblüte im  acht und  zwanzigsten  Gliede  ge- 
rader  absteigender  Linie  erwiesene  Abstam- 
mung  Des  Allerdurchlauchtigsten, Großmäch- 
tigsten . . . Herrn Friderici  Augusti Königs 
in Pohlen  etc.  Chnrfürstens zu  Sachsen  etc. 
2.  Ausgabe. Wittenberg 1760.  C.  Mit  Schlo- 
machisohen  Schriften. 38  S. ; S.  17 U.  18 in  3F  , 
Gestalt  e.  Doppeltafel.  XXN,1760,2. 
6242.  Niemand,  Abraham  Baltlias  Willibald: 
Purgantius,  ein  vor  alle  im  gegenwärtigen 
Kriege befangene Höfo  Erfahrner und  Glück- 
lichrathender Medicus, als velcher einem jeden 
Patienten,  nach  erzehlteii  Kranckheits-Um- 
ständen,  die  beste  und  dienlichste  Mittel 
zu  seinor  Genesung  anrathet.  Cölln  an  der 
Spree  1760.  4'.  16 S.  XXIV,1760,1. 
6243.  Relation  von  der  Blutigen  Schlacht, 
welche  den  1.  October  des  Jahres  1759.  in 
Paraguay  zwischen  den  Jesuiten  einer  Seits, 
und  den  Spaniern  und  Portugiesen  andern 
Theils, vorgefallon ; sammt der Deylage eines 
Schreibens von  einem Spanischen Minister an 
Pabst  Clemens  XIII.  Aus  dcm  Spanischen 
ins  Italiänische,  und  aus  diesem  in  das 
Deutsche  übersetzt.  [O.  0.1  1760.  4'.  36  S. 
XXIV,1760,4. 
6244.  Patriotische  Gedancken eines Kaufmanns, 
über  das Münz-Wesen.  Franckfurt und  Leip- 
zie  1761.  4'.  48  S.  XXIV,1761,1. 
624;  Ausführlich  und  gründliche  Nachricht 
von der abscheulichen Zusammenverschwörung 
wider  das allertheuerste Leben Ihro Majestät 
Friederich  des  (Trösten; . . . . ,  Dann  einer -.  410 
wahThaften und  sclir inerckwürdigen Begcbeii- 
heit  von  der  Menschenliebe  und  Großmuth 
dieses großen Königes,  so  Ihro Majestät dem 
Herrn  Pfarrer  zu  Nelckerlshofen  bey  Mern- 
mingen  wegen liebreicher  Aufnahme  und  Be- 
wirthung  eines  seiner  Gefangenen  und  ran- 
zionirten  Dragoner  erwiesen  h~bon.  [o. 0.1 
1762. 4O.  8  S.  XXIV9176291. 
6246.  Schreiben  an das Publicum, oder Verthei- 
digung des Fre~maurerordens,  wider das Edict 
des Magistrats zu Danzig, Welches den 3. Oct. 
1863. kund gemacht und in verschiedene  Zei- 
tungen ist eingerückt worden. AUS  dem  Fran- 
zösisehen  übersetzt.  10. 0.1  1764. 4'.  8  S. 
XXIV31764,1- 
6247.  Betrübte Pol~n  welche der beliebte  Neue 
Müntz-Fuß  für  das ganzo gemeine  Wesen bß- 
sonders  das  ZU  Frankfurt  und  die  dasige 
Kaufmannschaft  nach  sich  zieht.  Frankfurt 
[a.  M.]  1765.  4O.  Reinrich  Ludwig  Brönner. 
24 S.  XX1V,1765j1. 
6248.  Hirsch,  Johann  Christoph:  Kurze  Be- 
leuchtung des Ursprungs  und  der Beschaffen- 
heit Des  Croys-Obristen-Amts insgemein und 
des  fränkischen  insonderheit.  Anspacli  1766. 
4".  Jacob  Christyh Pasch.  72 S. 
XX1V~1766,1a 
6249.  Meintel,  Georg  Priedericli:  Die  VoPZügß 
&.,des  Bauernstandes,  zur  Ehre  und  Vergnügen 
desselben  vorgestellet.  Scliwabach  1772.  4". 
Johann  Friedrich Enderes. 16 8. XXIV,-,l. 
6250.  Gegenbetrachtung  eines  Edelmanns  'in 
dom  Königreich  Preußen  über  die  Betrach- 
tung eines Edelmanns in Großpolen, über das 
Königlich Preußische  Patent vom  l3ten Sep- 
tember  1772. vermittelst  dessen  Ihr0  König- 
liche Majestät  von Preußen  von  dor  Provinz 
Polnisch-preussen  Besitz  genommen  hd~en. 
[O.  0.1  1773. 4'.  56  S.  XXIV,1773,1. 
6251.  Gesprlch  dreyer  Personen  im  Reich  der 
Lebendigen, und  zwar  auf  einem  Spaziergang 
von  Niirnberg  auf  die  Fürther  Kirchweyb 
von  Merkwürdigkeiten  unsrer  Tage.  CO.  0. 
1773.1 4'.  8 S.  XXIV,1764,la. 
6252.  Eingeholtes  ohnmaßgobliches  autachten 
und  Responsum  in  Sachen  der  Gesammten 
Hunde in  Kwäzen  und  deren  Bittschrift  an 
ihre Brod- und Haus-Herren betreffend . .  . . . 
Von  der  Hochföblichen  Kwäzer  Academie 
ausgesbiiet. Kwäzen  [1773?]  4O.  8 S. 
XXN,1773,1bq 
6253.  Unterthänigstes  Memoriale und  Bitte der 
Sämmtlichen Hunde in Kwäzen an Ihre Brod- 
und Haus-Herren.  Kwäzen  [1773?].  4". 8  S.  ; 
letzte  Seite  leer.  XXIV,1773,la. 
- 
6234. Alte  Wa1\rlieiteii  in  einer  neuen  Schrift. 
[O.  0.1  1773.  4'.  8  8.  XXIV,1773,2. 
6255.  Anhang  zur  13eleuclituiig, und Erörterung 
der Erzherzoglich-Oastorreichischen  Ansprüche 
auf  Nieder-Bayern.  [O.  0.1  1778.  4".  16 + 
20 S.;  letzte Seite leer.  XXIV,1778,1. 
6256.  Aiiatomirung  des  in Gorstlioien erblaßten 
Eidlieb Luftballon.  LO.  0.1  1787. 4'.  4 S. 
XXIV,1787,1. 
6257.  Weisliaupt,  Johann  Ehronfriod:  Joliann 
Ehrenfriod Weishaiipts oines Schornsteinfeger- 
Gosellon  aus  Liegnitz  Nachricht  von 
Scliickgalen,  lo@llriger  &Iaverey  in  Palae- 
stina  und  endlich  el*folgten glücklichen  Be- 
freyung und Rückkehr in soin Vaterland.  Von 
ihm  selbst aufgesetzt.  Liegnilz  1789. 8O.  16, S. 
XXIV,1789,1. 
6258, Militaii.isches  Wiktwcn- iili<I Waigen-Ilisti- 
tut der Ober-Officiers in Frankfurt  am Main. 
Frankfurt  a.  M.  [1789].  4O.  Scheper  und 
-.-$aj~d&~der.  32  S.  XXIV,1789,2: 
6259.  Ausführiiclie  Relation  der  Schlacht  boy 
Austerlilz.  [O.  0. 1805.1  4O.  6  S.  [Angobun- 
da  ist  ein  Zeitungsblatl  üb.  den  gleic1len 
~~~~~~t~~d.1  XXIV,1805,1. 
62.60.  Abdruck  der  Kurfürstlichen  Reichs-Erz- 
kanzlorischen  Feuer-Assekuraiiz-Ordnung  vom 
27. jUny  1804.  Frailkfilrt  am  ~~i~ 180;.  40. 
Varrentrapp  und wenner.  40 8.;  letzte Seito 
leer,  XXIV,1807,1. 
6261. Summarische In]ialts-Anseige  der von  Sr. 
Hoheit  des  Herrn  Fürsten  Primas  unterm 
15.  Jul~  1808.  Vormünder-ln- 
struktion.  [o. 0.1  1808, 40,  10 8, 
XXIV,1808,3. 
6262.  Neue  Stättigk:koits- und  Schutz-Ordniiiig 
der Judenscllaft  zu  Frankfurt am &in,  deren 
Verfassung,  Verwaltung,  Rechte und Vorbind- 
lichkeiten  betreffend,  wie  solche  von  Seiner 
jetzt  glorreich  regierenden  Hoheit des  soiive- 
rainen  Fürsten Primas  der  Rheinischen  Con- 
foderation festgesetzt und  sanktionirt worden 
iat. Frankfurt am Main 1808. 4O.  Varrentrapp 
und 
+-  -- 
62t6.3. 
die  Biirgor-Rechte  zu  Frankfurt  am  Mayn 
betreffend.  Frankfurt  am  Msyn  1808.  4'. 
Heinrich  Ludwig Brönner. 24 S.  [2  Ex.] 
.  XXIV,1808,2.2a. 
6265.  Der  adelichen  Gesellschaft  Alt-Limpurg 
angesprochenes  Recht  auf  eine  bestimmte 
Zahl  von  Stellen  in  dem  Senate  der  freien 
Stadt Frankfurt. Mit  Anlagen 1  und 2. Frank- 
furt  am  Main  1817.  4O.  Johann  Fridrich 
Wenner.  90  S.  XXIV,1817,1. Namen-,  Sach- und  Stichwort-Register, 
K 0. 
A.,A.C.I.Z.C.  6119 
A.,  B.  C.  B.  T.  1066 
Aachen,  Rheinprovinz  1124.  1125.  4752.  5198 
Abbildiing,  Eigentliche,  des  in Praiiltroich 
grausam  wütenden  Tliiers,  clcr  Hyäne  586 
ABC,  Das  Christliche  4477 
Abclag  beder  Königen  von  I"ranckreych 
und  Engelandt  1133 
ABC-  und  Gebotbucli  1515 
Abdanck  Brieffl Einer  Euangel.  Gemain 
an d. Herrn Sechzehoner inn Wienn  4513 
Abdruck,  Beglaubter,  Erstlich  do~  ChnrE. 
Durclil. z.  Sachs. Schreibens an d.  Röm. 
Käys.  Maytt.  27.  Sept.  1630. betr.  d. 
angemutete  Wahl  e.  12öm. Königs,  z. 
künfft. Käyser zuerlieben  5366 
-  Chur Sächsischen  Jubel, Lob, Danck  U. 
Denckfestes  1632  [f. d. Sieg bei Breiten- 
f eld]  5493 
-der  anzeyg  und  Protestation,  so  auff 
Sontag  17.  Junij  1584 z.  Augsp.  in  d. 
Kirchen verlesen worden  2111.  2112 
-Der  Evangelischen  Stände  Beschwer- 
nüssen,  1645 zu  Oßnabrüg überreichet  5759 
-Der  Frantzösischen  Herreii  Gevoll- 
rnäclitigten  z.  Miinster  anderor  Proposi- 
tion  5735.  5736 
-der  Geschichte :  Was  masseri  Herr 
Moritz U.  H. Willielm, Laiidgr. Y. Hessen 
Mit Heerßmacht H. Cliristian n. H. Wol- 
rad zu  Waldeck  1621 uberfallen  5160 
-  der  Kurfürstlichen  Roiclis - Erzkanzler. 
Beuor-Assekuranz-Orclnnng  V.  1804  626C 
-der  Verwarung,  so  von  mcgon  Röm. 
May.  und  des  Churf.  z.  Sachssen  etc. 
Marggr. Albrechten d. Jüng. z. Brandenb. 
zugeschickt  2073 
-der  Von  Den  Königl.  Schwecl.  Pleni- 
l~oteiitiarien bey  ihr.  Abzuge  aus  (1. 
Stadt Bremen  1651 hinterlass.  Romon- 
sti-ation  58lC 
-Des  Briefes,  Welchen  der  Magistrat 
z.  Dantzig Vor  dio z.  Thorn z. Tode vcr- 
urth.  An  Ihro  Kgl.  Mai.  V.  Pohlen  ab- 
gehen lassen  6164.  616: 
-Des  Instrumenti  Pads zu  Oßnabrüg  578: 
-  das  Vergleichs  Zwischen  R.öm : Kays. 
Maytt. General Leutenant Duca di Amalfi 
U.  d. Cron Schweden Generalissimi Pfaltz- 
Gr.  Carl  Gustavi  üb.  d.  Exauctoration 
U.  Abdanck.  d.  KBys.  U.  Schwed. Solda- 
tesca  1649  580, 
No. 
hlruck Deß  Frieden  Schliisses, von  der 
Röm.  Käys. Mayst.  U.  Churf.  Durchl. z. 
Sachsen  z.  Praag  angerichtet  [auffgo- 
richtet]  20  (30) Maij  1635  5583-5585 
-  Eigentlicher,  Formiilae  concordiae,  So 
1563 Zwisclicn denen Hertzogen zu Meck- 
lonbiirg  und  E.  Ehi3b.  Raht  (1.  Stadt 
Rosloclt,  weg.  d.  Universität  daselbst 
getroffen  1017 
-einer  verteütschtcn  Copey  des  Send- 
bricffs, so  cl.  Rtinig zu  Frsncltreich den 
Ständen  d.  H.  Reichs  auff  disen  ietz. 
Reichßtag,  gen Nürnberg  geschickt  2008 
-  Eincs Vortrawlichen Sendschreibens An 
D..  Cardinal von  Richelieu  5606 
-  Einos, von den  sämptlichen zu  Franck- 
furt anwesend.  Churfurstl. . . . Räliten 
U.  Gesandt.,  an  d.  Fraw  Landgräfin  z. 
Hessen 23. Maij 1643 abgang. Schreibens 5679 
-  etlicher  hochwicht.,  daß  Kgr.  Böhmen 
11.  beaachlb.  Landa  betr.  Schrifften  4897 
-  Etlicher  Schreiben,  die  Fridens  Hand- 
lungen zu  Münster 11.  Oßnabrugg betr.  5701 
-  etlicher  Schrifften  Die  Böhemische  un- 
ruhe  betreffend  4831 
-geistlicher  und  Weltlicher  Fursten,  U. 
and.  stende, des  freiick. reichskreifl, vor- 
glcichung, wie  den plackeroyen, U.  and. 
iuithatten,  zubegegnen  2078 
-  Kayserl.  Mandats, d.  20.  Julij  1612 E. 
Ehrnlieb.  Bürgersch,  z.  Braiickfurtt  in- 
sinuirt  4738 
-  rescripti  Citationis  supor  injiirijs  In 
Sachen  E.  E.  Raths  cl.  Stadt  Bremen. 
Wieder Heinrich Quaden von u. zu Eisen- 
garten, Wilhelm Donnern, U. Wolffgangk 
Hoffman  2140 ' 
-  Richtiger  und  Warliaffter,  deß  Schrei- 
bens,  So  von  Chur - Fürsten,  Graffon, 
Prey Herren n. Stande clen  Protestir. in 
Leipz. an Käys. May.  abgangen  5409 
-Schreibens  Von  einem  fiirnehmen  Offi- 
cirer,  weg.  Einnehm. Frantzös.  Guarni- 
son in Brysacli  5641.  5642 
-  Warhnffter, Deß  Religion  Friedens  im 
R.  Röm.  Reich,  zu  Augspuipg  1555  5336 
-  Warhaffter,  Etlicher  dero  Röm.  Käys. 
May:  Schreiben  U.  Erklär„  darin  d. 
Nieder  Sächs.  Creyß,  u.  d.  Fürstenth. 
Braunschweig  weg.  Käyserl.  Handhab. 
deß Religion  U. Profanfrieden  versichert 
werden  5310 so. 
.~b~l~~~cl<,  ~~nr11iifItigcr,  tler  ArLickel,  \~l- 
(,her r;icli tl. Bapst, niit  (1. I<~ysor  .i<aroio 
vcrglichen  1546  4371 
-  Warliafftiger,  Der  Rdni : Ray :  hlay : 
crthoilt. Decreti  Cabsatorij  widcr  Hciii- 
ricli  Julium,  Posiulirt. Bicchoffcn Sliffti; 
IIalbcrstadt  11.  Hertz.  v. Braun~cliw.  Voll 
Bllrgorm.  6.  F.  G.  Erb-  11.  Lnnclt~ladt 
Uraunschnr.  aiiflgewürcket  2130 
-llrarliafftigor,  Dei3  7;CVisclion der J<%ya: 
May : 11.  der Ohurf:  Durch1 : zu  Sachsen, 
niiffgericht.  Friecleiis Scliluß  5,586 
-  Warhafftiger,  lind  Copey,  einer  ab- 
schrifft,  So  d.  Antichrist  d.  Babst  zu. 
Rom, an d. 13 Ort in Schweitz gethan  1570 
-nTarliafftigcr,  und  Copoy,  rincr  ab- 
xchrifft, So unlangd, der Anticlirist, dcr 
Bapst zu  Rom, An die droyzehcn ort jnii 
Schwcitz gotlinn  3515 
-  zwoior  S~lireibrn: So  an  Bortzog 
,Joli'~ns  Friderirhrn  clcii  niitlorn  zu  Sach- 
sbn  gollian  2099 
-  zwe:;cr  Nach-  und  viin  Iiegeiispiirg 
vorwochs.  Sclircibon,  Dio  IIamburg. 
Gi~avamina  contra  Donnomarclc botis.  60-11 
hbdiiick,  Drey beglauble,  Der  Erste.  DOS 
Cliurfl.  Sachs.  29.  Dec.  1690  an  d. 
Evang.  Protest.  Cliur:  Fiirstcn,  Stiintle 
U.  Stiidtc  cgang.  Schrcibcna,  darinnen 
~io  zu  C.  Convont  nach  Lcipz.  uffm 
6.  Febr.  1631 ziier~chciiion bodchriebeii 
[uslv.]  5410 
Abdrucke  der  Worwariiiinge  Schrift  d. 
Cliur  U.  Fürstcii  . . . CI. Augsp.  Con- 
fcljsion Aynriiigsverwaiiclt~n,  Ircr jtzigen 
Kriegsriisl,. halben  2034 
iibolos, Simon  546 
Abeliii,  Jolian~i  Philipli  5411.  5491.  5492 
Abcndmalil  s.  Sao'ameiitc 
hbenragel  [=Ali  Ibn  Abi  Al-Rajial]  54 
Iberglaiibo  179.  358.  360.  362 
abgsclirifft,  Wai+liaFfio, tlor  hrl,ickleii,  so 
Rom.  künigltl.  Mnyostatb  an  dio  von 
Costsntz  orfortlert  Iiatt  2058 
hblianillung, Noue,  von  dorn Bauuic Acacin  1364 
tiblass  2254.  2274.  2276-2279.  2469.  2783 
2805.  3177.  3532.  3596.  3597.  3689.  3776 
hblehniiiig,  Gogriindotc,  Etlichcr  wider 
doii  Prag.  Frieileii-Schluß  inovirt.  clu- 
bioriim  5595 
Abloinung,  Gegründte,  Einer  iii  offcntl. 
'1Sriick aullgcspr. Censur, was von zwopeii 
Säclis. Scliroibrn, (1.  jotz.  Augsp.  liefor- 
matioiiwoöeri betr.  zu  halten seye  5967.  5365 
--  Gründliche,  uncl  Widerlegung  dei3  ver- 
meinten  ManiIesti,  Welchos  Pialtzgr. 
CaTl Luclwig  an  (1.  IZöm.  Räys.  May. 
aiii3gehen  lassen  5633 
Abraham  Iudaeus  83 
Abraham a  Sancta  C'lara  3864 
abris,  Eygontlicher,  des  Conclsvc  16fi7, 
rlariri  Clemons JX.  crei~rt  1208 
Si1 
Abs:q,  oticr vlierlscliriflt.  Dez; Hell.  Fiirht. 
L~iciiers, Doctor  %artiii  Liltlicr  yelzl 
zugosandt  3960 
Absag-Briof,  Ersclii~ccklidier,  Voii  d.  jotz. 
Tiirclc.  Knysei,,  nii  d.  Rom.  Ihys. Maj. 
U.  an CI. ICöii.  in  Pohloii  .  1833 
Abscliicl  dor  Stctto  Ziiricli  Bcrii  ii.  saiit 
Gallen, voii  wegen  d. miclerloiiffer  aufl- 
gaiigcn  3326 
Abschied,  So  Zwischen  JIerrn  Ainbrosio 
Spiiiole  an  einoin,  So  dann  Herrn  Joa- 
cliirii  Ei8iistcii IvLarggr.  zu  Branclenburg 
U. IIcrrn  Joliaii~i  Friedoriclicn  Bertz.  z. 
IVürtonberg in Mäy11l8  1621 gcschlosson 
wordcii  5035 
ABscliied  iiiind  iilayiiiiiig wes sich dor 1Iorr 
Casiiniy  Marggr.  z.  Brandcniib.  voll  s. 
bruders,  Marggr. Jorgcn aufl negstgclialt. 
Landtag  E.  Onoltzba(*li biß  aiiff  c.  zu- 
künfI1.  Coiiciliui~i z.  Iial1,cii  voreyn. 
Iiaboii  1907 
Abschietls Piincton  zwiscli.  Rat11  U.  Biir- 
gersch. d. Statl Franckfu~t  a. M.  (1613)  4745 
Al~scliieilt, Newer,  oder  o.  klein  kurtzes 
Abclanclc  Brieffl,  Eiiior  Evaiigol.  Gc- 
rnain,  An  cl.  Boi<rii  Seclitzeline  iii 
Wioiin  453 4  1 
Ahsclirifft  Eines  brioffs,  so  letslich  v.  I 
Malta  kominen,  wie  . . rliesclbig  Iiisol 
V.  dem  uberlag  (10s  Türckens  erlediget  1712 
-  oirios  bricffs  von Coiistantinopcl, Welch. 
gostalt  (1.  Gross  Türck  s.  ]?riester  u. 
Doctoros  hat  lassen  iimbbringon  1677 
-  Glaubwiirdigo,  Deß  Aschaffcnburg. 
Vertrags  (1621)  5211 
Abscliiiffte,  Zwcy, I. Von  Ihr.  Röm. KBys. 
Mayat. Schroibon de 1659 An Ihre Chiir- 
Fürstl.  Gii.  z.  Mayntz  bctr.  cl.  praolimi- 
nar-Trachten  zw.  Schweden  U.  Pohlon. 
11. Von H.  M.  Biörenklous Scbroiben aii 
Ihr  Cliurf.  Gn.  z.  Mayntz  5884 
Abschrittten  etlicher  denckwiircl. Schreiben 
U.  Patenten;  Welche  Friderich  König 
z.  Böheim an Marggr.  Johann  Georgeii 
z.  Brandonb.  auß  Gravenhaag  abgehen 
lassen  5036 
Abscliyd  das  Raychstags  in  d.  Stadt  . 
Wu,rnfl gohalten  2022 
-  Kayserl. Mayestat,  zw Bi.usse1  1139 
Abteien  s.  Klöster 
Abtiuck  s.  Abclruck 
Abu-Maaschar  Giafar  Ben-Mohamed  21 
Abydenus Corallua, S. s. IIiitton, Ulricli voii 
Abzug, Calvinischer, vom Ncckor u. Rhein, 
nach  den Nidedandt  5322 
Accise  s.  Steuern 
Accord  Der  Stadt Praag  5412 
-  Gctroffoner, Und  Abzug,  aiis &Iastricht 
1673  1837 
-Schlesischer  5037 
-Von  der Rom,  Käys. Maytt.  Dcrer Com- 
migsario,  Dom  Churf.  z.  Sachsen  eines No. 
Theils : Und  cl.  Fürst.. U.  Stänclo iii Ob. 
U.  Nied.-Sphlesien  Abgosanclten  and. 
Theils,  gctroffcn  5038 
Accord,  Welcher  zwischen  d.  Röm.  Kays, 
Mayest.  U.  Churf. Durchl. z.  Sachs. U.  d. 
Cron  Schweclen  Wog.  ubergeb.  (1.  Si. 
Magdeburg getroffen  5596 
-  Welclior  Zwischen  Linnardt  Torsten- 
sohn  U.  Jochim  V.  Schleiniizen  weg. 
Ubergels.  (1.  Stadt  Leiptzig  getroffen 
worden  5670 
-  Zwisclien dcr Fr: Drl: iii Bayern Eins : 
So daiin Ihrer Fr: Gi1: Marggr. Joacliim 
Ernsts  z.  Brandeiib.,  1620 in  Ulm  ge- 
troffen  4898 
Accordaden  Welcho zwisclion  Kön.  Mayst. 
V.  Schweclen  U.  Ilir.  Flirstl. Gn.  V.  Poin- 
mora  bcschlossrn  5369 
Accords Punclen  In  dem  Hauptquartier 
vor Uboisliiigcn 1644 beschch. Vergleichs 5702 
Accords-Puneten  iiiit  clem  Schloß  Heydel- 
berg  (1633)  5530 
-  mit der Vestung Philiysburg  5531 
Accursiiis,  Bonus  4114 
Accursius, Mariaiigolus  4132 
Achmed I., Tüibkischer  Kaiser 
Achtern,  Jo?kel van s. Laurembcrg, Jol~inn'~~~ 
Ackermann,  Johann  3920 
Acta Bolicniica  4899 
Acta,  Dennemarclcische  5285 
-  Dio  sich  in  cl.  Statt  Augspurg  den 
iiowoii  Calender  belangend,  verloffeii  2113 
-  et  litterae,  Ab  ult.  clie  Febr.  1629. 
usque Ad  ult.  Octob. 1630. Iiiter[regem]  5413 
Sueciae et  Caosarom Commutatae 
5212  -  Mansfddica.  Ed.  sewnda 
-  Valle-Joacliimica 
-  Wormbsisrhc,  oder  Außinustoruiig der 
5414 
Jiiclen  zu  Woimbs  624 
Actes  et Procednres  des  Grisons  de 1618 1793 
Actio  pacificatoria  belgica 
Actus, Der, und IiencUiiiig der Drgradation 
U.  verpi*ennung CI. Chnötlicllen  dreyon 
Ritter U.  Merterer  Augustiner  ordens zu 
Brussel  1523  374'  2944 
Aileisidaimon  s.  Harenbcrg,  Johann  Cliri- 
stoph 
Adel  s.  Ritterstand 
Adelphiis,  Johannos  4214 
Aclerlassen  685.  696.  710 
Aderläß,  Bäbstliche  4900 
Adiaphora  3572.  3577.  3592-3594.  3605.  3609 
3635. 
Adler,  Kaspar  s.  A~uila,  Icaspar 
Adlzreiter,  Johanii  5680 
Admiratus  der  Wiinderer  s.  Piuifiling, 
Johann 
Aedo,  Don  Pietro  Suarez de  5531 
Adolf,  Bischof  von  Mersebiirg  2997 
Adolph  Priedrich,  Herzog  von  Meclclen- 
buivg-Schwerin  1005.  1008.  1020.  1043.  5039 
5386. 5436 
No 
Adriaii,  Joliaiin  621 
Adunibratio,  Brevis,  stiitiis  rivitatis  brc- 
mensis  5006 
Advocaten  s.  Jiiristen 
Africa, Stadt?  1692 
Agenden  3495.  3666 
Aegidii, Wolfgang  4901 
Aegidius,  Pctrus  4140 
Agnoston  Sobrie-Astrologicum  276 
Agricola,  Goorg  1296 
Agricola,  Johann  2712. 3287.  3549 
Agricola, Joliann  Georg  763 
Agricola, Rudulf  1370 
Agricola, Sixtus  448.  454 
Agricola Boius  s. Castcnbauer, Stefan 
Ahasver  588.  625. 634.  635. 636.  644 
Ahme =  Paß 
-lind  Sackordnung,  E.  E.  Ratlios  der 
Stadt  Braunscliweig  1668  1048 
bei  Salzburg  761 
*lraaie  1364 
Alba,  Perdinand Alvaroz von Toleclo, Fier- 
zog  von  438.  1723. 1727 
Albanns, Franciscus  5607 
Albert,  Erzlierzog  von  Oesterreich s.  Al- 
.brecht,  Erzherzog  von  Oesterreich 
Johann  1431 
Albert,  Thonias  3644 
Albertanris  Brixicnsis  1381 
Albortus  Magnus  669.  678.  700.  719.  727 
Albortus  Pius,  Carpornm  liriiiceps?  4241 
Alberus,  Erasmus  609.  2669.  2767.  2768.  3458 
3587.  3616.  4034.  4320. 
Alberus,  Mattliaeus 
Albrecht 
3282 
653 
Albreclit, Bischof  von Magdeburg  s. 
Albrecht,  Kurfürst von  Mainz 
Albrecht, Erzherzog  von  Oesterroich, 
Statthalter cler  Niederlande  4945 
Albrecht,  Graf  von  Mansfeld 
Albrecht,  von Bayel,n 
2057 
1851. 3720 
Albrecht,  Herzog  von  Preiißen 
von gschsen 
3608 
827. 864 
~lb~~~h~,  ~;~~f~~~~t  von ~~i~~ 1860. 1861. 1954 
2562.  2655.  2699.  2751.  4213.  4237 
Albreclit,  Markgraf  von  Brandenburg  1587 
1588.  1592.  1908.  2066.  2071-2073.  2075 
2585. 3600. 3669. 4405.  4406 
Albrecht, Andreas  1335. 1345 
Albumasar  s.  Abu-Maaschar  GiaIar  Ben- 
~~h~~~d 
Alchimie  569.  571.  1296.  1302. 1329. 4050 
Aleander,  Hieronymus  2752.  2758 
Alectrochora,  Bartholomaeus  Freiherr  in 
Frawenberg  4063.  4064.  4194 
Alexander  III.,  Papst  2687.  2688 
Alexan[lria,  Hieronymus  Graf  zu  1713 
AIPell, Detlef  voll  5858 
Algerman,  Pranz  4484 
Alkin(1us  s.  Yikiib  ibn  Is4k  ihn  Sulibah 
Allersheim,  Bayern  5751 
Allstedt,  Thüringen  3189 
Alman,  Wunifriecl  5654 
07" so. 
Görtz, umb  hülff  wicl.  (1.  Türrlceii, nii d. 
Herrn  Ober  U.  Nider  Slesicii  1960 
dnthonius  [Anglus]  B.  Barnes,  Roberl 
Anthwort  iiff  den  Drudc,  der  widcr  das 
Büchleyn,  der  Geincyneii  ~timnien,  aus- 
gangen  798 
hnticenturia  iuris  Palatiiio-Neoburgici  in 
ducatibus  Iuliae  Cliviae,  Mcntiiiin  5765 
Antichrist s.  Teufel 
Anti-Colloquium,  Eiii  new :  nutdirh  ii. 
lustigs, Von  ctlichen Reichstags Punctrii 5823 
A~iilmon  735 
Aiitinomar  F,.  Selrteii 
Anti-Scepticris,  Tlieophilua  s.  Praiicisci, 
Erasmus 
Bntoii,  König  von Portugal  17.1s 
Anion  Ulrich,  Herzog  voll  Braniischwcig 
U.  Liineburg  1082. 6052 
hntoiiinus,  Erzbischof  von  Florciiz  2731 
Antwerpen  911.  1740-1742.  1751.  2514.  3727 
Antwort  auf  das Auffrür. büchliii, Welchs 
die  Protestirende  micler  d.  Ro.  IEays. 
May.  zuziehen  füriieml.  angehetzt  2047 
-  Auif  das Daon. Manifcst  5703 
-  Auff  dic  Docla~atioii  Jacobi,  Hcrtzogs 
von Moiiiniout widor Jacobum 11.  Kdnig 
von  Engeland  1841 
-  Auff  die  Frage:  Ob  cl.  jotz.  Käusci* 
[Kiiyser]  in  d.  stritt.  Böhem.  Sachen 
Eichter  sein könne  oder  nicht  4903.  4904 
-Der  Grauen  zu  Mansfolt,  auff  die  Inti- 
mierte Declaratioil  Intciims  3545 
-  Dcr  Königlich  Hispan. H.  Abgeaandtcii 
auff  die  von  d.  Croii  Francltreich  z. 
Mlinster  gcthailc  Proposition  5738 
-  der  Schuldiener  in Magdeburgk wid.  CI. 
verleumdung  Tilomanni  Eesshusij  3706 
-  Dcs Herrn IIeinrichs clcs  Jiingeril  Hoff- 
rcthe  wiclor Hertzog Ernsts g~grnl>cri~;~.7~:~ 
-Die  Müiitz  Belangende 
-Einer  Cliristl.  Stad  uiiterlliciiigk,  auff 
das v.  Key.  Ma.  uberschiclit  Iiitcrim  3546 
-Eines  Freundcs Auf  e.  Brieff,  Bctr.  CI. 
Rechte des Allerchristl. Königes im Elsaß 6068 
-  Eincs  Sachsen-Lauenb.  Edelmanns  an 
s.  Vettcr  in  Hollst.:  Die  von  d.  Cron 
Dennem.  begehr.  Domolition  De8  Orts 
Ratzeburg  betr. 
-  Eyii  Icurtzc,  ciricr  Orclensi;climc~tcr, 
jrcni  natürl.  biuclcr  Karthouscr  oicleii., 
zugeschickt, uber  s.  Enrangel. leer  2946 
-  Gegründte  Christliche,  dor  jctz.  Eunn- 
gel.  Predicanten  in Augspurg.  Auff  D. 
Georgen  Mtillers  Send  U.  Trostbrieff  2118 
-  Kurtze,  auff  deß  Parisischei~ Jesiiitcii 
Petrus  Cottoiiis  ei~klarung,  so  cr  an  d. 
Königin  in Fraiickr.  g~sch~icbcii  3821 
-  TVohlgogrünclte,  und  TViedorlcgung 
Zwej cr Jesuwiterischcn U.  jhr.  Spanioli- 
sirt. Anhang Fragen, Ob  d. Böhm. Krieg, 
vor  C.  Religion  od.  Region  Krieg  z. 
achten scy  4905 
xo. 
Antwort-Sclireibeii  Eiiies  guten  Freunde> 
aus liegeiispurg,  Aii  s.  Corresponclenten 
in Holstein,  Dariniien  voi'l?;e3tellet, wic 
d.  Autor  dcs TValirhafft.  Bcrichts  nichts 
solides vorgebraclit  G0li:i 
Antwortt,  Runde  richtige  und  unverzagte, 
Dcr  Kgl.  Mayst.  z.  Rennemarclc  1629 
iiaclir Lübcclc angeordnet. Herrn Rciclis 
Räthcn  Auff  clic  V.  cl.  Röm:  Kops. 
Mayst.  H.  Abgosaiidt.  proponirt.  Prie- 
dens Piiiicton  5337 
antwimt,  Dcr  Erbreii  Prey  U.  Reyclifitett 
gesaiidteii  erstc  U.  andcrc,  iih.  Gy. 
Maye.  iibergebiio  Instructioii  zu  Slieyr  1909 
-  cior  Prediger  clcr;  Euangeliumh  Christi 
zu  Costentz uff  Melchicr Vattlin  btichlin 
von clrm Saürament des Hcrrcii Naclitmal  3290 
-  Schultliaisscn, klain~n  u.  grosscn  Rats 
(1.  Statt Bern,  aiiff  C\.  außgangne hIisaiiic 
cl.  acht Orteii  1640 
-zwaycr  Closterfmweii  im  Katlieriiior 
Closter  zu Augspurg an Bcrnhart Romcn  291.7 
Ant~viirten  so  ein  Burgermeyster, Radt  CE. 
Statt  Zürich  jren  Eyclgncsscn  geben 
habcndt 1524  1635 
an und abgang, DBB  Mlin~t~risclie~i  ICiiiiig- 
reichs  uncl  PVidertauffn  153G 
An~veisiing,  Eigentliche,  ctliclior  gc'meincr 
Curront,  Cantzley,  U.  Fractur  Schrifflen 1510 
-  Grül1dliche, T\TOPdll mall  [Iio leyder gar 
zu  sehr  oiiigcrisscne  I<raiickhoit  des 
Viclies, Erlcoiinon köniio  787 
anzaig,  Warliaffte,  kommend  voii  Con- 
stantinopcl,  Von  d.  nyderlag  dio  cl. 
'Mrck.  Kaiscr  vom  Sophy,  CI. gib. Künig 
in  Persia  crlitteii  1663 
.4nzaygiing,  Aiii  lriirtzc,  U.  beschrcfiuiig 
Röin.  Kays.  Maiestat  einroytcii  von 
Tnnßiirua  gen schwatz,  ~~~~h~~ 
zii  Aiigöpurg  auf  d.  Reychstag  113 1 
-  Grünclliclio U. warhafftige,  wie  d.  ligl. 
Schloß  ilin H~~~~~~~~,  d, l'iii,ckea 
cingonommen ist  l68i; 
-  warhafftige, (ler gebcllirht clefi ~~~~~l~i- 
sclicii  lrriegs  In  Osterreicli  iincl  Slou~+- 
marckt  1532  165ii 
-  Warhafftige,  des . .  Gewesacrs  zu 
Rhcm 1530  375 
anzeigt  Erbermlicho  Aber  warhafilc,  was 
nach  d.  Vorriätlicrischeii  aiiffgeb.  d. 
Stait 'Bonn (1.  BischcfE zu  Liittig gcg.  e. 
fromm.  Kirchendiener  claselbst  ftirneni- 
inen  lassoii  1599 
-  Griincltlichc, Was zwisclien  Chur  Pfaltz 
U.  Bayrn  in  jetz. botrübt. Böhem. Unrulie 
tractiert  worden  5040.  5041 
-Kurtze,  auß  ohafftrn  uraaclieii 
Kön.  Antoniiis  Y.  Portiigd  bewegt,  d. 
Krieg Wider d. Kön.  z.  Castilien z, ver- 
. folgen  7  174.3 
-  Kurtze  und  gegrüadetc,  Was  OS  fülp 
oinr bcachaffenheit Iiabo, mit der Schrifft, -  423 
No. 
hrtickiil,  DXeso,  syiid  auf£ allgciti.  Geiio- 
ral Landtag  Von  all.  Dreyen  StSind.  d. 
Kgr.s.  Böhmen  beschlossen  woden 
(1620)  4906 
Srticulen, Bcliebte und  fast gesctztc, Der 
1699  Gestifft.  sechs  nnd  siobonizigor 
Cassa.  Hamburg  10i6 
-  Doß  Fridens  1598.  Zw.  Philipg,  1Cöi1. 
v.  Hispanien  U.  Heini*. IV.,  Kön.  von 
Frankreich  1782 
Articiili  coiidemnati  Paric;ius  2151 
-convcntionis  intor  D.  Marchioiioin  Spi- 
nolam  et  DD.  Ioacliimum  Erncstum 
March. Branrlenburg. ct Ioannein  Frode- 
ricum  Diicom  IVirtemborg.  conclufii  50.12 
-  uncl  Baubtpuncten : Daradf  clor  Cliiir- 
fiirstl,  Pfaltz  Kirchen  11.  Schuldionor 
verpflichtet  rrerclen  37/16 
Artiickelen  Van  den  Treffuoa ofC  bestallt, 
voor  ghestolt  by  de  Hecron  Anibassa- 
deurs vancle  Coniiighcii van Vranckrijck 
ciicle  groot  13ritagnien,  iiide  vergade- 
ringhc  vanrle  Eooren Stateii Generael  1794 
Artyculen, Naerder, ende Poincten, wa~rop 
tusschen  den  Grootmog.  Paducca  Siri 
Sultan  Hassan  Oudgn,  Coninck  oiide 
vordere  Rege~ingc van  Macassar  ter 
oonte;  Ende  den  Heere  Cornolis Spcel- 
'  man  is gomaeckt  5926 
ArEnoien  655.  660.  669.  670.  677.  678.  688 
689,  695. 699.  700.  702.  708.  710.  716-719 
747.  749.  750,  752.  759.  760.  763.  765,  766 
768.  772. 784. 1059. 1278 
Ärite  513.  739.  764.  778, 4050 
Ascaniiis  d'0liva  a.  Olearius,  Adam 
Aschaffonburg,  Bayern  5211 
Aschersloben,  Prov.  Sachson  4555 
Aesopus  2545.  3989 
hesquillius, Publius  fi.  Placiiis, hlattliias 
Assecuration  und  anclero  Rovorfio  1572 U. 
1621. Von d.  Bertiiogen zu Mcckelnburg 
doro  Ritter- u.  Landscliafft  ertlieilot  5288 
Assiim,  Johann  Ohristoph  5644 
Astwiiis,  Justi~s  B.  Stella,  Johaiiil 
Astesanus de Ast  2183 
Astensis,  Frater  s.  dstesani~s  (10  Ast 
hstrol  Jium  1292 
Astrologica.  Ed. Joachiin  C a in o r a r i u s  74 
Astrologie  21.  27.  50.  54.  74.  215.  245.  253 
254.  256.  258.  260.  263.  270.  272.  304.  315 
353-355.  4615 
i\str»iioniie  24.  25.  38.  60.  93.  111.  135.  168 
219.  251.  252.  255.  342. 357. 1303. 1371 
- 
So. 
Aiifhiilir- iinil  Ern1)öriiiiga-Sliiegel, IVahr- 
hafftig-Abbildcncier.  [Betr.  Hamburg]  5995 
Auffrur,  Von  clcr  Maulesel,  zu  Rom  40.19 
duff  iinil  abfordcriing cles  Scl~losses  Grim- 
meni;tciii  11.  Stadt  Gotha  2100 
Auffweckni; Evaiigelißcher  (1632)  549 6 
Aidlauf,  hufrulir  932.  2536.  1607-1610.  1690 
1700.  1701.  1894.  1895.  1916.  2403.  2492 
2585.  2958.  3223.  3255.  3259.  3262.  3286 
3299. 5207 
A~ifwecker, An  clen  Koiiig  [usw.]  v. 
Franckreich  Wid.  d.  Buch:  Von  cl. 
Papsts weltl. Macht iib. alle Königreiclli: 
Welclies  d.  Cardinal  11.  Jesuit  Bcllar- 
minus  dlxekell  lassen  47:13 
AiiEriihlung  dor  verschied.  Zeromonicn  bci 
Vcrlohungon,  Hocheciten  [ns~v.]  5965 
A~genheilkundo  793 
hiigsbiirg 514. 739.  851.  867.  918.  1134-1136 
1157.  1159.  1364.  1214-1219.  1503.  1538 
1600.  1944.  2015.  2016.  2108.  2111-2115 
2117-2120.  2122.  2123.  2450.  2451.  2485 
2561.  2566.  2707.  2905.  2906.  2947.  2985 
3037.  3301.  3347,  3364.  3391.  9397. 34113 
3559--3561.  3975.  3994.  4448.  4556.  5351 
5352.  5367.  5368.  5371.  5381.  5390.  5391 
5400.  5438.  5512.  5521.  5533 
Aitgsburgisclie Konfession s. Reformation, 
Ausbbroit~ing  uncl  Lehre 
A"gsPur6',  Da5  Ixoch-beohrte,  Einzug 
Be~der  Rom.  IWserl.  hJaj.  1690  1214 
August,  Herzog  von  Braunschwoig  1007. 1021 
Aiiyst,  Herzog von  Braunschweig  1007. 1021 
AII~us~,  Horzog  J'Oll  Sachsen  869. 3557.  53'26 
Aiigust  II.,  Konig  von  Polen  u.  Kurfürst 
von  Sachsen  1245. 6099.  6113.  6171-6173 
Augi~st  III.,  König  von  Polen  U.  Kurfurst 
von  Sachscn  1245. 6205.  6241 
Aiigiist,  1Curfür.qt von  Saclitjen  915.  1157.  11B7 
1351. 2093.  2094.  2101.  3806.  4451 
Aiigiiist,  Pfalzgraf  bci  Rhein  975 
hiigustin,  Cliristoph  4544 
Aiig~istin,  Kaspar  1503. 5533 
L4iigiistinororden 2932.  2944.  3072.  3208.  3213 
3800. 3804 
Augustinus,  Aurolius  854.  2785.  2828. 3432 
Aurifaber,  Andreas  1305 
Aurifaber,  Johannes  2702.  2706 
Aiisfiihrung,  Kiirtze  und  Gcgriitidte,  Aus 
was  Ur*sachen  Pfiiltzgr.  Fridoricli  Be- 
wogen  worclen,  don  Nowen  vestuiigs 
Baw  zu  Uclcnheiin  niderlegon  zu  lassen  I 
4772-4774 
Athaiiasiiis,  Arcliiepisco~>us hlexandriae 4076  -Von,  etzl.  gewos.  Prediger  zu  blagcloii- 
4141  1  hurgk  3708 
Athen  1695  husonius,  Deciiiiui;  Magnux  4101.  4121 
Ätzen  1299. 1312 
Audientz, Erhaltciie, vor Iiigolalatt  (1632)  5495 
Auersperg,  Johann  Weikart  Fürst voll  5847 
Aufarstehung s. Glaube und Gltlubenslehre 
Ailssab  740.  749 
hiiwchreiben  Decani  lind  Doctoreii, Pro- 
ffcssorn, d. Tlieolog. l"acultab  Z.  >yitb3ll- 
herg  Von  wog.  d.  Aufflagen  wid.  d. 
Autfrhur,  Warhafftig~~  U.  cr~clirockl., zu  z.  Witiemb.  ?,u,ußgcgang. Catechi~muni  3735 
Leiptzig  1607. 1608  /  von Magdeburgli  (1548)  3550 No. 
Ausschreiben  Der  Von  Magdeburgk,  an 
alle  Christen  (1550)  2060.  2061 
-etlicher  Churfürsten, Fiiraten,  U.  Stende, 
d.  h.  Röm.  Reichs,  Darinn  angezeigt 
sein d. ursachen, derwegen sie z.  gegon- 
wert.  Velclzug gedrungen.  (1552)  206.1, 
ausszug,  Ein  kiirtzer,  einer  Reformation, 
wie  es  Iiynfiirier  dio  Priester  halten 
söllon  3073 
-Was  dor,  zu  Belistl.  hailigk.  verordnet, 
deshalb  geratschlagt  hat  1884 
Aiisterlitz,  Mdhren  6259 
Austern  1235 
Austrasien  5967 
AußBhrung,  Deutlicho  und  griindliche, 
dreyer  jelzo  Iiochnbl.  Fragen  (1620)  4907 
Außgang,  Der von  Gott bastimmten  Zah- 
len  des  Antichrist~  204 
außlegung,  Ein  kurtze  chsislliche,  des 
Euangelij so gelosson wirdt an d.  fronne 
heyl.  War-leichnams  tage 
-  Giund-  und  deutliche,  der  gaiitzen 
2950 
Cathol.  Glaubens-Bekantnus  6151 
Außmustorung,  Jesuiter,  Im  Königr.  Un- 
garn,  U.  Marggrafftli.  Miihrern  vor- 
gangon  4836 
AuBschlag  Eines  iinpartlieyl. Tertii  [Botr. 
Kurpfalz] 
Außschreiben  an  die  Römisch  Rai.iserlicli 
5681 
U.  Küiiigkl.  Maiestalen  Von  Burgerin. 
71.  Ratg.  CI.  Stat Arigsprii.g,  Abtliuung d. 
Papst.  Mess  belanngende 
-  Dor  Durchleücht.,  GroOm.  Herri;cli. 
3443 
Vonedig, Wider  Bapst Pauli V  interdict  2132 
-  Gemoin,  Der  Unirt.,  Evangel.  Churf., 
Fürsten  U.  Stande,  Auß  was  Ursachen 
sie sich in  o.  engere Verain begeben  4727 
-und  erklerung,  wolcher  gostalt  die  aiif 
. . . . . 1594 zii  Coburglr  gehaltenem 
Landtage eingegang. Tranckstewer . . . 
eingebracht  werden  soll  926 
AuBschreibung  van  Hortzog  &loritz, An 
Herr  Johans  Fredorich  zu  Saclison  4402 
ausschreyben,  Gemein,  dcs  Burgermey- 
sters . . . . von  Zürich,  clie  Pünff  ort 
zu  überziehen  1643 
-und  Warhafft. bericht.  Dochat  11.  Cayi- 
tels d.  Styffts z.  Elwanng  1871 
aiißschreyen, Das,  U.  croffnung  Pünt- 
nuß zw.  Babst Julio 11.  Und &Iaximiliano 1628 
Auszug,  Ein,  Der  Nachricht,  Welche  d. 
Gapitain  Lauo  Aus  West-Indien  Von 
l2rober.  d.  Stadt  Carthagena  1741  in 
London eingebracht  hat 
Auszug  etlicher  Practica  623fi 
-Kl~rtzer,  des  Processea,  Desten  Die 
Cron Schweden Gegen S.  Chorf.  Duiihl. 
zu  Brandenburg  sich gebraucht 
Außnug  Articels,  Ausz e.  schreiben, 
auß Wien, Anno  1566  1714 
&ßnig,  Der,  und krieg,  des  Scliwebischon 
Pundk  widor  nertzog  Ulrirh voii  Wyr- 
tomberg  1552 
No. 
Aiißziig  Ein, unnd verteiitschuiig e.  Briefffi, 
V.  1570, V.  d.  Erdbidem  inn  U.  ausserh. 
d.  Statt Ferrar am Po  1725 
-  oynes  Briofes,  wie  eyner  so  in  d. 
Türckey wonhafft,  s.  freünd  angexeygt, 
was  das  Türckisch  regimont  u.  weseil 
sey 
-Kurtzer,  dessen,  Was  zwischeii  B.  1637 
Carol Gustavon, Kön.  in Schweden  Uncl 
E. Friderich Wilhelmen  Cliurf.  z.  Bran- 
denb.  1655-1656  aussorlialb  Krieges 
fürgegangen 
Avaux,  Claude  de IvIesmes  comte  de  5753  5896 
Ave Maris Läuten 
Aviano,  Marcns  von  3153 
avila,  ~~~~l~~i~~~  de  4641 
Avisen,  avisa  N~~~  1270 
-  Coniplement  Bon'  avisoixm.  Newe  5161  516-2 
-  Com~~lement  Bon'  nvisorum.  Spocial 
Neive  5163 
-  Warhafftige.  I.  Der  Tillische  Iciichon 
Taffel-Confect  Zeddel  [usw.] 
Aviiis 
5415 
Azoron,  3678  1750 
B.,  A,  4255 
Babst,  Michael  748 
Baollarnch, Rheinprovinz  5224.  5472 
Bad, Eyn nützlich,  und astznei, den Bruch 
zu  heylen  705 
Baden,  Schweiz  674 
g::~~,  Joclocus  674.  705.  761 
Balthasm  4119  2152 
Augustin  'On  1111,  1112 
Balthazar  s.  Hubinaier,  Balthasar 
Bamberg,  Bistum  und  Stadt  2023.  2056.  2075 
2418.  3661.  5085.  5513 
Bambwger,  Kaspar  5531 
Banco- ilnd Wechsel-Ordnung,  Eines Hoch- 
Ecllon  U. Hoch1v.  Raths  . . . Stadt 
Nurnberg  1722  1099 
Bandel,  Joseph  *nton  von  6216.  6219 
BanBr,  Johann  5593.  5609 
Bank  1099 
Bankrott  940.  1070.  5273 
Bann  8.  Kirchenstrafen 
Baconiuss Martin  4019.  4020 
Bapsttrew  Radiiani  IV.  U.  Alexan- 
clers I11 
Manhioniis  2687.  2688 
Baracnus,  lushis  4113.  4119  4908 
Barbarigo,  Giufitiniano  4775 
Barckhausen,  Joliann 
B~~~,~~,  John  5946 
B~~&~~~~  s, Frran.zisbnciorden  5982 
Ißaring,  Daniel Eberhard 
Barhg,  ~ik~l~~~  1363 
Barnaba,  Franciscus  3853 
Barnes,  Robcri  3871 
Barroohara,  Jakob 
2658.  3396 
Bartholinus,  Richardus  5255  1538,  1862 No. 
Bartholomaeus  Coloniensis  1407 
Bartholomaeus  do  Usingen  3074.  4077 
Barynus,  Iacobus  4088 
Basel, Schweiz  425.  838. 839. 1466. 1657. 2198 
3155.  3263.  3682 
Basilius  der  (Trosse  2829.  2830 
Baßgeige  3873.  3874 
Baudiss,  Joacliim  732 
Bauorn  16.  246.  247.  1005.  1008.  1020. 1052 
1446.  1594.  1895-1904.  1906.  3872.  3897 
3915. 4051. 4353. 4588. 4654. 5300. 6249 
Bauernkalender,  Neuer  365 
Bauernkompass  1154 
Baiiernkrieg  (1525)  1625.  1895-1904.  1906 
2513.  2517.  2518.  2524.  2526,  2527, 3-262 
3297.  3978 
Bauman,  Toni  5164 
Baiimann,  Bernhard 
Baumann,  Friedrich  5;:; 
Baumann,  Hans 
Baumgart,  Johann  1581'  4:9i 
Baumgartner,  Philipp 
Baurn  Kalender  1628 
B~,~~,~,,,  sachsen  529. 4475, 4919,  4940.  5030 
5033.  5639 
Bawrenbeicht  3872 
Bawrenklag,  Die  New  vermehrte,  und  ge- 
besserte, uber d.  Newen  Gregorian. Ka- 
lender  4446 
Bawrn  Practica  1628  247 
Bayern  800.  1249.  1452.  3729.  4085.  4654 
4657.  5040.  5041.  5073.  5255.  5515.  5687 
5690.  5697.  5774.  5778.  5779.  5782.  6093 
6255 
Beamte s.  Ämter und  Beamte 
Beantwortung,  Dev  Herren  Fürsten  und 
Stände,  Auff  das an  Sie  von  etzl.  bey 
d.  Marggräf.  Armee  befindl.  Soldaten, 
weg.  jhres  Restes,  bey  jtz.  Fürstentage 
einkomm.  schreiben 
-Ihrer  Käyserl.  Maj.  n.  d.  Reichs,  des 
Von  Franckr.  zii  Wien  [U.]  Rogenspurg 
aiisgestreuet.  Manifesti  (1688)  $998 
Behel,  Heinrich  4125 
Bechler,  Hans  3961 
Bechmann, Johaiiii  Volkmar  1516 
Beclagi~ng  Tütscher  Nation  3291. 3292 
Beda,  Natalis  4241 
Bedencken,  Außführliches  iliid  Wolge- 
gründtes,  Auff  die  Frage:  Ob  Herr 
Maximilian, Hertz. in Ob.  U.  Nid. Bayern 
d.  Churf.  Pfältz.  Würde  anneinen  solle 5045 
BEdencken, Aufifülirliches, Wolgogründtes, 
Politisches,  auff  das  nach  jetmehr. 
Kriegswesen  im  Niderlandt  5338 
Bedencken,  Christliches  und  gai~tz Gc- 
trewes Bertzwolgemeinentcs,  Ob  U.  wie 
weit die Lutherischen von d.  Bgpstischen 
vor Bunds :  U. Vertragegenossen gellahn 
werden  4909 
-  Christlick, der Euangelischen Theologeii 
tho  Witternborg iip dnt Inieri~n  3551 
No 
Bedencken Der Prediger der Jungen Herrn, 
Jolians  Friderichen  Hertgogen zu Sach- 
ssen  etc.  Sönen,  Cliiistlich,  auff  das 
Interim  3570 
-Der  SLetinisclier  Theologen,  An  deß 
Hertz.  V.  Pommern  Fürstl.  Durchl., 
Ob  der  Frag.  Frieden - Schliiß  könne 
acceptiret  werden  5608 
-Drey  underschidliclie  Rechtliche,  So 
ub.  d.  Augsl~. Reformation  auffgesetzt 
worden  5370  -  Eilfe~tiges  doch  uiivorgreiffliches,  über 
neuliche . .  . . . in der Lufft vermerckte 
Feurige  Erscheinung  333 
BEdencken,  Ein  außführlirli, Wie  es umb 
d.  ICircheii  Gütor geschaffen  5416 
Bedencken,  Ein  Christlich:  Von  (1.  gern. 
Geschrey:  Das  man  nyemandts  soll 
lgden, der nit  in allem Bäpslisch, oder 
3671 
-gthe$l~dl%es  unci  ohnpassionirtes, 
Was von Caspari Scioppi blutdürst. Buch, 
gen.  Classicum Belli  sacri zuhalten  4837 
--Ein  kurL Christliclis,  d.  Kgl.  Wiird.  in 
IIispania, Herrn Philippo  zugesch., Wie 
man  eiitbör. in cleren Niderlanden möge 
begegnen  1715 
-Ein  kurtz,  Was von  dem betrübten Zii- 
stando  der  Besessene?  iii  Spandarv  U. 
von  cloii  &ngelischen Ersclieiiiungen zu- 
halten  479 
-  ~i~ ~~~t~~~,  ~~l~h~~~  M~~~~~  eill stal1d 
neichs,  so mit grossoii  ~~fi~~b~~, 
sicli  derselb.  ededigon,  aucll  8.  Gcfäll 
U.  Einlcommen verbesserii möge  4910 
-eines  guten  Eydgoiiossen, ubcr  die Ge- 
spräch~  Steplians  U.  Hanseiis  5497 
-Etlicher  Predicanten  zu  Schwebischeii 
Ball, in Hossen  Und  der  Stadt  N.  N. 
aitffs  Interim  3552  -  Hochwiclitiges,  Ob  do?  Ho~hl. Stäii- 
den,  in1  11.  Röm.  Reich,  sonderl.  dem 
Fränck.  Craiß  rathsam,  sich  mit  I. 
Fürstl, Durdil.  in Bayern  in eine Ver- 
bünclnuß  einzulassen  5213  -  Ob  die  Königl.  Kron  S:liwedeii  diejen. 
Bist,tliumber [usw.],  so biß dahero durch 
Keys.  Mai.  Gewaltsamk., verursacht W., 
einzunemmen, sollen deni  Papist.  Tlieil 
heinigeschlagen  werden  5534  -  Politisch  und  Historiscli,  ubor  voi3ge- 
ötand.  Unruhe  in  Bahcirnb  4838 
-Räthlicli,  An  die  Röm:  Käys:  Mayt: 
da0  sie  clie  Unrulie  in  Böliinen,  nicht 
durch  Waffen,  soncl.  durch  güte  stillen 
lassen  sollen  4776.  4777 
-  Räthliches,  Eines  vornemen  Oesterr. 
Freyherrn, Was massen  die  in Böhmen 
entstand.  Unruhen  mit  des  Hauses 
Oesterr.  Reputation  zii  accommodiren  4839 
-  Rechtliches,  Ob  bev  gegenwert. Ki'iegs- 
empör. der Röm. Käyserl. Maj. oder der 
Cl~ur-Pfaltz  d.  Lehen-Dienst  zuleisten  4911 No. 
Bdencken, Rerlhtliches und  zu  dieser Zeit 
Iiochnothwendigcs, Uber dio Frag :  Waiiii 
einer vor fünff  od.  sechs Jahr.  Gelt auff 
Zinß  angelegt,  den  Reichstlialer  hin- 
gelihen umb  21 batzen;  ob  er  schuldig, 
den  Reichsth.  zu  fünff  od.  auch  sechs 
G.ulcl. z.  empf allen?  5165'  5214 
-  Schrifftmessiges,  Gewi~seiihafftiges, 
1Jber  dem  Religions-Ejdto  der  Recht 
Lutherisch  geachteten  5046 
-  Uber  die  iinlängst  spargisto  Erinner., 
Worinnen fast (1.  meiste Scliuld des leid. 
Unwesens  in  Deutsclil.,  denen  Liithc- 
5323  raiiern  zugemesson 
-und  einfelt.  CT~sp~ecli:  Von  cl.  umb- 
lauff.  Alchimist.  Artzteii 
-  Unvorgreiffliches,  Uber  do.6  Theolog. 4050 
Beclencken  üb.  cl.  Kirchen-Vereinigung 
bejcl.  Evaugel.  Religionen  (1722) 
-  Unvorgreiflliclie~, über  das  Zii  Abaii 
in ~i~~l~~~d  1702  am aimme,  wahr-ge- 
nommene  wundor- und  ~~~~~~-~~i~h~~  357 
-Von  dem  Hochstrafflichen  iMiinizuii- 
wesen  5166 
-wiederholtes  unel  vertheidigtes  oh,l- 
inäilgeblicliee,  Von  cler  Ccmeten-Becleu- 
tung  316 
-ZNGY  Reclitliche,  I.  Ob  IIOY  diesen 
echwürigon  Läuffteii,  und  in  Boiracht. 
d.  Kaysorl.  Mandaten, der  Chur  Pfaltz 
Lehenleut, dero d.  Lolieiiclienst wcigern 
können? 11.  Ob  bey  gogonw. Kriegfiom- 
pör.  der  Böm.  Kayserl.  May.  ocler  der 
Chur  Pfaltz  (I.  Lehentlienst  z.  leislen  5047 
Beelzebub an die Heiligo Bepstliche ICirchc  4001 
Beerivalt,  Chrysostomus  1001 
Begebenheit,  Merclcwürdige  und  Warhaff- 
tige  bey  besch~erung  doa  Teufels  554 
-  Sonder- und  wunderbahiqe,  itnterni  ICgl. 
Preußs.  Ambt  ~~~~~~~~stedt,  im  Dorfi' 
Linclliorst, mit Jiirgen  Müllor  555.  556 
Bogrkbnis  927.  928.  950.  961.  964.  999.  1015 
1016.  1038.  1056.  1057.  1086.  1115.  1165 
1167.  1168.  3644 
Bogrielf,  Kurtzer,  Der  ICriegs  Ordiiiiiig  1365 
b~iff,  Ain  kurtzer,  in  ~asserla~  gcstalt 
die Briecler der obseruaiitz Bernhardinen- 
B~S  Z.  Preßla~v  aiißgelribsn  2894e 
-Eyn  kurtzer,  von  aiiffruren U. rotten d. 
Bawi,n  in hohem  Teutschland  1525  252i 
Behnm,  Lazanis 
behanptiing,  Kurtze, U.  vertheiclig. Der Er-  '' 
wehlung  des  Königs  z~i  Portiigal,  So- 
Iiunn  IV. 
Behem,  Johann 
Bchm,  Michael  5817.  5818 
Beichling,  Zacharias  5824 
beichlinn,  Ein  hüpsch,  von  mancherley 
seltzam fragen  beschriben  684 
Beichte  2188.  2218.  2239.  2293.  2312.  2323 
2324.  2380.  2419.  2482.  2887.  3041.  3057 
3059-  3083.  3132.  3220.  3269.  3294. 3310 
3349.  3872.  3975 
N 0 
BeilIuß,  Jakob  304 
Beineken,  Davicl  256 
Bekentiiis,  Kurtx,  und  Artickel  voin  heil. 
Abendmal  3739 
Belageriing,  Torstensohiiische,  der  Stadt 
Freibergk  5682 
Beliigeri~ng,  Dio andere, Der Stadt Magde- 
burg  5371 
-  Franclcenthalischo  5045 
belogeriing,  Rodis  -  Türclcisclie, der stat Wieiiii 
1634 
~~l~~~h~~~~,  ~i~f~l~i~~  und  lturtzo,  der 
1644 
göttl. Gerichte,  so  sich  bey  Caroli  Gu- 
stavi  Kön.  v.  Schweclcii  Leboii  U. Ab- 
schied begebon  5897 
-Kurtze  jedocli  rechtinaliige,  DOS Aiis- 
führl. Gosprächs, Den bedrängt. Zustand 
CI.  Reichs-Stadt  Miihlliausen bctr.  6192 
Bolgien  1778.  6154 
Bellamiiites  s.  Hecker,  HeiiiricEi  Cornelius 
Bellarmin,  Franz  Romulus  Robort,  Cerdi- 
nal  4509.  4733 
Belliano,  Italien  169'; 
Bellicnn,  Slicopalcl von  B.  Billican,  Theo- 
bald von 
Bellum Sicltiiigianuin  1626 
Belts,  Martlia  Salo~rie  voll  4914 
Bembo, Piclro  4137 
Bonno,  Bischof  voii  hIeisseii  2504.  2505.  3111 
3163 
Bonno,  Bischof  von  1\Iiinclioii 2257.  2.163.  2264 
Be~itronauor  4370 
Beraldus,  Nicolauc;  4165 
Berchnishaiisen,  Hieroiiymus voii  B.  Speiig- 
ler,  Lazarus 
B~~~,  ;,erzogtum  1781.  5765.  6102.  6220 
Bergbau  und  -reclit  1290.  1294.  1330.  1351 
Bergen,  Eonnegau.  455 
Berger,  Friedrich  ~~d~i~  &ller  von  1232 
6154 
s. Konlrorclienformol 
B~~~~~~~~~~~~~~  1290 
Uorghankheit 
Bergsturz  733  496.  531 
Beiidt,  Ain  ,,cschai~ollor ~iia~o~sc~ler,  un- 
schniiihlicher.  Von  dos  Pabstunims  auf 
uiid  abnemen  2769 
-AIns  Erbarn  Raths  dor  Stat  Niir~ii- 
berg,  der  Isndfridbraichigeli  so 
Marggr.  Albrocht  zu  Brandeiib.  1552 U. 
1553 geiibt hat  2072 
-AusEührlicher,  Der  Ceremonion  bey  d. 
Wahl Clenientis  IX.  1209 
-  Ausfiihrlicher,  Der  See-Battaille  Zw. 
denen  Nord.  Croiion  zw.  Fehmern  U. 
Lalancl  (1715)  6138 
-Auß  Leipzig,  vom  13.  Pebr.  1631 
Kurtzor,  was  sich  bey  angehend.  Con- 
vent vernomen  lassen  5417 
-  Außführliclior,  Der 1706  sicll  zuget,,ag. 
wunclers.  Begebenheit  zii  Gösseka  553 No 
Bericht. A~ßfüh~licher,  gezogen  auß glaub- 
~vürd.  aviseil von Brüssel,  Belangend  d. 
blut.  Treffon vor Rocroy  (1643)  5683 
-  Außfiihrlichcr,  Vom  General  Walnstein 5570 
-Außführliclicr,  Wie  es  mit  der  Silber 
Flotta  hergangen  (1628)  1819 
-  Außfürliclier  und  grüudlichcr,  Dei vor- 
gewcst.  E'riedländ. Prodition  5567-5569 
-  BEstoiiMger,  gegründter  und  warliaff- 
tos,  auf  cl.  Achts Erkliir.  Carols  NricIer 
Johanns  Friclrichen,  Bertz.  z.  Sacht:en 
u.  Pliilippseii,  Landgr.  z.  Rcsseii  2025 
-  Confession  U.  Bokentiiis d.  Ratlis,  aller 
Pastorn  d.  altenstaclt~ Magdeburg  3709 
-Des  Raths der alten Slaclt Magcleburglc, 
Aus  was  bewcgl.  ursaehcn  sich  jtziger 
zeit, otzl. henclel zugetragen  3696 
-  Eigentlicliei* und  Walirhaffler,  Von  der 
überaus jlmmorl.  Belnger- U. Bcrstörung 
d.  Stadt Magdobui~g  5418 
-  Eigentlicher  und  Warhafftiger,  dcrjen. 
Friedens-Tractalen,  Welcho  zvv.  (1.  bcc- 
doii  Nord.  Cronen  gesclilosficii  wordcn 
(1658)  5859 
-  Eigentlicher  und  warhafftiger  und 
griindlicher,  Wolcher  gestalt  Jakob 
Sporor  von  Antorff,  u.  e.  Bürgcr  zu 
Franclrfurt am Moyen, zu  Ha11  in Sach- 
sen . . . . . ormordet  472 
-Eigentlicher,  von  clcmjeil.,  was  bey  cl. 
Execution  des  IIertzogs  V.  Monmouth 
vorgegangen  1842 
-  Eigcntlichcr,  Was  sich  Bey  der  Tvalil 
d.  Graffen  Stanislai  Lesczinski  zugo- 
tragen  G193 
-Ein  Chrislliclier,  von  dem  Brot  und 
weyn  cleß  Berren  3'293 
-Ein  clarer,  wio  man  alic  scheden, 
Iöchor  und  biilen  hcylon  so11  mit clcm 
lioltz  Guaiaco  G87 
-Ein  kurtzcr :  Was  pich  mit  Kcysfrl. 
Mav.,  Aucli  Cliu?  U.  Fürsten  Bcyrlor 
Feldleger  vor  Ingclstaclt  1546  ziige- 
tragen 
-Ein  kurtzer,  Wie  sich  cler  gemciiie 
Man in zeiteil der Pestileiitz halt~n  so1  730 
-Ein  wnrhafftiger,  dcro  von  Magcle- 
burgk,  des ihennen  wns  1550 cliss  orts 
Landes  ergangon  2062 
-  Eygendtlichor,  uncl  Gowisso  Zeittung 
V.  Amiens 1597  1779 
-  Glaiibwirdigor  und  ordeiitlichcr,  Voii 
dem  . . Rranclschaclen,  in  der  Stadt 
Eißleben  465 
-  Glaubwirdiger,  Wie  cs  mit  der Yictori 
unfern  v.  Leipz. den 7.  Sept. 1631  5419 
-  Glaubwürdiger  uncl  wmhafftiger,  Voll 
dcm  schreckl.  grossen  TVetter  . . . . . 
zu  Teucliern,  Röseln  U.  a.  0.  1684  527 
-  Gi-tindlichar,  Aiiff  Der  verein.  Ted- 
sehen  Hanse  Stedte vermeyiito Vorant- 
wortung  2141 
No 
Bericht,  Grüiicllicher,  Uber  das  Kirchen- 
Und  Religions-Weescn In  Jülich,  Cleve 
U.  Bcrg, Marck  U.  Raveiisberg  6220 
-Gründlicher,  und  Arizeig  . . . \vclcher 
masseii  zu  Sehmidtweylor  . . . .  oin 
Mägdlein sieben Jahr lang weder gesscn 
noch  gelruncken  451 
-  Grüriclliclier,  iincl  warhaffte  cigendliche 
Erzehlung  deren.. . .  . Uber  die  dessen 
zii  Franckfurt  entstand. Auffruhrs .  . .  .  . 
orlrliirten  Aechter .  .  . .  .  1616  organg. 
Fxecution  627 
-  Gründlicher uncl  warhaffier;  Was rnas- 
seli  Herr  Gabriel  Bethlon  z.  Köii.  in 
Ungarn  erlvehlet  4915 
-  Grüncllicllcr  uncl  Warhaffter,  TVIe  e8 
mit  d. Beläger. d.  Fostung  Groß Wars- 
cloin  zugangen  1787 
-  CtrlincUichor  und  warhafftiger,  ciiescr 
goschwincl.  Practickeii, d. itzigen ltrieges- 
riistung  1546  2026.  2027 
-  Grüncllicher  und  wahrhatftiger,  von 
der  in  Pommern  beleg.  EIeubtstadt 
Slralsundt  5420 
-  Grüncllicher uniid  warhafftcr,  wati  sirli 
mit. .  .  . Ranns  Vatter  von  Mellingeii 
genennt  . . . . . zu  Niirmhcrg  zuge- 
tragen  616.  620 
-  Grünclliclicr unnd marlinfftiger, d. Raths 
z.  Erffnrdt,  Au* was UrsacIien, d.  boide 
Pfarrer zun  Barfussern ii.  z.  S.  Tliomss 
enturlaubt  worden  3737 
-  Grundlicher,  Vom  Lobcii,  Wandel  11. 
Practiclten  der  Jesuiten  2265.  2266  -  Griindlicher,  Von  dem  Erschröcllichcn 
Erdbidem  1627 in Puglia im Welschlniicl  497 
-  Gründlicher,  von  clor  gcwalt.  FeeLung, 
gen.  CI.  Krimpe,  in Holland  1739  -  Gründlicher,  Welclier  Gestalt  die 
Frantzöc;. Eottschafft  1620  Frieden  im 
H.  Rijm.  Reich zu  machen sich hemiihot 
hat  5345  -  Gründtliclior  und  Eigontliclier,  eiiicr 
warliafft. Historien.. . .  im Dorff  Binn- 
fert im  ainpt  Spaiigenberg  432 
-  Griindtlicher  ulld  Warh&fftigor, Au6 
Piaclena  in Italia . . . 1601.  Was sich 
unt. d. Hauptinan  Biircharcl Leinmaiis 11. 
Maclriitz.  Regiment  niit  Daniel  Burg- 
hammer .  . .  . . zugetragen  466 
-  Criindtliher  [so !]  uild  warhafftiger, 
von  dem  . . wunder  Biuiineii . . . . . 
bei Hemelen [= Hameln]  728 
-  Gründtlichor  warhaffter  was  sich . . . 
den 3. Martii 1567. .  . .  .bei Poppenreuth 
zugetragen  433 
-  Grundt-  11.  Eigentlicher,  welcher  ge- 
stalt vor  etl.  Jahr. e. Krieg  ZW.  dreyen 
Brüderii  Königen  z. Faß  U.  Maroco  iii 
Africa  sicli erhaben  1799 
-  GrüiifdIichor, aus 111.  sch~iflt,  wie  foriie 
man  dcli  Obcrherrn  gehorsam  schtilclig 2065 No. 
Bericht,  Ristorischer  und  aus  denen  Ge- 
richts - Actis  unumstößlicher,  von  dem 
Gespenste.. .  .  . Zii  Ober-Crossen  545 
-  Klarer und  auDführlicher, Was die Kgl. 
May.  inn  Groß Britanien  dcr Religion: 
deß  Span.  Heyrahts:  U.  der  verein. 
Niderlanden  halben  fürzunemmen  ent- 
schlossen  5215  -  Kurtzer  abor  gegründeter,  Warumb  die 
IZgl.  Mayt.  zu  Soliwedeii  der  Staclt 
Magdeburg  nicht  secuncliren können  5421 
-  Kurtzor,  aher  Warhafftiger,  Von  (1. 
Grawsam.  Verfolg.,  welche  bey  wcliie. 
Regier.  König  Friderichs  in  Böhcimb 
ub.  cl.  Bäpstlei;  Lutherische,  U.  Brüder, 
fioll  ergangen  seyn  5167 
-Kurtzer,  Auff  die loso,  faule stiiickeiidc 
Predig Peter Haffnars  4399 
-  Kurtzer,  Deo  Trcffens bey  Sintzhoini 
(1674)  5935 
-Kiirtzer  doch  ausführlicher  Der  grau- 
samen MordtiThaten in Wittcnberg  1727 
der  Susanna  Zimmermanniu  576 
-  Kwtzcr  doch  grdndlichcr,  Welcher 
massen  im  Kgr.  Böhmen  d.  Schloß 
Gytachin  1620 zersprengt  4916.  4917 
-  Kurtzer einfältiger, 'CVarumb  Herr  Chri- 
stian,  Hertz.  z.  Braunscliw.  (1.  Kräyß 
Obersten Ampt im  Nieder Sächs. Xräyse 
auffgekündiget  5324 
-Kurtzer,  für  dss  geneine  Volck,  wie 
sie  sich in.. . Pestilentz.  Kraiicklieiten 
verlialten sollen 
-Kur$er  jodoah  gründlicher,  Von  des 
753 
Schwed. Gen. Feldtinarscli. Joh. Banners 
Ein- U.  Außgang z.  Düringen  U.  Meissen  5609 
-  KurtZer, und  Ableinung  der  Bcschwc- 
ruugen,  welche  d.  Evangel.  Standen  in 
Böhmen  boygemessen  4778.  4779 
-  Kurtzer  und  eigendlichcr,  Von  d.  jctz. 
Türck.  Krieg  U.  Einfall  iii  d.  Rgr.  U. 
Insul  Candiam  1825 
-  Kurtzer  iiud  einfaltiger,  Durch  was 
Mittel der Reif  von den Robleuthcii mög  .  . .  . .  verhütet werden  1313 
-Kwtxer  und  eygentli~her, Von  dem 
jetz.  Tiirck.  Krieg  U.  Einfall  in  d, 
Kbnigr.  U.  Insul  Candiam  5739 
-  Kurtzcr  und  gründlicher,  Dossen,  Was 
sich,  mit  dem  so  genannten  frembden 
Mann,  H.  Jeaii  Thannnssen,  in Husum 
zugetragen  526 
-Kurtzor  und  Gründlicher,  Von  Zweyer 
Kauffleute Wundr-Glauhon  W 
-  Kurtzer  und  sumniaiischer,  de~  Ur- 
Nachen,  wanimb d.  Einfall  in  IIuiistoiii 
erfolgot  [I6441  5"i4.  5705 
-  KurtZer,  und  Warhaffte  Erzelilung, 
woIcher  gestalt  Ertzhertz.  Leopoldt  Z~I 
Oesterr. Die Drey  Pündten  U.  Chur  er- 
obert  1621  5049 
-Kurtzo~ und Warhafftiger, Auf£ die  drey 
von  d.  widersetzl. Röhliien  811  d.  Chiir- 
No 
fürstl.  Collegiuin  abgang.  Schreibeii,  In 
welch.  sie  Ferdinand  11.  von  d.  Walil 
e.  Röm.  Königs  außzuschließeii  sich 
bemühet  4840 
Bericht,  Kurtzer  und  warhaffter und  ver- 
griff,  Der  unpillichen  schmacliliand- 
luiigeii,  60 Zürich  von  jren Eycltgiiosseii 
dcr Fünff Orten zugefugt  1648 
-  Kurtzer  und  Warhaiter,  TVa8  von  11. 
Dec.  1636 biß 20. Febr.  1637 vor- in-  U. 
nach  d.  Leipz.  Viel*dteii Belägcr.  vor- 
gaiigen  5610  -  Kurtzer  und  Wolgegrüiidter,  das  clic 
Vormundscli.  CI.  Chur  Pfaltz  alloin  Phi- 
lipps  Ludwigeii  Pfaltzgr.  b.  R~L'  W1  zu- 
stendig  4728  -  Kurtzer,  Von  Cliurfürstl.  Pfaltz  Sostn- 
monll.  Vormundschaft  4729 
-  Kurtzer  Warliaffte~  Daß  dasjen.,  a.as 
im  I Nam.  Herrn  Cliristian,  Hertz.  z. 
Braunscliw.  in  nevl.  zeit  ziiin  Zoll- 
spyker, Gammer Ort U,  in cl.  vior Landen 
vorgenommen,  oine  laut. fiunötigiing  11. 
Gewalt  sey  4918 
-  Kurtzor  warhaffter  U.  Grundtliclicr, 
von d.  Bäpst.  Conspiration  1568  1720 
-  I(UrtZer warhafftol',  WI@ clic  TractatOll 
U.  Handl.  zw.  d.  Nieder  Säclis.  Cräiiiß  11. 
Hcrtz.  v.  Friedland,  auch  Graff  Tilli in 
Bi~aunschwoig unfriiclltb.  abgangan  5289 
-~~~t~~~,  MTA~  mall  sich  ziir 
Sterbensläiifft  zuvcrhalteii,  die .  . .  Pesti- 
lent~  z~ivorliütcn  775 
-  Kurtzer,  was  vor,  in  U.  iiaclr  Bcläger. 
cl.  Stadt Leipzig vorgangen  5498 
-  Kurtzer,  MTelcher ge~talt  .  . . . . .  Cliur- 
fürst Hortzog  Augustus  zu  Sachssen  S. 
Cliui'f. Gn.  Reichs  Lehon  zu  Augspurg 
empfangen  1157 
-Kurtzer,  Welcher  gestalt  dem  Abt  Du 
Bois,  durch  d.  Jesuiter  scye  zugesetzt 
worden  2258 
-  Kurtzer,  welchcr  gestalt  Kaiser  Caill 
der fünfft  otc. Hertzog Moritzeii . .  .  .Mit 
dem Ertx-Marschalch  Ampt,  U. dor Chiir 
zu Sachssen belehiiet  hat  1144 
-  Kurtzer,  welcher  massen  der . . . . . 
Herr  Philips  der  Röm:  Key:  May : 
Herrn  Sun  von  Warcelonn  verrnclct 
. .  . .  . zu  Genua  oiiigeritten  1145 
-  Kurtzer,  wie  der  Ehrwirdig  Philippui; 
Melanthoii  scin  Lebon  hic  auff  Erden 
geendet  3686 
-  Kurtzverfasster  Historischer,  Aller  Co- 
meten  1566-1664  283 
-Kurzer,  von gemeinem  Kalender  134 
-Kurzter  [so I],  Was  dcr  Keys:  Gene- 
ral v. Tylli Jul.  LI.  Aug. 1627 siegr. pro- 
gress gethan  5311 
-Lesens-Würdiger, Betreffent Käys. May. 
Ferdinandi 11.  Gernahliii  Eleonora Ei*ö- 
nungs-Bandl.  z.  Rogenspurg  5372.  5373 No 
Bericht,  Trotocoll - Mäfiigei,,  Dessen  Was 
zw.  E. E. Raht U.  cl.  Ministerio d. Stadt 
Hamburg  Occasione d.  Horb.  Sache für- 
gefallen  6055 
-  S~immarischer,  Sampt angehengt.  unter- 
schiedl.  Fragen,  Etzl.  nach  d.  Passaw. 
Vertrago  eingezog.  U.  roform.  Stiffte 
betr.  5399 
-  Summarisclior und umbständlicher glaub- 
hafftor, Von der gewalt. Seeschlacht zur. 
Ihr Kgl.  May.  z.  Denneninrck U.  zw.  36 
Schwed.  Kriegsschiffeil  (1644)  5706 
-  Sommarisclioi~,  V011  dem  gantz  Christl. 
abloiben  d.  Frawon  Margareta,  Königin 
ZU  Hispanien  1800 
-  Sumniarisclier, Was sich in C\.  Philippiii. 
Insulen  1608 zugetragen  1805 
-  Suinmaris~:hor,  Wie  das  vesto  Hauß 
Honeck  von  d.  Freyh.  V.  Hohoneck  an 
deß  Hortz.  z.  Lottringen  Durchl.  iiber- 
geben  5927 
-  Umbstäncliger,  U.  Relationes  Etl.  gc- 
wester  Ch~r-Pfaltz  geheiinh.  Rähk  5246 
-  Umständlicher,  Dosjenigen,  Was  bey 
der zu  G~rtruydenberg  zm.  CI. Fraiitzöc;. 
H. Plenipotoiitiariis U.  d. H. Deputirt. Ihr. 
Hochmögenden gepflog. Friedens-Handl. 
vorgefallen  6114 
-Umständlicher,  von  dem  bey  der  aus 
Liefland  nach  Schweden  angetr.  Reise 
Des H.  Johann  Wilhelms,  Hertzogs  zu 
Sachsen  auf  d.  Ost-See  erlitt.  Schiff- 
Bruch  549 
-  uncl  Ehren-Rettung  Wieder  DEn  Paß- 
quill.. Ob  solte mit etl. 1617 zu  Hanaw 
jußtificirten Juclen  eine ärgerl. Neweriing 
im  B.  Roich  eingeführot  sein?  629 
-Von  *Beyden  Königl.  Majestäten  in 
Pohleii,  Augusti  d.  Andorn  U.  Augusti 
(1.  Dritten,  Wie  solche  Ihr.  Einzug  In 
Ci-acau gehalten  1245 
-Von  demjenigon,  Was  zw.  deiicn 
Lehensfolg.  d.  Grafsr,h.  Oldenburg  U. 
Delmenhorst  U.  d.  Allodial-Erben  des 
letzt.  Grafens vorgehe  5966 
-von  dor  Crönuiig Ihr Eönigl.  May.  von 
Groß-Britannien,  Caroli 11.  1661  1207 
-von  der  Fiirstl.  Zellisch-  U.  Hannöver. 
Trouppen Einfall  In Die  Fürstl. Braun- 
8chw.-Wolff cnbüttelsche  Lande 
-voii  der  Handlung  zu  Schürmegg 
(1568)  1723. 
-von  einom  Judeii,  aus  Serusalem  init 
Namen  Ahasverus  588 
-von  Eröherung  Der Statt Bautzeii  4919 
-vorm  d.  Schlachl, mit  denen  Dietmari- 
schen  Bauren  1559  1594 
-  Vonii  Hetzen  und  Jage1  923 
-  Waarhafftiger  und  gründlicher,  vqn 
dem  erschröckl. Donner-Wetter . .  .  . . in 
Strahlsund  1670  520 
X0 
'Bericht, Waarhafftiger, Wio  inn die 15 000 
Personen,  wchrenter  Beläger.  d.  Stadt 
Roschella, Hungers gestorben  1819 
-Wahrer,  Von  einem  Gefährlichon  Be- 
grähnüß  528 
-  Wahrhafftiger  lind  ausfühi~lichel; alles 
dessoii, Was sich  seithero  zw.  cl.  Croii 
Sp.hweden  U.  Chur-Brandenb. zugetragen 5947 
-Warhaffter,  daß  in  denen  Fiirstl.  An- 
merckungen  Keine  Contradictione;  U. 
Irrungen  enthalten  6065 
-  Warhaffter, Deß grossen Haupttreffens, 
welches  d.  8.  Nov.  1620  mit  Einnem- 
mung  d.  Stadt Prag vorgangen  49-20 
-Warliaffter  kurtzer,  Wie  es  mit  Beruf- 
fiing  U.  Bestell. d. Eirrhendienei*  Aiigfip. 
Conf.  in  Augsp.  gehalten  worden  2117 
-Wahrhaffter,  Von  denen  zu  Ramb?irg 
1685 . . .  enthaupteten  Conspiranten, 
Friedbrechern U.  Räubern  638  -  Warhaffter  S~mmarisch: außfiihrlicher 
Was . . . . . zvo Hexen  in  Aiigspurg 
bekent  514 
-Warhafftcr  Und  AiiGfiihrlipher,  Was 
sich zu  Ende d.  1636 Jahrs, biß  auf£ d. 
Martium  d.  1637 Jahrs vor, in,  U.  nach 
d.  Beläger. cl.  Stadt Leipzig begeben  5611 
-  Warhaffter  und  gründlicher,  Wie  die 
Stadt Braunschweig 1605 ubedallen  4739 
-  Warhaffter und  Gründlicher, Wie  Hes- 
ricus 111.  Kön. in Franckr.  V.  e. Prediger 
Münch  erstochen  worden  1765 
-  Warhaffter und  Wohlbeglaiibter,  Was 
sich  in . . Nürnberg  mit  einem  Mägd- 
lein . . . . . begeben  504 
-  Warhaffter, Was massen  die  Bischoffl. 
Speyrische  Vestung  zu  Udonheim  ge- 
schleiffet worden  4781 
-  Warliafftige  und  kurtze, yn  dor  Summa, 
1527 ynn  eröberung  der  Stad  Rom  er- 
gangen  1638 
-  Warhafftiger bestendiger, von  d. Kriege 
zw.  Franckreich  U. Engelandt  1698 
-Warhafftiger,  der  Jüngst  gehalt. 
Schlacht  b.  Dreuss  zw.  Henrico  IV.  U. 
d.  Bertzogen v.  Meyiio  1769 
-  Warhafftiger,  Einer  Horrschafft  Bern 
gerochtsamen U. geübt. Iudicatur, gegen 
d.  Grafen  von  Neuwenburg  4782 
-Warhafftiger,  gründlicher U.  gar  kurtz- 
weiliger,  was  diese  Faßnacht  Königs 
Friderici  Hoffnarr  U.  Hoffpfarr  z. 
Cüstrin  f.  e.  Comoediam mit  einander 
agiret  4519 
-Wai;hafftiger.  Historischer,  Des  gant*. 
Verlaufis  bey  iüngst  gelialt.  Friedens 
Tractation zw.  S.  Churf. Gn.  z. Sachsen 
init d.  Fürst.  U.  Stand. in  Ob.  U.  Nied. 
Schlesieii  5050.  5051 
-  Warliafftiger  und  auch  Gründlicher, 
Von  den  Wunderzeichen . . ubey  dem 
Königl.  Lager  vor Nürmberg  1632  505 NO 
Bericht,  JVarhafftiger  ucd  eigeiilliclier,  ' 
TVolcher  Gestalt  Der  zu  AIüiister  uiid 
Oßnabrugk  gescliloss. Frieden  vollzogeii 5795 
-Warhafftigor  und  Grtincltlicher,  Von  (1. 
G.esprocli  zwisch.  deß  Churf.  Pfaltz- 
graffen,  U.  d. Llertz. z. Wiytemborg Theo- 
logen, von  (1.  Herrn  Nachtmsl  z.  Maiil- 
bronn  3714 
-  Warhaffliger,  und  kurtze  Warnung  (1. 
Theologen  beid.  Uniuersitot  Leiptzig  U. 
Wittemberg,  Von  d. Acten  des Colloquij 
zii  Aldeiibui*g  3732 
-TVarhafftiger,  von  L\.  Clirifitl.  u.  Säl. 
abschied rles  H.  Christian IIL, König v. 
Dänemark  1699 
-WArliaffliger,  von  der  S:lilacht,  so  d. 
13. Mertzen, 1569 zw.  Sehlofl Cliastean- 
neuf, U.  d.  Stadt Jarnac  geschehen  1724 
-  Warhafftigor,  Wie  es mit  d.  ietz.  Bnm- 
burg.  Wesen  bewandt  -  Warhafftig~~,  Wio  von  Röm.  Kevs. 
Mayost.  d.  Pranckfurt.  AiifIriihi,or  sind 
gestrafft worden, 1616  628 
-  Warhafft-  und  gründtliclior,  sehr  wun- 
dei'lich[er]  . . . Geschichton zu  Bergen 
in Henogau, mit  einer be-efineii 
-  Wwhaffter,  Von  der  Belfigeruiig  N.  455 
Erob. d, Stadt Pilsen  in Boheiii  4780 
-  Warhaftigor,  Von  don  erschröclclicheii 
blordt  an  88 Christl. Porfionen zu  Moii. 
talto  im  Kgr.  Naplis  423 
Borlin  3832.  3834.  4058 
Bern, Schweiz 951, 1640. 1641, 1657. 1671. 2224 
3326.  3352.  3362.  3791.  3968.  4782 
Bornaruiis, Sanctii~,  Abbas Claraevnlleiisia  2175 
Bcrnhard,  Herzog  von  Sarhsen - 7lroimar  5552 
5580.  5628.  5629.  5631. 5636 
Bornhardi,  Bartlioloinaeiis  2896.  2897.  3868 
Bernhardinerorden  2804.  2895 
Bernstein  1305. 1306 
Bernstein  [= Poriisteiii?]  5474. 5175 
Bwoaldus,  Philippus  4089.  4097.  4121.  4129 
Bertrsm,  Kaspar  5848 
Beruff  So ein E.  Ralit dor St'tntt Augspurg 
den  14.  Junij  Anno  1584  auff  den 
Plätzon  d. Stadt Publicieren lassen  918.  2114 
Berwick.  James  Fitziamoq  Herzog  von  6095 
ßeschlliß,  Der  Harren  Fürsten  U.  Stfilide 
in Ob.  11.  Niecl.  Schlesieii, v. 1. 8. 1620. 
Die  Vorlelien  z.  General -Stouerambt 
betr.  5052 
-DEr  Berro~  Fürsten u.  Sfel7de in  Ober 
U. Nieder  Schlesien,  v.  1.  Aug.  1620. 
Die vorlolien z. General-S'euerambt botr.  4921 
-  Füratentages,  TVie  dersolbige V. d. Fürst. 
U.  Ständ.  in  Obar  ii.  Nirier  Schlesien 
Augsp.  Conf.  in  Breßlaw  geschlosseu 
morden,  Im  Jahr  1619  4841 
-  Fürstontagos,  zu  Brefllaw  gehalten, 
1620  4922 
Beschneidung  2477 
Resohreibung,  AIgentliche,  U.  warhaffte,  , 
weß  bey  d.  herrl.  Besingknuß,  so  &e 
No, 
Ilom. Ihy.  May.  Kaiser  Pordinand .  .  . . . 
Eorrn  Carlon  V.  zu  Augspurg  . . .  ge- 
lialten,  sich . . . zugetragen  1150 
Besohreibiing,  Ausfülirlichr,  DOS Crönung 
Caroli VI.  1227 
-  Ausführliche,  der  großeii  Victori,  mel- 
che  der  groi3e  Priedricli  üb.  d.  Hoer  d. 
Russen  1758 orfochton  6235  -  Ausführliclie,  der  großen  Victorie  von 
1758 (Zornclorf)  6236 
-  Ausfühdiche,  Der in Preßburg  vollzog. 
Cröniiiigi Mariae  Tlieresiao  1251 
-.  Ausfülirlicl~e,  von  dcn  grausamen 
Wasser-Fliithon  zu  Madrit  1723  572 
-  Außflihrl.,  Daro  Königin  Clii*istinae 
Ankunfft zu  Rohm  1204 
-  C~iriouse und  oigontlichc,  Der  Welt- 
boruffeneii Dardanollen, Oder Hellespont. 
Meer-Schlösser  5984 
-  Denclcwüi.dige,  warhaffte  uiid  eigent- 
licha  Historische,  welche  sich  bey  Leb- 
zeiten Elisabetha  Königiii V.  Engelland, 
W  wo1  auch  iint.  jetzt  Regior.  Kön.  in 
Franclcr.  begebe11  1795 
-der  In die Binde Ihror  Churfl.  Gn.  zu 
Mlyntz  Von  Elifiaboth  Cliristina,  Her- 
tzogiii z. Braunschw.-Lüiieb.  1707 zuBam- 
be1.g  Abgelegtoii  Glaubons-Bekännbnü  1224 
-der  Kaisesl. Statt Constnntiiiopol  1687 
-DOS  Königl. Bölieim. Krönung  Csroli VI. 
1723  1233 
-De'  Ruhm-  sticht-  U.  Hoclimiith.  Ehreii- 
Seule, Welche  Ludovico  XIV.  zu  Pariß 
"ffgorirhtet  worden,  Durch D.  Hertzog 
de  la Feuillade  6033 
-Der  Verordniing,  Wie  es  inil  Herrn 
Julij, Hortz.  z.  Braunschwoig Begrebnus 
gcl~alten  morcleii  1168 
-  Deren in Wienri  1741 vollbracht.  T&- 
Ceremonien  des Priiitzen  Josephi  1252 
-das  Einzugs  Den  . . . , . ~0rl.n  ~d- 
tliiasscn,  Königen  z.  Hiiiigerii  . . . . . 
in Prag  1175 
Erdbebens  in  Lissabon  U.  ancl,  -$idt.  in  SBanion 
im  1677,  in Nord-Osten  el,G  583 
stand.  Cometen  309 
-DOS  Nutzen&,  von  CI.  so gen. Spani~choii 
Klo0  1286 
-Deo  Iliror  Kgl. Majestät Von  Schweden 
Einzugs I. Krönuiig in Stockholm  (1650)  1200 
-  Doß  prlcht.  Einzugs,  We!ch.  Maria 
Therosia  In Prosburg  1741 gellalten  1253 
-Die So wohl  vor- in- U.  nach der Wahl 
. . . . . Caroli  VI.  In Franckf'urt  a. M. 
1711,  Eigentlich0  1228 
-  Eigendlirhe, Was sich mit dem  Geiioi.al 
Wallenstein  den  15.  Febr.  [I6341  zu 
Eger bcgeben  5571 
-  Eigentliche,  Der  Welt-berühmt.  Doin- 
Kirchen  z.  Magdebiirg  5929 No. 
Besohreibiiiig,  Einc  liurt,ze,  So  sich  boy 
Hcrrii Christiani 1'.  Priiitlreii Zu  Dcnnc- 
inarck  U.  Norwege~i  Boslager begobon  1196 
-  Eino  Warhafftige,  Deß  Pracht.  Ein- 
zugs ct.  Infantin auß Hi~panien  zu  Wien 
1667  4625 
-E\7gendtliche,  dor  auffrür,  So  fiich  Im 
1548.  Jar in Frilnckreich  verloffcn  1690 
-  Griind-  und  probierliche,  Belangend  CI. 
Frag, Ob  d. Weiber  Mon~chcii  sein oder 
nicht?  4061 
-  Historisclic,  In  vielclier  einer  s.  gut. 
Freunde erzehlet,  wafi  cr  weg.  d.  nowen 
Geldes  erfahren  5168 
-  Hisiorisclic,  Von  dom  Biidißinifichen 
Gesponsto  529 
-  Kurtze, der Accisc  6141 
-  Kurtze,  dar  Huldigung  von  Regrnspurg 
1750  1256 
-  ICurtze,  Der  Ungar.  Königltl.  Kronung 
Ferdinandi 111.  zu  Oedenburg  1625  1194 
-  Kiirtzo, Derer loute,  welcho die  Todtcn 
Lesterii und  verdamincn  3784 
-  Kurhze,  des  Aufflauffrs,  so  sich  in 
Franclcroicli  zu  Ambosen . . .  . . erhaben  1701 
-  Rurtze,  Des  S?hwcdis~hcii Friedsiis- 
inahls zu  Nürnberg  (1649)  5796.  5797 
-  Kiirtze,  cleß  geschwinden  Wassergusses 
1668 in Schönfeld  u.  Srhlackenwald  519 
-  Kurtze,  Jedoch  eygenclliche  Warhaff- 
tige,  Der  dritten  Bloquir-  Beliiger-  U. 
Einnehmung  d.  Stadt Leipzig  5535 
-  Kurtze,  Mit  welcher  gestalt  Kesser 
Rudolfus dor  ander  zu  Regenspurg ariff 
außgeschr.  Reichstag  eingezogen  1171 
-  Kurtze  und  gründtl.,  wie  Maximilian 
König  in  Behem  1562  zu  Pranckfurt 
a. M.. . .  . . gekrönt  worden  1153 
-  Kurtze  und Warliaffte,  Vom Uhrsprun~c 
u.  Erbamung  der  nuiimchr  gewesenOn 
Handelstad  Magdeburg  5422 
-  Kurlzo,  Von  cler  TViirckung und Tugend 
der  Lattwergen  789 
-  Rurtze  warhaffte,  Deß  Auffstands  in 
Neapoli  1647  1826 
-Kurze  und  aiisführliche, von  der grosen 
Theuerung . . in Nurnberg  1770 bis 1773  822 
-Newe,  warhafftc,  Türck.,  ZTngcr.  U. 
Sibenb. Handlung  1783 
-  Poetische,  Eines  Pietisten  3870 
-  Umstänclliche,  u.  Aestimatioii  Deßjen. 
Schadenfi, welcher  von CI. Cron  Franckr. 
des B. Reichs  Freyen Stadt Speyer  zu- 
gefüget  6069 
-  Volkommiie,  wnrhaffie  iinnd  gründt- 
liche,  CI.  Christl.  Armada  Victori  mid. 
CI. Erbfeind Ghristl. nammons  1731 
-  Vollständige,  Der  Coromonien  boy  cl. 
Engl.  Crönungen,  Besonclors  aber  bey 
CI. Crönungs-Fest  Goorgii 11.  u.  Wilhel- 
minae  Carolinae 1727  1238 
-Ware,  der  schlacht,  campt  bclogerung 
d. alt. Statl, Magdeburg  1590 
Xo. 
Besclireibiing,  Warliaffte,  Der  uiilangst 
inn  Westplialsii  von d.  Kayser. Armee, 
wider  den  von  Hdberstatt  erhaltnon 
Victoria  5216.  5217 
-  Warhaffte u.kurtze, DEß gantzon Proccß, 
was  gestalt Graff Ferdinand  V. Bardegg 
u.Nicolao deFodi .  . .  .  .  gerichtet worden 1611 
-  Warhaffte,  welcher  gestalt  die  Erb- 
huldigung  deß  Ertzhtzgtms.  Osterreich 
1609 Von  Herrn  Matthia vorgenommen  1174 
-  Warliafftige,  der  frommen  und  bösen 
Mägcle  4256 
-  Warhafftige,  dcr  langen  Bratwiir~t 
1601 iii Königsborg  4612 
-MTarhafftige,  Deß  glickl.  Wasser  Gigs, 
so d.  Christenh. orlaiig hat An d. Türck. 
Erhfeiiid 7.  10.  1571  1728 
-TVarl~afftige  und  eygentliclio,  der  cr- 
schreckl.  Schlacht,  so  CI.  7.  Nov.  ihre 
Käys. hlay. u. d. Pürat in Boyern, mit d. 
König in Böhmen  gehalten  (1620)  4925 
-  Warhafftige,  und  gründtl.  Bcricht,  V. 
d.  unerli.  verrätcr.  Mörderey  z.  Pari6 
24.  8. 1572  1732  -  Warhafftige  Unnd  eigentliclie,  was  go- 
stall Graff  Wilhdin von Naäsau, Printz 
V.  Arangieii iimbkoinmeii  1752 
-Warhafftige,  Von  denen  Drsy  wilden 
Hunden in Dölitzscli, Brcna usw.  559 
-  Warliafftige,  von  der  gross.  Schlacht, 
So  sich mit CI. Kön.  aus Dennemarck in 
Hollstein,  u.  dcr  Wallenstein.  Soldaten 
bogcben  hat  5325  -  Wunderbaliro, Einer iinorhbrteii gsos~eii 
Baß-Geigen  3873.  3874 
Bescliroybung  Dcr  Zeyttung  auß  Antorff, 
was sich in cler  Spanischen auffrur ver- 
loffen  liat  1740 
-  Kurtzc  Ordendtlicho, des  . . . Ringd 
Rennens  u.  der  Thuriiir,  yoii  Maxi- 
iniliano dem  Andern in  Prag  1160 
-Kurtze  u.  Warhaffte,  der  Röm.  Kön. 
Mav.  . . . Crönung  z.  Hunger.  König 
1563 zu  Preßburg  1153 
-Warhafftigc,  mie der  Sophi  auß Pnrsia 
den Turckeii erlegt  1668 
Rcschwerung und freund. begeren mit  an- 
gehefft.  Christl.  erbieten  der  gaiitzen 
Bawerschafft  189,s 
beschwerungeii,  Die,  cles  hayl.  Rö.  Rey. 
vom  Stul  zu  Rom  186G 
Besessene  381.  418.  419.  434.  440.  442.  448 
450.  454-456.  459.  462.  473.  474.  478.  479 
509. 523 
Besola,  Christoph  5247 
Bosselmeyer, Sebastian  1591 
Bossler;  Johann  Ernst Elias  1358 
Beständigkeit,  Der Stadt  und  Kirchen  zu 
Magdeburg  5371  - 
Beßler,  Georg  3075 
Beßler, Michael  3648 
Bsthlohem Gabor  s.  Bethlen Ghbor, Fürst 
von  Siebenbürgen Nn. 
Bethlen  GAbor,  Fiirst  von  Siebenbürgen 4873 
4915.  5072.  5080.  5081.  5148.  5159 
Betrachtung,  Kurtze,  der  Manclragorac 
oder Alra~in-Wurtzel  788 
-Schrift-  und  Vernunft-mäßigo,  U.  d. 
Erdbeben  zu  Lissabon  584 
Betrachtungen  iiber  dae  Gleichgewichte 
von  Europa  6203 
Betragen,  Das,  Sr.  Allerchristl.  Maj.  CI. 
Königs  in  Pranlcr.  in  Anseh.  derer 
gegenwärt. Reichsunistande  6229 
Betsbrurius, Aegiciius  41C4 
Bettler 589.  590.  596.  599-601.  641.  1014.  1039 
3022.  3105.  6251 
Bettler-Ordnung, E.  E. und  Hochw.  Raths 
der  S adt  Leipzig verneurte  1652  1014 
Beurtheilung, Unpartheyische, eiwr . . . . . 
Schrift:  Samml.  einiger.  Nachr.  Von 
dem  auf  CI.  Braunschw.  Carolino  violm. 
erschien. Gespenst  580 
BeweiR,  Accurater  und  genaner,  Des 
Königes  V.  Engelland,  Weg.  LI.  rocht- 
mäss.  Geburt  d.  Printzen  V.  Wallis 
(1688)  5999 
-Gründlicher,  Das  die,  zii  den  Geisll. 
Gtittern U.  Klöstern gehör. Unterthanen 
gutt  recht  haben,  Das  sie  ihnen  Kir- 
chen auffbawen mögen 4783. 4784.  4804.  4805 
-Magischer  207 
-UnumstöUlicher,  daß  des  jetzt  regier. 
H.  Ludwig  zu  Hessen-Darmst.  Durchl. 
Dero H. Vattern  passiva  s.  bezahlen ver- 
bunden  6217 
Beyer,  German  [= Hortleaianus,  Chri- 
stoph]  3789 
Beyer,  Rad Christoph  4432 
Bezn,  Theodor  von  3691 
Bibel,  Bömische  4842 
*  -Text  und  Auslegung  208.  1447.  2153.  2369 
2371.  2377.  2427.  2489.  2490.  2592.  2660 
2706.  2786.  2806.  2825.  2827.  2834.  2835 
2904.  2919.  2950.  2959.  2962.  2981.  3003 
3004.  3212.  3287.  3321.  3344.  3447.  3490 
3656.  3697.  4225.  4229.  4231.  4232.  4295 
Bibqr,  Maximilian  3779 
Bibliotheken  1512.  2723.  4070 
Bickerstafi,  Isaac  E..  Switt,  Jonathan 
Biochlin  d[er]  weysaagiing  41 
-DiU,  sagt von dcn falsclien Kamisierorii  2951 
-In  disem,  wirt  erfunden  von  com- 
plexion  der monschen  679 
Biel,  Gabriol  802 
Bienen  1316. 13% 
Bier und  Bierbrauoii  836.  1318.  1347.  1359 
1360.  1363.  4620  -. 
Bilaw von  Osthats,  Steh  3618 
Bildnull,  Wahre,  Papsts  Clemens  deO  IX.  1210 
Bitger, Johaiin  5375 
bilger  sehiff,  Das  3076 
Billican,  Theobald  von  2898.  2899.  3077.  3078 
Billioh,  Christian  5053 
Bimlihg, Konrad  3241 
Binder,  Otto  V.  3222 
No. 
Biiinfert,  Amt  Spaiigoiiborg?  432 
Binsleld,  Petor  460 
Biorenklou,  Matthias  5849.  5861-5864.  5884 
bis 5886 
Birken, Sigmuiid von  5805 
Birnstiel,  Valtin  5316 
Bischöfe und Bistiimer  2226.  2420.  2672.  528'7 
5339.  5534.  5829.  5945 
Bischotf,  Ludwig  5634 
Bitsch,  ElsaR-Lothringen  5845 
Bizenus,  Eleutherius  s.  Hiitton,  Ulrich  von 
Blanckenberg,  Albert  von  886 
Blanckenheim,  Elisabetli  3511 
Blarer,  Albert  447 1 
Blarer,  Ambrosius  s.  Blaurcr,  Ambroeius 
Blatten, Das, Kutten, Kappen. . .  U.  dergl. 
1  Gott, absrhewlich  scindt, finstu ggrundtl. 
,  anzeyg. d. goschrifft  3079 
Blaiirer, Ambrosiufi  2952.  3080.  3081.  3433 
I Bl@iirer, Thomas  1649-1651.  35G7 
1  Blenhoim,  Bayern  6094 
1  Blinge  515.  4404 
Blöbel,  Margarethe  4475 
1  Blochinger,  Matthias  2953 
1  Blony,  Nicolaus  do  2197 
Blum,  Admiral  5472 
Blum,  Margarethe  4549 
Blicme,  Nikolaus  467.  473 
Blumen,  Schoppisclie  4843 
Blumius,  Nicolaus  s.  Blume,  Nikolaus 
Bliit  518.  5455 
Blutbad,  Veltlinisch  5034 
Blutregen  380.  435.  436 
Boccalini,  Traiaiio  47.56 
Bocealinus,  Alemannus  5261.  5262 
Boccalinus,  Trajanus B.  Fabrieius,  Johann 
Albert 
Bock,  Bieronyinus  4257 
Boecler,  Johaiiii  Heinrich  5850.  6132 
Bodonstoin von Karlstadt,  Andreas  2284.  2502 
2508.  2752.  2780.  2786-2788.  2790.  2802 
bis  2806.  2831-2836.  2877.  2878.  2900.  2901 
2912.  2954-2956.  3082-3090.  3181.  3223 
bis 3225.  3231.  3253 
Bodin,  Jean  810 
Boethius, Anicius Manliu~  Torquatlis Seve- 
rinus  1408 
Bogislaw  XIV., Herzog  von  Pommern  5369 
5378.  5608.  5834 
Boguslaus,  Marschall  von  Litaueii  1863 
Böheimb  von  Teutsehenbrodta,  Johanii 
Hermann  von  s.  Hoe  von  Hoenegg, 
Matthias 
Bohemus,  Martiiiiis  s.  Böhme,  Martin 
Böhme, Martin  180 
Böhmen 540.  973.  1131, 1132. 1193. 1232-1234 
1487.  1584.  1585.  1619.  2009.  2045.  2142 
2143.  2145.  2159.  2171.  2606.  2641.  2815 
3516.  3826.  4526.  4659.  4737.  4768.  4771 
4776-4780.  4783.  4784.  4786-4788.  4791 
I  bis 4795.  4798-4805.  4808-4822.  4824.  4827 
1  4828-4831.  4833-4840.  4842.  4844.  4846 
bis  4849.  4851-4856.  4860.  4865.  4866 No. 
4879-4886.  4891.  4895.  4897.  4890.  4903 
bis 4908.  4914. 4920.  4923.  4929.  4030.  4957 
4938.  3939.  4942.  4946.  4950.  4951.  4953 
4954.  4958-4960.  4964.  4966.  4969-4972 
4975-4977.  4980-4983.  4988-4993.  4995 
5000-5002.  5006.  5020.  5026.  5031.  5036 
5040.  5041.  5043.  5058.  5064.  5070.  5071 
5073.  5101.  5102.  5109.  5112.  5115.  5125 
>137.  5140.  5141.  5151.  5152.  5155-5157 
5167.  5169.  5170.  5186.  5187.  5228.  5242 
5243.  5249.  5266.  5269.  5270.  5312.  5314 
5315.  6204.  6930 
Bökesohen  vor dc  Leyen uncle  kindcr  1418 
Bolckwitz,  Schlesien?  4893 
Bologna  1137. 1138. 1449 
Boltz,  Valentin  1310 
Boltze,  Emanuel  6194 
Bonamiciis,  Chrisiian  ~i.  Schefflcr, Joliann 
Bonde,  Cliriston  5860 
Bonn a. Rh,, Bistum lind Staclt 1598. 1599. 1601 
5829 
Bononia  E.  Bologna  .  Barghese,  Bartolomeo  4191 
Borne, Hans Georg von dem  5655 
Borner,  Johannes  3294 
Bornholm,  Insel  5964 
Bornnian,  Zacharias  168 
nürstel,  Ghristiaii  Heinrich  von  5376 
Böselienstain,  Johann  2957-2962.  3437 
Boßler,  Ulricli  3898 
Rotscliafft,  Fröhliche  langgewünschte  U. 
endl.  heraußkommene, oder Zeitung deß 
Teutschen  Friedens  5795 
-Wie  die  Bgpstl.  geschicl<te,  jre  wer- 
bung  gethan  An  Eertzog  Fridrich  zu 
Sachssen  Churfürst  1867 
Botte,  HInckender.  Tandcm  bona  causa 
triumphat  2139 
Brabaeum  medicae  at chirurgicae  artis  776 
Brack,  Wenceslaus  l3gg 
Bradagk,  Johanii  407 
Bralie, Nikolaus  5864 
Braila,  Rumänien  5136 
Bralogaril  6.  Braila,  Rumänien 
Bramer,  Benjamiii  1317.  1321-1323.  1325 
bis  1327.  1341 
Brand, Sebald  201 
BranLndenburg,  Kurfürstentum und Mark  463.  952 
1221.  1242.  1870.  4630.  5655.  5765.  5847 
5861.  5865.  5882.  5895.  5896.  5934.  5947 
5949-5951.  5961.  5972 
Brandinus,  SebaId  221 
Brandwein-Kunst,  Vollstanclige  1259 
Branntwein  1259. 1262. 1266. 1268. 1278. 1-278 
Brant,  Sebastian  4096.  4099.  4153 
Braiinscliwcig, Berzogtum  und  Stadt  580-582 
909.  939.  984.  1007. 1009-1011.  1021.  1031 
1048.  1050.  1082.  1203.  1360.  1512.  1562 
1563.  1568.  1624.  1971-1973,  1976.  2018 
2129.  2130.  2133-2139.  4488.  4736.  4739 
4757.  4892.  5220.  5260.  5286.  5310.  5416 
5881.  6050.  6052.  6090.  6091 
Brassicanus,  Johann  1409 
No.  -  --P 
Brassicanus,  Sohann Aloxandcr  4142  L- 
Bra~enineistei..Juiige, Der  sich  was  und. 
vrold  vorsuchtc, und  in die Ilocll- 
zeit-I<ücllcn bofördcrto  4606 
Brathwait,  Riüliard  958.  1073 
Braualacht,  Goorg  5707 
Braun,  Hartmann  484.  3837 
Braun,  Konracl  4009 
Bräutigam,  An  dnm,  Im  Loche  anzu- 
treffen  4605 
a.  llodeiisee  4506 
Breisacli,  Raden  1605. 5621.  5628, 5640-5642 
Breitenau,  von  6167 
BreitenEeId,  Sachsen  4561.  4564.  4574.  5415 
5418.  5468-5470.  5473.  5477.  5482.  5493 
13remen,  Bistum  und  Staclt  2098.  2135.  21110 
5819-5821.  5830.  5906.  5909.  5924,  5976 
Brenner,  Petor  563 
Brenner, Peter Johann  1850.  6150 
Brentel,  Jörg  4356 
Brontiiis,  Johann  Hippolytus  5290 
Brentius,  Johannos  6.  Brenz,  Joliann 
Brentz,  Johann  s.  Brenz,  Johann 
Bronz,  Joliann,  1674.  1675.  2573.  3226.  3379 
3402. 3434.  3632 
Brescia,  Italien  1629 
Breslau, Bistum u. Staclt 888, 896.  898. 901.  933 
914.  990.  993.  994.  1176.  1482.  1492.  1494 
1741.  1893.  2894.  2895.  3126.  4492.  4496 
4731.  4801.  4808.  4841.  4974.  5011.  5019 
5044.  5429, 5554.  5574.  5581.  6170 
Breuberg, Bossen  5720.  5726 
Breiie,  Apostolicum,  de  auctorilaie  Pro- 
tectoris ordinis minorum  2212 
Briefe und  Briefstil  1378.  1380.  1386.  1401 
1477.  1645.  1680.  1681.  1691.  1702. E57 
1777.  1785.  1845.  1869.  1999.  2044.  21ri2 
2284.  2285.  2290.  2298.  2329.  2330.  2350 
2353.  2362.  2370.  2373.  2401.  2432.  2433 
2434.  2441.  2443.  2444.  2450-2452.  2468 
2473-2476.  2514-2516.  2528.  2550.  2562 
2563.  2584.  2585.  2590.  2601.  2603.  2607 
2610.  2628.  2645.  2690.  2699.  2710.  2713 
2728.  2729.  2738.  2742.  2751.  2757.  2767 
2796.  2812.  2833.  2898.  2924.  2971.  2983 
2984.  2992-2995.  2999.  3017.  3025. 3034 
3035.  3049.  3063.  3101.  3102.  3105.  3110 
3118.  3190.  3192.  3196.  3197.  3228.  3250 
3266.  3282.  3308.  3351-3354.  3364.  3394 
3397.  3412.  3420.  3463.  3464.  3475.  3572 
3577.  3578.  3582.  3600.  3655.  3667.  3668 
3790.  3856.  3857.  3914.  3915.  3957.  4035 
4101.  4104.  4106.  4112.  4150.  4155.  4158 
4170.  4177.  4210.  4213.  4215.  4228.  4236 
4237.  4240.  4241.  4243-4245.  4247.  4251 
4908.  4940.  4941.  4968.  4973.  4989-4992 
5082.  5085-5087.  5106.  5107.  5144.  5183 
5218-5220.  5225.  5228.  5251.  5286.  5298 
5307.  5351.  5352.  5361,  5366.  5382.  5383 
5390-5392.  5409.  5410.  5413.  5426. 5459 
5460.  5483.  5496.  5559.  5573.  5591. 5592 
5620.  5621.  5643.  5656-5658.  5677.  5701 
5743.  5744.  5753.  5766-7568.  5777.  5854 
28 xo, 
5860.  5875.  5890.  5928.  5934.  5040.  5997 
6008.  6030.  6031.  6041.  6054.  G068.  6095 
6127-6129.  6134  6142.  6158.  6164.  6165 
6170-6173.  6214.  6228.  6231-6233.  6243 
ßrieffe, So  zwisclion  Dem  Graff  Gyllcn- 
borg,  dem  Fre;vh.  V. Görtz, Sparre  U.  a. 
gowechsell,  Betr.  Rebellion  In  Groß- 
13ritannien  6142 
Brief-Wechsel, Vcrtrautor,  dar1  gegenniirt. 
lietriibt.  Zu~tancl  in  Hfimb~irg betr. 
(1709)  6110 
Brleg,  Schlesien  1165.  1456.  1458.  1479.  4457 
Brießman, Johaniirfi  49.  2963 
Brooardius,  Baroniiis  4944.  4852 
Brömsebro,  Schweden  5748 
Brotbeihcl,  Matthias  87 
Jlrotbeyhel,  Matthiss  s.  Rrotbeihol,  Mat- 
thias 
Brotuff,  Ernst  1444 
Bruch  705 
Brück,  Grcgor  3397 
Brucker,  Abraham  3819 
Bruckmann,  Franz  Ernst  1359.  1360 
Brüderschafft,  Die  Loblirli,  Zum  Lciclit 
Schiff  4060 
Brudersuhaften  830.  1067.  1079  1484.  2215 
2254.  4060.  4101.  4169 
Briiin,  Gcorg  4155 
Bruiifelß,  Otto  1.  701.  2761.  3129 
Briini,  Loonardo  4078 
Bauiinen zii  IZIiireii  728.  767.  771 774.  779.  780 
783.  786.  790.  5763 
Bruno,  Fianz  Roman  782 
Brunst,  Der  Caliiinisten  3767 
Brunils,  Georgius  s.  Brriin,  Goorg 
Brusch,  Raspar  94 
Bruschiiis,  Knspar  1349 
Brüssel  1139.  1616.  1723.  2944.  610': 
büoberei,  Von  der  falschcii  Botlor  601 
Buch  s.  Großbiicli, Sachss 
Blich  geistlicher  gnadon  22 
Bucha,  ICaspar  142.  169 
Buchilriick  931.  1030.  1505.  2349.  4597 
Biicher  866.  1071.  1461.  1473.  2368.  4070 
Bücher - Auctions - Orrliiung,  Cliiir-Fiirsil. 
Siiclis.  1696  1071 
büohlein,  In  dicsom,  findt  inan  eilicho 
niandat  wicler  die  newe  einpörling  des 
Glauben6  3091 
J)~chleyn,  EY~  ~varhafftiges,  Ii7klcreid waa 
dye  Rhömer  brnuclien  mit  Ci*oyren 3894 
viller  Cardinäll 
büchlin,  Ain  schenea  U.  mitzliches, von  d. 
Christl.  glauben 
--Ein  Nowos  hochnutzlichs,  von  orkant- 
392.7 
rb  nus  der kranckeyton  der Augen  (03 
-Eyn  bewert  unnd  hocliniitzlichea,  cleii 
Erbgriincl .  . . . . zulioylen  706 
Buchner,  Berthold  384 
Büchsen  8.  Schießgewolir 
~üthsennieysterei  1420 
Buchstab, Johann  3330.  3349.  3350 
So 
Biidapest,  I;iigai,ii  1646.  1679.  1681 
Budmeis,  Uölimen  1621. 482!i 
Biigeiilingon,  Johnriii  381.  2665.  2681.  269G 
3092-3095.  3227-3230.  3232.  3295.  33.31 
3396.  3403.  3516.  3535.  3566.  3663 
Bulla  funclationis  ncademiae  rostochiensiü  1018 
Bulla,  Gülden,  Koyser Caroli doB Vierdtoii  4740 
Biillinger,  IIoinrich  3404.  3477 
Biinilnus  uncl  Praclcticlcn  ci,licher  Fiirstcri 
U. Hoheiiliriestcr,  widdor  d.  un~iberwintl. 
wnrt Ciottos  1917 
Biiniliiiis,  Des Bnllsts und  Roisorl.  Mniost. 
1546  2028 
Bundschiili  1536 
Biindtinan,  Eivliard  3794 
Bimdtaverwcmdtniiß,  Holliinclimhe  5248 
Biinomann,  Auguet  Rududolf  dcsaias  1108 
Biiqiioy,  Rar1 Bonavontura  de  Longiiovnl, 
Graf  von  4955 
BiircUhard,  Bartliolomneiis  4626 
Biircltliart,  Aron  5820 
Burckliart,  Ulrich  3977 
Bureiis, Johann Thomas  4511 
Riiigor,  Clcmens  Stephani  444 
Bürgcrnioistcr-  U.  Ämtmwalil  955 
Biirgasio,  Dc  Bnrtholomaoo,  Pauli  V. 
ponlificis,  olim  Biirgcsii,  filio  notlio  4191 
Burgesius,  BarLholomacus  s.  Boglieso, 
Bartolomeo. 
Burgstall,  P  rov.  Sachson  5474.  5475 
Bugtoiina?  416 
Bwgiiiid  4615 
Burgundisel~ei  Kreis  5928 
Biirgus,  Petrus  Baptista  5536 
Biirnet,  Gilbert  184G.  6000 
Brirres,  Loronz  715 
Biiry,  Comto de  5298 
*umhy  Georg  113 
Biisclinian, Arnold  366.  373 
Bustotw,  Hans  1423 
Buße  859.  2173.  2183.  2188  2281.  2299.  3041 
3269.  3294.  3349.  3487.  3526.  3603 
U.  1000.  1029.  1044.  5755 
ßiittner,  David  5912 
Butzer,  Martin  1955.  2682.  3421.  3517.  3890 
bis  3901 
C.,  J. S.  N.  P.  P.  4785 
C.,  hf. E.  4924 
Don han  Alon80  Ennquoi  5197 
Cmcidllpis,  loannos  Baptisla  de  4100 
Cjaecilia  Renata, Königin  von  Polo11  1199 
cae*,  D~,  rov.  principia,  Melc,lioRs 
Zobolli Herbipol.  eliiscolli  1593 
Cahleii,  Friedibich  4607 
Cajetani,  Graf  571 
Calen(1ei.  8.  Ka]en(lei. 
Calentius,  Elisius  4115 
Callue, Onofrius  182 
Calvin,  Johnnn  3668.  5452 
Calvinisten  s.  Itefoiinierte 
C'alvisiug,  Gorgoniue  3808 No. 
Cambilhom.  Jol~ann  5523 
Camerarius,  Joachim  74.  1450. 4203 
Camerarius,  Ludwig  486.5.  4866.  4925.  5169 
5170.  5231.  5258 
Camers,  Macariiis  s.  Miitiiis,  Macariiis 
Equcs  Camers 
Camicianus, Andreas  3049 
Camitz  E.  Kainitz,  Sclilesion 
Cammerlander,  Jakob  3507.  3508.  4014.  4023 
4258.  4328 
Campana,  Magna  horologii  5423 
Campanella,  Thomas  4926 
Campeggi,  Laurentius,  Cardinal  4207.  4353 
Campinn,  Edmiind  3798 
('andia s.  Kreta 
Candidus,  Petrus  666 
Canina,  Griechenland  6038 
Canischa an d.  Mur  1789 
Canisiiils,  Petrus  440 
Cantiuncula,  Claudius  4162 
Cnntz,  Caspar  s.  Kantz,  Kaspar 
Cantxley,  Böliemischc  gehcimbe  5249 
-  Fürst1 : Anhdtische gehaimbe  5055 
Capistraiius,  Johann  23 0 
Capito,  Wolfgang  Fabricius  2469.  3096.  3231 
4143 
Capitiila domiiiorum Helvetioium. XII. can- 
tonum  contra  Lutheranos  2770 
Capitulation DaraufE die jetz.  Röm.  Käys. 
Maj.  Ferdiiiandi  11.  erwelilt  .  4927 
-  Tvegcn  Einräuniung  Der  Vestuiig  Tön- 
ningen  6125 
Capitulations  Puncten,  Was  gestalt  das 
Hertzogth.  Würtenberg  sich  der  Kays. 
May.  undergcbcn  (1631)  5424 
Ckppelmair, Wolfgang  3449 
Captiiiis,  De,  cliristianis  2192 
Caracciolo,  Marino  2758 
Caraffa,  Carlo,  Cardinal  4052 
Cario,  Johann  42.  75.  81.  90.  95.  243.  5149 
Carlowitz  s.  Rarlowitz 
Carlstat  s.  Bodonstein  von  Karlstadt, 
An@eas 
Cariiiolus,  Clemens  Otta  1142 
Carolostadius,  Andreas  s. Bodcnstein von 
Karlstadt,  Andreas 
CaroIstatinus,  Andreas  s.  Bodenstein  von 
Karlstadt,  Andreas 
Carolstatt,  Johann  s.  Drach,  Johnnn 
Cartel Und  hticull des Ring-Rennens  zu 
Kopenhagen  1634 bey  d.  Printzl.  Bey- 
lag  er  1197 
-  Zum  Freycn  Ro0-Turnier.  Onoltzbach 
1612  1178 
Cartliagena,  Cuba  6202 
Cartouche,  Louis-Dominique  6213 
Caesar,  Johann  Baptista  630 
Caasarius,  Georg  143 
Casati,  Carlo  Graf  1845 
Casaubon,  l'saac  4192 
Caesius,  Georg  125. 144. 158. 183 
Caesius,  Petrus Donatus  1449 
Castel,  Sigmund  4418 
Nri. 
I  Casteiio  novo  (P)  1678 
Castenbauer,  Stefan  2807.  2964.  2965 
Castritius,  Johann  Christopli  622 
Casus  qiiibus  Cristi fideles ab  Eucharistie 
Sacramento  ahstinere  debeant  2231 
Catalogils  Etlicher  sehr  alten  Büclier, 
Wolcho  iieu~lich in  Irrlandt  in  eincr 
Bibliotliec gefunden worden  4070 
-  novus  niindinarum  vernalium,  Pranco- 
forti  ad bioenum  1595 celebrataiun  1461 
-oder  Register  aller  Bücher  U.  scliriff- 
ten,  D.  Mnrt.  ILuth.  1518-1533  2596 
-uiiivcrsalis  pro  nundinis  franrofurten- 
sibus  Autumnalibus 1612  1473 
Catechisme royal  5740 
Catechismiis,  Bäpstischer  3518 
Catharcticum,  Boliemicum,  Oder Böhmisch 
Purgierpulver  4929 
Cathariniis,  Ambrosius  2351.  2497 
Cato,  Marr,us  Porciiis  4303 
Cattaro,  Dalmatien  427 
Causae Quibus Sa. Ra. Mlas.  Sueciae Cur- 
lancliae Ducem  in Cufitodiam abstraxit  5898 
Cavaliers,  Fünff  Römische,  lassen  das 
Cartell presentiren  4537 
1  Cetfino, Zanobio  1141. 1142 
Celcstinus,  Joliann  Friedricli  371.5 
Celius,  Michaol  2695.  2696.  3650 
C'ollarius,  Johanii  4143-4145.  4148.  4150 
Cellarius,  Micliaol  3232 
Colle,  Prov.  Hannover  3336.  6090.  6091 
Coltes,  Konrad  4085.  4106 
Centonen  33 
Ceremoniale brandenburgiciim  1221 
Ceremonion  s.  Gottesdienst 
Certamon  studiosor~im  cum  vigilibus  noc- 
turnis  4259 
Cesius, Heinrich  542.5 
Chamillard,  Michel  de  6095 
Cliamomilla  Portentosa  Cletbachica  469 
Chaos  An  etliche  Principaliter,  Inter- 
essirte  U.  impartirie  in d.  jctz.  confun- 
dirt.  universal  paroxismo,  des  Hausos 
Oestcrroich  4930 
Chaoregatus,  Franciscus  B.  Cliieregato, 
1  Francesco 
I  Charit6,  Frankreich  1742 
Chemnitz, Sachsen  2913 
Chieregato, Prancesco  2902 
Clhifflet,  Jules  1202  1  Chifletius,  Iulius  s.  Chifflet,  Jules 
Chiginius s.  Hyginus,  Gaius Iulius 
Chilia, Rumänien  5136 
1488. 1519.  1811. 5997 
Chipliaiis,  Dacrio  1496 
Chiromantie  China 
20 
Chirurgie  776 
I  Chladenius,  Martin  361 
Chomotau, Mähren  1606 
Chomutaw  s.  Chomotau,  Mähren 
Christelius, Bartholomaeus  546 
Cliristenheit  im Allgemeinen  2154.  5452 
1  Christian,  Bischof  von Mindon  984.  4918.  4944 Cliristian, Bischof  voii  AIiiirloii  ;L  a. 
Christian,  Herzog  von  Braurischwcig 
Christian  I.,  Fürst  von  Anhalt  507 1. 
5078.  5079.  5376.  5397.  5403. 5407 
Cliristim,  Graf  von  'CValdock 
Christian, Herzog von Braunficliwcig 4980- 
5216. 5217.  5251.  5324 
C'liristian II.,  Rönig  von  Diineniark 
Christian  III.,  Rönig  von  Dänemark 
Christian IY.,  Konig von Dänoinai;lr 1172. 
1802.  4931.  5082.  5286.  5293-5295. 
5311.  5325.  5337.  5656-5658.  5662. 
5666.  5676.  5684.  5698.  5706.  5708- 
5723-5725.  5745 
Cliristian V.,  König  von  Dänemark  1196. 
5955. 5972 
Christim  II.,  I<urfÜrst von  Saclißen  944. 
4443.  4845 
Christian der Jiingere, Herzog von Braiin- 
schweig 
Christian,  Albert 
Chriatian  August,  Rcrzoa  von  Eolstein-  -  ~ 
Gottorp  6126. 
Cliristian  Wilhelni.  Administrator  von  M 
burg  976.  5171.  5426. 
Christiaiiiis,  Euldrich 
('liristina,  Königin  von  Scliweden  1200. 
1204.  5472.  5593.  5596.  5711.  5723- 
5742.  5749.  5763.  5766-5768.  5774. 
5809.  5810.  5826,  5837.  5638.  5840 
Christina Elisabetha,  Deutsche  Kaiserin 
Cliristniaiin, Wolfgang Jakob 
Christmannus, Cliristianiis s. Danuis,  Pet. 
Cliristoph,  Bischof von Augsburg 
Christoph, Biscliof  von  Basel 
Christoph, Graf  zu  Mansfeld 
Christoph,  Horzog  von  Württembcrg 
Chroniken  75.  1443.  1521.  1618.  1792. 
4466.  4543.  4544.  4593.  4756.  4758. 
5012-5015 
Chronologie  32.  200.  204.  214.  216.  290. 
Chnntz von Obernilorlf s. Cuntr von Obern- 
dorf 
Chur,  Schweiz 
Chur - Ifütze,  Die  vorworffeiie  Fiirsten- 
bergische 
Ciocro,  Marcus  Tullius  3508. 
Ciolsp,  Doktor 
Cirokel,  Dei3  H.  Röm.  Reichs  Zehcn, 
oder  CreiB 
Citatio  Uff  clie  Acht.  In  sachen  d.  Prae- 
laten  . . . des  Fiirstent.~  Braunschw. 
Contra  Die  Stadt Braunschweig 
Citation  und.  vorbeschied  des  Keyserl. 
Camergerichts z. Spcyer Widder Hertzog 
Heinriclien von  Brauiiechwoig 
Civile,  Marco 
Clag  und  Soufftzen  Defl  Botrübt.,  be- 
drängten Landes  zu  Meissen 
Clamengiis,  Nikolaus  von 
Clamorinus,  Bartholomaeus  1169. 
Clarimontanus, Luciiis Yorus 
Clariseenorden  3108.  310'9. 
Claiis,  Br~itlcr  s.  Ii'liie,  Nilcolaiis von  dcr 
Claus,  W on(lo1muL 
Clce,  Dietrich  von 
Clemciis  VII.,  Papst  1639.  1661.  1928. 
1933. 1935. 4007. 4170 
Clemens  VIII.,  Pa~isl, 
Clemens  IX.,  Papst  1208- 
Clemens  XI.,  Papst 
Clemens XIIL,  Paps1 
CleoYilo,  Francosco  Ottavio 
Cleve, Berzogtum  2012.  4732.  5765.  5925. 
Clösterlein,  Das Weltlich 
C'liisiiis. Kar1 
 obu ur^;  Tlitiringon  926.  1096. 
Cochlaeiis. Johann  2466. 2467. 2527. 2903. 
3098.  3212.  3233.  3296.  3297.  3368. 
3380.  3381.  3397.  3405.  3410.  3411. 
3423.  3445.  3450.  3451.  3504.  3505. 
Cooles, Bartliolomaeus  690. 
Cocleiis, Joliann  F.  Coclilaeiis,  Johnnii 
Coclitus,  Bartliolomeus  s.  Coeles,  Bartho- 
loniaeus 
Cogitiandolus,  Theoiiestn.ufi  [= Etienne 
Iloquot] 
Coldewey,  Elirenreich  Gci,hai5d 
Color,  Anton 
Coler,  Jakob 
Coler, Johhnn 
Cooler,  Johnnii  Wolfgang 
Colerus,  Cliristoy>horus s.  Köler,  Krisloph 
Colloqiiia obscuroruin  thoologorum 
Collnqiiiiim  oder  Gespräch Eines Scliweitz. 
Rühmolclrors, Holend.  Räß  Kramers,  U. 
Voned. Seiffensieders  V.  jetz.  d. Christen- 
1  oit  Zufitandt 
-Oder  Gesproch  Q.  Säclis.  Bawron  11. 
IIeidolb. Studenten vom  Baw~n  Glauben 
-  Politicum,  Ubor  die  Frag :  Waiunb 
solt ich  nicht  Schwedisch  fiein? 
-  trium  principiim  Wormatiao  habituin 
4521 
5049 
6015 
4124 
3221 
1513 
2129 
1956 
3553 
5685 
3444 
1170 
5291 
3831 
-  worinaciense  1540. 
Colmar  i.  E. 
Comedia, Eyn, wclde yn (1.  Königll. Sale 
zu Parc~rßo  gespylt  wordonn 
Comes  Palatinus palans sino  comite 
C'ommemoratio succincta, quam misere dux 
Bonricns  brunsvic.  Goslariensium  ct 
Brunsuicensium Resipuhlicas adflixerit 
C'ommcntaria vetrrum Super iitroque teeta- 
monto 
C'onimissions-Ratificntions-Decret,  Kayser- 
lieh  Allergnädigstes,  An  E.  IIochl. 
Rcichs-Versamml.  z.  Regonsb.  1757. 
D01  gewalts.  Chiir-Brandonb.  Einfall 
in  CI.  Chur-Sachs.  U.  Chur-Böhm.  Lande 
betr. 
Commrinication,  Feriierc  vertrauliche,  das 
Böhm.  Rdigionwesen  betreffend  4786. 
Conimunicntiv-Schreiben  eincs  Indicii  Von 
doni 1623. U.  folg. Jahr. Weltveränderl. 
grosson  Werck  Gottes No. 
C'ompeius  s.  Campeggi,  Laurontius,  Gar- 
dinal 
C'omgiitus nouus  32 
Concertatio  Iiaud  inelegans  Culsameri 
Lutlieriani  et  F.  Bartolom.  Trningensis 2966 
Coiioilium Basiliense  2198 
-  Constantiense  2200 
C'oncursus  Crediborurn, Wider  CL.  König v. 
Franckr.  Ludovicum  XIV.  6016 
Cond6, Heinricli  11.  Prinz von  1813.  1815 
Condemnatio  doclrinalifi libroruni  Alartiiii 
Lutheri,  per  quosdam  11agistros  Lciia- 
nienses,  et Colonienses  2307.  2308 
Conduite,  Dio  untadelhaffte,  Ihr.  Diirclil. 
Marckg  Luciwig  von  Baden  6096 
Conferentie  Gcliouden  inde  Helle  Tus- 
sehen  de  Ziele  van  Gustavus  Kon.  1.. 
Sweden Ende de  Zide van Olivier  Pro- 
tector  van Engelaiid  5899 
Confessio  fidei  ac roligionis,  baronum  nc 
nobilium regni  Bohcmiae  2641 
eonfirmatio,  Omnium  privilegioriim  in 
Silcsia,  Speciatim  Illius,  quod  iii  caii.;n 
rcligionis rt  Unionis  Datum  est  2119 
!'onfoederatio  et iinio,  qiiae  Inter  Evan- 
gel. trcs SLatus Bohcmiae, et inter Prin- 
cipes in Silesia  1600  crcda est  2142.  2143 
Confoederation,  Deß  Königroiclis Böhcmb 
mit Mähren, Sclilesien, Ober iind  Nieder 
Lausitx,  Anno  1619  4846 
Confiitatio,  I<aysershaimisclic  4730 
Confiitation  Wider  meiner  G.  H:  drr 
Marggr.  z.  Branndenb. Prelaten Papisti- 
schen  Ratschlags,  ir.  F.  G.  auf  23 fiir- 
gohalt.  Artickel,  d.  Euangel.  leer  lial- 
benn  gegeben  323-1. 
Coniectio,  Causae,  Nebst einer Kurtz. D!- 
duction  wegen  der  Von  Ihro  Kgl.  Mai. 
z.  Dennemarck  An  Die  z.  Schloßmig- 
Holst.  Regier.  Bocli  Fiirstl.  Durchl. 
Hertz.  Friedrirlien,  Nculicli  gomaclit. 
vier  praetensionen  GO65 
Coniuratio,  Detectn,  Fridlandira  5572 
Conrad,  Balthasar  3859 
Conring,  Hcrmann  5786.  5820 
Considerationos,  Politische,  Oder  BP- 
dencken  Ub.  gegonwärt.  IIIrieg  Zw. 
Franckr.  u.  Holland  (1673)  2942 
-iiilcl  Vormutungon  Was  Fürnoinbl.  U. 
moistontli.  CI.  Unglückli.  nui3gang  doll. . 
Böhm.  Wesens  vemraacht  5058 
Consilium  Der  Chiirfürstl.  Witteiiiborg. 
Universilet,  Ob  dem  Kayser  in  jetz. 
Kricgo  zii  assistiron  oder  nicht  4933.  4934 
-  tlioologicum  Ubor  nachf olgencle  Fra- 
gon, I.  Ob  inan  in reform.  Städten dcii  -. 
Capuciiierii  Allmoseii  geben  könne 
rusw.1  5377 I 
coistituiioii  Uncl  Ordnung  WIE  es  in 
Erbschafft  U.  etlichen and. Saclion in.. . 
Olsson gohaltoii  nrerdon  fioll  938 
Continentia,  De,  sacerdotum  2222 
No. 
C!ontinitatio,  Actoruin Mansfeldicorum  5250 
-Des  Raisoiiablon  Staat8 - Protocolls 
(1686)  5989 
-  Relationis  Der  Sieereichcii  Victorion. 
welche Ihrer Kgl. M&  vom  7. Scpt. bin 
8. Octob.  1631. verliehen  5427 
Continuation  Des  Prantzöfi.  Cabinets  5976 
-  Neu-eingelaulfene  U.  nöthige,  Zu  dcr 
Entreveii  Zw.  Rößnern  u.  Martiiio 
Luthoro  6168 
Contrafactur,  JITar.hafftigc, und  bcqchrei- 
bung ;  des  wiiiiderseltz.  Vogels,  deron 
etl. in Mcissen U.  Düringon 1561 gesehen 4414 
Contral~rotestation  IIerrn S?liiiltliei~sen  11. 
Ratlis  cl.  Stadt  Born  wider  Samuel 
I-Iiibern  3791 
C'ontrarium  Wider  ein  erlogen  schandgo- 
dicht,  welcli~,  wid.  Bertz.  Hcinrichcn zii 
Braunsehw. u.  (1.  Röm.  Cathol. Kirchen 
ausgegossen  ist  4357 
Contusche  s.  Xleidnng 
Conversatioii  zwischen  zwayen  Studrnten, 
C.  Cathol. U.  Caluinisten. Ob  die Jesuitcr 
an  allerloy  Empör.  U.  an d.  Auffstaiidt 
in  Böliemb,  schuldig Beyen  4935.  4936 
Convertiten  403.  524.  1224-1226.  2993-2995 
3052.  3170.  3677.  3728.  3747.  3748.  3773 
3817.  3857.  5316.  5556.  5822.  5837. ja38 
6071.  6145.  6216.  6224 
Conyo,  Johan iVIastro  1556 
Copey  s. Copie 
Copeyen  s.  Copien 
Copia  Dor  Find - Ei*klährung Von  Ihr. 
Kgl.  Mai.  v.  Groß-Brittannien  U.  d. 
Herren  Staaten-General d.  Verein.  Nie- 
der-Lande  E.  Hochw.  Eaht  d.  StndL 
Hambiirg  eingereichet  (1708)  GlOi 
-Der  Fiirsten und Stände Scliliiß, welclio 
zii  Rrcßlam  in  Schles.  beysamincii  ge- 
wesen  (1631)  54.29 
-  Dcr  Käysurliclieii  Herren  Abgesanclteii 
zu  clon  Gcneral  Friedens-Tractaioiii zu 
Oßnabriigge  1645  bcsclicli.  Vortrags  57 I1 
-  Dor  Rönigliclioil  Scliwedischen  Legatc~i 
orslgothanen  Proposition  An  doro  Röni. 
Riiys.  Rlaj.  Abgesaiiclt.  in Ollnabruck  5713 
-  Dor  Mährerischen  Lanclr;ch:hafft, jlir.  an 
Kays.  Hcff  abgefert.  Gosaiidteii,  er- 
tlieilt,  Instruction  5060 
-  Dor  Römis.  Käys. May„ Wie  auch dcro 
Churf.  Durchl. z.  Saclis.  WocliaclschrifI- 
ten,  Der  Postulation  halber  an Hertz. 
A~igushim,  vom  Dom  Cai~itol  zu  Marrcle- 
biiG,  1628 
- 
5326 
-  dcr  überroirlit.  Gravaminiim,  JVclr,lio 
der  Röm:  gay: Rhjest.  T.  tl.  Evangol. 
dreyen Stand. d. Ertzhcrtzogth..s Oester- 
reicli  übcrgebon  4789 
-(Let;   vortrag^  2s. d.  Bischoff  zu  Wirtz- 
bnrg  11.  Willielm  von  Grumbach  2086 
-Dessen  was auff  jotz.  Reiclistag in 12e- 
gonfipurg  clen  Cliiirf. 11.  Stäncl. in1 Nam. 
IIIoyii.  Mnyest.  füi.getrageii  iht  vrordcn  4716 No. 
Copia  Doß  Alleruntcrthiin,  iMemorials, 
Was boy  d.  Rom.  Kays. Mayt.  Doß H. 
Johanns  Gcorgen,  Cliurfiirsten  Ab@- 
sandten  vorzubringen  Befolilicht  ge- 
wesen  5378.  5379 
-Deß  Andern  Mandats  Der  Röm: 
Kayß.  May : Declarirt.  Coiidemnirt.  U. 
Publicirt.  Rebellen  4939 
-deß  IIEyserl.  Mandats  u.  Gebottsbrieff, 
in  Franckfurt  a.  M.  26.  Jul.,  5.  Aiig. 
1614 publicirt  4750 
-Den  Saffoyschen  Abgosanclt.  Proposi- 
tion  bey  (1.  Cathol.  Orten  in Schweiz  4734 
-D013  Schreibens so  an  die  Röm.  Xeys. 
May.  die  zu  Leipxig  anrvesende  Chiir: 
Fürsten 18. hlart.  1631 ablauffen lassen 5450 
-Deß  Schreibens, so clio  Evangol.  Stände 
in Böheimb,  an  clie  Slancle in Mehrern 
1619 gethan  4847  -  Deß  zwischcn Ihr  Kgl.  Mai.  in Schwc- 
den  U.  Ihr  Churf.  Durchleuclitiglc.  z. 
Sachsen IialbjSihr. getrofl. Stillstancls der 
Kriegswaffen  5742 
-Deßienigon,  so  zu  Munster  und  Oßna- 
brück zw.  Käys.  u.  d.  Cl*oli Schqre- 
den  Abgesandt.  Wog.  Abtretung  Pom- 
mern  verhandelt  morcleii  5769 
-Eigentliche,  und  richtiger  Abdruck  der 
d.  21.  Fobr.  1643 bey gegenwart. Depu- 
tation-Tag,  im  Nam.  ihr.  Rom.  XLyfi. 
May.  z.  Franclrfurt  am  Mayn  besclielio- 
non  Proposition  5686 
-Eines  Brieffs,  dariiiiien  erzclilet  \V., 
was boy Todtung d. Königs in Engellancl 
Caroli vorgangen  1828 
-  einos Schreibens aua Neapolis  506 
-Eines  Schweclischen  Beantwortungs 
Schreibens,  1658.  Woraus  211  orsohen, 
wie  die Kgl.  Schwed. Maytt.  So.  Churf. 
Uurchl.  zu  Brandenb.  verächtl.  tractirel 
[usw.]  5805 
-Eines  Sencltbrieffs  von  König  ;liiß 
Persia,  gen  Constantinopel  1702 
-Eines Verantworlungs  Schreibens  ciner 
Privat  Person  in  Camitz  seinen  gut. 
Freunde in  Görlit.  4940 
-etlicher  Vertrege,  So  d.  Bisclloff  von 
Wirtzburg  mit  Marggr.  Alberten  zu 
Brandenb.  U. Wilholmen  v.  Griirnbacli 
auffgericht  2066 
-Goineinen  Bescheidts,  so  d.  13.  Doc. 
1659.  am  Ksrl.  Cammor-Geridit  publi- 
cirt  worden  5887 
-Patents  So  die  Fursten  U. Stäiidte  in 
Schlesien weg.  bandisirung  der Jesuiten 
~ubliciren  lassen  4848 
-Schreibens  An  den  Berron  Churf.  ZU 
Sachsen Etlicher  betrangt.  Landsassen, 
in  Ober-Laußmtz  4941 
-und  ABdruck  etlicher  vornehmer  Be- 
ctonck~n  Schreiben:  1. Wie es bißhoi, 
in  Tcutschland  gangen?  [iisw.]  5340 
No. 
Copia Warhafftige, und Abcli~ck  cler Chur 
Fürstl. Durchl.  zu Saclison, der Evaiigel. 
Fiirst. U.  Stände in Schlesien Gcsanclten 
gegeb.  Resolution  1635  558'7 
-1Vas  ein  Hoch:  und  Elirwürd.  'Phuiilb 
Capittiil  lioh.  Stifftcr  Straßburg  wogen 
restitution  deß  Biscliturnbs  sich vorneh- 
mon  lassen  5770 
-WAS  gestalt die Horrcii  Obriston  Landt 
Officirer  cleß  ICgr.  Blihmeii  den  ChurI. 
zii Saclison ersiicht haben, das S: Churf: 
Gn:  wider  d.  ICgl:  Mit:  in  BOlinioii 
nichts  attentir~n  4942  -  Zweyer  Sclireiboii,  DUR Erste  Von 
H.  Graffon  v.  Tylli,  an  Iliro  Fnrstl. 
Gonaden  I-riedrich  IJlridi,  Llorlx.  z. 
Braun~cliw.  Das Ander, Ant~vort  5220 
Copisc,  Binae,  Literariim  roncernontiun~ 
praelirninaria  Tractatus  Siicco-Polo~iici 
(1659)  5888 
Copie,  Aiii  andere,  So  Sach  Machomet 
coiituant,  D.  Groß  Xöiiig  inn  Porsia 
Doin  Kön.  Philippo  in  Iiispania  ziige- 
schrieben  1753 
-Allerhandt  denckwiirdiger  und  hocli- 
wichtiger  Schreiben  5251 
-do  la  declaratioii  cle  gucrro,  coiilre  1% 
couronno de Franco, Taicio on Espagne 
(1636)  5597 
-der  Abklag  die  der  Churfurst  v. 
Saclissen  11.  Landgr.  z.  Hessen, Hertzog 
Hainrichen  v.  Braunschw.  getlion haben  1988 
-der  Antwort,  so Xeysor  Carl V.  newl. 
C. gesandt.  Botscliafft  cles  ICöiiigs  aus 
Franclcreych  gebcii  hat  2010 
-  Dererjenigen  Catholisclieri  Cliurftirsteil, 
auff das an sio von d. Evangel. zii Leyp- 
zig  versamblet  gewes.  Chur-Fürsten  nb- 
geg. Schreiben  v.  3. Junii  1631 ertheili. 
Antwort  54-23 
-DOS  Vertrags,  clen  Hertzog  I-Ioiiirich v. 
Brauiischw.  init  6.  Brudorn,  Rertzog 
Willielm,  niiffgericht  1974 
-  oiner  schrifft,  so  der  Ktinig  aLis  Enga- 
lancl  des  Küiiigs  v.  Franolcroyclis  bot- 
schafft  zustellen  hat lassen  2011 
-Eines  Allorunterthän.  Berlclitß  1721 
Von  (1.  bcy  Dreßden  gefuilcl.  IVoibes- 
Person, so in oiner Nacht von  ICczlccn~ri 
aus Ungarn . . . . . bis vor Dreßdon go- 
bracht  worden  570 
-Eines  Schreibeiiii,  so  (1.  ICön:  May:  iii 
Hispanien, auß Badaios gethoii hatt  1747 
-EInes  Sendtschreiben,  von  o.  in  Ihr 
Durchl.  Maximiliaus  IIortzog  in  Bayrn 
IIofllger Herrn.  Von  (1.  Gloruriircl. Vic- 
tori vor  Frag  4937 
-Eines  Vertrags,  so die Rö111.  Kais. Mai. 
U.  Marckgr.  Albreclit  z.  Brandenb.  1552 
haben  auffgericht  2073 
-  etlicher  donckwfirdigor  Schreibcn.  1. 
Copia Decroti  jlir  F.  Gn. von Ziecliteri- No. 
steil1 an d.  Stadtliaul~tm.  zu  Frag weg. 
Sporr.  (1.  Evangel.  2.  Toiitscli. Kirchen 
[usw.]  52 19 
Copia  oder verzaychnuß, der Indulgentien 
oder  Ablaß,  welcho  Bapst  Sixtus  V. 
1587  Der  BrMersch.  deß Hayligor~ber~ 
Andex inn Bayern verliehen  hatt  F254 
-  Siil)plicationis, Ein. E. H.  Rath, d.  frey. 
Reichs  Statt  Collen  a.  Rh.,  clurch  (1. 
Confessionisten d. Augspurg. Confossion 
1582  ubergeben  3759 
-lind  Abschrifft Des Schreibens Der drey 
vornehm.  Reichs  Stadte :  Straßburg, 
Nürnberg,  Ulm  an  Johann  Georgen, 
Churf. Wegen  cl.  jetz.  Kriegs Beschwer  5173 
-  Van  de  Vriendelijcke  Conferentie  ge- 
houden  tot Lypsigh  1631 Susschen dry 
Cheur - Saxischo,  CI.  Lutter.  Confessio 
ende dry Cheur-Branclenb.  ende  Vorstel. 
Hess.  der  Gereform.  Religie  toegedano 
Theologen  5500 
-von  dcr  Hispann.  Armada  1597  abge- 
fortigot  1780 
-  Zweyer  Eines von  den  Herren  Scliwed. 
Abgesandten  Auß  Oßnabrüg  denen  z. 
Franckfiirtli a. M.  dcß H.  Röm.  Reichs- 
Standen snwos.  Doputirton  ül~erschicltt. 
Schreibens  [usw.]  5712 
Copien,  Abgedruckte,  Etzlicher  sclirif fieii . 
U.  antworten,  so  d.  Laudgr.  z.  Hessen 
An  Hertz.  Moritzen z.  Sachsen  gegeben  2029 
2030 
-  DEr  Evangel.  Uiiirt.  Cliur-Fürsten  U. 
Stände  d.  Heil.  Reichs,  etlicher  Send- 
schreiben  weg.  deß  jetz.  Zustands  in 
Böheimb  an CI. Kaiser,  Cliurf.  V.  Sach- 
sen,  d.  Directores  U. Ständ in Böheim, 
an d.  Nidersächs.  Xrayß  4788 
-  Doroii  zwischon  den  Böhiii.  Sllnden  U. 
Incorporirt.  Landen  in1  Jürigstverfichie- 
nenen  Julio  [1619]  verglich.  Pnnclen  4849 
$-  HOchwiichtige  iiund  denckwiirdige,  U. 
Sdirifften,  so  ztv.  Rodolpho 11.  ii.  etl. 
Chiirf.,  Fiirs.ten, Stätten  otc.  abgeloffon 4790 
-Sechs  Beglaubte,  zu  violcr  Nachricht 
dienliche  (1620?)  4938 
-  Warhaffte,  Zweyer.  I.  von  Fercli~iand 
11. Und 11.  dem Diirchl. Johaii Georgcn, 
Cliurf.  z.  Sachsen  wid.  deß  in (1.  Aclit 
erkl.  Johan  Georgon  gen.  Fürst.  z. 
Jägerndorff  offentl.  aiißgang. Mandatcii. 
111.  was  sich  d.  Sclilesior  hierauuff  re- 
soluirt  5059 
Copp,  Grogor  4158 
Copp,  Johann  43.  1292 
Copus,  Martin  735 
Copye vancleii brief  by  de  Heoren  Staten 
Generael  ghcachrevoii  aciido  rosl~cctivo 
Provinlien  4850 
Corbeil,  Frankreich  1773 
Cörber,  Johanii  4559 
Cordisaii  3875 
Cordiis, Eiiricius  4169 
No. 
Corniger,  J orsopli  4064.  4194 
Cornii,  Andreas  da  s. Vetter,  Konrad 
Cerphu  s.  Korfu,  Grieclienlancl 
Corvinus,  Anton  1427. 2608.  3438.  3459 
Corvini~s,  Laurontius  1403 
Coton, Pierre  2259.  3821 
Cottalembergius,  Ioannes  Francisciis  s. 
Pirltheimer,  Wilibald 
Cottbus,  Brandonburg  2963.  2991 
Cotton,  P. s. Cotoh, Piorro 
Courtisan  1348 
Coyet,  Peter  Julius  5866. 5889 
Cracovius, Georg  4184 
CraIft,  Johann Friedricll  5671 
Cramer,  Johaiin  Ulrich  Freihcrr  von  6218 
Crassan, Schwed.  General  6113 
Crato von CraIMhaim  742 
C'rentzlieim, Leonhard  3829 
C'reß, Johannes  4341 
Creutaor, Petor  2.  55.  62.  89 
Crei~taiger,  ICaspar  s.  Cruciger,  Iiaspnr 
Criminal-Proces des Christopher Layer  6155 
Crommell,  Oliver  5853.  5876.  5883.  5894.  5899 
5901. 5902 
Cronberg,  Prev.  Hessen-Nassau  1872. 1873 
Cronberg, Ha'tmut  von  1869. 1872-1876.  1885 
bis  1889. 2401 
Qonenbiirgk,  Hartinudt  von  6.  (jronberg, 
Hartmut von 
Cröniing,  Aus Prag, vom  4.  Nov.  Wie cla- 
inal  ist  die -  gehalt.  W.  mit  König 
Friedriclien  dem  Eröton  4851 
-Der  Konigklicheu  ciurchleiichtigkeyt  zu 
Beliayin  Ertzhettzog  Fordinandus .  . .  . . 
zii Prag  1131 
Crönungs - Cerenioniel  bey  d.  Crönung 
Caroli  VI.  11.  Christiiia  Eliwal~etha, z. 
König  U.  Königin von  Böhmen  1723  1234 
C'rönungs Relation, Böhmische  5312 
Crotiis, Ioannes  2837. 4173 
Criiciger,  Raspar  2696.  2719.  3554. 3571 
Criifenas,  Cariolinus Tevetio  823. 1511 
Crugorius,  Pancratius 8. Kriiger,  Pai~lcraz 
Culman,  Johaiin  4475 
Culsamer, Johaiin  2966.  3074.  8233 
Cultifiois,  Engelberl  2176 
Cuntz von  Obernclorf  3902 
Cura  Pastoralis pro  ordiiieiidoruin  tonla- 
mino  Collecta  2227.  2232 
Ciiridemus,  Vespasianus  406.3 
Curier,  Spanisclier, iind  Paßöffner  4943 
Cursiis K1eseliar.u~  451.5 
Ciirsus,  S.  Romani Imperii. Newo  Zeitung 
Von  der  Jiingfrawoii Germania  4766 
Ciirtisan,  Der iind pfriinden  frosser  4321. 452d 
Cusaniis, Nikolaii~  1326. 34.52  ,. 
Cuspinianus,  Johanii  Pliili1)p  H.  Iloerig, 
Johann von 
Cussius, Jolianii  4097 
Custodes  oder  Custos,  Dominicus ?  4483 
Cybeleius,  Valentiii  4133 
Cycneus,  Sheodor  3800 
I  Cymber, Udolo  4154 D.,  C.  L. D. 
D.,  M.  G.  S.  305. 
D.,  P.  C. 
Damoierre, Heinrich Duval Graf von 4861. 
No, 
Cyprianus,  Johann  5936 
Cyrus,  König von Persien  1368 
Czarnecki, Poln. Feldherr  5844 
Czymmermann, Anthonius  s. Zimmermann, 
Anton 
~amis,  ~ertram 
Danais, Peter 
Dancksagungsschreiben, Ein,  dosz  König- 
reichs  Franckreich.  An  den  König. 
Wegen  hinricht. cleß  Maresclial d'Ancre 
Dänemark  1623. 1802.  4071.  5246.  5249. 
5335.  5337.  5366.  5676.  5703-5706. 
bis 5710. 5714-5716.  5721. 5723-5725. 
5734.  5745.  5852.  5856.  5857-  5859. 
5872.  5875.  5890.  5892.  5911.  5955. 
6041.  6054.  6133.  6136-6138 
Daniel,  Prophet 3.  26.  37.  99.  213.  2351. 
2559.  2697.  3383.  3528. 5187 
Dankgebet für die Einnahme von Bautzen 
Dannewaldt, Matthias 
Danntz,  Vormumbtor  Spannischer, Mit  der 
Königin Rolvotia 
Danzig  1072. 1741. 6164.  6165.  6170. 
Dardanollen  5984. 
Dar~laniis,  E. 
Darthuung, Kurtze, uncl  Bericht:  DAO  clic 
wid.  d.  Churfürstl.  Pfaltz  piiblicirto 
Arhts  Erltlär.  viel.  Unheilb.  Nullitetcn 
undermorffen  5061. 
Dasenius, Georg 
Dattus,  Augustinuri  s. Datus,  Aiigustinus 
Datus,  Augustinus 
David,  König  aus  dem  Molireiiiaiicl  s. 
Johannes,  Priestor 
Davicl,  König cler  Judsn  2678. 3030. 
Dochator,  Heinrich 
Declaration  des  Hertzogs  Jacobi  V.  Mon- 
mouth  (1685) 
-Ein  nowo,  Von  boyden  Häuacrn  deß 
Parlaments,  an  8.  Kgl.  Maj.  (1642) 
1823 
-Ewiger  :  Göttl.,  Allmeclit.  Maiestst, 
Wider  Kaiser  Carl  Und  Bapst  Pali- 
lnm 111.  (1546) 
-Odor  ErkPär.  (1.  urr;aclion,  zu  beyd. 
~oidten,  sowol  clor  Proteatier.  als  der 
Catllol. in Franclcroicli (1585) 
-  Oder  Warhafftige  Beschreibung  Dor 
Victoria Wdche Guatsvus Adoip1i~s  bey 
Liitzen  erhaltoii 
-Und  gogen  Erklär.  CI. Protestier.  Für- 
~ten  Graven,  Herren  U.  Officier  iii 
Pranckreich  ubcr  d. Captur  d. Priniztq 
V.  Conde  (1616) 
Deeret,  ZWGY,  des  Triontischen  Concili, 
Warduff  d.  Lere  jrer  Kirchen  stehen 
fiolle 
No. 
Deereta,  Zwey  Iiayserl.,  bey  clem  jotz. 
Lancltag  in Wien  ergaiigon  479 1 
Decretalien  fi.  Papsttum 
Deciimaiius, Johann  3802 
Deciimanus,  Johannes  s.  Zclientiier,  Jo- 
1751  1 
~elmcnhorst,  Grafschaft  5911. 
Deltzer,  Johann 
811 
345 
2031 
4955 
4174 
4489 
1817 
5z85 
5708 
5730 
5866 
5972 
2497 
4iid 
5341 
6246 
5996 
4138 
5062 
226 
1384 
3428 
934 
1822 
2032 
liann 
Dediictio,  Kurtzo  und molgegriindete,  Auß 
was Rochtmcss.  Ursachoii dcr IIorr Cliri- 
stian,  Hertz.  z.  Braunschw.  Den  Gain- 
merort  diirchstochen  lassen 
-  nullitatum :  Quibns  proscriptioncrn 
contra  oloctorom  11ali~tin. docretain 
~catere 
-Vora,  Facti  In  Eversionom  Iuriuni  ct 
antiquiss.  Status  Ecclosiao  Colonion- 
sis  iiovitcr  intontati 
Ded~iction, Außfülirlicho  Wolgogrüiidoto, 
Eincs  E.  Ratlis  11.  Stadt  Magdel~urg: 
Darinnen  cler  Stadt  Piischulclt  ziicr- 
kennen 
-Betroffent  das  froge  Exorcitium  Reli- 
gionis Aug.  Coiifcsl;.  in Schlesien  5771. 
-  Griindlid~o,  Daß  clio  Stadt Erlfurt,  In 
Puilcto  dos  von  Ihr.  Clinrf.  Gn.  a. 
Mainb  bey  brselb.  gosuclii.  ICirclien 
Gebelits  lreine  Strafb.  Wiclorsolzliglr. 
vei,ubet 
-SO  dio  Lobl.  Stänclo  des  Ertzliertzog- 
lhumbs  Oesterreicli,  Ob  CI. Eiiß.  Erta- 
Izortzogcii  Alberto  nach  Brüssel  über- 
schiclct, die Erbhulclig. 11.  oll.  gr. Gra;\r~~- 
mina  beCr. 
Dcfeii~ion, Eines  Erb.  Rallis  DEi.  Statt 
FrancltEurt  nothwoncl.,  Erinner.  U.  ver- 
ivarn. an o.  ehrlieb. Biirgeracl~afft  (1614) 
Defension  Articiil,  Welchor  von  don  re- 
form.  Stinclcn der  Cron  Bobinen  pnbli- 
cirt morclen 
Defcnsions-Articiil,  Oder  Eygeiitl.  Bericlil, 
was  a.  Beschiitz.  (1.  Gottesclionsts  sub 
utraqne von d. Horrn  [usnr.l  (1.  ICönigr.6 
Bblimen bosclilosson 
Defensiv-Alliantz Zwiadiori Iliro  Kgl. May. 
z.  Donnemarck,  Wio  aucli  Iliro  Cliuif. 
Durclil. z.  Brandenburg U.  d. H.  BisclioE- 
fon  z.  Padorborn  11.  Münster,  Zn  Neii- 
hauß geschl.  (1682) 
DoggendorE,  Bayern 
ilel  Bebe  ilino 
Della  Torre,  Graf 
5501 
1813 
L 
3519 
Demoiistratio,  Succinc+,a  Vcrilatis,  sivo 
Responsio  ad Declarationom  Bsvaricam 
circa  atnicabilem  Tructatum  in  Causa 
Electorali Palatina 
Dontzel,  Johann 
Dentzel,  Melchior 
Deschauer,  Marie 
Descriptio,  Brevis,  et  succincta,  pompae 
in honorem . . . Imperatoris Ferdinaiidi 
Primi . . . . . Pragam  ailiiorilnntis No. 
Description  de la statue erig6 i la gloire 
du  Roy  [Louis  XIV.]  par le Duc de la 
Feuillade  603 1 
Deaignatio  restitiiendorum  In tribus  Ter- 
mini~,  MDyntz  (1650)  5806 
Desiiif ektion  5554 
Delerminatio  Facultatis  Tlieologie  Pari- 
sieiisis,  super  aliquibus  liropositionibus 3090 
Detmold,  Lippe-Detmolcl  5647 
Deutscliland  1509.  1866.  1885.  1889. 1890 
1897.  1914.  1915.  1930-1932.  1951. 1985 
2004.  2064.  2069.  2189.  2511.  2519.  2582 
2703.  2716.  2724,  2730.  2747.  2751.  2766 
2827.  3239.  3291.  3292.  3394.  3443.  3521. 
3855.  3882.  3997.  4009.  4021.  4024-4026 
4105.  4166.  4258.  4550.  4582.  4596.  4703 
4756.  4760.  4762.  4764-4766.  4790.  4874 
4894.  4901.  4932.  5001.  5018.  5024.  5025 
5083.  5093.  5121-5123.  5146.  5147-5149 
5155.  5175.  5176.  5198.  5199.  5213.  5238 
5245.  5253.  5254.  5257.  5258.  5261.  5262 
5279.  5284.  5297.  5305.  5318.  5380. 5399 
5406.  5425.  5465.  5466.  5486.  5491. 5496 
5499.  5517.  5589.  5601.  560-1..  5615.  5619 
5654.  5656.  5659-5661.  5663.  5733.  5748 
5776.  5786-5792.  5800.  5801.  5803.  5826 
5854.  5867. 5869.  5873.  5874.  5880.  5884 bi: 
5886.  5893.  5905.  5915.  5918.  5928.  5930 
5944.  5951.  5954.  5967.  5958.  5960.  5964 
5967.  5968.  5974.  5979.  5987.  5996.  5998 
6005.  6006.  6009.  6010.  6020.  6023.  6025 
6047.  6058.  6075.  6081.  16215 
Deutung, Nachsinnliche, cloch  ohnvorgreiff- 
liehe,  zubedenclceli  gebende,  Uber  CI. 
jüngst  z.  Frag  1621 ,bey  d.  sclireckl. 
Execution  am  Himmel  erschien.  zweeii 
Regenbögen  5064 
1)iagrammata  exhibentia  scrie~  oporerum 
ct  lectionuin  in  Gyinnasio  et  Gcliolis 
Vratislaviae publicnta  1494 
Dialog  319.  ,647.  1620.  2063.  2186.  2190 
2726.  2727.  2733.  2735-2739.  2745.  2746 
2750.  2756.  2760.  2776.  2823.  2857. 3084 
3236.  3244.  3672.  3768.  3797.  3876.  3877 
3879.  3881.  3882.  3887.  3889.  3890.  3894 
3898-3908.  3916. 3919. 3921. 3922. 3924 bis 
3934,  3936-3939.  3941-3946.  3948-3951 
3955. 3961. 3963-3968.  3974-3982.  3984 bis 
3986.  3991. 3995.  3996. 3998-4000.  4005 bis 
4007.  4009-4013.  4017.  4019-4024.  4026 
4027. 4033. 4034.  4036-4039.  4043. 4045 bis 
4048.  4051.  4053.  4055.  4036.  4069.  4071 
.  4079.  4087.  4091.  4092.  4128.  4132.  4182 
1183.  4204.  0217.  4238.  4246.  4320.  4328 
4339.  4352.  4359-4362.  4369.  4400.  4403 
4408.  4409.  4412.  4419.  4422.  4487.  4510 
4543.  4655.  4678-4683.  4689-4694.  4703 
1708-4711.  4719.  4826.  4852.  4900.  4932 
-1947.  4949.  5016.  5092.  5155.  5178.  5179 
5199.  5446.  5499.  5502.  5553.  5626.  5638 
5721. 5823, 5857.  5891.  5893.  5894. 5899 bis 
5901.  5914.  5917.  5975.  6018.  6035.  G105 
6168.  6174.  6182.  6213.  6234.  6239.  0231 
No. 
Dialogi.  Decoctio.  Ecltius  Monachus  4079 
dialogus,  hin giitter grober, Teütsch, zwy- 
schon  zwayen  guten  gesellen  3904 
-hin  [Ein]  schoner, von Martino Luther 3942 
bis 3944 
-hin  schöner, oder  gesprecli, so  ain Pre- 
digermünch  Bembus  U.  ain  Burgor Silo- 
niis,  U.  s. Narr  mit ainander habcnt  3921 
-Ain  schöner,  von  zwayen  ytton  ge- 
sellen  genant  Hanns  Tholl  und  Claus 
Lamp  3903 
-der  Rede  und  gesprecli,  So  Pranciscus 
von  Sickingen  mit  sant  Peter  U.  saiit 
Jörgen  gehalten  3985 
-Ein,  das  ist ein  gesprecli  zweyer  por- 
sonon, yii  ~elch.  Y.  11.  Edict, n.  Refor- 
mation  z.  Rcgensp~irg  gemacht,  z.  lesen 3963 
-.Ein  nutzlicher,  oclder  gesprechbuchlein 
ZN.  o.  Muntzer.  Schwermer  U.  e.  Euan- 
gcl.  fnim.  Bawern  3978 
-Ein,  Oder  Gesprach, die iiorh wßlircndc 
Niderländ. Frieclenstractatioii betreffend  4055 
-Ein  schöner, oder  gesprecli, von xwaien 
scliwostern  3996 
-Ein  schoner von  eim  Schneider U.  v.  e. 
Pfarrer, Bc.lr.  d.  Euaiigel.  leer  3964 
-Ein  Schöncr,  ocler  Gesprech  zmeycr 
Wcibor,  Agatlia  11.  Barbara  3876 
-Ein  schöner  uncl  lieblicher,  vonn  d. 
Breurhen  U.  Ceremoriien  d. Kirchen.  1,. 
sonderl. von d. H.  Meß  3672 
-Ein  schöner,  wie  ein  Bawi* mit  eym 
Frawenbrnder  Müncli  rrdl„  clas  er  clio 
Kulten von  jm  wiirfit  ?,97!) 
-Eyn  newer,  oder  gespräcli,  zw.  aiuein 
verprent.,  vertribnem  Edelman  U.  ain. 
Miinch, wolichen ain unroclisten geschech 
wann  dieselb.  bayd  vertriben  3980 
-inter  cloricum  et militem  supor  digiii- 
tato papdi et regia  2190.  2219 
-Oder  Cfosprech,  dreior  Porsoiion  Von 
d. Leufiten d. Geistl. Standes im Diiring. 
Kreis  4419 
-oder  gssprech  wicler  ein  vermeinte nn- 
gescli.  expopostulation  Salanae  mit 
Hertzogen  Beinrichen  zu  Braunschweig 4012 
-von  dor  zwitrachtuiig  des  liailiqeii 
Christenl. glaubens  3925-3929 
-Zwischen  Dem  Pabsl,  ICaiOor,  Priiitz 
Eugonio,  e.  Italiän.  Bauß-Wirtli  ZJricl 
Teutacheii Soldateh  4655 
Dinriiim Oder  Kurtze Beschreib., Was bey 
Beläger. d. Vest. Weuliäusel 1685 vorbey- 
gangen  5985 
Diatriba  jurid.-practica,  do  testimoiiiis 
sanitatis . . . . von Gesundlieits-Briefen  1091 
Dia~,  Joliann  396-390 
Dictionarium:  quod  Geinma  gemniariiin 
vocant  1405 
Didymus Pnventiniis  s.  Bfelanchthon,  Phi- 
lipp 
Diebe  626. 651 6213 
Dieholt,  .Tohaiin  s.  Diepolt, Jolianii N 0. 
Dionst,,oten  871,  914.  977.  1005.  1008. 1012 
1013.  1020.  1034. 3402. 4256. 4681 
~i~~~lt,  ~~h~~~  2904.  2924.  2967-2969.  3000 
Dieskau, Rudolf  von  5623.  5773 
Dietenberger,  Johann  3097. 4337 
Dieterich, Barfüsser  30 
Dieterich, Konrad 5537-5539.  5612. 5624.  5634 
5635.  5652 
Dieterici, Sarnuel  531 
Dieto zum  Fürsteilstein,  Georg  2074 
Dietrieh,  Veit  3463.  3464.  3479.  3481.  3186 
3487.  3495-3498.  3506.  3510.  3760 
Dietz,  Johann  s.  Diaz,  Johann 
Digitius,  Johann  747 
Dilbaum, Samuel  471.  1784 
Dillierr,  Joliann  Michael  4602 
Dinckel, Johann  1453 
Dinner,  Andreas  5178 
Dinorus,  IIipilippaniis  5221. 5222 
Diogenes  4716 
Directorium Statuum  3891 
Discours, Ein kurtzer, vou  der Schiff-Falirt 
bey  dem  Nord-Pol  Nach  Japan,  China 
und  so weiter  3519 
-Van  Pioter  en  Pauwels  Op  de  Haiidc- 
linglie vanden  Vyoede  4056 
Discurs  s. Diskurs 
Discursos,  que  se  proseiitaram  iia  curin 
romana, porque so mostra  quc  o Illustr. 
e  Reuerencl.  Senhor  Dom  Miguel  clc 
Portugal Bispo  de  Lnmcgo  auia  de   er 
rocebido  em  aquolla  Corie,  como  Em- 
bsixador de Seren. Roy cle  Portiigal Dorn 
Ioam  o IV.  5672 
Uisciissio,  nrevis,  Querelilriim,  Quae  peiq 
Rogis  Cliristianissirni  Legatos  Contra 
Imp.  Pordiiiandum  111.  [et]  Ipsius  Fi- 
liurn  propositae  sunt  5851 
Diskurs, Anderer Jungslgclialteiior,  zwoyor 
E~dgnosson,  Voni  Zustandt deß jotzigc~i 
Wesens  5502 
-  Auffrichtiger,  Und  liertz-trewlich-ge- 
m~inte  Considoratiou  d.  Motivon,  TVa- 
rumb  dem  Spinola  etl.  Stätt in  Cliurf. 
Pfaltz  ohne  Widerst.  sich  subernächt. 
nachgesehen worden  5065 
--Ein  v~~trofflicher  und  außfülirl.,  Uber 
Dem  gegenwert.  liblem  Zustand  in 
Euroya  5432 
-  Kilrlzer, Was von  der Papisten  sciiwo- 
ron, dardurch sie sich newlich den Evan- 
gel.  in  d.  Unirt.  Ltindern  obligat  go- 
macht,  zuhalten  sey  4946 
-Newer,  Von  cler  Oesterreirthisclior 
Macht  5293 
-Politischer,  Auß  Göttl.  U.  dor  orbarn 
Völckern  Rechten  Iriirtzl,  verfastor,  Ob 
CrOn S~hweden  ohne vorgeh.  publi- 
oaiion  die  zu  Dennomarck  iiberfalleii 
können  5714 
-Politisch~i',  Von  des  Königs  in  Denne- 
rnarck  11.  d.  Nieclo~ Sächs.  Crayses 
Kriegsverfassung  5293. 5294 
No, 
Diskurs,  Treuhertziger, Wolgemeintor,  Ob 
boy denen  aufl  (1.  Böm. iinriiho  entstand. 
oxtremiteton  keine  mittel  zufinden dem 
TJnlveson  zuhelff  eil  4946 
-Ubrr  der  jtzo  ubl.  distinctioii unt.  dem 
Rnyser  als Kayserii,  U.  d.  Rayser  als 
Ertzhoriz.  in  Oesterreich  5066 
-  uncl Erklärung, Wariimb die von d.  Reli- 
gion in Franckr.,  unlängst  z.  d.  Waffen 
zugreilfeii  bewegt  worden  1814 
-Vom  Zustand  des  Hoil.  Rom.  Boichs 
(1630)  5380 
-von  dem  groflen  Stern  (1631)  252 
-Von  dem  Interposition Werck U.  itzigom 
zustandt jm  Kgr.  Böliäimb  4852 
-  Wohlmoinenclcr  Christlicher  uiicl  Poli- 
tischer, Voii JTusten Güthern  5659 
-Zwon,  Der  Erste  Was  die  Sljäiido  d. 
Ertxhartzogt1i.s  Oesterreich  ob  d.  Enfl 
bey jetz.  gefährl.  Zustand zu bedencl~cn. 
Der Andor  Uber  defl  Cliursächs.  Abge- 
sandt., doii Böhm.  Directorn gotl~an.  An- 
bringen  in  puncto  suspenfiionis  der 
JVaffen,  in Eger  4853 
Diskiirsiis  Iurepolitico  Historicus Von  der 
Frage:  Ob  man  sich  dor  Ort,  da der 
Roichs  Thalcr  iiff  24  gr.  gesetzet,  mit 
clonon,  so  jlin  erhöhet,  coiiformiron 
sollen  5253 
-  Iuridico-Politicus.  Ob  clio  Evaiigol. 
Chur-Fürsten  11.  Stände  schuld.  soyiid, 
Ihre Ertz U.  and.  Sliffte clom  Röm.  Ca- 
tliol.  abzutreten  5433 
-  Rurtzer  politisclior,  zwischen  diesor 
Zoit  im  Reich  fitroitenden droyon  Reli- 
gions : Parteyen  (1620)  4947 
-I.  Ob  jetzo  in  H.  Röm.  Roicli  Friedo 
zu  machon  [usw.]  5588 
-  politicus,  de  quaestione  difficili : Utrum 
oloctores  ot  principes  Romani  Iinperii 
pro  defeiisiono  Aug.  Confessionis  foe- 
(lern inire . . . . .  possint  5253 
-  rogius.  Von  Ihr  Königl.  Mag.  zii Sch~ve- 
cloii  zu  Franckfiirt  am Mayii  5503 
-Was  die  Stände  d.  Ertz1iorCxogth.s 
Oesterr.  ob  d.  Enß bey  jetz.  gafilhi-I. 
zustand ziibcdoncken  4854 
Dispritatio  excollentii~m.  D.  doctorum 
Iolii~nuis  E*-cij ot  Anclreo  Carolostaclij 
Lipsiae  (1519)  2788 
Disputation  s.  Religiorisgespraclie 
Disputation  Ein  trostliche,  auff  frag  U. 
antwuri  gestollet,  Von  zwayeii  Handt- 
mercksmennorii,  d.  Glauben,  11.  (1.  liob 
betreffen  3236 
-Eine  Lustige,  eins gefangeiien  Bawern, 
mit Namen  B : Nicolaua  4019.  4020 
-Ernstliche,  vom  Iioyl.  Sacranloilt  des 
Altars  3381 
fiispatati, AIn neuwe, zwischon aiiiem Pa- 
Pisten  U.  Lutherischen,  von  gehorsam 
dem  gewalt  399.1 
-  widor  die,  von  Beril  1641 No. 
Distelmaior,  Konrad  2970.  3945. 3946 
Dithmarschen  1594. 2521 
Ditte  zum  Piirstenstein,  Georg  s.  Diete 
zum  Piirstenstein,  Georg 
Diuisiones  decem  nationum  totius  chri- 
slianitatis  215-1 
Dober,  Andreas  3100 
Dobrzensky von  Schwarzbruck, Jakob  Jo- 
haim  Wcnceslaus  784 
Dohren,  Dorf,  Braunschwcig?  2129 
Dolianßki,  Hans  4949 
Dolmetselien  2563 
Doltzck,  Bans von  1869 
Dominikanerorden  1864. 1865. 2166.  2224.  2674 
2922.  2953.  3245. 3265.  4154 
Donatio  Constantini  s.  Schenkiing,  Roll- 
stantinische 
Doiiauer,  Christopli  3828 
Donaiiwßrtli, Bayern  3814.  4418 
Doner,  Laiirentius  383 
Döner,  Loronz  2615 
Donner,  Wilhelm  2140 
Dorffmann,  Hans  3298 
Dornkreyl,  Tobias  756. 762 
Dorothea,  Griifin w  MaiisEell  3659 
Dorothea  Ursula,  Herzogin  von  IViirttem- 4432 
berg 
Dorp,  Heinrich  1558 
Dorpat,  Livland  2468 
Drac11,  Johann  2930.  2971.  2972.  3101.  3102 
3478.  3488.  3489.  3511. 4177 
Dracoiiica  Oder  Ein  Auszug  aller  Engl. 
Poenal-Gesetze  Die  Religion  botr.  6001 
Dsaconites,  Joanncs  s. Diach,  Johann 
Drancltaal,  Droy  Jiihrige,  Des  Hertzog- 
thumbs  Porninorn  5434 
Draese,  Anton 
Drehling, Gericht  956.  994 
Draiol;  Chrislian  5817 
DreißigjBliriger  Krieg  4543.  4551.  4561.  4564 
4568.  4569.  4574-4576.  4586.  4595- 4596 
4607. 4727. 4748.  4754.  4759.  4763.  4776 bis 
4780.  4783.  4784.  4786-4788.  4791-4795 
4798-4805.  4808-4822.  4824. 4827. 4828 bis 
4831.  4833-4840.  4842-4844.  4846-4849 
4851-4861.  4863.  4865.  4866.  4875-4885 
4891.  4895.  4897.  4899.  4903.  4907.  4911 bis 
4914.  4919.  4920.  4923.  4925.  4929.  4930 
4933.  4934.  4937.  4938.  4939.  4942. 4943 
4946.  4947.  4950.  4951.  4953.  4954. 4958 bis 
4961.  4964.  4966,  4968-4984.  4988-4997 
5000~5002, 5005-5007.  5017-5028.  5030 
5031.  5033.  5035-5038.  5040.  5041-5045 
5047.  5048.  5050.  5051.  5055.  5057-5065 
5067-5071.  5073-5088.  5090.  5091.  5093 
5101.  5102.  5106-5112.  5115-5118.  5125 
5137.  5138.  5140.  5146.  5147.  5148-5153 
5155.  5161-5163,  5167.  5169,  5170, 5173 
5175.  5186.  5187,  5192,  5199,  5203 
5216.  5217-5223.  5231.  5241-5243.  5245 
5246.  5248.  5249.  5251.  5254.  5258.  5266 
5267.  5269.  5270.  5272.  5279.  5284-5286 
5289. 5291-5295.  5297. 5299-5302.  5304 bis 
No. 
5308.  5310-5312.  5314.  5315.  5317-5319 
5321-5325.  5328.  5329.  5333.  5335.  5337 
5339.  5340.  5345-5347.  5351.  5352.  5355 
5360.  5362-5364.  5366-5371.  5374.  5375 
5378.  5379.  5383-5386.  5390-5392.  5396 
5398-5400.  5404.  5406. 5409-5416.5418  bis 
5448.  5450.  5451.  5453.  5454.  5457-5461 
5463-5475.  5477-5499.  5501-5515.5517  bi8 
5519.  5521-5532.  5534-5538.  5540-5552 
5555.  5557-5596.  5599-5617.5619.5621  bis 
5651.  5654.  5655.  5659-5661.  5663.  5664 
5668-5670.  5673-5675.5678-5682.5685  bis 
5687.  5690.  5691.  5694-5697.  5699-5706 
5712. 5713. 5717-5719.  5722.  5725. 5727 bis 
5729.  5733.  5735-5738.  5740-5744.  5746 
5748-5756.  5759.  5764.  5766-5770.  5773 
5774.  5776-5779.  5781-5798.  5800.  5801 
5804-5806.  5808-5810.  5812 
Drosclen  467.  494.  646-650.  935.  1004. 1239 
4507 
Dreseman, Johann  1338 
Dreßden,  Das  Betrübte  Gifi 
Dreux,  Franlrsoicb  1769-1771 
Dromnn, Loo de  s. \frallpuiger, Ghristoph 
JVilhelm 
83.  1300. 1303 
D  nbois, Joan-Olivier, Abt  2258 
Dub~aviiis,  Xanus  1304 
Dudulncns,  Chrysostomus  625 
Hieronymus  ~3~.  2916.  3049 
Dupliceii  schriflt, Des horrn  Johsns Frid- 
riclien,  Hortzogen  z.  Sadissen  Retlie, 
Widder  ~~lij  pflugS auff llieuor ge.. 
lialt. Reichstag  zii  Nürinberg, eingegeb. 
Rolilicen iiff jtzigoin  Reiclistag zu  Slieyr  '2019 
-DOS  herrn  Johans  Piidriclieii, Hortz.  z. 
Sachssen  Rotlie  wider  Er  Julii  Pflugs 
Roplicen  1990 
Diiren, Rliciiiprovinz  1565 
D~~~~~,  ~l,,~~~ht  4171 
Dlrrst,  Spannisclier  ubergi*osscr,  nach 
~~~l,:  ~id~~  ~~~t~~l~~~  ~~~d~~  5175 
~~~~~~ld~~f  3339. 3340 
D,  verduns, I~~~~  l~~~,~~i~d~~  5176 
D,i  ~~i~i~,,  hlartili  480 
~),~~b~~k,  nandolt  vali  fi, ~i~~k~,~,  uu- 
dole voll 
Dyalogiis  s' 
Dm0p1'anius7  JOhan'l  3351 
dysclitiic"t~  431 5 
Dytenberser,  Johniiii  s.  Dieteliberlr;oi., 
3674.  4428 
Eberhard,  Kaspar  1471 
Eberlln,  Johann  793.  2838-2855.  2883.  2905 
bis 2910.  2973-2980.  3103-3109.  3237 3238 
3299.  4046 
Ebert,  Andreas  387 
Ebert,  Bartholomaeiis  4496 
Bhrnrdi, Ulrich  1379 - 444  - 
No. 
Echo,  Ein  Deutscher,  und  Dialogus,  an- 
zaigendt,  das das wart  Goltcs,  Das ist 
meyn  leyb krefftig  bestecn  399-5 
E&,  Johann  35.  1392.  2228.  2284.  2285.  2289 
2292.  2327.  2343.  2781.  2788-2790.  2803. 
2808.2822. 2856.  2911. 3110. 3304. 3352 3391 
3406. 3446. 3467. 3470. 3499.  3902.  41.57 
Eckard, Johannes  2857 
Eckarth,  Johann  3905 
Eckartz,  Johann  s.  Eclrartli, Johariii 
Ecker, Hans  1583 
Eekholt,  Jakob  780 
Eckstein, Uz  -33323,  4353 
Edam, Holland  470 
MelbeckJ Beneclict  4429 
Eiler,  Johann  546 
Eilict, Des Hoclilöbl. Fränck.  Crayses Er- 
gangenes, Die Garclbrüder  Ziigonner . .  . 
betreffend 1699  63:) 
-Eines  E.  dei  Stadt  Brauli- 
scliweig,  wegen ~b~h~ff.  (1.  ~ä~~d~~ 
[uew.]  1031 
Eiforcn, TVilhelm  Ferdinantl  voll  4767 
Eger,  BShmen  771,  5571.  5575 
Eglotlsteiii, Dans von  2023 
flhe  856.  875, 880.  881.  995.  998,  2294.  2295 
2406.  2407,  2417.  2432,  2433.  2483.  2516. 
2570. 2571. 2573. 2665.  2704. 2891. 2892.  2893 
2896.  2897.  2910.  2980.  2983-2985.  3038 
3056.  3093.  3095.  3113.  3188.  3215.  3229 
3283.  3302.  3358.  3385.  3419.  3480.  3659 
3868.  3965.  3991.  4017.  4111.  4120.  4151 
4308.  4547.  4665.  4683.  4721.  4949.  6153 
--Dio,  wirdt  vornemlich, von  wegen  dcr 
Bliitfrcuntschafft .  .  . . . verbalen  875 
Eliebrncli  s. Ehe 
Ehehalten  s.  Dieiistboteii 
Ehinger,  Elias 
Ehinger,  Jolianii 
227.  275 
5444 
Ehron-Rettung,  Beständige,  U%* ist, 
Rurtzo  Vor-anlwort,  Au11  (1.  Liirnicii- 
No. 
Ein-  und  Wasserbriiche,  Manßfeldisclie, 
Ins B.  Röm.  Reich  5271 
Einzug,  Des  allerdurclil. .  . . Horron  Iiarls 
Roin.  U.  Hispan.  Icünigs,  zu  Ach 
[=  Aachcii]  1124  -  Fürstliclicr  Ciistrawisclier  5436 
-  Königl.  Scliwedischor,  und  Emportiriiiig 
der Stadt Leipzig  (1706)  6097 
Eis  766 
Eise11  766 
Bisloben,  Prov.  Saclise~i  465 
Eislebeii,  Johann  8. Agricola,  Joliann 
Eißliiigen,  Christopli  1514 
Eitelkeit  lind  Siinde  der Wclt 1506. 2161.  2785 
3278.  3622.  3840.  4205.  4261.  4412.  4473 
4649.  4651.  4668.  4682.  4695.  4714.  4716 
4717 
Bitzen,  Paul voii  3697 
Elb-Bcmiichtigiiiig,  Scliwedisclie  5437 
Elbhriiclre bei Dessau  4552 
Elbe,  Slrom 4918.  4944. 5437. 5656. 5658.  5662 
5684 
Elbing,  Westpreussen  5477.  6078 
Elencliiis  libelli  famosi,  Qui  inscribilur: 
Secretissiina  instructio  gallo - britaniio- 
batava Fridcrico  V. Coitiiti  Palat. klata 3069 
Eloonora,  l)elitsclio  Iiaiserin  5312.  5372.  5373 
Eleoiiora  R~.~yilalenn  Therosia,  Dcutsclie 
1214.  1216.  1217. 4631 
filephanteii  773 
Eleutherius,  Melius  Ioaniieä  2897 
Eleiitherostoniiis,  Germanus  4170 
E1gersmfi,  l?upcrt  339 1 
E'ias3  2858-2861 
Elisaboth,  Königin  voii  Grofibritannieu.  1795 
6017 
Elisnboth,  Pfalzgräfin  bci  Rhein  1190. 1808 
1809 
Elisabetli Cliristiiiia,  IIerzogin voiz  Braun- 
schmeig-Lünobiirg  1224-1226 
,misalet1,  Herzogin von Sclllo- 
i.~cli v.  Miinchen,  intitulirl:  Cunsulh- 5270  4560 
tiones  [usw.]  3810 
-Des  Minigtorii  in dor  froioii  Militscllan  995 
Horrschdft  492.  1871. 2773 
-  Königliclier Mayt : in Böliineii  4522 
Ehren-Schuld An der Biircltharcl- 11.  i\lüllc- 
rischon Hochzeit-Festo  4626 
Ehrnfels, Ernst Viktor voii  5067. 5068 
Eichlerr, Gregor  202 
Ei~hsIeld  5505 
Elchstitt,  Bayern  2267 
Eid  2781.  3065.  3648. 4948.  5046 
Eidechsen  40-1 
Eiilgcnossen s. Schweiz 
Eigennutz  4666.  5280 
Ein- Durch- und Abzug  Königlicli~  &B<B~ 
zu  Scliwodeu  Zu  Franckfort aiii hllayn  5435 
Einreyten,  Zyrlicli,  des. . . Princenii  auß 
Hyspania, in . . .  Meylancl  1146 
mnre~ttung,  Kaysorl.  mriieslat,  911  i\lIiii~- 
chen 1530  1136 
4495,  6068.  6073 
Elsnei.,  Hoinricli  1477 
Eliicidarius  s.  Buiiorius  Augustodiincnsis 
Eluci(1ariiis dialogicus  theologio tilpertitiie 2221 
Emiliiis, Paulus  3555 
Emser,  Hieronyinus  829. 1413. 2285.  2290. 2357 
2359.  2360.  2374.  2809.  2810.  2811.  2862 
2872.  2912.  2981.  3035.  3111.  3112.  3332 
3333. 4159.  4308.  4320 
Enilorf,  (Endorff),  Hieronymus voii  1896. 3239 
3240 
Eneas  Siliiius  s.  Piiis II.,  ~ayst 
415.  468.  502.  507.  2578.  9450 
Konrad  4436 
Engelbreoht,  Erzbischof  von  Kuli1 
Engelhart,  Georg  461 
Engelhmt,  Leonharcl  4454  4422 
Engclland,  Das bedr&ngtc (1688)  6002 No. 
Engla~id  s.  Giioßbritnnnieii 
Entbeckung  der  Spsnischon Pr:~ctidcon  5760 
Entleibiing,  Von  Bisclioff  Melchiors  [von 
Wiirzburg] , unct  Tocll  2079 
Entrevue,  Befionclore  curieuso,  In  dem 
Reiche  der Tcdtcn  Zwisdion  d.  Grafen 
Cajetani  U.  Baron v.  Klotlenberg  571 
Entschirldigung,  Der von  Magdcburglr  2059 
-FUr  H.  Casp.  Schwenckfeldt,  auf 
Friclr.  Stapliyli  11.  TSTilh.  Lyndani  ziige- 
incDne  Cduinnien  3673 
-  gemcyner  Eydtgnosson:  üb.  d.  articlccl 
V.  etl.  geltaiicht.  Pfarrherrn  1636 
Entiirlaubiiiig,  Binfüriiiig  U.  erretlung 
Gcorgij Müllcrs  4447 
Entwurff,  Knrtzer,  Der  Des  Hoch - Ertz- 
Hertzog. IIauß OesLcrrcichs heut. Reicha- 
Politic  (1678)  5960 
-Kurtzer,  der  Rechtmäß.  Waffen  U. 
gliiclcl.  Thatcn Dcs  Chiir-Fiirst. v. Bran- 
denburg  (1678)  5961 
-  Kurtzer,  Was Bey  solenner  Beerdigung 
Der Fllnfften  Monarchic  Zu Pariß 1706 
vorgegangen  6098 
-  Politischer,  Derjeii.  Hauptstiickc,  Wel- 
clio bey  CI. zukunfft.  Fricdons-Tractatcn 
olinumbgäiiglich seyiid  (1711)  6115 
Epigamma, Ad  Invictiss.  Cacsarem  Fcr- 
dinandum  111.  5688 
Epilepsie  724 
Epinikion  Luthorano-Evangelicum  4561 
Epistola,  Anonymi  ruiusdam  De  Pacis 
tractatibus  Monasterii institutis  5743 
-de  magistris  nostris  Louaniensibus  2863 
-  dc  miseria  Curatorum  217-2. 2103 
-Da  rebus  adiaphoris,  concionatorüm 
Hambiirg.  ad Ph. Mclanth'onem  3572 
-1uris  publici  europaei  de  Doniae 
regni statu  5890 
-  Luciferi acl  regonLes  ecclosiasticos  4155 
Epistolae, Ad  sercniss. Polaniae  ot Sueciae 
Regem,  Sigismundiim 111.  Duao  Clemcii- 
tis VIII.  Papae  [et]  Tariaror.  Chami. 
De bell0  moldavico  1777 
Bpittlphia ,rJuol*um  fratrum ducllni Saxoniae 4346 
Epitome  Icgiim  iinivorsitatis  rostocliiensis  1025 
Epitome,  Lypsirae  clisputaticiiis  2790 
Er, So  sieht, aus der  stets iii stiller Ruhe 
stehe$  wann  Sein  bekandter  Nain  Die 
gantze Welt clurchgohet  3865 
Erasniiis  1255 
Erasmils,  Dcaiderius  1429.  2284.  2452.  2468 
2607.  2608.  2761-2763.  2811.  2843.  2845 
2851.  3305.  3306.  3932.  4204-4253 
Erasmus,  Gcorg  Nikolaus  4600.  4601 
Erb&&, Georg  Albrcclit  Graf zu  5720.  5726 
Erbgrind  706 
ERbvcrtrag,  Zwischen  dcn  Regier.  Her- 
izogen zu  &lerltelbnrg U. Rostock 1573  968 
Erbschaften  938 
Erdbeben 380. 390.  392.  394. 427. 431. 446. 490 
493.  497.  508.  521.  537.  543.  575.  583-585 
1725. 4609. 6251 
No. 
Erde  301 
Erdmaiui,  Heinrich  Cliris~tolih  6046 
Erenstoin,  Wariicfricliis  5891 
Erturt,  Prov.  Sachsen  969.  1047.  2869.  3737 
3777. 5415.  5907.  5910.  6042a.  6045 
Erliard,  Christopli  3768.  3773 
Ericli, August  1172 
Erigena,  Iohannca  Scotus  2230 
Erinnerung,  An  Iliro  Röm.  Kays.  Mai. 
Nochmalils  gethane, von  Iliro Rgl. Maj. 
in  Groll-Britannicn  1709,  Dcr  Evaiig.- 
Reform.  Schlosicr  Religions - Freyheit 
belr.  6111 
-BEwögliche,  an  den  König  in  Engc- 
laiidt,  darinncii  dero  Cathol.  Undertho- 
uen  erbärml.  Stanclt,  vor  Augen  ge. 
stellet  5327 
--der  Frticht  U.  Nutzbarkeiton,  so  auß 
der  Jcsuiton  Ankiinfft  in  Praiicltreidi, 
entstanden  2260 
-E.  E.  Hochw.  Raths der  Stadt Leipzig, 
U.  Warnung Wiedcr d . . . Ubertret. in 
ICleidungcn  [usw.]  1074 
-  Kurtze  .rvolmeinende,  iiff  den  Polit: 
Discurs,  So  von  d.  Königs in  Denncm. 
U.  deß  Nieder  Sbchß.  Crayseß.  Kriegs- 
verfass.  auUgcfertiget  5299 
-  Trewhertzige,  An  Dio  Wolverordnef-e 
Herren  d. Kgl. Parlainents zu Parifi, Das 
an d. Mordthat Kön. Heinrichs d.  Gr.  d. 
Jesuit.  Societct  schuldig  seye  1797 
-  Trewhertzige,  Betreffend  Das  jetz; 
Kriegswesen  in d.  Bist.  Strasburg  2125 
-Trewhertzige,  Eines  deutschen  Patrio- 
ten an d. Stende d. Reichs Augsp. Conf., 
Von  der  Papisten Practiclren  213 1 
-Trewhertzige,  und  Anreitzung  Zum 
Suppliciren, Daß Dio  Stadt Magdeburglc 
In vor.  Standt gesetzt  werden  möge  5504 
-Vom  Testament  D.  Maioris,  Christliche 3733  -  Wohlgemeinte,  iiber  d.  Wohlgcmeinte 
Warnung  Wieder  d.  Offenbalirungen 
Einos  Adelichen  Fräuleins  3866 
-Wolmcinende,  Uber  den  jetz.  erbärml. 
Zustand,  in Toutscli.  U.  benachb. Landen  5254 
Erizzo,  Veii~zian.  Pelclherr  6043 
Erklälirung,  Deutliche, Deror von  Franck- 
reich  gctlianen  Friedens - Vorscliläge 
(1712)  6121 
Erlclärung,  Au0  was Ursachen d.  Kön.  V. 
Nauarren  e.  außländ.  Kriegsvolck  z. 
werben  gedrungen worden  1759 
-etlicher  Artickel,  da  in Rö.  Kei. Maie. 
. . . . außgekünclten  Pollicei  Oildnung, 
jedem Churfürsten . .  .  .  .  auferlegt wiirdt, 
nach 0ilies jede11 hndts  art erleutterung 
~ufhuii  865 
-  Kurtze,  dc13  Nürnbeg.  Kupfferstuh, 
vom  Luther.  Jubeljahr  4510 
-  Trewhcrtzige,  Außführl.,  wolfuiid.  Der 
Evangel.  Nider-Ocsterr.  Stände  fernere, 
An  d.  Kays.  Maj.:  Dem  Bölim.  Kriegs- 
weson  abzulialffen  4855 No. 
Erkliiriinp.  TJnparthoyscli~, der  Zworor 
Säclis.  Schreiben  an  Ihre  Egyi;.  May., 
dir  Augsp.  Reformation betreifcnt  5381 
Erklehriing, E~iangcliacho,  Auff d. Biihaim. 
Apologia  (1618)  4793 
Erklerung,  Wolmeineiide,  dio~cs Bildes, 
WElches  Xgl.  Maytt,:  in  Dennemarck 
8.  Der.  1625  erscliieneii  5313 
Erklarungo,  Von  dem  erfichreckl.  fewr. 
zoichen  am  Dirn01 1561  105 
Erliiuteriing  Deren  vorgegebenen  Uhr- 
sachen,  Wariimb  Churf:  Drirchl:  inii 
Däyern  bowogeii  worden,  das  Armisli- 
tium  der  Cron  Scliweden  auffzukünden 5774 
-  Kurtzo fundamentalische,  Des  von  der 
Stadt Bremen  arrogirten  Reiclis  Stäclti- 
sehen Praedicati  5821 
cylcgung, Von  der  erpärmlichen  ollenden, 
des  Niderösterr.  kreygßuolcks  von  dem 
Türcken  1537  4351 
Erleuchtuiig, Wahre, des Jüclischen Hertzens  642 
Ermnhniinc,  An  alle  Patriotrii  aller 
Ständo Europas gorichiete, zur Aufricht. 
einer  weißen IvIaulbeorlilantasclia  6237 
-Trewhertziga  und  wolgemeynte,  Eines 
Alten  Teutschen  Landsknechts,  Dome 
die  Noth  U.  gegenwärt.  Gefahr  des 
Val orlandeir  höchl.  bekümmert0  5645 
Ermaiiung  ann  Kay.  Mayo  Diircli  ainen 
Chrystenl.  diener, Wie  er aiiff Christeiil. 
leer acht haben  soll  U16 
-  Christliche,  Das  den  Uneolichen  Itiii- 
deii,  zu  jrer  leibßnaning,  lernung  der 
Hanitdtworck . .  .  .  .  aufgehalten  werclon  1291 
-  Evn,  an  d,  ICttyeorl.  MaiestaB  dos 
Euangel.  halb. in s.  Erblenclorii  4373  -  Goti*ewo,  So  etlich  cliristl.  peponen, 
aiiff  yetz  gehalt.  Reychstag  zu' Speyer 
der1 Fursteii Teutfichs Lanclts xngeschri- 
ben  haben 
Ermaniingon,  Cliristlicho,  Wolche  die 
ivo. 
EIlzeliliing  cle13  g~ossoil Diebstals  zu 
Fraiiolcfurt  a.  &I. durch  o.  Juden  1615  626 
Errehliing,  Eiigl.  Seits  ausgogebeiie  ~e- 
naue, Von CI. groß. Virtoii'e,  Die d. Kön. 
V.  Groß-Britannien  Wid.  d.  Plotte  cl. 
verein.  Nioder-Laiidc  erhalt011 (1665)  5921 
-  Klägliche,  wie  es  mit der  Guteii  Stadt 
Weissenbiirg  1632 hrrgangen  5505 
-  Kurtze  und  Summarisclio,  Warumb  der 
Einfall in Hollstein U.  Judland  orfolgt  5715 
-  Ihrtze  und  warliaffte, Einiger  denck- 
nlitrd.  Einpijlirungen  in  Bamburg, 
(Praiiclcfiirt  11.  Cö111i)  6105 
-Kurtze,  was  boy  d.  Beläger.  (1.  Statt, 
,Braunschweig 1615  fürgelauffon  4757 
-Waarhaffte  getrewe,  cleß  Urtheils,  was 
cl.  Dioiier  d.  Göttl.  Worts in d.  Prov. 
LOndeii halten V.  d.  Proceduren wid.  cl. 
Eönig  1827 
-  Wahrhaffte  Summarische,  Etlicher  vor- 
nomen  Bescltn7erungen,  welche  ein  zeit- 
lang  hor  den  Evangcl.  Ständen  in Bii- 
hem  zu  widor  vorgangoii  4798.  4795 
-  Warhafft und  oigentl.,  Des  Hochzeitl: 
Fosts  Des  Borrn  Friclericl~s des  V. 
Pfaltagr.  bay  Rhoin  Mit  Elisabeth, 
Jacobs des I.  Königs in groß Britanien  1190 
-MTai31iaffte  und  Beständige,  Welrhcr 
massen Aacli  25  Aug.  1614 durch  Mar- 
cliiis  Ambrosio  di  Spinola  ingenommen  4752 
-Warhafftige,  des Offenbarten Anschlags  . .  . gog. d. Statt Genff  1796 
Erzelung,  Eurtze  und  warhafftige,  Sechs 
unterschiedlicher  Mordthaten  464 
-Von  enturlaubung  U.  Ausfüriing  D. 
Tilomanni  Hosshusij  3716 
-  WArhafftige,  der  Geschieht,  was  sich 
Rertzog Heiiricli von Brauiiscliweigs lial- 
ben  zugetrageii  1567.  1572 
666 
4485 
Seolsorgre des Stiffts Naumburg boy  d. 
Sa.rament  ci.  Tauffe . . .  gebraiicl~~n 
sollen  3590 
Ernst,  Horzog  von  Braunschwoig  1961.  1972 
1973 
Ernst, Kurfürst von Sachsen  827.  864 
Ernst, Markgraf  von  Braiidciibiirg  4857 
Ernst,  Ciiristiaii 
erobern,  Hiernach  volgot  das,  Der  stai 
Pressa [= Broscia] 
eroberiing, DIe, rler  Stat Affisira 
Eröffnw  Eines sondorbahl*.  Tax- 11.  Exe- 
cution  AmbLs  cleß  H.  Reichs  Statt 
Nürmberg 
-Wahre,  clor  Jenaischen  Chri~tnachts- 
Tragödie  561 
Erörterung  Der  Frago:  Ob  denen  Calvi- 
nisten  12.  Kirchen-VoWUnml,  ili  Harn- 
burg  E.  vergönnen? 
Erscheinungen, Engelisclio 
6Osfi 
&ßiz 
502 
1301.  1309 
Esdienbrenner,  Andreas  6070 
Eschenwecker,  Johannes Micuad  1109 
Esopus  E.  Aesopue 
Prol)het  241.  5187 
Esdingen, Württemborg  2444 
Estrades,  Godefroi  oomfe  de  5934 
Estrees,  CQsar da,  Cardinal  6008 
Eklra s.  Esra 
Eterianus,  Eugo 
Ethik  Philosorihio und Ethik  2659 
Ettal,  Kloster,  Bavern  2202 
Eubulus,  Constantius  s.  Crotus,  Ioannes 
~,~b~l,,~,  lrenaeue  sa Conrilig, 
E~~~,  prinz von Savoven  6094 
Eoropa  5432.  5481.  5502.  5800.  5868.  5894 
5900.  5914.  5915.  5939.  5943.  5975.  5977 
5986.  5989.  6016.  6018.  6039.  6089.  6203 
-  GGtlöstetG (1684)  5977 
-Das  Kriegs- und  ~t~~t~-~~k~~~~~t~  5986 
Eusebiis,  Eriiestus da  s. Wagnereck, 
Heinrich 
Eusebius,  Bischof  von  Caesarea  1406 No. 
Evaiigelistoii  3140-3142 
Evangeliiini  s.  Bibltl 
Ewangeliiim,  Aiii,  l'abciiilli  I):triiiii  da 
Römisch  lcbeii  gegruiidt viirt,  3895 
Examen,  Aller  unchristl.  Gcldscliiiidor  4523 
Exooi~tion,  Gcrichllidio  1096. 5177 
-  Prägorische  (1621)  5070.  5071 
Execiition  Rocess,  Der  Röm.  Käys. May. 
zu  d. Trier. Streitigk. l~iiblicirter  (1650)  5807 
Execiitions-Oixlni~ng.  Coburg  1716  1096 
Exeml>cl, Merckwiircliges, Eiiios von  Gott 
hart  liostrafft.  Accis - Betrügers  in  (1. 
Slaclt Prottiii  6148 
Exompluim  Epistolao  Beiirici  N.  patricii 
liibeccnsb,  er1  Gcrhardhim N.  scnnt,crem 
hamburgensoin  5272  -  protestatioiii~ qua  caosarea  maiestns 
usa  est apud  Roni.  pontificom  1669 
Fxercitiiim  1)uueroirim  grammat!c%lo  1382 
Expeilitio  Svedica  5540 
Expositio,  Brevig,  De Iiicluciis Nurcmbor- 
gae intor caes.  mai. Oratodem, ac Lcga- 
tos Ducis  Cliuensis  2012 
Expostulation  und  strafschrifft  Satnnc 
mit hertiog  Heintzen vonBraiiiischwoig  1975 
Extract  aus  Gasparis  Scioppii  Büchlein : 
Classicum belli  sacri  4858. 4859 
-Au0  dem  Protocollo  deß  Reichs  Tags 
de  Anno  1555.  So In den Erb: J-reyen 
lind  Reichs  Stätten  ltatli  gehalten 
worden  5438 
-1.  Auß  dom  Von  d.  Röm.  Kay.  May. 
den Evangcl. Landständ. in  d. Schleden 
erteilt.  Majestatbrieff.  2. Deß  Bischoffs 
z.  Prcßlaw  dawidor  getliane  Protesta- 
tion 
-  AUß  einem  glaubwürd.  Schreiben,  wie 
General  Graf  Joli.  V.  Tilly  d.  festo 
Stadt Staden  plocquirt  5325  -  Der  Füliiemsten  Artickell  und  Puncten 
so  Königl. May.  staiff  U. fest zu  linlien 
zugesagt  hat  C16131  4747 
-  der  grosson  Cathol.  voraamlung  zu 
Rom  495O- 4951 
-Derer  Instructionon  U.  Memorialien, So 
Anno  1639  U.  1642  Ihr.  Kön.  Mayt. 
Rosidanteii  in  Donnemarck,  H.  Joh. 
Strömfoldt  ertheilet  5716 
-Des  zwischeii  H.  Abgeordneten  D. 
Cron  Schweden  U. D.  Cron  Polilen  ge- 
tivoff.  Vergleichs,  Belang.  D.  Ubergab 
D.  Stadt Tlioren  61G9 
-Deß  Schlesischen Fürstenlags Roachluß  5072 
-Eines  Briefcs,  Aus  Husum  1713,  wie 
Graf  Stenhock  sich  an Iliro  Kgl.  Mnj. 
V.  Dännemnrck  orgeben  6127 
-Eines  Briefes  aus Tönningon  (1713)  6128 
-  oines  Particular-Schreiben  Auß  Prsg, 
was  gestalt jhro  Fürstl.  Gii.  V.  Wall- 
stein  18 Officirer  in  Pi'ag  enthaupte11 
laesen  5541 
-  cliios  Schreibciis  auß  Braunschweig 
'  wegen eines St;ciinm gcbornen Mägclloins  503 
So. 
Extract Eincs Schreibens aiifl  dem  Hsulit- 
quartier  vor  NörcUing,  wie  d.  I>lut. 
Sclilaclit  bey  Nördlingen  1634  abgo- 
lauffen  5573 
-  Ertz  Hertzogliclior  Oestcrreichisclier, 
Im  Piirsten  Ratli  hbgelegtor  Pro~osi- 
tion.  Die  Stadt  BromisrJio  Admission, 
ziini  Reichs-Städtc-Batli. betreffencll  5530 
-Sumniarischer,  Uncl  Glaubwiirdiger  Be- 
richt,  von  Erober : nncl  Haimbfiihning 
der  Stat,t Magdeburg  5.139 
-unnd  lcurtzer  Außzug  Mit  was  für 
Pracht  König.  Mayeal.  [Jakob  1.1  z3i 
Westrniiiistor gekrönt  worden  1173 
-  Zwoyer  Schreiben  Aus  Dantzig  U. 
Breßlau,  D.  Stadt Tliorn botr.  M70 
-  Z-cvoycr  Schreiben  aus  Leiptzig . . . 
Von  wiinxlerl.  Erscheinungen  517 
-zwßyor  Schroiben  auß  Prag  vom  9.  U. 
12.  Marcii  1645,  wie  (1.  blrd.  Tfcffcn 
bey  Jancliau  abgrangeii  57~1-1 
Extract Schreibeii auß Villingen 1644, mit 
was Ernist die Frantxös. Armee die Chur 
Bayr. Roiclris  Armco bcy  Freyb:rrg  i. B. 
angriffen  5717 
Extractus  Actorum:  Das  ist hndcr Klag 
U.  B&chweivngs  Sclirelbeii Der  Roichs 
Stätclto  Stwßburg,  Nürnberg  U.  Ulm  an 
H.  dohan  Geoig Clirirf. zu  Sacliseii  5223 
Eyb,  Albrecht von  4120 
Eyseiimenger,  Johaiin  Christoph  774 
F.,  A.  s.  Pritmh,  Ahasver 
F.,  A.  C.  6.  Babricius, Anton  Christian 
F.,  A.  J.  5224 
B.,  I. A.  1535 
P.,  S.  G.  K.  N.  5689 
Pabcln  4718 
Fabcr,  Aogidius  2574.  2597 
Pabsr, Sacobus s. Le Pbvro,  Jacclues 
Paber, Jolianii  808. 4244.  4255 
Fabor,  Martin  3740 
p,ber,  philipp  222 
%'aber,  Tobias  2982 
Fabei von Hcilbroiiii, Joliann  1440. 3664 
B  Jxi, Johann  3353.  3932 
Babri,  Wenceslaus  1371 
Fabri  do  Werdea,  Johann  1366 
Fabri  von  Haylbrunii,  Jclianii  s.  Fnber 
von Heilb~onn,  Jolianii 
Fabricius,  Andreas  5342.  5343 
Fabricius,  Anton  Chrktian  816 
~~b~i~i~~,  ~~~id  191 
Fabricius,  Georg  4179 
Pabricius,  Johann  6102 
Pabricius,  Johann  Albort  5937 
Fabricius,  Paus  119 
Fabria,  Melchior  de  3795 
Factiim  Absqiten Horrn Hinrich  Rantzsu 
auf  Biirau,  Contra  Die  Kgl.  U.  Hoch- 
fürstl.  H.  Ober-Sachwaltere  6156 
Fahnen  1476. 1503.  1522. 5533 
Bahrenliorst,  Christoph  5273 Palckciiberg,  Dietricli  von 
Fallende  Seuche  s.  Epilepsie 
Fama. Was man  sagt, ist inein  'Cittcl 
Pano, Italien 
Farbe .  1299.  1310. 
Pascic~lu~s  Ex  Bohemia 
4238. 4455 
Pwtcnzcit,  Fastnacht  358.  1158.  1205. 
3886.  4018.  4073.  4710 
Patiim 
Paulhahor, Jolianii  257. 
Paust, ~oirtor 
Paust,  Johann  29 
Paiishis, P. s. And~eliiiiis,  Piiblius Fallstu:: 
Peelitkmst  1422. 1500. 
Pcgfeucr  s.  Bolle 
Pee;lewer,  Mahreriscli 
PeMe  803.  842.  847.  848.  882.  1991. 
Pehdesbriell  wider  Hert,zog  Beiniichcn 
zu  Braunschweig 
Pciertago  2160.  2921.  2926.  3087. 
Feiaius, Joliann  Ronst,antiii 
Pelkum,  Sebastian 
Peldmessen  s. Meßkiinst 
Pddtxiig,  Bayerischer,  im Landlcin  ob  der 
Enß,  Oosterreicli 11.  Bölieimen 
Felduug, Dor  Ttirclrische, Anno  1663 
-Der  Von  donen  Hoh.  Alliirten  gloriens 
geentligto Plandcrisclie  (1708) 
Pellbacli  a.  Rh.,  Schweiz? 
Pener,  Gcorg 
Penstorciiiwerlen 
Perher  Nikolaus 
Perber,  Wolfgang  4502. 
Perdinand 1.. Dctitsrlior I<aisor 1019. 1126. 
~eßer,  hrno~cl  3615  1 
i  etticli.  Slieobald 
No. 
5481 
3997 
S21 
1312 
5255 
,4227 
Perdiiiaiid, Erzbi~cliof  von Kölii 1181.5127. 
Perdiiiand,  Infant von  Spaniosi 
Fcrdiiiaiid  der  Iiatholisolie,  ICöiiig  von 
Spanicn 
Pernancli~s,  Cnroliis 
Ferrara,  Italien  510. 
Pcrrarius, Johaiin 
Festiin~en  857. 
-*. 
Pewer  Ordnung,  Der  Fiirstliclien  Stadt  1  Olsso.  1612 
4338 
302 
4015 
3328 
542 
. 554 
4462 
4861 
2023 
1991 
3120 
1216 
4339 
Pewerordnnng,  Der  Stadt Leipzig  1569 
Powcr  Oriliiiing  Des  Raths  zu  Dreßclen 
1642 
-Eines  E. Raths der Stadt Braunschweig 
vornewerte  1647 
-Eines  Erbaren  Rathes  der  Kayserl. 
Stadt Bresslaw,  1573 U. 1586  896. 
Bewer  Snieml,  Brennender.  Deß  Ver- 
Pettmilch,  Visiceiiz 
Petzer,  Jri.kob 
Peuerartln~~iig,  Der  StBcIt  Altona  Exten- 
clirte  1708 
-E.  E.  Rochw.  Raths der  Stadt Leipzig 
Erneuerte  1718 
-Eines  Hochedl. Hocliw.  Raths zu  Ntirn- 
berg  1698 
Pmiersbrünsto  und  -0rdn11ngen  389.  465. 
508.  525.  892. 896.  897.  919.  929. 945 
1004.  1009.  1075.  1081.  1088.  1097. 
M38 
Peuersegeii 
Peiierspritzoi~ 
PeiiorvorsicIie~ung 
~oiiervrrori< 
Poustkine, Jolianii  Heini-icli 
No. 
622.2 
5598 
1132.  llj5.  1148.  1150.  1151.  1307.  1662 
1670.  1697.  1918.  1927-1929.  1937.  2005 
2006. 2058.  3374.  3443.  5920 
Ferdiiiand II., Deiifischer Kaiser  986.  1193.  L198 
4526.  4775.  4835.  4839.  4840.  4875.  4876 
4885.  4897.  4903.  4904.  4911-4913.  4927 
4928.  4933.  4934.  4938.  4939.  4952-4954 
4958-4960.  4988.  4995.  5007.  5020.  5021 
5036.  5047.  5050.  5051.  5059.  5061-5063 
5074-5082.  5087.  5115.  5148.  5150.  5156 
5169.  5186.  5203.  5228.  5231.  5251.  5256 
5274.  5275.  5288.  5291.  5302.  5310.  5314 
5315.  5320.  5326.  5329.  5330.  5334.  5337 
5344-5347.  5351.  5352.  5355.  5366.  5378 
5379.  5382-5386.  5408-5410.  5413.  5424 
5440-5443.  5449.  5457.  5574.  5583-5586 
5589-5591,  5596.  5599.  5600.  5605.  5615 
5618.  5627.  5630.  5633 
Pcrdinand  IIL,  Doiitscher  Kaiser  1002.  1194 
1833.  4617.  5312.  5625.  5646.  5651.  5657 
5658.  5660-5663.  5677.  5686.  5688.  5691 
5718.  5719.  5725.  5727-5729.  5769.  5785 
5187-5789.  5791.  5792.  5799.  5801.  5807 
bis 5810.  5826.  5839.  5847.  5851.  5869 
clamptci  ~el~lau,ul~weclisols  .  4538 
Poz,  Marolclto  1706. 1799 
Pibiger,  Johann  Adam  1053 
Piclitelgebirge  1349 
Picinus,  Marsiliiis  709. 4086 
Pieber  769 
Piriilii.~,  Kar1  1428 
Piklor,  Jolianii  Baptista  3785 
Pilargiriiis  81'7 
Piltrhut,  Pomponius  352 
Pinanzeu  4910 
Piiick,  Micliel  1548 
Pinckler,  Georg  Ernst  1235 
Finsternisse  114. 151.  188.  189. 196.  245.  249 
276.  291 
Phicus Materiilie,  Iulius  54 
Fhinung  1057 
Pirn,  Antoii  3113 
Pischart,  Johanii  1162. 1163. 4459 
Fische undFischfang  257. 748.  1304. 1428. 5631 
Fischer,  August  5276 
Fischer,  Matthias  159 
Pish,  Simon  3370 
Fisher,  John,  Cardinal  3242 Flaciiis,  Matthias  96.  866.  2088.  2713. 
3556.  3573-3583.  3586.  3591-3595. 
Flebilis,  Heraclitiis 
Fleckenreinigen 
Flein,  Dorf  bei  Heilbrorln 
Pleischkopf,  Cliristopli 
Fleischmann,  Peter 
Pleming,  Paul 
Flemming,  Jakob  Iieinrich  Graf  von 
Plieseonhausen, Johannos Theodoretus von 
Plorebelli,  Antonio 
Florenz 
Flores  Scioypiani 
Floridan  s.  Birken,  Sigmund von 
Flötenspieler,  Automatischer 
Fluchen  E.  Gotteslästerung 
Fliic,  Nilcolaus  von  der 
Flystden, Peter von 
Fockendorf.  Amt  Alteiibur~  535. 
I-ockiw,  Asien? 
Foleen.  Betriibte.  welche  der  bcliebtc 
Neu;  ~üntz-F& ftir  d.  ganze  gem. 
Wescn  besoncl.  das  z.  Franlrfurt  riacli 
sich zieht  (1765) 
Pontaiige  s.  Kleidung 
~orcliheim,  Bayern  - 
Porer.  Lorenz  5348.  5387.  5395. 
Forli,'  Nicolao  de 
Fonm  und  mesen  der  liandlung  zw.  Röm. 
kays.  Mai.  11.  cl.  Cluii*fiimien irsw.  aiiff 
d.  Roichst.  z.  Wormbs  [I5091 
Pornia  inyuisitionis  hispanicae  in  inle- 
riori  Gormania  1550 
-Wie  Personen,  so . . . . .  in  unzucht 
betretten,  der  Kirclien  abbittung  tliun 
sollen 
Formistis,  Istis,  Iiigolstadi  formatis Tot 
dicimus saluto,~,  Qiiot  pilos  habent  asi- 
norum  cutes 
Borniiilar, Reforrnierto  VUnd  der  Gerech- 
tigke5t gemaisse, allcrloy Geldtversclirei- 
bungen 
Borner,  Andreas 
Rorner,  Friedrich 
Forst  8. Wald 
Borstreuter,  Nikolai 
Porst-  und  Jagd-Ordnung,  Boclif.  Sacll- 
scn-&verfurth&che 172g. 
fortgang,  Glücklicher,  Der  Conjungirten 
Röm.  Keys.  U.  Xgl.  Mayst.  z.  Eispa- 
nien kmeen in d. Piccardio  (1636) 
Fortunatrts,  Vcnantlius  Honorius  Cleineii- 
tianus 
Possilieii . 
Bracastorius,  Hieronymus 
Prag,  An  die  Gantze  Christenheit  Ein 
Hochwichtige,  Ob  auch  dern  Buquoy  U. 
clcm  Tampir d.  Stadt Wien zuvertrawen 
-Die  zwar  vielen  unangenehme,  Gleich. 
1170lil  aber  sehr  merck : U.  sondßrliclie, 
~raiick;  Scbnstian  841, 3370.  3411. 3424. 3460 
3490.  3840.  3841.  4205 
P~anckc,  Anton  4587 
Franclte.  August  Herniann  6042.  6042a.  6045 
XO. 
2718 
3603 
3654 
5240 
129g 
774 
209 
1164 
4594 
1526 
-2862 
3gs 
4863 
1363 
59 
3356 
536 
1829 
Pranckk  ~ocann  768 
Pranckenstein,  Christian  Gottfried  1249. 5967 
5968.  6198 
Praiickreicli,  Dic  ileuen  Conjuncturen 
Werden  dir  d.  Compass  gewalt.  ver- 
riiclcen  (1686)  5990 
-  Ent-larfftes,  Oder  d.  Irrogularitäten 
No. 
Ob  iiiclit  deß  Ertzhertzogl.  Hauses 
Oosterrcicli  Ruin  für  der  Thür?  5542 
Frag und Antwort, SO die IVitCenb. philos. 
Magistri 1557 vom Mitler  U.  Mitlen con- 
cludiert  haben  3674 
Frage, Ein besondere, bey  aiesen Läufften 
zu  ergriinden  Hochnölitige,  wichtige, 
Von  dem  Catholische~n Inlerim  5444 
-  Ob  die  Königin  Von  Groß-Britannien 
mit  Recht  sich  mit  Franckr.  in  Frie- 
dens-Tractaten  einlassen  könne  6122 
Fragen,  Politische  und  Natürliche,  Von 
allerley  wunderbarlichen  Geheirnnussen 1497 
-Vier  Bey  diesem  jotz.  Auffstande  dei3 
gantzen  heil.  Rom.  Reichs  koch  noth- 
wendige  [I6211  5083 
Frag-Stiicke,  Der Evangelischen Exulanten 
,  in  Schlesien  (1632)  5506 
Franc,  Jakob  4436 
Francisci, Erasmus  317.  5913 
Pranciseus,  Episcopiis  Speriilus  1912 
Pranclt,  Jakob  1766 
seiner  Ifegierung  6085  -  Ubor  alles, wenn  es nur  könte  (1686)  5991 
-Wage  nicht zu  viel  (1686)  5992 
Pranqois,  Hcrzog von  Alencon  1751 
Biancopolita,  H.  G.  D.  C.  8.  Prancken- 
stein,  Christian Gottfried 
Praiicus,  Anclreas  4158 
Fraiious,  Jakob  4797 
Branciis,  Johann  785 
Prange-pan,  Isbertus  5257 
Baanlren  577.  639.  1057.  1546.  1891.  2000 
2078.  5427.  5450.  5510.  5513 
I-canikenhaiissen,  Thüringen  3978 
Prankeiistein,  Schlesien  481.  522 
Brankenthal,  Pfalz  5048.  5215.  5808 
Praukfurt  am  Main  472.  493.  623.  626-628 
819.  931.  967.  980.  981.  1028.  1030. 1051 
1058.  1059.  1062.  1089.  1093.  1102. 1103 
1105.  1106.  1153.  1154.  1179-1185  1187 
bis  1189.  1227.  1228.  1254.  1255.  1461 
1473.  1583.  1894,  1955.  2601.  4009.  4735 
4740-4745.  4750.  4751.  4758.  4973.  5435 
5438.  5453.  5503.  5551.  556%  5576.  5686 
5976.  6105.  6240.  6247.  6258.  6260-6265 
1  Prankfurt an der  Oder  1448. 1489. 5454. 5621 
Pr5nkischcr  Kreis  5213.  5808  I Frankreich  482.  586.  940.  991.  1054. 1550 
1560.  1561.  1564.  1566.  1671.  1690. 1698 
1703.  1707-1711.  1718.  1720-1722.  1724 -  450 - 
No.  I  No. 
1726.  1732.  1738.  1754.  1755.  1759. 
1762.  1765-1767.  1769-1771.  1778. 
1781.  1782.  1788.  1794.  1795.  1797. 
1801.  1806.  1813-1818.  1836.  2082. 
2260.  4659.  4733.  4756.  4758.  4993. 
5198.  5245.  5256.  5298.  5327.  5361. 
5476.  5495.  5597.  5598.  5606.  5641. 
5654.  5707.  5717.  5733.  5735.  5736. 
5741.  5746.  5753.  5754.  5789.  5791. 
5798.  5815.  5816.  5827.  5828.  5845. 
5853.  5880.  5930.  5932-5936.  5941. 
5952-5954.  5957.  5958.  5967.  5968. 
5974.  5976.  5978.  5983.  5986.  5987. 
bis 5992.  5994.  5998.  6005-6011.  601 
6018.  6020.  6022-6025.  6029.  6035. 
6047.  6049.  6068.  6069.  6074.  6075. 
6114.  6116,  6117.  6119-6122.  6132 
Frantzmiinnloin, Weiideliii 
Franz I,,  Deutscher  Eaiscr  1255. 
Franz  L,  König  von  Frankreich  1133. 
1560.  1561.  1564.  1566.  1673.  1910. 
1940.  2008.  2010.  2011.  2738.  4347 
Franz II.,  König  von  Frankreich 
Franz  Albrecht,  Herzog  von  Saclisen- 
Lauenburg 
l?ranz  Wilhelm,  Bischof  von  Osnabriirk, 
Mindeii  und  Vordcn 
Franziskanerorden  513.  1483.  1872. 
2176.  2208.  2212.  2669.  3108.  3109. 
3336.  3431.  3906.  4253.  4254.  4512. 
5017.  5377.  5775.  5822 
bis 4198.  4270.  4272.  4579.  4672 
Fraus, Pia, Oder Spannisch Natur 
Fraw  Untrew 
Freder.  Johann 
Frehei,  Ursiila 
Freiberrr.  Sachsen  421.  928.  1167.  2470. 
36431' 5682 
Frcil~urg,  Baden  5631. 
Freidemreich,  Urbaii  s.  Keller,  Jakob 
Preiermut,  Hans  Fioinricli 
Freimaurer 
li'reinsheim,  Johann 
Prell,  Joliann  Friodricli 
Frentzd,  Jolianncs 
Frentzel,  Simon  Friedricli 
Frese, Qurge 
Prewdanfewr, Das Höllisclie,  so  clio  Esa- 
witer  verschioncii  Soplembor  aii  Rom 
gehalten  (1620) 
Prey,  Janus  Caecilius 
Freyberg,  Christian August 
Freyberger,  Johann 
Preybrir,  Reinmund Habrort  1~n11 
Jheydenberger,  Georg 
Preymund,  Gotthart 
hieius,  Valentin 
Priok,  Johann 
Fridberger,  Baltliasar  s.  Hiihmaier,  Bal- 
bhasar 
Biidcms  Tractation  Was Gestalt  dioselbc 
iin  Oct.  1610 Durch  d.  Evangel. Unirto 
Cliur :  Fürsten  U.  Stancle  bey  Horte. 
Maximilinn  in  Bayrn  z.  kliinclien  bo- 
schlossen  morclcii 
Pridericli,  Matthaous  872. 
Briderici,  Joliann  Baltlinwtr 
Pridericiis,  Vincentiiis 
Pri(lricliiii,  Euphrosinn 
Prierlbera.  Christian  G.ottlieb  von  s. 
schop$,  Kespar 
Prieile,  Allgemeines  3460.  3482.  4206. 
5612.  5673.  5707.  578.3 
5 bis 
6039 
6085 
5638 
6208 
1550 
1912 
-  Pyrenäischer  (1659) 
-  Travendahlisrher  (1700) 
-zu  Altranstadt, (1706) 
-zu  Brömsobro  (1645) 
-zu  Christianopel  (1645) 
-zu  Karlowitz  (1699)  6080. 
-zu  Münder und  Osnabrüclc  5700.  5701. 
5713.  5735.  5736.  5738.  5741.  5743. 
5749.  5750.  5753.  ,5754.  5759.  5764. 
1703 
5575 
5829 
324L 
4641 
3889 
4195 
4956 
4358 
4017 
4476 
3381 
5959 
4335 
6246 
5507 
468 
635 
364 
538 
4957 
4472 
6197 
3171 
5630 
4460 
5084 
3786 
318 
5770.  5785.  5788.  5789.  5791.  5792- 
5800.  5803.  5806.  5812.  5825.  5831 
-.  zu  Nimwegen  (1679) 
-zu  Oliva  (1660) 
-zu  Prng  (1635)  5583-5586.  5590. 
5595.  5605.  5608.  5613.  5614.  5630  -  zu  R neskilcle  (1658)  5859.  5866. 
-  zu Traveiidal (1700) 
Frieden,  Der:  Das ist, Gaiitz eixbärinl.  u. 
trewhortz.  Klagc,  doll  Giilclneii  Frie- 
dens.  Uber  die  nnn,  ub.  20.  Jalir 
werendo  Kriege 
Frieacnberg,  Hermanii  Iilonrad  Freiliorr 
zu 
Frideiis-Articlcel  zw.  Pliiliplio  IV.  Köil. 
Y.  Hispanien  11.  Lovis  XIV.  Iilön.  v. 
Franckreich  (1659) 
Briedens-Articiil Welche  zw.  Der  Republ. 
Veneclig Uncl Der Holi.  Ottomailn.  Pfor- 
ten  Zu  Carlowitz  in Siimieii  1699 ge- 
schlossen 
-zwischen  Ihrer  Kgl.  Mayt.  z.  Denne- 
inarck,  U.  Den  Herrn  Stadeil  General 
d.  Voroin.  Niedei~landen (1645) 
Friedens  Execiitions  IIaiibt-Receß,  Nürn- 
berg  1650  5809. 
I-rie(lons-IIandlunge~~,  Dei3  Ihrer Kgl. Maj. 
in  Schweden  anitzo  am  Ksrl.  Hof  zii 
Wienn anwos.  Abges.  H.  Grafen  Oxon- 
stirns  vorgestellte  bisherige  (1674175) 
Friedeiis-Instrument,  Kiiyserl.  -  Scliwedi- 
SChes  (1679) 
-zwischen  Denen  Röm.  U.  Türck.  Käy- 
sern  1699 
Friedens  Propositionen,  So  Franclrreicili 
u.  Schweden  zii  Miinster  U.  Oßiiabruclc 
gethan haben 
Priden,s-Puiiota, Die Zwisch'en Carolo XII. 
von Sch~veclen,  Stanislao I. von  Pohlon 
Und Ihro  Königl.  Maj.  Augusto  errich- 
tete  (1706) So. 
Priedons-Scliliiß,  Wie  solclier  ZII  0131in- 
brüclc  1648 auffgericlitot  5788 
Priedoiis-Vortrag  Bwischrn  Chiistina, Der 
Scliweden  Kfiniyin  ii.  Cliristian  1V., zu 
Dennemarclc  König  bei  Brömscbroo 
1645  5747 
Pridoiis-Vorsclilie,  Die  Vori  d.  Croii 
Franclcr. Ai1 CI.  Croii Engrlland Von1  ncii 
angetragene  (1711)  6116.  6117 
Priderich,  Christian  5178.  ,5179 
Friedlancl,  Herzog  von  s.  Walleiistein, 
Albrecht von 
Fricdlieb,  Jakob  L781 
fiiedricli,  Bischof  von  Würzburg  2086.  2089 
2090.  2092 
Pridricli,  Erbprinz  von  IIessen-ICassel  6224 
Priodricli,  Graf  zu  Altena  461 
Pridrich,  Herzog  von  Schlesien  3334. 3335 
Priodricli,  Herzog  von  Sclileswig-Holstein 1195 
6062-6066 
Prietlricli  I.,  König  von  Bühmcil  966.  4516 
4517.  4519.  4522.  4525.  4526.  4528.  4532 
4533.  4535.  4851  4865.  4891.  4925.  4942 
4958-4960.  4969-4972.  4982.  4983.  5006 
5011.  5019.  5036..  5069.  5074.  5076-5079 
5082.  5085.  5103.  5150.  5169.  5170.  5186 
5203.  5266.  5269.  5270.  5322.  5495. 5503 
5559 
Priedricli I,, König  von  Dänemark  1890 
I  Fridrich III.,  König von Dänemark  5852.  5856 
5866 
Priedrich  IV.,  König von Dänemark  1355. 6060 
6062-6066.  6082.  6083.  6100.  6101.  6106 
6127.  6128.  6133.  6171-6173 
Pridricli  I.,  König  von  Preußen  1222. 6078 
Priehicli 11.  der  Große,  König von  Preu- 
ßen  1239.  1240.  6206.  6225.  6245.  6250 
Priwliicli I.,  König von  Schweden  6171-6173 
Fridrich  III.,  Kurfüi-st  von  der  Pfalz  881 
887.  3688,  3742 
Friedricli  V.,  Kurfiirst  von  der  Pfalz  1190 
1808.  1809.  4772-4774.  5057.  5086.  5087 
5131.  5132 
Priedrich,  Kurfürst  voll  Sachsen  1868. 2284 
2751.  2753.  2811.  2867.  4237.  4346 
Priedrich August, König von Polen U.  Kur- 
fürst von  Sachsen  1244. 1247.  1248 6113 
Pridricli  Heinrich,  Pfalzgraf  bei  Rhein 5022 
Priedrioh  Ulrich,  Herzog  von  Braun- 
scliweig  4980-4982.  5220.  5286 
Priedrich  Wilhelm,  Herzog  von  Mecklen- 
burg  1092 
Priedrich  Wilhelm,  Herzog  zu.  Sachsen  1044 
4481.  4613 
Pri~~icli  Wilhelm I.,  ICönig  von ProtiOeii  1239 
1240.  6140.  6149.  6171-6173 
Priedrich Wilhelm, Kurfürst von Branden- 
burg  1032.  1033.  5762.  5865.  5882.  5895 
5896.  5925.  5961.  5972 
Fries, Wilhelm  de  4.  5.  6.  103. 138 
Friesland  1537 
Prischlin, Jakob  4482 
Prischlin,  Nikodemua  4432 
I 
No. 
Prischrnanii,  Joliann  5867.  5868.  5905 
fiisius, Pa111us  447 
Pristltauf  s.  IIilntlel 
Pritseli,  Ahasver  637.  1079. 1520 
Britzlims,  Johann  2831.  3338.  3986.  3987 
Pritzsthans,  Johannes s. Pritzhans,  Johann 
Frois, Ludoviciis s.  Roes, Luis 
Frömmigkeit  s.  Glanbo und  Glaubenslehre 
Pronmiiller,  Jakob  303 
Fi.ons,  Aperta,  Apertissiinor.  Luthcrano- 
ium. Ocl.  Copia Schreibens An d.  Cliurf. 
z.  Sachsen  etlicher  betrangter  Land- 
sassen  in  Ober-Laiisitz  4961 
Froes, Luis  1464 
Fröscliel von  Laiilnitz  4317 
Priichte  1283 
Frühling  4621 
Prunilsberg, Oeorg von  1549 
Priindsberg,  Xaspar  von  1639 
Buchs  der  Ältere,  Jakob  2983.  2984 
Fiichte,  Joliannes  von  5189 
Füer  Ordeningo  Eines Erbarn  Rades  der 
Stadt Rostoclr,  1573  897 
Fiiger,  Kaspar  4442 
Püglin,  Johann  425 
Filnilling, Johann  3300 
PiinE  Orte [= Luzern, Uri, Schmyz, Unter- 
valden U.  Zug]  s.  Schweiz 
Piuier  lind  Putterzettel,  DEß  Herren  Jo- 
hann  Sigismunden, Marggr. z.  Branden- 
burg z. d. Wahltag gen Franclcfurt a. M. 
1612  1180 
-  Deß  Herren  Lotharij,  Ertzbischoffen 
zu  Trier  gen  Franckfurt  a.  M.  1612 1183 
-Deß  Horrn  Johann  Schmeickharden, zu 
Maintz  Ertzbischoffen,  Einkommen  zu 
Franckfurt  1612  1182 
-Dei3  Herrn  Johannsen,  Pfaltzgraffen 
bey  Rhein,  geil  Franckfurt  a.  M.  zu 
vorstehendem  Wahltag  1612  1179 
-.Fürstl:  Beylagers  Horrn  Ottlien,  Po- 
stul.  Aclministratoris  des  Stiffts  Hirfl- 
feldt  Und  Catharinae  Ursulae,  Geb. 
Ivlarggrävln zu  Baden  (1614)  1192 
l~iirierzeltel,  Deß  Herrn  Perdinanden, 
Ertzbischoffen zu  Cölln  auff  den  Wahl- 
tag gen Franckfurt  1612  1181 
li?ii~gt, Hcrnach  Volgt  wie  der  Durchl. 
Hochgeb. -  Maximilian  Sforza . . . zu 
Maylandt eingezogen  1121 
firnt, Johann  1415 
Pürstenau,  Philipp  Caesar  von  4597 
Fürstenberg,  Wilhelm  Prinz  von  5938.  6015 
6023 
Fiirstenstand  3465.  3471.  4458.  4667.  4696 
4864.  5253 
Piirstenkage  s.  K~lrlürsteii-  lind  Piirsten- 
tage 
Purttenbach,  Josepli  1339 
Fusorius,  Bernharcl  4488 
Pußstapffen,  Die von  unschiildig vergoss. 
Blute  Trieffende,  Bey  Ankunfft  H. 
Rößners In d.  Reiche d.  Todten  6174 
29" S~I. 
G.  6210 
Gaiati,  Joliann  Daniiaii  1486 
Galgemayi., Goorg  181 
Galliard  5917 
Gallioinium,  Siiporhiim  4653 
Gallinariiis  1397 
Gallinato,  Jolian  Baptista  Soatcz  1791 
Gallipolis, Türkoi  1688 
Galliis, Bancratius  632 
Gnllus, Niltola,us  2088.  3582. 3614.  3634.  3635 
3649.  3650.  3675.  3687 
Gamalion  84 
Gammerort boi Ilamburg  4918.  4944 
Gangwolff,  Cliristoph  5938 
Cfaphar  s.  Ja'  far ihn  Midianimail  .  28 
G.ariibrü(ler  639 
Garson, Ioannes  s.  Garzoni,  Ioannes 
Gartenbau  1295. 1333 
Gartz,  Prov.  Pommern  5489 
Garzoni, Ioann~s  2210 
Gassarus,  Acliilles  P.  85 
Gasterei  s.  Malilsciteii 
Cattiing,  Die  wolscli  4311 
Gaiidensis, Iacobus  s.  Goudu,  Jacobiifi de 
Gaiiricris,  Lucas  54.  101 
Gobot, Ein Christliches, Welchos bey vor- 
stehenden gefährl. Loofften in Niirmberg 
abzuleseii verordnet  (1619)  4867 
-  nach  Erledigung  (1.  kaiscrl.  Cuiiirni8sion 
des  ICurf.  Johann  Goorg  von  S:tclrfion 
in dor Lausilz  (1621)  .  5088 
-lind  Gebetbücher  859. 1515. 2043. 2272 
2296.  2b21.  2664.  3349.  3425.  3486.  3487 
3491.  3505.  3629.  3730.  3869.  3935. 4610 
4867.  4920.  4967.  5478.  5522.  5550. 5763 
5907 
Gebhara,  I(ururfür81  Köln  1597, 2106.  2107 
2110 
Gobot,  Bapst Pauli  Zehen  4508 
Gebote, Zehn 8. Glaube und  Glaubenslelire 
gebrauch,  Das  ist  rotz  der  gßmain  und 
new  4261 
GcbrLuohe,  Zürchorisclie, und  MiDbrBuclie  1119 
Geburt  392.  408.  498.  691.  727.  3485, 4643 
Gebwiler,  Eieronymus  2966 
Geilichtnis  1432 
Gedancken,  Einfältige,  Ubei,  rlio  Zwey 
Fragen,  Die  Erste,  Ob  dic  zm.  Schwe- 
don  U.  Dennomarck  vied.  angegang. 
Foindscligk. fiir  e.  gantz  ncu.  Krieg  211 
halten  sey?  [usw.]  5892 
-Etliche  wcnigc  über  rlen  neu  rntstanil. 
qchreckl. Comoton  1664  292 
-Muthmaßliche,  Die  Bedeut.  Des  jungst. 
1664.  erschien.  Cometen  Betreffende  295 
-Patriotische,  eines  Kaufmanns  iib.  cl. 
Mtinz-Wesen  6244 
-Politische,  Ubor  die  Praotensiones  Von 
Franckreich Auf  die Regalien  5978 
-über  den  Krieg in Italien  (1718)  6144 
-Ubor  der Sr;hwoclen Einfall in Teutschl., 
11.  zwar  vornohml.  In d.  Chzirfl.  Bran- 
aenb.  Provintzon,  hIarck  U.  Pommern  594'9 
No. 
Gedaiickeii  über  die  Kaysorl.  Maiidata im 
Ertz-Stifft Cölln, U.  Hocli-Stifft Lüttich  G092 
-Zufällige,  über  den  Ein-  lind  Abzug 
d.  Franzosen  in Böhmen  4659 
-  Zufällige,  Qber  die  Frage:  Ob  C\. 
Iiöiiigin  V.  Ungarn  11.  Böhmcn  in  CI. 
Churiürstl.  Collegio  Sitz  U.  Stimmo 
führen können?  G204 
Gedanken,  Patriotisrlic,  iibcr  dic  .  . 
wuclie~'isclie Slieiieriing  821 
Gedenclc-Ring,  Der  vereinigt.  Evangel. 
Clnir-Fürslen  und  Ständon  5543 
gedicht, Ein kurtz, so nüwlich ein thiirgow. 
Pur,  Doctor  M.  Liitrcr  zu  lob  gemacht 
lnt  4324 
Geilichte  s.  Lieder  und  Reime 
gedingcl  IToret  das  mcvstorliclio,  des 
Abts  von  komnitz  von  der  r@singnatiir 
seiner  Ebboy  2913 
Ciegenbericht,  Bestendiger,  Wider den,  in 
Ihr.  Churfl.  Durchl.  z.  Pfaltz  Nahmen 
ausgegeb.  Bericht, Dcrosolb.  in ihr. be- 
nachb.  Ständen  Territ.  anmaß.  Wilcl- 
fang  a.  Leibaigousch.  Betr.  5922 
-  Kurtzer  Und  Wahrhafftor, uff  den  von 
d.  Bayrisrhen  in Druck gegeb. Suminar. 
Boriclit:  Von  den.  in  d.  Chur-Pfältz. 
Sachen  gopflog.  gütl.  Handlungen  5690 
-  Warhaffter,  best%ndiger,  Welchcr 
inasson  Detmolden  feindtl.  1640  ubcr- 
fallen  5617 
-  Warhaffliger,  bestendiger,  gagrünter, 
des Ratha d. stadt Braunschweig Wieder 
CI. schreiben  v.  Balthasar  von  Stecha~v 
an d. Hoffrethe  (1541)  1976 
-  Warhafftiger  und  grüncllicher,  Wie  es 
mit der jetz.  Sch~ved.  Victori  eygendlirli 
beschaffe11 (1631)  5445 
Gegcnbotrachtung  ~ines  Welmanils  in d. 
Kgr.  Preußen  üb.  d.  Betrachtung  C. 
Eclclmanns  in  Grol3polen  üb.  (1.  Rgl. 
Prouß.  Patent v.  13. Sept.  1772  6250 
Gegengesang  Und  gezwungene  Antwort 
anff clas  ordichtc  Päpstische  Wolffsgo- 
~;chrey wid.  Dod.  Luthenl  4262 
Gegen-inf~~mation,  Waarhaffte,  nilcl  Be- 
richt.  Warauß  zusehon,  claß  alles  im 
Grund  erdicht  sey,  was  Graf  Georg 
Albrecht  v.  Erbach  zu  bcscliöniing  d. 
Occupation  (1.  Vestung  Brcubcrg  zur 
Bahn  gebracht  5720 
Gegonreformatioii  1617.  3653.  3772.  4418 
4513.  4514.  5183.  5204.  5219.  5228. 5299 
5300.  5314.  5315.  5329.  5339.  5351.  5352 
5360.  5364.  5370.  5381.  5400.  5414 
Gehein~schrift  1467-1469.  1524 
Goholcn,  Thüringen  530.  532.  533 
Geist, Dor  paus  d.  Pliiton.  Reiche  wieder- 
kehr. U.  Von  Ludv. XIV.  umb  Raht ba- 
fragete,  Des  Marcluisen de  Louvois  6047 
-Wie  Arnolt  ein,  erschein  366 
Geister  366.  373.  457.  487.  517.  553 
Geistliche  s.  Pfarramt uncl  Pfarrer Xo. 
Geitzkofler  5u  Gaylenbach  iind  Halinß- 
Iieim,  Zacharias  5089. 51811 
Geiz  886. 4452. 4662.  5178. 5179. 5191.  5278 
Gelassenheit  2803.  2956 
Geld  lind  iVIünze  791-793.  795-798.  803 
802. 807.  808. 810. 811. 813-815.  1343. 1812 
4036.  4046.  4336.  4697.  4704.  4924.  5039 
5053.  5056.  5089.  5129.  5130.  5145. 5165 
5166.  5168.  5172.  5174.  5180.  5182.  5185 
5189.  5190.  5200-5202.  5227.  5229.  5232 
5233.  5237.  5239.  5240.  5244.  5246. 5253 
5259.  5263-5265.  5268.  5274.  5275. 5278 
5290.  5644.  5787.  6215.  6244.  6247 
Gellenhauer,  Ge~haid  Eoban  3354.  4131.  4242 
Geldern,  Rheinlirovinz  1781 
Geldteulel  387 
Gelllhofen,  Mähren?  4543 
Geltsuech,  Ein  lustige.  Wie  (1.  Holler 
ctl.  Miintzen  suchet  4524 
Geliibde  856.  2376.  2411.  2836.  3230 
Gemigger, LUX  4329 
Gemsen  659 
Gemiihts  - Gedancken,  Unterscliiedliclie, 
Ubcr  den  Einbruch  d.  Schwecl.  Waffen 
in  Teutschl.  5950 
Genealogie  6241 
Goneral Articiil und gemoiiier bericht, wie 
cs  in  clen  Kirchen  . . . . . gehalten 
werden soll  (1557)  877 
-unnd  gomoiner  bericht,  ~vio  OS  in  den 
Kirchen  Vermöge  Hertz.  Augusten 
Churf.  z.  Sachsen  ausgeg.  Kirchen  U. 
and.  orclnungeii gehalten w.  so1 (1580)  3750 
General  Ordnung,  Näher  Revidirte,  .  . 
Worauff  die  gemeine  Iniposten  . . . . 
in d.  Graffscli.  Ostfrießlandt  1631 ver- 
höhet werden  1006 
General  Rath,  Beharlicher,  Dor  Stände 
so  sich  zu  der  Euangel.  Rel.  belrenneu. 
(1605)  525s 
Generalunderricht,  liurtaer  und,  nriclcr  clie 
Pestilentz  743 
generibus,  De,  Ebriosornm 
Genf,  Schweiz 
EI' 
Gengenbach,  Pamllhilus  1536.  2914.  2918 
2930.  2931.  3243.  3947.  4330 
Gent,  Belgien  453 
Genua, Italien  1145 
Geomantia  76 
Georg,  Fürst  von  Anlialt  859.  2710.  3520 
3557.  3611 
Georg,  Herzog  von  Lüneburg  555.5 
Georg,  Herzog von  Sachsen  1537.  1919. 1920 
2528.  2550.  2583.  2599. -2600.  2603.  3214 
3355.  3371.  3395.  3412.  3790 
Georg, IIerzog  von  Schlesien  1165. 3769 
Georg I,, König von Großbrilannieii 6146.  6171 
Georg  II.,  Kiinig  von  Großbritannien  1238 
6229 
Georg,  ICurfürat  von  Sachsen  842,  847 
Georg, Markgraf von Brandcnbtirg  1902.  1907 
1913.  1921 
Ko. 
Ueorg  llirrlulf, Ilorzog vo!i  Schlosion 5090. 5091 
Geog  Willielm,  Kurfürst  von  Branden- 
birg  4962.  5428 
Georg,  Davirl  s.  Joris,  Davit1 
George  1255 
Georgii,  Richard  414 
Georgius trapezuntius  54 
Gera,  Thüringen  1533 
Gedc,  Insel,  Mittelländ.  Meer  1705 
Gerechtsame,  Iliro  Maiesiät  Dos  König, 
iii  Polilen  U.  Churf.  z.  Saclisen  Vor- 
zügliche,  auf  d.  von  Carolo  VI.  hintor- 
lass.  Länder  6205 
Gericht,  Ersclircckliches, Gotieh, 11-clrlics 
sich in Italien begcbcii ail d.  IIerrn  V. 
Schotenberg,  welclior  1798 in  e.  IIuiic1 
vcrwanclolt nurdc  587 
-und  ProzeB  868.  869.  900.  912.  915.  930 
956.  962.  1421. 1446. 1472.  5887.  5980.  6028 
6155.  6156.  6222 
Gerichts  Orclnung  ciiies Ei*barii  Raclts der 
Stadt  Rostock  (1574)  900 
Germann,  Ernst  .5638 
Germ~nus  acl  Gernianos  5979 
Germersheim, Pfalz  522.1 
Gernolt,  Wolf  4404 
Gerson,  Ioliaiiiics  2155.  2167.  2178.  2188 
2206.  2236.  4083 
Gersthofon, Bayern  6251; 
Gertrudis,  Nonnc  29 
Gertruidenl~erg, Nioderlaiicle  6114 
Geriing,  Christof  2985 
Gesat~,  Eines  Erbarn  Iiatlis  Uer  Star11 
Freybergk,  und  Ordnung, die  ubonness. 
Tracht belangende  (1596)  928 
Geschiclit Anno  1527 zu  Miinclieii  375 
-Die,  und  kurtz  begriffene  Historia  des 
Kriogs  gemoyiicr  Aydigenossen  mit 
sampt clen  dreyen Piindten, im  Beltlinn  1659 
-Ein  Ersclireekliclie  uricl  Warhafftige, 
Von  Dreyon  Spilern  409 
-Ein  warliafftig,  geschehen an der  Bclie- 
rniechen  grentz, allen seuffcrn oine war- 
nung  406 
-Ein  warliafftig,  wie  Caspar  Sawbcr, 
ZU  Wien  fiir  ciil  K~~~~~~  ulnbrac~lt  3114 
-Eine  Grawsamo  er~ch~ecklicho  und 
mundei,barliche,  oder  Newe  Zeitung, 
1559  zur  Platleii  bei  Joacliimsthal. 
[Von  einer  Besessenen.]  418,  41!) 
-  ~i~  wunderba1.lich  und  warhafftig, 
zu  Mechelrode  1558  415 
-Eynn,  mye  Gct  eyner  Erbarn  kloster 
Jungfrawen  außgeholffon hat  2473 
-Hagenaiiischo,  iind  Warhatftigel3  Be- 
licht  dessen,  so  sich  1653  zwischen 
zwoyen  Yinnenb~~üdc~ii  zugetragen  513 
-Von  Tegkcndorff  da8  4263 
-  Warhafftigc, eines  grausamen  Wetters 
zu  Burgkllionna  1558  416 
-  Warhafft  Und  Erschröcldiclie,  So  sich 
zwiscli.  e.  Adel.  Frauen  U.  G.  Gospeiist 
iii Geliorcii zugetragen  530 Xo. 
aesChicht,  Wunderbarlicho  und  el*schröck- 
liehe,  so  durch  donncr  lind  blitz  zu 
Mechclen geschehen  (1546)  39.5 
-Wunderliche  uncl  unerhortc,  zu  Frey- 
bergk,  1559  420 
Geschichte,  Curicuse und  Losens-würdige, 
Von  den  Sioben Schläfforn  573 
geschichten,  Merckliche  uririd  varhaff- 
tige, von den Sclimeytzern  1657 
-  Wundorbarlithe  370 
Geschieht-Jalir-TaEEel,  Ucs  Vom  1677. 
bis  in  d.  1678. Jahr Ausgolauff.  Tciit- 
schen  Kriegs-Curricrs  5957 
Geschiclits  Erzol,lng,  WArhaifige,  wOl- 
chermasseii die ncv erfuncl. Insi~lon  iiin 
Japonion  zu  Clirisll.  Glnubeii bcltorl  1755 
gescliyclit, Ein Wunderliche, . . . . . Von 
Wendelmut  Clausen  dic  verprondt  ist  377 
Gesellschaften  1235.  5277.  5296.  6154.  6214 
Gesetz,  Nochmals  Voriieuorto,  und  Ord- 
nung .  . . . .  zu  Nürnberg, vor die offciic 
Specerey-Hiindlei 1707  1087 
-Vernoiterte,  und  Ordnung  Eines  Hoch 
Edlen . .  Raths zii  Nürnberg,  vor  Dio 
offene Speceroy-Eäiictler  1704  1084 
Gosetzo  s.  a.  Recht  iincl  Reclitsil'  ll~~on- 
schaft 
-Vernoiicrto  iiud  nochmahlon  Coiifir- 
mirte,  U. Ordnung . . . . . Z. Nüriiberg 
vor dio FVüllon-  U.  Scidon-Gewand-Ean- 
dels-Leutlio  1709  1090 
Gesicht,  Ein,  am  Iiimol gosclien, Wic ctas 
Göttliche Gericht  1556  411 
-Ersclircckl.,  U.  Zeiciion  am  Himol  1565  110 
-Eyn  'iYuiidcrlichos,  von der hcllon  pein  401 
Gesichte, Etliche,  zu  IIoltzliausen  in Thü- 
ringen  97 
-Nächtlich,  Ubor  diefier  Prol)hecoy~iig, 
Gallus  ab  Bispana  toti  dominabilur 
Orbi  5775  -  Ubcmndcrliche,  und  Eiiglischc  Er- 
schoinungeii  50'i 
Gesinde  s.  Dienstboten 
Gesindo Ordnung. Schlesien 16'23 
Gosinde-,  Tt~gelöliner-,  Bauer-  und  Scliäf- 
977 
fer-Ordnung, Dar  Königl.  Rogiorung  in 
Pommern Roiiovirto 
Gesinde,  Tage-Löhner,  lind  Sc]iiifer  Orrl- 
nunge,  Der Königl.  Regierung  in Poin- 
mern  (1663)  1034 
Gesner,  Jeremias  766 
Gesner, Johann  4547 
Gespenster  529.  530.  533.  545.  574.  580  bis 
582.  2615 
Gespräoh  E.  a. Dialog 
-boLreffend  die Jaich'schon  Iiändcl  1620 
-dreyer  Personon  im  Reich  d.  Loboll- 
digen von  Merkrür(liQ.  uns. Tag0  6251 
--Ein  seltzam  lind  'CVuuderbarlichfi, Voll 
ZNOYen  Jüdischcn  Rabinen  '1117 
-Ein  vortrawlich,  Von  Schwod.  Eiiifiill 
in  Hollstein  U.  Doiinemarclr  (1644)  5721 
No. 
GesprLeli  Ein,  zwischen  Einem  Natur- 
kündiger,  Politico  und  Goistliclion  von 
dem  . . . . Comotstern  (1681)  319 
-Eines  Soldateii  U.  Mocltlciib.  Brtureii, 
vor1  d.  non.  Reichs-Armee  5893 
-Hauptmann  Schnepfs,  mit  Veit 
Schrammen  und  Lentzc  ICumhold.  Vom 
Unterscheid der vorigcn  U.  jetz.  Krioge  5446  -  im  Reich  der  Lebencligcii,  Zwischen 
. . . . . Herrm.  Joacliim  Hahn  U.  d. 
Josuiten  Pater  Noniiliardt  647 
-Tröstliches,  Königlicher  Majost  in 
Schmeden, mit  Magdeburg  4562 
-Vertrewlich  freundlich,  zmisclioii  Herrn 
Cardinal Richelieu,  U.  P. Josepli,  seinem 
Beichtvater  5626  -  Zweyor  Evangel.  Eydgenosseil  von  cl. 
gegenFort.  Zustand  5508 
Gespräcll-Spie!,  Nachdenclcliches,  d~r 
Potentaten in Europa  (1689)  6018 
Cfespriclie,  Schrifftmäßiges,  Von  einem 
Buchbinder  mit  e.  Jesuiten  3877 
geaprech,  Ain  Christenliches  lustigs,  das 
hes3er soye auß d.  Klöstern  z.  Irommoii  3965 
-  Ain  Nützliclies,  und  i~nclerwoisung, Z. 
notturfft der  bekümm. menschen  ursacli 
CI. zwispalt. leer  3981 
-Drey,  Was  von  d.  iolxt  ausgosclir. 
Tridont.  Coiicilio zu  halten sey  2063 
-Ein,  dcs HERREN mit  Sanct Petro  4412 
-Ein,  des  Teutschon  Lands  4021 
-Ein,  D.  Hellriegelns,  goliallen  mit  D, 
Christophori  Gunderman  4467 
--Ein  kleglich.  Babsts  Leonis  u.  JBabsts 
Clemonten, mit  Cardinaln Spiilola, in d. 
Hdle,  d.  yetz.  Kirchenstandt  belangciid  4007 
-Ein  lustig,  Der  Teuffel  U.  etl.  Kricgs- 
laute, Von  d.  Flucht  d.  grossen  Schar- 
hanson  Hertz.  Heinrichs  V.  Brauii- 
schmoig  4359-4361 
-Ein  Lustigs,  der  Römischon  Pfaffon 
U.  Lutherisclien  Baurn  4369 
--Ein  sehr  nutzliclies  U.  Züchtiges,  von 
J~incklre~vl.  guten  Sitten  4048 
-  Ein,  zwuschen , e.  Christen  11.  Judoil 
. . . d.  Eckstein  Christum  betroEfend  3966 
-EY"  fretintlich,  oder  Dialogus  oyiies 
Euangol.  bruders  gen.  Radtoldt.  mit  e. 
papiston  gen.  Lutfrid  3991 
-  Eyii  freüntlichs  zwischen  eynom  Par- 
fiissorinüncli i~.  einem Löffelmaclier  3906 
-Eyn,  von  d.  gemaynen  Schwabacher 
Rasten  3967 
-Eyn,  zwyschcii  vyor  Porsonoii,  wyo  sie 
eyn  getzenglr  ~~~b~~,  Von  der  walfart 
ym  Grimmetal  3948 
-  guntz  K~~~~~~~  Cnluinischcu,  Frie- 
clerichs Bößmirths Cathol. Von e. neTven 
Jcsuit.  IVIordthat,  so  sie  an d.  Manß- 
felder  z.  bogehen  willens  gewest  soiil 
sollen  T  5092 Eo. 
gesprcchbüchlein,  Ein  tröstlicli,  auff  frag 
U.  antmort  gestellet,  clen  glawben  U. 
die  lieb  betreffend  3244 
-voll  eynem  Bawerii,  Belial,  Erasnio 
Rotcroclam  U.  Doktor  Johaiin  Fabri 3932 
Gespreche,  Drey  Newe  und  liistige,  Wio 
cl.  Wolff,  Heintz  Wolffenbüttel  jnn  ab- 
grund  CI. Hellen  vordampt  sey  4.362 
-Ein,  Von  einem  Lanclsknecht  U.  S. 
Petor,  Bapst,  Teuffel  11.  d.  Engol 
Gabriel  4022 
Gesta  cluorum  conciliorum,  ncmpe 'hlagiiii- 
ciaci  1333  et Vuorrnacicnsis 
Gesundbeteii 
3407 
526.  538 
Gesundheit  656.  676.  709.  711.  746.  105. 
1091.  1092.  1270.  1272.  4306.  430/. 4310 
4440 
Gevatter s. Pate 
gewalt, Von  gaistlich, uiid  ~i-iirdigl<liait  2915 
Gewissens Angst Eines Pürnolirnen Catlio- 
liixhen Politici  (1631)  5447. 5448 
Gewissens - Rath,  Der  Ungaii.issenliaffte  601g 
[Johann Ludwig Langhans] 
Gcwoiiheiten,  Des  Elirloblichon  Becltoii- 
Handwercks  1352 
gezeytung  s.  Zcitiing 
Gieglier,  Mattliias  1281 
Gift  749.  759.  760 
Gigebaldus 
Giovannini,  Girolamo  177 
Girabi  Tevarichi  1717 
Gitsohin, BÖhxn.cn 
Glafey, Adam  Friedrich  1916'  ~~~~ 
Gläser,  Die rechten, In die Alte Brill  5388 
Glatz,  Schlesien  5091 
glaub,  Der  newe,  von  doii  Doctorßii  zu 
Löuen  inn 32.  Articulon  fürgegeben  3512 
Glaiibo  und  Glai~benslehro 2151.  2166.  2170. 
2175.  2177.  2178.  2181.  2186.  2187.  2191 
2195.  2197.  2207.  2209.  2210.  2213.  2221 
2237.  2240.  2268.  2283.  2300.  2303-2305 
2313.  2326.  2334-2337.  2342.  2345.  2356 
2367.  2374.  2375.  2379.  2405.  2423.  2472 
2474.  2481.  2495.  2499.  2520.  2522.  2523 
2540.  2541.  2561,  2566.  2584.  2624.  2623 
2627.  2630.  2641.  2643.  2644.  2659.  2670 
2676.  2686.  2694.  2704.  2707.  2713.  2732 
2768.  2772.  2773.  2779.  2780.  2782.  2787 
2791.  2792.  2813.  2816.  2819.  2832.  2834 
2835.  2857.  2858-2861.  2870.  2871.  2876 
2881.  2916.  2920.  29S5.  2929.  2931.  2934 
2935.  2942.  2945.  2948.  2949.  2957.  2961 
2962.  2970.  2973.  2974.  2978.  2982.  2990 
3017.  3020.  3021.  3023-3028.  3030.  3034 
5";":  1":  1%: ".'  3::; 
3104.  3116-3119.  3121.  3122.  3124-3128 
3136.  3138.  3146.  3149.  3150.  3152.  3156 
bis 3159. 3161. 3173. 3176-3179.  3185-3187 
3190.  3195.  3198.  3199.  3204.  3205.  3212 
3220.  3227.  3236.  3243.  3244.  3256.  3266 
No. 
bis 3317. 3327.  3329.  3345.  3359. 3360. 3366 
3368.  3373.  3377.  3379.  3386.  3392.  3393 
3398.  3400.  3415.  3416.  3420.  3424.  3427 
3432.  3434.  3441.  3449.  3453.  3466.  3472 
bis 3474.  3479. 3494.  3512.  3523.  3542.  3547 
3548.  3553.  3554.  3574.  3587.  3598.  3599 
3601.  3603.  3608.  3616-3619.  3622-3624 
3630.  3632.  3664.  3665.  3674.  3683.  3692 
3695.  3703.  3704.  3709.  3721.  3734.  3736 
3741-3743.  3746.  3751.  3768.  3785.  3792 
3793.  3806.  3807.  3817.  3827.  3833.  3839. 
3841-3843.  3846.  3906.  3923-3929.  3932 
bis 3934. 3938.  3941. 3945-3947.  3949-3951 
3955.  3964.  3969.  3970.  3972.  3974.  3977 
3981.  3994.  4015.  4038.  4045.  4051.  4226 
4219.  4234.  4236.  4246.  4248.  d313.  4316 
4323.  4325,  4333.  4334.  4338.  4366.  4109 
4412.  4422.  4477.  4689-4691.  4720.  4724 
4949.  5032.  6102.  6131.  6188.  6206  6237 
~l~~b~~~,  J~~~~~~~  Adolpli vc,ii  4476 
Gleich  Recht,  Thcopliilns  s.  Ihicphoff, 
Benning 
C.  1118 
Glentzer, Hans 
~l~tti,,~,  ~~~~~likt 
2986 
4474.  4480 
Glocken  1109. 3018 
Glocker,  Johann  Georg  5544 
Glogltu,  Schlesien,  Piirstontiini  U.  Stadt 4893 
5344.  5762 
Gloria iii excelsis Deo  2484 
Gloub,  Dor,  uncL  leer,  oucli  läbeii  unnd 
tod  des Doctor  Johanii Diotzcn  396 
GLüikstenbgr  oder  Schrdenfro  5093 
4549 
Gnidiiis,  Matthaeus  oder  Mattliias  2812.  2865 
2866 
Gnypliaeus,  J"llnllli  4264 
Indien  1486. 1488. 1811 
Johanlies  1223 
Göbitzsch7  hpert  1775 
5449 
Goilesberg R'ioinl'roviiiz  1602 
GOgrevcn, SimOn  4963 
GO1dbcrg, TvOrnlißr  2987 
4740 
Go'denes  'liess  1122. 1202. 1237 
GO'dschmi"t,  3245 
5575 
Hartung  3346 
G$~$ibz~~~~  'On  6142 
Gö1'z9  Grafschaft  1960.  2005 
1359. 1981.  2018 
Paderborn?  553 
2813 
~%?a"4&k~~n l595. '1596.  1627. 2052.  2100 
"  lind G1aubeiislelirc 
-Hab,  lieb linnd  (Iicne im  2814 
Götter-Botli,  Der  Verkleidete,  &Iercuiqius 
(1674)  5939 
Gottesdienst  2405. 2460. 2487. 2588. 2606. 2652 No. 
3079.  3093.  3218.  3237.  3277.  3279.  3361 
3362.  3373.  3409.  3443.  3462.  3471.  3644 
3672.  3948.  4344.  6251 
Gotteslästerung  837.  845.  846.  873.  1079 
Gottfrietl  von  Bouillon  1414 
Götz,  Johann  Graf von  5578 
-  Cfötzer  3968 
Gou(la,  Guilelmus  de  2156 
Gouda,  Jacobus  de  2211 
Grabmaal Ihr  Königl. Mayest  :zu  Scliwo- 
den  auffgerichtet  (1632)  5509 
Grab-IIahl, Des  Altan  Bayrificheri Rulirns  4657 
Grab  Mahl  Ihr Königl. Maytt.  zii  Sch~ve- 
den  auffgerichtet  (1633)  5545 
Gräbner,  Paul  231 
Grabsehrifft  Des  D~~lauchtigsten  Herrn 
AugiisP, Herlzog  zu  Saclisson  4451 
-Des  In  Thoren  1724 onthaulitet.  J.  G. 
Röseners  6175 
Graf, Von,  Fridcrich, wie  er  scinc Braut 
holet  4265 
Graff,  Dor,  von  Rom  (Lied)  4644 
Graminacus, Tlieodor  120 
Grammatik 1373.  1382-1384.  1389.  1396.  1398 
1400.  1403.  1409.  1424.  1463.  4149.  4189 
4208.  4239 
Gran,  Ungarn  1686.  17% 
Graßhott,  Christian Friodrich  557 
Gratia Dei,  Iohannes Baptista 
Gratius, Ortwin 
2201 
Gratmau,  Sigismund 
4108.  41267  4135.  4136 
272 
gratulatio,  Nuptiis  illustr.  D.  Christiani 
Ducis  Saxoniae  et  Sophiac  Marcliio- 
nissae  Brandeburgiae  4443 
Gratulations - Carmen,  Teutfichos,  [an 
Gustav  Adolf]  4576 
Graubiinden,  Schweiz  1652.  1654.  4832.  5009 
5029.  5049.  5133-5135.  5143.  5181.  5194 
Graiiel, Heinrich 
Grausambkeit,  Der  Caluinisten 
4613 
3770 
Gravamina,  Schlesische,  in  puncto  Reli- 
gionis  (1619) 
Greger, Wenzesiaus 
4868 
Gregor VII.,  Papst 
356 
Gregor XIII.,  Papst 
2754 
Grwor  XV.,  Papst 
1744.  4049 
Grcgorius, Publius  Tifernas 
5225.  5234.  5235 
Greifonhagen, Prov.  Pornmorn  4121  5489 
Groiifenberger, Hans  2988.  2989.  3115-3117 
Greifswald, Prov.  Pommern 
Gretser,  Jakob  llll.  1112 
Grotter,  Kaspar 
2267 
Gretzinger, Benedikt 
3382 
2990 
Grewcl  der  Verwüstung,  DaD  ist,  Kurtze 
U.  Warb.  erzohl.,  wie  die  Tliumb-  U. 
Schloflkirch zu  Prag ist zerstöhrt vor- 
den  (1620)  4964 
Greyffonberger,  Hans  s.  Greiffenbcger, 
Hans 
Gribaldus, Matthias  402 
Griok,  Friedrich  4869.  4872.  5094 
Griesaheim, Heinrich ,Cbristoph  von  1490 
Grießmann,  Johann  2991 
Xo. 
Grill von  dem  Narrensteyn  4074 
Grimaldo,  Baptist% de  1645 
Grimmcnstein, Schloss s.  Gotha 
Grimmenthal,  Thüringen  3948 
Grob,  Johann  Ulrich  4491 
Gronlval  6051 
Grosgeba~ver,  Martin  1313 
Grosse,  Jakob  5349 
Grossen  Leubcn,  Tliiiringen?  4698 
Gröst,  Amt  Freiberg,  Sachsen  430 
Groß,  Johann  Gottfried  6219 
Großbritannien  1250.  1698.  1735.  1763.  1778 
1794.  1795.  1822.  1823.  1827.  1828.  1830 
1831.  1834.  1840-1844.  3227.  3370.  3563 
3770.  3798.  4610.  4611.  4614.  5327.  5814 
5853.  5876.  5880.  5894.  5921.  5923.  5993 
5999-6003.  6012-6014.  6021.  6026.  611G 
6117.  6119.  6122.  6130.  6139.  6142.  6144 
6155.  6157 
Großbucli,  Sacl~soii  2997 
Groß-Glogau,  Fürl;tentuni  4893r  $y,k3e, 
Großwardein, Ungarn  1787 
Gruber,  Erasmus  5832 
Grnber,  Hanns  6195 
Gruber,  Johann  Daniel  1237 
Grumbach,  Arguli von  2993-2995.  3118.  3119 
Grumbach,  Wilhelm  von  1595.  1596.  1627 
2066.  2074.  2076.  2086.  2087.  2089-2097 
2099.  2101 
Grün, Hans Christoph von dcr  5266 
Grünbeclt,  Joseph 
~~ü~b~~~,  schlesien 
8.  44.  46.  77.  668 
und l,rsach  au~  göhlichen  rechten, 
4893 
varumb  Prior  ii.  Conuent  in  Sant 
Annen  Closter zii Aiigspurg  iren stand 
verendert  haben 
~~~~d~  und  orsake  worup  M~~~~~~~~~ 
3301 
schuldorp  hefit  syner  suster dochter 
tlior  ehe genamen  3302 
Grünenwalde,  Cliristoph  Siegfried  von  5613 
3246 
Grünfclt,  Friedrich  3698 
Grunpeek,  Joseph s.  Grünbeck,  Joseph 
Gruenpeck,  Joseph  s.  Grünbeck,  Josepli 
Grünthal,  Jakob  von  4965.  5099.  5100 
Grynaeus,  Johann Jakob  480.  3791 
Guaiaco,  Holz  687.  699.  772.  2764 
Guarna,  Andreas  1424.  4189 
Gii&rinnt,  Jean-Baptisto-Budes  comte do 5696 
Guerreiro,  Fernando  1811 
Guhrau,  Sohlesien  4893 
Guiiio de  Monte  Rotherii  2179 
Guilhermus  s.  Guillormus 
G~~~~~~~~~,  E~~~~~~~~  Parisiensis 
G~,~~~,  H~~~~  L,  Herzog von 
2186 
~~~d~~~~~~~,  Andreas  1767  5885 
Guler  von  Weineck,  Sohannes 
Giilich, ~ik~l~~~ 
5181 
6105 
Gundelfinger  3453 
Gunderman,  Christoph 
Güns,  Ungarn  4467-4469  1658 
Gunthor,  Balthasar  655 
Ciintlier,  Graf von  Scliwarzbiirg  2095 No. 
Günther, Franz  2916 
Günther,  Johann  729 
Günzburg,  Bayern  2975 
Gurau, Schlesien  4893 
Gustaua  Vinddicorum  et  Augusta  Sue- 
corum  5512 
Gustav  I.,  König  von  Schweden  5526 
Gustav  Adolf,  Herzog  von  Meclcleiiburg 1029 
1043 
Gustav Adolf,  König  von  Schwgdon 4562.  4575 
4576.  4580.  4581.  4584.  4585.  4587. 4589 
5296.  5369.  5378.  5384.  5385.  5404. 5409 
5411.  5413.  5415.  5421.  5427.  5435. 5437 
5450.  5451.  5464.  5468-5472.  5482. 5484 
5489.  5491-5495.  5501.  5503.  5507.  5509 
bis  5513.  5516-5519.  5521-5523.  5525 
Giistrow,  Meclclonburg  5436 
Gutachten,  An  die  Röm.  Käys.  Mayest. 
Allerunderthäii.  u.  wolilgogründetes, 
Vom  Cammerger. z.  Speyer üb.  clon  in 
Instrument0  pacis  enthalt.  5.  de  Inch- 
ganda  5825 
-  Des H. Röm. Reichs, über Die Erklär. 
d.  Reichs - FeindseliglceiC  der  Cron- 
Franckreich  (1689)  6020 
-  Eingeholtes  ohnmaßgeblicl~es, U.  Re- 
sponsum in Sachen d. Gesammt. Hunde 
in Kwäzen  6252 
-  in wie fern e.  Evangel. Rcichsfürst  den 
Recurs  an d.  Reichsversamml.  unter- 
stütz.  könne,  welch.  d.  Rath  d.  K. 
Reichsstadt  Prankfurt  n.  M.  wid.  d. 
Kaiserl.  Meß-  11.  Münzcoinmißion  ne- 
nomm.  hat (1760)  6240 
Giithel,  Kaspar  2917.  2996.  3372.  3461. 3933 
3934 
Guthertz,  Friedrich  5452 
Gutknecht,  Peter  4539 
Gutmann,  Hannivaldt  4473 
Güettel,  Caspar s.  Giithel, Kaspar 
Gwynther,  Johann  s.  Günther,  Johann 
Gyllenborg,  Kar1  Graf  6142 
H.,  J. V.  5800 
H..  Johann  5733 
H.;  T.  K.  s.  Hoppe,  Tobias Konrad 
Haag,  Bayern  3715 
Haag,  Niederlande  5780 
Haagen,  Kar1  Ernst Kasimir  1246 
Haarer, Peter  1625 
Haaß,  Jodokiis  5636 
Habakuk,  Prophet  2531 
Habrecht,  Johann  233 
Habsburger,  Geschlecht  2244.  5126. 5141.  554'2 
5960.  6190 
Hadrian  IV.,  Paust  2687.  2688 
Hadrian  TI.;  Papst  1883.  1887.  1888.  1892 
2937.  3930.  3931 
Hatenreffer, Matthias 
Haferitz, Simon 
Haffenreffer, Mattliias 
No. 
Haffner,  Pater?  4399 
Hagen,  Joachim  Heinrich  4633 
Hagen, Lorenz  1848. 1843 
Hagenau,  Elsaß  513.  1967.  1968.  3475.  5320 
Hager,  Daniel  5010 
Hagk, Jobst  2068 
Hahn,  Hoinrich  633 
Hahn,  Hermann  Joachim  646-649 
Hahn,  Johann  Pliilipp  282.  285 
Hahnengeschrey,  Das  grossq  Oder : Vor- 
stellung  der  iotz.  Kriegszeiten  (1758)  6238 
Hahnrei  4063.  4064. 4194 
Haintzel,  Tobias  Jakob  286 
Halberstadt,  Prov.  Sachsen  1950.  1959. 2130 
IIall,  Josoph  3856 
Halle,  Prov.  Sachsen  472.  564.  2542.  4551 
4607.  5104.  5105.  5138.  5197 
Haller,  Berthold  3352 
Halmstad,  Schweden  5962 
Hamburg  638.  809. 818. 820.  1076. 1077. 3573 
4918.  4931.  5656-5658.  5662.  5665-5667 
5676.  5698. 5955. 5988. 5995. 6041. 6055 bis 
6057.  6061.  6104. 6105. 6110.  6123 
Hambiirgk,  Dietrich  von  1553 
Hamel,  Laurentius  4433 
Hamm,  Prov.  Westfalen  5578 
Hameln,  Prov.  Hannovcr  4586 
Hanack,  Christi8.n  6241 
Hanau  a.  M.,  Prov.  Hessen-Nassau  629.  5464 
Handarbeiter  871. 910. 1005. 3008. 1012.  1020 
1034.  1052 
Hanclbüchlein.  Der  Pauisten  4041.  4042 
Handel  1084.  1087.  7090.  1104.  1313.  1334 
1535.  2501.  4924.  5095.  5277.  5296.  5617 
5860.  6154.  6214 
IIandelung  und  Artickel  so  fürgeiiumen 
worden  vonallen  Retten  der  heuffen  1898 
-  zwischen dem Fiscal zu  Cöln, U.  eynein 
gfangnen  (Peter von Flysteden gnant) 
don  Glauben  betreffende  (1523)  3356 
HAndelyng  twyschen  den  Bariioten  tho 
Zcelle ynn Sassen, unde den vorordcn- 
ten  Predigern  dar  suluest  de  hlysse 
belangon  (1527)  3336 
Handlung  des  Bischoffs  von  Merßburg, 
mit d.  zwayen Pfarhern von Schonbach 
und Buch  (1523)  2997 
-  Die,  der Uniuersithet  Leuen wider  D. 
Martinum  Luther  (1520?)  2309 
-  Die  gantz,  ßo  mit  Martino  Luthor  zu 
Wormbs  ergangen ist (1521)  1541  -  Ernstlich,  der  Universitet  zu  Witten- 
berg,  an  d.  Churfürsten  Friderich  v. 
Sachsen. Die Meß  betreffend  (1521)  2867 
-  Etliche  sunderl. fleifiige  in D.  Martini 
Luthers  sachen  (1521)  1542 
-  eynes Ersamen weysen Rate zu  Nürm- 
berg  Von dem grossen laster  der  Gots- 
schwiir und  zutrinckens  (1526)  837 
-  Lübcckische  (1628)  5330 
-  ordnung,  lind  Instruction,  so  fürge- 
nomen  vonn  allcn  Rottenn  d.  Pauroil 1899 Handlung iiiid Abscliiocl, des Iierrn Geörgen 
hlarggr.  z.  Brandcnburg  mit  Fürstl. 
gnaden  Prolatonn, Grauen  . . 11.  gem. 
Lsndschafft  zii  Onoltzbach 1528 
Handlungs  Contract,  Dor  Roicho  Schwe- 
den  Gonoral Compagnics 
Handlunng  Eynes  Ersam.  weys.  Rats zu 
Nürnborg  mit iren  Preclica~iiilten 3247. 
Handschuelisheim,  Diothor  von  1880. 
Handwerlt  894.  908. 910. 929. 1012. 1022. 
1291,  1311.  1314.  1352.  1358.  1361. 
3884.  4294.  4490.  4572.  4577.  4646. 
6257 
Haneman  von  Miihlberg,  Joseph 
Häniclien,  Daniel 
Hannemann,  Johaiin  Ludwig 
Hannover,  Provinz und  Stadt  1363. 
Hans  Albreclit,  Herzog  von  Mccltlenbiirg 
5386.  5436.  5472.  5475 
Hansa  953. 2141. 2146-2148.  4987. 5330. 
Harbach,  Loreiiz  von 
Hardogg, Ferdinand  Graf  von 
Harenberg,  Johann  Christoph 
Haeresimachris,  Theophilus 
Harn 
Harnisch,  Gottfried 
Harnisch,  Michel 
HarsZorffer,  Georg  Philipp 
Hartenburg,  Uartholomaous Bcrr  xii 
Hartleb,  Ulrich 
Hartlicb,  Jakob 
Hartman,  Clemens 
Hartmann,  Jakob 
Hartung,  Joliann  Christol~h 
Hartung,  Johann  Jakob 
Haselberg,  Johann  84.  3413. 
Hasoll~e~ger,  Johann 
Hasen  770. 
IIasenmüller,  Elias  2255. 
EIaeslin,  Georg 
Hassan  Oudyn,  König  von  Maliassar 
Hassia,  Heinrich do 
Hassus,  Vereticus 
Häßlaius,  Johann 
Hätzer,  Liidwig  2998.  3183.  3249. 
Hat~Ieldt,  Melcliior  Graf  von 
Haubold,  Hieronymus 
haubt  Artickcl,  Die  Griiiicllichcn  U.  rocli- 
ten,  aller Bawrschafft 
Haug,  Georg 
Haugk,  Jörg  s.  Haug,  Goorg 
Haupt-Abschied, Verbtindnuß  U.  Conjunc- 
tion  Zwiscb.  Dor  Kgl.  Maj.  U.  Croii 
Schweden,  U.  d.  Evangol.  Protest. 
Churf.  U.  Ständen z.  Praiickfurt  a.  M. 
Haupt  Artiekel,  Dye  Grundtlichen  Und 
rechten,  aller Bnurschafft 
Hauptsclialck,  wider  den,  und  todtfcindt 
des Manschen  gewissen,  wie  man  dort 
stillen  so1 
Haupt Ursachc~i  uncl Hindernussen lJ7elrho 
heutiges  tags  den  Gleiibig,  iin  n70g 
Heinrich IV.,  König von Franlcreich  940.  1759 
5762.  1769-1771.  1781.  1782.  1785. 1788 
1797.  1798. 1816 
Heinrich  VIIL,  König  von GroRbritannien  1133 
1949.  2011.  2392.  2868.  2923.  2999.  3332 
3333.  3353.  4151 
No. 
1921 
5277 
3248 
1881 
1288 
3883 
4660 
4063 
48'i0 
353 
3456 
5039 
5334 
498 
581 
704 
5614 
01423 
1282 
q5530 
3676 
243 
5980 
5989 
4347 
1294 
4664 
2::; 
5531 
1610 
3367 
IIeinricli der Jiingerc,  Herzog von Brauii- 
schweig  605.  606.  884.  1567-1569.  1572 
1573.  1956.  1958.  1961-1965.  1969.  1970 
1972-1980.  1982-1984.  1986.  1988. 1989 
1991-1995.  2003.  2013.  2018.  2020.  2666 
bis 2668.  2690. 2691. 4012. 4355. 4357.  4359 
bis  4364.  4384 
Heinrich Julius,  Horzog von Brauiischweig  2130 
2133-2135.  4735 
Heinrich  von  Zütphen  2521 
Heinsius,  Balthasar  Heiiirich  534 
No. 
stehen, darumb  sie lreino victoi3i haben 
liönnon  4966 
Haushaltung  1346. 2551.  3879.  4435.  4464 
Haußzeck,  Ober-  U.  Nieder-,  Oesterroich  3772 
Haußkneclit,  Gabriol  4349 
Haußmagd,  Die  Geistlich  3878 
Haiißradt  4464 
Haußscheiiclr  4604 
Hebammen  661.  691.  698.  738.  825 
Hebenstreidt,  Johanii  108 
Heckßr,  Heinrich  Cornelius  648 
Hecliiiger,  Johaiin  Reinhard  1220 
Hedio,  Kaspar  2924.  3123.  3250.  3425 
Hear, Wildes  534 
Heerbrand, Jalcob  3669 
Heerebrand,  Jakob  116 
Heerman,  Salomon  5601 
Heer-Zug,  Scliädlicli-  und  scliröclclichor, 
der  Heiischrcckeii  540 
Hegendorf,  Christoph  4146 
Hegenmüller  von und  zii  Dudenweiler  auf 
Albreclitsberg,  Han~  Ruprecht  5409 
IIeid,  Sebald  3303. 3398 
Weidelberg, Baclen 3724. 5258. 5496. 5530. 6019 
&idingsfeld  bei  Wiirzburg,  Franken  456 
Heilnnd,  Irenaeiis  5453 
Heilbronn,  Württamberg  5118. 5808 
Heilbronner,  Jakob  3785 
Heilbrunner,  Philipp  3799 
Heil-  Gesundlicit-  und  ViT11ndw-Bronnei1, 
Neu  ontspi~ungcneq  olinweit  der  Stadt 
Pegau  783 
Heilige  und  Martyrer  2199.  2244.  2410. 2777 
2829.  2830.  2857.  2911.  2912.  2916.  3019 
3048.  3058.  3099.  4337 
Heiligenbilder s. Heilige und Rfärtyror 
Heiligenstadt,  Prov.  Sachsen  5505 
Heiligkeit,  Päbstliche,  iin  Leben  und  im 
Lohren  5832 
Heilkunde  658. 663-665.  676-679.  684, 688 
709. 712.  776. 778.  785.  2228 
Heinnitz,  Samuol  481 
Beinricli  IV.,  Deutscher Kaiser  2754 
Heinrich,  Herzog von  Saclisen  1957. 6197 
IIeinricli  IIL,  König  von Fraiikreich  1765 bis 
.,nnm No. 
Heiziing  1307.  1350. 1357 
Held,  Matthias  1945. 1946 
Heldensteiii,  Potor  6188 
Helfede,  Kloster  bei  Eislebeil  23 
Helianus,  Luclovicus  1855 
Hellborii,  Christian  245 
Heller,  Joachim  102 
IIelhiegel  4467.  1469 
Helmreich,  Andreas  1312 
Helmreich, Matthias  5278 
Helmstedt,  Braunschweig  4188.  5818 
Heltus,  Georg  2710 
Henckel,  Tobias  5095 
HendscheI, Tobias  1481 
Henetus,  Theodorus  s.  Placius,  Matthias 
FIenicli,  Adolph  Willielin  6160 
IIoniscIi,  Goorg  121.  160. 185 
Henrichman,  Jakob  4110 
Wenrici,  Johann  Pet~r  1057 
.  Henriciis Samariensis  4034 
Hercynianirs,  Fabius  s.  Keller,  Jalrob 
Herdesianus,  Cyriacus  1489. 5454 
Herlicius,  David  186.  197.  205.  210.  223 
228.  233 
Herman,  Nikolaus  3124.  3125. 3521. 3522.  4435 
Wermann,  Johann  3558 
Hermann,  Nilrolans  4266 
Horrnann,  Tobias  5188 
Hermaphroditen  466 
Hermes  Trismegistus  9.  4086 
Hernals,  Vorort  von  Wien  4967 
I%eroa, Alexander  1680 
licrold,  Amt  1128 
Herola,  Baltliasar  214 
Herold,  JQolfgang  Hier onyn111s  1229 
Herr,  Dor, hat das Beil zu. woit geworffeii 6187 
Hsrranhuter  ?  6196 
Herrensclimidt,  Jz+,l~ob  52'7R 
Hersbruck,  Baycrn  61% 
Hertzberg,  Ewald  Friedricli  Graf voll  6226 
Hertzbergcr,  Anioniiis  0hh0  3596.  3597.  3621 
FIertzeirs  SeufEtzer,  Inbrünstige,  Das  ist 
ein Sohnl. Gebett, wolclies die cvangeI. 
betrangte  Oe~terroicher allenth.,  son- 
derl.  ab. zu Hsrrnals Beten  U.  vorlesen 
lasson  fl!)67 
Herxlreimor,  Bernliard  3598 
Hesekiel, Prophet  2553 
Hessen,  Boicle  611.  612. 834.  970.  971.  3552 
5679.  5581.  6224 
Hessiander,  Christoph  3764 
Hessus, Helius Eobanus  4127. 4156. 4159.  4171 
4176.  4177.  4203 
Heß,  Johailii  3126.  3232 
Hcßhusen,  Tilcinaiin  3696.  3706.  3707.  3712 
3713. 3716-3718.  3751 
Heßleiden,  Johann Meteranus  von  dor  4798 
Heuglein,  Johann  376 
Heu  mal& devici  278 
Heuschrecken  369.  391.  540.  541.  544 
Hei&ler,  Sebastian  1476. 1500 
I%esen  U.  Hexeiimeister  367. 368. 372. 393.  449 
457. 460. 487.  492. 498. 499.  514. 2223 
No. 
Hexen  Büchlein  867 
Hexenzeitung,  Zwo  49 2 
Heyd,  Sebald  s.  Heia,  Sebald 
Heyden,  Joliann  241 
Heyden,  Sebald  4415.  4437 
Heylbr~inner,  Jacob s.  Heilbroniier, Jakob 
Heylman,  Johann  Jakob  4799.  4800 
Hickmann,  Jeremias  5455 
Hieronymus Striilonensis  4210 
Hieronymus  von  Prag  2882. 4082 
Hieronymiis,  Sophronius Eusebiuc  2918 
Hilariiis  Litorniricensis  2171 
Hild,  Bonaventur  5096 
Iiiltlesheim, Prov.  Hannovcr  5260.  5449.  5976 
Iiildesheimischer Krieg  5449 
Ililler,  Johnnn  Wolfgang  5227.  5259 
Ililscher,  Yaul  Christian  358. 362.  534.  824 
Himelwageii, Dor  2791 
Himmelserscheinungen  420. 441. 482. 505. 5631 
Hinrichtiingen  467.  494.  568.  569.  576.  638 
1583.  1611.  1817.  1834.  1840.  4191. 4506 
4518.  4887-4889.  5814.  5953.  6150.  6180 
6200 
Hinterponiniern  s.  Pommern 
Hintzsclrius, Paul  234 
Hippiatria  725 
Hippolytus, E.  99 
Hirsch,  Johanii  Christo*  6248 
Hirsche  257.  763. 4483 
Hirßbeck, Paul  3510 
Hirßfeldt, Bernhard von  1869 
Hiscold,  JIathaeus  2796 
histori,  Dsluid  Goorgen  auß  Holand  dei3 
Ertzkätzers warhafftige  3682 
-  Ein  wunder  scltzame,  Bon  Arnoldo 
Tillio  Pansetta von  Ssngias  458 
IIistoria  der belegerring U. eroberung der 
Statt Münster  (1535)  1554 
-  Des  Lojdens,  Sterbens,  und  Auffer- 
stehullgs,  Christi  3854 
Ein  von  dem  Edlcli  Kunig 
Cyro  1368  -  Ein  schöne,  von  stanclhaftigkoit  (los 
heil. Basilij  3583 
-  Sclireclclicho und  ei.hormlirhe, Wie Herr 
Fridrich Graff  zu  Altona . . . . Iierrn 
Engelbrecht,  Ertzbisclioffen  zu  Cöln 
erschlagen  (1592)  461 
Unnd erzelung (Ier  IIancUung, 80  dem 
Königreich Behent  . . . . . sich  znge- 
tragen 1547  1584 
-  Von  dem  hoch  und  woitberhümpten 
Wundorzeichen . . . .  . nuff  dcm Seefeld 
in Tyrol  443 
-  Warhafftigo, grandliche 11. kurtzweilige, 
Von dcs Königes Friderici Hoff  Narren 
U. Hoff Pfarren  4525 
-  Warhafftige,  vom  Montalcino, welcher. 
zu  Rom  umb  des  Glaubens bekentnis 
geiödtet  ist wordon  1553  410 
Historie,  odor  Nachricht von dem Betrieb 
der  letzt.  Ministres  U.  Unter-Hausos 
V.  Grofl-Britannien  6139 No. 
Historien, Spandowische Warhatftige .  .  .  .  . 
von5  Teuffols leiblicher  Besitzung  462 
-   wo, zuin Muster der Jesuitisclien Reli- 
gion  U.  Keuscheyt  426 
Hochmut  s. EiteUrcit der Weit 
Hichstedt, Bayern  6094 
HoechB&assen,  Jakob  8.  Hoogstraten, Ja- 
kob  van 
Hochstraten,  Jakob  von  s.  Hoogstraten, 
Jakob van  . 
Hochzeit  860-862.  888.  890.  898.  909.  913 
916.  921. 927-929.  939.  950.  961.  965.  988 
992. 999,1015. 1016. 1035. 1040. 1056. 1057 
1130.  1190.  1192,  1195-1197.  1199. 1206 
2631.  2877.  2878.  4432.  4442.  4443.  4475 
4476.  4549.  4603.  4605.  5965 
Hochzeit-Ordnung, EInes Erbaren  Rathes 
der  Kayserl.  Stadt  Brosslaw  (1565. 
1573. 1581.)  888. 898. 913  -  Verneuerto, der Stadt Nüriiborg  (1662)  1035 
Hochzait  und  Kindelbiers  Orilniing,  Reui- 
dierte  11.  verbesserte,  eines  Erbarn 
Ralhe  zu  Rostock.  (1585. 1591)  916.  921 
Hocke,  Nikolaus  5973 
IIocken  s.  Höker 
Hoe  von  Hoenegg,  Matthias  4860.  4968.  4996 
4997.  5031.  5096-5102.  5183.  5187.  5219 
5456.  5546 
Höfor,  hfichaol  3523 
Hoff,  Georg  vom  1749 
Hoff,  hfarx  1434 
Hoffart E. Eitelkeit und  Siinilo der Welt 
-  Von  der, und  Ubermulh  3622 
Hoffman, Wolfgang  2140 
Hoffmann,  Georg  Diotorich  4565 
Hoffmann, Leonharcl  Wilibalri  814 
Hoffmann,  Siegfried  5547-5549 
HoBmeyster,  Sobastiaii  ä.  Hofmeister, 
Sobastian 
Hofgesindo  u.  -staat  840.  5187.  1198.  1244 
1257. 1258. 3875.  4321. 4322 
N 0. 
Holstein:Ploen,  Fürstentiim  6168 
Holsteni~ls,  Ehbriel  1498 
Holtzirian,  Daniel  335.  436 
Hombiirg,  Pfalz  5845 
Hoiiolcl,  Jakob  320.  335.  339 
IIonorii~s  Ai~gustoilunonsis  1441. 1454 
Hoogstraten,  JaLob van 1864. 1865. 2223. 2241 
2242.  2728 
Böpffncti.,  Nikolaus  -  537.  544 
Höpffner,  Valentin  5316 
Höliner,  Johann  987 
Hoppe,  Tobias  Konrad  1533 
Hoppener,  Johann  229 
Hop1)111s, Johann  3630 
Horb,  Württemberg  3026 
Horb,  Johann  Heinricli  6055 
Horky  a Loeliowitz, Martin  258 
Horn,  Giistav  5513.  5561.  5580 
Horn,  Raspar  773 
Horneck,  Burlchard  von  6% 
Hornliaiisen,  Prov.  Saclison  779.  5763 
IIornigk, Ludwig  von  778 
IIörnigk,  Matthaoiis  771 
Hortensius, Lambertus  1589 
Hörzug,  Des liocldobl.  scli~vob.  l~uncls,  im 
landt zu  Wirtenborg  (1519)  1539 
Hosmaiin,  Abraham  s.  Hossinann, 
Abraliain 
Hossmann,  Abraham  486.  943.  955 
Hoest,  Stophan  2229 
Haber,  Samuel  459.  3791.  3793. 
Ilubmaier,  Balthasar  3127. 3169.  3284 
IIug,  Michael  3 128 
Hiigenotten  s.  Reformiertu 
Iiugenottenkriego  B.  Prankreicli 
Iiugo, Bischof  von Konstanz  2941. 3213 
IXuliligung  1174.  1256 
Hummel,  Johann  Georg  5602 
Hummel,  Johann  Ludwig  1443 
HIIndc  559.  587.  6252.  6253  1 Hungersnot  4554.  5640 
Ilofman,  Danial  3796  *  IIunniils,  Aegidius  3803.  3829.  5388 
Hofmeistor,  Johann  3524.  3525  Ihren Wirt, Der  4023 
Hofmeister,  Sebastian  3304 
Hof-Ordnung, Neue  ChuiiS'äclisitlche  1257 
Hogerbeotz,  Rombont  4889 
Hohburg,  Christian  5762 
Holiencck  (Honeck),  Pfalz  5927 
Holieneck, Philipp Frart Adolph  Freiherr 
von  5927 
Holienlolie,  Georg  Priedrich  Graf  von  4809 
5074.  5076.  5078.  5079.  5148 
Hohenloho,  Sigmund  Graf  3251 
Husten  717 
Husiim,  Schleswig-Holsiein  526 
Hiiß,  Johannos  2628.  2634.  2815.  3129.  3252 
3450. 3451.  3913 
IIiiß redivivus, Johann ~.Roerig,  Johmn  von 
~~tt~,,,  ~~l~~~~~~~  von  2738 
Hntten,  Luclwig  von  1859. 2738 
kIl1tten,  Ulrich  von  2726-2766.  2845.  4159 
4182.  4235 
Hutter,  Elias  1463 
Bohensynnen  [fingiertor  Ortsiiamo?]  2824  IIuttcr,  Leonhard  3834. 4059 
Höhlen  384  Hyäne  586 
Höker  1062. 1104 
Holder, Wilhelm  3776 
Holk,  Beinricli  Graf  von  5474.  5475 
Hollbiler,  Johann  642 
Bölle und  Fegleuor  29.  401.  2564.  2565.  2954 
3143.  3272.  3281.  3296.  3350.  3504. 3531 
3683.  4043.  4608.  5616 
Uolstein  s. Schleawig-Holsteiii 
Hybener,  Peter  3791 
Hygiiuis,  Gaius Iulius  38 
Iiyninus  Oder  Iiob - Spriicli  Uiiser  licben 
Frawon  4267 
Hypselan<ler, &larkus  4465 
Hyatoricn,  wa;rhaffto. Voll  dem  fruminen 
zeugen Johanson Heuglein von Lindaw 
(1527)  37 6 No 
Jablonsky,  Johann  Thocdor  6176.  6186 
Jacobi,  Christian  1342 
Jaeobs, Friedrich Hoinricli  1223 
Iacol~us  de  Clusa  2180.  2181 
Ja 'far  ibn Muliammad  28 
Jagd  748.  803.  879.  923.  1107.  1293. 5922 
Jäger,  Der  Snhwedische,  in Teutscliland  5776 
Jäger,  Johann  Wolfgang  547 
Jag Hörnlein,  Das Böhmisclie  4526 
Jakob,  Herzog von  Knrlancl  5898.  5901 
Jakob I.,  König von Großbritannien  1173. 1808 
1809.  5215 
Jakob II.,  König von Großbritannien 5921.  5999 
6003.  6021 
Jakob  VI.,  Künig  von Schottland  3805 
Jakob,  Markgraf  von  Baden  und  Borli- 
berg  3788.  5350 
Jakobsstab  1297 
Jammerklagc,  Jeclermannos, Ubor  dor  fal- 
schon Wippr  Wago  452'7 
Jankaii, Böhmen  5744.  5752 
Jansen,  Heinrich Tilmann  6079 
Japan 1464.  1481. 1483.  1488. 1519. 1755.  1811 
Jarnac, Franlrreidi  1724 
Jastram,  Corclt  5995 
Jauer,  Schlesien  942 
Ich  bin  der  Strigel Tm  ioiitsclian laiiclf  4325 
Icli  wil  Haushalten  3879 
Ickelschamer, Valentin  3253 
Iconiuq  Raphael  Eglinus  176 
Idea  anglicana  Oder  Polit.  Erklär. üb.  d. 
Königs  Caroli  Stuardi Hinrichtung  1834 
-  Anglicana  Oder  Polit.  Erklär.  unvor- 
wandter  Gemüths - Gedancken  iib. 
Königs  Caroli  Stuarcli  Hinrichtung  5859 
Jebinger,  Stephan  145 
JechoMus  357 
Jedclshauser,  IIans  3773 
Jena,  Thüringen  560-563 
Jeremias,  Patriarch von  Konsiantiiiopel  3763 
Jeremias, Prol~hat  3664.  4341.  5538.  5557.  5565 
5612 
Jeremias  von  Paris  10 
Jeriisalem  2650 
Jesaias,  Prophet  53.  2591.  2649 
Jesseii,  Johsnn von  4879 
Tesuistographia  2261 
i  Jesuiten  426.  459.  647.  1797.  1806.  2116.  2253 
2255.  2256.  2258-2262.  2265.  2266.  3758 
3761.  3762.  3771.  3774.  3775.  3782.  3798 
3799.  3815.  3817.  3821.  3822.  3823.  3877 
4489.  4494.  4503.  4733.  4760.  4771.  4786 
4787.  4794.  4795.  4824.  4827.  4828.  4836 
4845.  4848.  4905.  4935.  4936.  4956.  4957 
4994.  5026.  5092.  5238.  5284.  5348.  5353 
5357.  5406.  5414.  5476.  5486.  5678.  5843 
5855.  5997.  6182.  6239.  6243 
,Tesus  und  die  Sultanstocliter  4268 
Jesus  Christiis  2211.  2225.  2236.  2301.  2426 
2436.  2469.  2493.  2556.  2592.  2593.  2603 
2612.  2630.  2643.  2644.  2679.  2680.  2684 
2725.  2929.  3012.  3013.  3031.  3032.  3055 
3078.  3124.  3125.  3146.  3183.  3281.  3288 
No. 
3303.  3311.  3322.  3521.  3522.  3606.  3612 
3661.  3703.  3751.  3854.  3966.  4010.  4121 
4318.  4221.  4224.  4230.  4268.  4343.  4437 
4618.  4619.  4624.  4627.  4636.  4650.  5032 
5313 
Jetzler,  Johann  3791 
Ilanz,  Schweiz  3298 
Iiiyricus, Matthias s. Flaeius, Matthias 
Imago,  Violenti  imperii,  a  L.  Annaeo 
Seneca  in  persona  Friderici  Palatini 
in scenam  producta  5103 
Indietio,  acta  et decreta  capituli  synoda- 
lis  archidiaconalis  novesiensis praesi- 
dente Etenrico Lidberg  6088 
Infection s. Krankheiten 
Informatio, Brevis, et domonstratio, Quam 
Iniuriosis  Pcrsuasionibus  Imp.  Ferdi- 
iiandnm 111.  Eiusque  filium Ablcgatus 
Regis  Sveciae iuptae Pacis  insiinulare 
conatus  Euerit  (1658)  5869 
-  Kurtze,  Pacti, In Sachen  Hildesheimb 
Contra  Braunschweig  526U 
-  Weitere  gründtlicilie,  Wie  es  mit  der 
am  Kays.  Hof  Anno  1641.  U.  1642. 
angestelt.  giitl.  Hilncll.  ub.  d.  PfAltz. 
Churwürde  U.  Lande  abgangen  5691 
Information,  Kurtze, Wegen  des  Von  Sr. 
Kgl.  Mai.  in Prenssen Uberiiomm. Vor- 
Ponim. Sequestri  6140 
-  Warhafftige  und  griindtliche, Was boy 
Einnemung deß Ertzhertzogt1i.s Oesterr. 
ob  d. Enß v. Herrn Maxiinilian, Hertz. 
in  Bayern  gehandelt  worden  5073 
Informat Urteil,  Wegen der Miintz Kippo- 
rer und  Wipperor  5104 
Ingellieim, Eessen  5224 
Iugenuis, Franciscus  de  4871 
Ingolstadt,  Bayern  2503.  2771.  2993-2995 
3052.  3170 
Inhalts-Anz;eige,  'Summsrischo,  dor  V.  H. 
Fürsten Primais  1808 verordneten Vor- 
münder-Instruktion  6261 
Innoceiiz X.,  Papst  3860 
Innocenr XI.,  Papst  5970.  6008 
Innsbruck, Tirol  1134 
Inquisition  2252.  3595 
Instrucbio,  Socretissiina,  gallo - britanno- 
batava,  Friderico  V.  comiti  palatiiio 
electori data  (1620)  4970 
-  Secretissima,  Oder  Allorgchaimnestes 
Gutachten,  nach  welolilhom  sich  Frido- 
ricus  V.,  Pfaltzgr.  b.  Rhein  regulieren 
möge  (1620)  4969 
Instruction,  An  den  Herren  Fridericheii, 
Pfaltzgr. bey  Rein,  Churf.  Auß  Fran- 
tzös.,  Engelland.  U.  Holländ.  Regier- 
kunst  geschöpffte  geheime  (1620,)  4971 
-  Der  R.öm:  Kays:  May., Was dieselbo 
bey  jüngst  gehalt. Fürstentag in Bres- 
law vorbringen lassen  (1618)  4801 
-  Frantzösische, Engaländifiche  U. Holan- 
disclie geheime, An  IIerrn Fridericiien 
Pfaltzgr.  bey  Rein  (1620)  4972 Uo. 
Ilistriinicnta,  Pactoruin  Do  porpetua  fiilc- 
coscione in Regnis Hungariae  et Bohc- 
mim, 1617 Pragae  confocta  4768 
Instrumente, Mathclnatische  1321-132.5.  1327 
1335.  1339. 1341. 1345 
Instrumentum  notariorum  in  Sachen 
Fraiiclrfiirt  Coiilra  Frnnclrfnrt  Dia 
Edition  cl~r Priuilegien  belangcnt 
(1612)  4741 
-  yacis caosareo-gallicae  (1648)  5789 
Interessentoii, Bey Einer diirrh den Todes- 
Pfeil  erlegton . . . . . Turtel- Taube, 
Haben  sich  die  sämmtliclien -  Bey 
Aufrichtung dieser  freywill. BegPäbniO- 
Cassa . . . . . Vorstolleii vollen  1080 
Interim,  Augsburger  ii.  L~ipziger 3544-3546 
3549.  3551.  3552.  3556.  3558-3562.  3569 
3570.  3576.  3579-3581.  3592.  3593.  4034 
5444 
Interims-Receß  Derer  Bißhero  zu  Nürii- 
berg  zmisclien  den  Kävserl.,  Schwe- 
clisclieii  U.  d. Roichsstäntlten,  in Puiicio 
Rostitutionis  ex  capite  Amnistiae  et 
Gravaminiun  abgehandelter  Tractden 5801 
Interims - Vergleieli,  Volllcom~nenor  und 
auflfUhrliclior,  Wie  selbigor  Zw. Sr. 
Churf.  Durrhl.  z.  Cölln  U.  der  Stadt 
Cölln  1672 beschlossen  5931 
Ii~te~pretntionos  sornnioruin Danielis  26 
Iiiterventioii-Sclirifft,  An  Ihr  Rön: Kayi;. 
Mai.  Dero  Kgl.  Maj.  zu  Sfihmede~i, 
Beir.  Relig.  u.  Gemissonc Froyll.  in 
d.  Kayserl.  Erblancleii  58.36 
xntimation  der  ~~~i~,~~~~~~~  ~~,~~~f~~~,  in 
Mart.  Lutlior 
Joacliim  Ernst,  Markgraf  von  Brancloii- 
2869 
burg  4898.  4973.  5035.  5042.  5184 
Joachim  Priedrich, Dompropst  zii  kiagcle- 
burg  14" 
Joachini  Priedrich,  Ilorzog  von  Schlesien 4753 
Joaehimus,  abbas  de  Piore  53.  178.  266 
Ioannes,  Roffensis  episcol~us s.  Pislier, 
John,  Cardinal 
Ioannes de ilfeclilinia  2181.  2182 
Ioaniiini, Hieronymus  8.  Giovaiiniiii, Giro- 
lamo 
Jobst,  Wolfgang  1448 
Joeher, Willielm  3814 
Joliann,  Abt von  Fursteiifcld  4015 
Johann,  Graf zu  Nassau-Zweibrücken  3857 
Johaiin  IV.,  Koiiig von  Portugal  1821. 5672 
Johanii,  ICuriürst  voll  Sacliscii  843.  844.  1924 
1925. 2594.  4346 
Joliann,  Pfalzgraf  bei  Rliein  1179. 3118 
Joliann  dlbreclit,  Graf von Mansfeld  2068 
Joliann  Albrecht,  Herzog  von  Meclrlen- 
burg 
Johann  Ernst, Herzog  von Sarhseii 
5472. 5475 
930 
Johann  Eiiiist  der  Jüngere,  Derzog  von 
Sachsen-Weimar  4982 
Johann  Friedricli,  Herzog  Von  FVÜrtteni- 
berg  5035.  5042 
Ko. 
Joliaiin  Pricdricli,  ICurfurst  von  Saclisen  611 
G12.  799.  848.  860-862.  1437.  1562.  1563 
1574.  1586.  1933.  1950.  1951.  1958.  1961 
bis  1968.  1972.  1977-1980.  1988-1998 
2007.  2013.  2019.  2025.  2033-2037.  2040 
2045.  2046.  2048-2051.  2053.  2055.  2690 
2691.  3339.  3340.  3397.  3534.  3646.  3617 
3657.  3658.  3730.  4167.  4269.  4402 
Johaiiii  Iik.ie(lrieli  der  Mittle~e, ICurfürst 
von  Sachsen  2081.  2093-2096.  2099.  4181 
Johann Georg,  Fürst zu  Jügerndorff  5059 
Johaiin  Georg,  Graf von  R'Iansfclcl  2068 
Jolianii  Georg,  Herzog  voii  S-hlesien  1458 
Jolianri  Gcorg  I.,  Kurfürst  von  Sachsen  941 
946.  947.  978.  998.  1003.  1012. 4507.  4941 
4942.  4961.  4965.  4974-4982.  5030.  5037 
5038.  5050.  5051.  5059.  5088.  5106-5108 
5117.  5148.  5173.  5185.  5211.  5219.  5223 
5225.  5304.  5326.  5351.  5352.  5366-5368 
5378.  5379.  5381.  5382.  5390-5393.  5409 
5410.  5428.  5457.  5458.  5467.  5482.  5514 
5583-5587.  5590.  5593.  5605.  5613.  5630 
5648.  5742.  5762.  5848 
Johann  Geoq II.,  ICurfürst  von  Saclisen  1028 
1045. 5870 
Joliann Georg,  Markgraf  von Branclenburg  5036 
5074.  5076.  5078.  5079 
Johann Kasimir,  Herzog voll  Sachsen  930.  950 
997.  4502.  4980-4982 
Jahann  Kasiinir,  König  von  Poleil  5871.  C873 
Joliann  Ka~imir,  Pfalzgraf  bci  Rhcin  21'14 
Joliaiin  Philipp,  Kurfürst von Mainz  5849.  5854 
5884.  5907 
Johann  Scliweikard,  Kurfürst  von  Mainz  979 
1182. 4968.  5211.  5219 
Johann  Sigismiiiid,  Kurftirst  von  Braii- 
donbiirg  952.  1180. 4857 
Jolianii Willielin,  Herzog voii Sadisc~~  549.  2052 
2082 
Johaiiiies,  Bischof  von  Wien  3'104 
~~h~~~~~,  ~~~~~~li~t  2556.  2579.  2919,  3149 
3278.  3337.  3543. 4211.  5456.  5822 
~~h~~~~~,  priester  1661.  1744 
Johannes Chrysostoinu~  2637.  2870.  3000 
Johannea von  Wescl  216G 
jol1im,  ~~~-~l~~~d  1548. 2971.  3001 
Jona,  Prophet  2532 
Jonas,  Justus  2695.  2696.  3383.  3426.  3480 
3528.  4156 
Jonas  von  \Vahrnreelitigcii,  Justus 
Jordaniis,  ~~~~~~i~~ 
4758 
Joris,  ~~~id 
155 
Iosoman,  nerinann 
3682 
3811.  3816 
Josoph  I.,  Deutsclior  Kaiser  1214-1219.  6108 
6111 
josel,li  II.,  ~~~~t~~h~~  gaiser 
~~~~~1~,  rater 
1252 
5626 
Josias,  König  der Juden  1455 
Joiirnal,  Ober  und  nider  Enscrisch  wie 
auch Böhemisch (1621)  5109 
Ioviuii,  Benedictus  4238 
Ireiiicus,  Erasmus 8. Riedeil,  Isaak Jrolck- 
inar  Baron  von No. 
Irland  4070 
Isabella,  Uoiitsclie &(aiserili  1130 
Isabella,  Itöiiigiii  voll  TLingarn  iintl  Böli- 
mon  1681. 4186 
Itallien  388. 510.  587. 1514. 3553.  6144 
Ko, 
Kaleiider  Streitt  LiiiJ  Aiigepurg  4448 
Kalmar,  Schwcdeii  1802. 1804 
Kalow,  Abraham  5818 
ICamille,  Pflanze  469 
Kaniitz. Schlesien  4940 
Jiid, Leo  3305.  3306. 4230 
Jude,  Ewiger  s.  Ahasver 
Jiiclen  591-595.  597.  598.  602.  603.  613.  618 
621.  623.  624.  626-630.  633.  634.  642.  613 
1099.  1455.  2187.  2195.  2201.  2426.  2512 
2677.  2679.  2680.  2684.  2725.  2960.  3365 
3372.  3414.  3555.  4109.  4263.  4417-  4546 
5191.  5207. 6262 
dudex, hfattliaeub  3711.  3722 
Iiiiliciuni  in  caussn  'Deposilac  pcniniae  5229 
-  theologico-politiciim, Was von d. lieut 
Progressen  cl.  Honigs  Y. Franckr.  ins 
Toutsclie Reich zulialtcii  (1683)  5974 
Jugolius,  Kaspar  1346 
Jiila, Ungarn  1716 
Jülioli, Land uncl  Stadt  1620. 4494.  4732.  4769 
51'27.  5765. 5925. 6102.  6220.  6222 
Julius, Bischof von Nanmbiirg  1990. 1998. 2007 
2019.  3698. 3700 
Julius, Herzog von Brnunscliweig  1168. 4188 
Julius 11.,  Papst  1628.  1853. 1854. 4128 
.Jiincker,  Johann  772 
Junekfsawen  closter  Helffedc  23 
,Iiing,  Ambrosiiis  686 
Jung,  Johann  Heinrich 
Jungfrau  s.  Brauen 
6212 
1465  Jiinghans  voii der Olnitz,  Adam 
Jungkfraw Lob  4270 
Jiingling,  Johann  Philipp  Bernliard  6145 
Jilriohicli,  Nikolaus  1658 
Juristen  1060. 1404 
Juritschutz, Niclaus  s.  Juriehieli, Nikolaiis  5833 
Ius coronancli Romanorum regorn 
Iusiinopolitaiius,  Iustinufi Instus s.  Came- 
rarius,  Ludwig 
Iiistitia  Caesarca,  circa  declaratioiioin 
banni,  comitom -palatinuln  5186 
Justiz  s.  Gerichte 
Jütlaiid,  Dänemark  5715 
Iwan IV.,  Zar von Busslancl  1704. 1749 
K.,  C.  F.  a.  5969 
K.,  a.  G.  5872 
Kaiser, Leonhard  2547 
Kaisers-Adler,  nor  Scliutz-  uncl  Schattcii- 
reich  ausgebreitete  1217 
Kaisersheini  s.  Kaisbeim, Bayern 
Kaisertiim  und  Königtiini  2190.  2219.  2700 
2701.  2766. 4242. 4864. 5066. 6358 
Haislieim,  Bayern  4730 
KäIber Artzt,  Dillingisclier  5353 
Kalender  18.  19. 93.  100.  132. 133.  134. 137 
147. 153. 205.  208.  209.  224.  225.  246.  290 
350.  365 
-  Biblischer  208 
-  Gregorianischei#  1600.  2108.  2111-2115 
4446.  4448 
Karnni&gericht, I<aisorlichcs  1951.  1953. 1956 
2002.  2013.  2115.  2134.  2135.  4009.  5825 
5887 
~(~~t~,  K~~~~~  3093.  3130. 3131 
garaj„„  ~h~~d~~  G~~~~ von 
lcarg, otIriar 
4073 
3132 
Karg  voll  Bel>anburg, Jolialin  Fricdrich  6070 
Kar1 IV.,  Deutsclier  Kaiser  4740 
Ihr1 V.,  Doutschor  Kaiser  86.  794.  852. 866 
867,  1124.  1125.  1127.  1130.  1133-1142 
1144.  1149.  1150.  1435.  1540.  1550.  1557 
1560.  1561.  1564-1566.  1581.  1582.  1641 
366-1-1667.  1669.  1673.  1678.  1869.  1877 
1878.  1910.  1912.  1928-1933.  1940.  1967 
1968.  1981.  1987.  1999.  2010.  2012.  2014 
2021.  2025.  2028.  2032-2037.  2039.  2040 
2049.  2053-2055.  2064.  2070.  2071.  2073 
2083.  2349.  2350.  2358.  2361.  2462-246.1 
2506.  2376.  2748.  2751.  2757.  2837.  3239 
3354.  3392.  3397.  3443.  3545.  3559-3561 
3825.  4002.  4009.  4142.  4160.  4170.  4242 
4316.  4345.  4347.  4348.  4371.  4373.  4377 
bis 4381.  4386.  4389.  4396.  4862 
Kar1 VI.,  Deutscher  Kaiser  1102.  1103.  1227 
1228.  1233.  1234.  6118.  6123.  6144.  6146 
6149.  6154.  6190. 6205 
Karl, Erzherzog, Bischof  von Breslau.  5230 
Karl, Erzherzog, Bischof  von  Neisse  4956 
Karl,  Fürst von Lichtenstein  5183.  5219 
Rarl,  Herzog  von  Lothringen  5845.  5927 
Karl, IIerzog von Savoyen 
ICarI  von Frankreich 
2474 
4186 
Kar1 I., König von  Großbritannien  1822. 1823 
1827.  1828.  1830.  1834.  4610.  4611.  4614 
5225.  5327.  5664.  5814.  5853 
Kar1 Ir., König von  Gi~oßbritannien  1207. 5921 
Ihr1 XI.,  König von  Sdiwodon  5940.  5951 
Karl XII.,  ICönig von Schweden  6097.  6099 
Kar1 II.,  König von Spanien  6118 
Earl,  Kurfiirst von der Pfalz  6019 
Kar1  X.  Giistav,  König  von  Schveden  5804 
5805.  5837.  5841.  5844.  5849.  5852.  5854 
5856.  5858.  5860.  5865.  5866.  5869.  5882 
5885.  5895-5899.  5902-5904 
Ihr1 Lud~vig, Kurftirst  von  der  Pfdz  4823 
5615.  5633 
Kar1 Liidwig,  Prinz  von  Braiidenburg  4633 
Karlowitz,  Kroatien  6080.  6081 
Karlsbad, Bohmeii  444 
Karmeliterordeii  2184.  3863.  4365.  4634 
Kiirnthon  2005.  4993.  5364 
Ka~stlians  3897.  3907.  3915 
Kartenspiel  941.  1079. 2638 
Kiirtzenmacher, Poter  1302 
Kasimir, König von Poloii  4938 
Kasimir, Markgraf  von  Brandenburg 1902. 1907 
1913 No, 
g„p,,  Abt  zu  Unserer  Liebcii  Frauen 
zu Breslau  994 
Kaspar, Bischof von  Breslali  891 
Kessen  1076. 1077. 1080 
Katechism~is s.  Unterricht 
Katharina Ursula, Landgräfin von Hessen  1192 
Katzbach,  Fluß,  Slhlesien  476.  477 
Kaiiflcute s. Handel 
Kaufungen,  Kunz  von  1471 
Kdd, Jodocus  5831 
Kegeler,  Kaspar  734 
Kegeler,  Melchicr  734 
kagenbericht,  WArhafftiger  gegrunttei~, 
des  Msgdeb.  Stadthalters  wider  An- 
tlioni Schenitz Scliandtbuch  1952 
Keinspeck,  Michael  1385 
Keiser,  Lenhard  s.  Kaiser,  Leonliard 
Keller,  Andrcas  3133-3138 
Keller,  Jakob  3815, 5110.  5111.  5231 
Keller,  Michael  3139.  3399 
Kellermaisterey  1273 
Kellner  von  Zinnendorf,  Johann Wilhelm  551 
Kemberg,  Prov.  Sachsen  3868 
Kemnitz s.  Chemnitr,  Sachsen 
Komniizius,  Daniel  5394 
Kenckel, Dith~nar  2098 
Kenzingen,  Baden  3190 
Kepler,  Johann  211 
Kepplcrus,  Joanner;  s.  Kepler,  Joliann 
Kesler,  Andress  5395 
Keßler,  Franz  1331 
Keßler,  Johann  Elias  1049 
Ketelaar,  J.  P.  6206 
Kettenbach,  Heinrich  von  2920.  2921.  3002 
bis 3013. 3949-3951 
Ketzerverbrennung  und  -tötuiig  374.  376.  377 
410.  470.  480.  485.  2224,  2658,  2882.  2944 
3074.  3114. 3354. 3367. 3654. 3968 
Keuschheit  4.16 
Kcyrleber,  Johann  Georg  552 
Keyser,  Der  Allermechtigiste,  vcrmani 
fieine IIaubtleui, das sie gerast und au.uff 
seyen  2772 
~hö~i~~~i~h,  palatini,  in  der  F~~~~~  4528 
Khueller,  Sebastian  442 
Khünel,  Antoni 
Kickel, Kaspar  4658 
Kießlingwalde,  Oberlausitz  4251 
Kihnstock,  Paul  3832.  4058 
Kindelbier s.  Taufe 
Kindermann, Baltliasar  4620 
Kindesraub 
Endtaufe  e.  Taufe  552'  1471 
Kindtauff  Ordnung,  Der  Stadt  Erffurt 
1667 Erncwerte  1047 
Kind-Tauff-Orilnung, Eines E.  nilthes doro 
Stadt Braunschweig 1669 
KindCauft  Ordnung.  Nümberg  1612  948 
Kindtauff-Ordnung, Verneuerte.  Nürnberg 
1662  1°36 
Hind*Tauf-Or[lnung, VWneuerto.  Ntirnberg 
1705  1085 
No. 
Kipper und Wipper  816. 817. 4523.  4524.  4527 
4529-4531.  4534.  4536.  4538.  4540.  4545 
4924.  4962.  5089.  5104.  5105.  5114.  516.1 
5172.  5182.  5188.  5207-5210.  5226.  5233 
5241 
I(ircl1,  Gottfricd  310.  336 
Kirche,  Katholificlie  2648.  2758.  3002.  3251 
3313.  3368.  3396.  3474.  3710.  3913. 3916 
4001.  4007.  4075.  4155.  4158.  4161.  4252 
4305.  4326.  4330.  4357.  5124.  5167.  5231 
5238.  5255.  5327.  5354.  5970.  5978.  6102 
6220 
Kirchengeseldclite  60.78 
Kireheiiordiiuiigen  und  -visitatioiien  877. 907 
3436.  3465.  3750.  3829.  3830.  4753.  5891 
Kirclienräiiber  651 
Kirchenrecht  S.  Rocht  und  Rechtswissoii- 
' 
Kirclieiistrafen  2282.  2314.  23.31.  2752.  3064 
3177.  3606 
Kirchner, Rar1 Christian  542 
Kircliweilie  fi.  Gottesdienst 
Icittdl,  Jolinnii  Got,llob  1239 
Kitzingcn,  Franlcon  599.  3165.  3971 
klag,  Eyn, uber  clyse   voll,  Und  das bö13- 
hafftig gelt (C. 1523)  4336  -  und  Soufftzen Des Betrübten, beträilgt., 
U.  verderbt. lieb.  Vaiedandcs  (1642)  5674 
IILag und  veriehung  dar  Armen,  verfolg- 
ten  Götzen uncl  Tempelbild  4344 
Klage,  D.  Christopliori hndormans  4468 
Klageiin, Vonn etliclienn, die der Allmech- 
tig Go1 thut durch seyne knecht  325-2 
Klag  Geiliclite  Aller  Evangel.  Stände, 
wegen  d.  tödl.  Abgangs  Gustavi 
AcIol~lii  4580 
Klagliea Der armen bolrtibten  U.  betrang- 
ten  Seelen  in  dom  Fegfewr  4608  -  Deren von Magdeburgk  4401  -  von  der  Erschreckl.  Brunst  der  Stadt 
Arnstadt  4438 
I(1agschriEft  Der  ICroii  FranckreicJIi,  Ub. 
(1.  Todt  Köii.  Heinrichs  deß  Vierdten  1798 
-  JLmmerliche  U.  erbärml.,  So  d.  flüht. 
König  auß  Böhxen  von  sich  ge- 
schrieben  4516.  4517 
Klag-  und  ~uß-~ebet,  SO  wegen  orlialt. 
Siegs,  doch  trawr.  Abgang  Ihr.  Kön. 
May. zu  Schwaden, in deroselb. Armeen 
soll  gebrauchet  werden  5550 
Klag- und Trauer-Geßang,  Zwey, Uber dcn 
Todtsfall Ferdinandi 111.  461'7 
Klarenbach,  Adolph  3356 
Klee,  Spanischer  1286  . 
Kloflel,  Johann  Christoph  6207 
Kleider - Odnung,  Dero  Stadt  Braun- 
8chweig 16501  1010. 1011 
-  Eines Erbarn Rahts der Stadt Rosloclr 
Reuidierte.  1591  923 
-  gine,  Hocheaen  Hochw.  naihs  d, 
Stadt Nürnberg  Verneuorte  1693  1069  -  Vcrneuerte,  und  Verbot  der  Hoffart. 
Nürnberg  1657  roaü so. 
Kleider,  Vorlöbniiß : IIoclizeit,  Kindtauti. 
Rectorats : iind  Promotion : Ordniiiig, 
Rectoris  Und  Eines  Elirw.  Concilii. 
R.ostoclr  1625  988 
Kleidung  856.  860-863.  870.  909.  917.  922 
927.  928.  929.  946.  947.  950.  963.  964.  987 
bis 989.  991.  995.  996.  999.  1010. 1011.  1026 
Kleidungs-Mandat  fiir  clie  Kincler.  Ziiririh 
1778  1116 
Klelii,  Eberharrl  5551 
Kleindinst,  Bartliolomaous  3692 
Klein-Rankreich  5224 
Klesel,  Abraham  532 
Klesl. Melchior. Cardinal  4515.  4826 
Klct$ich,  ~liüringen  428 
Klett,  Andreas,  1522.  1523 
Klettenberg,  Johann  Rektor voll  569.  571 
Klopfer, Johann  3526 
Klopff  Drauff, Das Teutsche  5297 
Klopreiß,  Johann  3356 
Klöster  23.  990.  994.  1021.  1082.  2196.  2202 
2364.  2411.  2433.  2434.  2456.  2457.  2473 
2840.  2846.  2849.  2913.  2946.  2947.  2952 
2976.  2977.  3014.  3015.  3036.  3037.  3051 
3054.  3070.  3071.  3105.  3107.  3166.  3192 
3196.  3197.  3266.  3301.  3357.  3361.  3408 
Klotzsch, Franz  2997 
Knab, Michael  1333 
Knackwurst,  Marcus  1284 
Knaust,  Heinrich  1318 
Knerp,  Friedrich Ezecliiel  6200 
Kniepholf, Benning  5232 
Kniphaiisen  s.  Knypliauseii 
Knipperdollting, Bernt  3438 
Knoblauch.  Barlholomaeus  631 
~nyphausen,  Dodo  Freiherr von  5555 
Köbel.  Jakob  45.  1289. 1297.  1872. 1873.  4331 
Kobo~entzk~i,  Vladislislav  5112 
Koch  und  Kellerey  1274 
Koch,  Hans  19  6'3 
Koch-Blich, Ein  gantz  neiies  U. nutzbares  1260 
Kochbücher  U.  -rezepte  712.  1260.  1261.  1263 
1264.  1267. 1271. 1274. 1277. 1280 
Kögelspil gebracttiziert  auß dem  yecsigen 
xlv.vtraclit  des glaubens  4332 
Kclb,  Franz  3352 
Kolb,  IIans  3952 
Köler,  Elisabeth  4547 
Koeler,  Johann  David  1235 
Ktöler,  Kristoph  4271.  4560 
Kolhans,  Johann  Christoph  294 
Köln,  Erzbistum  und  Stadt  920.  1117.  1597 
1598.  2682.  2886.  3356.  3385.  3759.  3910 
3911.  4122.  5833.  5846.  5881.  5931.  6004 
6015.  6067.  6070.  6079.  6087.  6092.  6105 
6185 
Köl~ischer  Krieg  1602.  2106.  2107.  2110 
Kometen  27.  55.  67.  69-73.  78.  85.  113.  115 
bis 124. 186. 191. 202.  203.  226-229.  232 bis 
Ho. 
240.  277-279.  283-286.  288.  289.  292  bis 
301.  305.  309-311.  313.  314.  316-333  .t %33& 
335-339.  342.  1684.  4433.  4642.  4869.  4872 
Koneke,  Johann  4503 
Icongehl, Miche.el  4630 
König,  Als  der -  Friedricli  Willielm  in 
Prousscn Wittenberg  Mit  Dero  Gegen- 
wart begnadigten, Solten ihre Devotion 
bezeugen  Die  auf  dasiger  Universität 
Studierende  1240 
Königs-Crohne,  Die  Wancltende  Jedoch 
dem  Ansehen  nach  wieder  hefestiele 
(1686)  5993 
Künigsmark, Kurt Christoph Graf von  1213 
Königsberg i.  Pr.  777.  1741.  3167.  3168.  5818 
Königshofen a.  d.  Tauber  5427 
Königsperger, Joliann  s.  Müller, Johannes 
I<oiikordienf ormel  3756.  3757.  3760.  4190 
Konkubinen und  Preiidenmiidchen  3892.  3893 
4047.  4185 
Konrail,  Augustinerordens  3213 
, Konrttd.  Bischof  von  Wiirzbiirg  2000 
Konstantinopel  1684.  1687.  1695.  5196.  59Yi 
Konstanz,  Baden 1506-1508.  2058.  2200.  2243 
2808.  2882.  2952.  3207.  3209.  3290.  3366 
3367.  3902.  5561.  5976 
Konzil  1935.  1941.  1942.  1945-1949.  1999 
2014.  2021.  2063.  2088.  2198.  2200.  2243 
2320.  2321.  2608.  2617.  2618.  2628.  2638 
2639.  2642.  2653.  2654.  2709.  2755.  2802 
2808.  2882.  3313.  3407.  3442.  3444.  3457 
3492.  3513.  3519.  3529.  3554.  3592.  3593 
3614.  3720.  3785.  3902.  3998-4000.  4003 
4005.  4006.  4039. 4353 
Ilopenhagen  1172.  1196.  1197.  1672 
Koptsclimerzen  723.  747 
Kobach,  Joliaiin  3339. 3340 
Korfu,  Griechenland  394 
Korn,  Gallus  2922.  3140-3142 
Kornregen  4425.  4441 
Körper,  Menschlicher  3875 
Kötenbach,  Heinrich  von  s.  Kcttenbaoh, 
Heinrich von 
Krabbe,  Johann  187.  192 
Ibafft,  Ulrich  2235 
Krage,  Tilemann  3599 
Krain,  Herzogtum  2005.  4993.  5361 
Krakau  1245.  1247.  1248. 1400 
Krancklieit, Bayerisclie  5515 
Krankhdtcn  500.  516.  655.  708.  717.  719.  720 
736.  742.  749.  762.  769.  772.  3399.  4350 
4708 
Kratz,  Oberst  5580 
Krauss,  Dieiricll  657 
Xraut,  Paul  1533. 
Kraut~vadcl,  Michael  67.  1270 
Krechting, Heinrich  3438 
Kreise  des  Reichs  [s.  a. d.  einz.  Namen]  1513 
Kreis-Obrister  6248 
Krell,  Gallus  2773 
Krell, Nikolaus  467 
Krellius, Sebastiaii  3699 
Kreta,  Insel  1825.  5739 Kreuz  371 
Kreuzburg,  Schlesien  1068 
krieg,  Frieslandischer  1537 
Kriege, Von  clcm  Drcissig  Jälirigcii  Deut- 
~rhnn  5790  ---- 
Krieges-Acht,  Zum  Bcschlus  des itlte~i,  u. 
AnTang  des  iioiien  1645.  J~lires  piil~li- 
cirot  4603 
Kriegs-Currier, Des  Toutsclien,  1677.  De- 
cember.  Nr.  111.  5!158 
Kriegs-Dcclnration 1111..  Hocli~nögoiicle  Dor 
Hn.  Genor.  Stateii  (1689)  6022 
Kiiegs-Disciirß,  U~ipa~teyischcr  5748 
Kriegsgescliiclito,  ICaysorliclie U. Frailtzö- 
sisclie vom  aahr 1676  5954 
Kriegs-Gespritcli,  Nachdencltlicl~, Wolches 
Ludovicus  XIV.  mit  s.  Beiclitvaler  U. 
and.  Kricgos-Bcdiont. gepflogen  6035 
Kricgsordniing iiew  gemacht  1417 
Kriegs-ltaht,  Catholischor  5459.  5460 
Kiiiegs-Recht,  Schweclisclies  5516 
Kriegs-Reglement,  Yosoowitischos  1529 
Kricgsiiolck, Mit was  Glück, Sig U.  Ehren 
CI. Teiitsche  Nauarr. -  den  Hugonot- 
teil inn Franckr. zu  liilff  lcommei~  1760 
Kricgswcsen U.  -fiiliriing  438.  1054. 1120.  1365 
1417.  1419.  1430.  1435.  1465.  1478.  1493 
1502.  1504.  1529.  1683.  1703.  2540.  3988 
4374.  4375.  4600.  4601.  4603.  5113.  5128 
5153.  5281.  5402.  5446.  5451.  5511.  5516 
5528.  5601.  5637.  5649.  56'75.  5694.  5874 
5893.  6025.  6258 
Krieg8  Oberster,  Das  ist:  Eino  Predigt, 
Von  d.  Hauliim.  zii  Capernanm,  auß 
CI. 8.  Cap. Matth.  5113 
Krimpe,  Dio,  Festung  in Holland  1739 
kronick, Ein scliöne, von lteyscr Lud~vigeii 
des vicrdtiin  mye  durch jn  d. gotzhauß 
unser  Frawen  zu  Eta1 Erpamet  ist  2202 
kroniing,  Die,  dos  aller  durchl.  . . . . 
Herren Karls . . . . .  ZU  Ach  [Aachon]  1125 
-  Hienaeh  volgt  Kaiserl.  Maiestat.  Ge- 
schehen in Bononia  1530  1137 
-  Xayserl.  Maiestat  baydc.  Zu  Bononia 
1530  1138 
Krönungen  1125. 1127.  1131.  1132. 1137.  1138 
1153-1155.  1172.  1173.  1177.  1179-1185 
1188.  1189.  1193.  1194.  1200.  1201.  1207 
1214-1217.  1222.  1227.  1228.  1232.  1238 
1247.  1248.  1251.  1254.  1255.  4851.  4983 
5312.  5372.  5373.  5651.  5833.  5846.  5850 
Krüger,  Pankraz  4188 
Krüger,  Peter  225.  235 
Krumbholtz, Christian  6110 
Kuohonmaistroy  1263 
Kuchenmcisterey  1264 
Kubtein,  Bayern  4370 
Künigspcrger,  Johannos  s.  Miiller,  Jo- 
hannes 
Kunst,  Nowe  und  nutzbahre,  in  Hauß- 
lialtung  1343 
No 
Ih~iist  und  Kiiiisile~  3453.  4171.  4510.  472;; 
Ililitst-Büchlein,  Eiii  scli01i  iioii  iincl  wo1 
probirtes  1287 
Kiiiistbiiolilin, allcr kiinsthnrcii Werckleilt. 
Von  Ertxarbcit  1301 
liiinste,  hctliclic,  mniic~liorley  wcisc Diiltcn 
u  Farben  xubcrcgtoii  1299 
Kunst-Sack,  Ucr  Wnrhaffligo  658 
Ilunststiiclto  1287.  1348 
I<iirfiirsten-  uiict  Piirs.leiitago  1186.  2084.  2085 
2091.  4801.  4808.  4841.  4922.  5044.  5072 
5193.  5251.  5366.  5392.  5398.  5409.  5410 
5417.  5429.  5430.  5443.  5458.  5463.  5479 
5485.  5496.  5574.  5599.  5603.  5643.  5686 
5757.  5861-5864.  5867.  5868.  5869 
Kiirland,  E1erzogt:iin  5898.  5904 
Kur\viirde, Nciiiito  6048.  6050.  6053.  6059 
Kiistrin,  Prov.  Uraiiclonbiir~g  45 19.  4525 
Kwizen  (Schcrzli.  Ortsiiamc)  6252.  G253 
Kylml,  Jalr ob  4396 
Eymens,  Johaniio ;  3438.  3452 
L.  s.  Lorch,  Johann  M. 
L., M.  B.  P. P.  1283 
L.,  M.  H.  S. 
L..  W.  M.  L. 
~kbes,  Jchanii IVillzolm  1246 
Labet-Spiel, Nouos  Ungarisches,  Tiirclr.  U. 
Frantzijsclies  [so I]  5975 
-  Neues Ungar.  U.  Türclrisches  5914 
Lach,  Johann  3747 
Lactantiiis,  Iniciiis  Caolius  Firmianus  41  21 
La  Peiiillado,  Francois  d'Aubusson  6033.  6034 
La Gardie,  Magnus  Graf  do  5962 
Lithrma-Triimmel,  Oder Eiii Treue Ermali- 
nung  an alle  Christl. Mitgl.  des Röm. 
11.  and. Reiclie in gantz Europa  (1664)  5915 
Lamentatioiies gerrnanicao  nationis  4166 
Lainentiren,  Wehmiltiges,  Eines Frantzös. 
Muscluotiers,  Uber  die  durch  Marlbo- 
rough  Wid.  d.  Frantzosen  erhaltene 
Victorie  4656 
Lamormaini,  Wilholm  Germain  5627 
Lampe,  Androas  216.  4540.  5104.  5105.  5114 
Lampertiis,  Franciscus  3307 
Lampius,  Andreas  s.  Lampe,  Andreas 
Landarbeiter  871.  910 
Laiidau, Gorson  404 5 
LAndcsordniing,  So  von  dem.. .  . . Eerrn 
Balthasar Bischoffen  zu  Breßlaw . . .  . . 
Im  1549.  Jahr, ist auffgorichtot  924 
Landfriede  828 
Lanaherr, Goorg  5354.  5394 
I~ai~dkarten  1344 
Laiidolff,  Erhard  3676 
Landordiiungen  827.  834.  852.  855.  860.  864 
865.  884.  885.  887.  895.  899.  904.  905.  915 
924.  944.  946.  947.  971.  997.  1028 
Landsbcrger,  Johann  3145.  3146.  3308.  335'i 
Landsltneehto  438.  4374.  4375.  4686.  4712 
Laiidsyerger,  Johann  s.  Landsbcrger, 
Johaiin No. 
Landstuhl,  Pfalz  5845 
Lnnh~irtschaft  1346 
Lang,  Johann  397. 3014. 3015 
Lang,  Matthaeus,  Cardiiial  4130 
Lang,  Thomas  535.  536 
Lange,  Abraham  488 
Langenberg,  Nikolaus  von  869 
Langenmaior,  Thomafi  5280 
Laiigor,  Franz  4983 
Langer,  Johann  3373 
Langhana,  Johaiin  Liidwig  6019 
Languet,  EluberL  1595. 1596. 1627 
LanBperg,  Johan  von  s.  Landsberger, 
dohann 
Laraohe, Maroklro  1799 
La Roclielle,  Frankreidi  1819 
Lascariniis,  Johann  4500 
Lasca,  Kreta  1772 
Liistorn  s.  Streit init Worteii  od.  Waffen 
Latein  1379. 1498. 3500.  4114 
Latomus,  Bartholomaous  4147 
Latomus,  Jakob  2378 
Latomus,  Robertufi  3731 
Latwerge  789. 1274 
Lauino,  Graubüiicion ?  4518 
Laiiremberg,  Johmii  4272 
Lausita 3516.4846.4941.4961.  4979.  5088. 5117 
Lautensaolr,  Paul  3453.  3842-3844 
Lauterwar,  Christiaii s.  Blnciiis,  Mattliias 
Layer,  Christopher  6155.  6157 
Laymann,  Paul  499.  5356 
Lazarellus,  Ludovicus  4138 
Leben,  Das  Wundersellxaino,  Auffneh- 
mung  U.  Großwerdung  Der  Signora 
Richeza d'bllemanni  5261. 5262 
LebWald von  ~~bellll~al~,  Adam  659 
Lechla,  Gotthelf  Ehrenfried  575 
Leckiicliner, Hans  1422 
Ledenberch,  Gielis  vaii  4887 
leed,  Eyn, van eyner  vischeriiiiio  4273 
Le Phvro, Jacques  3016.  4209 
Legatio  ad  sacratiss.  ac inuictum  Caesa- 
rem  Carolum,  ab . . . Principibus  s. 
Rom.  Imperii  electoribus  (1519)  1540 
Legation und Werbung, Welche  die  Corre- 
spondir.  Uniert.  Stände  auß Nürnberg 
boy  Hertzog Maximiliaii in Bayrn 1619 
angebracht  4984 
-  Was für  ordnunge  U.  Ceremonien des 
Bapsts -,  zu Trient versamlet inii der 
Eroffnung  des  Conoilii,  gebraucht  U. 
gehalten  3513 
Leges  academiao Vuitebergensis  1474 
-  Academiae  witebergeiisis  1439.  1462 
-  scholae  magdaeburgensis  1491 
-  Scholarum  Vratislaviensium  1482.  1492 
-  universitatis  rostochiensis  1037 
Lehman, Abraham  5616 
Lehrer  s.  Unterricht 
Leibeigene  3268.  5922 
Leibniz,  Gottfried  Wilhelm Freiherr von  6004 
Leichenpredigten  s. Predigten 
X  0 
Leich-Oriliiuiig, Eines  Eloclilöbl.  Ratlis  CI. 
Stadt Nürnberg  verneuorte  1769  1115 
-  Verii~orte.  Niiriiberg 1662  1038 
-  Veriieuerto.  Nürnberg  1705  1086 
Leipzig 870. 892.  927. 929. 932.  999. 1014. 1056 
1074.  1083.  1097.  1104.  1115.  1376.  1377 
1607-1610.  2603.  3639.  3641.  3642.  3732 
3739.  4390.  4393.  4549.  4570.  4571.  4599 
5239.  5409.  5410.  5415.  5417.  5430.  5440 
bis 5442. 5463. 5479. 5485. 5498. 5500. 5535 
5610.  5611.  5670.  5695.  5756.  6042.  6097 
Leitomischl, Böhmen  5010 
Lelio,  Axel  s.  Lillie,  Axel 
Lemberg, Peter  3499 
Lenglin,  Johann  3668 
Leiiingns  4013 
Lentuliis,  Cyriacns  343 
Lenz,  Salomon  5233. 5552 
Lenz,  Samuel  6211 
Leo  X.,  Papst  1856.  1860.  1861.  1868.  1872 
1873-2311.  2320-2322.  2329.  2330.  2346 
2347.  2370.  2372.  2393.  2418.  2715.  2837 
2928.  4007 
Lee ex  Sylva  5187 
Leonius  Bocatius  Daniel  2020 
LeopoIil I.,  Deutscher  Kaiser  1214. 1216. 1217 
1232.  4631.  5851-  5864.  5869-5871.  5877 
5884.  5903.  5938.  5940.  5948.  5954.  5960 
5964.  5986.  5996.  6005.  6006.  6023.  6050 
6074.  6075.  6081.  6092.  6093 
Leopold,  Erzhorzog V. Oesterreich, Bischof 
von Straßburg  4494. 4495.  5049.  5195 
Lcopold  Wilhelm,  Erzherzog  von  Oester- 
reich  5665. 5666 
Leopoldi,  Lodouicus  8.  Jud,  Leo 
Le~anto  [= Naupaktost Griechedandl  1728 bis 
173d. 4187. 4426 
Leponinus, Melchior  2255.  2256 
Lerch,  Johann  M.  1838 
Lercheimer,  Augustin  s.  FVitekind,  Her- 
marin 
Kaspar  4453 
Lermen  Blasen.  Auch  Ursachen u.  Aiifl- 
schlag, deß besorgt. innerl. Kriegs zw. 
d. Cathol. U.  Caluinist. in Teutschlandt 4759 
)-,erSener,  jakob 
L~~~~,  ~~h~~d 
2001 
1278 
Leano,  Andreas  de  5620 
Leßer,  Friedrich  Christian  6208 
Lettres  Au  Sujet  de  la  combustion 
d'Altona  1713  6129 
Leubor,  Benjamin  287 
Leucorande,  Eleonore  Charlotta  1095 
Leuenfiiß  5917 
Le~vien,  Johaiin  Christoph  643 
Leyb, Kilian  1903. 3255 
Leyscr,  Polycarp  3814 
Leyser  der  Ältere,  Polykarp  4985 
Libellus de  ritu  et moribus Turcorum  2554 
Libellus  perutilis  de  fraternitate  sanc- 
tissima  Rosarij beate  Marie  2215 
Liber  Vagatorum  589.  590.  596 
Liberius,  Johannes  6024 
RO* No. 
Libertus,  Episcol~iix  Gericerisin  371 
Lichtenberger, Johann  56. 139. 349 
Lichtenstein, Fürstentum  5183 
Liclitenstein, Joachiin Dietrich  6190 
Liclitstube  s. Spinnstube 
lider, Etlich  Christlich,  und  Psalm  4340 
lieb.  auO  was  grund  die, entspringt  3256 
licl~o,  In  reclitcr  grüntlicher  Brüderlicliar 
und  Christenlicher, Got  rle~  Allmecli- 
tigen  zu  erlcennen  2816 
Liebfriedt,  Christian  4986 
I~iebseuft~er  Der  B.  .Tungkframon  11. 
Mutter  Teresae  h  Josu,  Carmeliier 
Ordens  Stiffterin  4634 
Liebtrew, Verginius  4062 
Uecht-Biitzer, Gottes und  deß Hcyl. Röm. 
Reiches  (1632)  5517 
Liechtenberger,  Joliann  8.  Liclitonberges 
Johann 
Lied,  Das  Salzburger  4497 
-  Das,  von  dom  Danlieüsor  4318 
-  Ein,  für  die  Landsknecht gomaclit  4374 
-  Ein  hiilisch  Now,  Genant  zuclit,  und 
unzuclit  4274 
-  Ein hüpscli New,  von  der Schlacht vor 
Pauia  4449 
-  Ein new,  von  der belegorurig  (1.  Pürstl. 
Stadt Leipzig  4390.  4393 
-  Ein Naw,  von  dei. Belegeriing Schwein- 
furt  4406 
-  Ein  schön  Geistlich, Von  einer  hold- 
seligen  Jungfrawcn  Maria  4275 
-  Ein  schön  neu  kurtzweilig,  Aus  d. 
Worten d.  Apostels Paiili in d.  Epistel 
an  d.  Ephesier  am  5.  Meidet  (1. 
Trunclcenheit  4640 
-  Ein  Schön  Nev  Geistlich  4454 
-  Ein  achön  newos  Lied.  Von  Einem 
Dayffern, Beständ.  Liehhaber  4635 
-  Ein  schön,  von  d.  Bentzenalver  im 
Beyerland  4370 
-  Ein  Schön,  vonn  ainem  Christ.1,  Pre- 
diger  4342 
-  Ein  schönes neues,  genant  der  Gcist- 
licho  Vogel  Gesang  4276 
-  Ein  schönes, Vom  Menschen  Und Todt 4645 
Lieder,  Drey  Schöne  Geistliche  4277.  4278 
-  Drey  schöne  nebe  geistlich0  4279 
-  Drey  schöne  neue,  Geistliclie  4627 
-  Drey  schöne  neue  Geistliche  4636 
-  Droy  schaner newcr  4280 
-  Dreyedey  schöne  4545 
-  Fünff gar  schöne Geistliche  4637 
-  und  Reime  2711.  3917.  4094.  4096.  4101 
4115.  4119.  4121.  4127.  4138.  4159.  4168 
4169-4171.  4175.  4176.  4179.  4180.  4184 
4187.  4190.  4192.  4255-4726.  5057.  5467 
5476.  5688.  5878.  5880.  6188.  6238  -  Vier  4556 
-  Vier  außerlesene Geistliche  462.3 
-  Vier  schön  newe  Geistliche  4282  -  Vier  schane geistliclie  -  Vier  schöne Neue 
4283 
4281 
do. 
Lieder,  Viertzolien  scliorio  Geii;tlich(>  4284 
-  Zwey  schöne geistliche  4641 
-  Zwey  Schöne  Geistliche  4285 
-  Zwey  ~cliöne  Geistliche, Von  der Welt, 
Eytelkeit 11.  d. bitt. Todt  4651 
-  Zwey  schöne  newo  geistlich0  4430 
-  Zwey  schöne newe  Geistliche  4628 
-  Zwey  Schöne  Nevve  Geystliche  4286 
-  Zwey  schöne Wcltliclie  4577 
-  Zwey  Scliöncr  riowcr  Gaistlicher  4287 
Liedlein, Ein geiitx  schön newes der Welt 
ihr  Vanilet  fürstellendes  4649 
-  Ein  nrhönes,  newos,  geistliches,  Von 
MARIA  4652 
Liedt,  Ein  Schön  ncwes  Geistliches,  Go- 
ilaridt  das  Vogel-Gsang  4578 
Liegriitr, Herzogtum und Stadt 3829.  3830.  4553 
5578 
Liga,  Die  4754.  4761.  4898.  4960.  5067.  5068 
5428.  5531 
-  Catholisclie, oclor Papifitisclie Bündtniis  4754 
Lilionström  5894 
Lille, Pranlcreicli  6107.  6109 
Lilie, Axel  5756.  5784 
Linck,  Heinrich  1067 
Liiiclc,  Bieronymus  4425 
Linck,  Wenceslaus  2792.  2871.  3017-3022 
3147-3150.  3252.  3257.  3258.  3337.  3884 
3462-3164.  3982 
Lindau,  Bayern  3745 
Lindaner, Fridolin  3216 
Lindover,  Pridolin  s.  Lin<lauer, Fridolin 
Lindstedt,  Joachim  Dietrich  1357 
Unz,  Oesterreich  5300 
Lippach, David  5204 
Iippe,  Christoph von  der  5366 
Lippe-Detmold,  Grafschaft  5946 
Lippins,  Laurentius  4138 
Lips,  Friedrich  313.  321.  322.  337 
Lisola, Praiicois de  5871.  5981 
Lissabon, Portugal  380. 583-585.  1747 
I~issoire,  Prankreidi  1742 
Lista Aller Kriegs-Völcker,  Die In künfft. 
Campagne mid.  Francltr.  agier.  sollen 
(1689)  6025 
Liste  Der  Kirchen - Räuber  und  Diobo, 
Welcho zu  Strelitz beschrieben  worden  651 
Literae,  Ad  roges  principes . . . Exulum 
Magdehurgensiurn  5592 
Livland  1704 
Löbau.  [Crlückw.  z.  Krönung  Frieclrich 
Augusts]  1247 
Ii~bau,  Saclison  1247 
Lölier,  Christoph  fleiiiricli  541 
Lobgesang,  Leipzigor  4564 
Lobgsang, Der  Bavrsleuthen  4588 
Lobkowitz,  Wenzel  Eusebius  von  5937 
Lochan,  Prov.  Sachsen  2916 
Locher,  Hans  3023 
Locher,  Jakob  2207.  4093.  4095. 4160 
Loclior,  Johann  3151-3153 
Lochmayr,  Michael  2194 
Loehner,  Zacharias  1309 Ko. 
Loclrelius,  Jakob  423 
Loefenius,  Michael  3815 
Loeffenius, Michaol  4186 
Logarithmen  1331 
Logik  s. Pliilosopliie und  Ethik 
Löhne  871. 894.  969.  971.  1005 
Lombardei  5976 
Loncinus,  Joseph  641 
Lonclon  485.  1207. 5215 
Londondcrry,  Irland  6040 
Longipoliiis,  R,ubius  4144 
Longolius,  Gybert  1436 
Lonicer,  Johann  2799.  2817.  3024 
Lonigo,  Michael  5234.  5235 
Loper,  Cliristian  5396. 5461 
Lopes,  Gregor  1805 
Loreto,  Italien  2774 
Loiichiiis,  Joclocus  179 
Loriclis,  Melchior  4420 
Löscher,  Valentin  Ernst  649 
Losius, Lukas  100 
Lotli,  Georg  777 
Lothar,  Erzbischof  von  Trior  1183 
Lothringen,  Herzogtum  uncl  ICöiiigrsich  3091 
5845.  5927.  5968.  6132 
Loticliius,  Peter  4565-4567 
Loticliiiis  secuiidus,  Petor  4184 
Lotterie  1100.  1113.  1114 
Lotzer,  Johann  680 
Lotzer,  Sebastian  3025.  3026.  3154.  3259 
Loiivois,  Francois-Michel  Lo  Tellier  mar- 
quis do  6047 
Löw,  Pctor  4427 
Löwen.  Belgien  866.  2307-2309.  2378.  2686 
2694.  2823.  2886.  3512.  3910.  3911 
Löwenstein - Wertheim,  Fricclrich  Ludwig 
Graf  zu  5543 
Löwenstein 4 IVertheini,  J oliaiiii  Dietrich 
Graf  zu  5543 
Löwenstein - Wertheim,  Luclwig  Graf  zu.  5543 
Löwenstein - Wertheim,  Wolfgriiig  Ernst 
Graf  zu  5543 
Loytzer,  Sebastian  s.  Lotzer,  Sebastian 
Lübeck  809.  960.  964.  1741.  5330.  5334.  5337 
Luchsinger,  Konrad  3953 
Lucianus  L  1370 
Liidewig,  Grosser;  sicho  zu,  daß von  cler 
Hugvenotten  Fall,  doin  Franckreicli 
nicht  erzitteiee !  5994 
Liidewig,  Johaiin  Peter  1229 
Ludovici,  Jakob  Friedricli  1109 
Ludoviciis,  Daniol  5397 
Ludiis  in Ca~~rurn  Emseranum  2872 
Ludwig  IV.  der  Bayer,  Deutschir  Kaiser  2202 
Ludwig,  Herzog von  Bayern  1857 
Ludwig, Hcrzog von  Bourbon  1707-1710 
Liidwig,  IIorzog  von  Württemberg  4432 
L~idwig  XIII.,  König von  Frankreich  991.  1815 
1817.  1818.  5298. 5361.  5383.  5472 
hi~lwig  XIV.,  König von Frankroicli  1206.  1836 
5740.  5766.'  5851.  5880.  5905.  5928.  5941 
5944.  5952.  5974.  5994.  5998.  6005-6011 
No. 
6016.  6020.  6024.  6030,  6031.  6033-6035 
6039.  6047.  6068.  6074.  6075.  6098 
Liidwig  XV.,  König von Frankreich  6146.  6229 
Ludwie: II.,  Könia  von  Ungarn  und  Böli-  -.  -  - 
men  1593 
Ludwig,  ICurfiirst von  der  Pfalz  905, 908 
LiidwRg,  Landgraf  von  Hessen-Darmstadt 5211 
5219.  6227 
Liiilwig,  Mai*lcgraf von  Baden  6096 
Luilwig,  Pfalzgraf  bei  Rhoin  1923. 3318-3320 
Ludwig,  Martin  1225. 1226 
Lutlivig  Frieilrich,  Herzog  voii  TViirttem- 
berg  5444 
Ludwiger,  Cliristian  Samuel  von  1231 
Liiftballoii  G256 
Lilge,  Voii  cler  groben  Tölpisclieii  U. 
Proclicaiit - Euangel.,  Wider  Cardinal 
Bellarmiiium  4509 
Lügen  1001. 3217 
Liigeuschrifft,  Ein Wellisclie,  voii  Docto- 
14s  M.  Liithers  todt  2689 
Lüginßlandt,  Urban  139 
Lukas,  Evang~list  3200.  3261.  3488.  3538 
bis  3540.  3585.  4010.  4669.  5635 
Liiliiis,  Ra~mundiis  s.  L1111,  Rarnon 
Lull,  Rambn  675 
Lunibros,  de  5888 
Lüneburg,  Prov.  Hannover  1354.  1355. 1531 
3693 
Lüiien,  Westfalrii  5578 
Luiigwitz,  Matthaeus  5518 
Lusciiis, Boncdilrt  4167 
LUsigärten und  Pflantzungcii  1295 
Liistspiele, Schauspiele, Trauerspiele  1433.  3962 
4069.  4096.  4107.  4118.  4722.  4723.  5103 
I~ustricins, I.  5263 
lusus,  Varii,  pueriloa  1438 
Liither.  Martin  56.  386.  417.  601.  1530. 1541 
bis  1544.  1555.  1877.  1878.  1883.  1892 
2039.  2268-2725.  2744.  2748.  2752.  2757 
2758.  2782.  2788.  2789.  2797.  2799.  2800 
2808.  2811.  2812.  2819.  2823-2825.  2837 
2845.  2856.  2857.  2862.  2868.  2869.  2874 
2875.  2879.  2888.  2889.  2893.  2903.  2905 
2906.  2923.  2925.  2928.  2934.  2938.  2939 
2981.  2999.  3002.  3009.  3011.  3029.  3097 
3110.  3111.  3112.  3172.  3184.  3188.  3197 
3223-3225.  3231.  3233.  3242.  3253.  3297 
3300.  3302.  3306.  3318-3320.  3332.  3333 
3351.  3353.  3355.  3371.  3377.  3381.  3388 
3391.  3395.  3397.  3405.  3410.  3412.  3418 
3430.  3448.  3450.  3457.  3485.  3568.  360'1 
3649-3651.  3655.  3685.  3790.  3797.  3799 
3801.  3837.  3855.  3859.  3898.  3905.  3907 
bis  3911.  3920-3922.  3942-3944.  3957 
3960.  4008.  4075.  4154.  4159.  4169.  4207 
4213.  4251.  4262.  4323-4325.  4327.  4329 
4335.  4339.  4376.  4383.  4387.  4444.  4510 
4512.  4682.  4687.  4688.  4860.  5004.  5124 
5349.  5388.  5452.  6168.  6174 
Lutlieraner  2770.  2794.  2822.  2953.  2989. 2999 
3091.  3098.  3184.  3206.  3417.  3567.  3568 
3674.  3710.  3759.  3797.  3909.  3913.  3937 No. 
3994.  4355.  4397.  4692.  4860.  4909.  5016 
5027.  5167.  5183.  5305.  5318.  5323.  5500 
5506.  5759.  5793.  5794.  5826.  6151.  6188 
6194.  6195 
Lutius,  Horatius  1451 
Lutter,  Martin  s.  Luther,  Martin 
Lutter  am  Barenberge,  Braiinscliwoig  4552. 
5301.  5307 
Liittich,  Bisqum  6092 
Lutz,  Kaspar  140 
Liitzen, Sachsen  5501.  5532.  5540.  5541 
Liitzow,  Kurt von  5665-5667 
Lurembourg,  Francois  Henri  de  Mont- 
morency,  Herzog  von  565 
Lyndanus,  Wilhelm  3673 
Lyon,  Frankreich  1774 
Lyra,  Nicolaus  de  2209 
M.,  C.  8. V.  280 
M.D.M.R.J.T.P.E.  5115 
M.,  W.  660.  765 
Maastricht,  Niederlande  1746.  1837 
3fachiavcllus  gallicus  (1675)  5952 
Bbaclrol,  Allerley,  U.  Flocken  aus  gewaiid 
zu  bringen  1298 
Mackel,  Erasmus  272 
Macrin,  Heinrich  Samuel  1354 
Mader,  Joliann  4478 
Madlo,  Hans  Georg von  5694 
Madrid,  Spanien  572.  1910 
Magdeburg  856.  976.  1222.  1491.  1590.  1591 
1604.  1950.  1952.  1959.  2043.  2059-2062 
2655.  2896.  3221.  3348.  3696.  3706-3709 
3711-3713.  3716-3718.  3723.  3820.  4365 
4401.  4562.  4565-4567.  5171.  5326.  5359 
5371.  5374.  5418.  5421.  5422.  5431.  5439 
5467.  5472.  5476.  5483.  5488.  5490.  5504 
5592.  5596.  5929.  6199 
Magdeburg,  Joachim  2767.  3752.  3753.  4409 
Magen  747 
Magie  B.  Zauberei 
Magid, Giovanni Antonio  306 
Magnificat, Das  2363.  2821 
Mahlzeiten  860-863.  1056.  1067.  1074.  1265 
1270.  1281.  1282.  1394.  1429.  5965 
Mahomet,  Türkischer Kaiser  1785 
Mahren  2606.  4836.  4846.  4847.  4861.  4878 
5060.  5159.  5329 
Mahnlaol,  Christian  4550 
Majer, Michael  1329 
hior, Sebastian  s.  Meyor,  Sobastian 
Majestit,  Was  die  Röm.  Königl.,  U.  d. 
Hertzog  v.  Saphoy  an gem.  Aydgno- 
schafft zu  Baden  zu  verben  beuolhen 
haben  (1536)  1670 
Mailand, Italien  133, 1121. 1146.  1147.  1560 
Mains,  Erzbistum  U.  Stadt  979.  2744.  3407 
4354.  5035.  5881.  5907.  5910 
MaSor,  Qeorg  2636.  2708.  3471.  3473.  3527. 
3584.  3585.  3591.  3607.  3633.  3636.  3735 
3734 
Mains,  Theodor  203.  215.  236 
No. 
Maltassar,  Celebes  5926 
Malaohias,  Prophet  s.  Maleachi,  Prophet 
Maleaohi,  Prophet  2901 
Malleolus,  Isaak  193 
Malsburg,  Kar1  von  der  553 
Malta,  Insel  1712.  1713 
Malvasia,  Griechenland  6036 
Mammeranus,  Nikolaus  2069 
Mamphrasius,  Wolfgang  3830 
Manberger, Johann  2873 
Mancinelli,  Antonio  410.3 
Mancinelliis, Antonius  1388 
Mandat,  Der  Vereinigten  Teutschen 
Hanse  Städte,  wider  d.  Falliten  U. 
Bancqiierottirer  (1620)  4987 
-  Die  Falliten  botr.  Nürnberg  1693  1070 
-  E. E.  Raths der  Stadt Leipzig  Reno- 
virtes,  Wegen  der  Kleider - Ordnung 
[usw.]  1634  999 
-  Satz- und  Ordnung  der  Statt  Zürich, 
wider den  Gassen biittel  (1662)  1039 
-  von e. Ers.  Rat d.  stat Basel geg. des 
Bischofs  Vicari,  Rcctorn  U.  Regenten 
d. Uniuersitet daselbs 1524  3155 
Mandorschoid, Dietrich  Graf  von  1966 
Manderscheid,  Johann  Graf  von,  Bischof 
von  Slraßburg  2126 
Mandesloe,  Ernst  von  2089.  2090.  2092.  2096 
Mandragora  E.  Alraun 
Maneken,  Kar1  1380 
Manes,  Regii.  Der  Glorwürd.  Königl. 
Eilaiestät  z.  Schweden  Gustavi  Nachb 
gospräcli  4589 
Rfangge-formaggium  cittadin  5257 
Rlangolt,  Bartholomaeus  68 
Manicliäer  3752 
Manifest,  Chur-Bäyorisches, In welch. Die 
Ursachen,  'CVodurch  Ihro  Churfl. 
Durchl.  z.  Bäyorn Den  Krieg  wid.  d. 
Käyser  voraiinehmen,  genöhtiget,  er- 
zehlot werden  (1704)  6093  -  Worinnen  die  Ursachon  erkltret wer- 
den, Welche  CI.  Kön.  Maj.  zu  Schweden 
Bewogen,  oinen  Krieg  z.  rcsolviren 
wid.  Kön.  Christian  IV.  zu  Denne- 
marck  (1644)  5723.  5724 
Manifesta,  Vier  unterschiedliche, Benant- 
lich Der  Röm.  Kävs.  Mai.  Herrn  Ra- 
gozzi,  Fürsten  in Siebenbürgen  [usw.]  5725 
Manlius,  Nikolaus  3612 
lanlius,  Q.  Curtius  4557 
Mansfeld,  Grafschaft  2047.  3545 
Mansfeld,  Peter  Ernst  Graf  von  4829.  5085 
5092.  5116.  5212.  5250.  5271 
Mantua, Italien  2638.  2639.  2642.  4000.  4003 
4005.  4006.  5256 
Manuuale  parrochialium  2157 
Mnnuel, Nikolaus  2224.  3990.  3993.  4057 
Marbaoli,  Johann  440 
Marburg i. H.  ,3241.  3265 
Marcellus  2158 
Mareellns,  Johann  3907.  3908 
Marcolphus  3890 - 471 
No 
Mardochai,  Sirnson  198 
iifargareta,  Königin  von  Spanien  1800 
lfargaritha, Antonius  662 
Maria  X.,  Königin  von  Großbritaililien  1696 
Maxia,  Königin  von  GroD1,ritannien 
(1689)  6026 
Maria,  Sancta, de Loreto  2774 
Xaria  Elisabeth,  Herzogin  von  Schleswig 
U.  Holstcin  1195 
Mariu Tliercsia,  Deutsche Kaiserin  1251.  1253 
6204.  6230.  6240 
Maria  Thercsia,  Königin  von  Franlcreich  l2i2: 
Mariris,  Augustinns 
Mariiis,  Sirnon  456 
Mark,  Westfalen 
Marlrlissa,  Oberlwsitx 
Miirlcte  631.  YQi 
Marliiis,  Evangelist 
Marl,  Johann David 
2611 
13" 
Marlborougli,  John  Cliiircliill  Her~og  von  6094 
Marliaiius,  Aloisius  2874 
Marokko 
Marperger,  Bemhard  Waltlier 
1799 
Mars  der Gott deD  Kriegß,  Allen goßmii- 
"O 
tigon  [so!]  Hertzen auff  Erden 
Marsclialck  gon.  Zoller,  Bai%  3027-302tJ 
3156.  3157 
iifarsclialk, Bans  4345 
Marschall, Leviii  5355 
Marschländer  6207 
Marsorius  4081 
Marstaller,  (Iliristoph 
Marstaller, Leonhard 
CJo2 
307i 
ii1artinsgans  3795.  4288 
Martyr,  Christ  ianus  3G77 
iiu~rtyrer  s. Heilige und Märtyrer 
MArtyrilogiiim  Viola  Sanctoriiin 
Rfasclierate, LG dieci,  dolIc  bbfola  man- 
date  in  Firenze  il  giorno  di  Carno- 
uale  1565  1158 
Ma  Sha  'Allah  24 
materia,  Compeiiclioss,  pro  itiuenum  in- 
Eorniaticiie -.  .&h  /bl  p?  1367 
Matliesius,  Johanii[es]  3719.  44% 
Matthaeus,  Evangdist  2586.  2935.  2957.  301G 
3039.  3043-3045.  3094.  3137.  3154.  3257 
3258.  3502.  3541.  3625.  3628.  3638. 3&53 
4224.  4225.  4669.  5113 
Mattlicsoii  6142.  6157 
Matthias,  Deutsclier  Kaiser  1174-1177.  118-2 
1185.  1187-1189.  1191.  1807.  4196.  4500 
4737.  4738.  4742-4747.  4750.  4776.  4777 
4789.  4791.  4801,  4802.  4808.  4845.  4938 
5016 
Matthiß,  Prior  3246 
6237  Maiilbeerc 
Mairlbronii,  Tl-i i tto~ril~crg  371.1 
Mauriis, Hartinaiin  1127 
Mbßlein,  Abrahani  3791 
Maximilim  T.,  Deiitsclier  ICaiscr  1628. 1851 
1860.  1861.  2244.  4140.  4147.  4152.  4153 
6158 
- 
xo. 
Maximiliaii  XI.,  Deutscher  Kaiser  1153.  1155 
1157.  1160. 2097.  2099 
Maximilian I., ICurfürst von Bayern  1622. 4748 
4898.  4902.  4984.  5028.  5045.  5073.  5109 
bis  5111.  5116.  5213.  5231.  5234.  5235 
5495.  5515.  5767.  5768.  5774.  5777.  5782 
iifaximilian  11.  Emanilel,  Kurfürst  von 
Bayern  6093 
Maximilian Heinrich,  Kurfürst  von  ICöln  5931 
M"yer,  Bernhard  1741 
Mayer,  Joliann  323.  4487 
Mayer,  Johann  Friedrich  6057.  6071 
Mayestet,  Wie  Römim. Kel.,  dem 
Printz  von  Orengien,  die  Stat  Dürn 
erobcrt hat  (1543)  1565 
RIayr,  Hans  s.  Eck,  Johann 
Mazarin,  Jules,  Cardinal  5733.  5740.  6030 
6031 
Medows,  Sir  Philip  6111 
Meclicln,  Belgion 
~foclielrode,  Tliüringen 
395.  400 
415 
Moclitildis,  Nonne  23 
Mcclrcfeldt,  Thüringen  428 
Meeltlcnbiirg,  Schworin  U.  Strelitz  906.  968 
1005.  1017.  1029.  1092.  5039.  5288.  5386 
5436.  5437.  5475 
Mecum,  Friedrich  B.  ~~y~oilills,  Briedricli 
Meder,  Georg  126. 14G 
Meilici,  Cosimo I.  1161 
Blediiia  Sidonia,  Don  Gel  par  Alfonso 
Porcs  clc  Gusmann  1824 
Iliedows,  Sir  Philip  s.  iifeadows,  Sir 
Pliilip 
Meersclilacht,  Ilispan.  U.  Englischo  1763 
nlegiser,  Iiieronymus  925 
Rieiclicl,  Joachim  5110 
Meidcrliniis,  Petrus  s.  iifeyderlin,  Peter 
Meiiitel,  Goorg  Friederich  6249 
Meissen,  Marlcgrafscliait 537.  4414.  5609.  5685 
Meissen,  Stadt  2504.  2505 
RIdster,  Joacliiin  122 
illelarichtlioii,  Philipp  381.  397-399.  1370 
1555.  1695.  1904.  2381.  2452.  2469.  2470~ 
2657.  2665.  2682.  2696.  2703.  2710.  2711 
2716.  2720.  2790.  2793.  2818.  2875.  2876 
3158.  3159.  3374.  3397.  3422.  3439.  3440 
3454.  3465.  3471-3474.  3479-3481.  3500 
3528.  3529.  3562.  3572.  3577.  3578.  3599 
3600.  3605.  3612.  3651.  3662.  3678.  3685 
3686.  3688.  4132.  4177.  4180.  4182.  418-1 
iiIelantlion, Pliilipp  s.  Rielanclitlion,  Phi- 
lipp 
Melcliior,  Bischof  voll  Vurzbrirg  2076.  2079 
Melliofoi,  Pliilipp  3260 
iifelissus,  Paulus  4476 
Meller,  Tobst  618 
Rfemmingeii,  Bayorii  3259 
Memoire  pour  prouver  clue  los  princesses 
de  Sultzbach  ont  des droits bien  fon- 
dez  de  succeder  aiix  etats  cle  Iuliers 
0t de  (1740)  6201 
Momorin  ultimi  ex  stirlie  gyyphica 
Pomeranorum  diicis  Bogislai  XIV  5834 No. 
Memorial An  Des  Herrn  Churfürsten  zu 
hfaintz, An Chur Trier, Cölln  U.  Hertz. 
in  Bäyorn,  Von  d.  Evangel.  Fürst.  U. 
Stände Abgesandten,  die  hohe  Kriegs- 
beschw. betreffende  (1630)  5398 
-  oder  Blotiven,  Warumb  Ihr  Räys. 
Mayest,  mit  CI.  Böhemen  Frieden 
machen solle  (1620)  4988 
Memoriale,  An  das  Hochstlöbl :  Cliur. 
Mäyntz.  Reichs-Diroctorium,  Burgerm. 
U.  Raths d.  Stadt Bremen,  wieder  des 
Schwed.  Abgesandt.  z.  Regensb.  über- 
geb.  Memoriale  (1663)  5909 
-  Untertliänigstos,  lind  BiMo  d.  Sammtl. 
Hunde  in Kwäzen  6253 
Moncius,  Simon  194 
Mendoza,  Don  Bernardiiio  (10  1493 
iileniloza,  Franciscus  de  1614 
mcng  Von  ainer  grosso,  uiirid  gewalt 
der  Juden  598 
Mengering,  Arnold  5617.  5637 
Monippus  dialogus  5553 
Menius,  Jiistus  2551.  2685.  3358.  3536.  3613 
3623.  3679.  4008 
Men  Lopo  1733 
Mcniiel,  Jakob  1860.  1861.  2244 
Mensa  philosophica  1265.  1394 
Mensingk,  Johann  3338.  3359.  3360.  3391 
Morckel,  Heinrich  1604 
Morckel,  Valentin  3738 
Morcuriiis,  Dor  Aller Orten Wogcii des in 
der  Christnacht  1715. zu  Jena  gesche- 
henen  magischoii  Casus,  mit  magi- 
schen  Grillen  beschäfftigte  562 
-  Der  Flüchtige,  passiret  durch  clie 
gantzc Welt mit s.  Einckencl. Bothen, 
bringt  mit,  Ein  Gespräch  von  aller- 
handt Persohnen  (1678)  4071 
-  Lusato-Silesius  (1621)  5117 
Mercuriiis  Trismegistus  s.  Hcrnies  Tris- 
m~gistus 
Meroschwa,  Wenceslaus  4989-4992 
Horsoburg, Prov.  Sachsen  5455 
Mortens-Ganß,  Die  gepricßene  4288 
Mertin,  Nilcolaus  3160 
Morvinia,  Joliann  do  485 
Messahalali s.  Ma  Sha 'Allah 
Mcssc,  Gottesdienstliche  1057.  2152.  2156 
2180.  2181.  2188.  2194.  2317.  2395.  2408 
2419.  2430.  2491.  2588.  2610.  2613.  2864 
2867.  2873.  2877.  2878.  2924.  2968.  3031 
3032.  3067.  3075.  3090.  3093.  3100.  3131 
3144.  3164.  3174.  3175.  3218.  3260.  32fi4 
3270.  3273.  3274.  3330.  3336.  3338.  3381 
3411.  3443.  3458.  3668.  3672.  3681.  3905 
3993.  4057 
-  Jahrmarkt  1461. 4016 
Messerschlucker  777 
Messing,  Bernhard  181 
Nwiknnat  1313. 1319. 1320.  1322. 1324.  1327 
1335.  1339.  1341.  1342.  1345 
Meesmaker,  Engelbort  s.  Ciiltilicis,  Engel- 
bßrt 
I 
No. 
Mestler,  Peter  3010 
Meßham,  Der Wucherei*  4016 
Melellino  [=  Lesbos],  Insel  6037 
Methodiis  inrluirendae  veritatis  3743  I 
Meteore  334 
Meteorologie  38.  30.  31.  42.  43.  48.  50.  61 
65.  87.  88.  104.  105.  106.  110,  112.  129 
130.  136.  184.  188.  189.  199.  210.  348.  385 
386.  411.  435.  436.  4548  i 
Motre,  Alexander  Cliristian  de  5941 
Metternich,  Wolf  Freiherr  von  6184 
Mets,  Die  scharpff,  wider  die  (dio  sicli. 
Euangelisch  nennen)  und  doch  dcm 
Ewangelio  entgegen  seynd  3983 
Meiißlin,  Wolfgang  3432.  4024-4026 
Mexia,  Don  Diego  de  5330  J 
5188.  5236  Meyderlin,  Peter 
1 
Meyen-Leid  [=  Lied],  Christliches  4289 
Meyen-Lid,  Geistliches  4650 
Meyer,  Der,  wie  er  sein  IrTaußgesincl 
auffweckt  3880 
Moyor,  Joachim  312 
Meyer,  Johann David  1236 
Meyer,  Peter  1876 
Peyer,  Sebastian  3161.  3435.  3954  I 
Micha,  Prophet  2592.  2593 
Michael,  Bischof  von  Sdsburg  3653.  3654 
Micliael,  Groflfürst  218.  220 
Micliaol,  Melcliior  5513 
tlichaelsen,  Clirist,iiari  6017 
filicliel,  Judo  603 
BIiekell,  Hans  2178 
Miglio,  Tullio  5916 
ilIikrolrosmos  3833.  3844 
Rlilich,  Ludwig  889 
Rlilitsch,  Schlesien  382-1 
Milner  von  Milhaiison,  Peter  4803-4805 
Miitenbcrg a. M'.,  Bayern 1548. 2475.  2930.  2971 
2972.  3001.  3101.  3102 
lliltitz,  Bernhard von  494 
Rfinden,  Prov.  Westfalen  984.  1981.  3468 
Mirackcl, Dis ist ein groß, von eim geyst 
und  Arnolt  buscliman  3 73 
Miracl  und  W~~nderzaiclien,  Die  Gott der 
Fürstl.  Rauptstatt  München  1609  bis 
1615  [und]  1615-1617  erzeigt  hat 2263 
2264 
tliraiiaola,  Giovaiini  Franeesco  Pico  de 4137 
Misccllnnea  iuris  liublici  De  Novein- 
viratii  6048 
Misgeburten  s.  Geburten 
niis~iuen, Etliche,  von  ciner  . . Hysto- 
rien  in Padua,  mit  e.  arm.  menschen, 
dar  die  orkanto  warheil  verleugnct  403 
-  Vier  warhafftige  1681 
Mithob, Burkhard  721 
Mittel und  weg,  durch  wolclie  gegenwart. 
Empörung  in  Franckreich  könne  ver- 
glichen  U.  hinngelegt  werden  (1562)  1709 
Mnemonik  s.  (Xedachtnis 
Mode  s.  Kleidung 
Moden - Geist,  Der Teutsch - Frantzösische  1051 
Mdestiis,  Iohannes  Antonius  2879 No. 
modus,  Incipit,  seruandus  in  executione 2170 
Moffan,  Nikolaus  von  1694 
Mogor ?  1811 
Mohammed,  Prophet  5912.  5919 
lohammed IV.,  Türkischer  Kaiser  5981 
Mohammed  Contuant,  S.:liah  von  Persion  1753 
Mohr,  Georg  3162.  3261 
Moibanus,  Ambrosius  2633.  3454 
Moldau,  Fürstentum  1777 
Molinos,  Michele  de  3865 
Molitoris,  Ulrich  368.  393.  828 
Moller,  Albinus  147.  148.  161.  171.  188 
Möller,  Johann  2150 
Mollerus,  Tobias  s.  Müller,  Tobias 
Moltke,  Levin Nikolaus  3860 
Molydorfiniis,  Georg  4450 
Monardes,  Nicola  766 
Mönche  s.  Klöster 
Mtinchkalb  2470 
Mond  287.  345.  346 
Monita  yrivata  Societatis IGSU  5855 
Monmonth,  James Herzog  von  1841-1844 
Monner,  Basilius  2041.  5520 
Monomatapa?  1811 
Montalcino,  Ketzer  410 
Montalto,  Kgr.  Neagel  423 
Montanus,  Dominicus  5357 
lontanus,  Elias  1330 
Montanus,  Johann  744 
Montanus,  Johannes  4145.  4148 
Montanus,  Petrus  4172 
Montanus,  Reginaldus  Gonsalvius  2252 
Montecuccoli,  Raimuiid  Fürst von  5474.  5475 
5916 
Monteregio,  Ioannes  de  s.  Müller,  Jo- 
hannes 
Frlontfcrrat, Wilhelm  Markgraf  von  1856 
Moravus,  Augustinus  4087 
Morbiolus,  Lodovicus  4113 
Morbus  Hispanicus  5118 
Mord  396-399.  412.  422.  425.  437.  461.  464 
472.  475.  481.  493.  522,  535.  536.  546.  576 
578.  631.  645-650.  4423 
-  Drey  grausamer  erscliröckliclier,  in 
Obernehan  im  Elsass  412 
Mordbrenner  604-611.  631.  652.  4431 
Mordbrennern,  Von  denen,  so  sich  um 
Marklissa  aufgehalten  haben  652 
Mordt  s. Mora 
Mördt,  Erschröcklicher,  drey,  so  zwen 
Paurn  an  d.  Röm.  gay.  May.  Leyb 
Trabanten  Michel  Harnisdi,  sampt  s. 
Weib  u.  Kind  1569  verbracht  haben  4423 
Morgan,  Oborst  5328 
Morgenstern,  Goorg  2220 
Moritz,  Kurfürst  von  Sachsen  803,  855.  857 
868.  869.  1144.  1573.  1586-1588.  1592 
2029.  2030.  2042.  2050.  2051.  2071.  3639 
3641-3643.  4030.  4402.  4405 
Moritz,  Landgraf von  Hessen  970.  971.  4736 
4980-4982.  5160 
Moritz,  Asmus  3723 
No. 
Moritz  Wilhelm,  Herzog  von  Sachsen- 
Zeitz  6145 
.--- 
Müntzrebott  unnd  Ordnung  zii  Sachssen 
(1541)  801 
1 
Miintz-Gespräch,  Ein  kurtzes  und  ein- 
fältiges  (1676)  813 
Mörlin,  Joachim  2720.  3626.  3652.  3660.  3665 
3693.  3724 
Mirs,  Rheinprovinz  1781 
Moscherosch,  Johann Michael  1509 
Mosellanus,  Petrus  3049.  4149 
Moses,  Prophet  3489.  3851 
Posliaim,  Ruprecht  a  s.  MoBheim,  Rup- 
recht  von 
Moskau,  Russland  4594 
Moßheim,  Ruprecht  von  3463.  3464.  3482 
Motinus, Laurentius  4871 
Motiven,  Siebentzig ~ichtige  ; Warumben 
die  Kön.  Mayest.  in  Polen  wider  Un- 
garn,  Böhem  U.  d.  confoederirt. Län- 
der nichts  handeln sollen  (1620)  4993 
Motiis  perpetuus  1332 
Moyses,  Rabbi  676 
Mucken  Piilvcr,  Spanisch  4994 
1328.  1338  1 :~lhk~se~,  Tliiiringo  2601.  6192 
Miiley  Harnet  Ben  Abdela,  König  der 
Borborci?  1810 
Millier  boiius !  4195 
-  homo l  4196 
-  malus !  4197 
-  non hoino  4198 
MülIer, Doris  4626 
Müller,  G~org  1609.  2118-2120.  4447 
Müller,  Johann  408 
Müller,  Johann  Jakob  324 
Miiller,  Johannes  60.  69.  111 
Iüllor,  Tobias  130.  131.  137.  149 
Müller,  T'  rincenz  4760 
Müllner,  Joachim  4646 
Multibibus,  Blasius  s.  Brathwait,  Richard  958 
959 
Miindiniis  671 
Miinuhs,  8.  1484 
München  1134.  1136.  1166.  2257.  2263.  2264 
4487.  4748 
Münster,  Bistum  und  Stadt  1553-1556.  1558 
1559.  1589.  2616.  2626.  3438.  5700.  5701 
5735.  5736.  5743.  5746.  5764.  5769.  5770 
5789.  5791.  5795.  5798.  5881.  5934.  5946 
5972 
Müntzbedencken,  Außführliches  5264 
Müntz  Edict,  DES  Niedersachsischen 
Kreisses gemein  (1595)  806 
-  E. Wohl-Edlen und  Hochweisen Raths 
V.  Franckfurt a. M.  (1691)  81  9 
-  Fiirstlich Braunschweigisch  16'22  972 
-  Kayserl.,  In  Böhmen,  11.  and.  Erb- 
ländern  1622  973 
-  New,  Eines  Edlen  Rahts,  den  E. 
Roiclis  Statt  Nürmberg  (1623)  5237 
-  Prouisional,  P~blicirt in  Franckfurt 
a.  M.  1621-1  967 No. 
Pontzius,  Georg  3792 
Iliintz-RImdat,  E.  E.  Rahts  der  Stadt 
Hamburg  Erneuertes 1690  818 
Müntz  Ordniing,  Beyder  Stldte  Liibeclr 
und  Hamburg  (1618)  809 
Miintz-  lind  Neue  Taxordnung,  Wider- 
holte,  d. Statt Nürmberg  (1622)  974 
nliinze  8.  Gela 
Münzer,  Tliomas  2517.  2527.  3262.  3948 
Nünzordnungen  794.  799.  801.  803.  805.  806 
819.  967.  969.  970.  972-975.  978.  979 
984 
Muqvart,  Christian  6058 
Nürer,  Chriatoffcl  443:) 
Murner,  Thomas  2812.  2819.  2820.  2865 
2866.  2923.  2936 
Musaous,  Raphael s.  Gnidiiis,  Mattliias 
Niisciilus,  Andreas  873.  880.  9(16.  3683 
Nusik  1385, 4555 
Müssiggang  883.  470) 
Mussy,  Franlcreich  5845 
bfiitius,  Maearius  Eques  Camers  4121 
hhtwill,  Caliiinischer  4995 
Nyconius,  Fricclrich  3339.  3340.  3466 
Mylius,  Johaiin  4996.  4997 
iCKyrtenkränz,chen,  Unverwelkliches,  auf 
Dorren  I\licliaol Dilhorrcns  U.  Frauen 
Xai*ien Deschauerin  Boclizeitl.  Eliren- 
fest  (1644)  4602 
iüyiyslenta,  Coelestinus 
Mysterium  Aaronici  Baculi  4:: 
-  oder  Oclioimnuß  U.  Ceroinonicn, 
vrelclie  C[.  Jesuiter  golirauclien,  wenn 
sio  einen  Menschen  dahin beredt,  da13 
er  sirh,  zum  Mörder  an  Kbnigcn  U. 
and.  Potentaten gebraiichon z.  lasscn, 
entschlossen  3822 
M~tllologie 1407. 4679. 4685. 4705.  4707.  4715 
N., J.  3030.  31613 
N., M. P. V.  160(~ 
X.,  Sebastian  1277. 1726 
Nachkonimenscliaft  1501 
~~~h~i~l,t,  ~~~fühdi~h  und gi'~iidlicho,  von 
der  absclioul.  Ziisammenverscliwör. 
wid.  cl.  Loben  Frieclerich  des Grnstcn 
(1762)  6245 
-  ilusfuhrliehe, Botreffende Theils  wap 
'Engelland d.  jetz.  Xriog  geg.  Fraiiclcr. 
1702 bis  1712 gekostet  6130 
-  Ausliihrliclie, Von  dem  . . . Einzug  U. 
aönllng  Friderici  Augusti  zu  Craeaii  L2d8 
1734 
-- Allfiführlirho  Warhafftige  Und  vor 
andern gantz autenfiq~ez  Voll  d. 
1724  z.  Tlioron  entstand.  Tumiill~  G177 
-  Aiithcntiqiie, Von  E.  gomiss.  Ivlinistro 
Weg.  d.  Pohln.  Affaire  6178  -  ~islorischc,  Von  dom  Ewigon  Juden  644 
-  'llistorisrlie, Von  dem  Olivischen  Pric- 
den  [usm.]  (1725)  4170 
No. 
Nachricht,  Kustze, doch Volllcommeiie,  von 
CI.  Wahl U.  Crönung a. Eöm. Königs U. 
Kaysers  1254  -  IZurtze  Doch  Warhafftige,  Von  dem 
Was  sich  zu  Ende  1715  in d.  Wein- 
bergs-Bäußlein  ohnweit  Jena  zuge- 
tragen  563 
-  K~irtze,  Von  dem  Emigranten  Eanns 
Gruber  6195  -  Umständliche,  Von  der  1720  gesch. 
Klettenborg  569 
Enthauptung  des . . . . . Barons  von 
-  und  Infarrnalion:  Wegon dor  im  Nam. 
DEr  Cron  Schweden  zw, Axel  Oxeri- 
slirn Und 11.  Joliann  ~oorgen,  EorLz. 
z.  Sachsen verübt. Acton  U.  Tractaten 5593 
-  Und  melirere iimständl. Bescllreib. von 
d.  erob.  Stadt Ryssel  (1708)  6107 
-  Von  den  Entsetzlichen  U.  erstaunen- 
clon  Beginnen  von  18  Studenten  zii 
Halb  564 
-  Von  der  Im  Ghurfürstentli.  Sachsen 
Angestellt.  Lotterie  1723  1100  -  Vorläuffige,  Von  einor  boßhafftigen 
Begebenheit  1716  zu  Balle  564 
-  JVahrhaIftige Iiistorische, von  dor  gr.. 
MTasser-Fliit  h  1732  in  Fraiiclcon  577 
-  JTTarhafftige  Historische,  Von  dem 
1724 ZII  Thorn  paßirt.  Tumult  6180 
N~~hbaesi~l~tc,  Warhaffles  348 
Nachtigall,  Othmw  50 
Nacht~vooker 
xsim  ~d~~~,  -j,eonhard 
4444 
4290 
Namon  2683 
-  dor  Slot  U.  Sclilösser  dos  Fiirsten- 
Iliuinbs  Brannscliweig,  So  Johanns 
Friodrich Hertzog  zu  Sachssen U.  Phi- 
lips -,.andlgraff  zu  Bessen  . . . . . er- 
obert liabeiz  (1542)  1562. 1563 
-  und  Summa  dcren  vom  Adel  so  auf 
den  Prenclrischen zug  versöldt  fieynclt 1546 
Namslor,  David  476 
Nant~~r,  Belgien  1742 
Napicr  01  Merchisiuiin, Johl1  Lord  1331 
Nas,  Jolianii  37%.  3777.  4047.  4424.  4445 
Natl'cr,  Joliani'  2584 
Naiivit&tcn  58.  62.  83.  89.  101 
Natiir  im Allgcmeinon  1336. 1416. 1441. 1454 
1497 
Natus,  Faliian  5204 
Naiicleriis,  Joliaiin  2203 
Naiidneus,  Gabriel  5936 
Naiimburg,  Prov.  Saclisen  2084.  2085.  3590 
Nausea,  Friedrich  3375 
~~~~~1,  ltdien  506.  508.  1140. 1826, 4756 
Nebon-Reeoß zlvisrJlion dem  H.  Frieclorieh 
wilhrlmen,  kxuggr.  ~~~~d~~b.  U, 
E.  Philip  IVilholmen,  Pfaltzgr.  bey 
Bhein,  üb.  d.  Pnnctum  Roligionis  in 
d.  Oiilisch.,  Clev.  U.  angehör.  Landen 
(1667)  5925 
Neisse, Schlesien  891.  4501.  5091.  5153 No 
Nelckertsliofen  bei  Memmingen?  6245 
Nemesis  divina  in  Theodorico  ILaliae 
rege  1507 
Neobulus,  Hulderichus  s.  Leningus 
Neper,  Johann  s.  Napier  OE  Mercliistoiin, 
John  Lord 
Nepotianus  2918 
Neu-Brandenburg,  Mecklenburg  5632 
Neuburg  am Inn,  Ba) ern  3715 
Neuburg  am  Wald,  Böhmen?  5668 
Neuburg  an der  Donau,  Bayern  3502.  5521 
Neuenahr,  Eermann  Graf  von  2728 
Neuenahr,  Wilhelm  Graf  voll  1966 
Nouenburg,  Baden  3222 
Neuenburg,  Schweiz  4782 
Neuendorf, ' Thüringen  428 
Neuensol  s.  Neusohl,  Ungarn 
Neuhaus,  Böhmen  4829 
Neuhaus,  Prov.  Hannover  5972 
Neuhäusel,  Ungarn  5985 
Neuheuser,  Wilholm  4806 
Nenmann,  Fochiis  4530 
Neumann,  Johann  Georg  542 
Noumark, Die  5437 
Neumarkt,  Schlesien  966.  986 
Neumeister,  Erdmann  6152.  6221 
Neuruppin,  Brandenburg  1242. 5560 
Nousohl,  Ungarn  5080.  5f8l 
Neuß  a.  Rh.,  Rh~inp~oviiiz  1603. 6088 
Neutard,  Peter  325 
Neutralisten  Spiegel  4551 
Neuwalt,  Hermann  449 
Nowburg,  Augspurg  5521 
Newerley,  Nilrolau~ Simon  3385 
Newezeitung,  Von  Eröberung  d.  Stadt U. 
Festung  Ostend in Flandern  (1604)  1790 
Newzcitung  aus  Cöllen.  Wie  es  jtzt  zu 
Boiin,  U.  zu  Cöllen,  auch  d.  Zustand 
zm.  d.  Luterischen u.  Catholischen  1598 
Niavis,  Paulus  4080 
Nicodomus,  Jünger  3854 
Nicolai,  Eliud  5119 
Niderlaj,  Tiirckisilhc grohe  (1579)  1743 
Niederbayern  s.  Bayern 
Niederlande  439.  852.  1365. 1457.  1564. 1575 
1715.  1719.  1727.  1736.  1737.  1739. 1740 
1743.  1761.  1793.  1794.  1832.  2102.  2104 
2441.  2468.  4055.  4056.  4071.  4493.  4807 
4850.  4887-4889.  5067.  5068.  5175.  5215 
5248.  5303.  5317.  5330.  5338.  5401.  5415 
5553.  5732.  5745.  5760.  5780.  5842.  5860 
5889.  5921.  5923.  5926.  5932.  5944.  6007 
6022.  6104.  6114.  6146 
Niederüsterroieli  s.  Oestcrrcicli 
Nidersiiclisischer  Kreis  806.  5251.  5272.  5285 
5286.  5289.  5293-5295.  5302.  5310.  532.1: 
5576 
Niemand,  Abraham  Balthas Willibald  6242 
Niger,  Franciscus  13S6 
Nigriniis,  Georg  4424.  4445 
Nigrinus,  Johann  4421 
Nikolsbnrg,  Mähren  3765 
Nilus,  Episcopus  2233 
No. 
Nimptsch  auf  Hcbendorf  iind  Lnuter- 
baeh,  Friedrich  von  5917 
Nimwegen,  Niederlande  5963 
Nonnen  s.  Klöster 
Nonnhardt,  IJater  647 
Nordhausen,  Prov.  Sachsen  6208 
Nördlingen,  Ba) ern  5573.  5579.  5580 
NoMciis,  Nicodemus  s.  Linck,  Wenceslaus 
Northofen,  Johann  von  2223 
Nortltumberland, Thomas Percy  Graf  von  3770 
Notare  s.  Juristen 
Nothwehre  Des  Rah d.  Altenstadt 
%fagdeburgk,  Wied. d.  Buch  Tilemanni 
Heshusij  Nothwend.  antscliüldigung  3712 
Nottnagol,  Christoph  295 
Notwclir  3536 
Noiiissima,  Quatuor,  cum  ndultis  exem- 
1)lis piilcherrimis  2214 
Nova GaIlica. Hispanica. Anglica. Belgica  1776 
-  Noiia, Antiqua  Continuationis  5120 
-  supra nova  novorum  3756 
Nuvapatre?  391 
Noviomagiis,  Gerardus  s.  Gel[lenlfi~ucr, 
Gsrhard  Eoban 
Nribor,  Veit  853 
Niirnbcrg  504.  616.  620.  822.  849.  895. 917 
918.  963.  965.  974.  982.  992.  1026. 1035 
1036.  1038.  1040.  1063.  1069.  1070.  1075 
1084-1087.  1090.  1098.  1099.  1186.  1229 
1526.  1545.  1883.  1884.  1889.  1892.  1905 
1955.  1990.  1992.  2008.  2072.  2076.  2902 
2922.  2937.  3072.  3075.  3100.  3208.  324'7 
3248.  3276.  3346.  3453.  3470.  3496.  3497 
3831.  3836.  4500.  4510.  4563.  4586.  4602 
1660.  4684.  4726.  4867.  4875.  4876.  5173 
5177.  5211.  5219.  5223.  5237.  5527.  57!1li 
5797.  5302.  5805.  5809.  5810.  6251 
iiiitz,  Was,  von  almiiden kumpt,  die  man 
l>faffeii, uiid  münichon  mittailett  4319 
Oberbaden  s.  Baden,  Schweiz 
Obcrbayern  s.  Bayern 
Ober-Crossen,  Sachsen  545 
oliereliiilieim,  Elsa8  41  2 
Obergo,  Christoffel  610 
Oberpfalz  5116 
Oberrheinisehcr IIi.eis  5803 
Oberslchsischer  Kreis  805.  4954.  5251.  5304 
5363.  5364.  5576 
Obriglccit  2461-2468.  3014. 3015.  3064.  3280 
3308.  3389.  3421.  3425.  3432.  4345.  4391 
4.392.  4460.  5520 
Obrinca,  Wernor  Albert  von  4767.  4770' 
Qccupatio,  Regni Eungariao  (1619)  4873 
Oehi~lo, Derlardino  4027.  4043 
Oeelisiiei,  Wolfgang  3164 
Oclissenfart  s.  Dungerßlteini,  Hieronr.mils 
Qecolampadius, Johaiin  2225.  2794.  2811.  2821 
2822.  2829.  2830.  2880.  2881.  2924.  3006 
3031-3033.  3263.  3341 
Oculist,  Catholiscl~er, oder  Starnstecher  5358 
Ocyoriis  allias  Schnellenberg,  Tarqiiinius  713 No. 
Oedenburg,  Ungarn  1194 
Odontius,  Paul  1617 
Oien  s.  Budapest 
Men  s.  Heizung 
Offenbahrung,  Wunderbare  heimliche,  11. 
Colloquium,  Od.  Warhafft.  Verlauff 
deß jetz.  läydigen  Zustands in  Oestor- 
reich  (1620)  4998 
OIIenbarung  11 
OIIicium,  Discipulorum,  erga  Magistros  1412 
Ogravittus,  M.  1496 
Oldenbarnevelt, Johan  van  4888 
Oldenburg,  Grafschaft  5911.  5966 
Oleariue, Adam  4598 
Olearius,  Paulus  3893 
Olemann,  Johan  4730 
Oliva,  Westpreußen  6179 
Olivarius,  Ascanius  458J 
Olmutz,  Mähren  1623 
Oels,  Schlesien  937.  938.  945 
Olsse  6.  Oels,  Schlesien 
Olszowa  Olszowski,  Andreas  de 
Omar 
Oepifelbach,  Johann  4531 
Oppenheim,  Eessen  5033,  5224 
Opusculum  ?o  vaticiniis Sibillarnm  34 
Oranien,  Wilhelm 111.  Prinz von 
Oration  Odor  An-Rede,:  So  einor  von  5842 
denen von  d. Republic~  Abgesandb. an 
d.  neuerwelilt.  König  Y.  Pohleii  z. 
Tsrnowitz gehalten  (1697)  6072 
Oraeus,  Benricus  5522 
Ortleii,  Deutsclior  2478.  2479 
Ordensleute  s.  Klöster 
Onlenung  s.  Ordnung 
OdinanCRe,  Nieuwe,  van  der  Wacht  der 
stadt  van  Antwerpen  1580  911 
Ordintmz,  Warnach  deß  B.  Röin.  Reichs 
1658  zu  Franckfurt  am  Mayn  soiider- 
bar  verein.  Chur-  U.  Pilrsten  coiijun- 
girte  Armee  Soldatesquo  sich  zu 
achten  5874 
Ordnung  s. d.  betreff.  Stichwort0 
-  Ain  loliiiche,  der  Fürstlichen  stat 
Wittemberg  1522  833 
-  Christennlich, und  brtich  der  kildien 
Zürich  (1535)'  3436 
-  Der  Stadt  Braunschweig  Verbesserte 
auff  die  Verlöbnüssen  11.  Hochzoiteii 
(1608) 
-  Der  Stadt  Dreßdeii  vorfertigte  und 
939 
Confirmierte, wegen  . . . . . Thewe- 
rung  (1604)  935 
-  Der  Stadt  Kreutzburg,  oder  Vornohm- 
sten Gesetze  (1692)  1068 
-  Der  Uniuersitet  zu  Wittemberg.  Von 
kloidung  [usw.]  (1546)  863 
-  des Brewens zu  Zwigkaw  (1525)  836  -  des  Ersamen' Rades  tho  Itostock,  wo 
~dt  henferner . . . . mit  den  Biudt- 
lachtes kosten . . . . . schal geliolden 
werden  (1567)  890 
No. 
Ordnung  Des:  Freyen  Kaisorl.  Lanndb 
gerichts in Obern  U.  Nidern  Schwabeii 
(1618)  96'2 
-  Des  Radts  der  Alten  Stadt  Magde- 
burgk, ubern Ehebi~ich,  Gelübdn, Wird- 
schafften  U.  Kleidung  1544  856 
-  Des  Raths zu  Leipzig,  Vom  lohn  der 
Dienstboten usw.  (1551)  871 
-  Des  Raths  zu  Loipzig,  VOrnewerte, 
lind  Refoi?nation:  I.  Wegen  dar 
Tracht  U.  Kleidung [usw.]  (1596)  929 
-  Deß  Raths  Zu  Leipzig  Vornewerte, 
uniid  Reformation  wegen  der  Trnclit 
(1595)  927 
-  Die,  cler  Heil.  Commiinion  boy  des 
Herrn  Naclitmal  in  d.  Englendischen 
Kirchen  (1548)  3563 
-  E.  E.  Bochweisen  Raths  der  Stadt 
Leipzig  verbesserte,  1%  ein  ieder 
Stand  bey  Verlöbnissen,  ifoclizeiten 
. . . . sich zuverhalten  (1680)  1056 
-  E.  E.  Hochweisen  Raths  dar  Stadt 
Leipzig,  wegen  derer  neuen  Schlaii- 
gen-Feuer-Spritzen 1702  1081 
-  E.  E.  Hochw.  Raths  der  Stadt Leip- 
zig,  Wio  sicli  auf  dem  öffentlichen 
Marckle . . . . . zu  verhalten  (1726)  1104 
-  E. E.  Rathes  der  Stadt  Breßlaw ver- 
iiewerte, Wie es nach gestilieter  Iiifec- 
tion  ~it  eröffn.,  sauborung  U.  reinig. 
der  Häuser  gehalten  W.  solle  (1633)  5554 
-  Eines  Edlen  und  Hochw.  Rahts  der 
Stadt  Franckfurt  a.  M.,  wie  es  auf 
denen  Buchdruckereyen  gehalten  wer- 
den  soll  (1690))  1030 
-  Eines  Ehrnvesten  Hochw.  Rahts  zu 
Rostock,  Wornach  sich  die  Becker  . .  . . . zu  richten haben 1655  1022 
-  Eines Erbahren Rathe der Kasorl. .  .  . . 
Stadt Lübeck . . . .  .  bey Verlöbniissen, 
Hochzeiten  [usw.]  (1619)  9  64 
-  eines Erbarn  Raths der  statt Regeiis- 
purg,  Die  Hebammen  betreffende  661.  825 
-  Eines  Erbarn  Rades  der  Stadt  Ro- 
stock,  Wat  Schmiddelcerii,  Timmer- 
lüdon . . . . . nn Lohn  schal gegeuen 
mrden  (1372)  894 
-  E~~~~  naths erllewerte, . , 
es  a,uff  all.  Tiuckereyen,  in  Franck- 
furt soll gehalten  werden  1598  931 
-  Eines  Wohl-Edlon  und  Hochw.  Rntlis 
den H. Reichs Stadt Frankfurt a. M.  er- 
neuert~,  wie  os  mit  den  Hockon  ge- 
halten worden  soll  (1690)  1062 
-  Gomeino:  Darinnen  Außgesotztc  Ge- 
bott  und  Vorbott:  Welche . . . . Ca- 
sliarus Des  Stiffts bey  Un~erer  Lieben 
Frawen  auffm  Sande  zu  Brefilaw .  . . 
Abbat. . . . . publiriren  lasson  1628  99-1 
-  Gemeine,  Wie  mans  in der  Altensts~t 
Magdeburg  halten wölle, mit  d. Cliristl. 
Gom.  Gebete  (1546)  2043 No. 
Ordnung,  Revidirtc,  Eines  Ehrilvestoii 
Hocliw. Rahts dor  Stadt Rostock, Dar- 
nach  Folgende Einpter  U.  Porsoncn . . . . 
sich unfehlbar zu  richten  haben  1655  1023 
--  so  ain  Ersamo  Statt  Basel . . . . . 
fiirohin  zohdten  orkannt  (1529)  838 
-  ubor  dio  Fcl~clcr . . . . . in  Sr,lilesiaii 
(1541)  882 
-  und  Constitiition  Wic  es  inn  Waisen 
Saclieii, bcy . . .  Olsse  gelialteii  ver- 
den  soll  (1607)  937 
-  uiicl  Instruction, Wio  in  denen  allhie- 
sigen  [Nüriibcrg.]  Kinder - lehren  so- 
wohl  Docontes  als  Discontos,  sich 
Irünft. zu bezoligen  haben  (1703)  1528 
-  und  Reformation  der  Stadt  Leipzig 
Von  dor  Tracht usw.  (1550)  870 
-  Verneuorte,  Der Erbarn Hoclizoiteii zu 
Niirmberg  1626  992 
-  Verneuarte,  Wie  es  Iiinfiiro  auf  den 
gemeinen  Zahl - Eochzciten .  . .  . .  ge- 
halten  werdon  solle. Nürnborg  1662  1040 
-  TTorneuorto,  TVIe  es  hinftiro  auff  den 
. . . Bod~zeiten  in Niirnberg gehalten 
worcleii  soll  (1619)  965 
-  Vorneute,  und  Verbot  der  Hoffart. 
Nürmberg  1618  963 
-  von  cles  Bettels  und  der  armen  lüth 
wegen, In . .  SchafIliusen  (1524)  630 
-  vor  die  Sänfften - Träger.  N~~nberg 
1718  1098 
-  welcher  gostalt  die  angestellete  Buß- 
Bot-  U.  Faston  Tage  im  Herzogthumb 
Proußen  1634 gohalten  werden  sollen  1000 
-  zwischen  don  Hcrron  Doctorn  Mcdi- 
cinae  zu  Augspurg  (1582)  739 
Ordniiiige,  Der  Stadt  Braunschweig,  auff 
die  zierunge  und  kleidunge,  und  auff 
die  vor~ö~nlisso ~~~h~~ii~  (1579)  909 
-  Nachbemolter  Handtwerlrer,  Nemlicih : 
Goldtschmidt  [usw.]  (1579)  910.  1311 
Ordo  lectionum  in  uiiiversitate  rosto- 
chiensi  1664 
Ordonantz E.  Rahts der Stadt Dantzig die 
Schiff-Fahrt  angohondo  1696 
Oresme,  Nicolas  5189 
Orffyreus s.  Bessler,  Johann  Ernst Elias 
Origanus,  David  237 
Orlamünde, Sachsen-Altenburg  2502. 3189 
Ortelius,  Andreas  5649. 
Ortenbug, Bayern  3715 
O~che~sloben,  Prov.  Sachsen  B669 
Ortolfiis  698 
Osiander,  Andreas  57. 58. 3034. 3192. 3264 
3270. 3276. 3455. 3463. 3464. 3467. 3470 
3491. 3501-3503.  3514. 3617. 3618-3621 
3623-3627.  3632. 3637. 3638. 3652. 3660 
4403 
Osiander,  Lukas  132. 3771. 3774. 3775. 3787 
3794 
Osius,  Eieronymus  4180 
Osman II.,  Sultnn  der  Tiii*kei  5196 
No. 
Osiiabriick,  Prov.  IIaiinovos 2626. 5700. 5701 
5712. 5713. 5741. 5746. 5749. 5750. 5759 
5764. 5769. 5785. 5788. 5791. 5792. 5795 
5800. 5830 
Ossolinslty,  Georg  Fürst  5603 
Ostende,  Belgien  1790 
Ostermann, Petar  5651 
Ostern  35. 358. 2646. 3322. 3584. 4121 
Oesterreich  973. 1174. 1656. 2005. 4351. 4373 
4631. 4789. 4791. 4845. 4853-4856.  4886 
4897. 4930. 4945. 4967. 4998. 5073. 5109 
5150. 5181. 5194. 5292. 5299. 5300. 5315 
5707. 5826. 5862-5864.  5880. 6190. 6225 
6230. 6255 
-  Das  Neu -beglückte,  11.  Eiiropäische 
Wiegen-Freud  (1678)  4631 
Oslerwald, Johann  2134 
Ostfricsland  1006. 5976 
Ostindien  1812 
Ostsee  5850 
Otho,  Bi~c~liof  von  Augsburg  2077 
Ottern  404 
Oettingen,  Bans Franz  Graf  zu  5835 
Oettingen-Wallerstein, Martin Pranz  Graf 
von  5836 
Ottmiichow,  Schlesien  891 
Otto,  Herzog von  Braunschweig  4484 
Otto, Landgraf  von  Hessen  1192 
Oxenstjerna,  Axel  Graf  5339. 5593. 5894 
Oxensljerna,  Johann  Graf  5750. 5778. 5948 
P.,  Freiherr  von  1353 
P.,  J.  5121 
P.,J.J.M.M.P.  1285 
Paceus,  Valentin  3677 
Pachis,  L.  2925 
1453 
Pacta,  Des Welt-beruffenen Hertzogs von 
Luxonbiirg,  Mit  dem  Sztan  (1716)  565 
Paedagogisches  1374. 1375. 1391. 1397. 14Q8 
1410. 1412. 1429. 1451. 1452. 4135. 4250 
4297.  4315 
Paedander,  Feter  5281 
Paderborn,  Bistum  und  Stadt 1614. 2150. 5972 
Pndiin, Italien  *  1460 
Palaeottus,  Onuphrius  1495 
Palaestiiia  siso. 625'1 
Palermo, Italien  5T5 
palm,  christ.  ~~i~d~i~h 6057 
Paltz,  Johann  von  2105 
Pamingef,  Sophonias  37'29 
Pmoniua, Stephan  206 
Pansetta,  Arnoldus  Tillius  von  458 
paeonius, ~~~ti~  3601 
pap,  4199 
pap„inua!  4200 
papier  1063 
Papier - Ordnung,  Eines  Hochedlen . . . 
Raths  d.  Stadt  Nürnberg  etc.  Neu 
eingpricht  Gestämpffte.  1690  1063 
Pappa,  Ungarn  1612 
Pappenheim.  Gottfried  Heinrich  Graf  zu  5299 No 
Pappenheilii, Joacliiin Mnrscliall  von  1860 
Pappus,  Joliaiiii  -1407 
Papstcsel  2470 
Papsttum  212.  1440.  1866.  2190.  2216.  2219 
2302.  2340.  2341.  2415.  2416.  2470.  2693 
2701,  2740-2743.  2747.  2749-2751.  2766 
2769.  2798.  2801.  2820.  2823.  2837.  2885 
2890.  2986.  3012.  3013.  3291.  3292.  3380 
3387.  3388.  3406.  3435.  3452.  3462.  3469 
3480.  3481.  3483.  3533.  3588.  3602.  3610 
3858.  LRFO.  3990.  4014.  4028.  4081.  4226 
4242.  4342.  4398.  4410.  4845.  1900.  5231 
5235.  5354.  5365.  5388.  5456.  5480.  5672 
5832 
pnr,  Ein  gut,  der  aller  besten  Bened. 
Brillen iiff  l~utlier.  Nasen  5462 
Paracclsus, Philippus  Aiireolus  Theopl~ra- 
slus  12. 63.  70.  71.  78.  243.  253.  363.  716 
733 
Paradoxa  inocetaria  5190 
Paraguay  6243 
Parhelien  223.  275.  393.  493 
Paris  1732. 1734.  2381.  2856.  2889.  3099.  3962 
4028.  4191.  5936.  5970 
Pareons, Rnbert  1846 
Partlicius,  Simoon  253.  254 
Paseuillus  s.  Pasquillus 
Pasemalk,  Prov.  Poinmcrii  5396.  5461 
Pasquill  auff  die  IEönigiri  Cliristina.  in 
S:hmeclen  gcriclit  (1655?)  5340 
Pasqiiillus  3881.  3894-3896.  4002.  4003.  4005 
4006.  4016.  4028-4032.  4040-4042.  4044 
4291.  4400.  4403.  4410.  4522.  5840 
-  Ain  i~ciiwcr  Röinischoi~,  von (l~m  Baps1 
i  1546)  4n25 
-  auss  Preussen  (1552)  4040 
-  der  halbe Poet, vom  Krieg,  so  Icaisor 
Carl Tr.,  sampt d.  Bapst, tvider Teütscli- 
land fiirgenomme.i  (1546)  4029 
-  Ein  Colloquium  mid.  d. Antichrist. lere 
Andree Osiaiidri  (1552)  4403 
-  Ein  gesprcch von  etliclieii  deß Bapsts 
Mamrnalui.lcei  (155 .)  4400 
-  Ein  sinreicher, der aller erst von  Rom 
Bommot  (1537)  4002 
-  Nouus  der Hnsseer  (1546)  4030 
-  Von  dem  gejäg der Deiiffel  (1557)  4110 
-  Von  Straisbnrger  I<riogha?dliing  4291 
-  Waß  fiir  Potcutaten,  Legaten,  Pot- 
schafften zu  Mantua aiiff  das Coiiciliiim 
ankumineli  (1537)  4003 
Pasquillus  et Marsorius  4081 
Pasquillus, Jakob  1446 
Pasquillus Marranus  s.  Hutten, Ulrich  v0.i 
Passau, Bistum und  Stadt  4735.  5331 
Passauer  Vertrag  5331.  5336 
Pastochius, Johaiin  4621.  4624 
Pastoris,  Heynricus  47 
Paßpoiten  Deß  auß  Mitternarht  ankom- 
menden  Postreuters  (1632)  259 
Paßquill,  DOS Capuciner  Miinchs  Wider 
Das  Evangel.  Jubel - Fest  außge- 
sprengter  (1618)  4512 
NO. 
Paten  824.  3283 
Patent,  Der  Iiohoii  Käys.  Coininission, 
An  Raht 11.  Bürgersch.  [V.  Hambiirg] 
1712  6123 
Patiens,  Lwsarus  4546 
Patiens  von  Armutlieya,  Zazariiß  5191 
Patkiil,  Johann  Reinliold  1848.  1849 
Patreiii,  Ad  1389 
Patsehkaii, Sclilefiien  891 
Pariche,  Benning  779 
Pa111  III.,  Papst  1570.  1577.  1578.  1669.  1691 
1941.  1942.  1945-1949.  1999.  2014.  2021 
2028.  2032.  3492.  3513.  3515.  3518.  3530 
3532.  4018.  4035.  4081.  4367.  4368.  4371 
4372.  4379-4381 
Paul IV.,  Papst  1693.  1697.  1700.  4052 
Paul V.,  Papst  2132.  4054.  4191.  4508.  5000 
bis  5002 
Paulli,  Jalcob  Henrik  5875 
Paulus,  Abt  der  alten  Czell  s.  Amnieola 
Paul 
Paulus,  Apostel  2158.  2598.  2705.  2818.  2833 
3000.  3086.  3140-3142.  3311.  3379.  3477 
3636.  3638.  3719.  3903.  4054.  4156.  4174 
4222.  4223.  4640 
Paulus,  Bischof  Forosomproniensis  50 
Paiini~artner  3720 
Pautzen  s.  nnutzen,  Sachfien 
Pavia,  Italien  1549.  4449 
Pegau,  Sachsen  783.  1444 
Penna,  Lucas  da  1495 
Pennalismus 823.  1453.  1485.  1495.  1511.  4067 
4592 
Periiiger,  Diepold  3165.  3935.  3969-3972 
Perpetuiim niobile  1332.  1356 
Persien  1702.  1758.  1803. 4594 
Person,  Christian  752 
Perspeetiv  Spiegel,  Euangelischer  Kleiner  4999 
Pesaro,  Italien  521 
Pest  518.  654.  657.  667.  672.  673.  680-683 
686.  692.  693.  696.  713.  721.  722.  725.  727 
729-732.  734.  737.  741-743.  745.  753  bis 
755.  757.  759.  775.  985.  1270.  1278.  3390 
3398.  3503.  5539.  5554.  6113 
Pestorclnung,  Eines  Ehrbarn  Raths  der 
Stadt Rostoclc  1624  985 
Peter L,  Zar von  Russland  1101.  1375.  6172 
Poter  Philipp,  Bischof  von  Bamberg  1057 
Petrus,  Apostel  2158.  2397.  2826.  3097.  3233 
3313.  4022.  4054.  4075.  4412 
Petrus Blesensis  3602 
Petsch,  Johann  Friodrich  4376 
Peucer,  Kaspar  1306.  3806.  3807 
Pcugnhagn,  Joannes  s.  Bugenhagen,  Jo- 
hann 
Peutinger, Konrad  4105 
Pezel, Christoph  3736 
Pfaffen s. Pfarramt und  Pfarrex 
Pfaffennarr,  Der  güt  fmm  Lutherisch, 
hayß  ich  (1521)  3909 
Pfalz  905.  907.  975.  1311.  3746.  4728.  4729. 
4755.  4911-4913.  5024.  5025.  5040.  5041 
5045.  5047.  5061.  5062.  5065.  5142.  5158 N  o. 
5203.  5224.  5'246.  5248.  5249.  5266.  5321 
5333.  5515.  5615.  5633.  5664.  5680.  5681 
5687.  5690.  5691.  56397.  5699.  5808.  5922 
5927 
Pfalz-Ncuburg  5765. 5831 
Pfalz-2hmibriicken  5266 
pfarran,t  urid  pfarrer  877.  902.  952.  1902. 
2117-2120.  2122.  2123.  2157.  2162.  2163 
2165.  2167.  2172.  2179.  2191.  2193.  2194 
2197.  2237.  2222.  2227.  2229.  2232.  2234 
2300.  2423.  2429.  2442.  2500.  2527.  2590 
2613.  2647.  2657  2681.  2767.  2795  2804 
2829.  2844.  2847:  2854.  2855.  289i.  2892 
2907.  2908.  2915.  2918.  2933.  2980.  2983 
bis 2987. 3038. 3042. 3069. 3073. 3099. 3106 
3113.  3144.  3151.  3201.  3202.  3203.  3207 
3209.  3213.  3219.  3238.  3242.  3285.  3299 
3334.  3335.  3343.  3346.  3357.  3361.  3370 
$8:  19::  itii: g:::  "i:  J!:: 
3708.  3723.  3729.  3737.  3740.  3778.  3814 
3824.  3899-3901.  3912.  3914.  3916.  3952 
3954.  3959.  4014.  4123.  4136.  4185.  4342 
4354.  4397.  4419.  4421.  4556.  4616.  4693 
4694.  5094.  5204.  5219.  5348.  5353.  5365 
5671.  6052 
Pfefferkorn,  Joliann 
PEeffminger,  Johann 
592-595.  597.  4116 
3594.  3639.  3680 
Pfeiffelmann,  Johann 
Pfeiffer,  Johann 
3413 
Pferde 
212'  3823 
Pfeyl,  Franz 
726' 758 
3713 
Pflanzen  548.  4193 
Pflaum,  Jakob  40.  79 
Pflug,  Julius  von  3603.  3702.  3705 
Pflug,  Julius von  s. a. Juliiis, Bischof  von 
Naumburg 
PPorzheiin, Baden  3l93. 31g4 
Pfründan  902.  2755.  3918.  4321.  4322 
Pfyffer,  Ludwig  1835 
Pliaretra  fidei  contra  iudeos  (1495)  2181 
Phernandus,  Carolus  s. Pernandiis,  Caroius 
Philadelphus,  Eusobius  2121 
Phil-Adolphiis,  Ironaeus  s.  Vogelsang, 
Reinhard 
Philalcthes  s.  Hutten,  Ulrich von 
Philipp,  Infarlt von  Spanien  (1658)  5879 
Philipp  II.,  König  voii  Spanien  1145-1147 
1747. 1757. 1764 
Philipp  IV.,  König  von  Spanien  1836. 5879 
Philipp,  Landgraf  von Hesson  611.  612.  83.1 
1562.  1563.  1574.  1581.  1582.  1917.  1938 
1939.  1951.  1958.  1961-1970.  1972.  1982 
bis  1984.  1988.  1989.  1991-1997.  2002 
2013.  2025.  2029.  2030.  2033-2038.  2040 
2045.  2690.  2691.  3158.  3159.  3241.  3265 
3361.  3393.  3438 
Pllilipp LudwiC;, Pfalzgraf bei  Rhein 4728.  4730 
Pliilipp  Wilhelm,  Pfalzgraf  bei  Rhein  5925 
Philippinen,  Inseln  1805 
Philippsburg,  Baden  [früher =  Uclenheim]  5276 
5531.  6018 
X<,. 
Pliilosapliic nnd Ethik  1372. 1392. 1393. 14-29 
1525.  2155.  2177.  2238,  2551.  3508.  4077 
4137.  4225. 4303.  4461.  4479 
Plioebiis, Post nubila, Sive Auatriae luctus 
Es mortc  Leopoldi  ot  Iosephi Abster- 
fin"  In Electione  caroli VI.  6118 
Phoeniceiis  von  Roschacli,  Henriais  s. 
Rhegius,  Urbalius 
Phylleri., GOttfriecl  13 
P1iysiognOmik  690.  707 
Picardie, Franlrreicli  5600 
P'ickarten '.  Sekten 
Piclret-8pie1,  Junsthin  [so!]  Gelialtencs 
5900 
Pictorilis, Georg  613.  723. 4138 
1°quens  4582 
Picus, *lidreas  1337 
3870.  6042.  6042a.  6044 
4829  %~~~f~~nn  4780.  4799. 4800.  4825.  1828 
4831' 
Pimpine11'iß3 Vincentius  1926 
Bartllolomacus  2731 
Insel  im  Ind'  Ozean?  1517. 1518 
1517  ~i~~~~~\~~~+?&!~~~ein  6082, 6083.  6100 
Pio Zelo, Nicolaus do  s. Maycr,  Joh. Friedr. 
Pirclidmcrus,  Bilibaldus  s.  Pirldieimer, 
wilibald 
Pirkheimer,  Cliaritat;  3035.  4106 
Pirkheimer,  Wilibald  802.  2238.  2729.  3166 
3341. 3831. 4157 
Piscatorius, Johann  1682 
Pistorius,  Johaiiii  3787.  3788 
PistOrius, Phili~~  4177 
Pitzschrnann,  Georga  Gottlob  548 
Pius  IL,  Papst  840.  2159 
Pius  IV.,  Papst  1152. 2084.  2085.  3689 
Pius V.,  Papst  1720 
placcius, ~ik~l~~~  491 
Placentz,  Vincenz  von  338 
plaekerci  nhubor 
'1~  Lotterie Qtahliß par  Lottros 
Patentes de Sa hfajest6 le Roi  de Po- 
logno  Electeur  de  Saxe  1755  1113 
-  der, zu  Folge Iliro Königl. Majestät in 
Pohlan  U.  Churf.  Durclil.  zu  Saclisen 
etc.  erlass.  Edicts  v.  1755 errichteten 
Chur-Sächs. Lotterie  1114 
Planet, Der Teutschen  5538 
Planeten  114.  150.  188.  191.  192.  211.  253 
254. 280-282.  291.  315 
Planta, Pompeius von  5139 
Plantsch, lfartin  372 
Plar,  Thomas  s.  Blaurer,  Thomas 
Platte bei  Joachimsthd, Böhmen  418.  419 
Plaustrariiis,  Johann  242 
Pleningen,  Dietrich von  1410 
Pletzlein,  Willielm  136 
Plieninger,  Lambert Floridus  133 
Plundcr, Heinrich  3036 
Plutarchus  2810 
Po,  Strom  510 Poach,  Andreas 
Podewils.  Heinrich  von 
~odolien' 
Poijma  Vom  Wurmsclineideii 
Polltik  1387. 4087. 
Poggio  Bracciolini 
Pogius  s.  Poggio  Bracciolini 
Pogius Florentinus 
Pogrell, Johann Kaspar von 
Polemik  440.  952.  1032. 1917. 1919 
2131.  2187.  2195.  2201.  2233. 
2325.  2328.  2344.  2348.  2351. 
2525.  2538.  2566.  2569.  2575. 
2614.  2670.  2676.  2686.  2694. 
2797.  2799.  2800.  2852.  2853. 
No. 
3722.  3724.  3727.  3731.  3733.  3736.  3749 
3752-3756.  3764.  3765.  3771.  3774-3777 
3779.  3780-3784.  3787.  3789.  3796-3800 
3809.  3810.  3811-3813.  3815.  3816.  3818 
3819.  3822.  3824.  3832.  3834.  3836.  3853 
3855.  3859.  3861.  3862.  3871.  3953.  39fi3 
3968.  3971.  3983.  3986.  3987.  4041.  4042 
4059.  4163.  4173.  4200.  4211.  4241.  4243 bis 
4245.  4247.  4251.  4262.  4320.  4323.  4325 
4326.  4330.  4332.  4336.  4343.  4344.  4399 
4400.  4403.  4424.  4444.  4445.  4456.  4450 
4467-4470.  4489.  4491.  4504.  4509.  4556 
4948.  4985.  5004.  5096-5098.  5124.  5316 
5319.  5342.  5343.  5348.  5350.  5353.  5354 
5358.  5365.  5387.  5388.  5394.  5395.  5462 
5607.  5675.  5761.  5793.  5817.  5818.  5831 
6152.  6166.  6187.  6196.  6219 
Polen  812.  1S41. 1244. 1245. 1623. 1653. 1768 
1777,  1807.  1833.  1863.  4071.  4938.  4993 
5023.  5841.  5847.  5878.  5882.  5884.  5885 
5888.  5965.  5986.  6072.  6076.  6161-6165 
6168-6184.  6186.  6193.  6250 
Polentz, Georg von  3167. 3168 
Policeyordnung,  Eins  Erbarn  Raths  der 
Stadt Nürmberg verneute. 1583  917 
Poliaey  Ordnung  eines Erbarn  Rhats der 
Stadt Rostock. 1576  903 
Pöliticus, I1  prudente, e aueduto, Das ist, 
Wei~er,  Hortzhaffter  (1621)  5122  -  Resolu, ou  plustost  hastif,  st soudain, 
Das ist Geschwinder Strenger  (1621)  5123 
Polizeiordnimg  s.  Land-  bozw.  Stiidte- 
ordnung 
Pollicarius, Johann  874.  2711. 3627.  3698. 
Polliceyordnung, Vornewte .  . . . .  auff dem 
Lande  zuuerkünden. Niirnberg  1572 
Pollinger,  Joseph 
Pollio,  Symphorianus 
Pomarius,  Johann 
Pomer,  Johann  s.  Bugcnhagen,  Johann 
Pömer, Helctor 
Pommer,  alias Bugenhagen, Gottfried Ru- 
dolph 
Pommern  1034.  1052.  1870.  5434.  5437. 
5489.  5769.  5884.  5886.  5895.  5949. 
6140 
Pontanus,  Johann  745 
Poppenreuth bei Ntirnberg 
Porciis pugnane ! 
Portantius,  J. 
Portocarrero,  Cardinal 
Portusal  380.  583.  1733.  1748.  1750. 
1824.  6243 
Portugal, Dom Miguel de 
Pociaun, Letzte, Uber Deutschlandt (1664) 
Post 
Post-Botte,  Hinekendor 
Postilion,  An  Alle  U.  Jede  Evangel.  Kö- 
nige  U.  Potentaten  Von  etl.  vertrieb. 
Bad.,  Wirtenb.,  Pfältz.  u.  Angspurg. 
Theologis U.  Politicis  spedirt  (1631) 
-  Extra  ordinari.  Zu  suchen  den  von 
Prag verlolirnen  Palatin  4532. 
-  Oder Erklär.  aller  Prolihcceyliung 
Postille s. Bibel 
Post  Reiiter,  An  Bäpstl.  Heiligkeit  Paii- 
lum  V.  außgefortigt  (1620)  5000- 
Post-Reuter,  Mitternächtiee.  auß  Leipzig 
in die Pfaffen-Gasso (1631) 
Post und Wiichterhnrn, Päbstisches  (1621) 
-  Türckisches  (1620) 
7  - 
Post  und  Wächterhörnlein,  Spanisch,  an 
die Tsitsclie Nation  (1619) 
Post und Wechterhorn, Päbstisches  (1620) 
Post-Zeitung  Ao:  1650. Niim.  29 
Potestas  Aquilonaris  (1632) 
Poyssei,  Eustachius 
Pracherey, Newe und ziivor iinerh8rte, und 
Bettlers-Armee  (1642) 
Practica., Der Pawren 
-  Doütsch 
-  Gemevne 
Practicken,  Sprtiinisclie,  gegen  Nider 
Teutschland  (1618) 
Practika,  Koyserliche  - 
Prag  389.  441.  1131.  1132.  1148.  1149. 
1175.  1177.  1193.  1232-1234.  1621. 
2009.  2141-2143.  2429.  2442.  4737. 
4870.  4920.  4937.  4964.  5005.  5017. 
5064.  5070.  5071.  5115.  5125.  5137. 
5144.  5204.  5219.  5312.  5412.  5541. 
bis 5586.  5590.  5594.  5595.  5605.  5608. 
5614.  5630.  6228.  6232 
No. Xo. 
Praktiken s. Propliezeiuiigeii 
Praeliminaria  Pacis Imperij  (1648)  5791 
haelio, De, Pragensi Pragaeclue deditiono 5075 
Prlitigau,  Scliwciz  519.5 
Praetoriiis,  Johann 288. 297. 311. 314. 518. 782 
Predenwind,  Dorf  bei  Ambcrg,  Bayern  384 
Predicanten  Teiitsch  3816 
Predig,  Eine  gcmcine,  zu  den  KriegO- 
leuten,  so  wiccler  clic  iiiiglaubigon 
kriegen wöllen  (1542)  3493 
-  vom Wolff  zu  den  Gensen  (1524)  3973 
Precdigerorden  B.  Dominikanerorclen 
Predi~ten  99.  116. 215.  327. 420. 450. 480.  489 
191. 494.  495.  511.  532.  547.  550.  578.  650 
987.  1471.  1609.  1610.  1846.  1850.  2109 
2119.  2220.  2228.  2229.  2235.  2236.  2272 
2274-2277.  2279-2282.  2287.  2288.  2294 
bis  2297.  2299-2301.  2303.  2304.  2313 
bis  2317.  2326.  2331-2353.  2339.  2352 
2354-2356.  2367. 2383-2391.  2394. 2397 bis 
2400.  2402.  2404.  2419.  2421.  2422.  2431 
2435-2440.  2445-2449.  2455.  2477.  2-281 
2482.  2488-2490.  2494-2496.  2498.  2509 
2511.  2512.  2519.  2529.  2530.  2534.  2535 
2537.  2539.  2572.  2577-2580.  2586.  2592 
bis 3595. 2598. 2602. 2604. 2609. 2611. 2612 
2622-2624.  2631.  2632.  2635.  2640.  2646 
2661.  2662.  2671.  2675.  2696.  2698.  2702 
2704.  2705.  2719.  2792.  2797.  2804.  2830 
2842.  2843.  2870.  2871.  2884.  2885.  2900 
2901.  2904.  2920.  2921.  2926.  2927.  2940 
2949.  29154. 2957.  2964.  2967-2969.  2982 
3000.  3005-3008.  3019.  3039.  3043-3045 
3053.  3066.  3078.  3083.  3103.  3120.  3130 
3133-3135.  3139.  3143.  3146.  3147.  3165 
3167.  3168.  3171.  3191.  3193.  3194.  3196 
3250.  3258.  3266.  3337.  3393.  3401.  34'5 
3434.  3456.  3468.  3476.  3488.  3489.  3493 
3496.  3497.  3501.  3502.  3511.  3547.  3584 
3585.  3611.  3612.  3615.  3625.  3628.  3636 
bis 3647. 3659. 3661. 3664. 3691. 3719. 3738 
3744.  3751.  3766.  3785.  3792.  3795.  3813 
3851.  3852.  3971.  3972.  4399.  4823.  4825 
4870.  5017.  5022.  5113.  5138.  5182.  5197 
5290.  5389.  5455.  5477.  5537-5539.  5544 
5551.  5552.  5557.  5562.  5564.  5565.  5612 
5616.  5617.  5624.  5628.  5629.  5634-5637 
5671.  5822.  6162.  6163.  6184.  6219 
Preibisius,  Christopli  1198 
Preise 811.  969, 971.  974.  975.  978-983.  993 
1007.  1020.  1028.  1059.  1104.  5171.  517-1 
5177.  5184.  5230.  5640 
I'reiß,  Ain grosser, so der Fiirsl dcr hellcii 
genantLucifer yetz den  gaifitliclien zu- 
woynt  (1521)  4161 
Preiiner.  Sebastian  1615 
Pressa s. 
Preßbiirg, 
Brescia, 
Ungarn 
Italien 
1155. 1251. 
5631 
Prettin,  Prov,  Sachsen  6148 
Proußen,  Herzogtum  1000. 4040 
-  Königreich  6250 
Priapus periclitans !  4202 
No. 
Prierias,  Sylvester s. Prierio,  Silvestro da 
Prierio,  Silvcstro da  2271.  2306.  2348.  2823 
Priester  s.  Pfarramt und  Pfarrcr 
Priesterehe  s.  Ehe 
Prißbacli,  l17clfgii.ng  1733 
Privilegiiim,  Allrrgnad:  crnouert  11.  be- 
slätt.  Kays.  ICöii.  U.  Clii~rf. Pfiiltzi- 
sches,  Vor  das  Kefllor-  Oder  Kalt- 
KupEfer - Srliinidt  Handwcrclc  Alxeyer 
Tags  (1746)  1361 
Pioba,  Falconia  33 
Probst,  Jakob  2883 
Proceduren,  Die  ungluckl.  Frantzös.,  In 
Savoycn  (1692)  6049 
Processus  In  Coronando  Rege  Dohemiae 
Friderico  prino  5006 
Proceß,  Gericlitlicher, Der  jungst  gehalt. 
Esecution zu  Prag (1621)  5125 
Prockel,  Daniel  3726 
Procopius, Joliannos s.  Grick, Fricdricli 
Procopius,  Joliannes  s.  Habrecht, Jchann 
Prodromus  Dcs  Spanisch - Hollandischen 
Friedens  (1647)  5780 
-  Fidi  popularis,  Cromwellii  acl  Belga- 
rum gemituin detecti  (1658)  5876 
-  Manifesti,  Odcr  Vortrab,  Ferncrer Aii- 
zeige,  Auß  was  Ursachen  E.  Georg 
Albreclit  Graffo  zu  Erpacli  Doß  ve-t. 
Hauses  Breuberg  sich  bemächtiget 
116441  5726 
-  oder 'Vortrab,  Nothwendiger  Rettung 
vornehm. Euangel. Hoh. U. nicd. Standts 
vesleumbden  Persohnen  unschuldt 
(1622)  5192 
Prognostica,  VI,  Von  Verendorung  d. 
höc.lrst. Potentaten  (1620)  243 
-  1628 bis  1640  248 
Prognosticon  Astrologicon  1630-33  250 
-  astrologicum  aeternum  307 
-  Ex  7.  sacrae  Scriliturae LIvpothesibus 4498  -  Von  Deni  Leiotzisclien  Schluß  (1631)  5463 
Prognosticiim s. Propliezeiune; 
ProgeB,  Glürklicher, Der  Glorwürcl.  Vic- 
torien  des  Königs  zu  Schweden  (1631)  5464 
Proles,  Andreas  3766 
Promotion  988.  1005 
Promotion,  Vcrlöbnüß,  Hochzeit,  Kind- 
taiiff, lind Begräbnüß Ordnungen, Rec- 
toris  Uncl  Eines  Ehsm.  Concilii  zu 
Rostock  Rovidirte 1652  1015 
Proplieceien und  Weiesagungcn  82 
Prophet,  Ein Nemer,  in Heqqeberg  617 
Propheten und Seher  617. 632. 3468. 4088 
Prophetia  sou vaticiniuin  De magnitiidine 
ac poleritia E'amiliae Austriacae  5126 
Propliezeiungen 1. 2.  4-8.  10. 12-15.  18. 22 
.  34.  36.  39-42.  44-47.  49.  52.  56-59.  63 
bis 66.  68. 76. 77. 79. 81. 82. 84. 86. 90-92 
94-99.  102.  103. 107-109.  125-128.  130 
138-146.  148. 149. 151. 152. 154. 155. 157 
bis  161. 163-167.  169-178.  181-185.  187 
bis  190. 193-195.  197-201.  204.  206.  207 
221. 222.  224.  230.  231.  241-244.  247. 248 
31 No. 
253.  254.  256-259.  261.  263-266.  268 
bis  274.  306.  307.  312.  327.  343.  344.  347 
Iiis  349.  351.  356.  359.  361.  363.  -175.  501 
303.  617.  619.  2717.  3003.  3254.  3300.  3483 
3,565.  4110.  4498.  4550.  4554.  4565-4567 
5032.  5126.  5149.  5176.  5187.  5198.  5218 
3255.  5494.  5775 
Proposiciones  responsiuae  ad  questinnein 
da  observoncia  dominicalinm  dieroin 
ot precipnorum solloniniuin fcstoniiii  21(i0 
Propositio,  Rönigl. 31ajrst. unnd  der Crooii 
Scliweden Plonil~oteiitiariornin,  mi  ODnii- 
bruek  (1645)  5749 
-  Quam S.  Caes. Maj. Legatus acl  Corrc- 
spondontes  etc:  24  Nov.  1619 Norim- 
bergae  focit  4875 
Proposition,  Die  ersto,  Der  Schwedischoii 
TI.  Legaten  Johanii  Oxeiistierna  u. 
Johanri Adler Salvi, Die  Gonera1funcl~- 
incnta  d.  Friedens botr.,  s.  Osnabriiclc 
iibergeben (1645)  ,5750 
-  Ihr  Röm:  Kay:  May,  So  den Fürsten 
U.  Stäiid.  in  Ober  11.  Nieder  Schlesieii, 
ilugsp.  Conf., in Breslam,  vorgebrachl 
(1618)  4808 
-  Welche  der  Röm :  Kiijs :  May.  Ge- 
sandter  doii  Corrospondironden  etc. 
den  24.  Nov. 1619 In Nüriibcrg  vorgc- 
tragoii  4876 
-  WElclie  der  Rdiii:  Käys:  May.  Ge- 
sandter  24.  Nov.  1619  In  Niiivnberg 
vorgetragen : Danp  auch  dio  Resolu- 
tion  (1.  Unirl.  Corre~pondir. Riiniq, 
Chur :Fürsten U.  Stände  5007 
protostatio,  iniustis processibus  iuclicii 
cainerae impcrialis, ot petitio Priiicipiim  1953 
Protestation  Dor  Catholischen,  so  die 
Bündnuß  wid.  d.  Kgl.  Maicstet  in 
Frenckrcirh nicht unterschrieben haben 
(1585)  1756 
Provisional  Yergleichiing  Zwischen  don 
Hcrrn Ferdinanden, Ertzbificli. zu  Cöllii 
U.  ITerrn  Wolffgang  Wilhelinon, 
Plaltzgr.  bey  Rlioin,  M7io  ss  mit  d. 
Qcistl.  Jurisdiclion  in  (1.  Giilischen 
Fürstenth.  z.  Iialten  (1621)  5327.  6222 
Prudentius,  Aurelius-Clemens  4121 
Priigner,  Nikolaus  31611 
Prumbauin,  Ricliard  3801 
Psalmen  2245.  2269.  2273.  2291.  2365.  2366 
2171.  2486.  2523.  2330.  2536.  2550.  2555 
2557.  2558.  2560.  2574.  2587.  2609.  2619 
2620.  2633.  2636.  2651.  2699.  2708.  2828 
3018.  3230.  3295.  3384.  3459.  3478.  3483 
3486.  3487.  3506.  3557.  3695.  4076.  1249 
4415.  4871.  5290.  5478.  5539.  5624 
No. 
Piiblication  Deß,  wegen d.  bereitschafft  U. 
Auffboth  im  Lande  V,  d.  Fürsten  11. 
Ständen in Schlesien  gomacht.  Schl~is- 
ses  (1621)  5128 
-  Unterschiedeiier .  von  den  II.  Ii'iirstaiz 
U.  Stdiiden  in Sclilosien  bey  in Broß- 
law  gohalt.  li'ürstciitage  goschlos~. 
Landei,  Punct  (1622)  5199 
-  Der Röm : ICay : May : ZN. CI.  Obcrlceit 
U. d.  Kirchenclioiierii  Augsp.  Coiii.  in 
Aiigsl~.,  U.  jrer  anlieng.  organgneil 
letstor  rosolutioi~  (1586)  2122.  2123 
Piicliau,  Sscliseii  578 
Piichleyn,  In clisein,  vint  man  wie  mm 
einem  ieglichon  deutschen  Eursten  11. 
herren  schreiben  soll  1378 
Pugiella,  Prancisciis  1856 
Puglia,  Italien  497 
Piilteney,  TYilliam Earl of  Batli  6157 
Pumbsack,  Hans  4066 
Punctum  Securitaiis Ad  14. Art. Capitilla- 
tioiiis  Caos.  (1658?)  5877 
Piischmaii, Dnvid  4584 
Q~iahupel-AUiants-Tractat,  Dor  Zw.  Ihr« 
Rön1.-Käys.  Maj.;  Ihr.  Kgl.  Mnj.  Y. 
Groß-Britiannicn ; Iliro  Allerchr.  Maj. 
v.  Franckr.  11.  cl.  IIrii.  Gen.-Stnaton 
goschl.  (1718)  6146 
Qiiail  von  iintl  zii  Eiseiigarten,  Heinrich  2140 
Qll$kor?  539 
Qiiarticr-Ordnung,  Eii~rti  Xrb.  Raths Der 
Staclt  Franckfurt a. $1.  Neudr.  1708  1089 
Qiiorela de fide Pii QL Spiritualis cuinspiam 
Parrochi nuper  rcperta  (1535)  2623 
-  Huiigariae  (1620)  5008 
Quietismus  3865 
Qointessew  675 
1 
1  R., M.  618'1 
Raab,  Ungarn  1611.  1612.  1784.  17S(i 
Raab,  Gottfried  M.  Rnli,  Gotlfricrl 
Rab,  Gottfriecl  3800.  5804 
Rabe, Jakob  3728 
Rabe,  Victoi.  1490 
Rabulist, Der riuninclir an das heile  Tago- 
lic>lit gestellte,  otlcr  Ziiiigeiicliesclior 1060 
Rabiis,  Liiclwig  3676 
Radeniaii, Augiistin  238 
Rademaiin,  Joachi~ri  820 
Radinus,  Tliomas  2875 
rndtschlag,  Ein  iicmor  Antichristisclier, 
1 
rlos  Salk~bürg.  Bisclioffs  u.  and.  Ver- 
folger  Christi,  wio  sie  CI. Warh.  d. 
Piiblication Der Herrn FUrsteii U.  Ständen  '  Euangelij  ansziirottcii  gedenclceii 
in  Schlesien gom.  Schlussos,  d.  Müntz  I 
3053 
Valvation  botreffendt  (1621)  5129.  5130  Radzioufsky,  Hieronymus  5841 
-  (lern in  d.  Calender  sach,  ain  hochl.  , RaliC,  Teiiffols, iincl  Pfaffen  Tliat  4072 
Kayserl.  Camergericht  1584 für  o.  E.  I -  und  Anschläge : Welche  Horr  Casl~ar 
Baht  d.  Statt  Ailgspurg  eröffnetrr  j  Scioppius in diaem 1619. Jahr zii Pavia 
Urtoil  2115  1  in  off.  Triick  niihgehen  lassen  4877  , No. 
Itahtschlag,  Eines  Fürnelimeii  Cathol. 
IIorrn,  Nachdenckl.  U.  wolmercltl. : 
Was  in  Friedens  Tractatioii  den  H. 
Protestir. Stsncion nachzugeben (1632)  5524 
Rähtsel,  Lustige  und  erbauliche  4292 
Raida,  Balthasar  2605 
Raimiindus  95 
Rain,  Bayern  435.  436 
Rain,  Wolfgang  2785 
Raisonnement  Übcr  die  rieulichst  edirten 
curieusen  Gedancken  von  denen  Gon-  ..  -  . 
tuschen  U.  Reiff-Röcken  1094 
Rakoczi,  Georg  5718.  5719.  5725.  5727 bis 
5729.  5731 
Ramingen  vor1  ri11d  zu  Liiblaclisperg, Ja- 
kob von  1275 
Ranßmar,  Sebastian  48 
Rantzaii,  Cliristian  (?) Graf  zii  5696 
Rantzaii,  Heinrich  746 
Rantzau auf  Biirau,  Hinrich  6156 
Raphael,  Kast e1la.i  von Lend  1883 
Rappolt,  Paul Heinrich  5936 
Rasch,  Johann  99.  1276.  4455.  M61 
Rassenburg  s.  Rastenberg,  Thüringen 
Rastenberg,  Thüringen  786 
Ratii,  Der  Geistlichen,  zu  weltl.  Sachen: 
Das  ist,  Der  Jesuiten  Consilium, wel- 
cher  gestalt  das  gan.tze  Teuts~hland 
wider  zur  Röm.  Kirchen  zubringen  5238 
-  Vernünftiger  und  Erfahrungs-gemäßer, 
wie  der  Charlotton-Brunn  bey  Tann- 
hausen . . . . . zu  gebrauchen  790 
Rathe,  Was eynn Erbar, der Stadt Nürm- 
berg,  yre -Burgeafich.  zii  gilt  nachge- 
lassen  (1525)  1905 
RathschIag und vermanung an  alle künig, 
Fürsten  U.  herreii  d.  gantz.  Christen- 
heit  (widor den  Türcken 1536)  4348 
-  unnd  Bedenclreil, Welchen  dem  Churf. 
11.  Pfaltzgr. bey Rhein e.  trewer Patriot 
gegeben  (1621)  5131.  5132 
Itatlis-Stube,  EröfEnete  Franizös.  geheime  5933 
Ratschlag,  Ain  Cliristenliclier,  Welcher 
gesialt  sich  alle  Cliristenl.  Personen 
halt.  sollen,  daz  jna  das geg.  Gott  U. 
Rays. Mai. mögen verantworten  1914.  1915 
-  Ein  geliapter,  Luciipers  mit  seinen 
amptleüten  (1529)  3992 
-  vou  der  Kirchen,  oins auschus etlicher 
Cardinel,  Bapst  Paulo  111.  uberant- 
wortet  (1538)  2648 
Räte1  4292 
Ratz,  Jakob  3531 
Ratzeburg,  Sclileswig-Holstein  2103.  6054 
6060 
Ratzenberger,  Matthaeus  3684 
Räuber  lind Räuberei  638.  803.  $42.  847.  848 
2078.  3956.  5617.  5650 
Rauscher,  Hieroiiyinus  3882 
Ravensberg,  Westfalen  6220 
Raymundus  de  Pen~iaforti  2240 
Recept,  Ain,  von  ainem  holtz  zubrauchen 
fiir  die  kranckhait  der  fra~itzosen  699 
so. 
Reeess,  zwischen  Ihro  Röm.  Käys.  Mai. 
U.  d.  Hauß  Braunschw.  Lüneb.,  Die 
Cliur-Wiirde betr.  (1692)  6050 
Rechenberg,  Christian  6058 
Rechenberg, Hans von  2443 
Rechenbüchlein, Ein  New  Kurtz  804 
Rechenschafft des glaubens  2606 
Rechnen  804.  1415.  1431.  1434.  1475 
Recht,  Der  adelichen  Gesellschaft  Alt- 
Limpurg  angesprochenes,  auf  e.  be-. 
stimmte  Zahl  V.  Stellen in  d.  Senate 
cl.  freien Stadt  Frankfurt  (1817)  6225 
-  des  Congressus  zur  Wahl  Und  der 
Princessin  Marien  Stuardin  zur  Cron 
von Enge!land  (1689)  6026 
Recht  und  Rechtswissenschaft  1459.  1525 
4089.  4090.  4097.  4099.  4100.  4162.  4785 
4796.  4884.  4911-4913.  5047.  5066.  5127 
5234.  5235.  5239.  5253.  5433.  5520.  5583 
5525.  5601.  5644.  5653.  5663.  5786.  5793 
5794.  5819-5821.  5823-5825.  5833.  5846 
5850.  5887.  5890.  6001.  6132.  6143.  6153 
6158.  6204.  6211.  6217.  6218.  6222.  62-40 
6248.  6263-6265 
ltechtenbacli,  Ludwig  489 
Recltenhofer, Martin  3170.  3171 
Rector  et concilium academiae rostochien- 
sis  .  . studiosae  iuuontuti  Salutem 
(1602  j  933 
-  ot  concilium  universitatis  rostochien- 
sis academicae iuveiituti  (1656)  1024 
-  et  senatus  academiae  rostochiensis 
civibus  academicis  (1662)  1042 
-  et  senatus  academiae  ra~tochiensis 
Civibus siiis  (1662)  1041 
Roctoiat  988. 1111 
Recusationschrifft  der  Christi.  Augsp. 
Confession~verw. Stende  wid.  d.  zu 
Trient angefangen Concilium  (1551)  3614 
Redekunst  1370. 1381.  1388.  1390.  1402.  1403 
Reclen  4108.  4130.  4149.  4151-4153,  4185 
5603 
Redorffcr,  Wolfgang  3391 
Reelision,  Gründtlidie,  Der  iin  Nalimen 
deß  H.  Banß  Frantzen  Graifens  zue 
Oettingen vermeindfen  Elision Der an 
seiter  d.  Gräfl.  Oetting. Balder.  Lini 
ausgang. Deduction  [usw.]  (1654)  5835 
Rees a.  Rh.,  Rheinprovinz  1616 
Refcrmatio  Unnd  ernewerte  Ordnung 
deren Apotecken in Meyntz  (1605)  764 
Ilcforniation,  Ausbreitung U. Lehre  1957.  2005 
2006.  2069.  3119.  3222.  3247.  3248.  3280 
3308.  3334.  3335.  3389.  3397.  3550.  3586 
3697.  3729.  3763.  4037.  4053.  4242.  4353 
4450.  4512.  4559.  4806.  4908.  5004.  5255 
5332.  5374.  5393.  5517.  5771.  5772.  5870 
6102.  6159.  6220.  6224.  6231 
-  Die,  so  herr  Sigmund  Röm.  keis~r  In 
d.  nechst.  Coiicilio  z.  Costentz  fürge- 
nummen  het  2243 
31* No. 
Reformation,  Gemeyn,  und  vorbessorung  /  2022.  2102.  2358.  2361.  2362.  2373.  2561 
der byßhargebrachten, verwändten geh-  2566.  2707.  2902.  3391.  3397.  3559-3561 
dieusteii  d.  statt Born  (1528)  3362 /  43143.  4746.  4749.  5438.  5558.  5653.  5909 
-  oder Erneuerte Ordnung des B.  Reichs  ,  5962.  6227 
Stadt  Fraiiclcfurt  a.  M„  rlio  Pflogo  d.  (  Gcsundhcit betr.  1686  1059 
Reformierte  1742.  3671.  3741.  3753.  37.58 
3764.  3767.  3770.  3783.  3789.  3828.  3829 
$830.  3832.  3834.  4058.  4059.  459. 47G:L 
-1764.  4770.  4860.  4985.  5027.  5139.  5298 ' 
5305.  5318.  5327.  5500.  5994.  6056.  6151 
6152 
Ilohtation,  EInos  Edlcn  Ehriiv.  Ralits 
deß  B.  Röm.  Reiclis  Stadt  Niirnberg, 
Einer  so  gell.  Informatioll,  Wio  es 
umb  d.  Kaifi. Postwcscn  in  Niirnborg 
beschaffen  j802 
Regenbogeil  210.  475. 
Regensburg, BnPrn 661.  825. 1171. 1256. 3510 
3517.  3524.  3525.  3527.  3778.  3781.  3802 
3803.  4453.  4746.  4749.  5251.  5366.  5372 
5373.  5384.  5385.  5392.  5398.  5443.  5552 
5599.  5603.  5651.  5909.  6227 
Reginien  Sanitatis  4306'  4307'  4310 
Regiment,  Ein ltofitlicli, vor  dic grausame 
crschröckenl.  l.ag  der  Pcstilontz  G96 
-  Ein niitzliches, sampt dom  Boriclit  der 
Ertmey,  wider  etliche  kranckhoit  der  717 
Brust 
Regiments Capitulation .  .  Der  Cavaglieria  ll5Oig 
Regisclmus, Paschalinus 
Regius, Philndelphiis 
Regiiis,  Urbanuß  8.  Rlicgius,  Urbanus 
3172 
Reglement,  Goiatliclies,  Auf  Eoh.  Bcfciii 
U.  Verordn.  des . . . . . Czaaren  Petri 
d. Erston  1721  1101 
-  wornach  sich  an d.  Cliurf. Säcliß  Hof 
wog.  d. Gda-  11.  Trauer-Tlgo zu  aclito~i  1258 
-  Wornach  wegon  Absterbens  Prieclrich 
Augusts,  Kön.  in  Pohlen,  clic  Dames 
als  Cavaliors  mit  (1.  Trauer  fiich  zii 
achten  haben  1244 
Reich, Das, von Mitternarlit  (1632)  5525 
Reich, Paul  494 
Reichnxt,  Georg  261 
Reichelt,  Julius  339 
Reiohmann,  Georg  Benjamin  6160 
Reichs-ddler,  Trium~iliirendor (1687)  5996 
Reichs  Reschweriingen,  Evangelisclie 
(1630)  5399 
lteichsdeputation  5839.  5849.  $885.  5886, 
Reichs-Gutachten  von  1731 . . . . .  Der 
-  zu  Rogenslmrg,  Aiii~o  1613  4749 
Roiclis-Tags-Scliluß.  Dor  Schmedische All- 
gemeiiio  (1689)  6027 
Reiclis- uni1 Welt-Spiegel,  Tlliiminirter  5466 
Heiclisvil<ariat  4755 
Reilrook  s.  Xloidi~ng 
llcindorl,  Prov.  Saclifion?  5474.  5475 
Reiiieriiis,  Alemannus  4304.  4309 
Roiiilia~d, Maximilian  TVilhclin  1364 
binhart, Martin  3173-3175 
Iteinking,  Theodor  5856 
neinrnuin,  ~i~~l~~~d 
Reiiisteiii,  Johann  30.  31.  65  135 
Reinstoin,  Ulrich  Graf  von  603 
Reiovissmces  pilbliqiles,  qua  Mcssiourfi 
de  1,  villo  strasbourg  oni  donneos  „  1,  iqouvelle  de  la  ~~i~~~~~~ do 
~~~~~i~~~~~ le duc de  B~~~~~~~~  1213 
1 Reisen  1486.  1488.  4179.  4411.  4594.  G160  d!,  ) Y , 
Reissenbusch,  Wolfgang  2516.  3229 
Relata, Oder Gewisse  Zoitnngon auß Kron 
Bölicmen,  Darauß  Dcr  gantzo  jotz. 
Zustand zu ersehen (1618) 
nelatio  BistOnCa  duObus  Gustairis, 
4809 
rogibus  Sueciac  (1632) 
-  od„  5526 
Oesterreich  Ob  der EnR  (1626)  5300 
-  [i;uccincta, eorum  quae  intra  Classem 
Naualem Reipubl.  Venetae et Turcicam 
ad Porliim  clo  Fockies  1649 contigere 1829 
-  Syncers,  quid,  quomodo  Osnabrugi  sit 
conuenturn  circa  Piincta  capitalia, 
Iustitiae  ei Autonomiae  (1648) 
Vol,a, Von clom vergang. Braiinschweig. 
5792 
Kriogßwosen (1606)  2133 
I -  Wie  die  Meyniz.  Bloquior.  i1.  Stataill 
Erffurdt  1663 ahgelauffon  5010 
Relation,  Acten-massige,  Wio  OS  Mit  des 
gewes.  Malers zu Fockendorff  Thomä 
Langcns  Entlcibung  iisw.  (1689)  535 
-  Ausfiilirliche,  der Sclilaclit bey Aiistor- 
litz  (1805)  6259 
-  -4u~fiihrlicli0,  Voii  dor  Bey  Tirleinoiii, 
1706 wid.  cl.  Franzosen  orlialt.  Victori  1847 
-  Ausführliche,  Von  doß  Todten-Gräboi-s 
zu  Franclconstein  verübten  . . . . . 
bösen  Theten (1673)  522 
Handworcker  abgestollto  Mißl)l,räiicho  I -  Auß  dem  Parnasse.  Wie  Apollo  d. 
betreffend  1358  1  Jesuiter in Novam  Zemblam verbannet 
Reiuhsinsignieii  1229  (1656)  5843 
Reiohsordnuiig  866. 837  -  iluß  Parnasso  Ubor  dio  Einkommen-  i 
Reichsstäilte  im  Allgenicineii  2017.  2759. 
4296.  5211.  5219.  5223.  5438.  6073 
Reichstag  867. 1129. 1134. 1135. 1159. 1164 
1171.  1538.  1541-1545.  1852.  1866.  18'75 
1883.  1884.  1892.  1909.  1911.  1924.  1925 
1926.  1990.  1992.  2008.  ?017.  2019.  2020 
(Ion  Aclvisen  der  Mörder.  Gcwalthat 
verübt  an Hortzogen  von Priedland  5577 
-  Aiißfiilirliche,  Der Unter  Anführ. Deß  1 
Printzon  Eugenii  von  Savoyon  Und 
Genorals  Duc  de  Marlborougli  erhalt. 
\rictoria  Bey  Roclistätt  (1704)  6094 No. 
ILelatioii,  Aiißfülirliclio, Grüiicltlidio, Wcl- 
cher gestallt 27.  Aug.  1626 von Gr.  V. 
Tilly  C!.  Kön.  v.  Denii~marck bcy 
Imthor  in d.  Flucht  vorjagt,  5301 
-  Außfiiiihdichc,  und  Particulitria,  von  d. 
Blut.  Troff011 vor  Rccroy  (1643)  5692.  5693 
-  Außfiilirlichc,  Was  massen  Ihr  Ertz- . 
licrtz.  Durdll.  CI. Exocution  mit  d.  in 
(1.  Loipz.  Schlacht  Fcldflücht.  Mad- 
loisch.  liegiment  zu  Roclcczaiz  iiin 
Bohmon hat furnchmen  lassen  (1643)  5694 
-  Bogriindtc  Summarische Dcß  zwischon 
CL  Chur-Bayor.  Rciclis  Armada  [U.] 
cl.  Kgl.  Frantxöd.  Armada  boy  Allers- 
liaimb  in  Rioß  1645  fiirgaugnen 
riaupttreffcii~  5751 
-  das ist, Kurtze Beschreibung doß gralr- 
samon Sturmwinds uiind 7Vassergüsseri 
. . .  . in  Tcutschon  und  Wolsclicii 
Landen  1612  490 
-  der  Sclidiion  . . Auffziiog durch  ICcys. 
May, 11.  encl.  Fiirston a11  Wion  1613  11!J1 
-  Dc5  GOHsceligistcn  AMcyboris  Wey- 
landt Ferdinandi  dcs Anclerii  (1637)  561E 
-  Dcs  Uraltcn  Adclichon  Goschlechtß 
dcro  von  Scidlitz  Außsrhusses,  weg. 
Daiiicl  Sciclelitzofi von  Sclimel~vitz  210: 
-  Doß  verlauffs  boy  d.  Crönuiig  d. 
Königkl.  wurde  in  Boliain,  Ertzlier- 
tzogen  Ferclinands  1617  1193 
-Dcß  zwisrhen  Ihr  Chiir  Fürstl: 
Durchl:  in Sachsen bostolt. Gen.-Leute- 
namts  Eans  Geo'g  von  Arnhcimb, 
11.  Keys:  Armee  unt.  Obrist.  Göbzcii 
C.  lialbo  llcil  V.  Lianitz  füraananoil  -  - 
Trcffons  (1634)  5578 
--  Eigentliche, Und  Vorlaulf, Bey Eröffn. 
(1.  Passes  ub.  cl.  Woserstrohm  zu 
Riiitoln  (1633)  5555 
-  Eines  autcn  Cavaliors,  Wolchor  iin 
hnfangfast biß z. (1.  End dcß scliarffcn 
Blut.  TroEf~ns bey  Jancka~v  boyge- 
wohnt  (1645)  5752 
-  Genauc  U.  Mit  Eydo  befestigte,  Von 
einem  TVuncler-Clcsichte  in  der  Liiift, 
1666  302 
-  Griinclliclio  und  oigencllicho,  Von  der 
hart.  U.  strong.  ~olagor.  V.  Loipzig 
( 1642)  5695 
-  dründlicho  und  Warhaffle,  Was  zwi- 
schen beeden  als Ihr. Kays. May.  Uiicl 
dann d. Scliwed. Armeon  nechst Nörd- 
lingen vorgangon  (1634)  557: 
-  Gründliche  uncl  Warhafftigo,  Was 
massen  clio  Uliralto  Stadt  Magdcbiirg 
erobert  (1631)  5467 
--  Grüiidtlichc,  wolclier massen die wider 
Heinrich  IV.,  Kön. in Franrkreich  go- 
machte  Conspiratioii  an tag  kommcn 
(1602)  178E  .  . 
-  Historisclic~, Was  sich  init  etlichen 
Leipzigischen  Studenten  . . . . . zuge- 
tragen  (1691)  535 
No. 
liolatioii,  Kurtzo  eylfertige  jedocli  mar- 
haffto, Was gestallt d.  Conjunction zw. 
CI.  ICays.  Spann.  U.  Bayer.  Armeo  boy 
Nördlingcn  gliickl,  vorgangon  [usw.] 
(1634)  5580 
-  Kurtzo,  jctlocli  gründlidic  und  vaar- 
liaffto,  Auß  wa;i  Ursnclion  Graf  Joh. 
V.  Tylli  Loipzig  mit  dccord  erobert 
(1631)  5468-5470 
-  Eurtze  iind  ausfülirlichc, Was sich  in 
mchrendcr  Berennung  d.  Sit'dt  Htm- 
burg  begobon  (1676)  5955 
-  Kurtzc,  und  Boschrcib.  cleren  ding, so 
sich bcy  Vlaclislai  Quarti  zii  Pollen  11. 
Schwodcn lcönigs Uni1 Cacrtiliao Rciin- 
tae Ehrentag verloffeii  (1637)  1199 
-  Kiirtzc, und  Erlclärung, Mit  was  Ccro- 
iiionien  Herr  lfatthias 11.  zu  Fraiirk- 
Eiirt  gckrönet  vorden  ist  (1612)  1185 
-  Kurlzc,  und  Moldiing  Von  dem  Kriege 
init  d.  Plirstcii  11.  CI. Stadt  Braiiii- 
schweig  (1615)  1624 
-  Iiurtzo  iind  mit  clonen  dazu  gohörigen 
Bejlagcii  bcgleitote, wio  uon  d.  Städt- 
lein Hcrspriick dio  Saltzb. Emigraiitcn 
c~rnpfangon  worilen  (1732)  6191 
-  Kiirtxe,  lind  nach  einkommenor  be- 
glaubtor  Schreiben ' Anleitung  ent- 
worffeno,  Wie  unfrenndl.  Dom  Ligisl. 
Genoral  V.  Tglli Das iinbeständ. Glück 
don  23.  Oct.  U.  folg.  Tagen  (1631) 
abermals  d.  Rucken  gekchret  5471 
-  Knrtze  IVarliaffto,  Was  massen  den 
Eiil~vohn.  c!os  Zehen  G~richton  Pundts 
in  Rhaetia  durch  cles  Hauses  Oestor- 
reich  nachgefiotzte Oborste  dic  Dofen- 
sioii abgetrungen  ~rorden  (1622)  5194 
-  Ku~tzo,  Was  massen  d.  Meutorry  U. 
bchändtl. Uberaob.  d. Statt nonn  sich 
zugetragen  (1534)  1601 
-  ICi~~d,zo.  Welche  Doß  . . Grafen  Cordt 
Christoff  Königsmsrclrs  Leichen-Be- 
stättiguiig vormolcLeL  (1674)  1212 
--  Kurtzo,  Wie  es mit Reläger:  11.  Occu- 
pier.  d.  Stättleins  Nowburg  am  Ilrald 
horgangen  (1641)  5668 
-  Kurtzo,  Wie  und  mcnn  dos  h.  1Eöm. 
Reichs  Cluirk'Üi*sl.cn . . . . . auff  ango- 
.  stelten  Chiirfürstentag  zu  Kiirmberg 
angolanget  (1611)  1186 
-  Neue  und  marhafftigo, Von  dem  . . . 
Erdbcbcri  1672  in  Rimini,  Pesaro, 
Fano  und  Sinigaglia  ,521 
-  oder  gründliche Boschroibung Doß  er- 
schröckl. Erdbebens . . .  . .  im Königr. 
Neapolis  1631  508 
-  Oder  Nürnbergische  Kriegs-Cronica 
(1632)  5527 
-  Summarischc, deß  Vorlauffi3,  Was  go- 
slalt durch die  Chur Bayr.  Reichs Ar- 
inada  1643.  dio  Fraiitzös.  Armadon  ' 
zu  Tuttlingon  in völl.  Felcltfluchi  gc- 
bracht  5696 No. 
Relation, Summarische :  Von der im Namen 
Ertzhertz. Leopolden durch dero Gene- 
raln,  Alwigen  Grafen  zu  Sultz  gegen 
don  under  Engadeinern,  Taugasern  U. 
Brättigöwern  iürgenomm.  Kriegsexpe- 
dition  (1622)  5195 
-  Türckische  (1622)  5196 
-  Uber  deß  H.  Reichs  Stadt  Augspurg 
jetz.  erbärinl.  Zustand  (1630)  5400 
-  Ubor  die  bey  Wlostowiz  abseit.  Ihr. 
Kgl.  Maj.  zu  Schweden, mit dom  Czar- 
necki  gehabt.  victorieusen  Aktion 
(1656)  5844 
-  Umständliche, Dessen,  Was vor,  in U. 
nach  Erober.  d.  Griedli.  See-Vestung 
Malvasia  vo~beygegangen (1690)  6036 
-  Umständliche,  Einer  von  EI.  Erizzo 
wid.  d.  Soliman Pascii erhaIt. Victorie 
(1691) 
-  Und  eygentl.  Bericht,  wie  es  init  d. 
Kgl.  Spann.  Armada  in  d.  Schlacht, 
ntidcr  deß  Don  Antonio  V.  Portugal 
Armada sighsfft  (1582)  1750 
-  und  gründlicher  Bericht:  1.  Wie  der 
general Admiral Blum d.  Stadt Wißmar 
hat  eingenommen  (1631)  5472 
-  und  Information  Dessen  waß sich,  ZN. 
d.  Kön.,  Farlamenten,  U.  Printzen  d. 
Cron Franckreich  1648 biß  1653 zuge- 
tragen  5827.  5828 
-  Uncl  nunmohr  recht  Gründlicher  Be- 
richt, Von  dem  Grossen Haupt Treffen 
1631 zu  Breitenfeld  547311 
-  unnd  Bericht,  von  der . . Ergiessiing 
der  Wasser  in  Italia  1642  51°h- 
-  Von  dem  starclcen  und  hitzigon  Ge- 
focht  unfern  v.  d.  Scbloß  Triebe1 
(1647)  5781 
--i Von  dem  Treffen  bey  Diitlingen,  Me- 
ringen U.  Müllen  (1643) 
-  von  der  Blutigen  Schlacht  1759  in 
267 
Paraguay  zw.  d.  Jesuiten  U.  d.  Spa- 
niern  U.  Portugiesen  62U 
-  Von  der, Im Griech. Meor, bey d.  Insd 
Metellino  zw.  d.  Venetianern  U. 
Tfircken vorgoloff. see-schlacht (1690)  6037 
-  Von  Eroberung  der  vortreffl.  Vest. 
Valona  U.  Canina  (1690)  6038 
-  Von  grosson  wunderlichen  Vogdn  in 
Ober-Schlesien (1645)  512 
-  Von  Ihrer  Königl.  Maj.  zu.  Schweden 
Crönung  1650  1201 
-  Warhaffte, Dessen  Was  sich  in  Gem. 
Dreyen  Pündten  seyd d. Mord  im  land 
Veltlin biß anf.  Junij  1621 ziigetragen  5133 
-  Warhaffte  Hifitorische,  und  Bericht. 
Was  sich  in  d.  gern.  drey  Bünden 
se~thoro  d.  Blutbad im  Veltlin  biß  z. 
anfang Junij  1621 begeben  5134.  5135 
-  Warhaffte, Historische, was die Veldt- 
her  verursachet  habe,  sich  von  d. 
Graw Pündtern umbillicher Regier.  ab- 
mwerffen  (1620)  5009 
No. 
Relatioii, Warhaffte, Oder Erzehlung,  Von 
d.  Einnemung  d.  beder  Städte  Bralo- 
gard und Chilia  (1621)  5136 
-  Warliaffte,  V011  dom  grossen  Rerrl. 
Sig, Welchen Don  Friderico de  Toledo 
Osorio  bey  CI.  Eylanden  Terzere  er- 
halten  (1630)  5401 
--  Warhaffte,  Von  der  aiigestcllt  gewes. 
Ermord.  Wilbelms 111.  Icönigs in Enge- 
land  (1692)  6051 
-  Warliaffte,  Was  sich  in der  Belager. 
Freybiirg  i. B.  zugetragen  (1677)  5959 
-  Warliafftige,  Dero  der  Stadt  Magde- 
biirg  Fundationen  (1629)  5359 
-  Walirhafftige,  Dcssen  was  in  der 
clirist - Nacllt  1715  bey  Jena  In 
Weinberge  Mit  einer.. . Beschwerung 
des  Satans.. .  . . sich  ziigotragcn  hat  566 
-  Warliafftige,  Irurtze,  erschröclrl.  U. 
gantz  erbärml., Dessen zu Leuteinischel 
in Böhmen,  durch  oinfuhr.  e.  Calvin. 
Predicanten begebensn Tumults  (16S0)  5010 
-  Warhafftige, von den.  Glüclcl.  zustand, 
welchen  d.  dapffer  Held,  Johan  Bap- 
tista  Soatez  Gallinato,  auß  CI.  Insel 
Tenerife gebiiittig,  gehabt  (1604)  1791 
-  Warhafftige,  Wie  ein  ledigc  Weibs 
Person vom  Teuffel .  .besessen  (1632)  509 
-  Warhafftige,  Wie  es  droyon  Ligist., 
Als Doß  Montecuculi, Bernsteins,  Und 
Holclcoiis  Regimentern  zu  Angern, 
Borgstal 11.  Reindorff  d.  17. Juli  1631. 
ergangen  5474.  5475 
Was  für  Cerenionien  Bey  vollziehung 
deß Heyratlis zw.  Ludovico  XTV.  Rön. 
in  Franckroich,  ir.  Mariae  Theresiae, 
Infantin  in  Hispanien  vergangen 
(1660)  1206 
-  Was gestalt das. .  Beyläger, mit Maria 
Elisaboth U.  Herrn Frideriehen Hertzo- 
gen  zu  Sclileswigle  U.  Hollstein  zu 
Droflden  abgangen  ist  (1630)  1195 
-  Was  sich  fieidhero  deß  Leipx.  Oster- 
inarclcts  1607.  biß  anff  jetz.  Naiimb. 
Petri  U.  Pauli  Marckt  jiiner  U.  atiseer- 
halb d.  Christenheit  zugetragen  1792 
-  Wie  Ihrer  Königl.  Maiest.  zu  Schwo- 
den  Armee  von  Stetin  nacher  Polen 
gezogen  (1655)  5841  -  Zweyer  Wallbrüder  (1661)  634 
Relntioiie,  Brevo,  di  cluello  b  occorso  tra 
I'Aimntß  Imperiale  e  della  Lega,  Con 
quella  rli  Friderico  Conte  Palatino 
(1620)  5137 
Relationes;  Oder  Ordeiiliche beschreibung, 
Wie  Pfaltzgraff  Pridorich  Churl.,  v. 
d.  Eön.  in Engelland  Jacobo  I.  z.  e. 
Ritter d. Ordens Dela lartiero, geschla- 
gen worden  (1612)  1808.  1809 
Relations  Continiiation,  Englischen  Lieb- 
brinnendten  S. Francisci  Ordens  1483 So 
Religioiisfriede  zu  Augsbiirg  5331.  5336.  5356 
5405.  5438.  5517 
Iteligionsgespriiche  1033.  1987.  2788-2790 
2793.  2796.  2966.  3096.  3155.  3213.  3263 
3339.  3340.  3352.  3356.  3411.  3438.  3475. 
3482.  3509.  3517.  3240.  3524.  3525.  3527 
3670.  3691.  3693.  3714.  3732.  3745.  3798 
3802.  3803.  3838.  3986.  3987.  3994.  4013 
4020.  4143.  4369.  4422.  4689-4691.  5452 
,5500.  5758 
Religions  Gravamina,  Der  Evangelischen 
Stande in1 ifarggraffth. i\lährcn (1619)  4878 
Religionsunterricht  s.  Uiiterricht 
Iteligionsverspottiing  470 
Iteiri,  Bornhard  2947.  3037 
Renimelin, Johanii  1475 
Remonstranee,  Tre;;-lmrriblc,  clu  parle~neilt 
au roy  et a la royiie regenie  (1649)  5815 
ltemons~ation,  ~~fi~dtli~h~,  anß 
Rochton  ii.  IIistcr.  Bew>~ilcltnuß  ge- 
ilommene. Dadiirch der vor wen. Nonat 
sl,argirt.  narnburg. ~gol~~~~  Ungrunci 
angedeutet wird  (1642)  5676 
-  Wclbegründte  uiind  unliindcrtrcibliclie, 
Was niasson  die  an  Seilen  Oottingon 
sL,ilbcrg  1654  ili  ~~~~~kl~  kommene 
\Vidci*lcg.  AufT  liiirlaiitt~rn  Ungicinclt 
beruhe  5836 
Renger,  Georg Simoii  326.  327 
Rennemann,  Andrcas 
Reiinar,  Jchann  1% 
Renner  von  Alniendingen,  J oacliiiii  5556 
Renunciatio,  Logatioilis,  in  rcgiis  Un- 
garor. comitiis proximis, nomine  evan- 
So. 
Restitiition,  Ejne,  eddcr  Eine  aoddtlr- 
stcllinge  reclder  iinnde  gesunder 
Christliker leer  3427 
Rostitutionscdict  5345-5347.  5363.  5381 
6398.  5433.  5444.  5403.  5487.  5496 
Resurrectio Poloniac aiixilio arliiilac (1658)  5873 
Reiichlin,  Andrcas  4192 
Reuchlin,  Johann  591.  1864. 1865.  2241.  224'd 
2728.  2732.  2734.  4107.  4116.  4118  1122 
-1126.  4141 
Reue  s.  Buße 
Reumann, Nikolaii~  469 
Reusner, Elias  4481 
Reiisner,  Nikolaiis  1159 
Rei~ter,  Siinon  3038.  3039 
Reiitter,  Georp  1176.  4493.  -1501.  5011 
Rditther, Sjqnon  H.  lieiiter,  Simon 
nßva1,  Esthland  2468 
Revorss,  Ziir Catliol. Religioii Mit  Gewalt 
abgozmiingner,  Der  Stadt  Swcidnilz 
(1629)  5360 
Rex Su~fine,  Rex  Gloria0 (1633)  4585 
B~ychart,  Peter  3955 
Reynaorts5  4504 
Rhayn  Itaii1, *qern 
Rhegiiis,  Urbanus  2626.  2795.  2870.  28tS.1 bis 
2587.  2926-2929.  3WO.  3041.  3176-3181 
326'7-3269.  3309-5311.  3364.  3386.  340s 
3441.  3456.  3468.  3910.  3911.  3937.  3974 
3975.  4000.  4010 
Ithein, Slroni  4615. 4952.  5021.  6018 
Itheinfeldcn, Sclivvciz  3104 
Rheinischer  Kreis 
Rhodiils,  Johann 
5576 
445 
/  Rhodiis,  Insel 
ge1 regni  Roemiae  ordinum,  a  Dod. gi9,  Itlleer,  Thonlae 
1634 
Jessenio, obitae  (1619) 
Itepartition,  Darin  clic  im  Friec1eiii;ülilus 
vcrsproch. Fün'if  l\lillioncii . . . . . ein- 
gethcilt wordeii  (1650) 
12epmtoriiim  uurenni  coiltiiiciis  liliilotj 
iluinquc  librornm  dccretalium  4090 
Repudiiim Venetianum  (1631)  5476 
Itequicm, Das tcütscli, über  dic rerl~~onta 
Bull  (1521)  27% 
Resolutie  Van  den Staetcn vail  liollt~ridt 
van  wegheil  d.  Dicnaerc:  des  Godde- 
lijclren  Woordts  1587  1761 
llesolution  und  13edcnclteii  Dcr  verord- 
neteil  Vice  Hofrichters,  dcr  Jiiristcn 
Fnmiliot  l~olier  Scliiil  Witlenberg  Lu.] 
TJeipzig  An  Ihre  Cliurf.  Gn.  zu  Sach- 
„cn. Ub.  etl.  Miiiitzfragen  (1622)  5239 
1tesl)onsa iuris,  Tria.  Wer Nüntz  Prngcn  526,7 
Ile~onsio,  Ad  apologiam  Ioannis  Croti 
Rubeani  (1532?)  4173 
-  acl  manifc~tiiin  gallicuin  (1688)  6011 
-  Amici  ad  amicum  super  cpistola  dc 
3701 
Ribscli,  Heinrich 
~i~h~~d,  ~~~~~~l~~~~~, 
4111 
2674 
Richelicii,  Armand  Jcaii  du  Plast;is, Her- 
zog  von,  Kardinal  5606.  5626 
Eichter  6. Recht  und  Rechtswissenschaft 
Richter,  Lic.  652 
Ricden, Isaak  Volcl<inar Bsyon Gon  5754 
Riga, Lettland  2468 
Rigaltius,  Nicolaus  s.  Rigriilt,  Nicolas 
Rigault,  Nicolas  5361 
Itimini,  Italien  521 
Rinckgaw  s.  Riiiggaii 
Rinckliart,  Bfartin  45(i9 
Ringgau,  Prov.  Hesscii-Nasbaii  8250 
Rinteln,  Prov.  Hosscii-Na~saii  5555 
Risclier,  Goorg  5383 
Risclimann, Hans  15 
Risibilis,  Democriliis  5240 
Rist, Johanii  4395.  -1.609.  4614 
Ritter,  Maltliias  4047 
Rittworden  ui~l  -gesellsclialtea 925.  1122. 1156 
1162.  1163.  1202.  1220.  1223.  1230.  1231 
stat~i  tractat~iuni  pacie  (1645)  5753  1236.  1237.  1243.  1246.  1249.  1250.  24'73 
Itesponsu~ii. DCI- LOblicheii  Jusistcn-Fa-  8479.  6198 
ciiltclet zu  Roötock  Acton-mäßig  abgc-  ,  Ritterstai~d 957.  1427.  1480.  1546.  2318.  4458 
Yastcs  iri  Sach.  Elisalietli  Scovva;kls  4667.  4995.  5021 
widcr  A1bei.t  Aiicli,eas  Schiiltzen  6028 ] Rit~sch,  Gregor  989.  4534.  4570.  4571 -  488 - 
No.  I  No. 
Rivius,  H.  s. Ryff,  Walthor  Hormaiili 
Risana? 
Ra,  Jakob 
Rober,  Paul  5138. 
Robertinus,  Sincsius 
Iloberts,  Joliann 
Ilobertns,  Ionnnes 
Ilochestcr,  John  Wilmot  Graf  von 
Roclilin, Johann 
Iloclilits, Sachsen  752. 
Rockezan,  Böhmen? 
Rockhausen bei Erfurt 
Rocroi,  Frankreich  5683. 5692. 
Rüder,  Johann  Christopli 
Rodt,  Steplian  3229. 
Rollonhagen,  Georg  3820. 
Rom  378. 379. 1141. 1142. 1204. 1560. 
1639.  1642.  1700.  1775.  1922.  3233. 
4018.  4022.  4028.  4049.  4950.  4951. 
5456.  5472.  5672 
Ilomaelius, Baruch  Loth 
Romanus,  Johannes 
Romanus-Büchleiu 
Römor,  Johannes 
Römisches  Reich  Deutscher  Nation  s. 
Dentsehlanil 
Roosen. Geeritl 
Ilirdolf  IL,  Deutscher  Kaiser  904.  942. 
1171.  2108.  2110.  2113.  2122.  2123. 
bis  2138.  2144.  4731.  4790 
Ibudolpli  Aiigust,  Herzog  von  Braun- 
schweig und  Liinebnrg 
IluIE.  Jakob 
kuffi, Salvatorn 
Ilngo,  Peinliche,  Und  Niitzlichor  Untor- 
riclit  Tliomä  Laiigons  (1689) 
Riilii,  Rota 
Riilich,  Bart1 
RümIfens Ordnirng 
Rundus Bundus. Daä runde,  bunte, wuder 
U.  wandelb.  Königs-glück  (1678) 
Ruppius,  Tobias 
llusslanii  1101. 1375. 1529. 1749. 1848. 
RorariG,  Georg  2719 
Rwrig,  Johann von  4810-4822.  4880-4853 
5012-5015 
Ilösol,  R.  B.  Merseburg?  527 
Rosenbnsch,  Christoph  377.1 
Röscner,  Christof  4462 
Rosenkreuzer  1484.  4511 
Rosinus, Thoodor  3778 
ltoesltilde,  Dänemark  5859.  5866.  5892 
llöslin,  Roliscus  5198 
Ilosny,  Ahximilion  Baron  do  s.  Sully, 
Maxirnilion de BBthune Baroii de Rosily 
piiis  duc  dc 
Rost,  Georg  5241.  5282.  5283 
Meclclcnliurg  525.  6.22.  890. 894.  897 
03.  916.  921.  922.  933.  961.  968.  Y85 
h  988.  1002.  1015-1019.  1022-1025.  1027 
/"  1037. 1041-1043.  1046. 6028 
*..  .-  "  lloßartzenci  758 
Rößlin,  Eucharius  691 
Roßner,  Johann  Gottfried  6168.  6174.  6175 
6181 
1633 
3931 
4957 
4483 
2888 
IC 
~ot'enaelrar,  Konrad 
Roth,  Kaspar 
Rotho,  Adolar 
Itothfisclior, Gregoriu~ 
Rotliger,  Janus 
Rotlöben,  Johann 
Rotschitz, Georg von 
Rottenburg,  TVür1tombei.g 
Itotwelsch 
Rubach 
Riibtnahl 
Riicker, Daniol 
Riidlingen,  Schw~iz 
5986 
Iliiß,  Wolfgang  2869.  2889.  3042-3045. 
3414 
Rußdorf,  Joliann  Joachim 
Ryelulner,  Utz  s.  Rhegins,  Ui<banus 
RyfE,  Walther  Hermann  708.  711.  712. 
1432 
S.,  C.  s.  Sclieurl,  Christoph 
S.,  C.  L.  G.  5016 
S.,  C.  W.  R.  6029 
s.,  Droy vom Teuffcl entsprungono . . . .  '. 
Simuliren,  Schrauben,  Siihmähon  826 
S.,G.B.J.G.  341 
S.,  H.  2044 
S.,  J. L.  6182 
S..  J. W.  M.  106 
LU 
3912 
1350 
~aarworhon,  ~lsass  487 
Sabbat  s.  Feiertage 
Sabbatlier  s.  Sekten 
Sabina. Berzoein von Württembore  1857 
Rympffer,  Johanii 
Rynman,  Leonhard  B.  Roinmann,  Linhard 
Ryss,  Konrad  E.  Cellarius,  Micliad 
Rysscl  s.  Lille,  Frankreich 
~abiniik,  ~ate;  5017 
Sacelii de  Platina, Bartholomaeub:  1267. 1271 
Sncliarja,  Prophet  ,  2543.  3537.  4290 
Sachs,  Daniol  5403 
Sachs.  Hans  58.  4661-4726 
~achsin,  Kurftirstonluni  801.  827.  842-848 
555.  857. 860-862.  864.  869. 915.  944.  949 
950.  978.  998.  1003. 1012. 1045.  1071.  1100 
1113.  1114.  1144.  1241.  1244.  1257.  1258 
1351.  1526.  1957.  2046.  2492.  2647.  3750 
4450.  4732.  5031.  5393.  5493.  5648.  5742 
5848.  6113.  6226.  6230 
Sachscn-Lauenbing,  Horzogtum  6032.  6060 
Sachsen-QuerEurt  1107 
Sachsen-Weimar  1243.  1246 
Sacke  1048 
Sacramcnt  433.  443.  1166.  2231.  2275.  2280 
2297.  2299.  2310.  2315.  2316.  2333.  2393 
2394.  2409,  2419.  2430.  2458.  2459.  2482 No. 
2508.  2510.  2520.  2525.  2533.  2544.  2546 
2567.  2568.  2624.  2692.  2720.  2868.  2885 
2900.  2903.  2968.  3040.  3083.  3084.  3088 
3093.  3139.  3145.  3174.  3175.  3223.  3224 
3225.  3228.  3232.  3270,  3273.  3282.  3289 
3290.  3293.  3294.  3305.  3312.  3323.  331 
3341.  3363.  3369.  3376.  3378.  3381.  3403 
3405.  3410.  3429.  3433.  3498.  3510.  3543 
3563.  3590.  3611.  3655.  3688.  3694.  3738 
3739.  3744.  3769.  3&48.  3995.  4019.  4020 
4264 
Sacro  Bosco,  Iohaiincs do  1371 
Sacro busto,  Iohannes  do  s.  Sacro Bosco, 
Iohanncs do 
Sadolehis,  Iacobiis  2245 
Sadrach  1477 
Sagan,  Schlcsioii  5762 
Sagittariiis, Kaspar  60i4 
Sagittarius,  Shomas 
Salcrma,  Reinmundns dc 
1482 
519R 
Salhansen,  Wolf  von  250i 
Salm,  Otto  Wilcl-  und  Rheingraf  zu  5531 
Saiomo,  Rönig  dor  Juden  2552.  2589.  3849 
3890 
Selomon,  M.  " 
Saltzwasscr,  Gcorg  Goldrich  F.  Iqschart, 
Joliann 
3182.  3328.  3644  Salue  regina,  Das 
Salvius,  Johann  Adlcr 
Salz 
5750'  5753 
751. 1354.  3335 
Salzburg,  Bistum  und  Stadt  1622. 1916. 3653 
3654.  4497.  6191.  6195 
Sam,  Konrad 
Sambach,  Johann  Goorg 
3312'  3342'  3$i 
Sammlung  oinigor  Nachrichton  von  dcm 
X 0. 
Sarcerius,  Eraöniiis  3615.  3628.  3640-3642 
3666 
Sarctor,  IConrad  '2752 
Sartorius,  Bonifacius  3885 
Sasgerus, Casliar s.  Schatzger, Ras~iar 
Satan  s.  Teufel 
Satrapitaniis,  Hciiirich  3046.  3184 
Sattler  gonannt  Weisscnbiirge~, Johann 
Rudolph  1466 
Sattler genannt Weissenburgcr, JVolfgang  189 
Satzungen,  Dor  Statt  Berri  Christliche, 
wider Wuchcrischc . . verkoinnusscii  951 
Satzung, EIncs Erbaren  Halllas dcr  Kay- 
se1.1.  Stadt Brcssla~v  auffs ncnf  nridor- 
Iioletc,  das  Gcsindr  . . . bctreffcnde. 
1581  914 
Saubere, Joliann  5761 
Siiufer U.  Zecher  406.  829. 831.  832,  835.  837 
841.  854.  858.  872.  876.  958.  959.  1049 
1053.  1073.  1079.  1110.  1369.  3476.  4146 
4180.  9257.  4317.  4352.  4408.  4640.  4675 
sallm,  ~h~~~~~ff~~  4490 
Saum, conrad  s.  sam,  ~c~~~~~~ 
Saur, Johaiin  4456 
Savonarola,  Girolaino  2471 
Savoyen  427.  1670.  1671. 4734.  5249.  6049 
Scaligcr, Julius Caesar  4044 
Schabcnhut, Pcter  3904 
Schabhiitius  Scharrciis 
Schad  Uadcl 
4293 
Schäiliin,  Abraham 
4190 
485 
906. 1005. 1008. 1020. 1034. 1052 
%%ftr,  Joh~nn  Christoph  360 
Schäffcr-Gedicht,  Zwcy  scliöno  neuc  4647 
1746 auf  d. Braunscliw.  Carolino viclm.  1 Schaffgotsch, Georg  Xudolf  Graf  4271 
c~schicn.  Gespenste  Schaffliauscii, Schwoiz  600 
Samuel, Prophet  5'128  Schaidwasser, Stcfan  2776 
Samiiel,  Rabbi  3183  Sehappeleir,  Christopli  3047.  3259 
Samiicl,  Rabbi  Marocc;liius  S19j Scliarbnstein, Boinz  von  2930 
St. Anna  2185, 2204, 2784  Scharff, Crottfried  Balthasar  3869 
St.  Annonberg  429  ScharfEcneteiii,  Hoinkz  von  s.  Scharfen- 
%.  Basiliiis  3533  stein,  Hcinz  Tron 
St.  Christophoriis  2890.  4676,  4677  Schatzger,  ICaspar  2777.  3048.  3185-3188 
St.  Didacus  3786  3264.  3270-3274.  3313-3316.  3343 
S't.  Gallen,  L3chwoiz  3326  Schatznicister,  Ungctroucr  532 
St.  Bieronymus  1406. 4101.  4225  Schaumborg, Adam  von  2931 
St.  Hildcgard  57.  361  Schaupcchius, Mel~liior  2.5 
St.  Joacliinisthal,  Bohrncii  3719.  5414  Schaiispida  s.  Lustspiele,  Schaiispide. 
Sß.  Johannis-Trunk  1053  Tzaucrspiele 
St. Kathariiia  22.38.  2884. 4093  Sohawplatz,  Trawrigcr,  DOS 1642  bbolagcr- 
St.  Malachias,  Erzbischof  von  Dun  269  tcn  Lcip~igs  4599  ' 
8t. Maria  2211. 2230. 2246-2251.  2388.  2940  Schechsius,  Johaiin  2109 
3082.  3303.  3328.  4168.  4267.  4275.  4273  Schefler,  Johann  5879 
4652  SaheYfcr Ordnung, ~Icckclnbui~gisc1io  (1578)  906 
St.  Quentin  1696. 1697  Scheffler, Bcinrich Konrad  6196 
St.  Walpusga  2267  Scheffler,  Johann  3861.  386.2 
Sanfftmuet,  Blutigr,  clcr  C;itluinisclien  Scheiat, K~.spar  1147 
Predicanto~i  5139  Schein,  Johnnn  IIerinariil  4555 
Sänften  1096  Scheintod  432 
Sannazaro,  Iacopo  4165  Schclling, Konrad  667 
Sarcephnlus,  Chrislogliorur  s.  Reisch-  Schenitz, Anton  1952. 1954. 1959 
kopf,  Christoph  ' Schenitz, Hans  1954 No.  I  No, 
Schenkuiig, Konstantinische  2639,  2731,  3445 
3448.  3452 
Scherer,  Georg  162.  450.  3654.  3763.  3765 
3771.  3772.  3775.  3779.  3780 
Scher-ertz,  Sigismund  5204 
Schertlin,  Leonhard  4352 
Schertzer, Johann  Adam  3861.  3862 
Schere-  und  Spottschriften  3871.  3880.  3855 
3917.  3940.  3956.  3961.  3973.  4044.  4065 
4066.  4074.  4144.  4145.  4148.  4169.  4172 
4178.  4183.  4195-4202.  4293.  4311.  4312 
43%.  4327.  4328.  4332.  4350.  4367.  4364 
a72.  4493.  4513.  4514.  4519-4521.  4528 
4532.  4533.  4535.  4537.  4542.  4568.  4572 
4573.  4578.  4583.  4590.  4604-4606.  4620 
4653.  4661.  4673.  4700.  4709.  5034.  5120 
5161-5163.  5623.  5773.  5900.  6209.  6238 
6242.  6252.  6253 
Sclieurl,  Christoph  1557.  1628.  1665.  2234 
4106.  4123 
Schgarbaria bei Florenz  (?)  390 
Schickud, Wilhelin  251.  1344 
Schickhard, Wilhelm s. Scliickard, Willielm 
Schießgewehr  842.  1420 
Schiffahrt  8,  Seefahrt und  -recht 
Schiffbruch  549.  5964 
Schiff-Bruch,  Schwed.  Volclter,  Boy  Born- 
holm  5964 
Schiffs - Ordnung,  Der  Erbareii  Hanse 
Städte, und  Seerecht  953 
Schilda,  Prov.  Sachsen  407 
Schildo,  Eustachius  878 
Schilius,  Johann  5477 
Schilling,  Adam  737 
Suhimpffer,  Bartlioloniacus  277 
Sohirmeck,  Elsass  1721 
Schlaclit am Woißon Boisgo (1620)  4920.  4923 
4937.  5005.  5017.  5115.  5137.  5140.  5144 
-  an dor Elbbrucke bei  Dessan  (1626)  4552 
-  bei Allersheiiri  (1645)  5751 
-  boi  Austorlitz  (1805)  6259 
-  bei  Breitenfeld  (1631)  4561.  4564.  4574 
5415.  5418.  5468-5470.  5473.  5477.  5482 
5493 
-  bei  Drcux  (1590)  1769-1771 
-  bei  Fockies  (1649)  1829 
-  bei Bameln  (1633)  4586 
-  bei  Böchstedt  und  Blonlieim  6094 
-  bei  Jonkan  (1645)  5744.  5752 
-  bei  Jarnac (1569)  1724 
-  bei Lepanto  (1571)  1728-1731.  4187.  M26 
-  bei Lutter  nm  Barenberge  (1626)  4552.  5301 
5307 
-  bei  Latzen  (1632)  5501.  5532.  5540.  5541  --  bei  Nördlingen  (1634)  5573.  5579.  5580 
-  bei  Pavia  (1525)  1549.  444Y  -.  bei  Prag  (1757)  6228.  6232 
-  bei Rocroi  (1643)  5683.  5692.  5693 
-  bei  St. Quentin  (1557))  1696.  1697 
-  bei  Sievershausen  (1553)  1592.  4405 
-  bei  Sinsheim (1674)  5935 
-  bei  Stadtlohn  (1623)  5216.  5217 
-  bei Tirlemont  (1706)  1847 
Schlacht bei Tuttliiigon  (1643)  267.  5696 
-  bei  Zorndorf  (1758)  6235.  6236 
-  Französische.  [Bei  Dreux  15901  1770 
-  Prager  5140 
-  Von  der, geschahen  dem  Tnrckoii  von 
dem  grossrn Sophi  (1514)  1630 
Schlacken\vald?  516 
Schlafftruncli,  Duriiii  Seciire,  oder  Spa- 
nischer  (1620)  D018 
Schlecht,  Johann  4248 
Schlegel, Hans  750 
Schleinits,  Eeinrich  voii  2913 
Schleinits,  Joachim von  5670 
Schleinitz,  Joliann  von  2432.  2433 
Schlesien  386. 391. 512.  516.  882.  893.  899.  904 
924.  957. 1960. 2142.  2144. 2149.  3516. 3869 
3877.  4425.  4731.  4753.  4801.  4808.  L811 
4846.  4845.  4869.  4535.  4S90.  4893.  3921 
49i22.  4938.  4956.  4974.  4978.  5016.  5019 
,5023.  5036-5038.  5043.  5044.  5050-5052 
5059.  5072.  5075.  5084.  5090.  5106-5108 
5117.  5128-5130.  5153,  5150.  5193.  5274 
5275.  5506.  5528.  5574.  5581.  5591.  5625 
5631.  5755.  5757.  5771.  5772.  5799.  5870 
Schleswig-Holstein  1355. 4595.  4609.  5325.  5704 
5705.  5715.  5721. 5730.  5976 
Schleiider,  Gcistliclie  (1631)  5475 
Schleynitz,  Jhan von  s. Schleinitz,  Jolianii 
von 
Schlick, Joacliirn  Aiidronö  Graf  4860 
Sclilingschlaiigscl11oriim, Coeciii~  'i'nl~pius  1034 
Schlossiiis,  Johann  3817 
Schluck, Martialis s. Gleiss,  C. 
Schlusse  der  Augiistiner  Veter  yil  yhrer 
versarnlung  tzii  Wittonberg  (1522?)  2932 
Scliluß,  Der Herron  Fiirsten  uiid  Staiide 
in Ober U.  Nieder Schlesien,  einhelliger, 
1619 in Breßlaw.  Darinnen  ratificiroi, 
was  Böliomon  geschlosson:  Als  daß 
sich  König  Ferdinand  der  Rogier.  d. 
Kgr.s  Böhaimb  vorlustig  gemwht  48S5 
-  Der  Hochlöblichen  Herren  Fiirsten  U. 
Stände  in  Ob.  11.  Nied.-Schlesien  weg. 
cl.  Xloiiatl.  Buß-  Pasten-  11.  Bot-Tage 
Eiiilielliger  (1645)  5755 
-  Loilwigor  (1631)  ,5479 
-  Niedersachsisclion  Creyßtagri  (1626)  5302 
-  Schlesisclion  Hiildigung  und  Eilrsten- 
Tags  (1620)  5019 
-  Schwedischen  Reichs  Tages  (1633)  5558 
Schmälischriften 2077.  2127.  2140.  2146-2148 
Schmalkallen,  Prov.  Besseii-Nassaii  1945.  1946 
1966.  2640.  2707 
Sclinialkaldischer  Krieg  611.  612.  1570.  1571 
1574.  1576-1582.  1584-1586.  2024-2038 
2040.  2042.  2044-2051.  2053.  3521.  3535 
4021.  4024-4026.  4028-4030.  4032.  4034 
4371.  4372.84374.  4375.  4377-4382.  4385 
4386.  4388-4392.  4394.  83915 
Schmid,  Johann  3953 
Sohmidberger,  Ludwig  5531 
Schmidelius,  Johann  781 
Schmidlap,  Jobann  1308 No. 
Schmid von  Schmiedebach, Augustin  5020.  5141 
Sclimidt,  Bernhard  4463 
Schmidt, Hans  3114 
Schmidt, J.  C.  G.  6209 
Sclimidt, Johann  289 
Schmidt, Joliann  Christ.  15'>2 
Schmidt, Nikolaus  1839 
Schmidtweyler  bei  Zweibrücken  451.  475 
Schmied, Martin  636 
Schmiede-Curante  4294 
Schmoßman  3885 
Schmuck s. Kleidung 
Schnabel, Johann  456 
Schnaphan  3956 
Scfinauß, Cyriakus  3661.  4031 
Schnee  484.  766 
Schneider, Handwerk  3853.  3884 
Schnellenberg, Tarquinius  718 
Schiiellenberg,  Tarquinius  s.  a.  Ocyorus 
alias  Schnellenberg, Tarquinius 
Schnepf,  Hauptmann  5446 
Sohnitger,  Eeronymus  s.  Snitger,  Hiero- 
nymus 
Schnöwyl,  Johann  331': 
Schniirzielien, Beilmiltcl  Y85 
Schober, Johann Joachim  5822 
Schönbach, Sachsen  2997 
Schöner.  Johann  72.  91.  688.  710.  2015.  2016 
SchönPelil?  519 
Schönfeld, Burlchard  Viktorin  172. 190 
SchönEeld,  Viktorin  107.  150. 151 
Schönfeldt,  Victorinus  s.  Snhtönfeld,  ViI- 
torin 
Schönfelt,  Victorinus  s.  Schönfell,  Vilc- 
torin 
Schöniclien,  Georg  3049 
Schonig, Georg  3063 
Schöiiis,  Schweiz  4495 
Schönner,  Johann  8. Schöner,  Johanri 
Schöpfer, Hans  3904 
Scliopff,  Philipp  740 
Sclioppe, Kaspar  4761. 4762.  4767. 4770. 4837 
4843.  4858.  4859.  4863.  4877 
Schepper,  Johann  3275 
Scliöpper, Jakob  1442 
Schöps,  Daniel  757 
Schorer,  Christoph  298 
Bchorr, Jakob  3318-3320 
Schotenberg, von  587 
Schothusius, Jjlulderiüli  224 
Schottelius, Justus Georg  4596 
Schradin, Johann  3342. 4377-4381 
Schrag,  Johann Adam  1505 
Schram, Lukas  260 
Schroil~en  an des Publicum, oder Verthoid. 
des  Preymaurerordons  wid.  d.  Edict 
d.  Magistrats zu  Danzig  (1763)  6246 
-  An  einen  Gesandten  z.  Regenspurg, 
Den  Neundten  Chur-Fürsten  betr. 
(1693)  6059 
-  auss  Constantinopoli  1560 Von  d.  gr. 
Niderlag  d,  Christen,  vor  d.  Insul 
Gerbe  1705 
No. 
Schreiben  Der  Versammleten  Geistligkeit 
zu Paris, An Innocentium XI.  (1682)  5970 
-  Ein, Auß  Wormmsischen Feldläger, In 
sich  haltend  Einen  Bericht, Was von 
beyden  Zcitungen,  auß  Pfaltz  U. 
Wormbs zuhalten seye? (1621)  5142 
-  Ein,  über  hleer  gesandt,  An  die  Ge- 
mein  in  Engellandt  (1649)  4611 
-  Ein  vermeint  ungcgründ,  unerfindlich, 
so  d.  Rath  zii  Braunsch~veig, mider 
Baltliasern  von  Stechaw  ausgehen 
lassen  (1540)  1971 
-  eines Brandenburgers an e.  Auslinder, 
betr.  d.  Verhaltn.  d.  ilz.  Krieges  geg. 
d.  Kirchen-  11.  Gewissensfreiheit.  d. 
Protestanten  (1757)  6231 
-  eines  Englischen  Negotianton  an  B. 
Enufm. in Berlin d.  Kgl. PreuU. Rand- 
Iringslcompagnie  betr.  (1750)  6214 
-  eines  Kaiserlichen  Officiers  aus  Prag 
an  C.  s. Freunde in  Brünn  (1757)  6232 
-  Eines  Nieder-Sachsischen  vom  Adel, 
den Todt begder  Könige, in Schweden 
lind  Böhoimb  betreffende  (1633)  55511 
-  So  an  ein vertra~vte  Person  newlichßr 
zeit  abgangon:  In dema  der  General 
Staden  jetz.  Standt  entdeckt  wirdet 
(1627)  5317 
-  Sonderbahres  und  Eilfertigw,  An 
Ludewig SIV. Aiis d. uiiteren Welt von 
Julio  Mazarini  (1689)  6030  -  Underschidliche  X.  Perdinandi  I1 
schreiben an d. Rheiiistrom., Wettemv. 
Ritterschaffl  [uaw.]  (1620)  5021  -  Verteutscht, von  Kays. Mai.  urober.  d. 
Statt Tunis  (1535)  1665  -  von dem  gegenwärtigen Krioge  (1757)  6233  -  Zwey  leswürdige, Von  d.  1677 iii  Ro- 
stock  entst.  Peuersbrunst  U.  V.  Zu- 
stand d.  Stetliner  5'25 
Bclireitcr, Christopli Daniel  5942 
Schreyer,  Loonhard  4295 
Schniak, hlichad  1262. 1266. 1265 
SchiifPt  an unsere  liebe  Teutsclien.  Daß 
ihre  Bochgelehrten  sollen  Antmort 
geben, uber nachfolg. Fragen. I. Woher 
Christl.  Kirohenbäw  koinmen,  U.  wer 
cigentl.  dazu hab  z11  sprechen? [usw.]  5480 
-  Anderweit, So Röm.  Kaiserl. Maie. von 
Churf.  . . . . geg.  Herzog  Heinrichs 
V.  Brauiiscl~w. Veraiitwort. Mcrdbren- 
iiens lialbor, ubegeben  ist  (1541)  607  -  Der von  Orlernund, an die zu  Alstedt, 
wie  inan Cliristlidi fochten soll (1524)  3189 
-  Ein,  An  die  Christen  zu  Antuerpon 
(1566)  3727  -  Eino, wie  die  Pfarherrn  an d. Örtern, 
(da man  d.  Papisterey  widerumb  aiiff- 
richt,  d.  Euangel.  lehr  verschweren 
müssen  (1548)  3564.  4397 
SchriYlten, Der Evangelischen drey Stande 
deß Ertzhertz0gth.s  Oesterreich uni. d. 
Enß xwo  unterschiedliche (1619)  4886 No. 
Schrifftm  Ergangene,  nvischon  des  Hcr~i 
Heinrichs  des  Jiingern  Hoffrethon  U. 
Herrn Ernsten, Horhogen z.  Braiinschw. 
Dor  Stadt Braunschweig halben  1972 
-  Etliche  Englische,  Worinnen  enthal- 
ten:  1.  Sr.  Hoh.  des  Printzen  V. 
Qranieii aborrnalil.  Docl~ralioii  [ufiw.] 
(1688)  6012 
S  cluif t  1510 
Schriften,  wolclic  iin  Oruckc  or~chioiioii, 
clie  Zaistigk.  zn-.  Hrn.  M.  Arndta  U. 
Hrn. Lic. Riclitcrii botr.  652 
Schröpfen  Cl 0.  1490 
Schrot,  Martin  4036.  4382.  4398 
Schrotter,  Johaiiri  3836 
Schiilauffiihrnngen U.  -redcii  s.  Unterriclit 
Schulden  5823-5825.  6130.  6217.  6215 
Scliulrlorp,  Marquardu~  3304 
Schulcn  s.  Unterricht 
Scliulenbiirg,  Christo~ili  von  doy  2005 
Schuler, Gcrvasius  4366 
Schulherr,  Johann  Ulricli  2796 
Schiilin,  Johanii  163 
Schullonbiirg,  Cliristoph  vou  der  s.  Schu- 
lcnburg,  Christoph  von  der 
Schul  Ordnung  der  Fiirstenthiimb  Obern 
U.  Nidorii Bayorlands  (1569)  1452 
Sckultetus  (Sciiltetns),  Abraham  4823.  5022 
Scliiiltheiß  5980 
Schiiltz,  Christopli  636 
Schultzc,  Albcrt  Androas  Goi8 
Schlipp,  Johann  Bdthasar  5652.  5857 
Schiirer,  Zacliarias  4549 
Scliürmegg  s.  Sohirmeclc, Elsafl 
Schütz,  Katharina  3190 
Srliützeiifeste  und  -7vcsen  1466.  1527.  4429 
4453.  4463.  4492.  4501.  4502.  4507 
Scliützen-Ordni111g~ IiocliEiwstlirhc  Wirz- 
burgischo  (1692)  1527 
Schvvabach,  Bayorn  3967 
Schwaben  962.  2513 
Schwkbisclier Biinrl  1539.  1552.  1906.  1934 
Schwäbischer Ibis  5576.  5808.  5976 
Scliwkbisch Hall, Württomborg  3552 
Schwalk, Hans  3913 
Schwanfelder,  Jolitsnii  437 
Y chwangere  691.  698 
Schwanhauson,  Sohanii  3191 
Schwänke  s.  IJustspielc,  Schauupielc, 
Trauerapielo 
Schwann,  Johaiin  487 
Schn~nriii zu  Hummelsliageii  3586.  4073 
Schwnrtr,  Kaspar  274 
Schn.artzcnberg,  Adolf  J-roihorr  von  s. 
Schwarzonberg, Adolf  Frcihcrr  von 
Schwartzkopff,  Joachiin  1512.  5560 
Bchwars,  Alexander  3050 
Schwarzenberg, Adolf  Preihorr  von  2127 
Schwarzenherg, Joliaiin  von  831.  3192.  3343 
Schwaz am  Inn,  Tirol  1134 
Schweblin,  Johann  2933.  3193.  3194 
Schweden  1623.  1802.  4071.  4587.  4632.  5277 
5296.  5516.  5534.  5558.  5576.  5593.  5596 
No. 
.5613.  5703-5706.  5'108-5716.  5721.  5723 
bis  5725.  5730.  5734.  5741.  5742.  5746 
5749.  5750.  5753.  5754.  5759.  5769.  5774 
5776.  5778.  5779.  5782.  5785.  5788.  5792 
5792.  5795-5798.  5801.  5809.  5810.  5812 
5819.  6826.  5830.  5841.  5852.  5856.  5857 
5859.  5865.  5866.  5869.  5872.  5875.  5881 
5882.  5854-5886.  5888.  5889.  5891.  5892 
5895-5900.  5903.  5904.  5909.  5924.  5947 
bis  5951.  5962-5964.  6027.  6136-6138 
6142.  6169 
Scliweidnitz,  S?hlesicii  942.  5360 
Scliweinfiirt,  E'railkcii  1891. 4406 
Scliweiz  1570.  1636.  1640.  1641.  1643.  1M8 
bis  1652.  1655.  1657.  1670.  1835.  1845 
1874.  2121.  2124.  2770.  2850.  3091.  3110 
3213.  3352.  3404.  3635.  3530.  4439.  4734 
5341.  5497 
Soha~enckfeld,  Icaspar  3051.  3195.  3363.  3376 
3415.  3416.  3429.  3494.  337-3545.  Ja9 
3634.  3655.  3662.  3667.  3673.  3685.  3694 
3703 
Sch~~encklelt,  Kaspur  6.  Scli~vvenckfcld, 
Kasper 
Schwerin,  Mocklenburg  2597 
Schntiebus,  Prcv.  Brandenburg  4893 
Schwimmen  1426 
Schminuzki, Jollanna  Elisabeth von  959 
Schwob,  Sigismund  2721 
Schmöbliii, Hans s.  Selimebliii, Joliaiiii 
Scena Europaoa  (11131)  5481 
Scientia,  Chyromantica  20 
Scioppius,  Casparus  s.  Schoppe,  Kaspar 
Sciurus,  J oliann  3630 
Scolaris,  Es tu  -?  1367.  1395 
Scribani,  Kar1  5303 
Scribonins,  Georg  4544 
scriptum,  Ad  sanatoras  Regni  Poloniae, 
Silesiacum  (1620)  5023 
-  Col1ocii:iitoruni Augustanae  coiifessionis, 
qui  in urbo Vangionum fucrunt  (1557)  3670 
-  verum  ac bruvo,  causas coiitincns,  cur 
Inclyta  Natio  Gcrn~anica  Boiionia 
secessoril  (1562)  144:) 
Scultetus  (Sohiiltetiis),  Abraliaiii  2908 
SciiHetns,  Bartliolomaoiis  123 
Scultetus, V.  4343 
Sebastns,  Alplioiisuu  Aomiliii~  4032 
Secliswochiiis, Wigand  4069 
Secta Monopolii, seii Congrogalioiiis  boiio- 
rum  socioium  830 
Sedel,  Wolfgang  714 
Scefalirt und -recht  953.  960.  1072 
Seefeld,  Tirol  443 
Seehafen  Krieg,  Vorwuncledichor  1499 
Seeholer,  Arsacius  2993-2995.  3062.  3170 
Seewalil,  Elisabetli  6028 
Scidlitz,  Daniel von  2103 
Seiler,  Tobias  174.  523 
Soipsiiis,  Josolili  Pliilipp  5304 
Seiti,  David  1340 
Sekten 866.  2606.  2645.  2656.  2815.  3252.  5167 
5241.  6052 No. 
Sclinus,  Regius  s.  Monner,  Basilius 
Selneccer, Nikolaus  3744.  3757.  3760,  3789 
Selts  s.  Sels,  Elsaß-Lothringen 
Sclz,  Elsaß-Lolhringon  5224 
Senclzoiibcrg,  Heinrich  Cliristinn von  6218 
Sonilbriefc, Vom  tag  zii  EIagennw  Zwen 
verdeutschlc  (1540)  3475 
Sendbrieff, Aiii, von  Ainor  orbern  Erawen 
im  Eelichen  stand,  an  ain  Xlostor- 
frnwen  (1524)  3196 
-  Ain,  von  aym  Jung.  Studentten  z. 
Wittomb.,  aii  s.  öltorn  z.  Scliwaben 
von  weg.  d.  Luther. leer  (1523)  3957 
-  an  den  Pfarror  von  Holiei~syiiiien, 
Doclor Martin Luthers Leer betrcffond 
(1520)  2824 
-  Ayn,  vonn  ainer  Aiidäclit.  Iloster+ 
frawen  an  yr.  bruder  Endris  vonn 
mogcn  der Lutlierisclien Irr  (1524)  3197 
-  Eiii  Aposbolisc,her,  liebreicher,  trow- 
hcrtz.  u.  ernstl.,  der Apostel  Petri  U. 
Pauli  aii  Paulii  V.  Pagston  (1607)  4054 
-  Ein  nolior,  von  d.  bosiln  gayslliohen 
(1521)  3914 
-  Zwen  wundersolbzsam,  zwcyer  Wider- 
iauffor,  an  irto  Rottcii  gen  Augspurg 
(1528)  3364 
Send-Schi*cibcri  iii  einem  guten  Freund 
(1707)  6103 
Sendschreiben  Eines  getrowon  Toutschon 
Patrioten: Aus melcli. z.  sohen, Wie es 
mit  d. 1G21 zu  Madril  getroff.  Accord, 
betr.  d.  Restitution d.  Lands Voltlyns, 
beschaffen  5143 
-  Qrundlich-  und  ausführliches  Risto- 
risches,  aii  einen  guton  Freund,  Von 
. . . . . Gosundrluellen  bey  Rassen- 
biirg  (1696)  786  -  von dein auf  verschied. hcadcmien  oin- 
geriss.  Scharren u.  Klopfeii d.  Sludeii- 
ton  in d.  Hörsälen  (1753)  1534 
-  Zwoy  denckwtirdigo:  I.  Eines  Eiigc- 
läncl.  v.  Adel,  [Botr.]  d.  Prager. 
Niderlage 11.  So  Graf  Heinrich-Matthos 
vom  Tliurn,  wogen  besagter  Niderlag 
vor  Frag  abgehen lassen  (1621)  5144 
Sendtbrieff,  Caliiinischor,  An  dio  Lutlie- 
sischon  (1  626')  5305.  5318 
No. 
series,  Rite  ordiiiata,  solenniuin  coremo- 
niarum  iii  honorem  s.  Eucliaristiao 
Monachii  1166 
Sermon, Ein tröstliche, wofi  sich der Chri- 
stenmensch hab am  bodtbottn zii lialtcn 3053 
Scrvius, Petrus  662 
Seuchen  1092.  4642 
Seufftzen  und  discuriren  von  jon.  Trn- 
gaod. Affaircn, so  iiingsthin x.  Thorrn 
xugofallon  (1724)  F161 
Severus, Melcliior  4457 
Severus, Paul  109 
Seyffort,  Johaiiii  6604.  5619 
Scyler,  Franz  2803 
Sfarza, Maximilian  1121 
Sibemwurger, Dioiiysiur;  92.  98 
Sibylla,  ICuritirstin  von  Sachsoii  2551.  3462 
3647 
Siclr,  Pctcr  1455.  1456 
Sickingcn,  Fran::  von  1547.  1G2G.  1858.  1864 
18G.  1869.  1880.  1881.  3958.  3985 
Sidiicy,  Algornon  1840 
Siel~enbürgeii  1681.  1783.  5408.  5718.  5719 
Siebenjkliriger Krieg  G225-6236.  6238.  6242 
6245 
Siebenschliifer  573 
Sieber  5667 
Siebor,  Justus  4618.  4619.  5982 
Siovershaiisen,  Prov.  Hannover  1592.  4405 
Sigismund,  Deutscher  Kaiser  2243 
Sigismund  III.,  König  von  Poloii  1777 
Sigismunda  ot  Cxiiistardus  4078 
Silberflotto s.  Spanion 
Silberliorii, Achatius  1521 
Silvester,  Iacobus  1419 
Simler, Pad  754 
Simon IIessus  s.  Rhcgius,  Ui;haniis 
Simonia curiae  romanao  3825 
Simonie  2176.  2203.  3825.  3881.  3894 
Simulieren, Schrauben, Sclimiilien  826 
Sincerus, Innozentiufi Datus  (Y  Schwert- 
ner,  Johaiin)  G103 
Sinigaglia, Italion  521 
Sinslicim,  Baden  5935 
Sintflut  51 
Sintheri,  Joltanri  1373.  1383 
Sinus  1317 
Sixtus V..  Papst  2126.  2254.  3776.  3786  .  , 
-  Ein  ungowo~~lidicr,  uiid  dcr  ander, 
doß  Baiirnfoyiidts  zu  Karsthanilscn 
(1521)  3915 
-  Ein,  von  d.  todt, Pauli 111.  (1549)  1691 
Seii(ltschreiben,  Zmoy,  Vom  Bolimisclioii 
Landtage  1609  2145 
Soneca,  Lucius  Aniiaeuß  [pootn]  1372.  1393 
1410 
Sententio,  uyt-ghcsproockcii  ovor  Gielis 
van  Ledciiborch  (16.19)  4887  -  uyt-ghesproocken  ovei.  Johan  vnn 
Oldenbarnovelt  (1619)  4883 
-  uyt-ghesproockcn  over  Romboiit Roger- 
beetz  (1619)  4888 
Septenisten,  Sekte  5241 
,  - 
Sizilien  543 
Slawata,  Wilhelni  4786.  4787 
Sleiipner, Dominicus  3276 
Smith,  Sir Thomas  6013 
Snitger,  Eieronymus  5995 
Soilalitas litteraria  Geriiiaiiie  (1500)  4101 
Soldaten Spiegel,  Zweyfacher  5362 
Solee,  Gemiiii  In  Demo  Priiicipum,  Ad 
splendorom  Saxoniae,  spem  Polonino  1241 
Soliman  I.,  Türkischer  Kaificr  1757 
Soliman  Pascha  6043 
Solothurn,  Schweiz  1943 
Som,  Conradt  s.  Sam,  Konrad 
Soma, Berg in Neapel  508 
Sommer,  Knspar  550 No.  - - 
Soninia  Daiiielis  17 
somnium,  Mirum  quoddain,  cuiusc\am 
Flandri  165.)  1832 
Sonne  180. 196. 287.  303 
Sonnenuhren  1300. 1340 
Soiintag  s. Feiertage 
Sophi,  König  von  Persien  1630.  1663.  1668 
1669 
Sophia, Herzogin  von  Sachsen  4442.  4443 
Sophoia  E.  Savoyen 
Sorr, Jacob  s. Schoi~,  Jakoh 
Sosibius, Johann  2004 
Spaignart,  Christian  Gilbert  de  5145.  5200. 
5201 
Spalatiniis,  Georg  2425.  2298.  2312. 2828 
3277.  3279.  3447.  4212.  4220.  4229 
Spalt,  Bayern  U8 
Spandau,  Prov.  Brandenburg  462.  479 
Spangel, Pallafi  2229 
Spangenberg,  Cyriaciifi  879.  3695.  3699.  3704 
3705.  3740.  3745 
Spangenberg,  Johann  93.  1424. 2708 
Spanien  583.  1614.  1615.  1645.  1750.  2563 
1764.  1778.  1780.  17&2, 1819.  1824.  1836 
1845.  2128.  4055.  4056.  4756.  4760.  4733 
Speier,  Pfalz 515. 1129. 1909. 1911. 1924- 
1967.  1968.  1990.  2019.  2020.  2102. 
bis  2138. 2987.  4343.  6069 
Speisen 11.  Getrlinke, Allgem.  495.  1272. 
Spelt,  Beinricil 
Spengler,  Lazaru~  2627.  2825.  3387. 
Speyß~r,  Johann 
Spezereien 
Spiegel  deß  Geitzes  (1586) 
-  Hispaniselier  Arragonischer  (1590) 
Spiegel,  Jakob  4118. 
Spiel  1411. 
Spieler  409.  878. 4434. 
Spinnstube 
Spinola,  Cardinal 
Spinola,  Anibrosio  Marclies  (ZQ  4508. 
4973.  5018.  5021.  5024.  5025.  50.35. 
5065.  5082 
Spira,  Frsnziscus 
Spizarnia [usw.]  s. hufzäliliing  der verdch. 
Zoremoiiien  bei  Verlob.,  Bochzeiten 
[usw.] 
Sporer,  Jakob 
Sporr,  Johaiin 
Spraclibuchlein,  Ein, In welclicm angezaigt 
~\.erdcii Frantzen  V.  Sielcing  Clirifitl. 
15-erck 
Sprache,  Deutschs  2924. 
Sprachen s, Graniniatik 
Sprendlingon,  Bessen 
spricliwort, Ein, Was ein Müncli gedenckt 
Das darff  er thun 
Sprichwörter 3054. 3490. 4112. 4212. 4233. 
4:896 
-  -  1  ger  in stedten 
Soruch.  Etliche,  aus  Reiliaer  Göttlicher 
4807.  4874.  4926.  4943.  4986.  4994. 
5024.  5025.  5118.  5143.  5175.  5215. 
,5297.  5306.  5330.  5341.  5401.  5406. 
5514.  5597.  5598.  5600.  5707.  5738. 
5773.  5780.  5791.  5853.  5953.  6144. 
Spanischer  Erbfolgekrieg  6094.  6095. 
6107.  6109.  6111.  6112.  6114-6117. 
bis  6122.  6130 
~chrifft 
- 
Sprüche,  Etliche  schöne  neue  gowöhnl., 
eines Elirs.  Zimmor-Handwerks 
Sparre,  Freiherr  von 
Special  Articiil,  Welche  Principaliter  das 
Land  Schlesien angohen  (1619)  4890 
Spccialbericht,  Kurtzer  aber  Wollge- 
griindter,  von  d.  vermeint.  Interesse, 
sprudirea, Uber  das  frouel:  unbewert  or-  /  kennen  d.  hoh.  schul  Paryß:  wider 
Spriiiger,  Andreas 
Sprottau,  Sclilesieii 
spruch,  Ain schöner,  Wie sich die Mlinich 
m Wittenburg  mit  ainem  Schüler  ge- 
halten  liabeii  (1519) 
-  Ein  Schöner,  von  evni~keit  der  BUr- 
Doctor  Martin Liither  (1521)  1 Staats-Discursen.  Cromwels.  Orenstirns U. 
dessen  sich  d.  Chur:  U.  Fürfitl.  HauIJ 
Sachsen,  beyden  Gülch.,  Clenisch.  U. 
and. darm gehör.  Flirstenth.  berühmet 
Specitlioation, auch Außführl.  11.  warhafft. 
Bericht, Wie d. blut. Schlacht, vor T&- 
zig .verloffen  (1631) 
-  Derer  Blutrichter, welclie  d.  Bluturteil 
üb.  Carolum, König  in Engelland  ge- 
flillct  (1649) 
Specker,  Melchior  3656. 
Spocnlum consilicrum hispaiiicoriim  (1626) 
-  Constantiae  el Poenitentiae  Cotbusia- 
num  (1629) 
-  ebdomadale VAnitas vanitatum et om- 
nia  vanitas 
-  Germauiae  (1621)  5146. 
-  officii misse expositorium  (1495) 
-  perfidiae,  vanitatis,  leuitatis  Das  ist 
Ehren  Spiegel  Joannis  Möllers  abge- 
danckt.  Syndici  eines  Thiimb-Capituls 
zu  Paderborn  (1611) 
Speelman,  Cornelis 
Lilicnströms '  (1659)  . 
Staatskunst und  Politik  943.  1143. 1423. 
2001.  2041.  2065.  2848.  3891.  4098. 
4521.  4895.  4896.  4909.  5121-5123. 
6223 
Staats-Protoeoll,  Das Polnische  (1698) 
Staats-Rath,  Europäischer  (1690) 
Staatsrecht  s.  Recht  und  Rechtswissen- 
schaft 
Staats-Vorstellungen,  Curiöse,  über  Den 
gegonwärt.  Zustand  in Europa  (1701) 
Stabius,  Johannes 
Stachel,  Johann  Simon 
Stade, Prov. Hannover Ko, 
Stiulel, Fraiiz Leopolcl Freihcrr von lind zu  6077 
Staden, Johsnii  4586 
~tädteoulnungcn  lind  -reclit  833.  838. 839. 850 
85-51. 8.01.  901.  903.  917.  960.  966.  986.  1068 
1102.  1103. 1105. 1106 
Stadtlohn, MTcstfalen  5216.  5217 
Stahl  766 
Stain, Anna Parbara vom  478 
Staindl,  Balthasar  1280 
Stanbcrger,  Balthasnr  3938 
Standeserhöliuiig  1198 
Stanislairs  Leszezyiiski,  König  von  Polen  G099 
Staphileus,  Johann  1922 
Staphylris,  Pricdricli  3605.  3673.  3678.  3685 
3690. 3701. 3726.  4400 
Starembcrg,  Bartliolomaeus  von  F.  Star- 
hcmberg,  Bartholomaeii,s von 
Starhemberg,  Bartholomaeus  von  2476 
Starhembcrg,  Beinricli  MTilhelm  voll  3837 
Staricius,  Joliann  3478.  5653 
Starristecher,  Niderländischer  (1675)  5953 
StasPard s.  Staßfurt 
Staßfiirt,  Prov.  Sachsen  383.  261.5 
Statera  veritatis  Ad  cluam  roslionsum 
gallicum Ei saiiclius  christianiss. regih 
consilinin  De  Mardico  Anglis  Contra 
Regem Cathol. cosso cxlicnditur (1658)  5880 
Stiittigkeit,  DEr  Juden  zu  Franckhrt, 
uncl  OiLdnung  (1613)  G23 
Stittiglteits-  lind  Schutz-Ordnung,  Neue, 
dcr  Juclenschaft, zu  Frankfurt  a.  M. 
(1808)  6262 
Statut, Neues  PürstPrimatisclies, die Biir- 
ger-Redito  zu  Frankfurt  a.  M.  betr. 
(180s)  6263.  Ga64 
Statuta  almae  univorsitatis  cl.  arti~tarum 
ct n~edicoriim  patavini gymiiasii (1589)  1460 
-  Dor  Keyserl.  Froyeii  Stadt  Liib~ck 
(1616)  960 
-  DOS Pürstl.  SächO.  Weimar.  Ritter- 
Ondens v.  d. Wachsamkeit  (1732)  1243 
-  orclines  lnercator,iln  lanac  ~~di~- 
lani  (1623) 
-  vel  precepta  scolariuin 
Statuten, Eines Erbaren  Ratlies der Stadt 
4297 
Bresslaw Etliche vornewerte -  Ord- 
nungen.  1574 
Statiiti,  et  coii8titutioni  del  ordine  (11 
sanio Stefano  (1565) 
Staufterin,  Argiila  s.  Griimbnch,  Argiila 
von 
Staupitz,  Johann  von  2770.  2782.  305.5 
Staygmayr,  Eans  3199.  3976 
Stecliaii, Balthaear von  1971. 1976 
Stegman,  Balthasar  3824 
Steiermark, Herzogimn  1656. 2005. 4993 
Steinberg,  Ernst von  5286 
Steiitberger,  Bans  4572.  4573 
Steinbrecher,  Gottfricd  558 
Steine,  Bezoardische  760 
Steinmark,  Rochlitzer  753 
Steinmetz,  Vdeiitin  117. 164 
Y 0. 
Stein ziim  Altensteiii. Wilholm von  2089.  2090 
2092.  2096 
Stell& clcricorum  2163 
Stella,  Iohannes  2216.  5605. 5630 
Stenbock,  Magnus  Graf  von  6125-6129.  6133 
Stende, Diemeile  die, der  Croii  z.  Behe- 
mon,  An  d.  Chiirf.  z.  Saclissen,  Und 
an  d.  Landgr.  zu  Bessen,  vor  otd. 
JT7nchen  e.  Schreiben gethan,  60  hab. 
jrc  Cliur  U.  Fümtl.  gnaden  Antwort 
gcgcben  (1546)  2045 
Stendt,  DES Roll.  Röm.  Reichs  . . . , . 
auff  dem  ReichOtag  xii  Speyr  er- 
schinen  (1526)  1129 
Stengel, Justus  1347 
Stcniiis,  'T  L imon  3809 
Sterben s. Tod 
Stern von  Labach,  Peter  1551. 1646 
Stettin,  Prov.  Pommern  525.  5608.  5895 
Steuern  857.  893.  926.  949.  976.  1003.  1006 
3250.  3258.  3936.  4520.  4521.  4910.  4921 
5052.  5072.  5106.  5128.  5648.  5649.  5757 
6141.  6147.  6148 
Steiißdorf,  Sclilesieii?  5383 
Stevin,  Simon  1470 
Stiegeliaus,  Johann  Christian  1530 
Stifel, Michael  2916.  2934-2936.  3200.  4298 
4333 
Stigel,  Johann  1445.  1450.  3657.  3658.  4181 
4383 
Stilistik  1388.  1398.  1400.  1403 
Stilsovius, Johan~i  255 
stimmen, Gemeyne, von der Muntrl  (1530)  797 
Stocker, Johann  1272 
Stockholm  568.  1200.  5557.  5558.  6027.  6150 
Stoltz,  Bernhard  308 
Xtoltz,  Johann  3647 
Stör, Thomas  3056. 3201. 3202 
Störche  782 
Strafen  3372 
straff Lieder,  Zwe)'  4299 
shaffred, Ain, und  ain undorricht Wie  es 
dcsbapsts junger  auff  geytz  hond  zu- 
gericht  (1521)  4326 
Straff-  und  Heimsuchungs-Zeichen,  Gött- 
liche, von  Cometen  U.  Seuchen  (1681)  4642 
Stralsiind, Prov. Poinmorn 520. 5339. 5420. 5565 
Strasoldo, Graf  645 
Straßburg  i.  E.,  Bistum  und  Stadt  850.  1213 
1505.  1886.  2125.  2515.  3096.  3113.  3161 
3213.  3251.  3266.  3425.  4291.  4463.  4470 
5173,  5211.  5219.  5223.  5320.  5770.  5969 
Straub, Leonharci  5561 
Strauß,  Günter  4367.  4368 
Strauß,  Jakob  3057-3062 
Streit mit Worten oder Waffen  952. 954. 1001 
1032. 4702 
Stromer  von  Auerbaeh,  Heinrich  672.  673 
692.  4004.  4158 
Strube,  Julius  Melchior  6215 
Struve, Burkhard  Gotthelf  6158 
Stryk,  Samnel  6084 
Stuck,  Johann  5202 n'o. 
Stuck,  Johann Willielm  3791 
Stück,  Erates,  eines  Absthiedsgesprächs 
zwischen  o.  Jesuitori,  Kaufmann  U. 
Pilgrim  (1758)  6239 
Studaous,  Justuc  4176 
Studenten  539.  564.  566.  1064.  1108.  1118 
1437. 1459.  1516. 1534. 4259.  4547 
Stumme  503 
Stumpf,  Johann  S"97 
Sturm,  Johann  3754.  3765 
Sturm,  Johann  Christopli  328.  329 
Sturm,  Kaspar  1128.  1143.  1547 
Sturm,  LeouIiarcl  Christoph  353-355 
Sturmglock,  Spannisclie,  Unnd  Toutsches 
Warn~löcklein  (1616)  4763 
Sturm-~aÜbe, DOS  'heutigen  Frauen-Zim- 
mers  (1690)  1065 
Sturtz,  Azarias  5331 
Stuttgart, Württernberg  1126. 4432.  4482 
StyIel,  Michael  s.  Stile],  Michael 
Suavenius,  Petrus  4150 
Substanb  unnd  kurtzor  begryff  dor 
Spectackel  auff  der  Hochzoyt  Kavser 
Carolus des fünfften und Fra17 Isabolle, 
Künigin  zu  Lusitanien  (1586)  1130 
Snggestio  deliberandi  super  propositione 
Hadriani  pontificis  Romani  Nero- 
borgao  facta  (1522)  2937 
Suleiman  II.,  Türlcisrtlier Kaisor  1653. 1694 
Sully,  Maximilion  dc  B6tlinne  Barnn  do 
Rosny  puis  duc  cle  1801 
Sulpitius,  Johann  1429 
Sultz,  Alwig  Graf  zu  5195 
Sulzbacli, P~irizessiiinon  von  6203 
Summ  aller  Cronicken  1443 
Summa  penitentie  2173 
Summa  und  inhalt  allor  undergebner 
Acten, U.  daraiiff gestellter Rathschläg 
cler  Froy U.  Reich  Stätt Session Stand 
U.  Stimm  belangende  (1543)  2017 
Summari,  Ein,  d.  Türck.  Botschafft wer- 
' 
bung an d. Herrsch. z.  Venedig  (1537)  1676 
-  etlicher  sihreiben, Kavs.  Mai.  U.  clers. 
Armata wid. d. unglaubigen betr. (1535)  1666 
Summariiim des Eur.ngel.,  das ist, Schmal- 
kald. Kriegs  (1547)  4394.  4395 
Sünde  2206.  2223.  2239.  2612.  2870.  2955 
2986.  3089.  3094.  3206.  3325 
Supplians, Los dornier~, aiix  piods  cle  la 
reyne  (1649)  5816 
Supplication,  Au  Dio  Röm:  Käys:  Mai: 
Wegon  der  Geisll.  Güter  dor  Stände 
deß Obor  Sachs. Craiaos  (1629)  5363.  5364 
-  An  dio  Röm.  Kqs. May.  Itom  Cliiir 
U.  Fürston auff  d. Roiihsiage zu  Speyor 
1570. Belangende  d.  greul.  verfolgung 
der  Niderlonder  2102 
-  an Kaiserl. Maiestat. Der Mortbronner 
halben  (1541)  608 
Sagan  an c!ie  Cliur-Sacl~son  U.  Brail- 
denburg In  puncto  Reliqionis  (1646) 
Supplication der Fünff  Erblender,  nemlich 
Osterroich,  Steir,  Kernten,  Crain,  U. 
Graffscli.  Görtz,  Rhöm.  Kgl.  May.  z. 
Frag  1541  uberantm.,  jr  May.  wölle 
ihnen d.  reyno Euangelion vergönnon 
-  Der  Niclerosterr. Lannd  Außschuß  an 
Rom.  Kön.  Ma.  Ferdiiiandum,  Christl. 
Religion Sach belangencl  (1542) 
-  Dor  Stadt  Hamburg  an  Rgl.  Majest. 
in Donnemarck  (1643) 
-  Ein, und clomüt. bitt  G.  Christl. Gemein 
in  Schwaben,  an  jhr.  Rath,  das man 
ihn wolle d.  Tauffe lassen  (1550) 
-  Und vorbitte aller Huren U.  Cortisanen 
zu  Rom.  An  d.  Bcpstl.  Heiliglr.,  weg. 
d.  vertrieb.  Cardinals Caraffae  (1593) 
-  Welimüthige, Der Unmünd.  Kinder, An 
d.  Freylierrn  in Erfurth, Ihron  Seelen- 
Hirt.  Franckon  z.  erhalten  (1691) 
Surgant,  Johann  Ulrich 
Surland,  Johann  Julius 
Sursee,  Schweiz 
Susanna, Pfalzgräfin bei  Rhein 
Sutel, Johann 
Sutor, Johnnn  Paul 
Bwift,  Jonathan 
Sylvanus,  Jakob  s.  Keller,  Jakob 
Sylvius, Johannes s. Wilclenauer, Johann 
Sylvins, Petrus  3377. 
Symbole  s.  Glaube und  Glaribenalehro 
Symler,  Georg 
Symm,  Nikolaus 
Symon Hossus  s.  Rhegius, Urbanus 
Synodue  per  Franciscum  Guilielmum  epi- 
scopum  Osnabrugensem,  Mindensom  et 
Verdensem,  uti  praepositum  Bonnen- 
sis ecclesiae, Celebratae  ab Anno 1629 
Synonyma  excellentissimi  rhetoris  Cice- 
ronis 
Synonyme  1442. 
Synopsis,  Eine  warhaftigo,  oder  Inhalt 
Des  Geistl.  Lebers  in  d.  Klöstern 
Syphilis  668.  687. 694.  716.  749. 
Sytz,  Aloxander  674. 
Szigetvar, Ungarn 
T.,  Johann Creatus 
rn  -r 
'Y.,  b, 
T.,  M.  L. V. 
Tabak 
Tabula  locum  et  teinuus.  auibus  uberius  -  .- 
plantao  vigent,  exprimons 
Tacitus,  Cornelius 
Tag,  Jüngqter  s.  Weltuntergang 
Tagbeschreybung, Historische .  . .  . .  durch 
Niodorlandt (1585) 
No. 
5762 
-  Demüttigste,  und  anflehen  Der  go- 
I  ßambten Weichbild Stätte des Für~ton- 
thumbs  Grossen  Glogau  U.  der  Stadt 
.  . 
Taolöhner s. Handarbeiter 
Tallart, Camille comte  do  6094 
Tamianus,  Julius  567 80. 
Tampier,  Graf  s.  Dampierre,  Heinrich 
Duval  Graf  von 
Tancke,  Joachim  141.  152 
Tann,  Christoph  Friedrich  Frhr.  v. d.  1230 
Tanner,  Adam  4824.  5066 
Tannhausen,  Schlesien  790 
Tannhäuser  4318 
Tanz  853.  3246.  3435 
Tapfferkeit Des Märckischen Adels  1242 
Tarbthe,  Livland  8.  Dorpat,  Livland 
Tarnowitz,  Schlesien  6072 
Tartarei  5997 
Tartaren  1577 
Tauber,  Kaspar  3114 
Tiiucher,  David  44x5 
Taute  493.  642.  860-863.  916.  921.  927-929 
948.  950.  961.  964.  988.  999.  1015.  1016 
1036.  1047.  1050.  1056.  1057.  1085.  1252 
2315.  2316.  2428.  2465.  2623.  2705.  3061 
3062.  3210.  3211.  3284.  3342.  3484.  3485 
3590.  3604.  3644.  3766.  4109 
Taugsser,  Schweiz  (?)  5195 
Tautenburg,  Freiherron  von  1169 
Taxa und Moderation, WElcher gestalt es 
ktinfftig in d.  Churf.  Säclis.  Emptern 
gehalten  werden  soll  (1612)  949 
Taxordnung,  Der  Statt  Franckfurt  a.  M. 
1623  980.  981 
Tax  Ordnung,  Verneuerte,  Eines  E.  E. 
Rahts d.  Statt  Ntirmberg  1623  982 
Taxordnungen  s.  Preise 
Taxverzeichnus  WIe  es  unter  den Biß- 
thumb,  U.  beyden  Capituln zu  Breßlaw 
so1 gehalten worden.  1626  993 
Tegkendorft  s.  Dcggentlorf 
No. 
Theobald,  Zacharias  496.  1336.  1349.  1487 
3826.  3848-3852 
Theobald junior,  Zacharias  4825 
Theodoricus  [Dietericli],  Bischof  zu  Zug 
in Crocen?  5149 
Theologie  im  Allgemeinen  2228.  2205.  2240 
2284.  3205.  3847.  3856.  4011.  4045.  5722 
Theophilandcr s.  Pranckenstein,  Christian 
Gottfried 
Theophilus,  Christian  299 
Thering, Adam von  s.  Törriiig, Adam von 
Thier  Spiegel  1374 
Thilo, Gottfried  635 
Tholtz, Johann s. Tolz,  Johann 
Thomas,  Christian  1525 
Thomas  Placentinus  s.  Radinus,  Thomas 
Thomasiils,  Jakob  781.  1053 
Thomsoii, Luitko  5242 
Tlioin,  Westpreussen  5758.  6161-6165.  6168 
bis  6184.  6186 . 
Th&nen  des Schles. Zions Ub.  die in  ihr. 
blute schwimm. Tliorn. Rahe1  (1725)  6183 
Thulemarus, Henricus Guntherus s. Thule- 
meyer,  Heinrich  Ginther  von 
Thiilemeyer,  Heinrich Günther  von  1250 
Tlium  von  Nuwbiirg,  Albrecht  E.. Tliumb 
von  Neuburg,  Albrecht 
Thumb von Neuburg,  Albreclit  1871.  2778 
Thüringen  491.  493.  537.  930.  1096.  4414 
4419.  5609 
Thurn, Heinrich Matthias  Graf  von  5144 
Thurneisser  zum  Thusn,  Leonhard  156.  173 
Tidinge, Ersclirecklike unde jamerlike, Wo 
etlike  Stede  unde  Diirper,  yn  . . . 
Sophoia  Landt vorsuncken  (1565)  427 
Teisseire,  Philipp  3863 I Tiefenbach, Rudolf  Freiherr  von  4861 
Teologia,  Ein  Deutsch  (1523)  2472 
Teresa  h Jesu,  Karmeliterin  4634 
Terra  sigillata  744.  759 
Terzera,  Insel im  Atlant.  Ozean  5401 
Testament, Altes und  Neues  s. Bibel 
-  Das Alt und Nuw  ewig  3204  -  Letzter  Wille  4217 
Tettelbach,  Heinrich  5362 
Tetzel,  Johann  2783 
Teuber,  Michael  1472 
Teuchern,  R.-B.  Merseburg  527 
Teuerung  810.  821.  822.  935.  3398. 4545.  4546 
4924.  5178.  5179.  5191.  5240.  5282.  5283 
6251 
Teufel  99.  382.  383.  387.  405.  433.  470.  481 
483.  611.  547.  554.  557.  560-563.  565 
566.  567.  614-616.  620.  912.  934.  1143 
1975.  1986.  2351.  2497.  2615.  2948.  3117 
3129.  3148.  3313.  3401.  3477.  3726.  3805 
3903.  3960.  3992.  4001.  4012.  4031.  4155 
4161.  4410.  4420.  4686.  4712 
Text,  Die  verteütschten,  aus  den  Bebst- 
lichen  Rechten  2890 
teyl, Das erste, von des Paps1;s heyligkeyt  3469 
Thalemann,  Leonhard  533 
Thamss,  Johann  526.  538 
Thegliatius,  Ste~hanus  2168 
5 
Tieffenbaoli  s.  Tiefenbach,  Rudolf  Frei- 
herr  von 
Tiepolt,  Johann  s.  Diepolt,  Johann 
Tiere  1374 
Tierheilkunde  653.  726.  758.  787 
Tiliscli,  Eleasar  4458 
Tilly,  Johaiin  Tserclaes  Graf  von  4575.  5220 
5251.  5267.  5289.  5301.  5307.  5311.  5328 
5335.  5415.  5419.  5425.  5426.  5439.  5445 
5467-5471.  5476.  5483 
Tilner,  Jakob  217 
Tinte  1299.  1312 
Tiphernas  s.  Gregori~is,  Pnbliiis Tifernas 
' 
Tirlemont,  Belgien  1847 
Tirsis  der  Tamssebiiffer s.  Rist, Johann 
Titel  1401.  1418.  6211 
Titelbüclilein  1401 
Titschau,  Raspar  5581 
Titzmann,  Hans  551 
Tobias  5617 
Tod  493.  2541.  2719.  2880.  2964.  3053.  3055 
3162.  3210.  3211.  3294.  3331.  3346.  3386 
3399.  3419.  3455.  3461.  3864.  4246.  4404 
4636.  4645.  4651.  4670.  4701 
Todtes - Urtheil,  Wohlverdientes,  Einer 
Ledigen  Manns - Persohn,  Friderich 
Ezechiel Kncrp v. Langenburg  6200 
52 Toledo  Osorio,  Doii  li'riderico de  5401 
Tollat,  Johann  670.  677 
Tolz,  Johann  3278.  3321.  3322.  3344.  3345 
Tonning, Schleswig-Holstein  6125.  6126-6128 
6135. 
(Poiistallus, Cuthobertus  4151 
Torquatus,  Antonius  157.  243 
'I'orrentinus.  Rermann  1396 
Törring,  ~dam  von  2992 
Torstenson.  Lennart  5670.  5682.  5695.  5730 
5731.  5756 
Toskana.  1161 
Tost,  Johann  741 
Touraine, von s. Tureiine, IIeiiri de Latoiir 
dlAuvergne vicomte de 
Trachen  Gyfft,  Deß  Röinischen  Anti- 
christi,  uiit.  CI. Namen  Alilaß  3532 
Tractat  der  verainigung  und  Bimds  so 
Bertzog  Luclwig  v.  Borboii  mit  anct. 
Fiirsten U.  Herren  auffgcricht  (1562)  1710 
-  Für  Pestilentz.  AIii  seer  nützliclior 
iinnd bowerter  (1554)  725 
'Practät,  Von  Ercibiden,  Etliclie  (1582)  446 
Tractätlein, Drey under schiedliche. I. Der 
Röm.  Keys. May. Edictal Cassation der 
Wahl Gabriels Bothleii. 11.  Chur  Sach- 
sens,  dem  Pfältz.  Gesandt.,  Georg 
Friedriclien, Grauen zu  IIolienloe gegeb. 
Refiolution. 111.  Diseurs,  nrns  gestalt 
jetz.  gefalirl.  Zufitanclt  aii  begegiioii 
sey  (1621)  5148 
-  Von der Jesuiten, wid.  König- U.  Fiirst- 
liehe Personen Abscl~ewliclio  Practiken 2262 
Tractatus breiiis et iitilis pro iiifirmis visi- 
tandis  2163 
-  cle  ruiiie  occlesie  lilaiictu  (C. 1500)  4305 
4  Incipit, quidam  de  Turcis  (1481)  2169 
tractetlein, Ein hubsch,  wie  durch Hertzog 
Gotfridt von  Pullen  . . . . . das  ge- 
lobte  lanclt  geivunnen  ist worden  1414 
-  Eyn  schon  New,  von  d.  Glaiibeii, 
Betten n.  Fasten in d. TBrckey  1633 
traotetlin,  Ein  gar  schon,  von  der  er- 
kantnüD  der  sünden  2239 
Tr~odi.  Bohemische  (1621)  4535  .  ' 
~rampe,  'C.  P.  6206 
Tranen,  Cromwels  (1660)  5901 
Traiierapielo  s.  ~ists~i'ele,  Schauspiele, 
Trauerspiele 
Traum  und  Traumdeutung  3.  17.  26.  37.  218 
220.  1832.  3605.  3651 
Traut,  Johann  4989-4992 
Trautmann, Peter Elias  .6153 
Travendal,  Sclileswig-HoIstein  6086 
Trawm,  Etliche,  Philippi  Melanchtlionis 
voii verfelsch.  d.  wahr.  Religion  3605 
Traw, Schaw,  Wem  5027 
Trebellius, Wigand  2208 
Treger, Konrad  3123 
Treiber,  Johann Philipp  1108 
Treittenheim, Johann von  s.  Trittenheim, 
Johann von 
Tremetza, Afrika?  1689 
No. 
Treuor,  Gotthilf  3866.  3867 
Treuer,  Gottlieb  Samuol  6143 
Trew,  Abdias  300 
Trewe von Fridesleuen, Chunrad s. Buher, 
Martin 
Tribunus GaUiciis  (1612)  1806 
Triebe1  (Trübel),  Schloß,  BiShinen  5781 
Trient  1560.  1999.  2014.  2063.  2088.  3492 
3513.  3519.  3529.  9614.  3720.  4039 
Trier,  Ei*zbistum und  Stadt  5881 
Trigmlt,  Niclas  1486.  1488 
Trigautius,  Nicolnus  s.  TrigaiiIt,  Niclas 
Trinkor  s.  Siiiifer und  Zecher 
Trinum vel Omne  Triiiiim porfectnm Immo 
perfectissimum  (1619)  489 1 
Tripet,  IIaximiliaii  166 
Tritemius, Ioanncs  s.  Tritteiilieiin, Jolian- 
nes  [von] 
'hithemius,  Johaiines  s.  Trittenlieim.  Jo- 
hann  [von] 
Trittonheim,  Johann  [von]  80.  1416.  1467 
bis  1469.  2174.  2184.  2185.  2189.  2191 
2196.  2204.  2237 
Triumph  Des  Durchl.  Schmöckers,  Bein- 
riclien d. Jiing.  T.  Braunschweig (1546)  43811  -  Ein köstlich, Gepreng U. Faßnachtspil, 
dem  Babst  zu  Ehren  zu  Rliom  ge- 
halten 1545  4018 
-  und  Victoria:  Wio  lierr  Ferciinanclus: 
Printz  in  Hispanien  zii  Stutgarten  In- 
geritten ist  (1522)  1126 
Triumph- Uni1  Freuden  Lied,  Wegen  der 
gliickl.  entsetzt.  Residenz-Stadt  Wien 
(1683)  4648 
~OSSUIUS  5823 
Trostschritlten,  Zwo  Cristenlich,  an  die 
Oberkeyten,  die  in  den  Euangelions 
sachon  zur  Meinmütigkeyt  bewegt 
werden  (1530)  3389 
trostspruch,  AIn  Schöner,  aii  alle,  die 
sorg und  not leiden  4300 
Troyos,  Frankreich  1806 
Tübingcn, Württemborg  3781.  5389.  5444 
Tucher,  Stephan  2698 
Tülsner,  Adam  4587 
Summeldich,  Innocenz  1485 
Tiindalus  2164 
Tuiidtorff,  Thüringen  428 
Tringersheim, Hieronymus  3063 
Tunaersheim.  IIieronvmus  s.  a.  DiinaeslB- 
heim,  ~ieron~mus 
Tunis,  Afrika  1664-1667.  1678 
 untenh hausen,  Bayern  2246-2251 
Türckoi.  Chronica,  Glaube,  Gesata  1647 
Türckiscli,  Eher,  als Päpstisch  (1627)  5319 
Türck  zum  Burgol,  Bernhardin  1683 
Turenne, Henri  de  Latoui.  d'Auver~ne  vi- 
cointe  de  5934.  5935 
Türken und  Türkei  347.  493.  540.  1430.  1499 
1551.  1616.  1623.  1630.  1631.  1633.  1634 
1637.  1644.  1646.  1647.  1653.  1656.  1658 
bis  1660.  1662.  1663.  1668.  1669.  1676 bis 
1679.  1681-1684,  1686.  1689.  1694.  1695 No. 
1712-1714.  1716.  1717.  1728.  1745.  1757 
1758.  1768.  1775.  1776.  1783-1787.  1789 
1803.  1807.  1825.  1829.  1833.  1838.  1839 
1855.  1862.  1883.  1960.  1985.  2000.  2080 
2168.  2169.  2192.  2549.  2554.  2664.  2671 
2673.  2730.  3329.  3383.  3398.  3486.  3487 
3491.  3493.  3586.  3794.  3861.  3888.  3983 
4348.  4351.  4356.  4420.  4426.  4648.  5003 
5136.  5196.  5739.  5908.  5912-5920.  5971 
5973.  5975.  5981.  5982.  5985.  5986.  5996 
6036-6038.  6043.  6047.  6080.  6081 
Tiirnauer,  Kaspar  3365 
Turnousser,  Leonhard  s.  Thurneisser  zum 
Thurn,  Leonhard 
Turnier  1123.  1160.  1170.  1178.  1192.  1197 
1242.  4482 
Tuttlingen, Wurttemberg  267.  5696 
Uberkingen,  Württemberg  780 
Uberlingen,  Baden  5702 
Uberschwemmungen  378.  379.  430.  439.  444 
476.  477.  491.  510.  572.  577.  5282.  5283 
iibertrag,  Der,  und  vereynung  hertzog 
albreclitoii  geg.  d.  keiserl.  maiestat 
(1492)  1851 
Udenheim,  Badon  [jetzt = Philippsburg]  4772 
bis  4774.  4781.  5276 
Uftrug  Und  Gespräch  weyland  Heinrici 
d.  Großon  mit  s. Sohne Ludwig XIII. 
d.  Reyß  nahr  Hiapanien  zu  vorstehen- 
dem  Heurhtli  betreffend  (1616)  1816 
Uhrsachen  s.  Ursachen 
Ulber,  Chrisiian Samiiel  585 
Ule,  Joseph  4416 
Ulloa,  Alfonso  1727 
Ulm, Württemberg 2976.  2977.  3005. 3007. 4898 
4960.  5173.  5211.  5219.  5223.  5537-5539 
5624.  5634.  5635 
Ulmitz  s.  Olmütz,  Mähren 
Ulrich,  Bischof  von  Augaburg  2891.  2892 
Ulrich,  Herzog  von  Württeniberg  1539.  1552 
1859.  1937-1939.  2054.  2738 
Ulrich der Ältere,  Christoph  1755 
Underredinge,  Eine  trefflike  schöne, 
Welcke  twee  Deerens  mit  einander 
heelden  3887 
iinderredung,  Ein,  zwisch.  dem  Pasquillen 
U.  Deutschen  vonn d. zukiinfft. concilio 
zu Mantua  (1537)  4005,  4006 
underweysung, Ein  verstentliche, von  der 
Müntz  (1510)  791 
-  Merck  ein  schöne,  auß  d.  hail.  ge- 
schrifft,  in  wölcher  d.  gantze  hayl. 
Theologey  begryffen  (1524)  3205 
Uneheliche  1291 
Ungarn 404.  540.  1194.  1251.  1489. 1775.  1776 
1783.  3329.  4505.  4768.  4786.  4787.  4836 
4873.  4879.  4915.  4993.  5008.  5072.  5080 
5081.  5148.  5408.  5718.  5719.  5727-5729 
5914 
Ungersdorff,  Christoph  von  4764.  4767.  4770 
'  5028 
No. 
ungewitter, wie  in Schlesien zur  Olsen ain 
unerhört,  kommen  ist  (1536)  385 
Unglück,  Das  Vorbedeutete,  Uber  die 
Stadt Thoron  (1725)  6184 
Unglückställe  407.  528 
Union, Die 4727.  4748.  4761.  4788.  4875.  4876 
4898.  4902.  4938.  4948.  4960.  4984.  5007 
5035.  5055.  5067.  5068.  5082.  5112.  5221 
5222.  5304.  5440-5442.  5534 
Universittiten  863.  866.  927.  933.  988.  1002 
1015.  1017-1019.  1024.  1025.  1027.  1033 
1037.  1041-1043.  1046.  1108.  1111.  1112 
1118.  1240.  1376.  1377.  1437.  1439.  1449 
1459.  1460.  1462.  1474.  1489.  1516.  1534 
1877.  1878.  2307-2309.  2378.  2381.  2503 
2686.  2694.  2771.  2856.  2863.  2867.  2869 
2886.  2889.  2993-2995.  3052.  3099.  3155 
3170.  3512.  3577.  3682.  3686.  3687.  3724 
3732.  3735.  3739.  3781.  3798.  3910.  3911 
4066.  4067.  4122.  4130.  4188.  4592.  4933 
4934.  5239.  5444.  5818.  6019.  6028.  6212 
Unnderthanen,  Welcher  gestallt die  Auff- 
rüer.  Saltzpurg.,  von  newem Huldigung 
gethan  haben  (1526)  1916 
Unrechtfertigkeit  Des  an Seiten des  Kgl. 
Dän.  Hofes gebraucht.  Verfahrens,  in 
Nichterfiill.  Der mit  H.  Grafen Steen- 
bock  1713  zu  Oldeswort  geschl.  Ca- 
pitulation  6133 
Unschuld,  Die  völlig-erwiesene,  Des  H. 
Francisci Leopoldi Frey Herrns von U. 
zu  Stadel  (1698)  6077 
Unterengadin,  Schweiz  5195 
Unterrede  und  anschlege zu kriegsordnung 
uridder  die Surcken  (1527)  3988 
Unterredung  und  Urtheil,  zwischen Geistl. 
u.  Weltl.  Potentaten,  Melchior Clöseln 
betreffend  (1618)  4826 
-  Vertraute,  eines  Sächs.  Rekrouten  u. 
e.  Preus.  Freipartheigängers  den  jez. 
Krieg  betr.  (1757)  6234 
Unterricht  855.  1366,  1367.  1370.  1395.  1418 
1445.  1450.  1456.  1458.  1479.  1482.  1491 
1492.  1494.  1496.  1506-1508.  1528.  1530 
bis 1532. 2452.  2480.  2577.  9662.  3454. 3467 
3470.  3500.  3706.  3735.  3820.  5407.  6207  -  Ein  Kurtzer,  von  der  grausamen . . 
Kranckheit, fallende Seuche  724  -  Kurtzer  und  Historischer,  Betreffend 
Die  zehn  Reichs-Städte Im  Elsaß  6073 
-  Kurtzer,  Von  dem.. . .  . Dreydinge  956 
-  Kurtzer, wie  sich inn disen  eingefalle- 
nen  Hauptkranckheiten  zuhalten  736 
-  unnd  Antwurt  auff  d.  siben  todtsiind 
Cusw.1  3206 
"  Warhafftigd,  der  Ratzßburgischen 
Pfaffen  h~komelis  2103 
-  Warhafftiger, etdicher Handlungen, die 
sich  Bapst  Pauli  III.,  Concilij halben 
zw.  Rö.  Kei8.  Mai.  Oratorn Mathiaaen 
Held  U.  d.  Churf.,  Flirst.. .  . Siedten 
211  Smalkalden zugetragen haben 1945. 1946 XI). 
TJiiterriclit, Wie  man  Gespenster  11.  G- 
spenster-Geschichte prüfon  soll  574 
rinterrichtung,  Eyn  kurtze,  gotzogen  aus 
den  Regimentcii  Dnclorifi  EIcinrichen 
Stromer&  692 
Untersiichiing der Klagoii Uhe~  dio  Accise  6147 
Unterweisung, Erste,  der  Jiigontl  1375 
Uiitreiie, Falschheit  4558.  4711 
Unverriicht,  Gottlieb  317 
[Jnwotter 385. 386. 395. 400, 416.  420.  424. 428 
429.  445.  453.  486.  488-490.  493.  519.  520 
527.  544.  550. 4506.  4518. 4609.  5282.  5283 
Unzucht  4665.  4699 
Urban  VIIL,  Papst  5459.  5460 
Urkund  uncl  anzaig  Des  Eiertzogen  von 
Orloans,  (1.  Conspiratioii  belangend  cl. 
Hertzogeii V.  Neinoiirfi u. Guiso, so jnen 
Iiaiml.  weis  auß  Franckr.  Iiaboii  wöl- 
len hinweg fiiron  (1562)  1'711 
Ursacli der Statt Rom erobevung  (1528)  1642  -  Warhafftig, clas  der  lcib  Christi  nitt 
in11  cler  creatur  des  brots,  aber  im 
~iachtmal  U.  liortzen  dor  glaubigen sei 3378 
Ursachen  Deß  neuen  Krieg&  zwischen 
Engellandt und Hollandt  (1665)  5923 
-  Dreissig  Hochwichtigo,  Warumb  man 
diejen.,  so  da  lereii,  das  Adams  Erb- 
stiiclc,  sey  uns.  verderbt  Natrii;  nicht 
solle  als Kotzor  vordarnmcn  3741 
-  uo  die  Chür  11.  Fiirston .  .  .  .  .  Euaiigel. 
lahr  z.  erkenn.  gegeben,  Darümb  sic 
Bapst Pauli 111.  Conciliiim nicht dienst- 
lich  acliten  (1537)  1947- 1948 
-  und  Docret.  Warumb  CI. Jesuiten  nuß 
Bälieim  vorbailiiet  worden  (1618)  4827  -  lind  Motiven,  Warumb  die  Gemeine 
drey  Bündt  in  alter  hohes  Rehtia 
etlicher  fi*oinbcl.  Fürsten  Gesandten 
Resideiitz in jhr.  Landen ferrner nicht 
sugostatten, sich oiitschiossen  (1620)  5029 
-  Warum Ihr. Kgl. Maj.  Zu Dennemck 
d.  frembcle  Kriega-Völcker in Sachsen- 
Lauonburg,  ingleich.  CI.  Bofostig.  d. 
fhdt  Ratzeburg  lliclh  lälig~r  dulden 
können  (1693)  6060 
-  Warumb  Herr Gustavus Aclolphus  Dei' 
Seliwcden  König  Endtl.  genötiget ist, 
Mit  o.  Kriegs Heer  auff  d.  Deutschen 
Boden  sich zu  begeben  (1630)  5404 
-  Wie,  nrelclior  Gestalt, und  woher  die 
Tnfeciion in  Nioclor-Schlesien kommen 
(1656)  516 
-  Wolbogründete  billigmässige, Waruinb 
Ihr Cliurfl. Durchl. in Bäyern bewogen 
W.,  EC.  Carl Gustav Wrangel clas Armi- 
stitium  auffzukündigon  (1647)  5782 
Ursinus, Adam  112. 428 
Ursinus,  Benjamin  239 
Urainus,  Georg  114. 127. 128 
Ursinus  Velius,  Kaspar  1927 
Ursprung, Vom,  und  mnclerl. Herkommen 
des heyl.  Ordens dor  Jesuiter  2253 
Ursus,  Nikolaus  Raimar  200 
No 
iirtoil,  Eyii  kunstreichs  warhafftigs  und 
wolgcgründtes, und  Secrot biichlin, des 
Harns  704 
Urteyl,  Eyii,  cler  Tlioologeil  tzu  Pariß 
über  die  lero  Doctor  Lutliers  (1521)  2381 
Urthoil,  Das,  Des  Allgem.  Rechtmäss. 
Raach-Eifers iib. d. Frantzös. Schrifft: 
Erinner.  derer Ursach., welche d. Kön. 
bozwiiiig.  haben, CI. Waffon wiecl.  zuer- 
greiffcn  (1685)  5987 
-  Peinliches, des gewes. Schwed.  Probsts 
aii  Wnm  Pater  Joliaiiscn  Brenners 
(1720)  1850. 6150 
-  Unpartheyisches,  Aus  dem  Parnasse 
tib. d. Neu.  Frioclons-Currier  (1674)  5943 
Uixs  Istlirianli  5917 
U~ingeii,  Bartlioloinaeus von  1402. 2966.  3074 
3235 
Usiiigen, Bartholomaeus von  s.  a. Bartho- 
lomaoiis  de Usingen 
Uslar,  Braunschweig  1780 
Ußsc1iryl)en  dor  Stadt worms wider  Bran- 
dscum von Sickingen  (1515)  1858 
Utersen,  Schleswig-Holsiein  6106 
Utzinger,  Alexandor  3780 
Utreclit,  Niederlande  3871 
V.,  H.  4504 
V.,  S.  51 
Vacuuni  1326 
Vadianus,  Joacliiin  681.  3897.  3939.  3984 
Valens,  Ioannes  4165 
Vnlentia,  Gregor  von  3761.  3762 
Valcnzola,  Ioannes  Baptista  s.  Valen- 
riieh,  Ioannes  Baptista 
Valenziiela,  Ioannes  Baptisia  4871 
Valerirtnlis, Ioannes Pierius  4175 
Valla,  Laurentius  3445.  4084.  4114.  4163 
Valon@ [= Avlonrt],  Albanien  6038 
Vanitss vanitatiiin risa ~ilorata  (1641)  1506 
varpos~us,  Adiaianlls  5243 
Vater  Unser  2272. 3935 
Vaticinia  postremi seculi duo -41621)  5149 
Vatioiniiim,  Docennale, rationale  (1621)  244 
Vatter,  Hans  aus  Mellingen  616.  620 
Vattlin,  Melchior  3290.  3323 
Vaiicanson, Jacclues de  1362 
Vocliiicr,  Daniel  477 
Vegius, Maffeus  4092. 4139 
Velunus,  Ulrich  2826 
Veltlin,  Italien  1652.  5009.  5054.  $119.  5143 
5154 
Venator, Balthasar  5620 
Venatoriiis,  Thomas  3276.  3346.  3463.  3464 
4171 
Veneilig  1560.  1685.  1829.  1853-1855.  2132 
4775.  4871.  5476.  5986.  6036-6038.  6043 
6080 
Venus  Presentirt das Cartell  4542 
verainigiing, Ordenliehe, mit den löbl. Für- 
sten  U.  Herrschaffteii  in  Oborn  U. 
Nidern  Bayern  etc.  . . . . der Müntz 
halben  (1535)  800 No. 
verantworttung.  BYn,  Podagrae, (1537)  4350 
Verantwortung,  An  die  Röm.  Kays. 
Mayest.,  Anzeyge,  Bitto  U.  Erbiet.  d. 
samptl.  Zünfftgenosseii  U.  Bürgere  z. 
Franckfurt  a.  M.  Wieder  Burgerm. u. 
No. 
VorlaiifP,  Kurtzer,  Der St~yckisclien  Händel  6084 
-  was boy  den  Kays.  U. Reichs Armeen, 
seyt  solche  von  Oschersloben  auffge- 
broclien,  biß  16. Aug.  1641. besclichen  5669 
Vcrleiim~ler  und Verleumdiing  874.  2077.  2127 
Rath clasell~st.  Die Edition  Ihrer Priui-  4177.  6254 
legien betreffendt  (1612)  4742-4744  I Verlöbniis-Hochzeit-Kindelbier-  und  Be- 
-  Auff  der  Röm.  Käys.  May.  Fordinan-  1  griibiiiis - Ordniingen,  Eines  Erbarn 
den  11.  Commissions-Resolution  an 
i 
Hochw.  Rahts  Der  Stadt  Rostock, 
Stände  U.  Inwohiier  d.  Ertzher[zog]-  Roviclirte  1652  1016 
thums Oesterr. ob  d. Enß V.  1620 Der-  Vorlobnuß,  Hochzeit,  Kiniltauffs,  Begrob- 
selb. Landsch. Verantwortung  4150  nuß,  und  Fowr  Ordnungm,  Eines  Er- 
-  Dor Vereinigt.  Teutscheii  Hanse-Städte  barn Raths der Statt Rostock (1617)  961 
Kurtze  Nothwondige,  Wid.  Etl.  new- 
lieh Spargiorte Scliriffteii (1609)  2146-2148 
-  DEren  von  d.  Societät  JEsu,  so  auß 
Bohem  verwieseii  (1618)  4&28 
VerloBiing  B.  Hochzeiten 
Vermahniing, Trewhertzigs, TVoriniion viol 
Denckwiircl. Considerationes ub.  cl. jetz. 
zustand  d.  verein.  Niclcrläncl.  Prouin- 
-  Eines  Erbarn  Raths  der  Stadt  Ro-  1  cieii bogriffon  (1644)  5732 
stock, Kurtze, der vermeinten Relation  i vermanlied,  Ein:  im  Lager  zu  Word  go- 
auß  Veronica,  von  Johannis  Christo-  macht  (1546)  4385 
pllori  Gastritii  goiiaiitcr  erhöhung  Vermaniing  auß  uiisers  gnedigstoii liem 
(1&12)  des Churfürsteii zu  Sachseii befolli . .  . . 
-  Nottwandige,  des  Ralits  cl.  Stadt Bro-  zuiterlesen  widor  Gotl3lesterung  uiid 
meii,  widder  die  dero  Aussgetrettenon  845 
hin U. widder gesl~rsiigeto  verleumdung,  i 
-  Ein,  an  Keyserl.  hlaiest.,  auff  das  er 
Und  d.  lostorliche  Schriffte  Ditlnnar  das Euangeliuin  iiiclit  wölle  austilgoii 
Kenckols  (1566)  2098  (1546?)  4386 
veranh.ilrt,  WArhafftigo, unser Schultznn,  I  vermögen,  Vom,  und  gemalt  eines  ge- 
Kloyii,  U.  Grossen  Rates,  der  Stat  /  meinen  Coiicilij  3442 
Solothurn,  uff  d.  Schandtbüchlin,  von  ' Vcrordniing,  Eines  Erbarn  Rahts  alhie 
uns,  Fyenden ußgangen  (1536)  1943  [Leipzig], Wessen die Biirgore .  . . .  in 
Verbiest,  I.  Chr.  Ferdinandus  5997 1  Auiflauffoii sich verhalten sollen (1601)  932 
Vorbündniiß  Nachbenahter  Chui2-  :-I.  -  Iin  Nameii  Ihrer  Königl:  May :  zii 
Fiirsten:  Als  Chur  Maintz,  Trier,  U.  I  Scbwedoii Christinen Nohtwendige, Zu- 
Cölln, Münster,  Pfaltz-Neuburg,  Schwe-  1  sampt  Zweyon  Gebeten,  Bey  den 
den,  rationo  gewisser  LLndcr,  Braun-  Hoyl-Brunnen  zii  Horiihauseii  (1646)  5763 
scliweig  U.  Hosso~i-Cassel  (1658)  :;Y9  ' Veror~lnungen  Eines  Hochedlen  Rath.  In 
Verdon,  Herzogtum 
Verdier,  Anioine de 
Verdorff  bei  Freybacli? 
Vergleich,  Der  zwischen  Kuys.  Mai.  U. 
Betreff  deren Biii,gorl.  Wachten.  Koln 
1779  1117 
Vcrordnuiigk, F.iirstlichc, Wie es ins Kiinf- 
dem  päbstl,  Boffo gQtroffeno  (1708)  6108  tig  Boy  Fürst1.l. Bi'ieg.  Gymuasio 
-  Wegen  Bitsch,  Homburg,  Landstucl  mit  (1.  privatis praeceptoribus soll ge- 
und  Mussy  (1656)  1  halten  werden  (1616)  1479 
Vergleioliung  Zwischen  Ihr  Kgl.  May.  z.  Verpflegung  Ordinantze  der  Icayserl : 
Schwdon  H.  Gen.  Feldtmarschalln  Armee  in Schlesien  (1632)  5528 
Leonli.  Torstensohn  Und  I.  F.  G.  V~~riclitung,  Chur-Braiiclenbui~gi~cIior  An 
Georg  Ragotilcp  Fürsten  in  Siobeii-  die  Kgl.  Maj.  V.  Schwedeii  nbgolasse- 
bargen  (1644)  5731  ner  Gesaiidschafft  (1658)  5882 
Vergolden  1312  Verseliiiiig leib sel er  unnd gutt (1489)  664 
Verhlir, Doctor Martini Luthers offeiiliclie,  -  loibos und seel des menschen  (1537)  702 
zu  Worms  (1521)  1543  versiis,  Antiqui,  singulis  Anni  mensibm 
vcrhönrng,  Röin. Kai. Mat.,  Redo U.  wider-  correspondentos  Regimini  sanitatis 
rede Doctor Martini Luthers zu Wur1n71s  multum 'conducibiles  663 
(1521)  1544  Vertheidigiing,  Nohtwendige,  Des  heil. 
Veridiciis  Gallicus  Ad  S.  R. I.  Principes  Röm.  Reichs  Evangd.  Chur-Fürsten 
Ablegatus  (1671 )  5930  U.  Stände  Aug  Apffels,  Neinl.  d. 
Verinus,  Michaol  4138  Augsp.  Coiifessioii  (1628)  5332 
Verklaringho va11 eeri Monnincks Gap  4493  Vortrag,  Hagenawischer  (1604)  5320 
Verkündigung, Nouwo,  aiiß Orient  (1643)  268 -  und  oinigung  der  gefürstoii  Grauoiin 
Verlauff,  Eygontlicher :  Was  sich  mit  IIerrn  U.  gein.  Ritterschafft  zu  Fran- 
Pautzeii  U.  d.  Churf.  V.  Sachsen  zcige-  cken,  1523  zu  Scliweinfurth  auffgo- 
tragen  (1620)  500  riclit  1891 No.  I  No. 
Vertrag zwisch. d.  Churf. z. Brandenb. U. d. 
Hertz.  V.  Pommern  (1521)  1870 
Vertrage, Der  Röm.  Kayß.  Ma.  Chürfur- 
sten Fürsten  11.  and.  Stennd d. Pundts 
z.  Schwaben  Potschafften,  geg.  den 
Gepawrschafften (1525)  1905 
Vertrage, DEr Stad Braunschweig  4892 
Vcrvolgh Vande Twecde  ende naerder Con- 
ferentie in de Heile tusschen de Zielen 
van  Gustavus  Kon.  van  Sweden  ende 
Olivier Cromwel  (1660)  5902 
Verwahrungs-Schriftt,  Des  Fürstl.  Hausee 
Braunschw.  Lüneb. - Braunschw.  betr. 
Die  Von  d.  Fürstl.  Hause  Braunschw, 
Ltineb. - Hannover  verlangende  Chur- 
Würde  (1692)  6053 
Verwandiiing  Teutscher  Untrew  (1621)  5151 
Verwarnung, Eyn Freundtliche, und Bitt an 
eyn  gantz Capitel, die Unchristl. Ceri- 
monien  zu  fallen  lassen  (1525)  3279 
Ycnvilligung,  Der  Hochlöblichen  Herren 
Ftirsten U. Stände in Schlesien auf£ der 
Röm:  Kays:  May.  1645  beschehene 
Proposition  5657 
Verzaichnns auß was ursachen der künftig 
reichstag  außgeschriben  (1522)  1545 
-  Gründtliclio,  Etlich:  Wunderzaichen, 
so  Gott 1601 U.  1602 in  Miinchen  ge- 
wircket  2257 
verzeichniß,  Griindtliche  U.  gewisse,  aller 
Potentaten . .  . . .  die auff  die Waal U. 
Krönung 1562 z.  Franckfurt a. M.  per- 
sönl. erschienen fieind  1154 
Vcrzcichnus  Und  Warhafftige  Beschrei- 
bunge  aller der Könige, Fürsten, Com- 
munen  U.  Potentaten,  wclche  ub.  d. 
Pfältz.  Unwesen  erschlagen  oder  ge- 
storben  (1627)  5321.  5333 
Verzeichnuß  der  rüstung  so  d.  Chur  U. 
Fürsten  Johann  Fridrych  z.  Sachsen 
U.  Philips  z.  Hessen  zu  Werd  iib.  d. 
Tonow gefürt habend  (1546)  1574  -  Deren  zu  Miinster  und  Oßnabrüg  b6y 
d.  allgem.  Friedens - Tractaten  an- 
wesender  Gesandten  (1646)  5764 
-  Eigentlich, der  gantzen  Iioffstatt  deß 
Herrn  Matthiae  deß  Ersten,  Röm. 
Keysers,  mit  was  vor  Herrn  jhr  May. 
nach  Franrkfurt a. M.  gereysot (1612)  1187 
-  Etlicher  Pu~cten, Welche  bey  dem 
Acht8  Proceß  wider  Chur-Pfaltz  zu 
erwegen  (1622)  5203 
-  Kurtze  U.  warhafftige,  d.  Böhm.  Ge- 
schichte  im  J. 1608  1619 
Vcrzeichung  und  Register  aller Bücher  U. 
schrifften D.  Mart. Luther  1518-1528  2548 
Verzeylnus,  welcher gestalt die Rö. Kaya. 
May.  zu  Prag  eingeriten  (1558)  1149 
Veneychnuß,  Kurtze,  Etlicher  Bachen, 
umb  deren  willen  e.  vom  Adel  sich 
widemmb  z.  d.  Gehorsam  d.  Cathol. 
Kirchen  bekehrt hat  (1578)  3748 
Vewv  506 
Vetter,  Konrad. 3782.  3798.  3818.  3819.  3831 
3832 
Vetus, Johannes  2083 
Viator,  Johann s. Bilger,  Johaiin 
Victoria, Raabische  (1598)  1786 
Victori - Schlüssel,  Mit  welchem  Herr 
Gustavus  Adolphus,  der  Schweden 
König in d. H.  Röm.  Reich zu  desselb, 
wider  auffhelffung  ein :  U.  durchge- 
brochen hat  5484 
Victualien  s.  IIandcl U. Preise 
VielIeldt,  J.  B.  Cammerlander,  Jakob 
Vierlando  bei  Hamburg  4918 
Villa Nova,  Arnolphus de  1269 
Vincentius  52 
Vincentius, H.  99 
Vindicim Gustavianae  (1634)  ,5582 
-  Iteratae,  iuris  coronandi  reges  Roma- 
iior. pro Archidiocesi Coloniensi (1656)  5846 
-  Pacificationis  Pragensis  (1635)  5594 
Virdung,  Johann  27.  802 
Virgidemia in mystico-politicoruin libello- 
rum  auctorem  (1628)  5308 
Virichiug  Bartholomaeus  1606 
Visiere  1289. 1297 
Visioncn 261.  262. 271.  348. 381.  392. 401, 414 
417.  463.  501.  502. 504.  507.  555.  556.  2164 
2351.  3866.  3867.  4080.  4698.  5313.  5383 
5775 
Visitations - Ordnung,  Der  Stadt  Franck- 
furth Verbesserte, der Aembter  (1726)  1105 
1106 
Yitellius,  Cornelius  4102 
Vitellius,  Erasmus  1863 
Vitzthum,  Friedrich  Graf  von  6189 
Vockeroat, Gottfricd  6159 
Vogel,  Johann  5803 
Vögel  512.  748.  1353.  1436.  4276.  4414.  4578 
4590.  4713 
Vogelgesangk,  Der  4590 
Vögeli,  Jörg  3207 
Vogelsang, Reinhard  5793 
Vogter, Bartholomaeus  695 
Vogtland  4554 
Voigt,  Johann  Henrich  330.  344.  350.  351 
Voelckerling,  Valentin  364.  579 
Völkerrecht  s.  Itecht  und  Rechtswissen- 
schaft 
Völlerei  551. W, 846 
Vollgnadt,  Jakob  755 
Volprccht,  Wolfgang  3208 
Volrat,  Ulrich  5268 
Voltz,  Melchior  3813 
Verantwortung  so Johans Friderich,  Her- 
tzog  zu  Sachssen  Auf£  jtzt  gehalt. 
Reichstage  zu  Speir  verlesen  lassen 
Wider Er Julius Pflugs vorvnglimpffung 
(1542)  2007 
Vorbehalt,  Der  Geistlichen,  auß  seinen  h 
Gründen  erörtert  5405 
Vorbild Der Ersten Welt, Das ist: Wahr- 
hafft. Beschreib. e. fieuerfund. Eylandes, 
gen.  Das Pineser  Eyland  (1668)  1518 No. 
Voreinungk,  Dehrer im Fürstenth. Grossen 
Glogaw  Städte,  Glogaw,  Guraw, 
Sprottaw,  Grünbergk,  Schwibußen  U. 
Bolckwitz, weg. des 20.  Mannes  (1619)  4893 
Vormanung s.  Vormanimg 
Vormundschaft  929.  6261 
Vorschlag,  Kurtzer,  Einfältiger,  eh.  Wie 
Denen  längst  getrieb.  Tractaton,  d. 
Restitution  der  Pfaltz  betreff.,  abzu- 
helffen  (1643)  5699 
Vorstelliing,  Ausführliche,  Der  Articuln 
wegen der Citadelle  zu  Ryssel  (1708)  G109 
-  Gründliche,  Des  klahr. Rechten  Krafft 
dessen Se. Churf. Durchl. z.  Brandenb. 
befugt seyen Die Possession  Der Stadt 
Elbingen  zu  ergreiffen  (1698)  6078  -  Gründliche  und  warhaffte,  Deren  Von 
Zeit  angefang.  Gegenwärt.  Kriegs, 
Denen  Cöllnischen  Landen  zugefügt. 
Beschwerden  (1700)  6087 
-  Kurtze,  Warum  Sr.  Churfl.  Durchl.  z. 
Braunschw. die Praecedentz vor Magde- 
burg  U.  Bromon  gebühre?  (1653)  1203  -  Wardurch  diese  Aliii  Die  Röm. Käys. 
Bfay.  Vom  Capitul des Ertz- U.  Thumb- 
Stiffts  Cöllen  gerichtete,  veranlasset 
worden  (1698)  6079 
Vorstell-  ilnd  Erze'hluiig,  Kurtze  iedoch 
eigentliche,  Lebens  11.  Todes,  DeO 
Herrn  Oliver  Cromwels  (1658)  5883 
Vortrab  Der  künfft.  Verantwort.  des 
Ministerii  in Bamburg  (1693)  G061 
Vortrag,  Kayserl.  Mayt.  Abermahl.,  von 
Ihr.  Kays.  Mayt.  Gesandten  bey  dero 
jetzo  zu  Liibeck  noch  wehrender  Ver- 
sambl.,  an die  gemainer  Hansee  Stätt 
Bundtsverwandton  (1628)  5334 
VOrtmichnus  und  Geprägo Der Groben U. 
Kleinen  Müntzsorton  in  dem  Obern 
Sächssischen Krais  (1573)  805 
Vor-  und  Gegen - Scliall  dor  Friederis- 
Trompete,  Oder die Von [Ludwig XVI.] 
Denen  hoh.  Alliirion  proponirte  Frie- 
deiis-Tractateii  (1697)  6074.  6075 
Vorzeichnus  Welcher  gestalt  Herrn 
Augusti,  Hortz.  z.  Sachssen Leiche  in 
Freiberg  bestattet  worden  (1586)  1167 
Verzeiohnüs,  Der  Churfürstoii . . . und 
Städte,  so  auf£ CI.  Convent  in  Leipzig 
1661 einkommon  5485 
Vota  devota publica  inagdeburgeiisia  [l)ei 
der  Krönung  Friedr.  I.  z.  König  Y. 
Proussen]  1222 
Voxu  s.  Japaii 
Vreimuiidima,  Pambo  s. Scribani,  Kar1 
Vuikane  388.  506 
Vnlpius,  Jolioiin  MO 
Vulturnns,  Liboriiis  ,5335  - 
Waarmiind,  Habrecht  s. Huttcr,  Leonhard 
Wacholder  765 
Wachtelfänger,  Kuptq  4579 
No. 
Wachtel  Gesang, Das ist:  Warliafft. Be- 
richt  von  d.  Schaden,  welch.  uns. 
Vattedanci  durch  d.  Geldverralscher 
verureacht  (1621)  4536 
Wacht-Ordnung, E.  E.  Raths  der  Stadt 
Franckfurt  Erneuerte  1669  (1711)  1093 
-  E.  E.  Raths Der Statt Pranckfurt Er- 
newerte  1669  1051 
Waclitordnung,  Newe  Gemeine .  . .  . . von 
Cölln.  1586  920 
Wachtordniingen  911.  920.  1051.  1093.  1117 
Waffen  1478.  1523 
Waffensalbe  662 
Wage und  Gewicht  1326 
Wagener,  Ehrenhold  5563 
Wagentrotz,  David  5675 
Wagner,  Bartholomaeus  3630 
Wagner,  Johann  Christopli  331.  332.  342 
Wagner,  Kaspar  5204 
Wagner,  Philipp  429 
Wagner,  Tobias  511.  1013 
Wagnarcck, Heinrich  5783.  5794 
Wahl-Capitiilation  Josepliö  I.  1218.  1219 
Wahkapitulationen  1218.  1219.  4747.  4927 
4928.  5877 
Wahl-  und  Krönungshandliing  doi3  Eerrn 
Matthiae  1612  1188.  1189 
Wahrenburg,  Ernesl  von  s.  Ziegler, 
Kaspar 
Wahrheiten, Altc, in e. neu. Schrift (1773)  6254 
Wahrsager,  Türckischer  347 
WAidwcrgk (1528?)  1293 
Waiiiwerk  s.  Jagd 
Waisen  937.  1058 
Wald  849.  1107 
Wald,  Georg  an1  und  voin  749.  759.  912 
Walbruder, Von  ainem, wie  er underricht 
gibt Bapst  Kaiser Künig  U.  all. Stäii- 
den  (1522)  4334 
Waldeck,  Grafschaft  5160 
Waldenser  s.  Sekten 
Waldis,  Biirkliard  4363,  4364 
Waldner,  W olfgang  417 
WAlds Ordnung betreffend die Marggreui- 
scheii  Unterthanen  so  Waldgerechtig- 
keit in den Niirmbeiger Welden haben  849 
Waldung,  Wolfgang  770 
Walfisch  380.  493 
Walker,  George  6040 
Wallenstein,  Albrecht  von  4551.  4552.  4591 
5289.  5317.  5325.  5335.  5541.  5567-5572 
5575.  5577 
Wallfahrt  s.  Gottesdienst 
Wallhausen,  Johaiin  Jakob  1480 
Wallich,  Johann  Ulrich  5919 
Wallpnrger,  Christoph  Wilhelm  212 
Wallser,  Hans  4327 
Walram,  Bischof  von  Naumburg  2754 
Walsingham,  Francis  6017 
Walstainius Horodes  (1634)  4591 
Walther,  Christoffel  2722 
Walther,  Johanii  4301.  4387 
Walthea,  Rudoll  3533 No.  . 
Walther,  Samuel  6199 
Wann~r,  Johann  3209 
Wappen  5689 
Waremuna,  Sigisniund  1831 
Warheitsager,  Bijlimischer  (1621)  5151 
s-.Wainenßnda,  Mecklenburg-Schwerin  5682 
Warner,  Johann  263  333(9,  Warner  von  griind,  Reinliold  5903 
Warnung  An  Alle  Stände  deß  Churfür- 
stenth.~  Sachsen,  in  d.  Böm.  Krieg 
sich nicht  zumischen  (1620)  5031  -  Ein  sehr  Nothwendige,  Trewhertzige 
U.  TVolgemeinte,  U.  Vermanungs 
Schrifft:  Darinne  der  Spanier  Tyran- 
ney  entdecket  (1599)  2128 
-  Getreuwe,  und  vormaniing  an  d.  trei- 
zehen oivth Löbl. Eydgnosschaffl (1586)  2124 
-  Getrewe,  Christonliclie  und  nützliche, 
etlicher  öbrigkait,  die  das Eiiangelium 
zu  prdigenn  zulassen  (1525)  3280 
-  Trewhertzige,  an  des  HEil.  Röm. 
Reichs Adeler  (1619)  4894 
-  M7idar den  newen  Taufforden,  Durch 
die  diener  des Euangelii zu  Augspurg 
(1527)  3347 
Warnunggedieht,  Ein,  an  alle  u.  yode 
Ware  Liebliabcr des heil.  Ewangelions 
3. freiheit cl.  Deudschen Nation  (1546)  43% 
Warnungs Patent,  Der Herren Fürsten  U. 
Stände in Schlesien, An das im Neissi- 
schen liegende Kriegß Volck  (1621)  5153 
Warnung  und  Vormaniings Sclirifften, Zwo 
iiothwend.  von der jesuiter 
BluMilrsiigen Practicken  (1584)  2116 
'Was  auff  dem  Reiclißtag  zu  Nüremberg 
von  wegen  B~~~~~,  heiligk.  L,lther. 
saclien halbon gelangt  (1523) 
-  die  Alten  herren  uß  erkhantnus  un- 
1892 
serer herren Meister Rath und der Ein- 
undtzwenziger,  cler  statt  Straßburg 
clon  zünfften fürgehalten  haben  (1535)  850 
-  von  dem  yetz  auogeschrib.  Trident. 
Concilio zuhalten  sei  (1551)  4039 
Waser,  Kaspar  5154 
Wasser  4133.  4577.  4680.  5455 
Watzdorff, Cliristol~h  Heinrich  Graf  von  6189 
Watzdorlf,  Poler  2046.  2056 
veber, Immanuel  12'0 
Weber, Johann  5205.  5206 
Weber,  Philipp  767 
Weber,  Wilhelm  4592 
Weohsel  820.  1099.  5233 
Wechsler,  Stephan  50.9 
Wecker,  Hans  Jakob  1279 
Weddorkop,  Magnus  von  6134 
Wderlegginge  cp  de  bedenkinge  der  de- 
ductie  Van  de  Edele  Groot  hfogende 
Heeren S'aten  van Holland:  Dienende 
Tot  Iustificatie van  den  Articul  vaii 
S~clusie  des Heeren Princen van Orai- 
gnen  (1655)  5842 
Wegweiser, Udalricus  s.  Weigel, Valentin 
No. 
Weheklage  Der  Englisch-Protestirenden 
Monmouthischen  Parthey  (1686)  1844 
Weib  s.  Frauen 
Weibernoth  4068 
Weidennu,  Schlesien  891 
Weidensee,  Eberharcl  3210.  3211.  3476.  3483 
3986.  3987 
Weigand,  Bischof  von  Bamberg  s.  Wie- 
gand,  Bischof  von  Bamberg 
Weigel,  Erhard  290.  301 
Weigel,  Valentin  219.  3827.  3833.  3835.  3838  + 
3839.  3844-3847 
Weihnaohten  362.  4499.  4638 
Weihvasser  s.  Gottesdienst 
Weil  der  Stadt, Württembei3g  2898 
Weimar,  Tliüringen  488 
Wein  uncl  Weinbau  1269.  1273.  1274.  1276 
1277.  1279.  1315.  4133.  4577.  4680.  4706 
Weinreieh,  Johann  5LOT 
Weishaupt,  Johann Ehrenfried  6257 
weisheit,  Die, Salomonis  (1529)  2552 
Weissagung,  Eine,  11.  e.  schöner  Herrl. 
trost,  für  alle  hochbetrübte  frome 
Christl. hertzen  (1548)  3565 
-  von dem Bapstumb  (1527)  58 
Weissagungen  s.  Prophezeiungen 
Weißenburg,  Bayern  5505.  5602 
Weißer  Berg bei  Prag  4920.  4923.  4937.  5005 
5017.  5115.  5137.  5140.  5144 
Welfen  6160 
Weller,  Hieronynius  104 
velper,  Eberhard  279.  281.  291.  1295 
Weltbetrieger,  Machiaveilischer  (1644)  5733 
Wßlt-S~iegel,  Wahrsagorischer, Seiner Kgl. 
May. in Franckr. heimgeschicket (1674)  5944 
Welt und  Reichs  Spiegd,  Vor  Bugen ge- 
stelter  (1630)  5406.  5486 
Weltuntergang  217.  276.  308.  340.  341.  2382 
2396.  3514.  4298.  4539 
Wendelin,  Markus  Friedrich  5407 
wendler,  F~~~~  240 
wentzky  und  Petersheyda,  aeorg  von  957 
wer  horen  wil  wer  die  gantze  welt  arin 
hat  gemacht,  der  mag  lesen  dises 
büchlein  (1521)  3916.  3950 
Werben,  Prov.  Sachsen  5445 
Werbring,  So von wegen  Bapst  Pij IV.  an 
d.  versaml.  d.  Cliur  U.  Fürsten  zu 
Naumburg  1561 geschehen  2084.  2085 
Werden,  genannt  Weinbrenner,  Wilhelm 
von  1583 
Werke,  Gefiammelte  1413.  2338.  2660.  2721 
2722.  2765.  4084.  4095.  4117.  4125.  4129 
4139.  4141  -  Gute s. Glaube  und  Glaiibenslehre 
Werner,  Johann  265 
Werner,  Johann,  Sigmundt  genannt  3606 
Wernher,  Peter  1630 
Werth,  Johann  Graf  von  5621 
werve,  Hermann  de  263.  270 
Wesel,  Johannes  von  s.  Johannes  von 
Wesel 
Weser,  Strom  5287.  5555 No 
Westerhausen,  Prov.  Brandenburg  4441 
Westfälischer Friede s. Friede zu Münster 
und  Osnabrück 
Westf iilischer  Kreis  1613. 1614 
Westphal,  Joachim  883 
Westrich,  Pfalz  55.  4615 
Wetterau,  Prov. Hessen-Nassau  4952.  5021 
Wetz,  Ambrosius  4441 
Weuerlings,  Flecken,  Braunsrhweig?  2129 
Weydenßee,  Eberhard  s.  Weidensee Eber- 
hard 
Weyhnachts  Lieder,  Fünff schön  newe  4638 
Weyse, Nikolaus  128 
Weyß,  Daniel  5564 
Wicelius,  Georgius  8.  Witzel,  Georg 
Wickncr,  Konrad  66.  3390 
Wickram,  Georg  4408.  4411 
Widefordus,  Guilielmus  3212 
Widensee, Eberhardus s.  Weidenseg Eber- 
hard 
Widerlegung,  Fürstliche  Braunschw. 
Wolffenbüttclsche,  Der  Ursachen, 
welche  d.  Fürstl.  Hauß Braunsr,hw.- 
Zellischer  Linie  zu  Golorir. das in die 
Wolffenb.  Lande vorgenomm.  Einfalls 
publicirat  (1702) 
-  Gründliche,  Zweyer  Schandtgedicht, 
60C)1 
von  Friedhäßigen  Röm:  Lugen  Meu- 
lern zu  Nachthoil  der Stadt Straßburg 
außgestrewet  (1592)  4470  -  Wolgegründte,  vermeinter  Haidelberg. 
Rettung  des  Chur  Pf&ltz.  Vicariats  4755 
(1615) 
Widman,  Achilles  Jason 
Wiedebach,  Rans Dietrich voll  '$2; 
Wiederleg-  irntl  Beaiitwortuug,  Warhaff- 
tige,  Deß  jüngst  aul3lromm.  Schwed. 
Manifestes  (1644)  5734 
Wicderlegung,  Griindtliche,  Der  Gogon 
die Von  Iliro  Churf.  Durchl. z.  Cö!len 
In doro Hertzogth.  Westphalen  erlass. 
Verordnungen  1725  eingel.  Thud- 
Capitular.  Proiestation  6185 
-  Kwtze  aber doch gründliche, Der  auff 
schwd.  seiten  außgestreueten  ur- 
sachen, Warum17  Carolns Gustaws clen 
Hertz.  in  Curland  gefängl.  annehmen 
lassen  (1660)  59~ 
Wieder-Schall Des  Frantzös.  Cabinots  598.3 
Wiedertaufer  1553-1556.  1558,  '1559.  1589 
2515.  2,517.  2616.  2626.  2629.  2685.  2995 
3127.  3169.  3183.  3249.  3263.  3284.  3326 
3347:  3364.  3367.  3431.  3438-3440.  3613 
3682.  3773.  3850. 3853 
Wiegand,  Bischof  von  ~~~b~~~  2023.  2075 
2076.  3072 
Wien  1191.  1252.  1551.  1644.  1646.  L775 
1838.  1877.  1878.  3114.  3864.  4130.  4506 
4513.  4514.  4625.  4648.  4955.  5017.  5618 
5948.  5973.  5998 
Wieruszewski, Kasimir  6162.  6163 
Wiesbaden,  Prov.  Hessen-Nassau  567 
Wiesenthan,  Christoph  von  4333 
No. 
Wigand,  Johann  3607.  3721.  3722.  3736 
Wild, Simon  5547.  5548 
Wildeck,  Eusebius  73 1 
Wildeiiauer,  Johanii  2784 
Wililhanß,  Junker  5823 
Wilhelm,  Bischof  von  Straßburg  3096 
Willielm,  Herzog von  Bayern  1857. 1996. 1997 
2038 
Wilhelm,  Herzog  von  Braunschweig  1974 
Wilhelm  V.,  Horzog von  Cleve  2012 
Wilhelm  III.,  König  von  Groflbritannien 6012 
6014.  6051 
Wilhelm,  Landgraf  von  Hessen  2070.  2110 
5160 
Wilhelm,  Pfalzgraf  bei  Rhein  1923 
Wilhelm,  Prinz  von  Oranien  1752 
Wilhelm  der  Jüngere, Herzog  von  Braun- 
schweig  884 
Willielm  Heinrich,  Prinz  von  Oranien  s. 
Wilhelin  III.,  König  von  Großbritan- 
nien 
Wilhelmina  Carolina, Königin  von  Grofl- 
britannien  1238 
Wilhelmiis  Aquitaniae  cliix  delin~ens 
poenilens  triumphans  1508 
Wiltzbug,  Bayern  5602 
Wimmann, Nikolaus  1985 
Wimpfeling,  Jakob  1387.  1390.  1391,  1397 
1398.  1403.  1509.  2165.  2217.  2226.  4083 
4091.  4098 
Wimpina,  Konrad 
Winand,  Heinrich 
1376. 1377. 3391 
195 
Winckler, Nikolaus  167. 196 
Winckler  Junior,  Nikolaus  Eberhard  153. 154 
Wind,  Der,  gehet nun  aus  einem  Andorn 
Locho  (1676)  5956 
Winderl,  Sebastian  4130 
Windmacher,  fillipott  18 
2542 
5208 
Winthe~  *loxander  543 
Winziiigerode,  Adolpii  Heinrich von  1250 
C1iiphardus  5209.  5210 
Wiprecht, Markgraf  zur  husitz  1444 
Wird'lng,  Hans  Vir<Zung, 
Wirsber3?  'On  3446 
Wirt,  Wiegand  2166. 2230 
856. 870 
Wismar,  nfecl'lenburg  5472 
IVitekind,  Herman''  452 
lVitmer,  448. 454 
Wittenberg,  Prov. Sarhseii  576.  833.  863.  868 
1033.  1240.  1437.  1439.  1462.  1474.  2367 
2932.  3551.  3577.  3686.  3687.  3732.  3735 
3739.  4933.  4934.  5239.  5822 
Wittenbe:g,  Graf  5841 
W!ttyweler,  Baden  5629 
Wlthcll,  Johann  746.  751.  760 
Wittwen-Cassa,  Benandt:  Gott  wachet 
vor  die  Seinigen.  Bamburg  1699  1077 
Wittwen-  und  Waisen-Institut,  Militair., 
der  Ober-Officiers in Frankfurt  a.  M.  6258 -  606 
No. 
Witze],  Georg  2605.  3417.  3426.  3457.  3484 
3998.  3999.  4011 
Witaatat,  Hans  4302 
Wladislaus IV.,  König  von  Polen  1199.  5758 
Wlostowiz,  Polen?  5844 
Wochenmarckts-Ordnung,  Der  Churfiirstl. 
Stadt Ambeg renovirte  (1606)  936 
W6hrd bei  Nürnborg  3972 
Wolder,  Simon  2080.  5920 
Wolf,  G.  S.  4660 
Wolf,  Hieronymus  4187 
Wolfenbüttel, Braunechweig  1512 
WolIf,  Ambrosius  3764 
Wolff,  Zacharias  von  6135 
wolII  gesang.  Wolffgesang  3917.  3940 
Wolfismagen, Spanischer  (1625)  5284 
Wolfgang  Wilhelm,  Pfalzgraf  bei  Rhein  4857 
5127.  5677.  6222 
Wolgemuth, Eugen  1501 
Walgemuth,  Rudolf  4479 
Wolrad,  Graf von  Waldeck  5160 
Wolrath,  Friedrich  5155 
Wonder, Dißes, auch erschriclclic  Zaychen  . 
ist gesehen inder stat von Gont 1586  453 
Wird s.  Donauwörth 
Worms,  Bessen  624.  1541-1544.  1852.  1858 
1866.  2022.  2091.  2349.  2358.  2361.  2362 
2373.  3245.  3407.  3482.  3509.  3670.  5142 
5158 
Wörterbücher  1399. 1405. 1442 
Wörtli, Johann Freiherr von  s. Wertli,  Jo- 
hann  Graf  von 
Wrangei,  Kar1  Gustav  5777.  5782.  5784 
Wrisberg,  Christoffel von  610 
Wneher  886.  889.  951.  2332.  2501.  2661.  2714 
2830.  3060.  3781.  4016.  4331.  4452.  4922 
5178.  5179.  5191.  5205.  5206.  5233.  5278 
5280.  5799 
Wuliier, Wolfgang  2938.  2939 
Wundarznei  715.  716 
Wunder  deß Herren  (1639)  4593 
Wunderbares  257.  370.  375.  451.  463.  517.  570 
2257.  2263.  2264.  3172.  4505.  4506.  4543 
4698.  5455.  5631 
Wunderbuch,  Göttlirhes  (1629)  501 
Wunderer,  Johann David  4895 
Wundergeschicht,  New,  Unei-hörto,  elt- 
schröckliche,  warhafftige, . .  in Edam 
1602  470 
-  Offenbarung unnd  Gesichte,  einer  eilt- 
zuckten  Kindbetterin  (1569)  434 
Wunderlich,  Paul  4.639 
Wnnderwerck, New unerhörtes,  Von  einer 
Blind-Gesehenden  (1655)  515 
Wunderzeitung,  Ein  erschreckliche,  war- 
hafftige, und  in  viel  hundert  Jalii.eii 
unerhörte, Welche  sich in  Franckreich 
im  Land  Angoulmois  1608  ereignet  482 
Waniisegen  162 
Wuntach,  Der  Teutschen,  des  Friedeiis 
(1643)  5700 
Wurm,  Mathis  3064 
Wiirmer  748 
- 
Nov 
Wnrm  von  Geyilertlieim  3918 
FVnrs t  1284.  4612 
Wurathorn, Joliann  1284 
Würsnng,  Marx  1123 
Wiirttemberg  424.  865.  1539. 1552. 1857.  1934 
1937-1939.  2054.  3091.  5424 
JViirzbnrg,  Bistum  U.  Staclt  1057.  1593.  2000 
2056.  2066.  2075.  5427.  5510 
Wurzen, Sachson  5942 
Wydman genannt Möichinger, Jobanii  682.  683 
IVympfIlinger, Jacob s.  Wimpfeling, Jakob 
Wymphelingiiis,  Jacobus  s.  Wimpfeling, 
Jakob 
IVynman,  Nikolaus  1426 
Wyntzer,  Tliomas 
C 
4405 
Ximenez, PedrO  5156 
YPka ibn Is4k ihi S~bbah  28 
Z.,  J. S.  1055 
z., M.  S.  1054 
Zahn,  Peter  769 
Zahnheilkunde  697.  747 
Zaelychiws, Andreas  4413 
Zangmaister,  Johann Paul  761 
Zmi,  Larvatus  de  5823 
zrtlin, Cunrat s.  Rutten,  mich  voii 
Zasius,  Ulrich  4109.  4152 
Zaiibcroi  15G.  447.  452.  460.  567 
Zeelle,  Prov.  Hannover  s.  Celle,  Pro~r. 
Hannover 
Zeaemaii,  Georg  5565 
Zehentner,  Johann  4053 
Zehngerid~tsbund  s.  Graubünden 
Zehnte  s. Steuern 
Zeichen,  Der  Mordtbrenner,  uiid  Losunge  604 
Zeidler,  Heinrich  Basilius  5639 
Zeiger,  Apronius Theonestus  4587 
Zeiler,  Anion  5678 
Zeittniig  s.  Zeitung 
Zeitung  88.  109.  379.  382.  384.  386-392.  394 
400.  404.  405.  407.  413.  417-419.  421.  423 
424.  429-431.  438.  439.  444.  457.  471.  478 
482.  483.  487.  492.  493.  614.  619.  1147 
1151.  1152.  1161-1163.  1177.  1520.  1550 
1555.  1560.  1561.  1566.  1568.  1569.  1573 
bis  1579.  1586-1588.  1592.  1597.  1599 
1602.  1603.  1605.  1612.  1614.  1621.  1@23 
1639.  1654.  1655.  1659.  1660.  1662.  1671 
bis  1673.  1680.  1684.  1685.  1688.  1689 
1693.  1696.  1697.  1700.  1706.  1716.  1718 
1719.  1722.  1723.  1729.  1730.  1734-1737 
1740-1743.  1746.  1751.  1758.  1762.  1764 
1767.  1768.  1771-1773.  1775.  1776.  1779. 
1780.  1784.  1786.  1790.  1802-1804.  1810 
1812.  1986.  2616.  3747.  3756.  3763,  3832 
3834.  3872.  3888.  4025.  4031.  4033.  4058 
4354.  4365.  4367.  4368.  4418.  4426.  4431 
4494.  4495.  4505.  4506.  4543.  4548.  4553 
4554.  4615.  4643.  4698.  4736.  4737.  4766 
4809.  4829.  5033.  5034.  5120.  5157.  5158 
5257.  5309.  5488-5490.  5622.  5631.  5632 
5640.  5798.  5811.  5813 - 
-  Ein  warhafftige  Nowe,  Von  otlichen 
Erdbidem  1650 in Burgiind, Westerich, 
und  am  Rheinstrom  [usw.]  4615 
-  Eine  Warhafftige,  Erschreckliche,  und 
iinerhorte newe, zu Ungarn von Ottern- 
gezichte U.  Eidexen 1550  404 
-  Eine  wahrhafftige  Neue,  Von  einer 
Wunder-seltz.  Mißgeburt  in  Zurck  bei 
Hevdelbera  (16811  4643 
No. 
Zeitung,  Allerley  Newe,  So  sich  hin  und 
wieder zu  Ulmitz U.  in Prage, Schweden, 
Dennemarck, Polen, Türckey, etc. zuge- 
tragen  (1612)  1623 
-  Alte und Newe  Zeitung  Von der weit- 
bek.  Stadt Magdenburg  (1631)  5485 
-  auß  Wormbs  Paralleliter  dor  Pfältz. 
Zeitungen  opponirt  (1621)  5158 
-  Copey,  Zwayer  schreiben,  Ains  vom 
Statthalter,  von  Castellet,  U.  d.  ander 
V.  Postmeister  V.  Peronne  außgangen 
(1567)  1718 
-  Drey  Warhaffte  Newe,  die  Erste aus 
d.  Giilch.  Lande  1610. Die  Ander  von 
d.  Jesuwieten.  Das  Dritte  vom  Leo- 
poldo  U.  B.  Reyse ins Giilcli. Land  4494  -  Drey  warhafftige  Newe.  Die  erste  ist 
auß Wien  [usw.]  (1595)  1775 
-  Ein  erscliröckenliche  Newe,  1542  [in 
Schgarbaria  bei  Florenz,  von  Erd- 
beben]  390  -  Ein  Waivhafftige  newe,  auß  Franck- 
reich,  Was sich  in  dies.  [15]72.  Jar 
den  29.  tag  Augusti  zu  Paria  zuge- 
tragen hat  1734 
-  ~richrecklkhe newe,  von  ettlichen 
Hochteutschen  Landtsknechten  so  von 
dem  Duca  de  Alba  . . . gericht  sein 
worden,  1570  438 
-  Erschreckliche  Nüwe.  Vom  Wetter  im 
Wirttemberger land 1562.  424 
-  Frantzösische, Welcher  Massen Heinr. 
111.  Kön.  in Franckr.  beyde  Herren v. 
Guisa  hinrichten  lassen  (1589)  1767  -  Gewisse.  mit  was  Pracht  . . . . zu 
No. 
Zeitung,  Neuwe,  auß  Engelandt .  . .  .  .von 
d.  grawsamen  Verrähterey  gegen  die 
Königin  (1572)  1735  -  Neuwe.  So  sich  zwischen  d.  K.  May. 
U.  d.  Babst vor d.  Schloß Belliano inn 
Italien  zugetragen  (1557)  1697  -  New,  auß  Niderland  1572  1736. 1737 
-  New,  von  Rom:  wie  das gros  Wasser 
der  Tyber  schaden gethan  hat  (1530)  379 
-  New,  wie  es  dem  Euangel.  leger  zu 
stehe  (1546)  1580 
-'  Newe,  aus dem  Niderlandt  (1546)  1575 
-  Newe,  aus  Franclcreich,  wolcho  sich 
mit d.  Printzen  v.  Conde, U.  d.  Könige 
in  Franckreicli  newlich  zugetragen 
(1568)  1722 
-  Nem,  auss Fraiickreich. Alle  Artickell 
dos  vertrages  zw.  d.  Rom:  Kaiser: 
Maiestat  U.  d.  Koning  zu  Franckreicli 
vor  Pariss 1544 beschlossen  1566 
-  Nevve,  auß  Brüssel,  Wie  der  Hertzog 
v. Alben, dnselbst etliche Graffen . .  . .  . 
enthaupten  lassen  (1568)  1723 
-  Nswe,  Auß  Callipoli,  in  der  Turckey 
(1543)  1688 
Rom  gekrönt  sey  d.  yetz.  Pabst 
Pius IV.  (1560)  1152  .  . 
-  Gewisse  und  warhaffte,  Von  einem 
newauffgeworffenen König  in  d.  Bar- 
barey  (1613)  1810 
-  Gewisse, von Franckfurt an der  Oder, 
U.  daß es nunmehr uber  (1637)  5622  -  Gewisse,  Vonn  der  Berrl.  Victori  U. 
uberwind.  d. Türck.  Armada  (1571)  4426 
-  Gute,  von  d.  Christl.  Armata  erobor. 
Castello  nouo  U.  Rixana  (1539)  1678 
-  Jemmerliche  und  erschröckliche,  auß 
Niderland, Brabant . .  . . . [von  einer] 
Wassersnot  (1570)  439 
-  Königliche  Nauarrische  (1590)  1771 
-  Neue,  von  Keyserl.  Maiestat,  U.  v. 
König  von Franckreych  (1528)  1550 
-  Newe,  aiiß  Hispanien.  Wie  e.  König- 
reicli  Türck.  Art In  Affrica  sich  zum 
Christl.  Glauben  bekhert  hat  (1561)  1706  -  Newe,  auß  Rom.  Vom  newen  Babst 
Paulo  dem  Vierdten  (1555)  1693 
-  Nowo,  auß  Schweden  WIe  Christiaii 
IV. Kön. in Dennemarck  dem  Kön.  in 
Schweden  e.  off.  Krieg  angekündigt 
(1611)  1802  - Newe,  Der  Ergebung des  Deudsclien 
Türcken . . . . .  Hertzog Heinrich von 
Brauiischweig  (1545)  1569 
-  Newe,  Des  Durchl.  Herrn  Philipsen, 
Pi*intzeii in  Hispanien  einiseitten  in 
Meylandt  (1549)  1141 
reitten in . . .  Meylandt  1147 
-  Nowe,  des vertrags  so  dio  Funff  ortli 
d. Eydgnoschafft mit donen  von  Zürch 
angenomen  (1531)  1653 
-  Newe.  Ein  gar  Grausam  Gesicht  zii 
Frag  1571  441 
-  Newe.  Kurtzer  bericht,  deß  . .  . . 
Einzugs  der  Röm.  Kay.  May.  [Perdi- 
nand 1.1  zu  Prag  (1559)  1151 
-  Newe,  Oder  beschreibung,  von.. . .  . 
krönung  Cosmi  Medices  zu  Florentz 
zu e. Gross Fürston in Tuscana (1570)  1161 
-  Newe,  So  sich  in  Polin,  dem  Land 
Podolien hat zugetragen 1589  1768 
-  Newe,  und  Bericht  der  Braiinschweig. 
kriegs  ubunge  1545  1568 
-  Newe,  und beschreibung der  zwitrLcht. 
kriegshandlung,  so  sich  kürtzl.  zw. 
den  dreyen  Pündten  U.  Aydgenossen, 
wider d.  Castellan von Müß,  zugetrag. 
haben  (1531)  1654 brcnnen  komo?  (1541)  609 
-  Newe:  Von Sechs Mordbroiinern (1577)  4431 
-  Newa,  von  siben  Stettcn, . . . . . in 
Pranckroich,  versunkenn  (1566)  431 
-  Newo,  von veroinigung  U.  Frid zw.  Rö. 
Kö, Mai.  11.  d.  Türck.  Keyser  (1533)  1602 
-  Newo,  voiin  dem  erschrockenlichon 
Iewr  iii  Prag 1541  389 
-  NGWC,  was  sicli  gar  vor  newl.  lagen 
zw.  d.  Hertzog von  Soffoy,  denen  von 
Born U.  d. Künig  V.  Franckreich  zuge- 
tragon  (1536)  1671 
-  Newc.  Was  sich  in  Africa  im  1543. 
Jar, mit Einnemung d.  Ktinigr.  s  Tre- 
metzen vorlaufen hat  1689 
-  Newo.  Ware  und  griindtl.  aiizeigung, 
in  was  gestalt Hertzog  Joliann  Fried- 
rich gefangen worden ist  (1547)  1586 
-  Newe.  Warhafttige  Copey, Was Moritz, 
Landgr. in Hßssen weg.  d. Stadt Braun- 
schweig  an  Keys.  May.  geschrieben. 
Item:  Johan  Olemann,  der  Staclt 
No. 
Zeitiing, Newe, Und heschreibung Was sich 
mit  Anna  Barbara,  Vom  Stain .  .  .  .  ist 
woden  (1608)  478 
-  Newe, und warhafte anzaygxiig, wie die 
streiffend  rott  dos  Tiircltisclien Tyran- 
nen . . . . .  umbgebracht  1532  1659 
-  Newo,  Vom  alten Proplieten  (1589)  619 
-  Neme,  von  Conetantino~~el.  Von  o. 
Comet  (1542)  1684 
-  Newe.  Von  Corphu,  Syttuni,  U.  Noua- 
patre.  [Erdbeben  15451  394 
-  Newe.  Von  dem  Cölleilhchen  Krieg 
(1584)  1602 
-  Newe,  von dem künfft.  Reyclistag  388s 
-  Newe.  Von  dem  new  gebornen  Abgott 
zu  Babel  (1550)  405 
-  Newe,  Von  dem  Newgoboriion  Anti- 
christ in Affrica  (1609)  483 
-  Nowc,  voii  den  Widertaufferii  zii 
littnster  (1535)  1555 
-  Nowo,  Von  der  erober.  Copeiiliugeii 
(1536)  1672 
-  Newo.  Von der grausam.  Wütterey, so 
Sigmund Castel,  Landrichter  zu  Wörd, 
U.  Andre  Ameißmair  üben  wid.  das 
Christen  Blut  (1564)  4fH.8 
-  Nowe,  von der Röm.  Kay.  May.  zug  U. 
erober.  d.  Kgr,  Thniiesse  (1535)  1667 
-  Newo,  Von  der  Voiied.  Vorrotioroyii 
(1542)  1685 
-  Xcwe.  Von  einem  Megdlein  das  cnt- 
zuckt  ist gewest  (1560)  421 
-  Sowe,  von  etliclicn  wiinderzoiclioii  iii 
lüfften,  bei  Staboiiicliio  in  Suden 
(1543)  392 
-  Nowo,  von  ICayserl.  May.  kriegsliaiid- 
lung  wid.  d.  Künig  Y.  Franckreicli 
(1536)  1673 
-  Nowe.  von  Rom.  Woher  das  Blord- 
Kiinig  in ~is~anien  in  Ost  Indien  e.  I  unsii~l.  Schatz erobert (1614)  1812 
No. 
Braunschw.  Secretarij  Schreiben  an 
Keys.  May.  weg.  d.  Achts  Erklärung 
(1611)  4736 
Zeitiiiig, Newo,  welcher gestalt d.  Papisten 
durch  CI.  Gülgische  Kriegsgurgel  d. 
Euangelium  zu  Brysich  am Reyn 1587 
abgoschaffet  1605 
-  Newe, wie Key. May.  sich mit d. Bapst 
vereiniget  hat, des jetz.  Kriegs halben 
wider  das Deudschlandt  (1546)  1576 
-  Neae,  Wie  zu  Magdeburg  ein  Carme- 
liton  Mönch  in  Gefengnis  gezogen 
morden  (1542)  4365 
-  Newe.  Zween  Sendbriff,  An  Hansen 
Warst,  zu.  Wolffonbuttel  geschrieben 
(1541)  1986 
-  Pommerisclie  (1631)  5489 
-  Schreckliche . . . .  was t;ich  zugetragen 
bat mit e.  armen Hirten,  im Duringer- 
lanclt wolcher  vom  Teiiffel  angefochten 
wird  (1560)  614.  615  -  Trawrige,  Uber  verhoffen:  Der  W- 
schröckl.  Zerstöhrung der Freyen Han- 
del-Stadt  MAgdebiirgk  (1631)  5490 
-  und  bericht,  Von  d.  gantz  lierrl.  Ob- 
sigung  d.  Christl.  wid.  d.  Tiirck.  Ar- 
mada  (1571)  1730 
-  und Discurs aliß  Frag von Uhergcb.  CI. 
Statt Pilsen  (1621)  5157 
-  Vier  marhafitige,  Die Erste,  die  sich 
zugetrag.  in  Verdorff  mit  o.  Lieclit- 
dtiiben  [iisw.]  (1614)  4505  -  Vom N~wgcbo~nonn  Endtclirist (1533?)  382 
-  Von  doß Königs Nauarra  au5 Franck- 
reich  gesandten  Herrn  Jacobi  Segurij 
Pardelliani  Schreibon  an etl.  Cliur  n. 
Fürsten im  h.  Röm.  Reich 1587  1762 
-  Von  Marggraff  Albrecht  von  Bran- 
denbiirg,  Warhafftige  (1547)  1587  -  Warliaffle Newe.  Welcher  Gestalt Dor 
.  . 
-  Warhafftige,  Auss  Prag,  und  Bude- 
1621 
-  FVarhafftige  New,  Deren  liündlen  ii. 
sachen  1595  In  d.  Unger.  Kriegs- 
wesen  1776 
-  Warhafftigo  Newe,  aus  Rain  geschrie- 
ben,  wie Ilerr  Jeorgen von Fronsbergs 
sohn dcii  babst mit 18.  Cardinaln ge- 
fangen  hat  (1527)  1639  -  Warhafftige  Newe,  ans  Trynt,  Mei- 
landt, Rom, Venedig  1536  1560 
-  Warliafftige Newe,  au5 Mastricli 1579 1746  -  Warhafftige  Newe,  der  listigen  Prac- 
ticken,  mit  welchcr  d.  Hertzog  Fra+ 
tzois  de Alenzon  d. Stadt Antorff  sich 
iinterstanden  einzunehmen  (1583)  1751  -  Warhafftige newe, unnd Geschieht, ge- 
schehen zii Aldenburg  1556  413  -  Warhafftige  iiewe,  von  dem  Tiirckon 
(1532)  1660 Nn 
keituiig,  Warhafftigo  neme,  Von  dor 
'  -  schrecll. Feldtschlacht, so cl.  Turclro mit 
:d..Könige  auß  Persia gehalten  (1611)  1803  -  Warhafftige  Newe,  von  einem  Thiim- 
,  pfaffen  zii  Montz  (1539)  4354  -  Warhafftigo  newe,  von  schrccklichen 
ungewittern  in  cter  Slesien  (1536)  386  -  Warliafftigo Newe,  Was  sich für  Em- 
pör.  nach  Bapsts  Pauli 4.  Toclt  1559 
zu  Rom zugetragen  hat  1700 
-  Wwhafftige Newe, Wie die Kgl. Malre- 
stet in Pranckr.  d. Staclt Corbiieil ein- 
genomen  (1591)  1773  -  Warhafftige  und eigentliche Newe, der 
erob. Stadt Calmer in Scliweden (1611)  1804  -  Warhafftige  und  gründliche,  Von  Er- 
öber.  d.  Stad  Pa~itzen  U.  Oppenlieim 
(1620)  5033 
-  Warliafftige  und  scheinbare  Newe, 
Aus d. staclt Lasea in Creta  (1591)  1772 
-  Warhafftige unncl  erschröckliclie Newe, 
in Schlesien,  1542 von  Heuschrecken  391 
-  Waishafftige. Von  dem Einzug des. . .  . 
Horrn  Matthiasseii,  Konig zii  Hungorii 
zu  Prag  (1611)  1177 
-  Warhafftige,  von  cloin  sclirecklichon 
Wetter zu  Mocheln  154fi  400 
-  Warhafftigo,  Von  dem  24.  Rlartij  biß 
12.  Maij  1611 : Nach  d.  Einzug Herrn 
Matthiassen,  Kön.  z.  Hiingern  in 
Prag  [usw.]  4737 
-  Warhafftige,  Von  der  treffl.  Blut. 
Schlacht 7.  Sept.  1631  4574  -  Wochentliche,  Anno  1650. Nuin.  29  5813 
-  Wöchentliche,  anß  mehrerley  örtlier 
(lG26, Nr.  35)  5309  -  W~inde~barlicho  iiiiild  erschröclrliche 
iiewe, so sich . . . . iin 1538. Jar jiin 
Welsclilancl  zugetragen  388 
-  Zwsiorloi  warhafftige  riewe,  von  clor 
Feldschlaclit  1553 zw.  Cliurl. Moritzen 
u.  Marggr.  Alliroclitcn  von  Branden- 
burg  1592  -  Zwo gründiiche und ~varhafftige  Newe, 
Die  Ersie  Von  den  Hrxen,  . . . . 
Die aiicler Zeitung. Von dem Erscliröclr- 
lichen  Jammer  in Sarwerth  (1612)  487 
Zwo warhafftige iiowe : Die Erste :  Von 
d. Brunst zu  Scliöiiis. Die Ander:  Wie 
Ertzhertz.  Lcopqkii,  d.  Bischoffs  z. 
Straßb. Kriegsvolck im Elsas  e.  Krieg 
erreget  (1610)  4495  -  Zwo Marhafftige Newe  . . .  Von einem 
Jüngling  . . . . . [U.]  von  der  Statt 
Oseiibruck,  [von Verb'breiin. V.  133 Zaii- 
berinnen  15891  457 
d  Zwo  Warhafftigo  und  grüncltliclie 
newe,  Die  Erste,  Von  d.  gr.  hungers 
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